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X*- QBJ2T0 m h  TRABAJO. -
SX Dereoho ha de « s ta r  en permanente congmenoXa oon Xa 
reaXXdad saciaX para  evXtar qjm quede oonvertido en ona para àbe^ 
traooi& af Xaa normas deben ee r e leap re  fieX es in t& rp re tea  de e«L- 
reaXidadt ya qoe, de Xo o o n tra r lo , oorren eX peXigro de reeoX tar- 
Inefloaoea  per p e tr l f lo a c l6 n  o e e r In ju e ta e  eus apXiea- -  -  — 
clones (X)#
De ah l que, oomo se ha dlcho# p e n e tra r  en l a  reaXldad •• 
so c ia l de Sspafia e s  on o h je tlv o  de Xa sAxlaa Importancla# mediante 
l a  In v estlg ac lén  c le n t i f lo a  de Xa opinl6n puhXloa espafioXai j  eX- 
Instrum ento para aloanzarXo no es n i  Xa ln ta lo l6 n $  n i  l a  Indao- -  
cl6n ayenturada, n i  l e s  deseos mibllmadosf es Xa genolna in v e s t i -  
gaclôn socloXoglca (2 ) ,  y$ per onde, de l a  s o c le - jo r id lo a  -a fiad l- 
ffios noso tros-9 por fozmar p a rte  de l émblto de aquelXa reaXldad#
A dvlerte DESANTES (3 )  que ouando l a  Xey no a c le r ta  a  —
(X) Para HERNANPE2-GID# Antonio -"Derecho Civil'*# SnclcXopedla Ju 
r ld lc a #  Toffio I# Barcelona» 1950-» Xa reaXldad jo r ld lo a  dete aco%  
dariM y apoyarse en Xa reaXldad s o c ia l  -condlclonada hlst&rlcam en 
t e -  y en l a  reaXldad moral -que es» sabstanolaXaente» e x tra tm p o -  
raX-# Lo jo rld lo o  se p résen ta  oovèo una ordenaol&n de Xo moral y -  
eooloXigloo#
(2 )  PE^ANDEZ 16 LÀ MORA» ConsaXo -"Conversaolones en GataXaBa*#- 
Comentarlo c r i t lo o  a un l ib r e  de Salvador PAHIKBR# "ABC"» 26-T-6S# 
Madrid-#
(3 )  LESANTES» José Maria -"E l vaXor form atlvo d e l Dereoho". Ate— 
neo# Madrid» 1955-* Taablén e s  In te r s  san té  Xa oplnl6n de AXiONSO -  
GARCIA» Manuel -"La enaeSansa d e l Dereoho" # R ev lsta  Arbor d s l  Oon
aprehttQder l e s  heehoa» e s  l a  fa e rz a  de lo s  heohos l a  que pretends 
Imponerse a  l a  Isy ; s i  bien» lo s  heohos s in  norma re s o lta n  anér— 
quicos y» por tan te»  in ju s te s#
£1 p ro fe so r HERNANLEZ-GXL ha destaoado oon b r i l l a n t e s  -  
l a  im portanoia s o c ia l- jn r id io a  de lo s  heohos# A s i  -n o s d ice-»  lo s  
heohos son algo nâs que s i  "oase" o e l  campe de proyeool&n de lo s  
préceptes# Ray en e l l e s  una "p rax is"  v lv if lo a d o ra  que se owmnioa 
a l a s  normas# per'teneoen a l  mundo de lo  empirloo» pero m m ln ls- -  
tra n  o r i t e r lo s  explloatlT os#  " la s  normas no son en s i  e l  dereoho» 
por lo  mono8 en Ig u a l medlda que tampooo lo  son lo s  heohos. # # S i­
en l a  ap llo ao lén  p ra c tlc a  d e l dereoho por lo s  j u r l s t a s  es  In d is ­
pensable opera r oon lo s  heohos» no menos Ind ispensab le  debe se r lo
se je  Sup. de Inv# G le n tif  # » n*#227» noviembre 1964—» qulen en c le - 
r r a  lo s  dos polos del problema en e s ta  f ra s e  s **£1 Dereoho e s  una -  
c le n c la  socia l»  pero es» ademas» una o leno la  norm ative". -Una -  -  
c r i t l c a  a  l a  escuela  norm ative de Vlena» creada por Hans KELSEN»- 
se encuentra en VALLEI DE GOYIISODO» Juan -"La c r i s i s  d e l Dere- -  
cho". S eparata de l a  Rev# G#i.Leg# y Ju r.^A brll»  1962- s " £ l  e s tad o - 
en l a  te o r ia  de l Dereoho puro se a l s l a  de su c a ra c te r  soclolégloo» 
y se concrete  en una JSaJsjgorla l^g lca^fo ras^»  en un s l s t e œ  ^  jnqr 
sas» v é r tlo e  de l a  plrâm lde kelsenlana" # Oon e s ta  construccl& n — 
-s ig u e  TâLXET» c ltando  a  KULI8CHBR- e l  o rdm  jo r id lc o  en d é f in i t^  
va dependera de l a  fuersea» pues r é s u l ta  que e l  Kstado es  l a  6 l t l -  
ma revolucl& n que ha tr lu n fa d o , y s i  se I d e n t i f ie s  con e l  Dereoho» 
é s te  no s e r i  mâs que e l  produc to  de l a  fu e rsa  tr lu n fa n te #  Por Ul­
timo » considéra oomo absurde e l  h&blto de v e r  l a  norma a ls la d a  de 
l a  vida» pues l le v a  oonslgo l a  pretensl& n de l e g i s l a r  s ln  a  tender 
a  l a s  re la c lo n e s  so c ia le s  que l a  norma pueda provooar (pàgs# 15 y 
16 ). -Ved taab lén  sobre e s ta s  Ideas» en tre  o tros»  a  GASTAN lOBSHAS» 
José» en "Humanisme y DereWio" -E dit#  Reus# Madrid» 19fô» donde —
-aunqae frecaenteæ ente se o lv iâa -en  l a  teo risao iô n "  ( 4 ) .
Puer te  s  v len to s  e s t4 n  llegando a l  mundo de l Dereoho» — 
despejândolo de nubes cargadas de exageraclones in d lT ld u a lls ta e » -  
l a s t r e  de otrm s époeæ» haoléndonos pero lb ir»  en e sp e c ia l en ouan 
to  a  l a  ordenaoifin jo r id ic o -a g ra r la  se re f le re »  un horizon  te  es%  
ranoador# Asl» por ejmsplo» en lo s  6ltimons t im p o s  ha su rg ido  una 
nueva conoepcion del dereoho de propiedad que reohasa l a  s e c u la r-  
idea  de que e l  poder d e l p rop ie  t a r io  es  ab so lu te  » te n to  en l a  e s -  
f e ra  d e l "haoer" oomo en l a  d e l "no h ace r" . Se sigue ahora reoimo 
oiendo e l  c a râ c te r  privado de l a  propiedad, pero bajo  l a  id ea  de­
que l a  oondueta de su t i t u l a r  ya no l e  se ra  In d ife re n te  a  l a  
Por e l lo ,  slmultaneamente l e  imponen a  aquél una s e r ie  de l i i ^  
tao iones y deberes, armonlzandose a s l  lo s  in t e r s se s  in d iv id u a le s -  
y socia les»  en consonancia oon l a  afirm aoi5n de que l a  prop iedad- 
t ie n s  una funcidn s o c ia l  que o u a p lir .  Bajo e s ta s  y o tra s  ideas»— 
que oportunamente se analizeœ én, un Dereoho nuevo se e s ta  p e r f i - r  
lando en n u e s tra  ipooa: E l Dereoho A grario  (5 )
se c r i t io a  a l  normativismo y se afirm a que e l  hcmbre es un se r^ A  
o ia l_  y e l  Dereoho es  f c r%  ^e__vlda pàgs# 133 y 135).
(4 )H£HNANLQSZ-GI1i, Antonio -"La funciôn sooieüL de l a  p o w s ié n . En- 
sayo de teo riz a c iô n  so c io lé g io o -ju rid ic a "  • Dlscurso# Real Aoads— 
mia de Ju risp ru d en c ia  y L eg is lao ién . Madrid, 1967 (pàgs. 131 y S8.)*% 
Los micBBOB oonoeptos pueden verse  en l a  oonferencia  prononciada -  
por e s te  a u to r  en e l  I n s t i tu te  Nacional de E stud io s Ju rid io o s  e l -  
d ia  27-1X1-68, y publioada en recen sién  por l a  R é v is é  " In d ic e " ,-  
nfi*249. Madrid, 15-71-69, oon e l  t i t u l o  "P ersp ec tiv a  w c io lé g ic o -  
ju r ld ic a  de l a  persona".
(5 )  PLâKCHDSLO ARXA3, Em ilie -"Dereoho A g ra rio . E l p e rfeco iona- -  
miento de e s ta  nueva rama d s l  Dereoho es tran scen d en ta l para  e l  -  
campo". "La Vos de G a lic ia " , 23-XV-64
IlOa T le jo s  cédigos y ley es  no tuv ieron  s in g u la r  preooa- 
paoi6n por e l  campo# B x ie tia  tan  so lo  una reg u lac iân  g lo b a l, in — 
justam mite i g u a l i t a r i a ,  s in  considerao ién  a  que l a  me jo ra  d e l bûo 
t e r  a g ra r io  t ie n s  qme U e g a r  a  base éè p re s tâ rs e le  una p a r t ic u la -  
rls im a  ateno ién  a  trav ée  de l e s tu d io  y  re so lu c ié n  de p ro b lem s un 
ta n te  oosplejos» mx lo s  que se ooablnan lo s  de indo le  econ&mioa y 
agronémica oon o tro s  de s a t i s  p o l i t io o ,  s o c ia l  y ju rid ioo#
Estâmes v iv iendo , son e l  p rogresivo  absentio&o y dosa— 
rra ig o  d e l hombre de l a  t i e r r a  que l e  v ié  n ace r, l a  deahumani«a— 
c ién  d s l agro , s e c to r  que trad ic ionalm en te  ha sid e  im portante e l s  
mente eslæ ib ilisador de l a  sooiedad# Para o o rre g ir  e s te  fenémmio,- 
e l  Dereoho A grario a r b i t r a  medidas de tan  honda tran roendencia  qo 
mo l a  de f a o i l i t a r  e l  aoceso d e l c u ltiv a d o r  —y preferentw nente s i  
lo  e s  a  t i t u l o  d ireo to  y personal— a  l a  propiedad, m odifioando, -  
asimiamo, e l  s im p lia ta  concepto de ind iv iduo  o ^^ X ^q teg io  por e l  
mas e sp eo ifico  y p ro fe s io n a l de o ompz^cgzio^agriqola#
A e s te  respeoto, merece subrayarse e l  im portante papel que a aquel 
Dereoho se l e  a s ig n a , b ien  en ouan to  g ira  eu contenido en to m e  -  
a l  "e sp e c ia l e s ta tu to  ju rid io o  de l a  propiedad de l a  t i e r r a "  ( 6 ) ,  
b ien  Qtmo "oonjunto de normas r e la t iv a s  a l a  empresa a g ra r ia " (7  ) .
Es dentro  de e s te s  nuevas concepoiones donde pre tende— 
mos enouadrar e l  p re sen ts  e s tu d io , teniendo b ien  p re sen ts  e s te s  — 
puntos concre tes , que r e i te r a n  lo  a n te s  d icho , ezpuestos por P# -  
Louis GLOSCW (8 ) ;  a )  que para in te rv e n ir  ^  l a  v ida p o l i t i c s ,  so—
(6 )  SAHE JARQÜS, Juan José - " f in e s  eoœémioo so c ia le s  de l a  Oon— 
cen trao ion  P a ro e la ria  y sus re su ltad o s  ju r id ic o s"  # B ditado por ^  
Serv i c io  de Conoentraoién P aroe laria#  Madzid, 1963-#
(7 )  BALLAEIH HARCIAL, A lberto  -"Dereoho Agrario"# Madrid, 1965# 
(ô )  En e l  p re fao io  e l  l ib r o  de L#J# LEBRET "Manual de Encuesta %  
o ia l" .  Tomo I .  E diciones Rialp» Madrid, 1961#
o ia l  y o u lW ra l de un p a is  e s  p reo iso  te n e r  una v islA n o la ra  de -  
lo s  d iversos fenÔMnos; b ) que l a  In su fio ie n o ia  de in fo n a o ié n  —
o rig in a  d if io u lta d e s  p o l i ü w s  o eoonémloae# o ) que e l  oonooimien
to  de t a ie s  fen&wnos no se lo g n  slmplemente por una vaga I n tu i -  
Q±én aprozieatiiM i, sino  oon e l  ^rabajo  y e l  e s fu w eo ,
E l s is te n a  que hemos seguido e s  e l  de todo prooeso o im
tifi(m% Ee<K>pilaoi^ de datoe# o ls s if io a o ié n  de lo s  mlsmos, ensa-
yo y e laborao ién  de oonolusiones# Todo e l lo ,  oonoretado en to m o - 
a l  estud io  d e l estado  a c tu a l y fu tu re s  p o s ib ilid a d e s  de l a  p rop is  
dad ru s t ic a  y l a  empresa a g ra r ia  en l a s  omnaroas de Logo#
A si, veamos suclntam ente l a s  t r è s  fondam entales a c t l v i -  
dades que tuvimos que d e s a r ro l la r  para  l a  re a l is a o id n  d s l trabajo*  
1 # .-  jgMpiagemIe d in lm .- Se subdlv ld ié  en
l a s  s ig u ie n te s  fa s s e t
A) Hecogida de lo s  datos p rim ario s , tornados " In  s i t u " , -  
por medio de l a s  encuestas y dw&as métodos de que se h ab la rà  ad s -  
ad e la n te . E sta  Informaoién se ha heoho a  base d e l re lle n o  d e l -  -  
cu e s tio n a rio  que f ig u ra  en una f ic h a  a  nombre de oada persona en­
t r e v is  tada# La to ta l id a d  de lo s  da tos de una uni dad geogr&fioa de 
a n â l i s i s  ee ha conaeguido de l a  suma de lo s  ooaq)rendid08 en o sas- 
fi^]m 8_por^l£2£om j[ de una determ inada parroquia  o lugar#
B) C la s if io a c ié n  de lo s  d a te s  prooedentes de l a s  f ic h a s  
por personas en Hemos u ti l iz a d o  tan  ta s  f ic h a s
oomo m aterias  ob je to  de e s tu d io ; v«gr«s a )  de l a  propiedad en ge­
n e ra l ;  b )  de l a  propiedad de lo s  au sen tes; o) d e l numéro de parqe 
l a s  y su p e rf ic ie  de l a s  mi amas segun tamafios, e t c . , e t c .
A au vez , l a s  f ic h a s  por m ate rias  l a s  hemos subdividido 
en v a r ia s  oolumnas; ami, l a  d e l apartado  a)* en 9 columnas para -  
l a  propiedad en régimen In d iv id u a l (nc de orden, sexo, edad, e s t»  
do c i v i l ,  nB. de h i jo s ,  re s id e n o ia , dooumentaoién, in sc r ip c ié n  y -  
ca rg as) y 10 para l a  propiedad en régimem in d iv ise  (con d iv e rsae - 
c a s i l l a s  para e s p e c if ic a r  lo s  datos de oada o o t i t u l a r ) , e t o . , e tc .
▲X f in a l  de oada ooluana se d e ta l la a  lo s  to ta le s  por e»** 
da oonoepto# Operaoiones, que se han re a liz a d o  cou sumo cuidado %  
r a  e v i t a r  o i f r a s  i r r e a le a ;  por ejemplo* se ha tenido en ouenta e l -  
que s i  una persona f ig u ra  re p e tid a  por s e r  t i t u l a r  de propiedad in  
d iv id u a l y a l  a ieao  tiempo lo  es  en c<mcepto de o o t i tu la r  en un — 
^ ro  JüQ^viso_t se han oosqmtado una so la  vos le s  d a to s , t a i e s  oomo 
lo s  co rrespond ien tes a  l a s  oolumiae de "sezo", "edad m edia", etc#
0) Los to ta le s  de cada columna de l a s  f ic h a s  acabadas de 
e z p lio a r  se han tras lad ad o  a unos ,^sadrom, tasabién jgor J^^terias^. -  
pero re fe r id o s  no por n&sero de orâmi de personas sino  2 %  
g u ia s  y Ittgeres, con resêmenes por oomarc»#^ terminando, aslm isao , 
oon to ta le s  por oada columna*
2d*- E studio  de_3a Z  du risp rudeno la l.
Ha sido  inoorporado a l  ouerpo d e l t r a b a jo ,  pre v io  r e f i e  je  en f ic h a s  
por au to re s  y m aterias*
3# -  N d^^qiân  de l p a rtien d o  de l a s  a c tiv id a d s s  -
Id  y 2d, Ha ezpuesto e l  au to r l a s  estim aciones co rresp o n d ien tes , -  
de c a râ o te r  o h je tiv o , en uniôn de sus op in iones personfiuLes sobre -  
oada eztremo# 0<m stituye l a  p a r te  riguroi^m ente in te le o tu a l  d e l — 
traba jo*
Aunque, oomo dijim os a n te s ,  l a s  observaciones l a s  hemos- 
tornade oonoretamsnte de l a s  comaroas lu o en w s y no de l a s  r e s ta n ­
t e s  de G a lic ia , no o b s tan te , se ha recogido en lo  posib le  aima te r i a l  
e x ie d e n #  para toda l a  reg ién  g a lle g a , en e sp e c ia l e l  b ib lio g r& fi-  
00 y e s ta d is t ic o ,  por que, e v id M te ^ n te ,  proporoionan una mejor v i  
s iâ n  de conjunto l a s  co rrespond ien tes ap rec iac io n es  com parativas*
2*- MB TOPO PmiZADO*-
Por lo  que aoabamos de e z p lio a r ,  gran p a rte  de l a  docu— 
mwtaci&n de l a s  p a r te s  Segunda y le ro e ra  nos ha exig ido e l  no -  -  
p re sc in d ir  en niagân momento de l a  visi& a que nos ha proporci<mado
l a  S oolo log la . Sn e fe c to , para  a a p l la r  n u estro a  I n io ia le s  horlaon  
t a s ,  e l  e s tu d io  de l a s  nue vas téo n lo as  de i& vestigaolân  s o c lo lé ^  
oa fué de gran u t l l id a d ,  s ln  que empcmga obstéoalo  algono l a  oon- 
s ld e rao lén  em ltlda  por 2K7TERGES (9 )  de que l a  Sooio log ia, l a  mds- 
joven de l a s  d is c ip l in a s  c ie n t i f io a s ,  se encuentra aân poco desa- 
r ro l la d a  en muchos aspeo tos.
En e s te  punto conslderamos muy oportuno ezponer ahora -  
suoln^a&enW lo  que e l  c itad o  a u to r , O ated ra tico  de l a s  P aou lta— 
des de Dereoho y C lenolas Econémloas de P a r is , ezpone oon o la r l— 
dad y b r i l l a n te s  verdaderamente su g estiv as  en tom o a lo s  métodos 
de l a s  c len o la s  so c ia le s  (1 0 ) , a l  proplo tiempo que eüL seg u ir  t a l  
d o c trin e  indioarem os l a s  ap licao io n es  que para e l  ob je to  de nues- 
tro  es tu d io  in te re sa n t
1 • ) Da desmembraoi6n de l a  "o ien c ia  s o c ia l" • -  En l a  ac - 
tu a lid ad  ya no se hab la  d e ^ l^  o ien c ia  sociEü. en s in g u la r  sino  de- 
las^ c ien o ia s  so c ia le s  en p lu ra l*  Cada vos mds, se considéra a  l a -  
Socio logia corne una e specie  de o ien c ia  de s ln te s i s ,  denomlnada 8o 
c io lo g ia  g en e ra l, que v iens a c u b r ir  l a s  d iv e rse s  so c io lo g ia s  par 
tic u la re s*  Auguste COMTE y lo s  socid logos fran cese s  de f in e s  d e l-  
s ig lo  XIX, especialm ente I^ THKHEIM, eran  c o n tra r io s  a e s ta  d isp e r-  
sl6n y afirm aban l a  uni dad de l a  o ien c ia  s o c ia l ,  y de ig o a l op i— 
nién  fué K arl MARX. Pero e s ta  ooncepoién d o c tr in a l no ha sido  se -  
guida* Da o ien c ia  so c ia l se ha desmembrado en d is c ip l in a s  p a r tio u  
la r e s  oada vos mâs numéro sas; e tn o g ra f ia , p s ico lo g ia  s o c ia l ,  an—
(9 ) Duverger, Maurice -"Metodos de l a s  c ien o ia s  s o c ia le s " * E dioio  
nés A riel*  B arcelona, 1965*
(10) Puede verse  a  BUV5, Ramén, sobre e s ta  m etodologla ap lic a d a  a 
l a  e s fe ra  r u r a l  -  "La in v estig ao iô n  soo io lég ioa  en lo s  problem as- 
d e ld e sa rro llo  ru r a l" ,  dentro  del volamen "Aspeotos soo io lég ioos -  
de l a  Ordenaoién Rural"* Madrid, 1967#
tropologia»  eoonomla, dejzografla, eoo log ia , U n g u is t ic a , olenclEi- 
p o l i t io a ,  soo io log ia  jo r id lo a , etc# La oomplejldad de lo s  heohos- 
so c ia le s  y l a  d iv e rs id ad  de l a s  técn io as  empleadas para observar- 
lo s  exigem una esp eo ia lisac ién *  No e x is te ,  hoy d is ,  ningun so o ié - 
logo oapas de abaroar e l  conjunto de l a  re a lid a d  s o c ia l ,  a  mènes- 
que lo  haga de segunda aano, es d e c ir , baséndose en lo s  datos de- 
l a s  in v es tig ac io n es  e sp e o ia lisa d a s . No o b s ta n te , LU VERGER reo<me- 
ee que comiensa a  d ib u ja rse  c ie r ta  reaoc ién  con tra  e s te  deasembxa 
m iento, empujando en e l  miamo sen tido  l a  c reo ien te  unidad ô» l a s -  
t ic n io a s  de investigaoi&& empleadas por l a s  d iv e r sas d is c ip l in a s , 
s i  b ien  e s te  a u to r  p re f ie re  seg u ir l a  pauta de l a  may c r i s  de lo s -  
manuales a n ^ o sa jo n e s  de m etodologla que se r e f ie re n  a  lo s  méto— 
dos de J ^ s  c ien o ia s  socisd.es y no a lo s  de una de e l l a s ,
2») Emile DORKHBIM (1858-1917) e sc rib e  (11) que lo s  h e - 
chos so c ia le s  deben se r  tra ta d o s  "oomo cosas" , pero DUVERGER sa le  
a l  paso de e s ta  afirm aoion opinando que s i  b ien  esc no p résen ta  -  
d if io u l ta d  alguna psura algunos de e l lo s  que son directam ente obje 
t iv o s , para l a  m ayoria, que oonstitoyen  rep resen tac io n es  c o le c t i -  
v a s , fenémenos de oonoiencia, su tra tam ien to  como "cosas" su sc ita  
d iv e r sas  ob je  clones# En l a  p râ c t ic a , s i  dejamos a psurte l a  d«no— 
g ra f ia  y l a  o ien c ia  econ&mioa, l a s  c ien o ia s  ^ c i s d e s  se ocupan — 
mâs de l a s  re p re se n taoione s c o le c tiv a s  que de lo s  heohos m a te ria l 
mente ob jetivos#
3* ) La m orfologia s o c ia l#- Aunque se haya e s ’todiado en­
t r e s  eoepcicmes d ife re n te s , comprends para DUVERGER, pràcticam ea^ 
t e ,  l a  g eog rafla  hamana y l a  dSM graflas
1" ) La geog rafla  humana. -  Su term ino log la  no e s tâ  d a te r
(11 ) "Las re g la s  de l mâtodo w c io l6 g ic o " . E d i to r ia l  Dédale# Bue­
nos A ires, 1959.
alnada» La escuela  alemana, slguiendo a  RATZEL, l a  llam aba "a n tro  
pogeografia" • La escuela  aae rlcan a  se in d lz ia  por l a  denominacléa 
de "eco log ia  humana" ( l a  eco log ia  es  l a  c le n c la  que e s ta d la  l a s  -  
re la c lo n e s  e n tre  un organisme v lv le n te  y su medio)* La escue la  — 
fran cesa  ha p re fe r !do e l  tirm ino  "g eo g rafla  humana", que es  e l  que 
u t i l i s a  DUVERGER*
La in f lu e n c ia  d e l fa o to r  geogrâfioo ; determinlmeo o po- 
sibiliüm o* La in f lu e n c ia  de lo s  fa c to re s  geogr& fiw s sobre l a  v i ­
da s o c ia l  ha i n t e r s sado en todas l a s  épooas* A sl, PLATON l a  c i t a ;  
ARISIOISLES habla de e l l a  con mayor am plitud, y mas ta rd e  e s  t r a -  
tada por MALEBRANCRE, MONTESQUIEU, etc* Oon LE PLAT y l a  "e scu e la  
de l a  o ien c ia  so c ia l"  e l  es tu d io  de l a  in f lu e n c ia  g eog râfica  se -  
hace mas sistem & tico, y es ooncebido como una e specie  de determ i— 
niamo, fué suavisàdo progrefdvamente por mam d isclpuloe* La escue 
l a  a l  émana de an tropogeografla , a l  c o n tra r io , afirm a un r ig id e  de 
terminisme* Su fundader, c itad o  a n te s , F r ie d ric h  RATZEL (1844- — 
1904) , padre de l a  soo io log ia  geog réfioa , afirm ét " la  t i e r r a  àXrt 
ge e l  d es tin e  de lo s  pueblos con una oiega b ru ta lid a d , l a  aparen­
te  l ib e r ta d  d e l hombre apareoe oomo anulada por l a  accion de l a  — 
tie r ra #  toda l a  v ida  del Estado t ie n s  sue r a ic e s  en l a  t i e r r a "  * -  
La obra o im itlf ic a  de RATZEL, comenta DUVERGER, es co n sid e rab le , -  
pero a menudo entrem esola consideraciones p o l l t i c s s  que pretenden 
j u s t i f i c a r  e l  expansion!smo germénico# su a n â l i s i s  sobre l a  Impqr 
ta n c ia  de l espacio  en l a  v ida  de lo s  ^xieblos s i r v ié  de base a  l a s  
te o r la s  h i t le r ia n a s  d s l " e sp a c io -v ita l"  * E ntre  l a s  dos r e g la s ,  — 
lo s  sucesores de RATZEL se in c lin a ro n  h ac ia  l a  **£q2p o l^ tiq a"  ( t o -  
mando e s ta  pa lab ra  d e l sueco Rudolf KJBLLSR ) , oonvirtiendU> a l a  -  
soo io log ia  geogréfioa en un medio de ju s t i f lc a o ié n  de una propa­
ganda p o l i t i c s  con argumentes aparentem w te p o litic o s*  La escu e la  
fran cesa  de g eog rafla  humana su s titu y é  l a  idea  d e l déterminisme -  
geogréfico  por l a  de l "posibUlm ne"* VIDAL DE LA BLACSS l a  ezp re - 
saba en e s ta  format "En to  dos sus grades l a  n a tu r a lé s a  ofreoe -  -
unas p o s ib ilid a d e s ; e n tre  a l l a s  e l  hm bre esooge La geografla  
proporoiona e l  oafiamazo sobre e l  cua l e l  hombre borda on dibujo" * 
Por o tra  p a r te ,  e l  h<%abre transform a e l  medio geogréfico ,  Es a s l -  
p o s ib le , d ice DUVKHtLSH, in v e r t i r  l a  f r a s e  de HUNTINGTON de que — 
" e l  hombre no es  mas que a r c i l l a  en manos de l a  n a to ra le sa " , y de 
o i r  que " la  n a to ra le z a  es a r c i l l a  «a manos d e l hombre" $ En e s ta  -  
traneform aoién, no s6 lo  e l  estado de l a s  téo n io as  empuja a l  hom— 
b re , sino  tam biin l a s  id eas  y rep resen tao io n es c o le c tiv a s ;  " l a  re  
f le x iô n  es une de lo s  grandes fa o to re s  que han trani^ormado e l  — 
p a is a je  t e r r e s t r e " , ha e s c r i to  P# LEMANGEON, D eberla, pues, ha- -  
b la r s e , mâs que de un posib ilim no, de una reo ip ro c id ad  de in flu e»  
c ia  e n tre  l a  n a tu ra ls za y e l  hombre,
mVERGER resume a s l  l a s  p r in c ip a le s  o rien tac io n e s  de l a  
geografla  humana; 1## R elaclones e x i s t â t e s  e n tre  un d e tem inado - 
elemento geogréfico  y l a s  e s tru c tu ra s  so c ia le s  o v io ev ersa , 2# So 
c io lo g ia  urbana, aunque en re a lid a d  perteneoe s6lo  paroialmemte a 
l a  geog rafla  humana* Y lo  mismo puede d e c ir  se de l a  3# o r ie n ta -  -  
c ién , l a  soo io lo g ia  r u r a l ,  a l l l  donde se encuentra en estado  avan 
sado. De hecho, l a  so c io lo g ie  urbana y l a  soo io log ia  r u r a l  se lim  
mi tan  a  oonoentrar sobre un tip o  de oomunidad - l a  oiudad o una co 
muni dad r u r a l -  l a s  d i v e r t s  d is c ip l in a s  que es tu d ian  lo s  aspeotos 
p a r t ic u la re s  de l a  v ida s o c ia l ,
l***) La parroquia y e l  lugar* como unidades de a n a l i s ia ^  
X»j£OVlnc^a^<to Lugo^ en e l  N orœ ste  de Espaha, e s  l a  — 
mayor de l a s  ouatro  prO vinoias g a lle g a s , oon una ex tensién  de -  
9*880,54 kmsf , lo  que re p ré se n ta  e l  1 ,96  por 100 de l a  t o t a l  de­
l à  Naoiân, e n tre  ouyas p rov ino ias le  corresponde a  e s te  re sp eo to - 
e l  26<> lu g a r . Son sus l im ite s  p reo iso s  lo s  s ig u im ite s ; a l  N*, e l -  
O antébrico, cuya oosta  e s té  oomprendida e n tre  l a  desembocfiLdura — 
de l r io  Eo y l a  r l a  d e l Barquero; eü. E . ,  l a s  p rov ino ias de Oviedo^ 
Le&n y Orense; a l  S ., é s ta  é ltim a , y a l  0 , ,  l a s  de Pontevedra y -
La Corufia (1 2 ) . Por l a  reform a que de l a  d iv is iâ n  t e r r i t o r i a l  de- 
SepaBa acordaron l a s  C ortes C onstituyen tes e l  3 de mur so de 1822, 
qoedaron reducidas a  l a s  ouatro  de hoy l a s  s ie te  p rov ino ias de La 
Corufta, S antiago , Betanssos, Mondodedo, Wgo, Orense y en que
desde f in a le s  del s ig lo  XVI persan eo ie ra  de heoho d iv id ido  e l  r e i  
no de G a lic ia . E l Beal Deere te  de 30 de noviesd>re de 1833 dl6  p ie  
na e fe c tiv id a d  a l a  reform a, y quedâ por e l l a  c o n s ti tu id a  l a  ac­
tu a l  prov ino ia  de iMgo con e l  t e r r i t o r i o  de l a  a n tig u a , ligerammg 
te  d ianinuido en determ lnadas p a r te s  y considérablem ent e acreoen— 
tado con l a  adici&n to t a l  de l a  p rovinoia  de Mondofiedo, més l a  de 
l a  coaarca su d o rien ta l de Quiroga, a  o r iU a s  d e l S i l ,  p e r te n e c im  
te  a l a  de Orense, y que mâs a fin id a d e s  guarda con l a  t i e r r a  oren 
aansi que con l a  lucense (1 3 ) .
La p rov ino ia  e s té  basada, por ta n te , en buena p a r te ,  en 
una d iv is iô n  a r t i f i o io s a  con esoasa uniform idad geogréfioa y sutm 
t r a to  h is t6 r io o , l e jo s  de l a  oombinacién de lo s  fao  to re s  n a tu ra— 
le s  e h is té r ic o s  que t ip i f ic a n  a  l a s  rég ions s  o zonas n a tu ra ls  s , -  
De ah l que, aunque noso tros enmarcamos e l  tra b a jo  en l a  p rov ino ia  
de Luge, tuv inos siempre p re sen ts  a  l a s  £ 0£i^K »s^o_ooi^oas n a ^ -  
r e le s  e x i s t â t e s  dentro de aq u e lla  unidad ad ba in istra tiva  (1 4 ) , —
(12) IHSTITÜTO NACIONAL ESTADISTICA -  "Romenclator de l a  Pro— 
v in c ia  de Lugo", p ag .3# Madrid, 1963.
(13 ) mSTITUTO NACIONAL DE ESIADISTICA -  "Resefta e s ta d ls t ic a  de -  
l a  provinoia de Logo", pag. 3« Madrid, 1964#
(14 ) Sobre e l  c a ra c te r  a r t i f i c i a l  de l a  p rov ino ia  y l a  ia p o rta n — 
c ia  de l a  reg ién  n a tu ra l puede v erse  a  GAVILAR ESTELAT, M arcelino- 
"£1 Plan de T ie rra  de Campes y eus aspeo tos ju rld ioo -e ig rario s"  
I n s t i tu te  de Dereoho A grario In te m a c io n a l y Oomparado. Volumen » 
I I I ,  page. 519 y s a .  M ilan, 1964-. T ra ta  tambijm e l  tema lEL MO­
RAL, José M aria-" E l ayer y maRana de l reg ional Isao " .  A teneo, Ma-
siendo l a s  més gensralioente adm ltldas l a s  s ig u ien te ss  A1 H#, l a s  
de l VeüLls V alle d#_.^^Fgng%sajy RlWdeo# ^ e r ra
Llaxm a l  K. de l a  c ^ p lta li  a l  E .,  l a s  de fonsagra
da^ C ervM jes x  el_O ebr% oi a l  S .,  j ^ i r a _ %  VaOle d e ^
LcoMf de o tra s  més oomo e l  V alle de^Qaixoga, l a  H e r r a  de-
J^ v lJe o , l a  de 0 % n te ^ ,  U ll% , f  o t r a s .  Oomo reeraem r
se agrapan a  l a s  d lre rm is  cow roan  en lo s  t r è s  s ig u ie n te s  gruposi 
MarifSae o t i e r r a s  de l a  oosto , t i e r r a s  l ia n a s  y mon tafias (1 5 ) .
AsiaisBU), e l  en G a lic ia  no e s  més qw# uns m
r a  s ln te s i s  adm in is tra t iv a ,  o casiona l y  a r b i t r a r i a  de lo o a lid a — 
des y  p a rro q o ia s . Comprende l a  p rov ino ia  lucense seaen ta  y s c i s -  
térm inos m in io ip a le s , d iv is ié n  m unicipal que por d iv e rsa s  ra so — 
nes ha sido  ob je to  de loevera c rlti< m  (1 6 ) . A sl, 0A8TELA0 afirm a- 
( 1 7 ) : * . . .  Fuera de l a s  v i l l a s  y  de l a s  oiudades, que apenas com- 
prenden una qu in ta  p a r te  de l a  poblaci&n to ta l, e l  munioipio en -  
G alio ia  es  un organisme a r b i t r a r io ,  delim itado a r t i f ic ia lm e n te  y 
oon una funoién s ia u la d a . B1 e s p l r i tu  n iv e lad o r d e l Estado cen­
t r a l i s  t a  nos impuso un régimen lo c a l  ex trade a  l a s  c a r a c t e r l s t i -  
oas de8K>grdficas de n u estro  p a l s . . .  E l Municipio espadol es un -  
organisme creado para r é g i r  l a  v ida  de nuoleos de poblaoién oon-
d r id , 1963-. E igualm ente puede verse  a  FEREZ SABADA, V icente- -
*A?lan de d e sa rro llo  econéaico?*. R ev ista  " In d ic e " , n^ 177, sep- 
t im b r e ,  1963
(1 5 ) "Nomemclatw" c i t . ,  p6g. 4
(16 ) Ved l a  que apareoe en l a  "RemfSa* d it., page. 15 y e s .
(17 ) GA83ELA0, D anie l- "Sempra en Galisa*^. S d io ién  "As B urgas".-  
Centro O rensw o. Buenos A ire s , 1961 (2# e d ic ié n ) , pôgs* 116-119. 
La c i t a  es de MIGUEZ, A lb e rto - "G a lic ia : Exodo y d e sa rro llo " . — 
E d it .  Ouademos para e l  Di&logo. Madrid, 1967, pAgs. 100 y s s .
o m tra d a , antlguasMiite aim irallados o oorraoados a lre d sd o r de un -  
oastiX lo* Pero e s te  s i s t s s a  no tlono  ##lloaol& a m  G a lic ia , dondo 
l a  p a lab ra  "m%mloiplo*y "pueblo" -edn&nlsaa en SepaBa- andan a im  
pre d e e p a re ja d ^  en nuestro  len g o a je , Sh e l  ocuspo gallego  no se -  
s ie n te  l a  v lda  m unicipal oomo no e ra  ^ r a  ranegar d e l A yuntaaiento. 
S I  Ayuntamiento r u r a l  do G a lic ia  no se a s iw ita  en en tid ad es  n a tu -  
r a le s  o h is td ricam en te  d ife re n c ia d a s ,. ,  Ouando se hab la  de autono 
a ia  m m lc ip a l, como base ind ispensab le  del poder @LUt6nomo de l a  — 
regi& o, nos sentim os a la raados jusque en l a s  a ld ra s  g a lle g a s  e l  -  
m unicipio es  una en tid e d  m onstruosa, causa y o rigan  de l o ao iq u is -  
mo".
Y e s te  mismo au to r e x p lira  lo  qvm es  e l  lugeg y l a  pa— 
rr£ q u la  t "Las oases aldeanas esparo idas forman im grupo n a tu ra l-  
de pooos h a b ita n te s  llamado " l u g a r " . . . .  Los Xogares esparo idos -  
componen una ag ru |^o i6 n  que se llam a "p a rro q u ia" . Beta en tid e d  -  
08 e l  an tiguo  c lan  de lo s  c e l ta s ,  a n te r io r  a  l a  invasidn  de lo s -  
romanos y mâs v ieJo  que e l  c r i s t ia n ls a o .  Se llam a parroqu ia  o — 
" fe l ig r e s la "  porque l a  Ig le s ia  procuré asen ta r s e  en rw lid a d e s  -  
te r re n e s  y e l  Sstado anda por e l  c ie lo  éb l a s  ab s trao o io n es . Los 
" lugares" se comunioan con l a  ig le s ia  p a rro q u ia l -e rg u id a  en un- 
o a s tro -  por caminos, veredas y "oo rredo iras"  (sen d e ro s), por don 
de va y viene l a  a le g r ia  de l a s  f i e s t a s  y l a  t r i s  tema de lo s  em- 
t i e r r o s .  E stes  caminos - a  voces a i le n a r io s -  son l a s  r a ic e s  de — 
una organ! macién v iva  y f u e r te ,  o ris tian im ada  por l a  IggLesia y -  
aun no o iv i l is a d a  por e l  E stado. E l a t r i o  de l a  ig l e s i a  e s  e l  — 
concejo n a tu ra l  de G a lic ia . A l l l  se jun tan  todos lo s  veclnos en - 
l a  mahana de l domingo, aunque no vayan a  m ira . Y t a j^ i in  r a ie -  -  
b ran  asambeas e x tra o rd in a r ia s  - a  v e ras  oonvooadas a  golpe de e ra  
panas- para re so lv e r  astm tos u rgen tes . . .  Podemos, esc s i ,  acep- 
t a r  e l  regimen m unicipal de dereoho espaBol ap licado  ex c lu s!v a - 
mente a  n u e s tra s  v i l l a s  y oiudades, pero no se concibe una admi-
n ia tra o ié n  lo c a l  g a lleg a  s ia  concéder perscnalidad  ju r ld ic a  a  la s  
p arroqo ias ru ra le s  oon e fe c tiv id a d  de gobierno y hacienda p ro - — 
pias"*
Para MIGUÊZ l a _ j r i l l ^  es  una en tidad  h ib r id a  mx l a  que­
l s  parroqu ia juega un papel o rg a n iz a tiv o , n i  fundam ental, n i  %mr- 
g in a l , w i t ie n â o  e l  ju ic io  de que l a  parroqu ia  g a lleg a  r u r a l  ^ — 
gue s irad e  e l  dnico organisme vivo y re p re se n ta tiv o  de l a  v ida  so 
o ie ta r ia  d e l oampeslnado, pose a  que l a  le g ls la c ié n ,  por re m in is - 
oenoias l ib é r a le s  y la io a s ,  no quiso admi t i r  t a l  re a lid a d  (18 }•
Para n o so tro s , en l a  ^ a g ro q u ^  y en e l  lugsx  ee dan l a s  
mu tu as  re la c lo n e s  e n tre  e l  elemento geogz4fioo y l a s  e s tru o tu ra s -  
s o c ia le s , oonstituyendo a u t in t ic a s  unidades de soo io log ia  r u r a l . -  
Bn e fe c to , en l a  parroqu ia  e x is te  un v incu lo  àso o ia tiv o  con habi­
ta n te s ,  e d i f ic io s  y ex tensién  p e rf  eo ta ra n te  d ^ fin id o s , cuya r e a l l  
dad e s té  consolidada por o iro u n s tan e la s  de car& cter t r a d ic io n a l , -  
h is té r io o  y r e l ig io s e ,  y ouyo patrim onio m a te ria l e s té  muchas vo­
c e s , in teg rado  por montes aproveohados en régimen com unitario . Su 
s ig n ifio ao io n  c i v i l ,  muy a n te r io r  a  l a  e c le s iâ s t ic a ,  perdura a —
(18) MIGOBZ, A lberto  -  Ob. C i t . ,  page. 103 y 104-. KIETO, A lejan­
d ro - "Bienes Comunales" E d i to r ia l  R ev ista  de Dereoho Frivado. Ma­
d r id , 1964—, d ice  sobre e l  problema s * . . .  M ientras que en C as ti­
l l a  l a  poblaoién se agrupa c a s i  s ln  excepcién en l a s  v i l l a s  y pue 
b lo s , fa c i l i ta n d o  l a  id e n tif ic a o ié n  de l a s  e s tru c tu ra s  adm in istra  
t iv a s  y l a s  s o c ia le s , en G a lic ia  l a  poblaoién se encuentra re p a r-  
t id a  de t a l  aanera que no e s  posib le  e n c a ja r la  en l a s  o é lu la s  ad - 
m in is tra tiv a s  m unicipales o rd in a r ia s , y lo s  r a s e r io s ,  p a rro q u ias- 
y en tidades lo c a le s  menores ( o a ^ g o r ia ,  e s ta  é ltim a , que se l e  ha 
dee lisado  a  NIETO, s in  duda, por mero e r r o r ,  pues no conooeras l a  
e x is te n c ia  en G a lio ia  de esas en tidades  lo c a le s ,  por lo  menos por 
lo  que re sp e c ta  a  l a  p rov ino ia  éb Lugo) f a c i l i t a n ,  oomo es no te—
trav é e  de l a  ooatlngencia  de é s ta  (19)* E x ls ten  en l a  p rov ino ia  de 
Logo 1.279 parroqu iae .
Por la e  r a  zones expuestas, escogimos, n t i l l  zando l a  t e r ­
m inologla del Padre LEBIffîT, oomo "unidad de a n â l is is "  basioa  p a ra - 
n o es tro s  a n a l ie is  jo r id io o -so c io lé g io o s  a  l a  unidad t e r r i t o r i a l  — 
28« £ q u ia  0 a l  lu g a r , segén lo s  easo s. E s ta s  unidades oreemos q ra -  
enoajan dentro  de lo  que aquél i l u s t r e  sooiélego  fran o és considéra 
como "unidad de v id a  mâs o mraos com pléta, en ouyo srao  se s a t i s f a  
oen l a s  neoesidades humanas en su conjunto y de forma mâs o memos- 
p e r f e c t ,  considerândola crao unidad de e s ta d ls t i c a ,  de e q u il ib r io  
eoonémioo y ad m in is tra tiv e  y p o l i t io a  (2 0 ) . Sin embargo, e s  de ad^ 
v e r t i r  que LEBRET ha e leg ido  coau> unidad t e r r i t o r i a l  b âs ica  a l  ra — 
n ic i^ io  (ademâs de o tra s  unidades t e r r i t o r i a l e s  mâs im portan tes co 
mo e l  £antén^y e l  ^ ed s^ ), y n o so tro s , en cambio, hemos optado, co-
r i o ,  e l  a le jam ien to  de l a  in te rv en c ién  ad m in ls tra tiv a"  (pag.435)*- 
H ieto  a l  t r a t a r  de lo s  montes p a rro q u ia le s  (pag.465) expresa que -  
en e s ta  m ateria  no emtran en juego en tid ad es lo c a le s  menores "sino  
o tr a s  o é lu la s  mâs p rim arias y reducidas -p a rro q u ia s , b a r r io s ,  a l— 
d ra s , anexos, pueblos, a n te ig le s ia s -  cuya d ife re n c ia  ju r ld ic a  oon- 
l a s  a n te r io re s  e s  e se n c ia lt  m ira tra s  que aq u e lle s  e s tân  dotadas de 
p e rran a lid ad  ju r ld ic a  ( r a  l ln e a s  a n te r io re s  l a s  define  e l  au to r qo 
me "o é lu la s  in fra m ra ic ip a le s  oon persona lidad  ju r ld ic a  propia" ), — 
é a ta s  son meras agrupaoiones s o c ia le s  que ho han querldo , o no h ra  
podido, a d q u ir ir  e l  range de personas ju r ld ic a e " ,!»  sen teno ia  d e l-  
Tribunal Suprrao de 2>-I?—196d, a  ju ic io  de e s te  a d m in is tr a t iv is ta ,  
reoonoce a  esos nuoleos so c ia le s  de poblaoién una c ie r ta  p e r ra n a l i-  
dad ju r ld ic a  aunque de range mener o ouaeipersonalidad  ; t e s i s  "dqg 
m àticam rate muy d ie c u tib le , pero en todo caso muy e f ic a z  y de una- 
form ldable audaoia" (pag. 469, no ta  35).
(19 ) C fr. "Nomenolator c i t .  pég.4.
(2 0 ) Ob. c i t .
mo qoeda dicho, por l a  Jgaxraqul^ j  e l  lugeur, lo s  ouales no han a l  
oansado aân en G a lio ia  l a s  o a teg o ria s  de unidades a d m in is tra tlv a s  
y p o l l t i ra s #
Por o tra  p a r te ,  nos h e ra s  resontado ra  n u e s tra s  ran o lu - 
s iones a  l a s  unidades t e r r i t o r i a l e s  su p e rio re s , y a  c ita d a s  ( oon -  
l a s  im n tua lizac iones heohas a n te s ) ,*  magioijglS* 7
g r o y ^ c ^ ,  dado que l a  parroquia s  p a r te  de e l l a  ( " lu g a r" } s6 lo  -  
s a tis fa o e n  imperfeotamente l a s  neoesidadss humanas de sus oosgpo— 
nentes#
2" ) La d e ra a ra f la . -  Dice JXJVEBGSR que ee ha ido pasando, 
progresivam ente, de una oonoepoién ra te m â tira  y e s ta d ls t ic a  a  una 
concepcién so o io lég ica  de l a  desografia#  La im portanoia de é s ta  -  
e n tre  l a s  c ien o ia s  s o c ia le s  no d e ja  de aumentar# A sl, lo s  B s tad es  
y organismes in te rn a c io n a le a  p re ^ n d ra ,  in c lu se  en lo s  paloes de- 
lib é ra lism e  eoonémico, d i r i g i r  l a s  m igraoiones de poblaoién , i n -  
te rn a c io n a le s  o in te rnas»  a  f i n  de aseg u rar una mejor u t i l ia a c ié n  
de lo s  re c u r sos n a tu ra ls  s .
S6lo en ra sén  de e s ta  u ltim a  f in a l id a d , y su con sig u ira  
te  enlace con e l  estado a c tu a l de l a  propiedad de l a  t i e r r a  y l a -  
empresa a g ra r ia ,  hemos recogido lo s  movimiratos migra to r ie s  obsra 
vados en n u e s tra s  unidades de an& lisis#
4 • ) Las so c io lo g ia s  p a r t io u la re s »- DUVERGER considéra  -  
oomo ta ie s  a  a q u e lla s  c ien o ia s  so c ia le s  que e s tu d ian  a  l a  vos lo s  
da to s de funcionam irato y lo s  de e s t ru c tu ra ,  en oposio ién  a  l a s  -  
que se lim iran  a  e s tu d ia r  lo s  element os m orfolégicos , s irad o  mâs- 
d e sc r ip tiv a s  (g e o g ra fla  humana y d e ra g ra f la ) . Son: l a  o iencia  e ra  
némioa, l a  o ien c ia  p o l i t i c s ,  l a  so o io lo g ia  ju r ld ic a ,  l a  soo io lo— 
g la  r e l ig io s a ,  l a  soo io lo g ia  m oral, l a  so o io lo g ia  d e l a r te ,  e to # - 
&1S f ro n te ra s  tien en  un car& cter de pura convraieno ia , fundadas -  
en ra s ra e s  pedagôgicas o en fa o il id a d e s  de esp ec ia lisao ién#
j ^ 80oiol^qgl§ J tu r lâ ic i^ -  E l dereoho y l a  soo io log ia  ju -
r ld lo a  es tu d ian  exaota ra n te  lo  mismo: l a s  o o n s tltu o lra e s , lo s  06-  
d lgos, l a s  le y e s , lo s  d eo re to s , lo s  W xtos e I n s t l  tao iones j u r l ^  
ra s  en i^ a e ra l t  pero no lo  e s te d la n  de Ig u a l msnera, p u n tu a llsa  -  
LUTEEGBR. Para e l  j o r l s t a ,  lo s  te x te s  e i n s t l  tao io n es  expresan — 
l a s  ré g la s  d e l dereoho p o s it iv o , ccgra ^#% ifirao i& a y aloance s e -  
t r a t a  de determ iner mediant# a n â l i s i s  r ig a ro ao  fundade sobre -  
1%seo p ré c is a s . £1 sociologo e s ta d ia  l a s  regglas de dereoho ra  cman 
to  que expresan on deterainado  estado  socia l#  pras* en e fe c to , %  
da aociedad qrada r e f i s jada r a  mx s i s te s a  ju r id io o . De ig u a l modo, 
in te n ta  determ lnar ra  que ra d id a  se ap lio an  e fe o tiv a ra n te  l a s  r é ­
g la s ,  en su aspeoto  normative# para  e l  soc ié lo g o , l a s  r e ^ a s  de -  
dererao  oonstituyen  heohos s o c ia le s  o h je tiv o s .
Pero -s i# » e  afirmando aquel a u to r-  hay que haoer n o ta r -  
que dereoho j  so o io lo g ia  ju r id i r a  se confunden r a  l a  p râ c tio a . %  
ce ya raoho tiempo que e l  dereoho dejd de lim i ta ra s  a l  a n â l i s i s  -  
in te rn e  de lo s  te x te s  para f i  j a r  su a loance. La e rau e la  exegética  
ha sido  ahandonada y se t i r a d e  cada vos mâs a  determ lnar e l  sentJL 
do y aloance de l a s  ré g la s  ju r ld io a s ,  situando e l  tex to  que l a s  -  
e s ^ h le c e  en su con tex te  s o c ia l ,  con lo  que e l  j u r i s t s  se vefC rra 
do a  hacer so o io lo g ia . Por o t r a  p a r te ,  e l  so c iâ lo g o , para conooer 
e l  sratidk^ de lo s  te x te s  que e s ^ d i a ,  no puede descuidar su à n â il  
s i s  ju r ld ic o .
F inalm rate , l a  soo io log ia  ju r ld ic a  qua empesé a  d esa ri£  
H a rs e  a  p r in c ip io s  d e l s i ^ o  a c tu a l en é l campo de lo s  p r in o i-  -  
p ic s  fundamrata3»s d e l dereoho, se ha o rien tado  en l a  a c ^ m lid a d - 
- s in  desde&ar lo s  problemas t r a d ic io n a le s -  h ac ia  in v e s t ig ra ira e s -  
mâs co n c re tas , c ltan d o , a  v ia  de ejem plo, e l  repetidam rate  msn- -  
cionado soo iélogo , l a  c rim inalidad , l a  evolucién  de l a  fa m ilia  y -  
d s l d iv o rc io , lo s  t ip o s  de c o n tra to s  e fe o tiv a ra n te  u t i l i s a d o s ,  — 
e tc .
Con e s to , deaembooamos, oonore taaen te , on e l  campo em -  
que noe hemoe ra v i  do -y  a l  que ra  a lu d ié  a n te s - ;  e l  d e l Dereoho — 
A grario . A sl, BALLARIR (21) ha destaoado e l  in te r*  s que pre sen ta ­
e l  e s tu d io  de la s  re la o io n e s  e n tre  l a  Sooiologia y aquél Dereoho, 
Uegando a  a firm ar quo é s te  " ra  ha formado precisam rate  para ada£ 
t a r r a  con m&s ju s te s a  a  l a s  neoesidades r e a le s  de l a  A g ric o lto ra -  
y de ah l quo l a  u t i l i s a d ié n  de l a  S ooio logia r é s u l té  algo  eonsus- 
ta n c ia l  a  n u es tra  ta re a " ,  s i  b ien  teniendo preoauoién para  no -  -  
oaer r a  lo s  e x tr ra o s ; o en e l  o o ncep tua lisra  exagerado o "en un -  
soo io lo  gismo que presoinda de l a  estizaa tiva  ju r ld ic a ,  olvidando -  
que e l  Dereoho ha de r e a l i s a r  v a lo re s , s in  que quepa confundir — 
lo s  dos p ianos fundam entaies de l s e r  y d e l deber s e r  a  lo s  que qo 
rrespondra  respectivam ente l a  Sooiologia y e l  Dereoho".
En e s te  f i e l  de l a  ba lan sa  Dereoho—Sooiologia e s  donde- 
quisiéram os haber estado siempre s itu ad o s  a l  oonfeccioncur e s te  es 
tu d io . Por formaoién y vooaoién jemos p a rtid o  del piano de l a  v a - 
lo ra c ié n  ju r ld ic a  y nos hemos enoontrado " forsadam rate" sorpren%  
dos -fitonque muy gratam ente, ju s te  e s  d ec ir  l e -  con e l  de lo s  datos 
e s ta d is t ic o 8, p ropios d e l oontexto s o c ia l .
5* ) Las téon ioas de obrarvaoién que hemos u t i l iz a d o  -  -
sont
a )  La obrarvaoién documentai, té cn ica  a  l a  que ra  ha xm 
ourrido  con fre cu en c ia , aunque muchas veces, debido a  l a  oarenoia 
de documentaoién -y a  t o t a l ,  ya p a r c ia l ,  por e l  estado defeotuoso- 
de l a  p resen tad a- tu v ira s  que acu d ir para  conocer lo s  elem entos -  
o b je to  de oomputaoién a l a s  doql%%olS%%.de l a s  personas in  ta re ra  
das* T raeras l a  conviccién de que l a s  m anifestaoiones han sido — 
a in ce ras  y lo s  e r ro rs  s minimes en ouanto que hemos jugado g e n e ^  
raim ents con aq u e lle s  elem entos que DUVERGER c a l i f i c a  como "neu—
(21) Ob. o i t .  pàgs. 417 y 418.
troB ", es  d a o lr , a in  oonsaeaanolaa perjud io laX es para e l  In te re e a -  
do I re ra lta d o e  pooo e x a c t e  se hab leran  ob ten ldo  inqu lrlendo  dates 
que lo s  In terrogados en tlendea  a feo tan  a  sus e s fe ra s  l a t l r a s ,  ya -  
quo l a s  re sp u e s ta s  peoarlaa  de Omsànoeridad por l a  te&dencla a d i -  
sim uler l a  Inform aoién veras*
b ) La obeervadon  d ire o ta  ex tene iva*
1" ) jKljimes^Mg* Ss l a  forma m&s d ifund ida do observe- -  
c ién  d ire o ta  exW nsive a trav é e  de l a s  enoaestas por sondeos, en — 
lo s  quo se e s tu d ia  una pora ién  esoogida do una gran ooaumidad y ee 
ex tirad en  l a s  conoluslones, a l a s  que se ha llegado# a l  oon jun to  — 
de t a l  ocmunidad, lo  cual es  v&lido s i  l a  mue s t r a  e leg id a  es  r e a l -  
mente re p re s e n ta t iv e , oomo oreemos a s l  ha sucedido en nuestro  ca­
se . En e fe o to , hemos seleccionado l a s  im es tra s  m&s s ig n if ic a t iv e s ,  
cuidendo de que per tens scan a l a  mayor d iv e r s ided  p o sib le  de comax 
oas. Siempre se procuré e l  que l a s  conclusiones por oomarcas p rora 
dan do m&s de una m uestra, p a ra , de e s ta  f o r m , r e f e r r a r  l a  rep re ­
sen ta  tiv id a d  de l a s  unidades de a n & lis is .
2" ) Los méjtodqs de^jntexTOgrai& u Como ya d ijim os a n te s r  
han sido empleados a t r a v é e ,de deo larac iones v e rb a les  y por medio- 
de c u e s tio s a r io s . Las preguntas fueron  nonealmente de l a s  c a l i f io a  
das de " a b le r ta s"  y de" hecho" o "aco ién " .
o ) La observaoién d i r e c ts  in te n s iv a * Ho a in  ra sé n , ra  — 
considéra que l a  obrarvaoién  ex ten siv a  ra  e fe c tû a  sobre c o le o t iv i-  
dades numerosas, que se e s tu d ian  por medio de mue s t r a s  re p re se n ta -  
t iv a s  que - r a  ahade-, por lo  g en e ra l, sé lo  |» rm itra  in v e s tig a o io — 
nes s u p e r f ic ia le s t  La obrarvaoién  e s  muqr ex ten sa , pero muy pooo — 
profunda; lo s  c a ra c tè re s  de l a  in te n s iv a  - r a  d ice tam bién-, por é l 
c o n tra r io , son d ife re n te s , pues se e feo tu a  sobre grupos m&s pe- 
queBos, siendo m&s profunda aunque menos ex ten sa . Ho obstan te  e s te  
ju ic io ,  opinsusos que no e x is te  incom patib ilidad  en a p l ic a r  combira 
damente ambos métodos; ocra, que hemos herao puesto que ra  p a r t ié  -
K: o
de l a  observaoién , profunda, de c o le c tiv ld a s  reducidas ( l a  parro­
qu ia  y e l  lu g a r)  para ob tener conclusiones ex ten siv as  de grupos -  
tan  am plios oomo son l a s  oomexcas e ino luso  l a  p rov ino ia .
d) E l an & lis is  sistem & tieo. -  A e s ta  té c n ic a  se ba re c u - 
r r id o  con frecu en c ia , pues, lég icam ente, mx ap lio ao ién  se ha oon- 
siderado  n ec esa ria  de todo punto, ya que -como term ina d ic ifodo— 
nos Maurice DUVERGER- l a  siaqïle busqueda y obrarvaoi&c de lo s  h e - 
chos, s in  comparaoién n i  sistm m atizaoién alguna, no oonstituye un 
método o ie n t l f io o , sino  que es  mero M p ir io so .
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Un tra b a jo  o o jb o  é X  p resan te  dacLloado a l  e s ted lo  da l a  «• 
propiadad de l a  t l a r r a  y de l a  aapreea agraxda M d laa ta  l a  in v ee- 
tlgaolA a jo rld lo e -e o c lo l6 g ic a  de p a r ta  de l a  ra a lid a d  gallega# en 
a l  qjam sa pretamde d estao a r a l  grade de ap llo a e id a  ma a l  &mbite 
ru r a l  de d lvaraae  f lg o ra e  ju rld ioae$  aatiaam ee que re q a la re  un boe 
que je  p ree lo  de a u te re e , g a lleg ee  o me, que &n l e s  d ltlm ee tim e— 
pee ban indagaéto an a q u a lla  r aa l id ad , medlamta l a  paelenW  bueq%  
da de d a te s , que l e s  han i^ rv ld o  eeme ra sp u a s ta  d e l madle s e e la l -  
r u r a l  a  l a  vlgam ela de l a  le y  -expraslÂ n ré g la  da d e l Daraohe, d ie  
tada  de marnera re f le x lv a  y soleane per la g i t l im  au to rld ad  d e l Es* 
tade *0 de l a  oestumbra* m an lfastae lén  aspontânea y ne re f le x le a *  
d e l s e n t i r  ju r id lc o  da l a  soeladad (22)*
Sln c le n c la  ju r id le a  re g io n a l no e s  pei^b la  h ab la r de * 
un p ao ttlla r Eereoho f e r a i ,  ha dloho I)*ORS (23)* R e w tre s  creemoe* 
que no s6 lo  un deraoho genuine oomo a q u i l ,  proplo de uns déterm ina 
da reg l6n  oomo G a llc la , Àragén, e tc * , n e o e s lta  se r  pulsado an su* 
a p lle a b llld a d  s in e  que tamblAn a l  de alcanoe genera l o nac iona l * 
p ré c isa  de l baremo constan te  de l a  In v e s tlg a c lé n , que nos dé an * 
a ju s ta d a s  y p e rlé d lo a s  cuan tas n o t lc la  de l a  p len ltu d  de v id a , en 
fermedad o defunolén de l a  asls a a p lla  oe leec lén  p o slb le  de In s t l*  
^ le lo n es ju r ld lc a s f  da l e  que e l  p ro feao r OâHCIâ GAXiLO, habléndo*
(22) Confrôntecw en CASÜÜAH fOBBÜAS, José *"Dereehe C iv il  B spahel, 
Comon y Forai**, Tome I ,  séptlm a ediol6n*Bdlt*Raus, Madrid, 1949,- 
Pégs. 133, 139 y 140*
(23) C ita  de BOBBT COHRSA-CALDBHOB, J o r f  ***Bn to m e  a  la  olm ioia* 
ju r id le a  de G allcla^* Ouadame nR*4 da l a  oolacolén  **Criai** que * 
l la v a  per t i t u l e  **A8peotos ecenémlcos y ju r id lo o s  de Callola** * ** 
Edi tade por C alax la , Tlgo, 25*111-1952, page, 23 y sa*
e u
nos d# H ia to r ia  d s l  Dsrsoho ma ssn tld o  a o b js tlv e , llam a * d av œ ir^  
de l Dsreohe",  se  d s o lr ,  e l  heoho e fe c tiv o  de que e l  Dereoho m  %  
sm m ielve y transform a a  tra v é e  d e l tiempo (24)*
Por tan  to ,  s ln  p ro p é slto  exhaastivo  y presc ind lendo  de* 
rm sotos an teoeden tes, estlm aaos & til  haoer una sm iera re la o lé n  ùm 
t r a t a d i s t a s  que deeds medlados de l adL^o pasado h a s ta  n u e s tro s  — 
d ia s  te d io a rm  on e ^ u e r s o  a  t a i e s  estod ios#  InsplréndUmos en la *  
o la s lf lo a o ié n  que hace e l  o ltad o  h ls to r ia d o r  d e l Dereoho, p re sc in  
direm ost pues, mi prim er loger# de aq u e llo s  que meiamente u t i l l s »  
ron# en e l  s lg lo  XT# e l  método I ^ J t é r l c ^ ^ w i d l ^ q ^ ^  (eu  *
lab o r no tuvo o tro  alcanoe que haoer in t e l lg lb le s  l a s  le y  e s  a n ti*  
guas) o e l  apareo lé  pooo después en e l  *
sl^LO x n #  u tllle a n d o  e l  s sn tld o  p rao tlo o  de oonooer con seg u ri— 
dad l a  feoha y au to rld ad  de l e s  oédlgos y le y e s  an tlg u as  que e s ta  
ban aun ma vigor# para te n e r  un m rlte rlo  seguro en su aplleacl& n# 
n i  ta n  s lg u le ra  de lo s  que to saron  l a  o rlen tao lén#  en e l  s lg lo  — 
XTII, de ei%dlql6n ^ jg t^ r j^ c ^ jli^ d lM j^  Queremos conoretam os a  — 
lo s  que pudleran encon trarse  dentro  de una mâs p e rfeo ta  y modems 
o rle n ta o lé n  In lc la d a  por lo s  j u r l s t a s  que u t l l l s a r o n  e l  método —
(oomo HlRTHiEZ MARUSA) en e l  prim er te ro lo  del*  
s l ^ o  XIX# y contlnoada por in v es tlg ad o res  de l a  Uganda m ltad — 
d s l  s lg lo  (oomo Manuel OOLMSIBO y Antonio LOPBZ F^REIRO); son — 
au to re s  que estud lan  jun to  a  l a  ley  l a s  m anlfestaoim oes oonsuetu^ 
d in a rlas#  3kumbl6i deseariam os r e f e r lm o s  a  lo s  ju r l s ta s  que por * 
sus métodos de tra b a jo  tu v lesen  adeouado encuadre en l a  llam ada * 
Kscuela M s^ x d c a  de^ jgereohe# ouyo fundador fué  fed erlo o  C arlos* 
SATlQSt (1779-1861); movlmiento de reaoo ién  que e l  romantlclamo * 
hace su rg ir#  algue dlcléndonos A lfonso GARCIA MAUX), f ro n ts  a  la *  
P l lo s o f ia  d e l Dereoho ra c lo n a lls ta #  que n lega  todo Dereoho natu**
(2 4 ) "R is to r  l a  d e l Dereoho BspaSol*** foao X# 3# edlol&u# Madrid#* 
1943# psg . 1 .
r a l  -oroado por Dios j  ooonn a todo# lo s  h(mhros y t o ^ s  lo s  t l m  
pos* y adm its s6 lo  un Dsrsoho p o s itlv o  orm do por oada pushlo# no 
do una manera oonsoim ite sino  In s t in t lv a ;  con lo  quo s i  Dereoho -  
oonsaetud inarlo  p aw  a  ooupar l a  atsnol&n on prim er ténmino oon * 
p re fo ren c la  a l  log lslado#
Ta on l a  4pooa sm te rlo r  so hab ia  oomensado e l  método de 
in d a o ir  de lo s  heehos oonoretos conoeptos générales* Pues bien# -  
e s ta  nueva tendencla  se destaoa ma l a  segunda m itad del s i ^ o  XU^ 
Qom re su lta d o  ^  a p l io a r  lo s  métodos de l a  Sooiologla# dando lu*  
g a r a  l a  llam ada Bw tm la ,§R ojelé;^%  (e n tre  nosotros# AZCARASB# * 
COSTA# URSIU# e tc .} *
Ahora bima# a  lo s  au to re s  cuya re la o lé n  vamos a  haoer * 
a  oontlnuaolÔn no nos atrevemos# por temor a  no e s ta r  acertad o s * 
en l a  o a llflo ao lén #  a  In s e r ta r lo s  d é f in i  tlvam ente « i  alguna de eeas 
û ltim as tendeno las. En prim er lugar# porque deeds e l  punto de v is  
t a  estrlo tam en te  h ls t6 r lo o * ju r ld lo o  e s  p ré c ise  ad v e rtI r  que no ** 
deben oonoeptuarse rlgurow m ente oomo h ls to r la d o re s  de l Dereoho.* 
A si# B a s lllo  BESADA a l  t r a t a r  de lo s  fo rc e  nos d loei **no nos de** 
tendremos en averlguaclones h ls té r lo a s#  que nos ra b a ria n  muoho ** 
tiempo para d e ja r  en ultim o re su lta d o  m&s dudas que re s o lv e r  que* 
n o t ic la s  inoon testab les*  (2 5 ) . Y FEREZ PORTO afirm ai **He dado may 
pooa p a rte  de lo  que fué# porque no se t r a t a  de una Memoria de %  
r& oter h is té r lc o i  atmoidi oon p re fe ren o la  a  lo  que e s té  en v ig o r  * 
y s lrv e  de m ateria  de e s tu d io  y de reforma" (2 6 ) . Y en wgundo Ijn 
gar# deeds e l  éngulo ju rld loo*soolo l6gloo#  porque debemos haoer *  
o o n sta r que lo s  ju r ls ta s #  aun en n u es tro s  dias# no han p restad o  *
(25 ) "P réo tlo a  le g a l  sobre fo ro s  y oompahias de G a llo la "* Tige» * 
1849# pégs* 17 y  18#
(26 ) "E l Dereoho f o r a i  de G a llo is "# Memoria# La CoruSa# 1915# -  -  
pég* 128#
s a f ic ie n te  ate& cién a  em  In te r e w a t is ia o  aspecto# aunqae no — 
fa lle n #  en c le r to  modo# algonas exoepolonea (27)#
2#* LA BIBLIOGRAFXA JgRXPICA#*
Bs maj abondante aunqae no mqr f& oll de enocm trar a ^  
cuadamente a l  sterna t is a d a  en l a s  obras qne ee ban Ido publloando; 
algunaa de é e ta e  Inclaeo  oareoen de e lla #  Bo obstante#  reolenW  
M n te  se ha v ie te  notablO M nte enrlqiteoida aqm ella oon tra b a jo s  
oomù e l  de PAZ ARBS# a l  que mâs ade lan te  alndlrmaos# y e l  m6s * 
e sp eo lfio o  de José Antonio ARJOBA# E ste  a u to r  ha publloado en -  
l a  R e v l j^  deJSoonw ia jdejQ allo la ana u t i l  y n u tr ld a  re la o lé n  * 
b lb llo g ré f lo a  que tUmuLa# aoaso m odestie ezoeslvas G w trlb u
(27) Asi# por ejemplo# e l  Centro de B studlos S ocia les  d e l V alle 
de lo s  Oaldos r é a l i s é  una enouesta bajo  e l  tm a  "La e s tru o tu ra -  
soolo*eoon&aloa de l a s  coopera tives do ex p lo tac lén  en <x>mén de­
l à  |u*ovlnola de l^argos"# reooglda en e l  tra b a jo  "La a g r lo u ltu ra  
de grupo oomo Instrum ento de l a  e s tru o tu ra  ag ra rla"#  d e l ju r i s ­
t e  BAZ XZQ0IBRDO#— Tamblén cabe c i t e r  a  ZOUXETA Y BBHXQÜBZ mn * 
"R esultado de l a  enouesta sobre formas t ip lc a s  tra d lo lo n a le s  de 
l a  co n tra tao lô n  d e l d ls f ru te  de l a  t l e r r a  o de l ganado"# Reoen* 
s lé n  publloada en l a  R ev lsta  de B studlos A gro-sociales# n&»25,* 
pégs# 123 y ss## bajo  l a  firm e de A lejo lEAL GARCIA# Se alude -  
aqu i a  l a  propue s  t a  de l p ro feao r I ta l la n o  BOLLA para l a  créa*  * 
o lén  de O bservato ries de Dereoho Agrarlo# a l  Deere to  de 2 de w  
yo de 1*935 que c réé  e l  O bservatorlo  B^pallol de Boonomia y De% 
oho A grarlo (Organlsmo que no pudo UegGur a  r e a l l s a r  su labor)#  
y a  que aotualm ente e l  I n s t i t u te  de B studlos A gro*soolales t ie *  
ne por une de sus f in e s  l a  observaolén de l a  re a lld a d  ju r id lo a -  
ag ra rla*  La enouesta re fe rld a#  U evada a cabo por lo s  alumnos — 
de l a  C âtedra de Dereoho A grarlo  de l a  B sous l a  Téonloa S uperior
S®iy£^£ ( 28 )* Obra ré a l is a *  
da A inuoloeasente y p rew n tad a  en fw m a elsten& tioa# bajo  lo e  * 
s ig a le n te a  apartadoei I# Dereoho m edlaval. Los g rw lo s# *  II#  La 
propiedad t e r r i t o r i a l*  O aeetiones a g ra r ia s * -  I I I*  Dereoho c iv il*  
IV* Dereoho h lpoW oario .— V* Dereoho prooeaal*— VI* C oestiones- 
f is o a le s * -  VII* C aestlones a& e ln is tra tiv as* — VIII* Doouawntos -  
do a p lio a o iin  d e l Dere<Ao*— IX* F o lk lo re .— Y X* BsW dios so b re - 
l a  l l t e r a t u r a  ja r id lo a *
Algun apartado  d e l tzab a jo  de ARJOBA se w b d lv id e  sn~ 
o tros*  A sl e l  r e la t iv e  a l  Dereoho o lv i l  co n tien s  re fe re n o la s  — 
con e s to s  su b tltu lo s s  A* Generalidades*— B* In s t l ta o io n e s  va* * 
r ia s * — G* Oos^m bres lo ca les* *  p* La oommidad veolnal**  B* La* 
coaunidad fam ilia r* — F* Los for|>s y o tr ^  gravfimenes an ilogos * 
( s in  dnda# l a  m a te ria  mâs t ra ta d a  por l a  d o c trin a  gaUega# aun- 
que en n u es tro s  d ia s  ha perdido m&Wio do su tra d io io n a l impor** 
tan c ia} * - G* Apsurceria** T H* Servidusbres*
Be t o t a l ,  homos u u a e ra d o  en osa ez ten sa  re sed a  b l*  * 
b lio g ré f io a  t re s o ie n ta s  se ten  t a  y s e ls  obras*
Es dlgno de d es tao a r e l  tra b a jo  de José BOBBT CORREA*
de Ingen leros Agrénmaos, bajo  l a  d lreoo lén  d e l S r. ZüLUBTA, * * 
v e rsé  sobre o o n tra to s  de arrendam lento , de a p a ro e r ia , de p lan%  
clones a rb é re a s , de ceslén  de t l e r r a s  e n tre  fa m llla re s  y o tro s*  
t lp o s  anélogos* En e s te  tra b a jo  de enouesta se observé o6no a  * 
causa de l a  le g ls la c lâ n  v lg w te  se enouen^ra l a  in s t l t e c lé n  * * 
a r re n d a tlo la  en franoa decadmiola, y cémo l a  a p a ro e r ia , eX b ien  
en alganos lu g a re s  deoae, en o tro s  se conserva*
(28 ) B dltado por G al% % , a e p tle a b re -d lo le a b re , 1964* Rémérés -  
41-42, pégs* 104 y ss*
CA2d£R0il t l tu la d o s  "Bn tw n o  a  l a  c ien o ia  Ju rid io a  da GaU* * — 
c ia  (2 9 ) .
3*- M m cim  s s  ALGÜNOS IHYBSgGADQBBS
Fâollm ante ee alcanna que, an te  tan  ingen te  n&eere de* 
tex te #  de ju r le ta #  que se han coupado de m aterla#  relacl<m adas * 
oon e l  mundo ju r id lc o  g a lleg o , e l  prim er p ro h lraa  que se nos ha* 
p lan teado  es  e l  de d l s t l n ^ l r  dos grandes gruposi une de indole*  
puramente oonoepimal o e sp e o u la tlv a , y  o tro , de base ju r id lo a * w  
o lo lé g lo a . Y aunque a  lo  la rg o  de e s ta  obra u tlllsa rem o s  mate* * 
r i a l  aportado por ambos sec to r e s ,  en e s te  apartado nos ocupare** 
mes ânloamente de lo s  d e l m atls  ultlmamente dloho, por entender* 
que lo s  prlm eros encajan  menos que lo s  segundos en e l  e sp eo iflco  
método que hemos e leg ld o , y por no o lv ld a r  l a  a tln a d a  adverten— 
c ia  d e l p ro fe so r FGMMAYOR, en ouanto a l  Dereoho f o r a i  ga llego  * 
se M f le r e ,  de que por s e r  é s te  w lnentem ente censustu d ln a r lo  su 
es tu d lo  re q u ie rs  l a  In v estlg ao lén  de l a  re a lld a d  ju r id le a .
Oon a rre g lo  a  ese o r l t e r lo  pasamos a  esb o sar, oronolé* 
glcam ente, l a s  obras de unes ouantos a u to re s , àm d l f e r e n ^ s  épo* 
ca s , no s ln  s e r  consc ien tes  d e l p e llg ro  de haber pasado por a l to  
e s tu d lo s  aoaso nés a ju s tad o s  a  l a  l in e a  de l a  In te rp re ta o lé n  d s l  
s e r  ju r id lo o ,
BASmO BESADA.*  En Vlgo, y  m  e l  £dlo 1849, p u b llca  e l  
l i b r e  que U ev a  por t lW ,o  "P r& otiw  le g a l  sobre fo ro s  y oompa** 
n ia s  de G a lle la " , a l  que a&ade e l  w b t i t e l o  largam ente e x p l lo a ^  
YO de "Tratado é t U  para l e s  Jueoes, Abogados, E scrlbanos, P erl*  
te s  y toda c la s s  de personas, que perclban  o paguen re n ta s  fo ra*
(29) Es e l  que vîmes en l a  n o ta  n^ . 2 . En é l  se coupa de HERVE* 
IiLA m  F0GA, YILLAAHU Y CASTRO, DOPEZ LAGO, FEREZ PC^IO Y FOEE* 
MAYOR CHAMPZE«
les#  o Tivan en oompadila de sas p ad res , w e g ro s , heraanos, * — 
e tc * , e e e r i to  con v l s t a  de l a  obra d e l Sr* H ervella  a l  a lcan w *  
de todas l a s  c la s s  s ,  y publloado b a jo  lo s  au^p lo los d e l Sz c m «* 
Sr* D* Lorwwko A rrasola"*
Coalensa Itosada mi su Drk% 2% cgl^ por lam entarse de­
l à  f a l t a  de l ib r e s  de oonmüLta en l a  Ü nlverslâad de S antiago , * 
no en ouanto a l  Dsrsoho en g en e ra l, slno  en re la o lé n  oon l a s  — 
jr& o tlo as  de G a llo is , surglendo de a h l su deseo de " e s tu d la r  en 
lo s  heohos lo  que no hab ia  podldo aprender en te o r ia "  *
Consta su e s tu d lo , admeas de l a  In d lca da Xntroduoelén, 
de dos jgooqlggMg * La p r i s e r a ,  que e s  l a  m&a e z ten sa , l a  dedloa 
a  lo s  fo ro s ; o r l t lo a  e l  s ls ^ m a  àm arreudsm lento , desteoando qo 
ao m&s éptimo para l a  a g r lo u ltu ra  e l  d e l f<nro; e s ta b le w  n e ts — 
mente l a s  d lfe re n o la s  e n tre  ese dereoho y s i  de w f l t e u s l s ,  se* 
fialando para e l  prlm sro l a  o a r a c te r is t lo a  de l a  tem poralldad, y 
l a  perpe^ildad  para e l  segundo* Su l a  seoolén segunda t r a t a  de­
l à  sooledad g a lle g a , estudlando l a  b aw  en que 4 a ta  descansa, * 
qulénes l a  otn&pcmen, ouales ad q u ls lc lo n es y deudas son coonmlca 
b ls s  e n tre  lo s  soo lo s, cémo se d lv lden  l a s  gananolas y pérd l*  * 
das, c&BO em ex tln g u e , y fln a lm en ts , l a  in f lu e n o ia  que a  mi ju l  
c io  e je rc e  sObre l a  moxral y l a  rlquesa*
Termina afiadlendo, a  modo de apéndloe, t r è s  form ula— 
r lo s  sobre apeo, p ro rra te o  y demanda de reconoolm lento de re n ts  
fo ra i*
Ro hay ap raas  en l a  obra de BESADA c i t a s  b lb llo g r& fl*  
c a s , y en ouanto a  l a  lo o a llsa o lé n  de sus Investlg ao lo n es se U  
m ita  a  g e n e ra lls a r  s ln  p re o ls lé n  geogr&floa alguna* Creemos que 
hoy d is  e s  de m&s Inter& s su es tu d lo  so1n*s l a  sooledad gallega*  
que sobre e l  fo ro , aunque en eu épooa no fu sse  a s i ,  oomo se * * 
ap reo la  por l a  d lfe re n te  eactensl&n que dedloa a  una y a  otro*
àlÆSSm GARCIA RAlK)a** SeorotarAo êm Sala de *
la  Aadiaaoia ftm rito ria l da la  OonABa, am  am tixm ^  sa adllm am 
Madrid (afio 1M2) «ma "Maearti^ amtamiaeda @m aatmdia da Xmm ** 
aM M tem  da daU ala, am  aata ^ te d a  : *Arqeaalag%a ^wrldlaa-a% 
aeatiMlSaaria*eamfadoa da la  n^gtéa gellage**# Amqme, a imlaara* 
v la ta , da dlWm t i t a l aelém pmdiara pmamaa aa tra ta  da m  tra l^  
Ja da aaaaaa Amterda prnqm paraea qaa amtlama taa a&la usa ma* 
ra  m laa^A â da flgm aa amamatodliia rlaa  aarm taa m  vlgeaeîa, * 
ma aa del tada ad l, y ama# la  saria  am la  épaaa am # a  aa * 
Irngxrlmid*
% aa m a  Im tradamlém  a m  is d lo a a im a a  g m g râ f ie a a  y  -  
a lg m a a  amiWLdaraal^ama qma daataaem l a  tapo rtam ala  da la #  m a** 
m m ^ a ,  t r a m  a l  e u tw  a m  aamtlda r a a l l a t a  orna a im taala  da lo s  
m ra a ta ra a  da l a  fa a d l ia  gmllagA, o r i t lo a a d a  l a  maoW  qoa aa ha* 
fem teaaato  p ar p m ta a , a s e r l to r a a  r a g im a la s  y ,  a m ra  ta d a , par* 
ja r lao a m m ltaa  aOtoa l a  oargemlmal&e da l a  f a m i l a  gAUage, da%  
eaoda des a a p ita la a  a  ra aag e r l a s  aaa# m b rm  fam iliar##*
l a  r a f a r m ta  a  l a  p ro id a ted  da l a s  hlamoa rmmSm — 
m sW ebraa  de d lv a rm a  Imgaraa aahra mgr v a r la a  a a ta râ a a t  hmxmi 
vaalm alaa, m a#  d aW jar^ , ageaa para r la g a a , oamamldadaa da pas* 
ta a ,  "aem ra# f a m a a jU a a , y  h ae ta  l a  qaa W. a a ta r  o m a ld m a  aa* 
ma acg^rv lv m alaa  d e l  meamlama, t e l  mma l a  am tm A re , «m im m a 
y a  am daoadeaais, d e l "rabaam P a  raboaaa em t r l g a l a s ,  vUledea y  
m aiealaa# Ha f a im  l a  alual&& a  l a s  l lrn im a lm a a  m  pr^x&ated, * 
m t r a  l a s  %aa o l t a  adaa&a da laam Hrvideabraa r& it la a a , l a s  d A  « 
"a g réâ t "a rada  y baey", a ta*
Amao l a  imvmtlgeal6m  méa im tareaem ta t e  OAMCXA BAMOI 
aa  l a  %aa g i r a  am tarma a l  deraom  d# eo m tn taa lâm i arram daalm  
ta a  m  blemaa r& a tia m , da a m v la la a , a o e ^ a w m ta  m  f a r i a a ,  *  
préatam aa y  praaba de l a s  ab llg ea lm aa*
A l a s  aaaW A ras  acdara ta s ^ m m tm  y p artlaL o sas  dedl
ca p a r te  de un oapitu lo*
Bn f i n ,  en e s te  e s te d io  tampooo faX tan ap artad es  qae -  
se oonpan de d lv arm e aspeom s ad m ln ls tra tlvoe-rég lm m  p a rro -  —  
q u ia lt  p o X le ia -ru ra l- ; de a a te r la s  de p re v ls lé n  s o c ia l  -m c o r ro s  
a u ta c e -i de oooperacl&n a ^ r lo o la  -oon alusl& a a  una o o o m x ativ a - 
luoenm  de v m ta  y ezp erteo ién  de g sn am -; y de " In d u e tr la #  a s e -  
ô iadae a  l a  lab ransa" -oomo l a  de ooheteroe de G a llo la , p u n t i l le  
r a s  de Hoya, en o a je ras  de Gagmrigae, e t o . ,  e t c ,
J03S PEHB2 PC#TO. -  Deoano que fué de lo s  C olegios Rota 
r i a l  y de Abogados de La OoruBa, y P res id en ts  de l a  Comlslén B s- 
p eo la l del Dereoho F o ra i, d lé  a lu s  su "Memoria", en a q u a lla  d u  
dad, e l  ado 1915* Es un tra b a jo  de exoelen te  ea lld ad  que mrnuee- 
t r a  l a  elevada formaol&n ju r id le a  de &a a u to r , y a l  que se  apo rta  
una coplosa In fo raao lén , f r u to  m  una s é r ia  in v e s tlg a o lé n , r m l l  
sada jsuy probabXem nte, oomo pe^eoe deduoirse de mis p ro p la s  pa­
la b ra s ,  a modo de equlpo, por un oon jun to  de oo laboradores, a&s- 
o menos o rgan lsados, que oumplleron l a  pauta dada por aqué l; v ia  
ne a s e r  algo  a s i  oomo una am plisiaa y documentada ezp o slc lén  de 
a c tiv e s  del Proyecto de Apéndloe de 1915, oonfeoolonado b a jo  mi- 
dlreoolén*
La taen a  Impresl&i que t a l  obra nos ha produoldo e s t é -  
oorroborada por opln lones de d lv w so s  au tores*  A si, CASTAE, des* 
p u is  de o a l l f l c a r  a l  au to r de " in sig n e  ju r l s t a " ,  dloe de au obra: 
"a ag n iflo a  Memoria que ha de s e r  oonsldezada oomo une de lo s  e s ­
tu d lo s  m&s s é r ie s  y aoabados que del Dereoho f o r a i  ga llego  se — 
han heoho" (30)* BCBET OORRBA a f i r a a i  "Es una de l a s  p e rsm a lld g
(30) "La Oompllaoién d e l Dereoho C iv il  E speo la l de G a llc la " ,  pég. 
11 de l a  sep a ra ta  de l a  R ev lsta  General de L eg lslao lén  y  J u r i s — 
xm denoia de dlolmnbre de 1963* Madrid, 1964*
des que, a  p r in c ip io s  de e s te  ha oontiribalde a l  en rlq aeq i
m lento de n u ee tra  l i t e r a t o r a  ju r id io a  su fundamental 
r la "  #** FEREZ PORTO le g ré  haoe afios, no sé lo  m antenw v iv a  l a  -  
a ten o ién  de una re a lld a d  ju r id io a  de l a  oonaroa g a lle g a , slno  l a  
poner una d lreoo lén  o r i t l o a  a  lo s  e s tu d lo s  d e l Dereoho fo r a i  de- 
G a llo la , a l  o o n tr lh u lr  c<m "Apéndloe" y  "Memoria" a l  a ju s te  y 
e s te d lo  de l a s  p a r t lo u la r ld a te s  nés so h re sa lle n te s  de n w s t r a  rm 
g lén . La la b o r que e s te  a u to r  h lso  entonoes —seoundada por e l  — 
r e s te  de lo s  ju r ls o o n w lto s  que ommpm&ian l a s  Gmnlslones y dn& s 
personas que red ac ta ro n  ponasaolas o que oonttlbuyeron oon sus — 
d a tes  a l  log ro  de su obra*, se  vé hoy oulmlnada y superada par -  
o tro  a u to r ,  aunque no g a lleg o , dlgno de s e r  oontado e n tre  lo s  h l 
jo s  de G allo la  por sa amor y desvelo hac la  a l l a :  D. Amadeo de — 
FOERMAYOR OHAMPIR" (31)*
Es o%x)rtuno, preolsam ente ahora, reeoger tam blfo l a  — 
oplnl& i -que n o so tro s  Igualmente suscrlb lm os- que dé e l  u ltim a— 
mente o ltado  p ro fe so r, y justem ent# ponderado, a l  w ju lo la r  l a  -  
obra de FEREZ PORTO# Dice a s !  FUERMAYORi "P ara e x p llo a r  e l  Pro— 
yeoto  (de 1915) pub lloé e l  P résid an te  una m agnifloa Memoria, doou 
monte de gran v a lo r , y de l que no puede p re sc ln d lrse  en e l  e s tu ­
dlo d e l dereoho reg iona l"  (32)# Y més ad e lan te  aoonseja (pége# -  
269 y s s* ) , re f lr lé n d o se  a  l a  p o s ta ra  a adop tar an te  l a  lab o r de 
oompllaoién d e l Dereoho de G allcla#  "Debwé p a r t l r s e  d s l  Proyeo- 
to  de Apéndloe de 1915, no sé lo  por dlspcm erlo a s i  e l  D écrété de 
23 de mayor de 1947, slno  por que r e p re s w ta  un e s tu d lo  oonolen- 
zudo d e l Dereoho realm ente vlvldo"#
En l a  p a r te  A rélim inar de su obra , FEREZ PORTO hace —
(31) Obra c l  ta d a , pégs# 32 a  34.
(32) "Dereoho C iv il  de G a llo la " , en "Kueva Snolclopedla Jurid l^ 
oa", tome I ,  B arcelona, 1950, pég. 242*
h ia to r ia  do lo s  d iv e rse s  tra b a jo s  y Gomlslomes n w bradas para n  
ooger e l  Dereoho f o r a l  de G allola# Reouerda e l  encargo heoho a  -  
R afael LOPEZ DB LAGO para re d a c ta r  y s o s o r lb lr  l a  Memoria do 31- 
de dlolw dw e do 1080, ea donde se aboga p w  l a  subslstem ola y  rm 
forma d e l fo re  y do l a  oompaSia g a lleg a ; menolona l a  G oslslda — 
p re s ld ld a  p er e l  mlmeo c lta d e  j a r l s t a  e l  15 do mayo do 1899, a  -  
q ttlw  s a s t l t a l r i a  on t a l  oargo e l  p rep lo  PBREZ PORTO por dlsposd 
o tin  d e l R w l Door# to  do 18 do a s rs e  do 1 9 #  (33)#
E stad ia  lo s  fo ro s  com gran deten lm len to , mostr&adose -  
p a r tld a r lo  do e s ta  I n s t l taolén# Al Dereoho do la b ra r  y poseer y -  
a  l a s  a i^ ro e r la s  dedloa l a  d l t l a a  p a r te ,  A lo  la rg o  d e l te x te  %  
pone abondante w t e r l a l  reoogldo do a lgonas enoaestas  heohas a  -  
d iv e rse s  R o ta r ie s , y a l  f in a l  d e l miamo, on v a r ie s  apéndlces -  -  
tra n sc r ib e  dooumwtos an tlguos e In é d ite s ,  a s i  ooma In te r s s a n te s  
d a tes  e s ta d is tlc o s#
Para tez ia lnar, diremos quo en so re p e tld a  Memoria PE­
REZ PORTO 80 m an lfle s ta  oomo a g r a r ls ta  a l  d es tao a r l a s  v w ta ja s -  
d e l fo ro , deeds una p ersp ec tlv a  h ls t& rlo a , oomo major sistem a %  
r a  e l  fom m to de lo  que hoy denomlnariamos p roduo tlv ldad , sub ra- 
yando e l  sen tldo  do p ro fes lo n a lld ad  d e l la b ra d o r, y preooupéndo- 
s e ,  de o tra  p a r te ,  por e l  problema do lo s  daflos de l m lnlfundlo y 
d e l rm w dlo de l a  concentracl&n p a rc e la r ia ,  w g irie n d o  oonoretqs 
« ip e r f lo le s  oomo unldados minimas do o u ltlv o , con algm ias o l f r a s  
muy a ju s ta d a s  a  l a s  dadas por n u o s tra s  modomas d lspo sic lo n o s %  
b re  l a  m ateria# Ro o b s ta n te , €uinquo e s  p a r t ld a r lo  do poner 11ml-
(3 3 ) La do 1915, l a  coapcmian, adom&s do PBEEZ PORTO, oomo P reid  
d w te ,  lo s  s lg u le n te s  ju r ls ta s *  Ole to  TROBOO% PBQDSSO, Sduardo- 
MERXSZ KRARDOR, Manual VITORRO POSŒ, Enrlqua FEREZ ARDA, Juan -  
TABOADA GQRZALEZ, José BOmTE SEQGBIR(X3, F e lip e  RUZA GARCIA, y  -  
José BARHEIRO MEIRO,
tæ le n M  a  l a  fa o o lta d  d# trsm am ltir  para a v i t a r  l a  d lv laiém  in  
moderada y p rocu rar l a  re<xw #tltaolém  d* la #  an tigua#  p rop iada- 
da# foraXaSf a xm astra ju ie ia  a# moatré axoaalvaaanta l i b e r a l  -  
a l  op in er (34)# "La oonoen^%ol6n p a ro e laz ia  d ire o ta  nos ha p a- 
reo ido  ex trad a  a  n u ee tre  OMOtido, w  e i ^ o l a l  ten lw d o  en ou% 
t a  lo e  medioa h aa ta  hoy ideadma para  p o n ^ la  en e jeouo ién , Oree 
moe f im a o m te  que vendré, que re e u l'te ré  lentam ente de euyo, qo 
mo oonseouenola d e l r e tr a o to  de oo lindan tea  y d e l que ee e z t i%  
de ahora a  lo#  o o fo ra ta r lo e , y te  l a  p roh lb io lén  t e  d iv ld ir  la#  
finoa#  aforada# y d e l mantenlmlento t e l  dereoho te  la b r a r  y po­
w er*  Aunque hemo# le id o  que p rao tio an  en A eturia#  l a s  permutas 
fo r  so w s  te s te  1781, no nos a^revimos a  poner en manos de lo s  -  
eaoiqjues lugare&os e s te  xmevo re s o r te  te  gobiem o# La aooién in  
d iv id u a l b iw  d ir lg ld a  ha te  U evaznos a  l a  ccnseouoldn t e l  -  -  
id e a l  s in  v io lw o la s"*
AMAfllO LB FDmWAYOR OHAMPBI* - S ien te  o a te d r it lo o  te  -  
l a  fa o u lta d  te  D ere^ o  te  Santiago publio6 e s te  i l u s t r e  c iv U ls  
t a  un b e l le  te ab a jo , no por breve ( t r e in t a  y una pag inas) menos 
en jundioso , t i t e l a t e  "D ereteo o iv U  te  G a lic ia " , publioado en -  
BaroelODa e l  a&o 1950 en e l  tw o  I  t e  l a  Nueva X nciolopedia Ju -
f W — &
Ooffiiwsa e l  a u to r  expllcando l a  d iv e rs id ad  te  pareoe- 
r e s  en tom o  a l  J ^ b l i ^ ^ t e  ^i^XW Aqie^es J e z ^ te id o ^ te  Dereoho 
^ o ra ^ , oonsiterando que -a p a r té  t e  lo s  propios a u to re s  rég iona­
l e s -  eran  lea menos quienes s o s tw la n  s in  d is tin g o s  l a  fo ra lid a d  
(oomo h iso  238 BI2BN)| una op in ién  exteema en ten d la , por e l  con­
t r a r io ,  que debia ex o lu irse  a  G a lic ia  t e  lo s  t e r r i t e r i o s  f ora­
l e s  ( a s i  PEHBZ Y ALGÜSH y HIIG FSfiA), idw do lo s  m&s, s in  em2ug 
go, lo s  que en tendian  quo G a lic ia  o o n s ti tu ia  t e r r i to r io  te  Dezm
(34) P&g* 40 te  l a  Memoria .
o  f
clM> f o r a i ,  poro aé lo  e lta ro n  e l  fo ro  y l a  sooleàad fa m ilie r  -  — 
(aed MAKHESà, LA IGLSSIA, ISABAL, MORE VA y FOTOL, Leopoldo AXAS, 
Hiool&e 3 , de OTTO, MWTOB OCAMPO y Federico de CASTRO), a w e -  -  
eiendo e sp e c ia l mencién osa famosa op in ién  a l  re sp ec te  de CAS- * 
tau (3 5 ) ,
Destaca FlMMAyOR e l  v a lo r  de l a s  costumbres en ouanto 
que e l  use s o c ia l  e s  e lw e n to  b&sioo d e l Dereoho cw su e tu d in a - -  
riOé Aunque muohas veces ese use t ie n s  que d escn b rirse  a  t ra v é s -  
te  freo u en tes  sim ulaciones y férm ulas h a b ilid o sa s  que salven  l a -
(35) Se r e f i e r e ,  s in  duda, a  l a  contenida en l a s  s ig u ie n te s  f r a ­
ses  publioadas en e l  tome I  de su "Dereoho C ivH  SspaSol, Cw&n^ 
y F o ra l" , ya c ita d o , p&ge, 82 y 83$ "Rn v is ta  de e s te s  anteoedmg 
te s  - e l  Real Deere te  de 2 de feb re ro  de 1880, l a  base 13 de l a  -  
Ley de 11 de meyo de 1888 y e l  Real D écrété de 24 de a b rU  de — 
1899- hay que co n sid era r a  G a lic ia  como t e r r i  to r io  f o r a l ,  y ,  s in  
embargo, b la tte ^ q m ^ n te , no hay base p^ra e l l e ;  n i  l e s  fo ro s  -  -  
(que m&s que una in s t i t e c ié n  p e c u lia r  ptm usa variedad  de lo s  — 
oensos), n i  l a  llam ada sooiedad fa m il ia r  g a lleg a  (in s titu o i& n  pu 
rammite co n su e tu d in a ria ), a u to riz a n  para h a b la r  de una l e g i s l a — 
olén f o r a l  que nunca ha e x is t id o , pues en G a lic ia  b» ap lioaron  -  
l a s  le y e s  leo n esas  y c a s te lla n a s , y nunca Wbo a l l l  a u to n w ia  l e  
g ia la tiv a "  •
Sln w b arg o , e s te  a u to r  ao la ré  m&s tarde("L a Compila— 
oién  d e l Dereoho C iv il  S sp e c ia l de G a lic ia " ,obra citada,p& g*9)$- 
"T ow o l a  id ea  de "Dereoho" es  m&s em pila que l a  de "L^r" y e s ^  
ya muy desacred itado  aquel fe tich ism o  de l a  Ley que c a ra c té r is é -  
a l  s i ^ o  XIX, se puede h ab la r de un Dereoho de G alio ia  e in c lu lrlo  
en e l  cuadro d e l Dereoho fo ra i ,  entendido e s te  en un sen tido  l a to ,  
y sobre todo se debe reoonocw  que e x is te  un Dereoho e sp e c ia l ga^ 
l le g o , s iq u ie ra  sea de car& oter fundamentalmente w n w e tu d in a rio "  •
d if io u l te d  da una a p X lw e i^  d a l Deraoho le g a l  oon tw ido  en e l  -  
C6dlge C1tH« "P ara noeo tro e , d ice  (p&g# 270), aiempre qua pueda 
prodnclrae una pugna e n tre  DereoW le g a l  y  Dereoho o o n e w tu d iw - 
r l o  nos Inollnarem os por e l  segundo, ooando, respondlendo a  una- 
verdadera  t r a d ic lé n , a fe o ta  a  extremos realm ente v i t a l e s ,  y no -  
sea  c o n tra r io  a l  Dereoho n a tu r a l ,  médolo su p e rio r  da todo ordmm 
m iw to  p o s i t iv e ,  tan to  le g a l  owmi w nsuetud inario*  Por e so , en*- 
ten d w o s qua no es  in c o rre c te  a d a i t i r  cw o  Dereoho oonsuetudlna- 
r i o  l a s  in s t i tu c io n e s  g a lleg as  an terio rm ente estud iadas^ (so  re ­
f i e r e  a  l a s  que re la c lo n a rw o s  n o so tro s sA b ad e lan te  )*
Do a h l l a  impor ta n c ia  qua e s te  j u r i s t e  d& a  l a  in v e s ti-  
gaoién da l a  re a l id a d  ju r id io a ,  cw o  lo  corrobora é l  miamo a l  te  
c i r  (p&g# 242)# "S x ieten  G a lic ia  como in s t i tu c io n e s  pecu lia— 
r a s  t e  Dereoho c i v i l  e l  fo ro  y  l a  compahia fe m ll ia r  y ju n te  a  — 
a l l a s  o tra s  m an ifestao ionas, t e  l a s  que debemos ocupamos p a r-  -  
tiendo  te  lo s  d a tes  que encontramos en l a  U te r a tu r a  re g io n a l y -  
haoiendo u w , sobre todo, te  lo s  recogidos direotam ente por nosg 
te o s  y  te  lo s  que nos b rindaron  lo s  n o ta r ié s  t e l  t e r r i  to r io ,  a  -  
p ro p é s ite  te  una enouesta oon v i s ta s  a l  Gwgreso t e  Zaragoza 
E s te  se w le b ré  en ootebre t e  1946 como Congre so N acional t e  De­
reoho C iv il  en e l  cual tuvo G a lic ia  una D elegacién T e r r i to r ia l  -  
(3 6 ) , âd is tien d o  por e U a  FUEKMAÏQB y e l  Deoano d e l Colegio de -
(3 6 ) "Es te  n o ta r  -d ic e  PUB8MA.Y0R, re f lr ié n d o se  a e s ta  Delega- -  
c ién  , en l a  c i  tada  obra y pag ina- que a  lo s  re p ré se n ta n te s  de Ga 
l i o i a  se l e s  d i6  acw odo en l a  3eooi6n t e  Dereoho cosnân, lo  cual 
s ig n if ic a b a  im plioitam ente l a  negaci&n d s l  car& oter f o r a l  t e l  te  
r r i t o r i o  g a lleg o  ( lo s  re p ré se n ta n te s  g a lle g o s , por e l l e ,  manifes 
ta ro n  en a o ta  que mx in c lu s ié n  en aq u a lla  Seocifo no s ig n if ic a b a  
renuncia a  l a  d e fw sa  t e l  oar& cter p e c u lia r  t e l  Dereoho gallego%
AWgadw de Santiago Joeé RBZNO OAAMAKO (37)#
Seguldam wte, Amadeo FUSNMATQR precede a  exposer 
te to e  obtenldos oomo ooneeotienoia do l a  oomtemplaoién d ire c ta  — 
d e l p a isa  je  jo rid io o  de G alio ia" (p&g# 242) que l e  h iso  desou* -  
b r i r  v a r ia s  im stiteo io n es  o onsuetad inarias  que han p e r s is t id o  en 
l a  reg l6n  a l  margen d e l Cédigo c i v i l  oon p ro p ia  v i ta l id a d  por — 
re sp w d e r  a  neoesidades v i ta le s  y un tan to  rud im en tarias  per f a l  
t a  de adeouados e s ta d io s  o ie n tif io o s*
Ooffiiensa por t r a t a r  d e l fo ro  y de l a  ow paflla fa m ilia r ,•  4M» mm mm ^ mm mm mm wm '
haoiéndolo brevemente por s e r  in s t i tu c io n e s  muy oonocidas de to -  
dos lo s  j u r i s t e s  espahdes*  Signe en apartado  extenso oon e l  e s -  
tud io  de l a  eej^ors^te t w a  e l  m&s conooido de -
su "Dereoho C iv il  de G a lic ia " , probablemente, adem&s de por w  -  
e x tra o rd in a r ia  c a lid a d , por haberse publioado Integram ente en l a  
p re s tig io s a  re v ib ta  Ajgegio deL% W Èt.% ^'3A l n o tab ilis im o  trsb a  
jo ,  que por su dènsidad de oon tw ido  haoe im posible aqu l haoer -  
un resurnw d e l miamo por muy suc in to  que fu sse  (38)* Como compte 
mente de esa  in s t i tu c ié n  d e w rib e  l a  d e l ueufruoto  u n iv e rw l en - 
fa v w  d e l oényuge v iudo, reoogiendo l a s  tm te n c ia s  de l a  p r& oti- 
ca n o ta r ia l  sobre l a  m ateria  y h a s ta  nueve de e n tre  l a s  v a r ia s  -  
fârm ulas w pleadas*  Finalm ente, e l  oon tra to  v i t a l io io  e s  e s tu d ia  
do con am plias r e f e m o i a s  a  HEIHO CAAMANO, a  l a  ju risp ru d en o ia , 
y a  lo s  e s tu d io s  te  l a  d o c trin a  nac iona l y ex tran je ra*
JOSE-CANDIDO PAZ AHE8*— Los e s tu d io s  e investig ao io n es
(37 ) te b re  lo s  tra b a jo s  p re p a ra to r ie s  que se r e a l iz a r w  h a s ta  — 
l le g a r  a  l a  v ig en te  Oompilaci&i te  Dereoho C iv il  E sp ec ia l t e  Ga* 
l i c i a ,  aprobada por Ley de 2 de d lo iesb re  de 1963, puede verse  a  
CÂSTÂir en l a  o it* o b ra , que U ev a  e m  mlsmo t i tu lo ,p & ^ *  12 y ss*
(38) "La m jo ra  te  la b ra r  y  posee r" , sep a ra ta  d e l Anaario te  Dfi* 
C iv i l ,  Two I ,  fa so io u lo  I I I ,  p&gs* 878-92X, Madrid, 1948*
de e s te  j u r i s t s  ha w puesto  en n u es tro s  d ia s  una t e  l a s  m&s im* 
p o rta n te s  eon tribuo iones a  l a  problem & tiw  ju r id io a  gallega*  
que e s  muy re o ie n te  su In w rp c ra o ié n  a  l a  l i s t a  t e  l a  b ib l io g ra -  
f i a  ju r id io a  te  G a lic ia , sus ob ras rma siendo nuw roeas*
La te  m&s dw so  o o n tw id o , e s  a q u e lla  qm  s iry i& a su a u  
t o r  para ob te n e r  e l  t l t u l o  t e  Doctor en Dereoho |M>r l a  D hivers i ­
ded t e  Galamanoa, Impresa en e s ta  misma ciudad e l  afio 1964, W jo  
e l  t i t e l o  " In s ti tu c io n e s  a l  s e r r ic io  t e  l a  Casa en e l  Dereteo Ci 
▼il t e  G a lio ia " , con pr6logo t e l  p ro fe so r Pablo FÜMTESSCA* P re - 
tensi&n t e l  w t o r  ha s id o , y creemos que lo  ha oonseguido b r i -  -  
llan tem en te , p re se n ta r  un s is tem atizado  e s tud io  t e  l a s  fundamen- 
ta l e s  1 n s tite o io n e s  que g iran  en tom o  a l a  "Casa", ouyo c o n tœ i-  
do, a l  careoer t e  tereoho e s o r i to  y s e r  sus p e c n lla r id e te s  j u r i -  
d ic a s  eseno ia lm w te o o n su e tu d iw ria s , ha impulsado a  BAI ABES a -  
u t i l i w r ,  segun sus p rop ias p a la b ra s , " la  re a lld a d  ju r id io a  o o ~  
ao m a te ria l de tra b a jo  cas! exo lu siv o , s in  p e rju io io  te  acu d lr a  
l e s  au to re s  t e  Dereoho f o r a l  ga llego  para c a l ib ra r  cémo han d i%  
n o s tio a te  aq u e lla  re a lld a d  en d is  t i n t e s  mementos y con d iv e rso s -  
c r i t e r io s "  # Realis& p ria e ra a e n te  ima enouesta enviada a  ju r i s t e s  
te  todos lo s  p a r tid o s  judioisûLes t e  G alio ia ; p o s te r io rœ n te , w -  
p leé  l a  in v es tlg ao lén  d ire o ta , a  tra v é e  d e l examen te  teoumentos 
y de l a  v i s i t a  a  l a s  cmatro p ro v in e ia s  g H e g a s ,  destacando -y  -  
e s te  e s  de In te ré e  év iden te  para  n o so tro s-  l a  efec'baada a  l a  de- 
Logo, "que in tœ oionadam ente hemos tornado cw o  p i lo te ,  por s e r  -  
l a  que oozwerva con mayor pure sa  e l  tip ism c ju rid io o  reg ional"»  
D eoidite  p a r tid a r io  t e  co n sid e ra r a  G a lio ia  ew o  te rz ^  
to r io  te  Dereoho f o r a i  o e s p e c ia l ,  define  l a  Casa, precddiendo — 
ese Dereoho, ow o una en tidad  fa m il ia r  y pa trim on ia l in teg rad a  -  
por l a  f  M i l  l a  lab rador#  asen tada en un lu g a r a c a sa ra te  y por é j  
te» Sefiala cow  p is s a s  te  l a  misma a l  pe^ruoiasgo, a  l a  wmpafiia 
f a m il ia r ,  a  l a  v ide dad universel, y a l  te s ta m n to  zBsnwmundado»
InoXoye e l  a u to r  numéro ea b ib l io g ra f la  y abundamen to— 
doo%imentaoi6n.
D ellberadam ente, PAZ ARES dej6 para un tra b a jo  monogrt 
f lo o  p o e tw io r  e l  e s ta d lo  do l a  O w pH ao iin  de Dereoho C iv il  Es­
p e c ia l  de G a lic ia , aprobada por Ley de 2 do d io im b re  de 1963# -  
E fectivam ente, a s l  h iso  oon o t r a  obra que v l6  l a  l a s  en l a  misma 
Ciudad y afio que l a  a n te r io n m ite  a lu d id a  publicacién# t e  t l t u lo  
es  e l  de "Oompilaoi&n de Dereoho C iv il  E spec ia l de G alioia# Ro— 
i^a  o r l t io a s " #
"Régimen de lo s  llam ados montes de veoinos en G alioia"
(3 9 ) , re a lisa d o  también por e l  método de in v e s t ig a r  l a  re a lid a d -  
ju r îd io a ,  mediante e l  examen de dooumentaoién, e l  e s tu d io  de l a -  
ju r isp ru d w o ia  y e l  oambio de im presiones oon p ro fe s io n a le s  d e l-  
Dereoho# Sobre tema tan  im portan te , pues lo s  montes de veoinos -  
o onstitayen  una r lq u e sa  eoon&mioa, que, debidamente explo tada y -  
adecuadamente reg^ilada, ro b u s teo e rla  grsntem ente l a s  empresas — 
a g ra r ia s  g a lle g a s , PAZ ARES hace un in te re sa n té  e s tu d io  de su %  
tu ra le s a  ju r id io a  oon conclusiones un tan to  aventuradas que m  -  
su momento oportuno examinarcuaos (40)#
A rtic u le s  suyos eon también lo s  s ig u ie n te s , publioados 
todos en l a  R evista  General de L eg is lac ién  y Ju risp ru d en c ia :
"E speo ia lidades de l a££0^ en e l  Dereoho fo r a l  de G ali­
c ia"  (R ,G #L .J., mayo de 1965). E stu d ia  primeramente e l  concepto- 
y régimen oonsaetudinarlo  de e s ta  s in g u la r  f ln o a  r u s t i c a ,  y des­
pués lo  haoe en re la o lé n  con l a  Compilacién#
"Pequefiias In s t i te c io n e s  a g ra r ia s  d e l Dereoho fo ra l  de-
(39) E s té  ed itado  por l a  E d i to r ia l  G alaxia ,  7 igo , 1966.
(40) t e a  o r i t lo a  de e s te  tra b a jo  %mede verse  en R ev ista  ^^E o£no 
mia d $ L te lic la , numéro unioo d e l afio 1966, debido a  l a  pluma de- 
José Antcmio ARJORA#
Gallcla' *( H . f e b r e r o  de 1966).
"O bservaclones en tom o  a  l a  férm ula " l iq a ld a to r la "  de 
lo e  fo ro s  en l a  Oompllaoién de Dereoho F o ra i de G allo la" (R.G.L. 
J# , jtinlo de 1966).
"Etglmsn de l a  ap a ro e ria  en l a  Oompilaol&a de Dereoho-
F o ra l de G allcla*  (R.G.L.4.,marw de 1 9 ^ ) .
"Swmen d e l ém bite o b je tlv o  de l a  Lej de 27 de j a l l o  -  
de 1968 sobre montes v eo ln a les  en mano oomnn" (B .G .L .J ., enero -  
de 1969). Taelve aqui e l  a u to r  a  ooupaxw de tan  In te re sa n te  te ­
ma, re lte ra n d o  eu p o stu re  m antw lda en e l  t ra b a jo  ya  r e f e r  Ido , -  
aunque e s ta  vos en re la o lé n  oonoreta oon e w  novislma Ley.
ESCARDO MSyEHXEa-YALDSS GOLFE.*  Junto oon BAZ ARES, es  
te  N o tarié  (que durante olez*to tle ap o  lo  fué de B eoerreé, teg o ) 
es  e l  m&s modemo de lo s  ex p o s lto re s  de l a  re a lld a d  ju r id io a  
l le g a .
F ario s han sido lo s  com en taristas de l a  Oompllaoién de 
Dereoho C iv il  S sp ec ia l de G alio ia  de 1963, pero opinâmes que han 
t a  ahora ninguno ha estudiado dioho te x te  le g a l  de forma tan  c<m 
p ie  ta  oomo lo  ha heoho MBNBSIS2»—VALJDBS. Es una exégesis  sumamente 
u t i l  para  e l  que se vea obligado a  m anejar aq u e lla  Oompllaoién,-  
que l le v a  por t i t e l o  "Las p a r tio u la r id a d e s  de Dereoho Pat r i e n n ia l  
en e l  Horoeste de Sspafia, an te  l a  Compilacién g a lleg a  y  e l  Cédigo 
C ivil.(C onm ntario  a l  te x te  fo ra i)" .F u é  flrm ado en B eoerreé, en -  
enero de 1964 e Impreso en Tigo en septiem bre d e l miamo afio.
Se propuso e l  a u to r  h a l l a r  so luoiones p r& o tiw s a  l o s -  
problemas que p lan tea  e l  nuevo te x te  f o r a l  oolaborando a  a p ro x i-  
mar " l a  m entalidad d s l  j u r i s t e  a  l a  re a lid a d  s o c ia l  d e l p a is  en* 
que v ive (se  r e f i e r e  prlnoipalm ente a  lo s  p ro fe s io n a le s  d e l D en  
oho -JUeoee, R eg is trad o res , H o ta rio e - que lle g a n  de o t r a s  t i e r r a s  
a l  Horoeste espafiol) en lugG&r de e x tr a v ia r la  por in tr in o a d a s  s#gL
vas oonosptoalss" (41 )# "A splro -d io s -  a  enfooar aq a i s i  Dereoho 
deeds sa punto de v i s ta  p ra o tio o , que es s i  unioo que j u s t i f i é e  
su e x is te n o ia ; pues s i  e l  Dereoho no ^Lrve para  so luo ionar lo s -  
prohlemas que p lan tea  l a  oonv ivw cia  s o o ia l ,  ne t ie n s  ras&* do­
ser" (4 2 ) .
U t i l i s a  e s te  j u r i s t e  l a s  so luoiones que su p rop ia  -  — 
pr& otica p ro fe s iw a l  l e  ha w g e r id o , in sp irin d o se  en fé m u la s  -  
d s l  P ro toco le  de l a  H otarla# Intw cionadam ente ha hu ldo , en ge­
n e ra l ,  de " a la rd e s  de orudicién**, por lo  que oareoe su ohra de- 
re fe re n o ia s  h i s t é r i w s  y de Dereoho comparado a s i  oomo de c i t a s  
b ih l io g ré f io a s , salvo algunas de d a ta s  con ten idas en l a  p a r te  -  
d e l Dereoho suoeso rio , s ln  duda, p w  se r  m ateria  m&s de lioada  y 
aoaso l a  m&s gaauina de su p ro fe s ié n .
La sistem & tica es  l a  de l a  O w pilaolén# Su e s t i l o  e s -  
c la ro , oon un lenguaje  ameno, no exmoto, a  veoes, de i r w l a .
I r a s  e l  oomentario a l  T ltu lo  P re llm in ar de l a  Compila 
o ién pasa a oouparse de lo s  fo ro s , subforos y  g rav iaenes an&lo- 
gos, o ritic an d o  l a  am plitud que aquel te x te  dedica a una mate­
r i a  en tranoe de desaparioi&a*
Es muy slnoero  e l  es tu d io  en tom o  a  l a  Sooiedad f a a i  
l i a r  ^ ü le g a ,  oonsiderando a  l a  in s t l tu o ié n ,  t a l  como e s ta  regg  
lad a  en l a  Compilacién g a lle g a , oomo o r ia tu ra  fan tasm ai, haoien 
do suya l a  oé leb re  f ra s e  de MOÜRE ISARIBO de que en ninguna de -  
sus s a lld a s  oomo p ro fe s lo n a l se ha enoontrado con l a  "Oompafiia- 
fa m ilia r"  n i  oon l a  "Santa Oampafia"(43). En v i s ta  de e s ta  oonid 
deraoién  MBSBISBZ-VALDES an te s  de p asa r a l  ooM ntario  de l a  regg
(41) P&gs. 232 y 233#
(42) P&g. 9#
(43 ) "E l Ap&ndioe F o ra l de G a lio ia " , diaxdo "ABC", n*. d e l 2? -  
de noviembre de 1963#
Isct& n que a l  re sp e c te  dedica e l  te x te  f o r a l ,  y a  l a  que augura- 
esoasa d ifu s id n , examina a  l a  lu s  de su experien o ia  personal e l -  
aloanoe de esa  o tra  "Ckmpafiia f a m il ie r" ,  l a  (mal a  w  ju io io  no - 
e x is te  sé lo  en lo s  l i b r e s  y en lo s  g ab ine tes  de e s te d io  sino  que 
se oan tiene  v iva  en gran p a r te  de l a  mon tafia gallega*
Haoe unas considerao iones p rev ia s  sobre l a  a p a ro e r ia ,-  
menteniendo w b re  sus vente ja s  una postu re  m ewrada y r e a l i s t a * -  
D #itro  de e s te  t l t u l o  e s  cu rio sa  y  u t i l  l a  exp lioao ién  que da de 
lo s  d iv e rse s  procedim àentes que l a  p ra c tic a  ju r id io a  de l a  Re- -  
g lén  ha venido "Inventando" para t r a t a r  t e  e lim ln a r e l  r é tra c te *  
La p a rte  de m&s profundo e s tu d io  nos ha parecido que -  
es  l a  ted ioada a l  "Dereoho te  la b ra r  y p o see r" , mgr posiblem snte 
por e s tiam r e l  p ropio  a u to r  que l a s  p r in c ip a le s  e sp e c ia lid a d es  — 
g a lle g a s  en e l  campo ju rid io o  se p lan tean  precisam ente en e l  a s -  
pecto  s ttceso rio , s iw d o  -e n  su o p in lén - en e s te  s e c to r  dente lo s  
p récep tes  te  l a  Compilacién qu isâ  sean lo s  unicos que pueden te ­
n e r tran soendm cia  p o s i t iv a .
Al t i t u l o  ?  de l a  Compilacién consag#m unas p&ginas de 
oom entario, con mas ex tensién  para l a s  comunidades de aguas y — 
montes, y menos a lo s  c a p itu le s  I I I  y IT  de dioho t i t u l o  ( e l  -  -  
"Agro" y "Mulfios te  h erde iro s"  ) , probablemente por p a rece rle  to ­
n e r una f in a lid a d  "exclusivam ente fo lk ld r ic a "  (4 4 ) .
Termina e l  in teM san té  tra b a jo  oon b raves oom w tarlos- 
a  l a s  D isposiciones a d ic io n a l, f in a le s  y t r a n s i t e r i a s  t e  l a  O w - 
p ilac ién #
Rn l a  p re s t ig io s a  "R eviste  t e  Roonomia te  G alio ia"{45) 
pub licé  MBNRNLRZ-TAL1&8 un a r t io u lo  t i tu la d o  "Rotes sobre e l  pa­
sado te  una comarca g a lle g a " , basado en d a tes  temados d e l a roh i—
(44) Bâg. 223-
(45) Roms. 47«4Ô de septiem bre.-dioiem bre 1965, p&gs. 50 y  s@%
VO n o ta r ia l  de Beoerre&, que aunque prlnoipalm ente ee un ee te d io  
h ie té r iw -a o c io lé g io o  de a q u e lla  oomarca tie n #  in te ré e  para  nofg 
t r o s ,  en p a r t io u la r  l a  p a r te  IT  re fe re n te  a l  régimen t e r r i t o r i a l  
y a l  suceaorio  y eoonômioo—fa m il ia r ,  s i  b ien  en e s te  u ltim e pun­
to  r é i t é r a  eus opinions s  expuestas en l a  obra que exami namoe an - 
tsrio rm ente»
S S 6 U R D A  P A R T E S
LA FROPIEMD LE LA TERRA 
EH LAS CCmnCAS LIK3EHSSS
-  C A P I T O I O - I I I  «
1 . -  HZSfORXA m  M  PROPIEDAD XB LA TIERRA EN GALICIA.
2 . -  LA FDNCIOH SOCIAL SB LA PROPIEDAD DE LA HERRA.- 
EL LBRECHO AGR&EIO GALLEGO.
3 . -  LA SOOIEDAD EN EL AGSO GALLEGO T BRE^ DE SCRIP— 
CIOE DE LAS MUESOtAS OBJEIO DE LA IBVESZIGACICRI, 
AGRUPADAS POR CCHARCAS.
m C A P im O  I I I  »
1 . -  HISIORIA m  LA PROPIEDAD PB LA TIERRA M  GALICIA*-
La tra d ic iô n  a g rio o la  en G alio ia  ee muy an tig u a ; a l  -  
p a reo er, e l  tra b a jo  de l a  t i e r r a  té n ia  ya una c le r ta  importam— 
o ia  duran te  l a  Rpoca d o la in io a , oomo se ha oomimbado por lo e  -  
sepuloroe m egaliticoB# R ate estado  de ooeae debié seg u ir  u  l a -  
Rdad d e l bronoe, modlfio&ndose oon l a s  invaeionee o é l t iw o  a —
m m m m m m m m t  m m m m m m m m m 'm
causa de l a  v ida  guo rre ra  de e s te s  pueblos (46)$ En e fe o to , pa- 
reoe que en e s ta  época G a lic ia  es tab a  c u b ie r ta  de bosques de ro  
b le s  y de to  jo s ; lo s  c u l t iv e s  debieron se r  reducidos, agrupados 
a l  p ié  de lo s  " c a a tro s" , que eran fo r t i f ic a o io n e s  w m puestas de 
une o mas r e c in to s ,  generalmente de forma c i r c u la r  u oval; l i e — 
garon a c o n v e rtirse  en " c ita n ia s " ,  es d e c ir , poblados f o r t i f i e s  
dos que no aloanzaron a s e r  verdaderas o iudades, sino que m&s -  
b ien  fueron grandes a ld e a s , teniendo como trab a ja d o res  a l a s  m  
je re s  o a  lo s  siervos# Se cu ltlvaban  lo s  c e re a le s  y e l  l in o ;  de 
lo s  prlm eros sababan oerveza para beber; hacian  pan oon h a r in a -  
de b e l le  t a s  to s ta d a s , y empleaban l a  manteoa para lo  mismo que- 
lo s  sed iterr& neos u t i l is a b a n  e l  aoe ite#  La rlq u esa  p r in c ip a l de 
b ia  se r  e l  ganado, abundando e l  la n a r ;  de lo s  cab a llo s  ga lleg o s 
hacen grandes alabanzas l e s  la t in o s .  En ouanto a l a s  costumbres, 
cabe afiad ir que lo s  g a lleg o s  eran un pueblo guerrero ; l a s  %mje- 
rea  traba jaban  l a  t i e r r a ,  m ientras que lo s  hombres se dedicaban 
a l a  guerra  y a l a  casa , pues p asa rian  por oobardes de haber w  
ne jade e l  arado (47 )•
(46) 0]$R0 FSLRAYO, RaaÂns "H is to r ia  de G a lisa " , volumen I I ,  — 
p&gs$ 174 y 175# Buenos A ire s , 1962.
(47) HISCO, Tioente -"Manual de H is to r ia  de G a lio ia " . 1# E d i- -  
o ién , page. 19 a 21. E d i to r ia l  GEOmxia. Tigo, 1952.
La ro m n lzao ié iu  D#sp a te  de l a  conqoista  por lo s  roma
m m m m m m m
nos, se hab la  de G a llo is  en E w a, oow  a te s tig o a n  v a r ie s  aa to ­
res*  Se alaban  sus p roductos: e l  oro (PLINIO, JUSHHO, e tc * ) ,  -  
e l  pescado salado y e l  m arlw o  (MâHCIAL), l e s  cab a llo s  (SIU O  — 
ITALIOO y  JUSTXFO}, e l  l in o  (PLINIO)* Los romanos adem&s de dar 
un fu e r te  Impulse a  l a  m inerla , tambi&n hloierom  p ro g resa r a  l a  
a g r lo u ltu ra ;  lo s  n w h re s  l a t i n e s  de lo s  Instrum entes de la b ra n -  
sa  y l a  termlnoXogla t&<mioa a g r io o la  subsls tlex tm  en G a llo la ;-  
debieron In tro d u c ir  e l  oulM vo de muohas p la n te s  m editerr& neas, 
larobablemente desoonooidas aqui cw o e l  o liv e  y l a  v id ; pareoe- 
que a  e l l e s  se l e s  debe l a  organisaoi&n y e l  sistem a de ex p lo te  
o l6n de l a  propiedad r u r a l  que p e r s is te  en e l  a c tu a l " lu g a r aoa 
sarado", derivado de l a  " v i l la "  romans; se ve en e l  "pck la tiw "- 
("paso") o casa de l duefio, l a  " v i l l a  urbana" y l a  " v i l l a  r u s t i ­
cs" o b ab itao io n es de lo s  s ie rv o s  y oolonos* Seg&n A lberto  SÂM- 
PAIO e s ta s  propiedades no eataban en manos de lo s  romanes slno— 
de lo s  nob les o e l ta s ,  que l a s  conservaron m ediants e l  page de — 
tr ib u te s*  Por o tra  p a r te ,  por l a  e p ig ra f ia  se sabe que e x i s t i é -  
emigraoiôn a  Tarragona, V alw oia  y a l a  B é tio a , y que algunos -  
regresaban a l  p a is  (48 ) .
En e l  s ig lo  V, lo s  sue vos a l  mande d e l rey  HEIWERIG -m * m K
Invadieron e l  p a is  gallego* 3e in o rw e n té  l a  produccién de l a  -  
t i e r r a  mediante l a  ro tu ra c ié n  de t i e r r a s  an te s  inou ï t a s .  De es­
te s  le ja n o s  tiempos -d ic e  e l  h is to r ia d o r  Manuel MUHGUIA— data -  
l a  extrema d iv is ié n  de l a  propiedad g a lle g a , "divisi& n salvado- 
r a  que no parmi t i r é  jam&s que e s te  p a is  se despueble n i  que sus 
h a b ita n te s  p ierdan  e l  c a ré o te r  de in d iv id u a lid ad  que l e s  d is  t i n  
gme . . . ,  que s i  noso tro s l a  teneaos (a  l a  propiedad) o as i e so te  
va , en oambio no conocemos e l  e r ra n te  p ro ie ta r ia d o , s in  casa n i
( 48) HI3C0, obra c i t .  p&gs* 36 y 37*
campo propio** (49)#
Em l a  <SU^alnaol6n T is ig 6t io a  l a  propiedad d a l mwlo pa- 
B&f por e l  modo v io le n te  de l a  v lo to r la ,  a  poder de lo s  barbaroa, 
quienee dando a eus an tiguos h a b ita n te s  una p a r te  de l a  t l e r r a , -  
se adjttdloaron l a s  dos re s ta n te s*  3e v l6 a s i  oozno venoedores a  •# 
lo s  gexœauoe 7  o o sk> vm oldoa a  lo s  romançai aq u e llo s  c o n s t i t u e -  
ro n  l a  o lase  n o h llla r la ^  7 éstoe# en onl6n de l a  g ^ t e  Indlgana» 
l a  popular; l e s  v islgodos ocupaban lo s  prlm eroe pues te s  7 l a s  ag 
jo re s  t le r ra S f  slmido realm ente lo s  unicos hombres l i b r e s  de en- 
tonoes. E l t r lu n fo  mds grande que a l  can 26 e l  esc lave  ba jo  l a  do- 
minaol6n bârbara» e sc la v ltu d  que 7a  e x ls t l é  en l a  épooa roaana«- 
B6 debe a l a  In flu e n c la  c r ls tla n a *  que oonslgul6 haoer in d i solu­
b le  e l  matrlmonlo 7 f o rm r le  uns fa m llla ; rasgo p r in c ip a l  que le  
d is tin g u e  d e l esc lav e  romane# constltuyendo e l  mâs Im portante 
êo dado h ac la  l a  serv lduabre de l a  g leba ( 30)*
Los & i^ e ^  se apoderaron de Tuy, Orense# Lugo 7 o t r a s -  
poblaolones# causando grandes destruoc lones a  su paso# B r lto n la -
( l a  a c tu a l BretofSa de I^ s to r ls a #  de Lugo) quedé e ln  gmite e in ig  
b i l l  ta b le  ; y en ^m e jan te  e stade  quedô Lugo# y« en g en e ra l, OaljL 
c ia  toda# peso a  l a  breve e s ta n c la  de lo s  Invasores* Le e s ta  -  -  
t r i s t e  s l tu a c l6n  se s a l l6 merced a lo s  re fu e rzo s  de Alfonso I ,  -  
que con sus h u estes  e n tré  por l a  p a r te  d e l r io  £0 que d iv id e  As­
tu r ia s  de G alicia#  Oommisé p er p ob lar a  B ritén ia#  a lgu iœ do  ha— 
c ia  Lugo; d e sa lo ja  aqui a  lo s  ârabes 7 tfxm  Orense 7 fuj# adop—
(49) MUHGUIA# Manuel -^ H is to r la  de Q a llo la"# 2# edicién# fomo 1# 
60 7 61» Oorufla, 1901 (La obra e s tâ  dedioada a  su esposa#- 
l a  cé léb ré  p o é tisa  g a lleg a  R osalia  de Castro# La 1# ed ic ién  e s  -  
de 1863).
( 50) MORGUIA# obra c i t .  pâgs# 73 7 77*
tando una p o l i t i c *  aoortada# cua l fué l a  de pob lar la e  t i e r r a s -  
o<m la e  fa m llla e  que audaban e r ra n te s  y s in  hogB&r p ro p lo . E ran- 
lo s  prlBMros d la s  de l a  monarqula as to rian a#  A1 prim er A lfonso- 
l e  miœde f ru e la  (% )#
ün nuevo o ic lo  b ls té r ic o  oomlensa en toda Europe en -  
lo s  jelgpge I  X JXf con ana nueva vide# En G alicia# a  p esa r de 
lo s  grandes t ra s to m o s  su fridc  2:, f*e i^ c ta  \nm. zenovaol&K# -  
aparecen poderoeos seSores feudales# se levan tan  l ^ e s l a s  y mo- 
n a s te rlo s#  c u lt lv s n  heredades# se ro tu ra n  montes# e s tu d lan  -  
lo s  monjes en nuevas b lb llo te c a s#  guerrean y cazan rey es  y  con­
dos, tra b a ja n  l a  t i e r r a  oolonoa y s ie rv o s , logrando é s ^  poco- 
a  pooo au liber^ted; se repueblan l a s  oludades. #. Es e l  Uamado- 
réglm w  fe u d ^ #  E l R ^  e leg ido  oon e l  benep lac lto  de lo s  gran­
des nobles noabraba ** Condos** y ** Pote stades**, oobraba t r ib u  to s  y 
dereohoa# oediéndolos a  voluntad a  l a s  Ig le s ia s  y a  lo s  grandes; 
r e p a r t i s  **mandatlonee** # "commlsos** e "inmuxiitates** a sus f i e -  — 
les#  que se oonvertlan  a s l  en p ro p ie ta r io s  independientes* Ade- 
m&s de lo s  Condes y de lo s  funo ionarios co rtesanos, l a  a l  t a  no­
b le  za l a  componian lo s  grandes propie ta r io s  inmunes, en cugras -  
t i e r r a s  no podla e n tr a r  ningun ÿunoionario rea l#  sino  que e l  — 
propio duefio cobraba lo s  t r ib u te s ,  h ac la  J u s t ic ia  y llammba a l -  
s e rv ic io  de l a s  aroas# Los "infansones** estaban  por debajo de — 
e lle s#  pero tampoco j^gaban t r ib u te s ;  después venlim lo s  oaba— 
l l e r o s  (**m ilites” }, que Servian oon armas a l  Eey o a  lo s  se Bo­
r e s .  Los no nobles (**luniores** # **inferiores** ) eran  de dos d a — 
ses* ingénues o l i b r e s  y s ie rv o s  ; lo s  prim eros eran  dusBos de -  
SU3 t i e r r a s ,  o en ca lid ad  de colonos traba jaban  la s  a je n a s ; lo s  
u ltim os lo  eran  por nacimiento# por eu voluntad# por o as tig p  o - 
por l a  g u erra . En general# l a  v ida ru ra l#  prédominants en G a li-
( 31) Ibidem# p&gpB. 84 a  86#
Ola, en aqua l i a  ipooa, a  e%oepol6n de l a  ee rv idaab re , que i n i — 
oiaba 8u desaparicién#  e ra  eorprandentem ente eese jan te  a  l a  de- 
hoy*
En ouanto a  1»m te é r io a aen te  segula r ig im d o  -
e l  **yorttffi Judicum**, pero en l a  re a lid a d  lo  v igen te  e ra  l a  coe— 
tttsbre lo c a l  y e l  dereoho derivado de l a s  conceaionee y c o n tra -  
to e  feudales*
La^Xj^^sia*- Las igpLssias g a lleg as  eran  mmy r io a s  y -  
lo s  Abades y Obispos oobraban en l a s  t i e r r a s  e c le s i£ s t ic a s  lo s -  
dereohoa feu d a les  ("m aB eriaf, "goyoaa*, "luo tuosa* ) o f is c a le s *  
E ra enorme e l  numéro de m onasteries e x is ta n te s  en G alicia*  Toda 
l a  r ib e r a  d e l S i l  fud ro tu ra d a  y co lonisada por monjes, l la a a n -  
dola "R ivo ira  Sacrats** por e l  elevado numéro de oasas r e l ig io — 
sas a l i i  in s ta lad as*  A p a rte  d e l M onasterio de Samos, de o rig en - 
an tiqu isim o , aparecen ( c i tamos tan  s6lo  lo s  de Lugo), en e l  s i -  
g lo  XX, e l  de St# Marla de F e r re ira ;  an e l  s ig lo  X m  re s ta u ra n  
o fundan lo s  do Portom arin, Me I r a  y T riacaste la*  E stes  monaste­
r i e s  son de l a  re g ia  do San B en ito , en lo s  que lo s  monjes t r a t e  
jaban l a  t i e r r a ,  p lantaban o liv a re s  y  vlBne, e to « , fueron no wi 
lo  lo s  ro tu rad o res  sino# en sima, lo s  educadores y c iv il is a d o — 
re s  de G alic ia  (32)*
En lo s  prim eros d la s  d e l s ig lo  XIX, aunque sigue l a  -
s  s  ss s  s
oprobiosa dlvisi& n de c la s e s , s in  embargo, se ap reo ia  que sus -  
r ig id e s  lassos se a f lo ja n  on ta n te ,  abriéndose una esperansa pa­
ra  lo s  hombres de l txmbajo, qu ienes, pasando por todos lo s  gra­
des de l a  e sc la v ltu d , habian Xlegad^, por f i n ,  a  l a  condici& i -  
de hombres oomensaron e l  camino de l a  l i b e r -
ta d , pero con e l  oon tra p s  so de l a  ap rop iac ién  de l a  soberania —
(52) RXSCO, ob* o it*  p4gs* 75 a  77.
por p a rt#  de lo s  p ro p le ta r io s  ( 33) ,  lo  que, en o le r to  modo bâ­
c le  l l t t s o r ia s  l a s  l lb e r ta d e s  eonqulstadas# puss ejero lendo  e sa -  
soberan ia  d ire o ta  j  eons tan  tmmente oon e l  doble o a réo tw  de due 
Bos do l a  t i e r r a  y seBoxes jo r is d io io n a le s , ten ian  a l  t ra b a ja — 
dor en una continua depm dauoia eiK slavi^dora* Gome soberanos y 
dadores de t i e r r a s  Imponlan t r ib u te s ,  mandkiban, jusgaben y c a s -  
tigeban ; por eso , en e l  momcnto en cue lo s  concejos fueron re a ­
l id a d , y on que se l le v é  a oabo l a  oreaoidn de jueoes que juagg 
sen por e l  come e s ta b le e ié  e l  Fuero de Le&i, puede d eo irse  
que se cercené a  t a le s  aefSores ese poder, rmapi&cdose aquel yu - 
go* La l ib e r ta d  del tra b a ja d o r gallego  empesé desde e l  momento- 
on quo e l  fo re ro  pudo abandonar l a  t i e r r a  que e o ltiv a b a  y amder 
de sef^r*  G a lic ia  fué de lo s  prim eros pueblos que tuv ieron  l a  -  
su e rte  de oonocer esa g ra ta  m odificacién  de l a  oprobiosa s e rv i— 
duabre de l a  gleba; l a s  c la se s  a g r ic o le s  habian logrado , desde- 
aquel afortunado in s ta n te ,  su mis p reo iada conquista* A e l l e  — 
contribuycron causas poderogee, en e sp e c ia l l a  fundacién de mo­
n a s te r ie s  b én é d ic tin e s , que desdte su p r in c ip le  e je ro le ro n  una -  
b énéfice  y d eo isiva  in flueno ia*  Lesocnocida o as i l a  indus t r i a  y 
e l  coamsrcio, l a  unioa riqoeza  venia  de l a  t ie r ra #  de Ekhi l a  im- 
p o rtan c ia  de l a  lab o r de lo s  monjes, que tra ta ro n  de haoer a l  -  
trab a jad o r p a r tic ip e  de lo s  b é n é fic ie s  in te re sé n d o le  en e l  c u l-  
tiv o  m e d ia te  pues s i  e l l e s  no crearon  e s te  co n tra to  —
(53) CAMPS J  ARBOÎX, Joaquin -**La propiedad de l a  t i e r r a  y su -  
funcién  social**. Edit*  Bosch* B arcelona, 1933, p&gs. 43 y se* -  
-d c stace  que l a  a ra rq u ia  feu d a l provooa l a  desmembraoién de dos 
in s t i tu c io n e s t  e l  poder p u b lico , a l  esfumarse cada vos màa e l  — 
ii»o eay.1 ^ 8  de l P rihc ipe  en faror  de l a  nob lesa , y l a  propiedad, 
que queda confundida en una s é la  en tidad  oon l a  soberania e j e r -  
oida por lo s  seBores*
lo  «KtOBdlorat do laa ooimz* «noza»# oomolgal omdo on o l g l#Xg -  
ZXZX ,ao  la  wAlooa aa llogt ao hallaoo, a l alamo tlM pa q /m  m . 
SU m yw  apogso, m& # 1  6 # su dmmdSMi#. O tm  la  prs%
ga^&& d# lo s  fKMTM oolBQ iait la  ïrepomâSTtooâa de la s  mani^ U—> 
asousla, ssto s iltd sM , d sl sap irlttt ds rsWLstsaoda do — 
la s  d a sw  mo fr istlsg la d to  ( 5 4 )#
Ooao d ie s  GAMM ¥  ASBmX (55)# #1 b a jo  asdUivs s s  ^  
qos vs l a t » 8 i f i c a n s  «3^  pW ar r s a l  qos va w resnands 1# sstss*» 
q u ia  ds l a  n^^lM S# Los r s y s s  o j^ s ro s  mn l a  mxmuW qos p s rs  l o -  
g ra r  l a  a a if ic a o lé n  p o l l t io s  tmdsm  a  mmno am t r io s f o  
oada d ia  a&s podsrosot o l m m lolpis#  A s s t s  d s s p s r ^ r  m m lo ipa l 
80 dobs e l  m aelM tolo do \m  eetammbo so o ia l  nssvo quo hab ia  ds 
a s r  la c  to r  dooloAvo on e l  fu tu ro s  3a JSS^Æ W ^^  Gada v i l l a  o — 
oiadad on aat& atloo mlsrooosmos poX itlw #  com sa  g o M sn o # - 
aus trilHXBalss y  jarados# Bor o t r a  p a rts#  s i  W rgo o l a  v i l l a  -  
e ra  um la g a r  asgaro para  lo s  svadldos d e l dsspotlsm o s sS o rla l# -  
slrvl#idk> ds refU gld co n tra  lo s  go lpss ds samo qos asolsbsm s i -  
oampo. So tardé# puss# l a  cludad on p w s rs s  ba jo  l a  t u t s l a  d s l -  
Boy y é s t s  œ  p e ro a ta rss  sm qos l a  d u d a d  oom trilm ia a  d s s tm i r  
a q a d  despotism s.
P w  lo  quo bac^ a  G allo ia  (56)# duramts lo s  
n i l  jr XX? fué  eonstamto l a  re e ls te m c ia  ds lo s  ooiUNi^os a  IM  -  
asB orss. S stoe  oomosjos qeeriam qua ds m d a r  ds soBmr s e t s  f s s -  
ss  e l  my# p w  sm teW sr quO su  yttgo e r a  a&s l ig e rs #  Los moblss# 
rslegsdim  a  mm posssim m a d s l  caeqm -"temgsmw am ossmta qos#
( 5 4 )  mmGOIA# Ob* c i t . #  p & g s. 1 3 3  a  137#
( 5 5 )  % #  d t # #  p& gs. 4 5  y  4 6 .
( 5 6 )  Oeg&a HI3D0 « o b . o i t . #  p& g. 1 0 2 -  m  l a s  o la d a d s s  g e l l s g s s # 
s a p s o la ls s m ts  em O om post^La# m o s  a  l a  v ld a  p o l i t i s a  l a  b eo rg o s- 
a la #  mExrlqosoida p rlm c lp a lm sm te  em e l  O M s re d a .
ooffio ha recordado CAKPS (57) *1 dereoho feu d a l g lré  em to rso  a  -  
l a  masera do poeeer l a  t i e r r a ,  lo  qim dliT a l  feadallem o us o<m% 
nido eslnestm eeste  r w a l  (y  de a h i que soe hayamoe d e te s ld o  algo  
nâe e s  e e ^  p a r te  h ie t é r l c a ) - ,  v e laa  y e n a r  a  l a  t i e r r a  e s te  l a -  
huida de maa v a sa llo e , a  quiaaee ahranahaa oos impueetoe y  eohre 
qu iesee om aetias toda eoerte  da a tro p e llo e , com  se iHsede oompw 
b a r  por l a  £eg%  que did an Lugo A lfoseo XI (58)*
R ela ta  aUEGUXA quo en e l  e ig lo  n  l a  guerra  e n tre  e l  -  
elemento popular y e l  feu d a l l e  joe  do apagmree ee reorudeola#Loe 
pueblo# no e e ^ b a n  an l a  re e ie te n o ia  y lo s  oonoejoe oobraban &xUl 
mo oon la e  l ic e n c ia #  de lo e  monaroae para form er m g% ndad%  y -  
h a s te  lo e  odLe pequeBoe h ida lgos aep iraban  a  derrooar a  lo e  pode- 
rosoe nobles* Loe B^ree C atéliooe para  doblegar a  l a  nob lesa  o r -  
ganisaron nuevae hermandadee, enviéndolee eus e e ta tu to e  y  nwd%% 
do a lca ldes*  R espiré G a lic ia ; mapesé para e l l a  e l  re inado  de l a ­
pas (59)*3e re s ta b le o ié  e l  orden, produci&udoee e l  d e sa rre llo e q o  
némioo, o o n c ie r to  progreso en l a  a g r io u ltu ra  y l a  genaderia  ( 60 )• 
En e l  sigg.0 XVI, desimés de l a  re b e lié n  de lo s  m orla—
(57) Ob* o it*  p&g. 48
(58 ) Ob* c i t .  de MUHGUIA, p&gs* 142 y ss*
(59) Ob* o it*  p&gs* 1 ^  y es*
(60) La major obra sobre l a  m ate ria , ouyo punto de v is 'te  p r in c i­
p a l  es e l  de que lo s  Heyes C a té lio o s saoaron a  G a lic ia  d e l marsm 
2B0 fe u d a l, e s  l a  que l i e  va por t i ’to lo  "G alio ia  en e l  u ltim o t e r -  
c io  d e l s i ^ o  XT, debida a l a  pluma d e l eminent# h is to r ia d o r  ga- 
lle g o  Antonio LOPSZ 7SHHBIR0* Se imprimié en 1883;reo ien tem ente , 
afio 1968, l a  e d i to r ia l  Faro, de Tigo, oon prélogo de B*FEBRAB3BZ 
POGSA , ha publicado una nueva edicién* ta. e s te  e s tu d io  se d esw ib e  
por L.FBBHBIHO la fam o sa rev o lu o ién  s o c ia l  (mmpesina de]xw *Irm ag 
diüos” , in io ia d a  en 1467 y  d lr ig id a  ezoXm^vamente co n tra  l a  noblesa*
COS andaXuoea# F e lip e  I I  H ev 6 onee m il fa m llia e  g a lleg as  y a s -  
to r ia n a e  para eoloiiiam r l a s  Alpa ja r r a a ,  dcmde ee ao e tra ro n  h&bi- 
l e e  labraderem* A omBimeos d e l e ig lo , le e  grandee aeBoree# on— 
yoe gaatos habian  aummtade ooneidereAlemente, impenlan a eue va 
eayee nuevoe t r ib u te  e y oargaa# Loe sedores ee iban  a  v i v i r  fo e -  
r a  éa G a lic ia , y algunoe abandenaban sue t i e r r a e  en nance da ma- 
yordomom#
En ^  oanpo apareoe e l  a  causa d e l dee
pojo de lo e  odonoe# He aqui ooao deeoribe e s te  con flic 'to  COSTA- 
(6 1 ); Fué en G a lic ia  l a  e n f i ta u s ie ,  a l i i  llam ada ^  n&e
im portante de lo s  c e n trâ te s  r e fe re n te s  a  l a  propiedad de l suelo : 
h i so f é r t i l  y p roductive su t e r r i  to r io ,  redim iéndolo de lo s  in -  
oonvenientes de l a  a a ^ r t is a c ié n ;  e n r lq u e d é  a lo s  sefiores y eman 
c ipé  a lo s  coloncMi elevan^tolos a  una oondioién p réx iaa  a  l a  de- 
p rop ie  t a r i e ,  y creando temprano una c la s s  media fu e r te  y podsM 
sa , m&s aun que por e l  numéro, por l a s  energ iaa  deaplegadas en - 
e l  tra b a jo  l ib r e  àa lo s  oampos# Es ca lcu lo  o o rrie n te  que ma h a -  
U a  sometido a e s te  régimen e l  ochenta o noventa por o ien de ta  
da l a  propiedad t e r r i t o r i a l  de l a s  p ro v in c ias  gallegas*  Por dw  
g rac ia  se da una ccnd lclén  que haoe a le a to r io s  e in seguros, pa­
r a  e l  fo re ro , t a i e s  b é n é f i c i a .  Bara vez e l  fo ro  e ra  c o n s t i tu i -  
do a  perpetu idad ; l a  ré g la  o a s i genera l o o n s ie tia  en par timepo 
lim ita d o , ord inariam ente "por très voces^, e s te  e s ,  por t r è s  su - 
cesiones de fo re ro s , o por l a  v ida  de t r è s  re y e s , p rin o ip ian âo - 
por l a  d e l re in a n te , a  l a  que s o l ia  ad ad irse  "y por vein tinueve 
ahos aâ e " . Coaplido e l  térm ino quedaba (^ducado, y l a s  f  Incas -  
vo lv lan  a l  f o r i s t a  o a fc ra n te  con todas sus me jc r a s .  Lo comén — 
e ra  que e l  fo ro  tempors^., a s i  cadu<^do, se renova se por o tro  —
(61) COSTA, Joaquin — "ColectivisBO a ^ y ^ io  en EspaHa", p&gs* -  
481 y ss* Madrid, 1898*
perlodo ig u a l de tlempo a fav o r de l a  fa m llla  d e l a n te r io r  fo re  
ro* Algunas veoee l a  renovaol&n ee haoia a  t l t u l o  oneroeo, paee 
llev ab a  ooneigo on aumento en l a  pensién o re n ta ;  oon lo  c u a lf -  
e l  o o ltiv a d w  ee enoontraba redocldo m  ea posiolén» Coando e e -  
to  « lœ d la , y oon doble motive ooando e l  fo re  no ee renovaba y -  
e l  fo re ro  y eus h ljo e  eran  lanaadoe de l a  t i e r r a  en que hab ian- 
nacido y que eetaben aoestombradoe a  m lrar oome propia# perd len  
do enciaa  de eeo lo s  c a p ita le s  in v e r t id e s  m  m ejorar l a s  f in o a s , 
so rg ia  on c o n f l ic ts  d i f i o i l  de re so lv e r  en^re e l  f o r i s t a ,  de un 
lad o , y e l  colono fo re ro  y lo s  nomerosos p a r t ic ip e s ,  sobfo reros, 
ao reedores, e t c . ,  de o tro ,
E l o o n flio to  l le g é  a  r e v e s t i r  lo s  c a ra c tè re s  y propor 
ciones de una o u estién  s o c ia l ;  Ya en e l  e i ^ o  moy a sas -
comienzos se habia  in io iad o  un movimiento form idable de op in ién  
que reolamaba l a  in terveno ion  del p ^ e r  pab lioo . La causa de — 
lo s  fo re ro s  encontré defensores e n tre  lo s  j u r i s  ta s  c a s te lla n o s -  
y ga llegos y Jun ta  d e l Reino de G a lic ia , quienes s o l ic i ta r e n  du 
ra n te  s ig lo  y medio, a  p a r t i r  de 1&29, l a  renovacién fo rzosa  — 
para lo s  sefiores de l d i r e c te .  E s ta s  in s ta n c ie s  fueron o idas en - 
1759* E l Consejo de C a s t i l l a  l a s  pas6 a informe de l a s  Audim— 
c ia s  de G alic ia  y A s tu ria s , y a d s i t i é  como p a r te  en e l  exped im  
te  a  l a s  Qrdenes de San B enito y Boa B ernards, que habian fo r%  
do una l ig a  co n tra  l a s  p re teh sio n es de lo s  fo re ro s , a  l a  coa l — 
se a d h ir ié  laego e l  conde ùa A ltam ira . Pasaban ados, y e l  expe­
d ie n ts  prom etia no l le g a r  jam&s a  su cabe; m ien tras , l e s  fo re — 
ro s  apresdaban» abruaados por l a s  demandas de desahuoio en lo e -  
Z ribonalee , en tab lados prinoipalm ente por lo s  M onasteries; y es  
lo  que movié a l  Consejo a  accéder a  l a  representaoi& n d e l Mar­
qués de Oampo P lo rid o , diputado g en e ia l d e l Reino, q u ife  h ab ia - 
heoho ver a l p e lig ro  de graves desérdenes an te  e l  despojo de — 
ta n te s  m iles de fo re ro s . Tal fué e l  o rigen  de l a  f  amosa Real —
Provlal& a de Carlo# I I I  de 11 de mayo de 1763, nandando amspra- 
der todos lo s  p le l to s  m ien tras  e l  Ccmsejo no re so lv ie se  (6 2 ); -  
por o t r a  gmot&sl&a do 28 do jun lo  de 1768 so h iso  e x te a s iro  -  -  
aquel L eoreto , ap llo ab le  a  G a lic ia , a  A s tu ria s  y e l  B ier so y «b 
genera l a  todo e l  Reino, Fasaron clncuonta afios y e l  exped im te  
con tin s^  s in  soluoi& i a lgana . Las C ortes do O&dis por a l a r t l c g  
lo  6<* del Deoreto de 8 dO ju n io  do 1813 oonfdrmaron in d i r e c te -  
m œ te l a  m ispensién de l a s  demandas de despojo , E l T ribunal Su­
premo en 1863 d éc la ré  a p lic a b le s  l a s  R eales Provisicm es, e In— 
clu se  a  fo ro s  o o n s titu id o s  posteriozm ente , f ina lm en te , term ina- 
d ic ik d o n o s  COSTA, en 1889 e l  Cédigo c i v i l  d ié  acogida a l  p r in -  
c ip io  ^ £ i £ l t e t ^ d e  redencién  de censos a voluntad  de lo s  oœ eg 
t a r io s ,
Ahora b ie n , en re a l id a d , como d ijo  CASTAR (6 3 ), e l  Cé 
digo no ao e rté  a dar una so luo ién  a  l a  o u estién  de lo s  fo ro s , -  
sino  que m&s b ien  l a  so s lay é , limit&ndose a e s ta b le c e r  ( a r t ic u ­
l a  1611, apartado  3* ) que una le y  e sp e c ia l d e s a r ro lla ré  e l  p rin  
o ip io  de redencion de lo s  d<x&inios en lo s  fo ro s , y que lo s  que- 
se co n stitu y an  en ade lan te  se re g ira n  por l a s  re g la s  de l a  e n f i  
te u s is ,  s i  son por t i n p o  in d e fin id o , o por l a s  de l a  d e l a rre n  
damiento, s i  por tiampo lim itad o  (a r t*  1655)* Al f in ,  c a s i  eu s- 
re n ta  clüos después, m  doclaran  red im ib les por e l  Real D eoreto- 
de 25 de jun io  1926 todos lo s  fo ro s , subforos y dereobos az^
(6 2 ) D isposio ién  que, como d i jo  CâSTAB TOBERaS, José -"LereW io- 
C iv il  Espa&ol Comun y forai**, pâg* 3%) de l tOBK> I I I ,  Sexte edio* 
Madrid, 1 ^ 3 ^ ,  a p esa r de su car& oter in te r in o  ha subsis tid o  — 
h a s te  n u es tro s  d la s , y ha dado lu g a r  a  que se considéré oomo un 
verdadero dereoho l a  renovacién in d e f in id a , y oonsiguientem ente 
l a  perpe te idad  d s l fo ro ,
(63 ) Ob. c i t . , pég* 367.
logos o o n s titu id o s  a n te s  ds l a  promolgaoifin d e l Oédlgo c i v i l  m  
G a lic ia , A s te r ia s  y Lein* E l Deere to  de 18 do jun io  do 1911 e s -  
ta b le o i i  que e l  plazo do cinoo afios seBalado por aquel Real De­
o re to  para  red im ir l a s  cargas fo ra le s  per sus pagadk>res, so o w  
a id e ra  prorrogado in d é f in i damante * fin a lm en te , e l  Deoreto do 3- 
de nov irab re  de l mismo a&o e x te n d ii a  todo e l  t e r r i  to r io  naoig  
n a l l a s  d isp o sio io n es &ltimas sobre lo s  fo rc e . En su la g e r  opor 
tune se ver& oimo e l  p ro b lem  foraX , pra&ticamente rem ie lto  en- 
n u es tro s  d la s , lo  va a  s e r  legalm ente en breve merced a  l a  L ^ -  
de 2 de diciem bre de 1963 sobre Oom pilaciin d e l Dereoho C iv il  — 
E sp ec ia l de G alicia#
Eeoonsiderando h is tir ic a m e n te  lo  hecho, en cuanto a — 
fo ro s , por C arlos I I I ,  d ice e l  h is to r ia d o r  MORGUIA (64) que "pa 
ra  G a lic ia  fu6 a q u il  e l  suce so m&s grande, mas transoendentG il,- 
m&s fecundo que tuvo lu g a r desde que e l  s ie rv o  de l a  ^gieba %cu 
d i i  e l  yugo pmo«> de l a  a d s c r ip o i in . . . ,  con e l lo ,  t%i6 l a  agxi 
c u ltu ra  a q u il vuelo que l a  vimos a lcan ea r a  &1 tim es d e l pasado- 
s i ^ o  (se  r e f i e r e  a l  s ig lo  XVIII); s in  a q u e lla  medida salvadora 
de nada hubieran serv ido  n i  lo s  consejoe de l a s  Sooiedades Eoo- 
nim icas (65) n i  lo e  cuidades de gobiem o" #
(64) Ob. c i t . ,  p&gs. 206 y 207
(65) Para H I^O  -O b.c i t . , p&g. 164-**e l  practioiem o de lo s  "iltug 
trades" U e v i a  l a  fundaol5n en 1784 de l a  GojBiedad^Eoo^i^jga^- 
d e j te y p ^  jdel Pa^e_telJR£ino_<te ^ X d ^ ia ,  f ig iran d o  en e l l a  e l  -  
Obispo de Lugo, D. Antonio P&ramo y Sc»oza, S&nchez Vaamonde, -  
C om ide, Labrada, e l  diplom atioo D. Jos& CaamaSo, y o tr a s  perso 
n a lid ad es . S s ta b le e i6 Esouelas do Dibujo y  A rte s , se preocupé -  
de l a  p la n ta o iin  de &rboles u t i l e s ,  ouidado d e l ganado, c u lt iv e  
d e l l in o  y c&Eamo, me jo r  ami en to  de l a  a g r io u ltu ra , pesos y s a la  
s6n de pesoado, indus t r i a s  r u r a le s ,  especialm ente lo e  te jid o e  -
Pero on #1 o lg lo  S X  so produo# o tro  aoontocim iento -  
liaqw tan tle lm o* te^desam orteaao^ j r_ l#  o x ^ a u a t ^ o l ^ #  "Fué i j |  
t a  -d loo  Vioonto BXSCO (6 6 )-  l a  mayor revo luo ién  que em frié Ga­
l i c i a  en lo e  t i e s ^ e  modemoe y l a  que m&e in flu y é  para  cambiar 
l a  fan  de l pale# Aeegura VULAAMTL T CASTRO que en G a lic ia  l a  -  
propiedad am ortieada lle% aba eeroa  d e l 80 por 100 d e l t e r r i  to— 
r i o ,  y l a  mayor p a r te  de e l l a  p e r tm e o la  a  la e  i ^ e s i a e  y rnsmaa 
t e r io e ,  eepecialm ente a  lo s  b en ed ic tin o s y c is te ro ie n s e s .  Con -  
l a  deaam ortisao ién , lo s  poderosos m onasteries de Celanova, Osei 
r a ,  Sobrado, e t o , ,  fueron h e rid o s  de muerte y oayeron peura no -  
v o lv e r a  lev an ta rse#  M&s de s ie te  m il re l ig io s o s  de todas l a s  -  
Or denes fueron  exe laustrados y reduoidos a l a  m is e r ia . , # Los — 
b ien es  r a ic e s  fueron v m d id o s, en g en e ra l, por mucho menos de -  
su v a lw .  Los ad q u iren tes  fueron  muobas voces gente r i c a  quo — 
lo e  U evaban jun tos y lo s  revend lan  desp iés con fu e r te  genancia, 
oon lo  coa l ee h io ie x w  grandes fortunasP#
Los e feo to s  econémico -s o c ia le s  de l a  desam ortizao ién- 
ban sido muy d iscu tidos#  Sntienden algunos que ayudé a  l ib e r a r -  
l a s  t i e r r a s  de gravâmenes perpétues y e s tim ilé  l a  d iv is lé n  de -  
l a  propiedad y su re v e rs lé n  a lo s  c u ltiv a d o re s , haciendo a  mu— 
chos paisanos dueSos de l a  t i e r r a ;  pero e s te s  e fe c to s  pare t^n  -  
baber se producido muy a  l a  la rg a ,  opina HI SCO, re f ir ié n d o s e , s in
de l in o  y de la n a , in tro d u cc ién  de nue vas in d u s tr ia s ,  deseca- -  
c ién  de l a  laguna de A n te la , tema que ha llegado  bas t a  nosotros, 
etc# En e fe c to , aumanté e l  c u l t iv e  d s l  l in o ,  e l  numéro de t e l a -  
r e s  dom éstioos, l a s  f& brioas de c u r tid o s , eto# Tômbién se desek- 
rro U aro n  mucbo en e s te  s i ^ o  lo s  P é s ito s  de m arineros y la b ra -  
do res, michos de e l l e s  de fundacién eo lesi& stioa" •
(66) Ob# o it#  p&gs, 171 y 172.
dada, a  G a lle la  (67}«
Dura fué  l a  o r l t io a  qua MERSRDB2 ISIAÏO hlzo  a l a  àam  
a o r tls a c i& i en g en e ra l, o a lif io é n d e la  de "inmeneo la tro o ln le "  y -  
de "medio in icuo  y rep ro b ab le" ,  em itiendo opinionee oomo é a ta e  -
(68)$ "La ven ta  no fué  t a l  (6 9 ) ,  eino oonjunto de le e io n e s  e n w - 
mleimae e Inmeneo d esb a ra te , en que, a i  p e rd ié  l a  I g le e ia ,  nada- 
gand e l  E s t a ^ ,  vinienA ) a  quedar lo e  éniooe gananoioeos, ma é l -  
tiffio térm ino no lo e  a g r io u lto re e  y p ro p ie ta r io e  eepW lolea, e in o - 
una tu rba  av en tu re ra  de a g io t ie ta e  y jugadoree de B oIm , que e in  
l a  ca ridad  de lo e  an tiguoe dueSoe, y a ten to e  eé lo  a  esquilm ar l a  
t i e r r a  in v a d ite , en nada rm e d ia ro n  l a  despoblaoi&n, l a  in o u ï ta ­
r a  y l a  m ieeria  de lo s  colonos# •• La desam ortisaoién  no se h iso -  
oiertam w ite en b w e f io lo  de lo s  pequedos p ro p ie ta r io s , n i  fué en 
su s tan c ia  més que un traspaso"(70)#
(67 ) Ob. y pégs. o it#
(68) UEREI72SZ PEL&fO, Iteroelino  -"La " seo u la risao ién " de EspaSa? 
dentro  de l volumen "S stud ios en to m o  a l  s i ^ o  ZIXJ se leoo ién  de 
obras de aquel au to r  beoha por BELTRAE JS HEREDIA, F ab le , p&g# -  
84# Madrid, 1944.
(69 ) En l a  ob# o i t# ,  p&gs# 87 y 88, ex p lio a  a s l  D# M areelino l a s  
s ttbastasi "M endisabal ### asuzaba a  lo s  a r b i t r i s t a s  y rœ aatan tes 
para que aa breve d iesen  p a trié tio am en te  ouenta de l a  r iq u sz a  — 
eo le s i& stio a , bajo  l a  p a te rn a l inspeooién  de lo s  m ilio ian o s na— 
o io n a le s , que en unién oon o tro s  a f ic io n ad o s , p ro v is to s  de garro 
t e s  y p o rra s , v ig ila b an  l a s  m loB  de v en ta s , para  ahuyentar d e l-  
remate a  todo e l  que no hubiese dado a u e s tra s  de l i b e r a l  muy pzo 
bade".
(70) Cfr» opin ions s  ssise Jan tes  en a g r a r is ta s  como D# Fermin CAM 
LLERO -^Fomente de l a  poblacién  ru ra l"#  3# e d ic ié n , p&gs# U 7  y -  
ss# Imprenta Raoional# l^ d r id ,  1864—y en MORAN BATO, Juan^ —-
Ss in te re a a n te  reooger l a  op in léa  eq u llib ra d a  expues- 
t a  por BAHiARIK sobre l a  desaaortlaao l& n, dsetacandd sus lo g ro s  
y sus âe feo to s t Lansé a l  Bttroado l a  Inmsnsa mayoria de zm estra- 
r lq a e a a  t e r r i t o r i a l ,  t e s t a  m tcm oes ju rld ioam ente amordazada, -  
tee iead o  p o s ib le  e l  naoim iento d e l Dereoho prlvado moderne oon- 
sus p i la r e s  de Lay H ipoteoaria# Ley d s l  Ifo ta riado , Ley de t e -  -  
ja ic ia a le n to  c i v i l  y ,  sobre todo# Cédigo c i v i l  de 1689; prodajo 
un auoM to en l a  produccién, te n ié n te se  que reooziooer que l a  — 
A g rio u ltu ra  en e l  s ig lo  XXX d ié  un form idable avance, auto-abag 
teciéndcmos en c e re a le s  por prim era vos* Sin embargo, a  p esa r -  
de ta n te s  re su lta d o s  p o s it iv e s  l a  le g ls la c ié n  dei^m ortisadora a  
ju ic io  suyo fué la  "gran ooasién  perdida" para o re a r ma tepeÆa- 
una ro b u sta  c la se  media campesina, ya que, a l  c o n tra r io , oontM  
buyé enormemente a l a  In s ta u ra c ié n  en Bspafia de un d é sé q u ilib ra  
do c a p ita l im o  a g ra r io , acentuândose e l  gravisim o problsma so­
c ia l  d s l  oampo (7 1 ) .
Par& POEdNTESEGA (72 ) ,  en e l  campo g a lleg o , por la  pe­
c u l ia r  h i s to r i a  de Q e lic ia , l a  pequeüa propiedad campesina hubo
"T rès a g r a r is ta s  espaSolest Jo v e llan o s , F era ln  C a te lle ro  y Cos­
t a " ,  page. 19 y s s .  Cérdoba, 1931-, quièn observa que l a  obra -  
d esa ao rtisad o ra , In sp irad a  an lo s  p rin o ip io s  de l a  escuela  l i t e  
r a l  ind iv iéU m lista , encontré su "B ib lia "  en e l  Informe d s l gran 
h i jo  de Gijén ( JOVÊLLAHOS ) .
(7 1 ) BALLAHm, A lberto  -"Dereoho A grario", $6gs* 38 y es» Edit»
Rev, D*. Privado# Madrid, 1965. 1 , tambimn en su o w fe ren o ia  —
"La aga^ou ltu ra  espahola en sus aspectos ju r id ic o s ,  pégs. 13 y -
14 . Madrid, 1962#
(72) P0KHIE3BCA, Bablo -P ré logo  a  l a  obra de PAZ ARES, José-G%  
d ido , " lu s t i tu c io n e s  a l  s e rv ic io  de l a  Casa en e l  Dereoho C iv il  
de G alic ia" # Salamanca, 1964.
de a b r lr s e  paso f ro n ts  aX réglm sn d# aofSorio moy lentam ento . En -  
l a s  t i e r r a s  g a l ls g a s , como en généra l »  l a  zona n c rte  de EspaSa- 
que quedé exenta de l a  invateén  Ira b e , no se d ié  e l  t ip o  de campe 
sino  l i b r e  de C a s t i l l a ,  que ee a sen té  en t i e r r a  de conqu ista  como 
en un (%mpamento, y cuyas l ib e r ta d e s  fueron l a  o o n trap a rtid a  d e l-  
r ie sg o  que s ig n if io a te  l a  v id a  au e l  tmrreno f ro n te r is o  oon lo s  -  
arabes# Como e l  oampo g a lleg o , en canbio, v iv ié  la rg o  tiempo bajo  
v incttlo s de car& oter seB orla l (7 3 ) , e s te  w ito r estim a que e l  gran 
avance de l a  propiedad l ib r e  en ^ ü c i a  no se ha producido h a s ta -  
l a s  desam ortizaciones del s i ^ o  i^sado#
Por o tra  p a r te ,  como destaoa e l  rom aniste acabado de c i  
t e r ,  le ^ ^ ^ jg x ^ ié n  te £ ia  te ^ r^ o a  s ig n if io é  una ayuda constan te  a -  
l a  l ib e ra o ié n  campe s in a ; e l  d inero  procedente d e l o tro  lado  d e l -  
▲ tléntioo h i  so p ro p ie ta r io s  ma C a llc ia  en una proporcién  que no -  
se d ié en nlnguna o t r a  reg ién  espafiola#
Sélo nos r e s ta  a h a d ir , para  c o n d u ir  e s te  apartado  de -  
l a  h i s to r ia  de l a  prapiedad en G a lic ia , que e l  £ejgioi^iBm o #%lte 
go, sobre todo has ta  l a  R estau rac ién , fué m&s bi& i un movimiento- 
te é r ic o  y l i t e r a r i o  que efec tivo#  No o b s tan te , tuvo hondnres que -  
h io ie ro n  un gran esTuerso an pro de l a  a g r ic u l tu re ,  oomo m o ed ié - 
con A lfredo BRANAS, o a te d ré tic o  de l a  U niversidad de Santiago de- 
Compostela, que oomprcndié l a  im pertancia  de l a s  luchas a o o ia le s -  
de su épooa (é ltim a  p a rte  de l s i ^ o  XIX), fondé e l  agrariaw ) ga— 
U eg c  y fu é , a l  p a rece r, e l  primero que acogié l a  d o c trin a  de l a -  
e n c ic lio a  "Rerum Novarun" (7 4 ) ,
(73 ) Bega a  d eo ir FÜEN1E3SCA, ta jan tem en te i "La h is to r ié  de l a  — 
propiedad de l a  t i e r r a  en G a lic ia  e s  l a  h i s to r i a  de lo s  diverg»#— 
seho rio s; en prim er lu g a r , de lo s  grandes m onasteries g a lle g o s , y , 
en segundo, de l a s  grandes casas n o b il ia r ia s "  ♦
(74 ) C onfréntese a  HISCO, ob , o i t ,  %^ Lgs, 173 y ss#
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A) l a  fa a o lfe i a e e ia l  d> 3a proplgdaA  a# X* t l # -  -
**a (7 5 ) .
(75 )
1,«AREE^, José Lula -O ap îto loa  "ProplodadP (péga. 107 y — 
aa*) y f Propiedad co leo tlva"  (p&gs, 113 y sa») dentro  ùalr- 
volumen "La revo luo ién  s o c ia l  d e l naolonal—slndieallSBio,— 
E d ite ra  K acional, 1950,
2#— EA<n, Louis -^La g a ra n tie  c o n s ti tu tio n n e lle  de l a  p ro - 
p l é ^ " (  D octrina y ju rlsp rudm icia  ) , teusanne , 1956.
3#— OAÎIPS T ASBOIE, Joàquin -^La propiedad de l a  t i e r r a  y -  
mi funcién  s o c ia l" ,  Bosch, B arcelona, 1953#
4#** OASIAN TOŒSEEâS, J ,— C ap itu les "La propiedad y su fun— 
c ién  so c ia l"  (p&g. 35 y s a , )  y "Las o rlen tao io n es  de l a  — 
do c trin a  p a t r la  en orden a  l a  propiedad ùa l a  t i e r r a "  (pégm, 
53 y a s , ) ,  den tro  d e l l i b r e  "F am llla  y propiedad", Beus, -  
Madrid» 1956,— Tamblén "La so o ia lisa o lé n  d e l Dereoho y sn -  
a c tu a l penorâmlca", pég, 40. Real Academia de Ju ris ic r. y -  
Leg, Madrid» 1 * 5 ,
5#— fERRARLBZ GARBEJAL-" ^ Revoluoién o evolumi&iT^ en e l  — 
v o l, "Comentarios a  l a  Pacem in  T e r r is " , p&ge, €24 y se# -  
B»A,0,, Madrid, 1963#
6^ ,— HEïSîIiARIES-OXL, Antonio -"R eflex iones sCbre e l  fu ta r o -  
d e l Dereoho c iv i l " .  O onferencia, B d ito ra  R aoW m l, t e d r id ,  
1956, -  "La funcién  s o c ia l  de l a  p osesién" , D iscurM , RmI— 
Academia de J u r ,  y L e ^  Madrid, 196?
0 3
7#— EXGÜBRAt F«f Goazalo, 8 ,J .- " L a  tan tao lén  de l a  T lo laa— 
c ia " .  B ol, d# l a  Aaoo, C.N, da P , ,  871. p&#». 11 y a s . -
Madrid» mayo 1969*
8 . -  INSTITÜTO SOCIAL LEON X III -  C a p ita ls  "La propiedad», -  
den tro  d e l vol# "B octrlna  s o c ia l  o a t é l i t e " ,  por v a r ie s  a a te  
r e s ,  P&##, 163 a  204# Madrid» 1964#
9#- J0AH XXIII -  B nclo lloa  "M ater e t  M ag lstra" , 104 a  1 2 1 ,- 
C oleooiln  S o le s ia , Madrid, 1961,
1 0 ,-  LECIEBQ, Jaoqtws -" S I  Dereoho de propiedad", e a p itn lo -  
d e l l i b r e  t e l  mi«ao a a to r  *^Dejrechos y teh e re s  de l hom bre",- 
p&gs, 221 y e s , B ib lio teo a  H e r te r , B arœ lo n a , 1965,
1 1 ,-  MILLAU PQSLLES» Antonio -"L a propiedad jarivada", cap i­
tu le  t e l  l i b r e  t e l  miamo a u tc r  "Persona humana y j u s t i c ia  -  
s o c ia l" ,  p&gs, 83 y sa# M adrid, 1962,
1 2 ,-  FABLO f l  -C arta  e n c ic lic a  "Populorum P ro g rese io " , Cua- 
dem os de C & ritas, n# , 6 , Madrid, 1967# Sobre l a  propiedad, 
ap . 23,  p&g, 16,
13#«* R0DRIGCS2 Y HODRIGQBZ, Federico  -"Propiedad  y s o o ia l l -  
sao lén" , den tro  d e l volumen " S o c ia l!sac ié n  y l ib e r ta d "  t e  -  
l a  XXIII Semana Sooial te  BspaSa, Madrid, 1965,
14#- HUIZ-JIMSHSZ, Joaquin "La propiedad) dentro  d e l v o l, -  
"OomentariOB a  l a  M ater e t  M aglstra" , p&gs,405 a  465# B,A.O, 
1963#
15.** SAR(%BZ I£  LA TORHB, Angel-"E1 Dereoho h a tu ra l  t e  pro­
piedad en l a  id eo lo g la  o a té l io a  m o d em ", Anuario t e  fiXoma 
f i a  t e l  Dereoho, Madrid, 1 9 ^ #
1 6 .-  SAKZ JARQIE, Juan Jos6-"Mas a l l é  de l a  reform a a g ra r ia .  
La funo ionalidad  de l a  propiedad de l a  t i e r r a  y l a  o u estién  
de S&stago” . Edi ciones y P u b liteo io n es SspafSolas, S,A, -  — 
{ E ,P ,E ,S U ,) , M adrid, 1970,
17.** TOIETB, Angel -"E l Dereteo de propiedad y l a  d o c tr in a -
La propiedad n aœ  d e l dereoho a  l a  vida#
S i observaaoe l a  evolao ién  te  lo e  be^Kis prim^ 
t iv o s ,  y«B08 que e l  prim er hoobre» a l  enoontrarae oon l a  
oblig&oi&i t e  v i v i r ,  b u s te  an eu a lre te d o r  lo  que l e  p te  
te  s e rv i r  para a te n te r  a  su n e te s i te d  y l e  toaa» e s  t e o i r ,  
se  ap rop ia  t e  e llo »
0 sea t que l a  propiedad naee en te r c e r  loger» 
t e  prim er lo g e r  e s ^  e l  hombre» oon su dereoho
a l a  v ite»
En segundo lu g a r , l a  v ir tu d  de l a s  oosas a  s a -  
t i s f a c e r  l a s  n eo esid a tes  d e l hombre»
En te ro e r  lu g a r , l a  ap rop iac ién  te  e lle s»
Por ta n to , l a  propiedad no naos de un alsaoena— 
miento te  oosas in & tile s , n i  e l  h teb re  se apropié de leus 
oosas u t i l e s  para colecoicm arlas» Es t e o i r ,  que l a  propiji 
dad no naoe "porque s i " ,  sino  "porque s irv e"  para a te n te r  
a  l a s  n eo esid a te s  d e l Indiv iduo (m isi& ^ in tev iteE d )»
Pero no es e s ta  s é la  l a  unioa m isién , aonqus s i  
es l a  primera»
E l hombre <u*eoe y se m u ltlp lio a  ; lo  que te  -  
apropié e l  primero tendrâ  que s e r  respetado  por e l  -  -  -  
s e ^ m te , porque teniendo aquél dereoho a - - - — —
so o ia l t e  l a  I ^ e s i a " »  E dit»  Apostolado de l a  Prensa» Ma­
d r id , 1933,
18,— VILLAIN, P, Jean , S«J, -"La I g l s s ia  y  l a  p rop ietedP , 
oap, del l ib r o  de l miamo a u to r  "La ensefiansa t e c ia l  t e  l a  
I ^ e s i a " ,  p&gs, 156 y s s .  Sobre e l  socialism e a g ra rio  de- 
Henri GEORGE: pa&s, U 7  y sa»
Xa v i t e ,  tlezm tereoho a  que nad le  le  Im pite s a t l s f a c e r  — 
l a s  n eo esid a te s  ds esa v ite#  T iw e dere teo  de jaropiedad#
Ahora b ie n , s i  estudlamoe l a  propiedad en su ma- 
n ife s ta o ié n  p rixn itiva , o a te  en l a  t i e r r a ,  voi^s que no ha 
sido  puesta  por Bios para  que s irv a  a  â s te  n i  aq u é l, s in o - 
para  que s i r # i  a  todos#
I#o oual uo quiero  deo ir que l a  t i e r r a  teb e  s e r  — 
o o le o tiv a , sino que l a  propiedad tie n e  una seg^mda m lai& i; 
l a  te  s e rv i r  a lo s  demas ( m isién so c ia l)#
En o t r a s  p a lab res : no décimes que l a  t i e r r a  "de— 
be s e r  de todos", sino que " debe s e rv ir  a  tod te"  ; por tan ­
to ,  podré. s e r  de aquél o te  e s te ;  porc olcmpre con l a  o b li  
gaci&i de cum plir con l a  doble m ision que le  c a z a o te riz a  -
(76)#
E l ha sido durante muoho tism po-
©1 J^s^obl^ja^te lajEE92%%4& Roj# oambio, bay que s i ^ i i -  
f io a r  que an te l a  c rec ien to  com plejidad de l a s  cu estio n es— 
so c ia le s  £ l^ t« te  ^© ^la N i-
lo s  com m is ta s  s iq u ie ra  in s is te n  deaaaaiado en e l l a  (77)#
Oomo ha testaoado  JUAN 2X III eu su e n c ic l ic a  Ma­
t e r  e t  M aglstra (7 6 ) , en lo s  ultim os tiempoe l a  © struc tu ra
(76) AHHE^, J#L#-"La revo luo ién  s o c ia l  d e l nac iona l—s in d i -  
caliem o", pégs# 107 y 108.
(77) IRSTITÜTO SOCIAL I&ON H I I ,  c a p itu le  "La propiedad",pég» 
183# d e l volumen "D octrina S ocia l Q a té lic a " .
(78 ) S e n ^  l a  exposiol& i hecha por RDIZ JIMENEZ, J te q u ln  — 
"La propiedad", den tro  del vol# "Com tetarioe a  l a  M ater e t -
i" » pégs# 433 y ss#
r e a l  de l a  p ro p ied a d  ee ve a fe o ta d a  p o r  liaqportaBtee 
hxoBf sa u a lfe s tad o s  en e s t o s  t r e e  r a s g o e t
Ifi } ^ ^ ^ a i g ^ a a c i %  te ^ la  jgM j^egte.
$e a d v ie r te  on p ro g re s iv o  d is ta n o ia o ie n to  t e t r e  
e l  estlmuXo de lu o ro  o b e n e f lo io  y l a  r e  aponsabiX idad aM  
j a  a  todo p o d er d e l  hcmbre so b re  l a s  oosas# Sn l a s  g ran ­
d es so o ied ad es  anônlm as y  en  l a s  ag ru p a c io n e s  de e s t a s  —  
( t r u t s ,  c a r t e l s ,  e t c # ) ,  r é s u l t a  cada v e z  z 6 s  d i f l c i l  a  —  
l o s  a c o io a i s ta e  i n f l u l r  e a  l a  o x ie n ta c io n  y g o b ie m o  de -  
l a  e a t id a d  i n d u s t r i a l  y o o m ero ia l e a  I t . que b aa  p o e s to  —  
SUB i a t e r e t e s ,  median te  l a  a d q u is lo io n  en B o isa  de lo e  w  
r re s p o n d ia n te a  t l t u l o s - v a l o r e s ,  po r e l  a l i o i e n t e  de l a s  -  
c o t iz a o io n e s ,  y ad lJL rién d o œ , mas o insnos a d c a a ia a n ^ n te ,-  
a  un "n eg o cio  en marciia"#
Jâ^j. %  van in p l io a d te  dos be—
chos Im ro r ts n te s :
La^d£fü^im cJjfe J e l  de^]£ jgm
piedad#  E l anoz&inato, cada v ez  mas e x te n d id o  en  l a s  f o r ­
mas c a p i t a l i s t e s  de l a  pro%:leclad, ea como un slm bolo de — 
e s a  c r e c ie n te  deshumanissaoién de l a s  e s t r u o tu r a s  econémi— 
c o -so c l a i e s  y b acs que â s t e s  se a s e te je n  de a lg â n  modo a— 
l a s  fo rm as c o l e c t i v i s t a s  de l a  g ig a n te s c a  y  an&aima p ro ­
p ie d a d  e s t a t a l#
L ^ d i f i c u l £ ^  que se  l e  p ré s e n ta  a  l e s  p o d e re s -  
p u b lic o  s  jgega e j e r c i t a x  % aoo i& i^
f i jo j l jL s g te x ^  de l a  a c t iv id a d  de lo s  g e s to re s  de e so s  -  -  
g ran d es  oomgejoa econém icos#
28. ^splA jam ionto_<^sd8_.%  jA=
S « i« £ ^ a d  s o ^ l .
SX ségaxiûo rasgo  qas express e l  caiâ>lo experlmsn 
taâo  por l a  propiedad, y que d eaaestra  - ^ r  o tra  p a r te ,  y -  
en tm ién d e l te ro e ro , d e l que lœ g o  haSaremos- l a  diemi%m- 
e ién  de s ig n if io a d e  d e l tema de l a  propie d te , e# e l  dw ]gm
d este  de p a t r i
3e ha propagado in ten saaen te  l a  te n d u c ia  -e n te  l a s  d i f i — 
Ottltades que lo s  trab a ja d o ree  y eapleados de d i s t in to s  nim 
v e le s  encontrahan para o e n s t i t e l r  p a t r i te n io s  s u f io ie n te a -  
a  trav S s del ahorro— a  I r  reenplazaado l a  aâq u ie io ién  de- 
patrim onlos de posesi&n d ire c te  por l a  oonteataoi& i de p6- 
l i z a s  de seguro, p re stao io n es  con m utualidades, e t c .  oon -  
e l  f in  de encon trar una e f ic a s  cohertu ra  de l a s  consecuen- 
o la s  ffla te ria les  de lo s  r ie sg o s  o v ic ia i tn d e s  de l a  v ida  ha 
mana ( acc id en te s , enfermedad, nmtrlmonio, n a te m id a d , muer 
t e ,  e to . )  De e s ta  s u e r te , lu_p rO £ ie ted jriT O d a^ te  o o rte  — 
£ la s ic o  £ ie rde^su  ^ r iy i t e g ^ e ^ ^  6&lco fao-^
£or £  feu ttiliax^l^ra  jal^Q itttre % jte
M 8.
3«. 2 ^ % ^  «%=
t r . cajgltal £  JreJ»4o.
Sn conaxién e s tre ch a  oon l a  que aoahaates deana— 
l i z a r ,  se ap rec ia  en nuestro  tiempo una jgrOjg e j^vi^xesJfruL 
x w i6 n j»  l a _ a u t f e t l^ _ j£ w ^ u |A _ %  jp x tt .  # l_oaia=
te l  % el^tana^JOji^ p e r f i la d a  en e l  doble hecho, cada d ia  — 
més aoentuado, de l a  in c lin a c ié n  de lo s  h te b re s  a  lo g re r  -  
una capacidad p ro fe a io n a l, una ooapetencia téon ioa  con j^ra
aa_bi«mee, o,_%4ozL%<!!M*. S  Z
Y $ alm ultânea—
mente, X a ^ ^ ^ r^ Ja p e rjto o J i^ ^  d %  e e _ a t# ]a %  a  Xos
t r e n te  a  lo s  meros r â d ito s  o te rech o s  
t e l  o ap lta l#  Las reform as te  l a  propiedad a g ra r ia  en mu- -  
ohoe p a ls e s ,  l a s  l lm ita c io n e s  en l a  urbana, l a  p o l i t i c a  f l £  
o a l y o tro s  f a o to re s ,  reduoen oada d ia  mas e l  olrou&o t e  -  
q u ite e s  pueden v iv l r  t e  l a s  re n te s  p a trim o n ia les  here dadas 
de mis aseendien tes#  E x is te ,  pues aunque e l  oaaino pw  r e — 
o o rre r  an e s te  o rte n  te  oosas es  muy grande -una prc^unda- 
tfisidenoia hao ia  e l  rea tah lec im io n to  t e  l a  ver d a te ra  j e r s r -  
®i 2 % ^  Z 6^ ^hoBte:2 ,^tetgpo^su a c t i
v i te ^  oz^adora
A e s to s  t r è s  destacados rasgos d e l s i s t t e a  eooz^ 
mioo so o ia l oontemporaneo hay que aOadir e s te  o tro  ( 79 )#
4t» SoolaliteGi&gL 2  £®JIj'^£lhuoi&^te hie% g^
Se entimade por te o ia ]^ % c ^ te  e l  prooeeo t e  e s ;g  
samiento o oondentecién t e  la s  re la c io n ea  humanas ex p ress- 
do, en ouanto a l  dominio prlvado se r e f i e r e ,  en s»>âalida— 
te s  nuevas te  slgno coopéra tive  o com unltario , ap a rté  t e l -  
o tro  aspeoto  mas conoreto : e l  te  l a  ex tcn sién  t e  l a s  pro— 
p ied a te s  publioas*
Sn in tim a conexién con e s te  fenémeno e s té  e l  d e l 
de^]osJb^% Ds para aoabar oon e l  -
te s e q u H ib r io  e n tre  l a  pob lacién  y t e r r id o r io .
Bajo e l  a c io a te  te  e s to s  hechos que est&n aconte— 
c ie n te  en twmo n u estro  se  ha aigudixado l a  J ^ t e u g t e  jg e g ^  
£ i% ^ s tB ^ te d ^ d w ^ ^  a  lo s  que mantlenen l a
l in e a  conaex*vadora# Es mas, so ha su so itado  la^d u te  te  s i -  
s i^ae  siendo so s ten ib le  e l  p r in o ip io  del dereoho de prop:Ug 
dad p rivada te  b ien es; duda, a  l a  que oontraponw )# una —
(7 9 ) RUXZ nXSSBZ^ J . -  ob , o i t , ,  pégs, 440 y se^
ro tunda c i f l r a a o l^ t  a )  Desde e l  éngulo o n to lé g lte  hay que 
seg u lr  re p ltie n d o  que e l  hoobre no e s  para  l a  soeledad, -  
s in e  l a  sooledad para  a l hootoei aunque s io u l t éneamen te  -  
hay que sobrayar e l  deber de se rv ie lo  te  oada h te b re  a  l a  
oomunlted en que vive# b )  Deeds e l  punto te  v i s ta  eemAiyL 
o o -so o la l, hay que r e a f l r a a r  l a  neeealdad t e  que sea  r e s -  
petado e l  e s p i r l tu  e read er d e l h te k re , su In io ia t iv a  p r i ­
vada, f r œ t e  a  l a s  te n te n c ia s  absoz^entes y e s ta t i f io a d o -  
r a s ;  lo  que t e  o^ra p a r te ,  no ee oontrapoi# a  l a  in te rv %  
C lin  e s t a t a l ,  bajo  e l  p rin o ip io  de su b s id ia ried ad , s in o - 
qua 30 armonisa con e l la #  For lo  mismo, to te  ouanto i a p l i  
que mera presenoia pasiva t e l  p ro p le ta r lo  o au sw o ia  o — 
d e jac ién  de su poder de g e s tiâ n  y d isp o sio ién  va d ire o ta -  
mente oontra ese fundamente ju s t i f i c a t i v e  d e l dominio. — 
o) Deste l a  p erspeo tiva  p o l i t i c a ,  oabe a firm ar que l a  pze 
piedad privada es g a ra n tis  t e  l ib e r ta d e s  sonore ta s  de l a -  
persona y  tebe seg u ir siendo elemento e s ta b i l is a d o r  t e  l a  
Naclân»
A e s ta s  mutaoiones que an n u es tro s  d las  e s té  ex 
périm ent a n te  e l  I n s t i t u t e  de l a  propiedad ( 8 0 ) ,  inneoesa-
(80 ) SI p ro feso r BERNARDS&-OH, -"R eflex io n ss sobre e l  fu ­
tu re  d e l DereWio c i v i l -  ob# o it#  pégs# 14 a  16- reooge l a  
ex tensa  y profunda transfonaaoi& n que se  e s té  produoiendo 
en l a  e s fe ra  te  l a  propiedad , en l a s  te g u ie n te s  proposi—
c lo n e  S i
1## Una mayor pcm etraoién t e l  Dereoho y e l  ta in  
te  en l a  organ!sao ién  de l a  propiedad# Durante sigglos, e l  
tereoho no penetraba dentro  t e  l a  propiedad, aotuando so— 
lamente por medios in d ire c te s  - te b e r  gen era l t e  a b s te n -  —
aléa# Hoy â£a -y  s&s oada v#z-, l a  norma panotra  en l a  in -  
te r io r id a d  de l a  propiedad para  re g u la r  e l  oonteaido d e l -  
poder que a ^ ib e y e .
2#* X3n aaroado ino reaen to  de lo e  lim itée»  Del — 
l im i te ,  ooao ezoepei& i, ee pai% a l  l im ite  oomo ré g la  nor­
mal* Del l im ite  puramente n eg a tiv e  -no  haoer y , a  lo  eumo, 
d e ja r  de h ao e r-, se pasa a l  l im ite  positlvo,aotive« T a e i  su r 
g# l a  propiedad oomo poder y deber a l  mlsao tiempo in eso in d i— 
blem ente.
3®. "A signaoién a l  Dereoho de Propiedad de una -  
funoi&n tr a n s in d iv id s a l ,  en e l  doble sm itido  det una fun— 
c ién  fa m il ia r  (v in cu lao ién  de Ac. propiedad a  l a  fa m ilia )  y 
una fimo^én s q o ^ l  ( l a  propiedad oomo inetrummoto de 000%  
rao ién  s o o ia l ,  oomo fuen te  de riq u eza  m&s a l l a  de l p a t r i r o  
n io  a que f ig u ra  a d sc r ita )"*
4®« "Desplazamlmito del c e n tre  de l a  p ro teoo ién - 
Ju rid io a  de l a  t i t u l a r ! dad -independ ien te  de l gooe de lo s -  
b ienee— hao ia  e l  gooe e fe c tiv o  de é s to s .  Durante s ig lo  s , -  
l a  propiedad ha sido  o b je ts  de tu te la  prinoipalm ente oomo- 
t i tu la r id a d  form ai, ab s tra co ién  heoha d e l use que h io ie ra -  
e l  p ro p ie ta r lp  de l a s  fa c u lta d e s  de u tl lia a o ié n *  Ho se to -  
maba en ouenta l a  oonduota* E s ta , ea cu a lq u ie r sen tid o  e ra  
l io i ta *  E ste  o r i te r io  e s té  t io o  y fo rm a lis te , se e s té  supe- 
rando ampliamente# La oualidad  de p ro p ie ta r io  ha pasado, -  
en o ie r to  modo, de l a  e s fe ra  d e l s e r  a  l a  e s fw a  de l h a -  — 
o er. E l gooe, l a  exp lo tao ién  d t i l -  in d iv id u a l y sooialm en- 
te  de lo s  b ie n e s , es lo  que réclam a e l  e sp e c ia l  amparo de -  
l a  nozma# La propiedad e s  un modo de oonservar l a  r iq u sz a , 
pero también y , sobre todo , medio para p roduo irla" •
r i o  e s  d e c ir lO t no puede s e r  in s e n s ib le  l a  p ro p ied a d  de l a  
t i e r r a ,  oomo lo  p a te n t ! z a  l a  n eo e s id a d  d e l  n ac im ien to  d e l -  
Derecho a g r a r io ,  d e l que vaoos a  ooupam os a  co n tin u ac io n *
Acoplaxaiento d e l  Dereoho de p ro p ied a d  a  l a  -  
n a tu r a ls z a  y  s i tu a o ié n  de l o s  d lv e rs o s  o b je to s .  La p ro p ie ­
dad , cada d ia  mas, t ie n d e  a  de j a r  de s e r  u n i t a r  i a ,  ig u a l  -  
p a ra  to d a  o la s e  de b ien es*  E l Dereoho de p ro p ied a d  a s  dé­
s in t é g r a  en d iv e r s e s  dereobos de p ro p ied ad  en fu n c ié n  de — 
lo s  o b je to s ;  p ro p ied ad  n w b i l ia r ia  e in m o b i l i a r la , p r o p i e -  
dad c o im rc a l, p ro p ied a d  de l a  em presa, p ro p ied ad  u rb an a , -
•
O orresponden tam bién a  e s te  c i v i l i s t a  l a s  s ig u im  
t e s  a iirm a o io n e s  en to m o  a l a  fu n c ié n  s o c ia l  de l a  p ro p io  
dad —"La fu n c ié n  s o c ia l  de l a  p o s e s ié n " , ob . c i t . —: "A t r a  
v és  de l a  fu n c ié n  s o c ia l  p é n é tra  en l a  p ro p ied ad  p r iv a d a  -  
e l  i n t e r é s  g en é rico  de l a  so o ied ad  -m&s f l e x i b l e  y d i fu n -  
d ido  que e l  i n te r  é s  p u b lic o -  y de c i e r t a s  s i tu a c io n e s  so­
c ia le s "  (p a g s . 155 y s s * ) .  "La fu n c ié n  s o c ia l  se nos o f r e -  
ce como p re su p u e s to  y oomo f i n  de l a  o rd en ae ién  j u r id io a " -  
(p â g . 66)* "Adem&s de l a  fu n c ié n  s o c ia l  d e r iv a d a  de l a  p ro  
p ie d a d , e x i s te  o t r a  e sp e o if ic a m e n te  p re d ic a b le  de l a  p o se -  
sién *  La fu n c ié n  s o o ia l  de l a  p ro p ied a d  o s t r ib a  fundamen—  
ta lm en te  en lo  que hay en e l l a  de e lim in a b le*  La de l a  p o - 
s e s ié n  r a d ic a ,  a n te  to d o , en lo  que t ie n e  de im p rea o in d i— 
b le "  (p â g . 157). "En ta n to  l a  fu n c ié n  s o o ia l  e s  un p re d ic a  
do de l a  p r o p i e d a d . l a  fu n c ié n  s o c ia l  form a p a r te  de l a -  
e s e n c ia  de l a  p o sesién *  No e s  a lg o  que se le  ag reg a  m o d ifl 
cân d o la  o l im itâ n d o la "  (pâgs* 1 9 3  y s s * )*
Bn re la c i& n  cm3a p ro p ied a d  de l a  t i e r r a ,  BALLARIK 
( 8 1 )  c o n s id é ra  como p r in o ip io  o o n o re to  d e l  D. a .  e sp a ü o l -  
e l  que l a  p ro p ied ad  debe cu m p lir  su  fu n c ié n  so o ia l*  E s ta  —  
fu n c ié n  " s e  o o n c re ta  hoy , e se n o ia lm e n te , en que l a  f in o a  -  
d é jà  de s e r  in s tru m e n te  de gooe y b e n e f io io  puram ante in d i  
v id u a l  p a ra  e n t r a r  a l  a e rv io io  de l o s  i n t e r e s e s  g é n é ra le s -  
de l a  p ro d u cc ién  y de l a s  nuevas e x ig e n o ia s  " s o c ia l e s " ,  de 
acuerdo  con l a  n a tu re lle  za de cose im p o r ta n te , desde e l  pun 
to  v i s t a  e c o n ém ico -so o ia l,q u e  se  a s ig n a  a  l a  t i e r r a *  La — 
fu n c ié n  s o c ia l  de l a  p ro p ied ad  se  oum ple, a n te  to d o , p o -  -  
n iendo  a  l a  f in o a  en s i t u a c i é n  de p rod u o ir*  P e ro , ad em as,- 
se  r e q u ie r s  a lc a n z a r  c i e r t o s  in d ic e s  o n iv a le s ,  oon lo  —  
o u a l llegam os a l  p r in o ip io  d e l "buen c u l t i v e " * * * Y no se  -  
t r a t a  s é lo  de que l a  f in o a  produzoa* Se e s t a  lle g a n d o  a  — 
una nueva p r e c i s ié n  que e s  l a  verdaderam ente  p e c u l ia r  d e l -  
D* a * : ha de sez; p reo isa m en te , e l  p r o p ie ta r io  qu ien  l a  pon 
ga en m archa c o n v ir t ié n d o s e  en em p resario  ( fu n c ié n  s o c i a l -  
d e l  " p r o p ie ta r io "  mas b ie n  que de " l a  p ro p ie d a d " ) . .*  Por -  
u ltim o , h a b r ia  que s e f la la r  ademas de l a  fu n c ié n  s o c ia l  de­
l à  p ro p ied ad  y d e l  p r o p ie t a r io ,  l a  fu n c ié n  s o c ia l  de l a  eg 
p r e s s  y d e l em p resario  oomo un nuevo d e s a r r o l lo  d e l  p ro b l£  
ma".
También en to m o  a  l a  p ro p ied a d  r u s t i c s  en r e l a -  
o ié n  oon e l  punto  c o n c re te  de que estam os tr a ta n d o  e s  de -  
i n t e r é s  d e s ta c a r  l a  no v isim a conoepcién  fo rm u lada  p o r  e l  -
( 8 1 )  "Dereoho A grario"*  E d it*  Rev* D®* P riv a d o . M adrid , 
196$, pâgs* 307 a  309*
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a g r a r i s t a  SAN 2 JARQUB ( 8 2 )  de l a  • j^ im cio n a iid ad  d e_ la  £ ro — 
^ ijô ted ^d e  d l r i g i d a  a l  " lo g ro  de un nuevo e s t a tu
to  ju r ld lo o  que In s t l tu o lo n a lm e n te  o rdene y g o b ie m e  l a  p ro  
p ie dad de modo adeouado a l  cum plim iento  de su f i n  e s e n o ia l" .
E s te  au t o r  e x p l io a  a s l  su t e o r l a :  En e l  a c tu a l  nA 
m ente h i s t ô r io o  se  co n c ib e  e l  derecho  de p ro p ied ad  de l a  —  
t i e r r a  como e l  mas am p lio , autSnomo y soberano  poder que se 
t i e n s  so b re  s u p e r f ic i e s  a p ta s  p a ra  e l  c u l t i v e ,  en fu n c ié n  -  
de l a  p ro d u c c i6 n ,d e  l a  e s t a b i l i d a d  y d e l  d e s a r ro l lo  a l  s e r  
v ic io  arm dnico de su s  t i t u l a r e s  y de l a  comunidad. A ntes que 
e s t a t i c o ,  n e g a tiv e  y  e x o lu y e n te , cu a l se  h a  m an ifestad o  e n -  
o t r a s  ép o cas , se  nos p r é s e n ta  l a  p ro p ied ad  de l a  t i e r r a ,  —  
conform e a  l a s  e x ig e n c ia s  de n u e s tro  tiem po, como un p o d e r-  
d inâm ico , p o s i t iv e  y p a r t i c i p a n t e ,  e s to  e s ,  fu n c io n a l ,  q ue- 
a t r ib u y e  f a c u l ta d e s ,  d eb e re s  y l i r a i ta o io n e s  a  su s  t i t u l a r s ^  
y e l l o  —a q u i l a  novedad— no s6 lo  en e l  e j e r o ic io  h a c ia  a fu e  
r a ,  s in o ,  tam biên h a c la  a d e n tro , e s  d e o i r ,  en su p ro p ia  e s -  
t r u c tu r a  en to d o s  su s  e lem en to s y aùn en su rég im en , p a ra  -  
h a c e r  p o s ib le  l a  c o n c u rre n c ia  de lo s  f r u to s  de todo ôrden  y 
no s6 lo  m a te r ia le s  y eooném ioos, que l a  p ro p ied ad  ha de p i^  
d u c ir  en b é n é f ic ie  de lo s  p r o p ie ta r io s  y de l a  com unidad.
E s te  concep to  de l a  fu n c io n a lid a d , d ic e  su au t o r ,  
no debe c o n fu n d irse  con l a  o o n s tru c c iô n  de DÜGÜIT, en l a  que 
se s u s t i tu y e  l a  id e a  de l a  p ro p ied ad — derecho s u b je t iv o  — 
p o r l a  p ro p ied ad —fu n o iô n  s o c i a l ,  en l a  que rea lm en te  no hay 
p ro p ied a d  n i  p r o p ie ta r io s ,  s in ô  m eras s i tu a c io n e s  de hecho-
( 8 2 )  "Mas a l l a  de l a  reform a a g r a r i a . o b .  c i t . ,  p â g s . -  
21 y  8 8 . y ,  so b re  to d o , p â g s . 67 y  s s .
y m eros d e te n ta d o re s .  ïampoco puede i d e n t i f l o a r s e ,  aunque 
s i  t i e n s  e l  mlsmo o r ig e n  oon l a s  conoepciones z iac idas a l  — 
o a lo r  de l a  d o o tr ln a  s o c ia l  de l a  I ^ e s l a :  l a  p ro p ied a d  no 
e s  una f  u n c i£ n , p ero  s i  t i e n s  una fu n o i6 n  s o c ia l  que cum—  
p l i r «  También se  opone d iam etra lm en te  a  l o s  s is te m a s  s o d a  
l i s t a s  que rechasem  l a  p ro p ied a d  in d iv id u a l  p r iv a d a  p o r l a  
c o l e o t i v i s t a  o p u b lio a#  "E stam os, y  he aq u i l a  novedad , an 
t e  l a  r e la c l6 n  j u r l d l c a  t i p o ,  d • Se —
t r a t a  de un p o d e r , s i  b ie n  re s p e o to  de ” un dereoho de e j e r  
c i c io  o b l ig a to r io ,  cuyo incum plim ien to  dâe p resu m ir e l  aban 
donc d e l derecho y s e r  p o r e l l o ,  form alm ente d e s la ra d o  t a l  
abandono, cau sa  de e x t in o ié n  de l a  p ro p ied ad  p a ra  su t i t u ­
lar** ♦
B. ) E l Derecho a g r a r io  ( 8 3 )
( 8 3 )  %
A) .  Sobre Berejch£ a ^ ^ a r io
1 . -  BALIARIN MARCIAI», A lb e r to -  **Derecho A grario"#  E d i t o r i a l  
R e v is ta  de Dereoho P rivado# M adrid , 1965* Es l a  mas compla 
t a  o b ra  que conooemos*- **La a g r i c u l t u r a  e sp ad o la  en su s  —  
a s p e c to s  juridicos**# I n s t i t u t e  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  Ma­
d r id ,  1962*
2 * - BAUR, F r i t z -  "Commenti m e to d o lo g io i p e r  un d i r i t t o  —  
a g r a r io  europeo**. R iv is ta  D i r i t t o  A g ra r lo , f a s o .  3-4 de —  
1964, p âg s . 393 y as* E stim a n e c e s a r io  un Dereoho a g r a r io -  
eu ro p eo , cuya la b o r  p r é p a r a to r ia  d e b e r ia  e s t a r  ooordinada -  
p o r una o f ic in a  c e n t r a l ,  s ien d o  e l  organism e mâs id ô n eo  e l  
I n s t i t u t e  de DS. A. I n te r n a o io n a l .— Las mismas id e a s ,  en — 
**Observaciones m e to d o lâ g ica s  p a ra  un D.A. futuro**. A t t i  de 
l a  2* As. d e l  I .D .A .I .G . de F lo re n o ia .  V ol. I I ,  p âg s . 243- 
y s s .  M ilan , 1964.
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3*— CABANELLAS, G u ille rm o - "D*. Agrario**. D ic o io n a rio  de De 
reoho  U su a l. Tomo I#  M adrid , 1963#
4 # -  CAMPS Y AKBOn, Jo a q u in -  **Da p ro p ied ad  de l a  t i e r r a  y -  
su fu n c iâ n  social**. E d i t .  B osch. B a rc e lo n a . 1953# P ag s. 205 
y s s .
5#- CARRERA, R odolfo  R. -  **E1 D.A. y e l  d e s a r r o l lo  econ6m i- 
0 0  de l o s  p u eb lo s  de L a tin o  America**. A t t i  de l a  2* As. d e l
I .D .A . I .e .  V ol. I ,  p a g s . 607 y s s .  M3 I a n ,  1964
6 . -  CASALS COLLDECARRERA -  **D$ Agrario**. Nueva B n o ic lo p e d ia  
J u r id i c a .  Tomo I .  B a rc e lo n a , 1950.
7#— CAS2AN TOBEî^AS, Jo sé— "P am ilia  y  propiedad**, p a g s . 89 y 
88. M adrid , 1956#— **La s o o i a l i z a c ié n  d e l  Derecho y su  a c tu a l  
panoramiea** • M adrid , 1965#
8 . -  CASTRO Y BRAVO, F e d e r ic o  d e -  **E1 D.A. de Espafia. R o ta s -  
p a ra  su  estudio**. A nuario  do D( .^ C i v i l .  Tomo V II, f a s c .  I I ,  
p ag s . 377 y s s .  1954
9 . -  GOSSIO, A lfonso  d e -  **E1 concep to  de **pequeüa em presa — 
agraria** y l a  modem a l e g i s l a c io n  espariola**. A .D.C. Tomo — 
V II I ,  f a s c .  I l l ,  p a g s . 727 y s s .  1955
1 0 .-  DIA2-BALART, R a fa e l L . -  ** Dere cho A g ra rio  y P o l i t i c a  — 
Agraria**• E d ic . C u ltu ra  H is p ln ic a .  Gap. I I ,  p âg s . 41 y s s . -  
M adrid , 1965. C o n sid é ra  que e l  D.A. debe a c tu a r  de ac u e rd o -  
con l a  f u n c ié n  £ 0 £ i^ ^ d e  l a ^ ^ e r r a ,  v a r ia n te  l& gica de l a  -  
fu n c ié n  s o c ia l  de l a  p ro p ie d a d .
I I . -  ERCIOLOFEDIA JURIDICA ESPAKOLA- Voz "Derecho Agrario**.
1 2 .-  FRASSOLDA'fl, C a r lo -  **Orlentam enti e p r o s p e t t iv e  d e l nuo 
VO d . a .  e l a  fu n z io n e  d e l  c o n t r a t  to  agrario**. R iv i s ta  D ir l  
t t o  A ., f a s c .  1 -2 , p â g s . 8 y s s .  1965* Iam bien t ie n e  en —
caen ta  l a  funoién  & % % % %  y *1 d#
b e r  ju r ld lo o  de buen o o ltiv e  oomo une de lo s  elementos eo— 
bare lo s  que se basa  e l  D.A.
1 3 .-  GIORGIANKI, Mlchele— " I l  D.A. I r a  11 passa to  e l* a w e — 
niare". R lv . D. A ., faew). 1 -2 , pâgs. 21 y a s . 1964. Oon ba­
se en e l  Oédigo c i v i l  i t a l ia n o  de 1942, estim a que a l  ig u a l 
que con e l  s is te a a  o<meroial se ha considearado a l a  A grioul 
tuara bajo  e l  punto de v i s ta  de l a  a o tiv id a d ,
1 4 .-  EEHHAK2S2-GIL, A ntonio- "Dereoho A grario", en Kueva En 
o io loped ia  J u r id ic a . lomo I .  B arcelona, 1950.
15.'-* JORDÂNO BAREA; Euan B«— "Deareoho c i v i l  y Dearecho agra— 
r io " ,  pâgs. 721 a  731 de l a  R ev ista  de Dereoho Privado. -  -  
Sepbare., 1964. Es uaaa v a lio sa  s in te s ia  sobare e l  t# aa .
16 .— DOS M020S, José Luis de- "Parograma para tan curso e le ­
mental de i n s t i  tao iones d e l Dereoho c i v i l  a g ra r io " . Ri v is ­
t a  d i D i r i t t l  A ., fa so . 3-4, pags. 435 y s s .  1965. Propoa&e- 
es to s  tares cuarsos de ensehansa para lo s  fu tu re s  w tp resarios
a g r ic o le s  : 1) Dereoho £ i v i l  ag ra rio  (nociones générales de- 
Deareoho y Derecho c iv il}}  2) DG. de arefoarma de l a  A grioul tu  
ara y D egislaoién  agraaria ( co lon isao ién , conoentaraoién p . ,  -  
Oidenacion ru r a l  y l a  reg u lac ién  de l a  administaracién pu b li 
ca de l a  A gricu ltu ra l}  3) Deareoho del emparesario a g r ic o ia  -  
( eacplotaoién a g r ic o le , empresa a g r io d la , agrioultuara de gru 
po y  e s ta tu to  parofesional, la b o ra l  y f i s c a l  de l wq^aresario- 
y del tarabajador a g r ic o le ) .
1 7 .-  MARTIR-BADIÆSîEERO y COSTEA, L u is- "Paroblemas juaridioos 
de une plaaaifioaciôn a g ra r ia " . Rev. A grario  de l e  Asoo. 
Aaragonesa de D@. A, Zaaragoze, 1964. Toi. I ,  pgas. 109 y ss# 
Zaragome, 1964. lie n e  un buen estu d io  de l D.A. en genearal.
1 8 .-  MORALES BM IIE2, Otto— "La arefcanna e g ra r le  y l a  Aliaaa- 
za pGura e l  Parogreso". A t t i  de l a  2#. As. de l I.D .A .I.O . -  -
V ol. I , pâgs 697 y  s s .  M ilân , 1964. D ice que to d o s  l o s  n u a  
VOS p r in c ip l e s ,  fu n c ié n  s o c ia l  de l a  p ro p ie d a d , i n t e r é s  -  
p u b lic o , In te rv e n c ié n  d e l  E s ta d o , e t c . ,  dan unas c a r a c te — 
r i s t i c a s  e s e n c ia le s  a l  D.A#
1 9 # -  ROEIO GOKZAIEZ, J o rg e -  "Leyes A g ra r ia s " ,  p r in c ip a l—  
m ente en l a  In tro d u c c ié n . M adrid , 1961,
2 0 , -  SAN2 JARQDB, Juan  Jo sé— " L e g is la o ié n  y p ro ced im ien to
de c o n c e n tra c ié n  p a r o e l a r i a " . M adrid, 1963, Pag* 1 9 .-  -----
"F in e s  e c o n é m ic o -so c ia le s  de l a  c o n c e n tra c ié n  p a r c e l a r i a -  
y su s  r e s u l ta d o s  ju r id i c o s " ,  M adrid, 1963*- " a é s  a l l a  de­
l à  refo rm a a g ra r ia *  La fu n c io n a lid a d  de l a  p ro p ied a d  de -  
l a  t i e r r a  y l a  c u e s t ié n  de Sâstago"* E,P,E,S*A* M adrid , -  
1 9 7 0 * Pâgs* 45 y as*
21*- VECCHIO, G io rg io  d e l  -  "Sobre e l  Derecho A g ra r io " , -  
Rev* G* de L. y J* , noviem bre de 1952*
22*- VI0S3ÂÎ, G ,-  "Guide p r a t iq u e  de D ro it  r u r a l " ,  P a r i s ,  
1958,
2 3 * - ZÜLÜETA, Manuel M@.- "E l Derecho A grario "*  E d i t .  S a l 
vat*  B a rc e lo n a - îia d r id , 1955*
B)o Sobre Derecho p ro c e e a l a g r a r io :
mm mm mm mtm W k* mm mm mm mm mm mm mm
1*- ALCALA-2AM0RA Y CaSîILLO, N ic e to -  "D e lim ita o iô n  d e l  -  
p rocoso  a g r a r io :  L i t i g i o ,  ju r l s d lo c ié n ,  p ro c e d im ie n to " . -  
A t t i  de l a  2* . As. d e l  I.D .A *Ï*C . de F lo re n o ia*  V ol. I ,  -  
pâgSe 4 3 1  y s e .  M ilan , 1964* Opina que lo s  l i t i g i o s  âe im 
tu r a le g a  a g r a r ia  deben p o n erse  en manos de ju e c e s  j u r i s — 
ta s  de l a  ju d io a tu r a  o r d in a r ia  s in  que haga f a l t a  un 0 6 —  
digo  p ro c e n a l a g ra r io *
2*— CAPHBLLBTTI, Maure -"E l problema p rocesa l d e l D9*A*"- 
A t t i  de l a  2# As* d e l 1*D*A*I*0* V o l,I I , pâgs* 475 y s e . -
M llân, 1964. Suglere que e l  prooedlmlen'to para l a s  m aterlas  
que o<moleamen a l a  A grioul ta r a  sea mas r&pido, mas eoon6nd
00. menos form ai y f i s c a l  que e l  procedim iento c iv i l  o rd i— 
n a r io .
3«- FIZ ZAMÜDIO, H éctor —"Prooeso so c ia l a g ra rio  en e l  D»*- 
mexicano", A t t i  de l a  2# As* d e l I.D .A .I.O » T o l.I  fmgs. 369 
y ss* M ilan, 1964*
0 ) . Sobre % refc^^m a^s^dUa.
1 . -  BALLARIM, A .-ob. c i ta d a s , y "M editaoiones sobre una re ­
forma a g ra r ia  de r a lz  r e l ig io s a " .  B.B.A.S. n# .37 , pags. 7 a  
49* Octyffdic^ 1961. Dentro d e l tema H elig lôn  y Derecho e s ta  
d ia  l a  m ateria  mas co n c re ts  de l a s  re la c io n e s  e n tre  e l  pro­
blems de l a  t i e r r a  ("reform a a g ra r ia " )  y l a s  o re w c ia s  r e l i  
g lo sas , espeoialm ente a tra v é s  de l id e a r io  del ind io  VINOBA.- 
"P lan ifio ao l6 n  in d io a tiv a  y so c ia liz a d a  de l a  A g ricu ltu ra  es 
pahola". A t t i  de l a  2#. As. d e l I.D .A .I.G . de F lo ren o ia . Mi 
la n , 1964. Pâgs. 403 y s a . Dice que p la n if ic a r  es p royectar 
en forma re f le x iv a  y s is tem â tio a  en l a  e s fe ra  econémioo-so— 
c ia l ;  l a  p la n if ic a o ié n  v iens a re lao io n are»  oon e l  tema de- 
l a s  reform as l e g is la t iv a s  y de l a  C odlfioacl6n , pues e l  mie 
mo Cédigo c i v i l , en cuanto con tiens la s  normas b â s ica s  de -  
l a  v ida  econ&mioa, r é s u l ta  afeotado ;x>r e l  P la n .-" P rin c ip le s  
générales de l a  reforma a g ra r ia  In te g ra l" .  R .E.A.S. nfi.52, -  
ju lio -se p b re . de 1965* Pags. 197 y ss*
2 . -  BAX^, Samuel -^La Economia y l a  p la n if ic a o ié n  a g r io o la -  
en Sur-América"• A tt i  de l a  2#. As* de l I.D .A .I.G . Vol. I ,  -  
pâgs. 633 y s s .  M ilân, 1964.
3 . -  FER] ANDBZ-BQADO VILLAMIL, Pedro, y DURA SERRAHO, A gustln- 
"Mâtodo y p o s ib ilid a d e s  de una p la n if ic a o ié n  a g ra r ia  en Es%  
fia". A ttf de l a  2#. As. d e l I.D .A .I.G . Vol. I I I ,  pâgs. 617 -  
y 86. M ilân, 1964*
U  JL
4 . -  FLORES m  QUIRONES T TOME, Tiae&te -"E l aooese a  l a  pz£ 
pledad d# l a  t i e r r a " .  Rev. de 2)5. A grario , tomo I ,  p^ae# — 
127 j  B8. (Aeooiaol&m Aragoassa de D&.A. ) .
5 .— OALLCRfI, Griovaimi -"La p ia n if ic a z io n e  n e l la  le g is la z io n e  
a g ra r ia  i t a l i a n a " . A t t i  de l a  2# As. d e l I.D .A .I.O # Vol. I I ,  
p&ge. 629 7 88. M i l^ ,  1964. E l p lan  -d ic e -  e s  instram ento  -  
de l ib e r ta d  j  oertidam bre d e l Dereoho, y taeb ién  oomo in s t r a  
men to  de co laboraoién  en tre  l a  A utoridad y l a  in ic ia t iv a  p r i  
vada an te  e l  f i n  oomân de l d e sa rro llo  p roductivo .
6 . -  CrAVILAR ESTELAT, M aroellno -"E l Plan de T ie rra  de Oampos
y sus aspeo tos ju r id io o -a g ra r io s " . A t t i  de l a  2# As. d e l ----
l.D .A .1 .0 . Vol. I I I ,  pegs. 519 y s s .  M ilân, 1964.
7 . -  OELSI BIDART, Adolfo -" P la n if ic a o ié n  a g ra r ia  desde e l  * -  
punto de v i s ta  de algunos p a ise s  am ericanos". A t t i  de la  2d. 
As. de l I.D .A .I.G . Vol. I ,  pâgs. 633 y s s .  M ilân, 1964.
8 . -  GIMENEZ LÂNDINEZ, V ictor -"B ases jo r id ic a s  en l a  p la n i f i  
oaoién de una reform a a g ra r ia  in te g ra l" .  A t t i  de l a  2# As. -  
del I.D .A .I.G . Vol. I ,  pâg9. 957 y s s .  M ilân, 1964.
9 . -  HORRE, Bernardino G. -"La Reforma a g r . en Latino-Amârioa? 
A tt i  de l a  2#. As. de l I .D .A .I.G . Vol. I .  pâgs. 661 y s s .  Mi 
lân ,1964.
1 0 .-  JACŒI, H einrich . - " In s t i tu t io n e n  L a n g fr is tig e r  Planung9 
A t t i .  de l a  2#. As. de l I.D #A .I.G . Vol. I I .  pâgs. 255 y s s .  -  
M ilân, 1964.
11 .— JCBTES, W illians G.— "Planning the a g r io u l tu ra l  use o f -  
Government osned lands in  the  United S ta te s :  Proüsas o f th e -  
Taylor g raz ing  a c t" .  A t t i  de l a  2# As. d e l I.D .A .I.G . V o l.I , 
pâgs. 519 y 88. M ilân, 1964.
1 2 .-  JUGLART, Michel de P la n if ic a t ié n  dans l a  l e g i s l a t i é n -
a g ra ire  fra n ç a ise  (Qaalques a sp e c ts  de l a  ,#»)* A tt i  de l a  
2d As. d e l I .D .A .I.O . Vol. I I  , page, 109 y s s .  M ilân, -  -  
1964#
13*— E a rl -^pianung und F re iW it  im Eecht der -
L an d e ir tsc h a ft^ .  A t t i  de l a  2# As* de l I.D .A .I.O . Vol. I I ,  
pâgs* 273 y 88. M ilân, 1964. Bajo e l  punto de v i s ta  d e l — 
Dd. leo lég ico  Bvangélico c r i t i o a  l a  r e s t r ic c ié n  de l ib e r — 
tad que supone e l  Plan alemân.
1 4 .-  MARTIN BALLBSIERO Y COSTEA, Luis -o b . c i t .
1 5 .-  MORALES BENITES, O tto -  ob. c itada*
1 6 .-  REVISTA IB ESTUDIOS AGRO-SOCIALES. Los n«s. 52 ( ju l io -  
sepbre 1965), 53 ( o c t . - d io . ,  1965) y 54 ( enero-marzo, 1966) 
estân  dedicados a l  tema "Reforma a g ra r ia  y d e sa rro llo  en — 
Ibeàoamâeioa".
17#*“ PARLAGRECO, A t t i l i o  -" P la n if ic a o ié n  y autonomla p riv a­
da l a  A g ric u ltu ra " . A t t i  de l a  2d As. de l I.D .A .I.G . -  -  
Vol. I I ,  pâgs. 741 y s s .  M ilân, 1964.
1 8 .-  SAINT ALARY, Roger -  "P la n if ic a o ié n  fra n ç a ise  des -  — 
s tru c tu re s  a g ra ire s  (A spects ju rid iq u es  de l a  •«•)" A t t i  -  
de l a  2d As. d e l I .D .A .I.G . Vol, I I I ,  pâgs. 161 y s s .  Mi— 
lâ n , 1964.
1 9 .-  SANZ JARQUE, J . J .  -"Mas a l l a  de l a  reforma a g ra r ia " , -  
ob. c i t .
2 0 .-  VITO, Francesco —"La reforma a g ra r ia  como instrum ento- 
elevador de lo s  pro duc to re  o". Traduocién en l a  R evista  de -  
Trabajo (n@.4, a b r i l  de 1949, pâgs. 312 a  323) de l a  Revis­
ta  In te m a z io n a le  d*Scienze S o o ia li, enero-mayo de 1948* Mi 
lâ n .
A Xo la rg o  do loo  u ltim os deoesloo so ha Ido in — 
troduolendo en l a  conolenoia de muchos l a  oonsideraclén  de­
que l a  utillssaci& n de l a  t i e r r a ,  median te  e l  e je ro ic io  de -  
lo s  derechoe que recaen sohre l a  mimma, ha de e s ta r  p r e e i ^  
da no por on p r in o lp io  unico de signe Ind iv iduE ilie ta  sino -  
por una yux taposio ién  arménioa de lo s  elem entos in d iv id u a l-  
y s o c ia l ,  s i  b ien  e s te  ultim o marcarâ su hegemonia sobre — 
aquël o t ro ,  que debe coder en caso de Incom patibilidad# Den 
t ro  de e s ta  concepcién -que no es o tra  que l a  de l a  so c ia l^  
zacién de l Dereoho en g en e ra l, impulsada por una tendenoia- 
fefonsadora in sp irad a  en fa c to re s  r e a l i s t a s  a l  propio tiem­
po que id eo lég ico s— se mueve l a  nueva rama ju r id ic a  de l De­
reoho a g ra rio  (84)#
E l antiguo Derecho c i v i l  romane fué un Dereoho — 
eminentemente a g r ic o ia ; l a s  H I  Tablas c o n s ti tu ia n  un verda 
dero cédigo a g ra r io . Pero l a  reg u lac ién  de l a  t i e r r a ,  s in  -  
quedar proviamente fu e ra  del " lu s  c iv i le " ,  no fué recogida 
en gm ieral en e l  "Corpus iu r ie "  de Ju a tin ian o . E ste  exp lioa  
que, a l  id e n t i f ic a r s e  e l  D#. c i v i l  con e l  contenido en e l  -  
"Corpus", e l  Derecho c iv i l  medieval y mcdemo haya viv ido  -  
c a s i to talm ente de espaldas a  l a  re a lid a d  campesina, a  l e  —
( 8 4 )  Véase lo  que ya an tic ip âb am o s en l a s  p â g s . 6 y 7 de e s  
te  e s tu d io  y en n u e s tro  t r a b a jo  "Dei*echo a g ra r io *  11 p e rfe o  
oionamienxo de e s t a  nueva rama d e l  Derecho e s  tr a s o e n d e n ta l  
p a ra  e l  campo" ("L a Vos de G a l ic ia " .  La Corufia, 2 3 - IV -6 4 ) .-  
A c o n tin u a c ié n  expondremos a lg u n o s a sp e o to s  so b re  e l  te m a ,-  
s ig u len d o  en p a r te  l a  m a g n ific a  s i n t e s i s  de JORDAN0 BAHEA -  
ob . c i t . - ,  b asad a  en  XB CASTRO, 003810, BALLARXK y o t r o s .
que oomtribtgrermi l a s  id eas  ind iv id iiaX istas de l a  Bevolucién 
franoesa ; y e l  Cédige ziapoleénioe, oonsecaen tm eate , seme te — 
todos lo s  b ienes a  un régimen uniform e, haciendo t r lu n f a r  a -  
l a  eonoepcién burguei^ y urbanat lab rado r ,f in o a  r& stio a , de- 
b e r  de oultiT O ,son oonoeptet de esoasa im portanoia ju r ld lo a .  
De e s ta  manera, en lo s  Oédlgos c iv i le s  de l s ig lo  XXZ,la rega  
la o ié n  d e l caapo p ie rd e  su s in g u la rid ad , in f l iy sa d o  no pooo — 
l a  d ire o d é n  d e l pandeotisM  o p o sitiv ism e e im itlf io o  d e l s i  
gkù XIX (8 5 ) .
£1 o r ig w  del modemo Derecho a g ra r io  hay que b ue- 
c a r lo  «a lo s  m^vimientos fav o rab les  a  l a  reform a a g ra r ia  y e n  
e l  abandono de l a  omioepoién a b s tra o ta  de l Dereoho privado*- 
A sistiffios.en e fe o to , a  una ro c t i f ic a o ié n  constan te  y p ro g res i 
va d el ind iv idualism o l i b e r a l  codifioado  , f a i t e  de sen t id e  so­
c ia l*
se ha -
tra ta d o  de enoon trar u ti l is a n d o  d iv e rses  oonceptos, como lo s  
de in s t i tu c ié n ,  fundoÿ: re la c ié n  ju r id ic a  a g ra r ia  y empresa:
a ) .  Con base sobre todo en lo s  arrendam ientos ru s— 
t ic o s  se d ice que un e s p i r i tu  nuevo c irc u la  por e l  D*a.t lo  -  
in s t i tu o io n a l  con su p ræ a c ia  sobre e l  exagerado voluntarism o. 
E ste  oamlno de l a  in s t i tu o ié n  (seguido por GIMEHEZ FERNANDEZ,
OAMPDZÂRO, YAZQDEZ y GARCIA HERBERO y CANOVAS COUHRO) v a ----
siendo abandonado por l a s  d ireoc iones mas re c ie n te s ,  ta n te  — 
por l a  im preoisién  té cn ica  d e l concepto como por no s e rv ir  pa 
r a  d ife re n o ia r  unas ramas ju r id io a s  de o t r a s ,  puesto que a to  
das es  igualm ente a p lio a b le .
b ) .  Para TOLLA y VALEHI l a  p ied ra  angular de l De- -  
recho ag ra rio  es e l  "fondus in s tru o tu s " , concebido oomo -  -  -
(85) José Luis de LOS MOZOS«-"Las " t i e r r a s  en exœ so" en e l  — 
con junto  d e l ordenamiento de l a  oolonis@LOién" * Rev*D# .P rivado , 
a b r i l  de 1965,pégs* 287 y s s .- C r i t io a  a l  pandectismo por s e r -  
in d iv id u a lis ta  y form ai" m ien tras que l a  v ida  e s  personal y -  
r e a l i
" i n s t i  tue  lén-co  sa"* £1 fundo no es sé lo  un pedazo de t i e — 
r r a ,  sino mas b ien  una unidad ju r id ic a  y v i t a l ,  a l  go cost— 
pie jo  y orgânioo* Pero e s ta  te  s i s  no es muy convinoente, -  
porque es  s im p lis ta  e x p lic a r  toda l a  e sp ec ia lid ad  d e l D.a# 
median te  e l  concepto d e l "fundus" aân dotado de " in s t r  urnes 
turn" o pertm ienoias que lo  completan, y porque b ab la r de -  
" i n s t i  tue ién-cosa" e s  tan  vago o mâs que h a b la r  de i n s t i  tu  
cién*
o) CASTRO T 00S3I0 von l a  e sp ec ia lid ad  de l D #a.- 
en l a  p ecu a lia rid ad  de l a  re la c ié n  ju r id ic a  agraria*  £1 p i i  
mero, que vislum bra en l a  d o c trin a  de la  empresa (de l a  — 
que hablaremos a con tinuacién  ) e l  p e lig ro  de que la  A gri­
c u ltu re  se mer o a n t i l ic e ,  examina e l  su je  to  de dioha r e la — 
cién  (c u lt iv a d o r ) ,  e l  o b je to  (f in o a  r u s t ic s  ) y sobre todo- 
e l  c a ra c te r  de la  r e la c ié n :  e l  destino  de l a  fin o a  r u s t ic s  
a l  c u l t iv e  a g r ic o ia  ( ex p ie tac ié n  a g r ic o ia )  (8 6 ), £1 segun— 
do (87) V3 la s  p e c u lia r !  da de s en e l  s u je to , ob je to  y forma 
(c o n tra to ) ,  c a lif ic a n d o  de im précise e l  concepto de empre­
sa ag rico ia*
d). La d o c trin a  hoy dominante encuentra e l  carâjc 
t e r  d is t in t iv o  d e l D*a, atilizandk) e l  concepto de empresar
(86) ?ed l a s  pâgs* 391 y ss* de su o it*  ob*, espeoialmen­
te  398 y 399*
(87) Ved l a s  pags* 727 a  736 de su ob* o it*  Reoordemos, -  
por o tra  p a r te ,  l a  m agnifies f ra s e  de GOSSIO -"Bvolucién -  
del concepto de persons", en Rev»Dfi* P rivado, 1942 4P E l -  
Derecho tiende  a r e « ) lv e r  e l  c o n f lio to  perm anent en tre  e l  
hombre y l a  sooiedad"*
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oomân a eiquél y a l  Dereoho m eroan tll (HUGGIEHO-MAROI, PO­
LO y GARRIGUES). C oncretam ente,respeoto a l  D.A.t BASANE— 
LLI, LOHGO, OARRARA, e t o , ,  defines, a  e s te  Deret^o 0(m la s  
Id eas  de empresa o em presa^ios a g ra r lo s . En Eapafia, l a  — 
oonoepolén de l D. a ,  coa^ Deredho de l a  empresa a g ra r ia  -  
ha ton ldo  una favorab le  aooglâa en LEAL GARCIA, CEREILLO- 
Y KNDIEIA, ZÜLUB^ y sobre todo en BALLAHIN. E ste  d l6  — 
in io ia lm en te  e s ta  d e f in lo ié n  d e l D .a .i es "aquél que regg 
l a  la s  empresas a g ra r la s ,  fcmentando sa  oapacidad pro duo- 
t iv a  y su e s ta b il id a d  s o c ia l" .  Mas reclentem ente (8 8 ), l a  
d é f in ic i6 n  l a  ha p e r fü a d o , quodando a s i t  "sistem a de nor 
mas, ta n te  de Dereoho privado como de Dereoho public  o , ejs 
peci aiment e destin ad as a  re g u la r  e l  e s t a t u t  d e l empresa- 
r i o ,  su ao tiv id a d , e l  use y tenenoia de la  t i e r r a ,  l a s  — 
unidades de expietaci&o. y l a  produceién  a g ra r ia  en su oon 
ju n to , segun unos p rin o ip io s  g én é ra le s , p eo u lia re s  de es­
ta  rama ju r id ic a i
E sta  p o s ic ién , a  l a  que en l ln e a s  généra les  nos 
surnames (volveremos a l  tema en l a  Teicera Paxie de é s te  -  
T rabajo ), es deféndida por JORDANO BAREA (8 9 ), quién l a  — 
considéra como l a  mas c e r te ra  y adeouada, "no sé lo  por e s
(88) La prim era d e f in ic ié n , que es  a  la  que se r e f le r e  — 
JORDANO, fué publioada, segén é s te  en e l  tra b a jo  t i tu la d o  
"La form acién, concepto y f in e s  de un D .a. de la  em pres^  
A tt i  de l primo Convegno in te m a z io n a le  d i D .a ., I I ,  Mi—  
lâ n , 1954.- La u ltim a d e f in ic ié n  puede verse  en e l  "Dere­
cho A grario", ob. c i t . ,  pâg. 381#
(89) Ob. c i t . ,  pâgs. 728 y 729.
t a r  re ite ram en te  p resen te  en n u es tro  Dereoho, alno porque- 
e l  p e lig ro  apuhtado por CASTRO e s té  exoluido deeds e l  me­
mento en que se destaquen debldaraente l a s  profundas d i te — 
re n o la s  que median e n tre  empresa B » ro an til y empresa ag ra­
r ia #  «• La nooién de empresa a irv e , preoisam ente, para d e l i -  
m ita r  con mas n i  t id e s  D#a. y D. m ero e n til, o lejendo toda -  
p o s ib ilid a d  de "oontagio" (90)
(90) De en tre  e l gren nâmero de ^ f i n i o i w » s  del D#a« hemos 
reoogido e s te s :  "Conjunto de normas ju r id io a s  que regu lan , 
d i ie c ta  o Indireo tem entd , l a  oh tencién  de lo s  pro duo to  s  de 
l a  t i e r r a "  ( ZÜLUETA, ob* c it#  )•— "SI que con tiens l a s  r é ­
g la s  sobre b ie n e s , ad to s , y re la c io n e s  ju r id io a s  que a  l a -
explotaoi&n sigrioola se r e f ie re n  dentro  de la  e s fe ra  p r iw  
da" (CABANBILAS, ob* c i t .  )* -  "Conjunto de normas o r e — 
glamentao iones ju r id io a s  que estu d ian  y es ta tuyen  l a  s i tu a
oi6n del hombre en re la c ié n  con l a  t i e r r a  en cuanto é s ta  — 
03 prodaotoi*a de bienes" (RUBIO GONZALEZ, ob# c i t . ) * -  "Ra­
ma de l a s  c le n c ia s  ju r id io a s  que a s tab le  ce y régula e l  de­
recho del hombre a  l a  propio dad do l a  t i e r r a  y l a s  o b lig a -  
ciones que para e l  Estado y para o l  Indlv iduo se derivan  -  
d e l mlsmo". ( GIMENEZ LâNDINEZ, de Venezuela, ob. c i t . ) . -  -  
"Conjunto  de normas ju r id io a s  que o rgan isa  legalmede lo s  -  
fa c to re s  do la  a g ric u ltu re ,, t i e r r a ,  c a p i ta l  y tra b a jo , y -  
pr^m eve e l e q u ll ib r io  de lo s  elem entos que in te rv ien en  en 
l a  mlsma# in d iv id u o , grupo so c ia l y E stado , para s e rv ir  e l  
b ien  oomun m ediants e l  logro  de l a  mayor pro duo t iv id a d  y -  
l a  ju a t ic la  so c ia l"  ( DIAZ-BALART, oubano, ob. c i t . ) . -  La -  
d e f in ic ié n  mas re c ie n te  es l a  formulada por SANZ JARQUE —
d e l D .a#2 "No ee poaible o a l l f lo a r -  
de abeolutaiBente poblioo o privado e l  Dereoho ag ra rio  - d i ­
ce con a o ie r to  SANZ JAXiQUE-, pues s i  him i su r a l s  o tro n co - 
08 fundamentalmente p rivado  no c&be desoonoeer en su conjun 
to  l a  in m n sid ad  de nom as de m atiz netamente publico" (91)» 
Por esc BALLAHIN, en l a  d e f in ic ié n  a n te s  v i s t a ,  d ice que — 
aq ae l Derecho es un s l s te s a  de normas, ta n to  de Derecho p r i  
vado oomo de DereW&o pûblioo , afiadiendo que e l  a g r a r is ta  — 
"verâ  l a s  oosas desde una imeva p er spec t iv a  que, de en trad a , 
abaroarâ  tan to  l a s  normas c iv i le s  oomo l a s  p â b llc a s , a  t r a ­
vée del c r i s t a l  suyo que se ra  e l  de l s e c to r  econémico-agra»» 
r io "  (9 2 ) .
a l l é  ob. c i t . ,  pags. 45 y s s .  ) , en tom o a l a  -
propiedad de l a  t i e r r a :  "Conjunto  de normas ju r id io a s  que -  
regu lan  y co n stitu y en , p rino ipalm ente, e l  e sp e c ia l e s ta tu to  
ju rid io o  de l a  propiedad de l a  t i e z r a ,  considerada oomo r e ­
la c ié n  ju r id ic a  tip o  en m ateria  a g ra r ia ,  y l a s  re la c io n e s  e 
in s t i tu c io n e s  ju r id io a s  que se constitu y en  o as ien tan  sobre 
e H a " .
(91) "Mâs a l l â . . . " ,  ob. c i t .
(92) "Derecho A grario", ob. c i t . ,  pâg. 372.
Dentro de l a  p o s te ra  que considéra a l  D .a. formando — 
p a rte  del 2^ . p rivado , e s tâ n  H.-GIL y CABANELLAS. OASALS y -  
JC^ DANO opinan que "se  t r a t a  de un emlnentemente p riv a ­
do, pero que a s p ira  y t im d e  en todo moment o a  o o n s ti tu ir s e  
oomo un D#* de orden p d b lico , que no es lo  mismo que D&. pâ 
b lio o , o de 2^. n e c e sa rio , ya que l im ita  l a  autonomla de la  
voluntad" #
HÜBIO GONZALEZ d ice  que e l  D .a. "hoy es ya , en té rm i- 
nos a b so lû te s , un D^. p u b lico .
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Ha s ld o , y 68, muy d lso u - 
t ld a .  BAUjARXN de aouerdo con MENDIE TA y PEHEZ LLANA e s t i ­
ma que s i  b ien  no puede darse una re sp u ee ta  de o a rao te r ge­
n e ra l en e l  texreno de lo s  p r in o ip io s  o ie n t lf io o s  a  l a  p i^  
ganta sobre l a  autonomla o e sp e c ia lid a d  de l D .a .,  sino  que 
en cad^ p a is  v a r ia râ  l a  p o s e r a  a  adop tar sobre e s te  punto, 
e l  D.a« espafSol oonstituye  en re la c ié n  a l  Derecho oomun an 
" iu s  sp e o ia lis "  (9 3 ) . Es d e o ir , dtobe adk&ltirse mas que una
De c a ra c te r  en gran p a rte  p rivado , pero CM plesen 
tado por e l  pdblico  es  para  ZULIBTA e l  D .a. OASTAN ("Fami— 
l i a  y Propiedad, pâg. 90) d ijo  que "aunque e l  fonde t ip io o -  
de l D .a. s ig a  siendo hoy DA. p rivado , cada vez toman mâs — 
inoremento en é l  l a s  normas de D@. p u b liée , r e la t iv a s  a l a -  
o r^ m isao lé n  a g ra r ia ,  t r a id a s  por l a  preooupacién so c ia l  y -  
econémica que m atlza e l  D .a. y , como oonseoumncia de e l l o , -  
por una pu Jan te  y n ecesa rla  in te rv en c ién  e s ta  t a l ,  que, s in -  
embargo, no deja  de te n e r  sus p e lig ro s , s i  es  exoesiva". De 
e s te s  p e lig ro s  ya h izo  s é r ia s  ad verteno ias DE CASTRO (ob . -  
c i t . ,  pâepa. 387 y s s .  ) . X BALLARHî (ob . o i t . ,  pâg. 370), — 
fre n te  a l a  tendenola a  l a  "p u b lia ita o iâ n " , que acabarla  — 
por a x f ie ta r  l a  l ib e r ta d  y personalidsiâ, arguye que "hay — 
que d e s a r ro l la r  e l  agrarism o a c tu a l por l a  v ia  de l a s  o rg a - 
n is a d o n e s  y grupos p ro fes io n a le  s  (cuerpos in te m e d io s  )'L
(93) Ob. c i t .  p6a. 325. DM CASTRO -o b . c i t .  399 -oons^ 
dera a l  D .a . "como una rama e sp e c la liz a d a  por su m ateria  — 
(oomo e l  D t. de fa m ilia  o e l  d e l tra b a jo )  de l D#. o iv H  
o DR. privado g e n e ra l" .-  MAHTIN-BAIIBSIRHO , siguiendo a  — 
HERNANDEZ-GID en e l  c r i t e r io  de co n sid e ra r a l  D .a. oomo D#. 
e sp e c ia l, y no como D*. s in g u la r , ap reo ia  que es un”x^ . e s -
"autonomla" cion t i f  ic a  en n u estro  B«a# una "esp ec ia lid ad "  «- 
T lo  mismo puede ded irse  en e l  te rre n e  did&otioo y en e l  —
p eo ia l jtts tif io a d is im o  por e l  nâmere y l a  im portanoia de —  
l a s  d isp o sic io n es  que en é l  c o n v e rg e , por su a c tu a lidad, -  
por l a  necesidad  de una ra p id e s  y su entronqae ccm l a  eoono 
mia. 3^ . de extraordinsuria juventud, de p rogreso , y con un- 
m an ifies to  sedimento so c ia l y c i v i l " .  -JORDANO afirm a -o b .— 
c i t . ,  pâg. 730, no ta  "T al ves pueda deo irse  - a l  ig u a l-
que respeo to  a l  De. a e r c a n t i l— que e l  D .a. es re la tivam en te  
auténomo, aunque no in d ep w d ien te  d e l De. c iv H , con e l  que 
mantiene una re la c ié n  de subord inacién . A si l a  t r i p l e  au to - 
nomia l e g i s la t iv a ,  o ie n t if io a  y pedeigégica d e l D.a* s é r ia  -  
un hecho s in  da&o de mi inné gable dependencia de l D@. p riv a  
do g en e ra l, oc sa que p e l ig r a r la  s i  l a  nueva c ien o ia  o æ  en - 
manos de in s p u b lio is ta s  o de aprendioes pseudoespecia liza— 
dos".— También DEL VECC l^O -ob . c i t . ,  pâg. 5 de l a  separa­
ta — entiende que l a  autonomia d e l D^. a . es en sentido  re ]a  
t iv o , que comprende normas tan to  de D&. privado oomo de D^. 
p&blioo^ aunque predominando l a s  de l p rim ero .- P ostura d is ­
t i n t a  a todas e s ta s  es l a  que so s tie n e  SANZ JARQUE -ob . c i t . ,  
pâg. 51- f"No se t r a t a  de un DS. e sp e c ia l n i  excepoional, -  
sino todo lo  c o n tra r io , pues m ediants é l  se transform a toda 
a itu a c ié n  an ticuaûa y a n t in a tu ra l  por o tra  a c tu a lisa d a  y m  
tu r a l .  Para LUNA SERRANO -o b . c i t . ,  pâgs. 53 y s s . -  — 
e l  D. a .  espafiol sigue siendo D&. c i v i l ,  aunque un D&. c i ­
v i l  nuevo.
Los a g r a r is ta s  bispano-am ericanos sonradicalm ente p a r-  
t id a r io s  de un D .a. auténomo (O f r .t  HORNE, GIMENSZ DANDINEZ 
y MORALES EBNXTEZ, Ob. o ita d a s ) .
kJ  X .
le g is la t lv o  (9 4 ) .
D . a . r e j T o r a a  a ^ ra r la i
Deolamoa en o tra  ooaelén (95) que "d eo ir "Dereoho 
ag ra rio "  no e s  Xo mlaoo que expresar " P o l i t ic a  a g ra r ia " ,  s i  
b ien  e n tre  una y o t r a  d iso ip lin a  hay In tim a oonexi&i. Bn — 
e fe o to , l a s  d i r e o t r i o ^  que esa  P o l l t io a  tra c e  han de s e r  -  
e s tru c tu rad aa  por aquel Derecdio, pro v ie  oonciensudo es tu d io  
por l a  o ien c ia  ju r id ic a ,  a  l a  lu z  de l a  re a lid a d  moral (oon 
su v ir tu d  de l a  j u s t i e ia )  y de l a  s o c ia l" .
Para DIAZ-BâLâHT s in  D. a .  no puede haber P o l i t i -
(94) En cuanto a  l a  ense@%% d e l D, a ,  puede verse nuestro  
tra b a jo  "Dereoho A grario", c i t . ,  donde , e n tre  o tra s  oosas- 
afirmâbamosi "S i no queremos en 'ËapaBBL r e tr a s a m o s  mas de -  
lo  que estâmes en l a  e labo rac ién  d e l D .a ., es ta re s  in a -  -  
p lazab le  l a  de fcm entar su e s tu d io  y d ifu s ié h " . 7  abundando 
en l a  op in ién  de i l o s t r e s  j u r i s t e s  como CASTAE ("F am ilia  y -  
Propiedad", ob. c i t . ,  pâgs. 131 y s s . ) sobre oreaoién de Câ 
te d ra s  de D .a. en l a s  F acu ltades de Dereoho y C ienoias Eco- 
némioas, sugerimos su oreaoién  en o tro s  c e n tre s  de tip o  -  -  
medio, como en l a s  E scuelas Téonicas A g rio o la s .-  ?ed a  -  — 
üdtLAHIE, "DiASy pâgB. 347 y s s . -  En cuanto a  l a  e s p e o ia l i -  
dad l% ijA a t i%  puede verse  a  e s te  ultim o a u to r , pâgs. 331 y ss 
y o tro  tra b a jo  nuo stre  t i tu la d o  "Saoia l a  cod ifioaci& i — 
del D. a .  A ^^d râ  también l a  A g ricu ltu ra  su Dey Orgânioa?- 
(Oomentarios a l a  Ordm M in is te r ia l  que c ré a  una comiai&oi -  
enoargada de re d a o ta r  un proyeoto de Ley de Bases A graria )9 
La Tos de G a lic ia , H —T-67.
(95) "Derecho A grario", ob. c i t .
oa a g ra r ia ,  y s in  e s ta  no poado haber Sefommi a g ra r ia .  "E l 
D .a. oon sus f in e s  tan  amplioe y am biciosos oomlensa a  oom 
prenderse que &i e s tu d io , defensa, propagacién y a p lio a -  -  
ol6n es en s i  una P o l i t i c a ,  y oonoretaaente una P o l i t ic a  -  
Agraria# Hay una fH o s o f ia  g en e ra l, b â s io a , a  l a  oual ya -  
e s té  a d s o r i ta  l a  Naoién en sus ley  e s , y dentro  de e sa  ba­
se , p a r tiœ d o  de e l l a ,  viene e l  D .a#, s in  s a l i r  se de l a  — 
p o l i t i c a ,  o f i lo s o f la  g en e ra l, a  hacer p o sib le  una P o l i t i ­
ca A graria  e sp ee lfio a"  (9 6 ) .
Segân BALLAHIN, debe e x i s t i r  co rre lao ién  y arsK)- 
n ia  e n tre  D .a. y P o l l^ o a  a . ,  afiadiendo que " le s  p r in o i-  -  
p io s de l D .a.-que no son todos e l l e s  " p o l i t ic o s " -  deben, -  
s in  embargo, r e s u l t a r  p o llticam en te  adm isib les y efioaoes"
(9 7 ). "No hay Reforma a g ra r ia  s in  D .a ." , d ice  Bernardino -  
HORNE ( 98) , l a  cual -p ré c is a  aquel o tro  a u to r -  se nos apa- 
reoe hoy d ia  como una fa c e ts  o aspecto  de l a  P lan ific ao ién  
eooném ica.( 99)
C. ) .E1 Dereoho a g ra r io  y e l  Dereoho genuino aa—
lle g o .
(96) Ob. c i t . ,  pâg. 63.
(97) " m .a . " ,  ob. c i t . ,  pâg. 435#
( 98) Ob. o i t .  Dice también que l a  Reforma a g ra r ia  para l a  -  
Am érica-Latina s ig n if ic a  un oambio de e s tru o tu ra  to t a l  y — 
abarcas La Reforma im p o sitiv a , un D .a. auténomo, l a  m od ifi- 
caoién d e l estado de l a  tenenoia  de l a  t i e r r a ,  l a  t e c n i f i— 
caoién a g r ic o ia , y , por â l t i a o ,  e l  oadWo fundamental de l a s  
condiciones de v ida de lo s  produo to r e s .
(99) Ob. c i t . ,  pâg. 177#
"M utatis m utandl", puede deo iree  d e l Dereoho ga 
lle g o  lo  que l a  Ley ^  30 de ju l lo  de 1959 ocmpHadora — 
d e l Dereoho F o ra l v izoaino  deola de e e te  Dereohoi "v e rd a- 
dero e s ta tu to  a g ra r io , e s  una antioi%*ioi6n a  l a s  nO visl— 
mas tendencias de ord#oaoi6n ju r id io a  <W1 aipro eaqmiîWl m  
d ian te  una oonom itraoién pa trim on ia l y fa m il ia r" .  7 , oon- 
oretem ente, l a  Ley de 2 de dioiem hre de 1963, sobre oom ^ 
lao i& i d e l .geregm  ^ iv H  Galigi&Z so s  hab la  -
de l a  aouseuia perm nm lidad de d iverse#  i n s t i  tuo iones -  — 
-que a  lo  la rg o  de e s te  estu d io  twidremos ocasién  de exa- 
m inar- "que H enan neoesidades d e l agro gallego  y que r e j  
ponden a l a  neoesidad , b i w  de imps d i r  l a  atom izacién de- 
l a  propiedad o a l a  de suhsanar sus e fec to s  a l  r a o io n a li -  
za r e l  aprovechamiento y o u ltiv o  de l a s  finoasP .
Oomo ha dioho e l  p ro feso r FUEHTESESA (100) "6 a - 
l i o i a  no tuvo en tid ad  p o l l t io a  su f io ie n te  para haoer -  — 
a r ra ig a r  un s i s  tema de Derecho en l a  Sdad Media, le jo s  de 
l a s  t i e r r a s  de reco n q u is ta  donde se fo r  jaban re in o s  y e s -  
f e ra s  de poder y de v ida ju r id ic a .  En e s te  sen tido  G ali­
c ia  no es regi& i de dereoho fo ra i  oomo Aragén, Navarra o -  
C ataluSa. C arecié in c lu se  de C ortes, une de lo s  oauoes t i  
p icos de l a  p e rsona lidad , por lo  nmnos econdmica f ro n ts  a  
l a  resLleza. Pero s i  G a lic ia  no es reg ién  fo z a l en e s te  — 
sen tid o  tra d ic io n a l  e h is t6 r io o  ha d esa rro llad o  p e o u lia r i  
dades ju r id io a s  su f io ie n te s  para  que se pueda h ab la r de -
(100) Srâlogo a  l a  obra de PAZ ARES " I n s t i tuoiones a l  s e r  
v ic io  de l a  Casa en e l  Dereoho C iv il  de G a lic ia " . Salaman 
oa, 1964.
on Dereoho c i v i l  e sp e c ia l" , on in tim a re la c ié n  oon e l  Dere­
cho a g ra r io  -afiadiizH»8 por n u e s tra  p a r te — por ooanto, soh re- 
todo, l a s  i n s t i  tuo iones f  ami H a re s  y su c e so rla s , oomo d ic e -  
IiAOHDZ B£RDSJO| tien en  s im p re  como én ica  f in a l id a d  l a  p e r -  
s is te n c ia  de algo  que e s ,  a  l a  vez, una eji^resa a g ra r ia  y -  
un grupo fa m ilia r  quo se  perpetuan en e l  tieBq>o (101)#
Las i n s t i  tuoiones p eo u lia re s  d e l Derecâxo g a lle g o -  
presAntan e s ta s  no tas d i s t in t iv a s  a  ju io io  d e l m aestro GAS- 
TAN (lQ 2)f
1#. Es un Dereoho fundamental "ag ra rio "  y de base 
fam ilia r#  Todas sus p eo u lia re s  in s t i tu o io n e s  ( fo ro , compa— 
fila f a m il ia r ,  majora de la b ra r  y poseer, con tra to  v i t a l i c i o ,  
etc# ) e s tâ n  in sp irad as  y f  undamentadas en l a s  ex igenc ias — 
del c u lt iv e  y de l a  economia fa m il ia r  en una reg ién  en l a  -  
que l a  ex p lo tac ién  de l a  t i e r r a  r é s u l ta  obstaou lisada  por -  
l a  exoesiva d iv ls ié n  del su e lo , agravada por e l  e feo to  dSi— 
sas t ro  80 de l a s  p a r t ie  ions s h er ed i t a r i a s  #
2#* Se t r a t a  de un Dereoho pursunente "oonsuetud i- 
n a r io " . Sus esoasisixoas fu e n te s  e s c r i ta s  no son de base l e -
(101) "La ap o rtac ién  de lo s  dereohos f  o ra le s  esimifioles a  un 
Dereoho sucesorio  r u r a l" .  A t t i  de l a  2#. As. d e l I.D .A .I.O . 
de F lo ren o ia . M ilân, 1964, pâgs. 561 y e s . -  En o tro  orden -  
de id eas  puede verse  a HEHNANDEZ-GIL -"  R eflexions s sobre e l  
Derecho f o r a i  y l a  u n if io a c ié n  d e l Dere<âio". Reg. G ra l. L«- 
y J .  Enero, 1955.
(102) La Compilacién del Dereoho C iv il  E sp ec ia l de O a lic ia " , 
Rev. G ra l. de L. y <T. Dioiembre de 1963. Madrid, 1964, page. 
14 a 16 de l a  se p a ra ta .
g ls la t lv a ,  sino ju d ic ia l  (oomo on e l  "Common Lav i n ^ ê s } , -  
recogimado la s  p râ o tio a s  do l a  Real Audiencia de % l io i a .
3#* Be un Dereoho muy "eepafiol", en cuanto , a  — 
trav é e  de férm ulas ju r id ic a #  nmy o r ig in a le s ,  e s ^ ,  en e l  -  
fonde, de acuerdo oon e l  e s p i r i tu  de l Dereoho f o r a i  de la#  
dea6s reg iones h isp an io as , fundado en e l  predominio d e l — 
p rin c ip io  de e s ta b i l id a d  fa m il ia r  y p a trim o n ia l logrado a -  
travé#  de l a  pequefia propiedad y l a  perpetuacién  de l a  "ca­
sa"#
4#* Es tagd)ién un Derecho a  l a  ves "an tiguo  y %  
demo" y muy europeo, en cuanto va impregoado de un fu e r te  
sen tido  so c ia l y e s té  de aouerdo con i n s t i  tuo iones a f in e s -  
adoptadas por muchos pueblos de Europe y Amérioa, muy con­
formes igualm ente con e l  movimiento s o c ia l  oaté lico*
Creemos que no caban may ore s e lo g io s  para e s te  — 
Derecho genuino de G a lic ia , a  tra v é s  de lo s  ouales se v i s -  
lumbra lo  f â o i l  de engarearlo  c<m l a  nueva rama d e l Dere­
cho agrario#
3 , -  LA SOCISDAD M  H» ÀOmO GALLBGO Y BHBYS DESGRIgCIOR 
m  LAS MUESTRAS OBJETO LE LA INfESTiaACICar# ACHRUBiDAS POR COMAR-
J2M*-
A) La eoQleaad »  e l  aaro  « a i l e » #-
Al eetttiU ar BBXRAS (103) e l  sietem a eoonomioo d e l suado 
ru r a l  g a lle g e , despuée de eeflalar sue aspeotos negative#  o re ta £  
d a ta r io s , destaca  lo s  de o a râo te r p o s it iv e  o fecuado, e n tre  l e s -  
ouales hay une que nos in te r e m  aqui p a rtio u la rm en te , oual e s  e l  
de l a  cohesién de l a  oomunidad de base ; e s  d e o ir , que se t r a t a  — 
de una soçiedad^in te ig^da_sin_o£ iffljo to^  por oimnto no-
e x is te  un rig u ro so  antagonisme o la se s  oowo fenémeno genera l* - 
Considera que e l  ré^Lmen de l a  propiedad de l a  t i e r r a  no tie n e  -  
v a lid e s  oomo o r i t é r io  gen era l de d é lia itae td S i de o la ses  ru ra le s  
en e l  medio r u r a l  g a lleg o , por l a s  s ig u ie n te s  a tin a d a s  rasons#*- 
porque l a  gran mayorla de lo s  lab rad o rs  s son propie ta r io s ,  aun— 
que no todas l a s  t i e r r a s  que trab a ja n  l a s  tengan en propiedad; -  
porque e l  sen tido  de l a  propiedad e s tâ  in f i l t r a d o  en l a  m en ta li-  
dad de lo s  p rop ios oolonos, a r re n d a ta r io s  y aparoeros, y porque- 
e l  o a rao te r m in ifu n d ls tico  de l a s  exp lo tac iones despoja a l  heoho 
de l a  propiedad de l a  t i e r r a  de gran p a r te  de su sig& ifioado de- 
s itu ao iô n  de poder o d (m lz ^ i6n_ en l a s  re la o io o e s  so o ia le s .
Como ha dicho RI SCO, la s  o la se s  so c ia le s  en l a  süLdea -  
se h a lla n  en re la c ié n  con e l  régimen de l a  propiedad; pero de 1m 
cho, l a  propiedad no es mâs que une de lo s  elemmitos que d e te n ^  
nan l a  consideracién  s o c ia l  de la s  personas, y n i  s ig u ie ra  e l  — 
mâs im portan te. Cuando no hay o tra s  diferenoicus de mayor consiiW 
ra c ié n , se acude, en tre  lo s  que oomponen l a  c la se  lab rad o ra , a  -  
l a s  d ife re n c ia s  de fo rtu n e , puesto que é s ta s  determinan l a  o o n ^
(103 ) BE IRAS, José Manuel -"S I problème del d e sa rro llo  en l a  Ga­
l i c i a  r u r a l" ,  pâg. 73# E d i to r ia l  G a l^ ia .  Tigo, 1967»
Iàerao ién  s o c ia l  de l a s  personas w lam ente e n tre  Ig o a le s . Bsen— 
o la lm w te , no hay d lfe re n c la  de oonslderaoién  s o c ia l  e n tre  e l  — 
lab rieg o  p ro p ie ta r io  y  e l  "ease ta ire " *  todos forman l a  misma — 
o lase  so o ia l con reaqxeoto a lo s  sehores de a ld ea  y a  l a s  gen tes 
de l a  oittdad (104)#
Beohas e s ta s  oonaidwraoiome s ,  wamos oa&lee mm l a s  -  
c la se s  so c ia le s  gaH egas, segfn e l  exce len te  e s to d lo  h l s '^ r l M -  
y acW al hecho por e l  anW r aeabado de o i t a r  (10$ .
Bay que d is t in g a ir  e n tre  l a  ciodad y l a  aldea# Sn ash# 
b a s , l a s  c la s e s  rXmamk determ inadas por o ireu n s tan o ia s  de indo­
l e  e s p i r i tu a l ,  h ie té r ic a  y econémioa# Gmmo en todas p a r te s ,  e l -  
fundamento de l a s  o la se s  p iece de de muy an tig u o , de l a  Sdad Me­
d ia , que fué cuando sa oonatituyé l a  sooiedad o o o id œ ta l;  des— 
pués v in le ro n  m odificaoiones que se operaron lauy pooo a pooo, -  
probablemente en G a lic ia  mas despacio que en o tro s  lu g a re s , por 
haber quedado, has ta  h aœ  imjçr pooo, l ib r e  de l régimen d e l o ap i- 
taliSBO in d u s tr ia l#  Impresiona c l  s n c c n tra r , aân hoy, o por l o -  
menos h a s ta  haoe pooos decenioe, eu l a  zona c e n tr a l  de G a lic ia , 
en e l  medio r u r a l ,  una o o n ^ titu c ién  s o c ia l  que se a seee ja  mucho 
a  l a  que nos rev e lan  documentes d e l s ig lo  111, ino laeo  oon c a e l 
l a  mlama noBMnolatura* semigMS (eefio res), o p * % ^ ( %seiM> ), —
En g en e ra l, mx l a s  o iadades y v i l l a s  g s l l e æ .  e l  seg 
t id e  popular d is tin g u e  dos olases* l e s  segeggM (formmn l a  d a s e  
M d ia , inoleyendo lo  que queda de l a  nobleza* «o a l l a  se corn- -  
prenden lo s  mmpleados %A>lioos, l a s  profesim aes l ib é r a l e s ,  1 m -
( 104) HISCO, Vicente -"Sobre l a  sociedad y propiedad en G a liM a l 
R evista  de S fabajo , ne #2, feb re ro  de 1949, pâgs# 104 y ss#Madrid# 
(105 ) Obra y pâgs# o it#
«J Î-J
O M e ro la n te s  e i n d a s t r i a l e s  de o i e r t a  Im p o rta n o ia , l o s  r e n t i s —  
t a s  y  l o s  f id a lg o s ;  a  l a  n o b le a a , hoy ap en as se  l a  puede e o n s i -  
d e ra r  o la s e  a p a r t é )  y  l o s  a rJ ^ e j^ ^ j[  ( e s tâ n  a q u i oom prsndidee —  
lo s  t r a b a ja d o r e s  m anuales, p e ro  tam bién l o s  pequefios te n d e r o e ,-  
l o s  pequefios em pleados y la b ra d o re s  p ro p ie  t a r i o s  d e l  oonW m o)# 
En l a  a ld e a  h ay , tam b ién , s e g o re s  ( p ro p ie  t a r i o s  a n t i -  
guos, h id a lg o s  y p e rso n a s  de p ro fe s ié n  l i b e z a l ) ;  l o s  damés so n - 
H b z e ^ ^  o A su  v e z , d en tro  de é s to s  se pmade d i s t i n -
g o i r  v a r i a s  c l a s e s ,  fu n d ad as  genera lm en te  en l a  r iq u e z a  y  d e te g  
atinadas p o r e l  rég im en de l a  p ro p ie d a d . De a q n l e l  que t a i e s  —  
o la s e s  v a r ie n  en  l a s  d iv e r s e s  o<m arcas. En a q u e l la s  en  que p ré ­
domina e l  m in ifu n d io  in te n s e ,  oomo son l a s  d e l  Sur y l a s  de l a -  
C o sta , no e x i s t e  o a s i  mas d i s t in o ié n  que l a  de r io o s  y  p o b r e s , -  
En e l  l i t o r a l  son o la s e  e s p e c ia l  o s j% % d % irq s , que aunque su e -  
le n  s e r  ig u a lm en te  la b r a d o re s ,  no t r a b a ja n  l a  t i e r r a ;  e l  t r a b a ­
jo  a g r lo o la  e s t é  a  cargo  de l a s  m u je re s , y  é s t a s  d e s p re c ia n  a l -  
v a rén  que t r a b a je  l a  t i e r r a ;  r e ^ a  g e n e ra l  e s  ést% , sobre  to d o -  
desde P o n tev ed ra  h a s ta  l a  desem booadura d e l  ICifio,
T rès  c la s e s  fund am en ta ls  s  de p a iM n o s  se a p re c ia n  e n -  
l a  zona c e n t r a l  de G a l ic ia ,  donde e x i s t e  l a  te n d en o ia  a  l a  oon- 
se rv a c ié n  de l o s  p a tr im o n ie s  i p ro p ie  t a r i o s ,  £& M izos_de m»dja#^ 
(o o lo n o s  de t ip o  m ed iev a l)  y  c a s e t e i r o s  ( son l o s  c a b a n a r i i  de -  
lo s  a n t ig u o s  docum entes).
En muohas oomsuroas, so b re  todo w  l a  p ro v in o ia  de Lu­
go, l o s  p r in c ip a le s  p ro p ie  t a r i o s  son b o rd » lro s i, duefios de un %  
trim o n io  que sd  ha  id o  conservando m ed ian te  l a s  m a jo ras  de t e r -  
c io  y q u in te ;  tam bi& i re o ib e n , a  v e o e s , e l  ncHSbre de v l n c u l e i ^  
r o s ,  denom inacién que re o u e rd a  lo s  a n t ig io s  v ln o u lo s .  En muohas 
p a r t e s ,  e l  p a trim o n io  c o n s is te  en un lu g s g  q u e , cuando e l  duefSo 
e s  p a is a n o , t r a b a j a  en c u l t i v e  d i r e c te  y p e rs o n a l oon su  fam i—  
l i a ;  e l  lu g a r  puede fo rm ar c o to  redondo o c M s ta r  de h e red a d e e -
a u
d isp e rsa s , Pero lo s  hay que tien en  v a r ie s  lu g a re s , en ooyo caso 
tra b a ja n  uno y a rrien d an  o dan en ap a ro e ria  lo s  o tro s ,  Los pro— 
p ie  ta r io s  suelen  s e r  lo s  r io o s  de l a  a ld ea , oon oasa buena y to ­
dos lo s  s e rv ic io s  de lab ran aa , viviendo normalsMnte oon dSMho— 
go,
Los M se i» 8 ^  son, m  alarm as p a r te s  y en op in ién  d s l  -  
a u to r  de que nos ooupamos, l a  o lase  a&s numerosa. Son aqusH os -  
que no tie n e n  t i e r r a  en propiedad, o l a  que tie n e n  no le sH e g a  -  
para  sum tenerse y tien en  que t r a b a ja r  su p e rf ic ie  aj<ma, Los oa— 
s e iro s  de médias en la s  cosarcas d s l m inifundio in tw s o ,  aunque- 
también lo s  hay que l i e  van mm explo tao ién  r u r a l  com pléta, lo s  -  
mâs, cuando l e s  son in s u f io ie n te s  b o b  t i e r r a s ,  tM an  en a r r ie n -  
do here dades s u e l ta s ,  para com pletar e l  rendim iento eoonémioo — 
que l e s  f a l t a ;  en canbio en l a s  o<maroas c e n tra le s  a rriendan  un- 
lu^üT que tra b a ja n  con su fa m ilia  y en e l  oual v iven , Aqui e l  oa 
sero  saca m uc^s veoes d e l lugsur un bum  produc to ,  y h a s ta  puede 
l l e g a r  a  v iv l r  sensiblem ente mejor que gran p a r te  de lo s  p ro p ie - 
t a r io s  de l a s  om aroas de m inifundio an terio rm ente  apuntadas; — 
aunque lo  mâs c o r r ie n te  es  que persanesoan en e l  lu g a r h as ta  su - 
faH eo im ien to  y que l a  lab ranaa  l a  oontinâe un h i jo  o un yem o -  
oapaoes, tien en  como inconveniente e l  v iv i r  en casa a jen a , oon -  
l a  consigu ien te  amenaza de l desahuoio,
Finalm ente, Vicente HISCO, ha observado en l a  comaroa- 
corufiesa de M ellâd - l im it ro f e  oon l a  p rovinoia  de Lugo- l a  e x is -  
ten o ia  de lo s  H asados oaj^te i.xos. Son é s to s , m ujeres u hM bres, 
s o lte fo s  o viudoSf o b ien  casados s in  h i jo s  o oon h i jo s  de o o rta  
edad o auM ntes, que lo  que mâs tien en  e s  una case t a  m isera en -  
l a  que viven y , como mâximo, posera una pequefia h u e rta ; pero -  -  
gran p a r te  de e l l e s  careoen de todo y v iv ra  en casa de a r r i r a d o . 
En suma, son l a  o lase  infim a de l a  a ld e a .
w  tv
José Blanusl BEIHAS ( l0 6 )  ▼é# sm rosuaffiOg "quo l a  so— 
c lsâad  r u r a l  ga lloga  tleme un e i s r to  oar& oter estam sntal# w n  ^  
dos grandes o a teg o ria s  prlm arlas* lo s  "seSores" (y , per e x ^ n — 
siém, l e s  * se8 o rito a* ) y lo s  "palsanos** ( la b ra d w e s  o , on sa  qa 
so# pesoadores)# y una se r lo  de estraO os seoendarlos on l a  so— 
gunda do e lla s#  d é f i n i t  p e r oriterlcM i may v a riad o s  quo vam — 
deeds lo s  "^estudlos" a l  p re s t lg lo  personal# o elB$ûaiaente a l  %  
nero r e a l  o m&puestam^te a t e t r a d s , . , Fero es  de sefüalar un ïm 
oho Im portante: que lo s  **aeSores* por rasons s  h l s té r lc a s  b ien  -  
eonooldas ( e l  absentismo se in ic ia  con car& oter maslvo en e l  — 
s l ^ o  IV) aeabaron por s e r  e lm e n to s  extrafios a l  mundo r u r a l  
gallego  (s ln én lao  es  &tl e l  mundo ru r a l  j o j ^ o r l ^ d e  extra&o y# -  
en d é f in itlv a #  de hoabre de oludad)» Bsto oontrlbuye a  que l a  oo 
munldad de gantes ex lstenolalm ente rad loadas en e l  medlo ru ra l*  
y  oomponantes ao tlv o s  de su  sooledad# poseyese una mayor homoge 
neldad y  ooheslén"#
B) B reve d e s o r lp c lé n  de l a s  a u e s t r a s  o b je t s  de l a  ln ~  
v e s t lœ o lé n .  ag ru p ad as  po r co n a ro a s»*
A n tes  de e n t r e r  en  e l  e s tu d io  d e l  e s ta d o  a c tu a l  de l a  
propledad# p a rec e  u t i l  h ao e r  una r â p ld a  d eso rlpo l& n  de l a s  u n i*  
dades de a n é l l s l s  so b re  l a s  que hemos tra b a ja d o #  Kos lim itâm es*  
a  s e h a lâ r  esouetam ente l o s  d a to s  que n o s  o f re e e  e l  "N om enolator 
de l a  P roY lno ia  de lu g e "  ( 107 ) r e s p e c te  a l  nâmero de n é o le o s  u r  
b ancs de que se  compone cada una de a q u e l la s  u n ld ad es  *** semas" 
con e x p re s lë n  de l a s  v lv le n d a s  y  nômero t o t a l  de h a b i ta n te s  de* 
heoho» Se ag reg an  r e f e r e n c l a s  a l a  e l tu a o l& i geogr& floa y  a  l a s  
oom m loaolones# a s l  coao o t r o s  s i g n i f i c a t i v e s  d a to s  tornados d l*
( 106) Ob* y  pég« o i t#
(1 0 7 ) E d lta d o  p o r e l  IRSTITDTO RACIONAL m  ESTADISÎICA.Madrid#* 
1963.
reotaaiente de l a  rea lldad»
£1 an& lleie ha reca ldo  e llg d w d e  h a s ta  ua to ta l#  en güL 
gunoe caeoe# de quince sonaai todae e l l a e  ecm jgapgqxÿLaa^o p a r te  
de eU aa# p erten eo len tee  a l  grupo# por xae&n de h ah itan tes#  ooae* 
prendido w t r e  101 a  $00 de éstos#  por b&p es tad fstloam en te  e l  *  
que va en prim er lu g a r dautro  d e l t o t a l  de p arroqu las que o o rre j  
ponden a  l a s  d lé e e s ls  que a feo tan  a  l a  p rev in o la  de bugot Mondo* 
dedo*ferro l y Luge (108 )#































Luge 10 472 155 36 6 679 565,08
MondoSedo 6 206 120 68 8 2 410 798,75
Orense 20 512 158 31 6 2 729 537,13
Santiago 107 314 331 8 22 782 1.430,16
w 80 95 65 13 4 * 257 1.252,63
Se ha proourado oh tener lo s  to ta le s  por 
r a ie s  ( se han eeoogido S } que a feo tasen  stl mayor nâmero posih le*
(108 ) Très de l a s  a u e s tra s  t le n w #  cada una# menos de 100 hab i­
tan tes#  pero e s  que son p e r te  de pmzroquias.
(109 ) Tornade d e l "PLAH G»0*B,"# t<mo I#  p&g# 406. Puente: *6uia* 
de l a  I g le s ia  en Bspafia". 1963.
de M uniolpioe. S igolw do e s te  o r l t e r lo  hemos oonseguldo sues*  * 
t r a s  re fe re n te s  a 9 de e s to s  de l a  prcnrinola de Logo# que oo* * 
rresponden a  lo s  P a rtid o s  Jo d lo la le s  (i^gân  l a  n o v is laa  dmmrcg 
o l6 s )  de MondoSedo# T llla lb a#  Logo# S a rr ia  y MottCorte de L m ee. 
La poblaoién de a q u é lla s  asolende a  3*135 h ab itan tes#  que oou** 
pan un t o t a l  de 696 v lv lendas y  fo raen  63 a ld eas*
E l orden de exposie ién  no e s  e l  a lfa b é tic o  sino  e l  ** 
g eo g rif io o t se ooslensa per e l  Norte# se w)ntih&a por e l  C entre 
y se f i n a l i t a  por l a  p a r te  Sur de l a  Provinoia# De e s ta  s«wrW* 
se f a c i l i t a  l a  lo o a lisa o i6 n  en un sap a .
E # .l .*  QOigàRCA (m m ioip io  dMH m isse nombre# **
perten eo len le  a l  P a rtid o  J u d ic ia l  ée MondoSedo).
1.1.* Jona^ dl j^ fe ita .
E sté  in teg rad a  por 10 a ld eas  de l a  parroqu ia  de Santq
Maria Magdalena de C edo fe lta . Los n&oleos de poblaclén  in c lu i—
dos en l a  observacl&n suman 386 h ab itan tes#  d is tr ib u id o s  en 87* 
v lv len d as .
A trav ie ra  l a  sona# por su p a r te  sep ten trio n a l#  e l  r io  
Grande# que desesbooa en l a  r i a  Ribadeo. La orusan dos ouxvo 
te r a s  de l a  Dlputocién# siendo l a  d is ta n o ia  media a  Ribadeo de* 
unos 10 k H é a e tro s .
1.2 « *
La zona es s6 lo  una p a rte  de l a  parroqu ia  de San Pe**
dro de A ran te . Prinoipalm#mte l a  fo raan  2 aldeas# ccm un to ta l*
de 262 hab itan tes#  que h ab itan  52 vlvlendas# Tiens c a p i l la  pro* 
pia# donde se c é lé b ra  l a  misa dom inical.
Por su p a r te  Sur pasa l a  o a r re te ra  d e l Estado de Ti** 
U a lb a  a  Oviedo.
M a ta  de Ribadeo unos 13 k il6m etros.
JL W
1 .3 # *
Sus h a b ita n te s  son 132# agrupadoa an 3 aldeas* B est!*  
l le l ro s #  V lllam arls  j  e l  Puwite; pertm eclendo# lo  s lm o  que %  
mourelle# a  l a  parroqu ia  6» Arante* Las oasas son 27*
E s té  a travesada  por des o a rre te ra s#  una naoioual y — 
o tr a  lo ca l*  La d is ta n o ia  a  l a  <m pital m unicipal e s  ^  11 kil&M  
tree*
KÔ.2*- OWABCA JBL VAgg g L  RIO EO. (M unloipio Srebada 
y Fuentenuevo-T illaodrid# d e l B artido  J u d ic ia l  de MwdoSede)#
2.1.*
forma p a r te  de l a  peurroquia de San J u lia n  de Sente#—  
Ti<me una pcb lac ién  de 76 h ab itan tes#  albergados m  16 casas .
D ista  d s l  Ayuntamiento (frab ad a ) 12 k il^ M tro s#  Exis* 
te  l a  im portante o a rre te ra  d e l Estado Vegadeo*Pontevedra#
2 *2 .*  Song^%  V illa c g ra s .
Snclavada en e l  K unioipio de Puentenuevo-V illaodrid#* 
oomprende l a  parroqu ia  de E ^ t a  Marta de ViUaorus# c o n s ti tu id a  
por una so la  aldea# con 13# h a b ita n te s  y 30 v iv ien d as .
Al ig u a l que T illa rb o to te#  perteneoe a  l a  oomaroa na* 
tu r a l  de l a  ouenoa d e l r io  Eo# a travesando la  l a  mlttae o a r re te ra  
n ao ional.
Rë. l.-OOKAgOA (ifun icip io  de F asto risa#  d ^ *
P artid o  J u d ic ia l  de M<mdofleâo}«
3.1# -
E s té  ubicada en l a  im rroquia de San ^ tlv ad o r de Pas%  
riza#  y es  l a  sede d^ l Ayuntamiento. De L u^#  ca p ita l#  d i s ta  42 
hil&Betros# teni#mdo su nucleo urbane 42 v iv iendas para 176 ha* 
b i ta n te s .  tJha o a r re te ra  l a  en laza  con gran p a r te  <ML Ih in ic ip io .
3 .2 ,-  Rû&a^de Sridaiyge.
L lnàaate con l a  parroqu ia  an tario rm enta dasorita#  corn 
prend# l a  de San Miguel de Saldange con 63 v iv in d a e  y 268 habi 
tan tes#  dieponiendo de oomunioaoi&n por o a r re te ra .
3 .3 . -  V ik .
Coincide con l a  parroqu ia  de Santq Maria de Vian. Tie
ne 244 hab itan tes#  que viven en 6 a ld eas  que oomprenden 69 ca­
sa s .
Por su p a r te  Este# bordea l a  zona l a  o a r re te ra  lo c a l -
de C astro de Rey a MondoSedo# p e r teneo ien te  a l a  Diputaoi&i# —
siendo de gran u tilid a d #  pues# ap a rté  de proporoionar comunioa- 
oion con e l  Ayuntamiento -d is ta n te  unos 3 kil6m etros-#  también- 
l a  une a l a  oabeza del P artid o  J u d ic ia l .
Rfi.4.-£OMARCA (Munioipio de Germade# P a rtid o -
J u d ic ia l  de VULalba).
4 .1 . -  £ona^de .
De l a s  18 a ld eas  de que se compone l a  parroquia de — 
Santa Maria de Germade# hemos esoogido como unldad de s n a l i s i s -  
a e s ta  zona (normalmente considerada como ** te ro io "  de aq u e lla  -  
o tr a  d iv is ié n )  por se r  muy re p re s e n ta tiv a . La oomponen 3 a ld eas  
y un oaserio# con una poblacién de 93 hab itan tes#  d is tr ib u id o s -  
en 16 v iv ien d as.
D ista  de Germade unos 2% k ilôm etros. E sté  oruzada por 
l a  o a r re te ra  estateO. de Vivero a  B etanzos.
. 5 .-  £OMARCA D^LgW . (M unioipio y P artid o  J u d ic ia l  de -  
su nmmbre).
5 .1 .-
E sta  m uestra comprends toda l a  parroqu ia de Santa Ma­
r i a  Magdalena de Aday. E sté  in teg rad a  por 6 a ld eas  con 41 Vivien
105
âas que acogien a  154 h a b ita n te s .
AunqttS s6 lo  d is ta  4 i  k ilém etres  de l a  c a p i ta l  de l a  -  
p rov ino ia , s in  o a rre  te r a s  y separada por e l  caudale eo r io  Mlho# 
e s té  îar&eticamente a is lad a*
Hft.é** COgAgGA (m uiio ip io  de su ncmbre# de l P ar-
t id o  J u d ic ia l  de Luge).
6 .1 . -  I q g s ^ ^ O e jp q e ^
La zona - a  unos 13 k ilém etro s d s l  Ayuntamiento* o o # *  
prends Integram ente l a  parroqu ia  de San Pedro de Cerceda# <xm * 
3 a ld eas  y 1 o a se r io . Ba poblacién  es de 375 hab itan tes#  que —  
ooupan 49 v iv ien d as .
S ituada en e l  ce n tre  de l a  Brovincia# a 13 kU ém etros 
d e l Ayuntamiento# e s té  a travesada  por e l  r io  R e ira . a f lu a n te  — 
d el Miflo# y por l a  o a r re te ra  de G on^iriz a  P&ramo.
HB s u m ,  (m m io ip io  de Samos. d e l P a r tid e -
J u d ic ia l  de S a r r ia ) .
7 .1 . -
Es una de l a s  8 a ld eas  de que se compone l a  parroqu ia 
de Santa Maria de L ou re iro . Tiens 61 h a b ita n te s  y 14 v iv iendas; 
todas e s ta s  disponen de agua.
Enmaroada en te rren o  muy aceiden tado . e s té  a travesada  
por e l  r i o  S a r r ia .  llamado en e s to s  para je s  r io  Samos.
La oruza l a  o a r re te ra  d s l  Estado S a rr ia -P ie d ra f ita #  *  
siendo l a  d is ta n o ia  a l  Ayuntamiento de sé lo  3 k il& se tro s .
R ft.8 .- COM^OA m  ( I ^ t i d o  ju d ic ia l  de **
Mcnforte de L esos).
8 .1 .*  j{ p n ^ %  Easc^s_^(Ekmicipio de M cnforte de L w o s).
S ituada a  unos 5 k ilém etroe de Mcnforte de Lemos# *  *
ooinoide oon l a  parroqu ia  da am Vloente dm Baewëa. oatando in*  
tag rad a  por l a s  a ld ea s  s ig u ie n ^ s i  Campo. Carranohousa# O utais 
lo# Regusiro y Vila# La ooupan 200 personas» a lbergadas m  46 - 
viviendas#
Dos im portan tes v ia s  dm oomunioaciéa l a  a t r a v ie s a n i-  
l a  o a r re te ra  de L a lln  a  La Gudifla# d e l Estado» y e l  tmrnsmo^ -  
r r i l  Balenoia*La Oorufia ( s in  estaoi& n n i  apeadero)#
8.2#* (M unioipio de Mcnforte de Lemos).
M&s préxiiBst aân dte Mimforte que %iso6s *a sé lo  Z i k i  
l&BStros» s i  b ien  e l  périma tro  U sg a  in c lu se  emmX a  to o a r a l* *  
gân b a r r io  mctremo*» se ez tiende  to talm ente a  l a  parroqu ia  de* 
M artin de P lSeira#  oon laS  s ig u lm te s  a ld ea s : Bodegas» Cam 
po# Carballo» P ere ira#  P ifie lra  y H egosira . Tiene una poblacién  
to t a l  de 423 h a b ita n te s ; e l  nâsmro de v iv iendas eensadas e s  de 
100#
Aunque e s té  a trav esad a  por e l  r i o  Cahe» l a  sequedad* 
oonsti^q re  mx mayor ppoblmma. Actualmente» tiame un canal p r%  
oipal»  esper&ndose en un fu tu re  lo s  b é n é fic ie s  d e l Plan de Re* 
gadios d e l V alle de Lemos.
Como comunicaciones» t ie n s  l a  o a r re te ra  e s t a t a l  Or% 
se-Monforte» l a  de e s ta  poblacién  a  Sober» y l a  inaoabada de * 
Monforte a R e ira s . Tambl6c l a  a trav io sa»  pero s in  apeadero a l*  
guno» l a  l in e a  f é r r e a  Palw oia*O rense.
8 . 3. -  2ona de MaSent# (M unioipio de F an téa ).
A barra l a  parroqu ia  de San Mamed de Itellente# omn 8 *  
a ldeas y una pob lacién  de 146 h ab itan tes#  que usan 42 v iv ien*  
das&
• C A P I T Ü L O  I T »
(ESTADO ACTDAD DE DA PROPIEDAD DE LA TXERRA)
DOS 3PJETOS PS LA REIAOIOB JURIDIOA ASRASIAl
1* - LA F80F2EDAD EH RESZHEI IHDITIDQAL I  EH ZHDZVISIOR. 
2 . -  LA fSOPZEDAS HIBLZCA, I  TBCZHALt LOS KOHSSS*
3*- LA PBOPZEDAS OB LOS A0SENŒ9. LAS ŒRRAS IHCOLtAS. 
4 . -  LA PROPIEDAD EH EL REGIMES PAKILIAB Y ES EL SOCBSORXO.
x u o
•  CAPITaLO I T  *
(ESTADO AOTOÂL JM lA  PROPIEDAD IE LA TIERRA)
LOS SDJETC^ DB LA RBLACKRI JDRIDICA AGRARIA ( l l O ) l  
1. *  LA m)PIEDAD m  RKIMER IRDITimiAL Y W  XKPIYISICil.*
Entesidenee que l a  p ro p ie â a d  en  ré g ia e n  in d iv id u a l  ee 
d& ouando l a  t i t u l a o i é n  d e l  dom inio oorreaponde» con c a ra c te z ^  
e z o la s lv e #  a  una e6l a  p e rso n a  o eu  Je  to  a c t iv e #  y  l a  p rcp ie d ad ^  
mi r é g i æ n  de i n â iv ie i é n  cuando a q u e l derecho  r e a l  p len o  oe* -  
r reep o n d e  a  una p lu r a l id a d  de p e rso n a e  de te rm ln ad ae  ( H I ) #
Cuando un derecho  p e r te n e c e  a  v a r io e  eu je  to e  y no ee 
d iv id e  e n t r e  é a to e  (b ie n  p e r  im p o e ib il id a d  o p o r  oonvenim ioia}  
su rg e  l o  quo se  denomina o o tiW L a rid a d  do dereehoe# FERRARA y* 
GARCIA GHAREHO ( 112 ) o p in an  que l o s  co n cep to e  do coJi^u lE ^idad^ 
omBunidad y  oondominio o QWRBWW van esca lo n ad o e  on r e l a c ié n  
de g én è re  a  e e p e o ie : l a  oo t i t u l a r !  dad re c a e  so b re  to d a  o la s e  -  
do dereehoe m ib je tiv o e ; l a  comunidad» so b re  l o s  dereehoe de —  
c o n tez  tu r a  r e a l»  y  e l  oondominio M b re  e l  derecho  de p ro p ie  dad . 
0 eea» que e l  oondominio no e s  o t r a  oosa  que l a  e s p e c ie  del gé­
n è re  oomunidad r e f e r i d a  a l  dom inio .
( 110} En l a  Tezrcera P a r te  do n u e e ^ o  t r a b a jo  coapletarm m oe e l*  
e s tu d io  do l o s  s u je to s  con e l  d e l  em p re sa rio  y e l  do l a s  aso**  
o ia c io n e s  a g r a r i a e .
( 111) A dvertim os quo em plesnoe lo e  té rm in o e  "p ro p ieâad "  y  "do* 
m inio" oomo é q u iv a la n te s»  pen* raeo n ee  p r â c t ic a s »  peee a  l a e  ÛX 
f e r e n c ia e  quo se S a la  l a  d o c t r in a l  O fr . CASTAH TOBSflAS» Jo sé  ** 
•"D erecho C iv i l  S ep ah o l Cmmén y F o ra i"»  p&g. 56 de l a  e d . eex* 
ta»  lomo I I .  Madrid» 1943#
(1 1 2 ) GARCIA GHAHERO» J .* " C o tiW L a rid a d  y  oom unidad".  Rev. Cz^ 
t i o a  de Derecho In m o b illa r io »  n i  .214 • Ado 1946*
S I Cédlgo c iv il»  en su a r t io u lo  392» p&rrafo 1#» no -  
d ie tin g n e  adeouaâamente esos oonceptoe. Aei» d ie e t "Hay oononi— 
dad ooandU) l a  propiedàd de una ooaa o de un dereoho p e r^ n e o e  * 
in d iv lg o  a  v a r ia s  pereonae" # La te o t r ln a  ( 113) deetaca e l  * 
e r r o r  d e l G&dlgo a l  euponer que bay propledad de dereoboe» oitan 
do l a  propledad en eentl4to téonloo no puede re o ae r m&a qmm so­
b re  00 sa s  oorporales#
E l Cédlgo aooge l a  owœnldad rw ana»  ouyas c a ra c te r is  
t l c a s  esencla les»  son: pluz%lidad de su je to s»  unldad  en e l  obje 
to  (In d iY ls lén  m ate ria l)»  a tr ib a c lé n  de quotas ( d iv is ié n  in to — 
le o tu a l )  e in g p reso rip tib ilid ad  dm l a s  aociones para s o l i c i t a r  -  
l a  d iv is lô n  del dereobo oomûn. Dentro de e s ta  fwma e s té  l a  00* 
propledad o oonoorso de v a r ie s  t i t u l a r e s  sobre v a r ie s  dereohos* 
de propledad; e stands d lv id id a  l a  oosa oomdn» aunque no en par­
te s  determ lnadae fisioam ente  sino en p a r te s  id é a le s  o in te le o — 
tu a le s  l la a a d a s  ouotas (114 )•
( 113) CASTAH -ob . c i t .»  pégs. 194 y 1 9 5 .-  También BORET RAMC#,- 
F rano isoo- "Oédigo C iv il  oomentado" » 34#.
( 114) B(BŒI -o b . y pâg. c i t .  Baoem>s l a  salvedad que é s ta  es  l a  
t e o r ia  c lésioa*  denomlnada " te o r la  de l a  propledad p lérim a par— 
c i a l " .  Ta teniendo muoho predicamento l a  " te o r ia  de l a  p rop ie— 
dad p lérim a to t a l " ,  formulada por SCIALOJA y aeeptada» e n tre  — 
o tros»  por BELTRAR IM HEREDIA- "S a tu ra le sa  ju r id io a  de l a  copra 
piedadP.  Rev. de Dereoho Privado» pégs. 956 y  e s . Afio 1953#- %  
gén e s ta  t e o r ia  en l a  copropiedad debe verse  l a  concurrenoia de 
v a r ia s  déroches de prapiedad sobre l a  oora toda# Ko hsy d iv l— -  
s ién  en iourtes m a te ria le s  o idéales»  ya que a cada p ro p ie ta r io -  
l e  corresponde un derecho de propledad pleno; lo  que courre e s -  
que a l  e s ta r  lim itado  cada une de e l l e s  en su e je ra io io  por l a -
co ex is ten c ia  de o tro s  ta n te s  derechos r é s u l t a  d iversô  o u an tit»  
tivaom ite  e ig u a l desde e l  punto de v i s ta  o u a l i ta t iv o .
Ahora b ien , e l  o rigan  d e l eetado de p ro in d iv ie ié n , en 
l a  mayorla de lo s  casos que hemos examlnado en n u e s tra s  mues* — 
tra s»  e s  l a  heremoia# Aunque a  lariM ra v i s t a  pareom  o o p ro # # — 
dades oon l a s  o a ra o te z ^ s tio a s  an terio rm ente seffaladtos» en r ig o r  
son oommidades de herederos en l a s  que no se ha proœ dido  a  — 
re a lim a r l a  p a r t ic ié n  por d iv e rse s  causas* auohas veces» p e r l a  
e x is te n o ia  de ooherederos ausentes» quim ies no deseanq#  se ha* 
gft re p a r te  algono s in  su p re ssn o ia ; o tras»  porque no se tienen*  
n o tio ia s  d e l ooheredero m ig rad o  a  t i e r r a s  le ja n a s  (trad ic im o*^ 
mente a  Amérioa). En ambos supuestos» se p ré sen ta  e l  esooU o ** 
d e l re q u is ! to  de l a  unanimidad de l a  p a r t io ié n . T» ouando no ** 
surge e l  incm iveniente de un heredero  ausente» aparera  e l  recè­
l e  e n tre  lo s  ooherederos de que l a s  valo rao ionee y adjudioaoio— 
nés puedan r e a l is a r s e  fa ltan d o  a  l a  equidad; de aqul que para  *  
e v i ta r  aayores males se de j e  " s in e  die" in d iv is e  e l  patrim onio 
tran sm itid o  por e l  causante# Olaro es» que en l e s  casos de dera 
venencias no escasean l a s  p a r tic io n e s  ju d io ia le s#  F inalm ente, y 
e l l e  es  mènes freouente» eneontramos alguna zona ( e s te  lo  t r a %  
remos ampliamenta més adelante» a l  e s tu d ia r  e l  rigim en fam ilial* 
y œ ioesorio) donde e l  po rcen ta je  de in d lv is ié n  es  elevadlaimo»* 
siendo l a  causa més probable e l  deseo de p ro tég e r a  l a  Casa ga* 
l le g a  (115 )•
(1 1 5 )  1*0 que decimos lo  oonfirman o tro s  au to ree  de modo anâ34»go# 
Por ejemplo» LUCAS F^IKAKIBZ» F rano irao  —"Relacicmes a so c ia ti* *  
vas no s o c ie ta r ia s  en l a  A g ric u ltu re  espahola" » p&g# 23# Murcia, 
1966*» opinai "Es curioso  que l a  f ig u ra  dsl oondominio regu lada- 
en e l  G&digc c i v i l  en sus a r ts#  3% y s ig u ie n te s  codu> p ro to tip o  
de oomunidad s u r ^  en e l  campo l a  mayor p a r te  de l a s  voces como 
conseouenoia de una mioesién h e re d ita r ia #  Ante l a s  d if ic u lta d e s  
de l a  p a rtic ién »  se adjudioan p ro in d iv isa s  l a  propiedàd de la s*
Bn oonosottonola» es  bueno a d v e r t i r  que dmatro d e l  -  -  
ep lg ra fe  " la  propledad en rig im en de Indlvii^ém " vamoe a o o o ^  
parnoe d e l g inero  en^obando den tro  de e s te  eonoep-
to  no s i lo  l a  f ig u ra  de l a  elno l a  de l a
a  eabiendas ûm que i e t a  t ie n e  una n a tu ra le sa  juxd 
d ioa no id in t i c a  a l  oondominio# ya que ee ooneiderade g w iera l- 
mente oomo ommunidad germanioa ( H 6 ) ,
A) Sn e l  eofflpute de lo e  datoe hemoe ten ido  en c c m ta  
do# aspeotoei e l  perranal#  y e l  o b je tiv o  o de euperfio ie#  Bn -  
e l  primero se ha oui dado# a l  t o t a l i s e r  e l  n&mro de propie ta ­
r i e s  o l a  edad media de lo s  mlsmos# éX no oaer en e l  e r r e r  de- 
computer a  una persona f l a l c a  m&s de una ves, cosa nada d i f l — 
c i l  porque un mimo t i t u l a r  puede f ig u re r  como propie t a r i e  in ­
d iv id u a l y adem&s en une o v a r ie s  pro in d iv ise s#  Asi# en l a  se 
na 4*1# de C a s tiS e ira s  (Oomaroa de Germade# në#4) h«aos e l im i-  
nade des condominios# in tegrados# respectivsm ente# por 33 y  ^  
propie ta r ie s#  dado que -a p a r té  de no se r  aoonsejab le te n e r le s*  
en ouenta porque sus f in e s#  l a  e x p ie ta c iin  de canteras#  ne su - 
ponen ac tiv id a d e s  e s t r i e  tamente a g ra r ia s -  sus componentes ya -
d iv e r s e s  t i e r r a s  m itre  lo s  ooherederos# unas veces por e l  deseo 
de seg u ir *todos vinoulados a  l a  expie t a c i in  ag raria#  o tra s  por 
que no hsy met&lico m ifio ien te  en l a  herenc ia  n i  en l e s  pa- 
trim onios de nlngune de lo s  herederos que perm its l a s  adecua— 
das compensaciones f re n te  a  l a  ad ju d lo ao lin  de toda l a  f in e s  o 
f in c a s  que in teg ran  l a  empress a g ra r ia  a  une s i lo  de l e s  here— 
deros# y no in  to re  sa  o puede no in te r s  sa r  l a  venta  a  te ro e re  -  
para  r e p a r t i r  e l  precio"#
( 116) Dmitro de l a  oomunidad en mano comun -o  ses# l a  c o le o t i -  
va o germanioa*, donde n i s iq u ie ra  hsy d iv i s i in  id e a l  en ouotas# 
se in d u y e  tam biin a  l a  Jo o te te d ^ ju id â |c tt f% lliaK w @ PâW *
est&n co n tab ilizad o s  dentro  de l a  propledad# b ien  en rigim en * 
in d iv id u a l o en in d iv is iin #  segun lo s  casos. Lo c o n tra rio  no s- 
condùoiria  a o b ten sr un nâmero t o t a l  de propie t a r i e s  i r r e a l .  -  
Bn efecto# s i  en l a  «m a 6*1# de P iB eira  ( oomaroa n&*6 Ta­
i l s  de Lmaos) sumamos lo s  6J7 c o t i tu la r e s  que oomponen 1<^ 146 
p ro in d lv iso s  oon lo s  601 luroj^O'teurios in d iv id u a le s  ten d re ra s  — 
l a  d i r a #  aparentesm nte exaota# de un t o t a l  ^  1*238 p ro p ie ta— 
r io s f  d n  emWrge# oomo v a r ie s  de lo s  copropie t a r i e s  ya  e s t i n -  
oompu'Udos o en l a  colnmna de p ro d e t& rio s  in d iv id u a le s  -p o r  — 
tener# ademas# propledad no com partida oon o ^ ro s- o en l a  ad s -  
ma de pro In d iv iso s  -p o r s e r  oo t i t u l a r e s  de aâ s  de un owdom i- 
nio-# l a  o i f r a  r e a l  d e l numéro t o t a l  de propie ta r ie s#  bêchas -  
l a s  p ré c isa s  deduociones# e s  de s i lo  1*168*
Ss de s ig a if ic a r#  asimismo# que unioamente se ha te ­
nido en ouenta a l a s  personas f l s io a s  y no a  l a s  ju rld icas#  %  
bido a  l a  pooa re lev an o ia  de i s t a a  para e l  apartado que e s tâ ­
mes comwitsndo (en  e l  punto 2 . de e s te  c a p itu le  nos ocuparmos# 
desde o tro  enfoque# de determlnadae personas ju r ld ic a s ) .
E l nâmero de obserVadas para  e s te  tema de -
l a  propledad in d iv id u a l e in d iv is e  e s  e l  de 8# y e l  de ranas -  
de 9 ( s i l o  en l a  oomaroa n&*2 d e l TaHe d s l  Bo se han a n a l is a -  
do mis de una zona a  causa de ab a rca r a dos Municipios# a l  dto- 
Puentenuevo -T l l la o d r id  y a l  de TTabade)*
La TOjgez^oJle t o t a l  obM rvada asciende a  2.902 h e o tl  
reas# p e r te n ec ien te s  a  2*446 JzSPj«tltO£im*
Bn cuanto a l  s iu ^  de lo s  t i t u l a r e s  d t l a  propiedad#- 
predomina e l  masoulino sobre e l  femenino# ya que a q o il a loansa 
e l  53 por 100# Tan s i lo  en dos de l a s  m uestras se ha observado 
lo  c o n tra rio I  en l a  oomaroa n t*6 de Corgo (« m a  6*1# de Ceroe- 
da) y «1 l a  nd#7 de Samos (sona 7#1# de P re itu je )#  donde e l  xm 
mero de m ajores es  ligeram m ite m p e r io r  a l  de hombres*
La de lo e  p ro p ie ta rio e#  por ranae, eorpreg
de e l  que sea c a s l  ig u a l «a todas l a s  unldades t e  an& lisis#  En 
efeoto# en nlnguna de e l l a s  b a ja  d i te a  edad t e  %#12 aSos (que 
e s  l a  oorrespondiente a  l a  (^ saroa  t e  Corgo) n i  para te  57#36* 
ados (coao oourre en l a  oomaroa n i . 2 ML % l le  t e l  Eo# zona —
2 .1 . t e  T il la rb o to te ) ;  ^Lente l a  media t o t a l  te  54#03 aBos# c i  
f r a  evidentem ente b a s tan te  a l  t a .
jraP iftâftâ  wma «aor*»
tan c ia  en l a s  ooaaroas Ittoenses# como se comprueba t e l  heobo -  
de que de l nâmero t o t a l  de propie t a r i e s  ( 2 . 446) ,  f ig u ra n  en x^ 
gimen te  in d iv is i in  1267# superando a l  de p ro p ie ta r io s  en r ig ^  
men in d iv id u a l, que son 1 . 229; e l  p o rcen ta je  de l e s  r a t i t u l a — 
re s  en r e la c i in  con e l  némero t o t a l  de p ro p ie ta r io s  te  an te s  — 
c la se s  asciende a l  52,61 por 100, oon l a s  v e n te ja s , pero taa^** 
b i in  con lo s  inoonvenien tes, que se sefialan a l  estado  de in d i— 
v is i in  dom inical ( 117) .  Por oomarcas, lo s  ta n te s  por c ie n to  os 
c i la n  t e s te  e l  minime t e l  20,25 para l a  nA»3 de P a s te r is a  * —
(1 1 7 ) Las Leyes te  P a r t i t e  ya teo ian  que l a s  co ras se gobiernan 
r a jo r  ouando son te  une s i lo  que cuando son de v a r ie s ,  segun — 
recogen la s  S en trao ias  d e l T ribunal Skxpremo de 5 novi. te  1.924 
y 28 nov. t e  1957, -v e in e s  en BOKET, ob. c i t .  p ig . ^ 7 - .  Tarn— 
b i t i  CASTAK -o b . c i t .  pig.204— se suma a  l a  o p in iin  t e  RUGGIERO, 
o o n s is tra te  en oonsidera r a  l a  oomunidad t e  b iens e como un e s te  
do untieoon&mloo que a i l e  puete gobeznarse mediante vtn oompUca 
do sistem a de lim ita o io n e s , l a s  ouales en l a  p r ie  t i r a  no l o -  — 
gran e v i ta r  freouen te  s l i t i g i o s .  !^Por e l l e  -s ig n e  e s te  a u to r— 
e l  Bereteo Romano y l a s  le g is la o io n e s  r a te r s a s  l a  han conside­
r a te  oomo una s i tu a c i in  t r a n s i  to r ia  y favo reo ra  mx e x t in c i in  — 
oonoediente a  lo s  condueRos e l  derecho im p re sc r ip tib le  te  pe—  
d ir  l a  d iv is i in  t e  l a  ocra oomdn". E l Cidigo c i v i l  en su a rtim
(zona 3.1# te  Tlân) h a s ta  la s  niâximos te  76,62 y 86,81, p a r a -  
l a s  oomaroae, respso tlvam sn te , t e  Samoa y Corgo* E stas  o l f r a s -  
tan  o lsvadas ore&Doa que tle n sn  su s z p l lc a o i in  en l a  s in g u la r^  
dad de lo s  s i  s te m s  econimico—f  ami 11 a r  y suoesorio  que imperan 
en d ichas oomarcas*
E l n % ^ ro ^ to t^ ^ d e  jg ra ted iv lg g ^  e x i s t â t e s  m  l a s  — 
nueve zonas es tud iadas e s  e l  de 355# Poniendo e s ta  can t i  dad — 
como d iv iso r  y como dividende l a  te  1*287 (Rt« de c o ti tu la re s X  
ohtenraos e l  cocien te  de 3,62% o sea , 1 » ,% % ^ %  
fcg%n_€gda ocmimidad# La media, por zonas, va desde l a  t e  —  
1,46 (oomaroa de P a s to r iz a , zona de Viân) h a s ta  l a  t e  4 ,91  —  
(oomaroa de Samos, zona t e  P r e i tu je ) ,  aegu&da por l a  t e  4 ,36— 
(oomaroa d e l T alle  te  Lemos, zona de P iB eira ) y 4,06 (comaroa- 
te  Corgo, zona te  Ceroeda)* Temos aq u l, pues, una vez m is, e l -  
In f lu jo  del p e c u lia r  rigim en fa m ilia r  y suoesorio ; heoho q u e -  
no tesm iente  e l  date  de l a  muestra t e  P ifle ira , que es  pro duo— 
to  no de t a ie s  sistem as sino de la s  noxmales causas te  l a  in te  
v i s i in ,  explioadas a n te s , y , p artiou larm en te ,  d e l hecho soo io - 
l ig ic o  de l a  « o ig rao iin  y suhsigu ien te  absentismo#
oulo 400, p a rra fo  l ë . ,  es  tab lée s  que "n ing in  copropie ta r io  es­
te r a  obligado a permanecer en l a  craunidad# Cada uno de e U o s-  
po d ri p e d ir  en cu a lq u ie r tiempo que se d iv id a  l a  cosa comun"#— 
Y e l  a r t io u lo  1*965 de dicho tex te  le g a l  dispone que "no p re s ­
c r ib e  en tre  ooherederos, condueflos o p ro p ie ta r io s  te  f in c a e  — 
co lindan tos l a  a c c iin  para p ed ir l a  p a r t i c i in  de l a  h e re n o ia ,-  
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En caobiO tla su^erfjLcls^d# en
M lao l6n  con l a  su p e rf ic ie  to t a l  a r ro ja  un c o e flc ie n te  b a jo ;-  
sé lo  e l  30#22 por 100 (m len tras que l a  in d iv id u a l l le g a  a l  — 
69 #78 por 100). La o i f r a  a é s  b a ja  l a  mioontramos# de nuevo^ «• 
en l a  zona de Tiân de P a s to riz a  con 9#75 por 100} y lo s  por— 
c e n ta je s  mas elevados surgen# como es lég ico#  en l a s  oomarcas 
de Samos ( 69*89 por 100) y Corgo (52*99 por 100)#
B) formas e sp e o ia le s  de owmnidad#
Oon e s te  mismo enoabezamlento* l a  Compllacién de De 
recbo G iv il E sp ec ia l de G a lic ia  dedioa ouatro  c a p itu le s  a  re«» 
g u la r  l a s  s ig u ie n te s  oomunidades} l a  de montés* l a  de aguas*- 
l a  e x is ta n te  en lo s  o ie r r e s  de lo s  aggcg y l a  de miU.E^s^âe — 
h erd e iro j#
De todas e s ta s  nos vamos a ooupar ahora* dejando pa 
r a  e l  apartado s ig u ien te  e l  e stud io  de l a  oomunidad en mate­
r i a  de montes ( l l 8 ) f  harmmos iMnoién de o tra s  varias#  
a )  Oomunidad en m ateria  de aguas.
PAZ ARES (119) l a  c a l i f io a  de oomunidad especial*  -  
ca rao te rizad a  por e l  o rigan  e spontanée de l a  o o p a rtic ip ac ién -
(118) BLANCO RAJOr-ESPADA*B^ RBINO CAAMABO* J# (e s te  d ltim o, •  
fué vocal agregado a l a  Seccién e sp e c ia l oreada en e l  seno de 
l a  Comisién General de Godificaoién* enoargada de l a  re v is ié n  
d e l proyecto de Gompilacién de 1948* que luego l le g é  a c o n s ^  
t u i r  e l  proyecto de Ley que se p résen té  en l a s  C ertes)* exami 
narcm eeas t r è s  modalidades de cornunidadm "DiveriKis formas de 
oondominio en l a  Reglén gallega"*  R evista  fo ro  Gallego* n^s#-* 
47-48 de 1948* page. 1 ^ -1 9 6 #
(119) PAZ ARES* José (^lididCH **Pequefias in s t i tu c io n e s  ag ra - 
r l a s  de l Derecho f o r a i  de Galloia**# R evista  Gral# de Legisl#*» 
Ju r.*  n t.2*  feb re ro  de 1966* page. 250 a  254#
1 1 ^
en e l  aprovechstmientOt a e i oomo por l a  Indeterminaol&a de la e  
ouotas de cada porclonerof W Al&n en e lla *  este au to r ap rec la  
un estado de poseeién oompartida proyeotada hao ia  l a  adq u ls l— 
olin*  por l a  p re so rip o ién  de v e ln te  ados d e l aproveoham len^- 
de o le r ta s  aguas p éb U w e ( 120} a  fav o r de lo s  que durante — 
ese  tiempo han tornado im rte en e l  d is f ra te #
La Sxposioién de H otivos de l a  C m pilao ién  ezplioa-* 
que se d& un "e sp e c ia l oondominio en l a s  aguas de regadle* — 
que por su reducido j  anormal caudal no perm its c o n s t i tu i r  — 
una oommidad de reg an tes  con sus d iv e rses  y oomplicados 6rga 
no s. Sn e s to s  esp e o ia le s  aproveohamientos cada regan te  va -  
cuando le  pla<* a  tomar e l  agua d e l caudal co#6i# tapande l a s  
derivaciones que l a  U evan a o tr a s  f  in cas  y  abriendo l a s  que­
l s  oonduoen a l a  suya# T como lo s  demâs tien en  anâlogo dere— 
cho* sé lo  d is f ru ta  de ese aprovechamiento h a s ta  que o tro  r e — 
gante r é a l i s a  an&logas operaoiones* Por eso se l a s  l la a a  a  e j  
t e s  aproTeohamientos "aguas de to m a  a tom a"# Se comprends— 
que e s ta  an&rquica aanera de aprovechar l a s  aguas de rie g o  — 
sea  expuesta a graves d isousiones y suoesos lam entab les. Para 
hacer desaparecer e sa s  inoonvenientes in d iv is io n s  s  se arbi*» ^  
^ren lo s  medios lé g a le s  p e r tin e n te s " .
E s ta s  afirm aciones d e l compilador e s tén  muy a ju s ta -  
das a l a  re a lid a d  (121 }* B feotivaM nte* inform aoiones reeo g i—
(120 )"se  tra ta *  en general* de aguas prooedentes de l a s  
Bas* de aguas p lu v ia le s  o de a@%as altambradas en te rre n e s  de- 
dominio p&blico* que siguen su ourse a  lo  la rg o  de. l e s  oaa i— 
nos v ec in a le s  o de oauoes a b ie r to s  en é s to s  y s ituados de o r -  
d in a rio  a l  borde de lo s  p red ios coXindantes"! PAZ, ARES* ob. -  
c i t .*  p&g. 250.
(l21  ) Dice GARCIA HAMOS* A lfredo -^A rqueologia ju rid ico -co n —
àaa por noso troa ocmfirman que e s te  s l s t w a  se usa re sp e c te -  
de c o r r le n te s  de aguas de escae» lnqw tam ola o ouando l a s  — 
parod ias a  re g a r son de re d u d d o  tama&o* No ex is te*  en p r in -  
oipio* acuerdo algono ex^arese e n tre  lo s  oopartlo ipes*  ya sea 
v e rb a l o e s o r i to ;  por e s ^  son f re o œ n te s  l a s  re y e r ta s  m t r s  
lo s  b e n e f ic ia r ie s  d e l aprovechamien to  * tamAién dm m inado  de 
"aguas de 2 % ^ % "  (rap ifia)*
De aqu l se desprende que para so lûo ionar t a ie s  px^ 
blemas e l  a e je r  prooedim iento* y a s i  se haoe mudias veoes* -  
es  e l  de e s ta b le o e r  to m e s  o"rolda<f por d la s  o fraoo iones -  
de d la s .  Bn l a s  p a r tic io n e s  de l a s  h a ren c ias  reaU zad as  p w -  
lOB pr& otioos (jgfl^tl^ojLm s o jérij^M )*  é s to s  soluoionan e l -  
dilem a de cdmo d i s t r i b u i r  un d ia  sobran te  para e l  riego# f i -  
jando en l a s  " p a r t i  jaa^ e l  que cada prim er domingo de mes le  
corresponde re g a r a  un heredero  d is  t i n t e .  E ste  suptmsto - e i ­
de l a s  p a r tic io n e s -  es  e l  medio m&s c o r r ie n te  para f i j a r  lo s  
tum os* pues en lo s  dm âs casos no suele  hacer ss* sa lv e  que- 
su r j a  s é r ie  cm&flioto, ya que w to n o es se acude a  lo s  p ro fe -  
s io n a le s  d e l Dereoho o a  personas p râ c tic a s  para  que f i j e n  -  
lo s  médulos equ ita tivam en te .
suetudinaria-econém ioa de l a  reg ién  gallega#  Mmaoria". Ma- — 
drid* 1912 -que e l  uso y l a  oos^m bre imperan en l a  d is  t r i — 
buoién* tu m o s y aprovechamien te s  de lo s  r ie g o s . Ho hay ju m  
dos* n i  tr ib u n a le s  populares* n i  Consejos* Suele e x is  t i r  pro 
r r a te o  proporoional a  l a  su p e rf ic ie  regable* ta n te  que e l  — 
es  in heren te  a l  terreno* no conociluidose enajenaci&n — 
d e l agua con independm oia de l a  t i e r r a .  Al d iv id ir s e  l a  he­
re n c ia  se d iv ide  taabi&a e l  agua e n tre  lo s  heredw os en p ro - 
poroién  a l a  p a r te  de regad lo  que cada uno re p ré se n ta .
La CoapHaoiin* en e l  a r t io u lo  90 (que e s  e l  6aioo- 
r e f e re n ts  a  e s ta  oomunidad) dispone que e l  p a r tic ip e  en un —
aprovechamiento de agoas pue## «A lio itar*  m  cu a lq u ie r tiempo#
%
l a  p a r t ie ié n  o "p a r t i ja "  de l a s  aguas* aoomod&iâose* en ouan- 
t e  sea posible* a  l a s  normes de l a  Ley de B njuio iam im to Ci­
v i l  para  e l  apeo de lo s  fo res*  "La partio i& a se b a ra  por me% 
da* o * en o tro  eaeo# por horas* d la s  o semanas* segdn oonv% 
gan lo s  In te resad o s o determ inen lo s  Tribunales* Los u su ario s  
no podrén dar a l  agua uso d is t in to  de aquel para  e l  que fué -  
p rorrateado*  La re so lu c ié n  que re c a ig a  no podr& p e rju d ic a r  a -  
q u im es no hubieren  sido  psurte en e l  expedients"*
M^lj»s^<^cuB»n^M tM ngwlhjügog a l  f i n a l  de e s -  
apartado  se observa que son o b je ts  de tranam isién  onerof»^- 
lo s  'tam os* in c lu s iv e  lo s  de noN^^s^te j^ g a  ( documente n#*2); 
que e l  r é g io n  de aproveohamiento se e s tab leo e  en e s c r i ta r a s -  
n o ta r ia le s*  aunque lo  m&s freouen te  es  que para e l  J^ ran^ teo^  
de l a s  aguas se acuda a l a s  personas en tend idas o p r& ctieas*- 
de que se hab lé antes* u tiliz a n d o  modèles e s c r i to s  (docuam to  
n t .5 ) t  donde lo s  m&dulos de p a r t i e l s e  f i j a n  en p roporc ién - 
a  l a  s u p e rf ic ie  de l a s  p a ro e las  a  re g a r; que e l  poroicmero — 
que no u t i l io e  su tum o  semanal* lo  perdera* no pudiendo v o l-  
v e r a  re g a r  h as ta  l a  s ig u ien te  semana; asimismo* se e s tâ te s — 
oen ncrmas para l a  lim pieza de l oauœ  general* reoogiendo l a -  
costumbre de h ace rlo  dos voces a l  aSlot en otofio y en prim ave- 
ra$ finalm m ite* se aoonseja e l  pcmer oompuertas en l a s  tcm as- 
de a^pm* siendo muy u su a l e l  co locar l a j a s  ## piedra* teaomi— 
nados jg^gos ,g%%dore8* que en p a r te  su p e r iw  tio n m  unas- 
muoTOas o d ie n te s  para  dar p&BO r é g u l a i  a  l a s  aguas ( 122 )*
( 122) D escripcién  de ta llad a*  l i t e r a r i a  y gr&fica* de e s to s  yu 
gos puede verse en OTBHO lELHÂTO* Ramén ^ g i s to M a  de Caliza%
1 ^ 1
OpinamoB que l a  normatlTa de aguas mi l a  Compila— 
o ién  es  in s u f io ie a te  y que l a  leg lslac i& n  m  g m a ra l sobre -  
l a  m ate ria  peoa de f a l t a  de adap tab iU dad  a  l a  r e a l id a d  d e l-  
agre gallego# c a ra o te riz a d a  por e l  usé atomizado de lo s  cau­
dales# lig ad o s  w  la b e r in t ic a  urdimbre con e l  inm nso  m osai- 
co de l a s  paroelas#  y  por l a  gran im portanoia que lo s  r ie g o s  
t im e n  para  l a  economia y  p i^co logfa d e l ag rio u lto r#
Los tr& m ites a d m in is tra tiv e s  para l a s  ow oei^<m ss- 
•  ü w w p ljoiapj r » l i -
zados a  tra v é e  de l a s  Com lsarias de Aguas d e l M in is te rio  de- 
Obras P&blicas# son oomplicados y costosos (123 }# r e f i e  jo  de 
l a  ordenaoién ju r id io a  genera l de l a s  agmm (124 }* penœ da#- 
por lo  que parece* para m ipuestos de c ie r ta  imper ta n c ia  eoo- 
n&nica# Para wmprobar este#  b a s ta  oon echar una o jeada a  — 
osa le g is la o ié n  o a l a s  " Instruoo ione s  para  s o l i c i t a r  l a  con 
oesién  de aprovecham ientos de aguas péb lioas" * e d ita d a s  p er­
l a  Com isarla de Aguas d e l H o r te  de BspafSa ( 125}* rad ioada en
Ÿolumen II*  B u n o s Aires# 1962.
(123 ) Una c r i  t io a  sobre e s te  punto véase m  MENENXSZ-YALLBS- 
"Las p a r tio u la r id a d e s  de Bfi. patrim on ia l en e l  H oroeste de -  
EspaSSa*-. 1964# pége# 219 y es*
(124 ) Una exce len te  obra de co n su lta  »>bre e l  r ig im m  ju r i%  
co de l a s  aguas es  l a  de GAI LE M0N2ELLA# B.y MASSK) E^OFEI# 
0*# titAilada# "T ratado de l a  le g is la o ié n  de aguas p é b lic a s  y 
privadas"* Dos tomes* Edt* Bosoh* B arcelom # 1 9 * #
(1 2 5 ) En e l l a s  vemos# e n tre  o tros# l a  e x ig w c ia  de lo s  s i -  -  
g u ien tes  re^i^uiailgsl in s ta n c ia  d ir ig id a  a l  C om isarioW ^e de 
l a  Comisarla de Aguas d e l Horte de EspaBa# oonteniendo l a  ao 
l i c i tu d ;  pub lioac ién  de l a  p e tic lé n  en lo s  B o le tin e s  O fic ia -
Oviedo -e x is te #  por tanW# o ie r to  oentralism o a e sca la  i n t e r ­
reg io n a l— y tan  s5 lo  con O fic inas A a x ilia re s  on Lugo# La Co- 
ruas# B ilbao y Sebastiân*
Sin duda# para  p a l i a r  t a l e s  d if ic u lta d e s#  e l  Deem 
to  2.021/1962# ^  8 do agosto  (B.O.E. n i .  1 *  del 11 do ago» 
to )  s im p lif ic é  lo s  tré m ite s  para obtsnmr conoesionss do a;a% 
vechamiento do aguas p u b licas  oon d e s tin e  a  jg % % B o sj% % ^ - 
d ioe , siempre quo t a l e s  r ie g o s  se r e a l i c n  median t e  boqueras 
o e levaeiones quo no req u ie ran  l a  construccién  de p resa  a lgg
le s  de l S stado y P rovinoia quo procéda ( lo s  gastos ser&n a -  
cargo d e l p e tio io n a r io ) ;  durante on période de t r e in ta  dias#
p resen tac ién  de l oorrespondiente proyecto técnico# por du p li
I
cade s tts c r i to  por un Xngdhiero do Oaainos# Canales y Puertos 
y viMLdo por e l  Colegio O fio ia l;  a l  proyecto so acompaBari — 
una in s ta n c ia  en l a  que se c o n c re ta r i  l a  petioi& n y# en su -  
case# ta s b i ta  se p re se n ta r i  permlso de l dusBo de l te rren o  — 
que va a  ocuparse; resguardo de l a  Caja C raera l de Bepésitos# 
aored itando  haber ingresado e l  1# d e l preaupuesto de l a s  -  -  
obras) a c te  de a p e rtu ra  de proyectos; p lazo  de d ie s  dias# s i  
bubiese que oom pletar l a  documentaoién; in fo rnao ién  p u b lie s -  
median te  anuncios en lo s  B o le tin es  Q fic ia le s  de la s  P rovinoias 
y mn lo s  tab len es  de anuncios de l e s  Ayuntamientos ; plazo de 
d iez  d ia s  para reo laaac ionesi confrontaci& i de lo s  proyectos 
sobre e l  terreno# levantandose un a c ta ; e levaci& i d e l ezpe-^ 
d ien te  a  l a  Superioridad) redacc ién  de l a s  oondioiones de l a  
concesiéni n o t i f i oao ién a l  in te re sa d o  de l a s  mismas para su - 
aceptaoi& i o ré p a re ; pxb licac ién  dd l a  o r ^ n  de l a  concesién 
en e l  B.O.B. y en e l  B.C. de l a  Provinoia; im speccién de l a s  
obras y recepoién  f in a l  de l a s  ml «mas# siendo de ouenta d e l-  
conceslonario  e l  abono de l a  ta s a  oorrespond ien te .
na# y oon e l  l im ite  aâximo de extensién# que no podré ezoe— 
der de d iez  heo târeaai ee de gran im portanoia e l  que e s ta  — 
d ieposio ién  no e x i ja  aoompWXar a  l a  s o l io itu d  JB^cgyaot^téorâ 
oo  ^de aproveohamienW (126  )# W etando un croqu is  de l a s  -  — 
obras a  r e a l is a r#  a s l  oomo l a  deso ripc ién  de l a s  m is u s  y e l  
piano p a ro e la rio  de l a  s u p e rf ic ie  a regar"  (a r t#  3 i) ;  s i  hsy 
v a r ia s  fiK>lioitudes# "tendr&n siempre p re f« ren o ia  l a s  de o tm  
ci6n  de regad ios de menor m iperfic i#  # siempre y ouando l a  — 
misma ^&a su p e rio r a  l a  unidad minima de c u lt iv e  de l a  aosa^ 
(a r t#  * ) •
Sin embargo# tan  p rog resiva  d isp o s ic ién  no t ie n s  -  
ap lic ao ién  en l a  pr&ctica# debido# a l  pareoer# a no haberse 
llevado  a oabo lo  que p re sc rib e  e l  a r t#  2# de l a  misma; que 
mediante Orden de l M in is te rio  de Obras Publicas* previo  d ie  
tamen de l a  Oomisién In te rm in is té r ie l  de P lanes Hidr&ulicos* 
se determ ine l a  ré se rv a  de lo s  voldæ nes* a s l  oomo l a  exteja 
s ién  m&xlffift de pue s  t a  en rieg o  por cada conoesién# f i ja d a  — 
de acuerdo oon l a s  o a r a c te r ls t ic a s  agronémicas de l a  zona re  
gable* pero dentro  d e l l im ite  de l a s  d ichas d iez  h eo tareas  -
( 127 )#
Tampoco t ie n e  a p lic ao ién  e l  Deere to  2 «186/1963# de 
10 de agosto (B#0#E# n*#215 de 7 de septiem bre de 1963) que- 
a u to r is a  a l  M in is te rio  de Â g rio u ltu ra  para r e a l i s a r  lo s  P ro -
( 126) Se nos M  Informado que su importe suele  ascender a  — 
unas 25#0<X) pts#
( 127) E sta  f a l t a  de desarroU o  norm ative l a  hemos v is to  oon- 
firm ada en l a  le o tu ra  de usa resoluci& n de l a  Comisarla de -  
Aguas de l Horte de Sspafia de l mes de noviembre de 1962# dSM 
gando una s o l io itu d  basada en aquél Deere to  por no haberse — 
diotado l a  p re v is ta  Orden M in is te ria l#
yeotoa de Ordesaol&a de l a  Propledad y Majora de zonae# me- -  
d lan te  l a  aelgnaoién  oon c^ur&oter t r a a s l to r lo  por e l  de Obra# 
P&büoae de lo e  oastdalee de agua# p&blloas neo esariae  ( 128)* 
Un page In te re e a n te  ee e l  que da l a  Orden de l a  Pig 
eldenoia  d e l Goblemo de 11 de fe te e ro  de 1968 aobre eoordix» 
olén de lo s  ^ r v lo lo s  de l e s  M in iste rio#  de Obras P&blioas y -  
A g rio u ltu ra  en l a s  ooaaroas y zonas de o rd teao ién  ru ra l  y oon 
o ttitra o ié n  p a rœ la r ia #  d iep^iiendo  lo  s ig u iw te ,  e n tre  o t r a s -  
no rsasf 1#* Se l e  wnoede pereonalidad  su f io ie n te  a l  S erv io io  
Naoional de 0 o n o » trac i& i P a ro e la r ia  y Ordenaoi&a Rural# a  — 
lo s  efeo to#  d e l a r t io u lo  189 de l a  Ley de Aguas# para s o l i c i ­
t a r  lo e  aproveohamientos de aguas p&blioas oon d es tin e  a r i e ­
go oomo p e tio ié n  ooleotiva# b lM  sea conforme a l  Real Deere to  
de 7 de enero de 1927 o oon a r re g lo  a l  ya aludido D écrété -  -  
2.021/1962# de 8 de agosto  (es#  pues# de e sp e ra r que# a l  me— 
nos en e l  &mbito oonoreto de l a  oonoentraoién# tenga e f io a c ia  
e s ta  im portante d isp o sio ién  de 1962)# 2t# A requerim iento  de- 
dioho S erv io io  l a  C o m lj» r^  de_jypms en v iaré  una re la o ié n  de- 
todos lo s  aprovecham lentes in s c r i t e s  en e l  
pudiendo g i r a r  una v i i ^ t a  a  l a  zona y envier# junto  oon l a  —
(l28 ) A e s ta  conclusién  llegam os mediante l a  debida informa— 
ci&n# oorroborada con e s te  ejemplo o f io i a l l  Rh e l  B o le tin  Ofi 
o ia l  de l a  Provinoia de Logo# n#.68 del 24 de marzo de 1969*- 
apareoe l a  0#M# de Obras P&blioas del 7 de fe b re ro  de 1969# -  
reso lv iendo  e l  esped ien te  inooado por e l  In s tû tu to  Raoional — 
de O olenizacién en s o l io i tu d  de oonoesién de un aproveohamieg 
to  de aguas d e l r io  PoqueSo# oon d es tin e  a  r ie g o s  en lo s  t é n ^  
nos am nioipales de Cospeito y C astro  de Rey (Lugo)i i^ies bién# 
e s ta  d isp o sio lén  en sus "oonsideraoiones" sé lo  c i t a  l a  0#M# — 
de 16-X X -^ y e l  R.D# de 7 de enero de 1927.
reXaol6&t un Informe de c a râ o te r  general sobre l a  sltuaol6%k- 
apreolada y l a s  d lf lo u lta d e s  de p ré v is ib le s  en orden a  l a  — 
a c tu a lisa o l6 n  re g is  I r a i  de aprovechamlentos ex is tan te s*
Hesum len^s A parté de qne l a  leg islao i& n  en mate­
r i a  de @#&Gis timae l a  d if io u l ta d  de s e r  ainindantisima y de -  
f  a l  t a r i e  l a  n ^^esaria  ood ifioao l6n  (129 ) , en lo  re fe rm ite  a -  
l a s  Ooffiisarias de Agnas, se p resen tan  o ie r ta s  im perfeooiones 
(a je n a s  a  lo s  fu n e io n ario s  enoargados de sa  corne t id e ) ;  a lg a -  
nas de l a s  ouales pasamos a  apuntar# aoompaSadas de breves « 
sugerenciâsf a )  Por lo  que an te s  ae d ijo*  l a s  Com isarias -  -  
( 130) deberian ra d io a r  en l a s  c a p ita le s  de provinoia o , a l  -  
menos; «n l a s  cabeoeras de l a s  rég ions s h is tA r lo e -n a to ra le s -  
(v .gr** La Corufia, para G a lio la ); b )  oonviene re fo r s a r  l a  — 
ooapetenoia de t a ie s  o fio inas*  m ediants l a  desoentralisao i& n 
de funoiones y e l  robusteoim iento  de sus ac tuaciones sano io - 
nadoras y e je o a tiv a s ;  s in  merma de l a s  adeouadas g a ra n tie s  — 
ju r id io a s  de lo s  p a r t ic u la re s i  o ) e l  R eg is tre  de Agaas debe- 
y i t a l i s a r s s ;  dândole mayor a lca n œ  ju rld io o  y concordandolo- 
oon l a s  s itu ao io n es  e x tra r re g is tra ie s $  m ediants e l  doble s is  
tema de canoelar lo s  a s ie n to s  de dereohos ya oaducados y de-
(129) Confr6ntese l a  oolecoi& i de normes hecha por e l  GâBXHE- 
m  JURILXCO A ISlIN ISm iîiyO  LKL BOLSXIR OFICIAL JSL ESÜADO —  
-que l le v a  por t i t a l o  "Ley de Agaasf » ^  ed*# novimibre de -  
1968- donde se reiMfSan h a s ta  165 diaposioiones*
(130 ) E l Deere te  de 8 de octabre de 1959 e s tab leo i6  te n ta s  -  
Com isarias de Aguas ooou» Oonfederaoiones H id rogrd fioas, 00%  
cidiendo su ju r isd io o i6 n  oon l a  de oada OonfederaoiAn; l a s  -  
considerA Arganos d e l M in is te rio  de Obras Publioas» bajo  l a -  
dependenoia de l a  DireooiAn General de Obras H idrânlioas*
x c  u
favoreoer e l  ingreeo  de a ltu ao lo aee  re a le e  que no tlen en  -  — 
oonatanoia r e g le t r a l ;  y d )  la e  Oomleariaa tien en  qae e a ta r  %  
tadas de personal so flc len te*  no deblendo f a l t a r i e s  lo s  im- — 
p re sc in d ib le s  oerv lc loa  ju rld lc o s^  esp eo ia llsad o s en l a  le g is  
la o lé n  de aguas* oon IntervenolA n mi l a  tram itaclA n jo r id io e -  
adm in istra tlva*  oalifioao i& n éo dooumentos# reoursoa# etc*
Por ultimo* es  de ju s t io ia  d e s ta c a r  qoe$ para lo s  -  
oasos ( CMC ooorre freouentm iente en G a lio ia ) en lo s  qme e l -  
n&mero de reg an tes  sea tan  esoam) quo n i  s iq u ie ra  se poedan -  
o u b rir  lo s  pues to  s  de lo s  Arganos de una jgogmidW  de_% gg% - 
Je jy  l a s  0#M* de 6 de agosto  de 1963 y de 13 de feb re ro  de — 
1968 ban d ispuesto  que ouando lo s  p a r t ic ip e s  sean menos de — 
v e in te  quedan eximidos de o o n s t i ta i r  l a  ob ligada Oomunidad# -  
sustituyA ndose l a  tram ltaciA n de Ordenanzas y Reglamentos por 
un Riagg aprobado por l a  Admini straoi& n .
m DOCUHERTO R t* l #
"feniendo l a  f in c a  e l  dereobo a f e r t i l i z a r s e  oon — 
la s  a^gw  que flu y en  del oampo do H i^ ^ iro *  bajando de la  -  -  
Puente da Cal* lo e  martes* a ie rc o le s  y sAbados de oada semana* 
deeds l a s  s e is  de l a  ta rd e  de l d ia  a n te r io r  a ig o a l bora d e l -  
s igu ien te"  .
(De una e s o r i tu ra  au*torizada e l  20 de ooW ire de — 
1878 por e l  R o tario  de Monforte de Lmios D# Ventura Novoa y -  
P&squea)#
# WGmSSfO  Ht *2 *
"En e l  lu g a r  de P re itu je*  parroquia de Santa M aria- 
dd L oureiro ; d is  t r i  to  de Samoe# a  quinoe de sep tieab re  de m il 
oohooientos noventa y ouatro  a n te s  lo s  te s t ig o s  que abajo mw
o rlben  oompareoleron personaliaente JooA R iguelro teo in #  d e l — 
pueblo de B l la r  parroqu ia  de S. M artin d e l Real y Manuel Mar­
t in e z  de P re l tu je  de l a  c l ta d a  parm qu la  de Lourelro amboe %  
aadoa lab rado rea  y g a lo re s  del W in te  y oinoo afios de edad y -  
oon sus dereohos c ih l le s  oAdolas persona les y a a p lltu d  le g a l -  
para o o n tra ta r  d loeni qua JosA R lguelro j ^ d e  % d a j%  b%1» -  
R eg^y  perpAtua para Slempre jamas por s i  h i jo s  y herederos o 
quien su dereoho rep rem aita  u%  noo%  oorrespondim ite
de l a  Puente de A re itu je  que l a  adqoirlA  e s te  de lo s  herede— 
ro s  de Manuel Sanchez y deaâs ^ c i n o s  de P re i tu je  segun oons- 
t a  mi o tro s  documentes y l e  t r a n s f ie r e  e l  dereoho de @a^ no- 
ohe a l  M artinez en e l  p reo io  y cu an tia  de s ie te  p ese ta s  cinf— 
ouenta oAntimos lo s  que e l  bendsdor co n fie sa  haber reo ib id o  -  
an te s  de ^ r a  de aano y poder d e l comprador Manuel M artinez y 
e s te  l a  pero ib irA  deeds e l  M ierooles a l  ponerse e l  Sol; _ as ta - 
e l  jueves a  l a  mafiana en oada sraana adbertiendo  que e l  H i- -  
gueiro  r re se rv a  p a ra -s i*  e l  M ierooles par e l  d ia  oon l a s  wm- 
d io lones s lg u ie n te s t que siempre y ouando que n eo eslt#  dar es 
t a  f in c a  a ouenta de a lg 'n  c a p ita l  o en lé g itim a  de alguna — 
persona que sa ig a  de su casa  segu irân  peroibim ido dioho d ia  -  
segun qcMda menoionado lo s  que U ebaren  l a  f in c a  pero en caso 
que pass l a  f in o a  a o tro s  duefios d is  t i n te s  de lo s  que quedan- 
e s tip u lad o s  ya sea por s e r  mmgenada en bm ita o en empefio o -  
de o tra  c la s s  que sea queda e l  dereoho a l  M artinez a l  rreo o — 
g e r la  y aproveoharla todos lo s  M ierooles âm oada semsna desde 
l a  aafSana a  l a  noohe i^ura l a  f in o a  llam ada "a s  lagas" s in  qus- 
haarsa oposioiAn para une n i  para o tro  ba jo  l a s  oondioiones — 
ooasinadas y de p asa r e s te  documente a o tro  pâblioo  s i  una de 
l a s  p a r te s  lo  rreolam a y de pagar l a s  C ostas e l  que de I s g e r -  
en e s ta s  oondioiones se conformaron y dan por s a t i s f echos am- 
bas p a r te s  y pasar por todo lo  aqui puntado y de todo t e l l e  -
fueron te s t ig o s  p re sm io ia lss  Antonio Puaarsâa de San M artin - 
ds Real y José M artinez y Manuel Pumareda Jteoinos de P re i tu ­
je  que fiz ttan  oon l a s  partes^*
( Doomzsnto privado* pream itado a  liq u id a o ié n  de l -  
impuesto de dereohos r e a le s  e l  afSo 1#955)#
«DOCÜMERfO M«*>
"P arce la  de prado de reg^d ié que desde t i n p o  in %  
m orial se f e r t i l i s a  oon l a s  a^gaag j^ue uacen pig»
piedad de lo s  herederos de D* Manuel A*
▼ e^hg^ento te^ta les^s^pi^s e s ta  ezpresammite e s tah leo id o  en - 
l a  je so ri% ra  jg\.RotgrjLo de Lugo D. Pedro Meneg
des y Garcia de Buste* oon feoha 16 de dioiemhre de 1928* en 
l a  que se oonvino por loeque* en aquel entonces eran  p ro p ie - 
t a r io s  de l a s  finoas*  que l a  p aro e la  c ita d a  " t ie n s  derecho- 
a l  perciho  de l a s  dos te rc e ra s  p a r te s  de diohas aguas y l a  — 
o tra  te ro e ra  p a r te  l a s  reoibldA  l a  seooién de D# José A.G# -  
l a s  que se d is t r ib u ir é n  para una y o tra  fin o a  m  l a  mmiciozm 
da proporoién a medio de una p ied ra  o p s r tid o r"  *
(B ec rito  privado* de Aday* Lugo)*
«  DOCÜMENTO 8**4 «
"Digo yo M*A*A*, mayor de edad* TOltero* la b ra d o r-  
y veoino de Francos* que^me ob lJjp ja_ tener_ lJm ^ % l^ cg e^ to  
^l^oattôe que sa le  de l a  fa en te  lla s a d a  de Rego Mozo* e x i s t a  
te  en una f in c a  de mi propledad U a ta d a  "Snoina dos Prados -  
B ellos" * que compré a Antonio T*B* para que por medio de d i­
oho oauoe oonduzoa e l  agua h a s ta  fu e ra  de su finoa* o b lig an - 
dose a  l i a p ia r lo  oada aRo una vez y en e l  mes de Junio* para 
ab£eyajde£0 de lo s  veoinos te  francos*
X para que oonete y a p e tlo iâ n  de lo s  Tecinos de -  
Pranoos flrm o e l  p re sen ts  en Prancos a  d le o ls ie te  de marso — 
de m il novecientos t r e ln ta  y s ie te "  #
(R ota firm ada a l  f i n a l  de una "pEurtija" de monte — 
v eo in a lf  te^^teneoiente a  lo s  Peoinos de Prancos* b a r r io  de — 
l a  parro q u ia  de BretoSa* aRo de 1935)«
# DOCW^TO R#* 5 •
" paoimfBO m  acüas*
Sn l a  parroqu ia  de .  * Ayuntamiento de •«••*
proT incia  de ta n te s  de ta n to s  del mes de de-
m il novecientos sesen ta  y s ie te  ; y an te  lo s  te s t ig o s  que a l -  
f i n a l  se dirén* l i b r e  y espontaneamente se reun ieron  lo s  8e- 
filores s ig u ie n te s* -
D, Pulano de ta l*  D* Pulano de t a l  e tc* e tc* ; todos 
e l l e s  may ore 8 de edad* propie  t a r i e s  y veoinos de •« ••••  y de 
• • • •  ( Gonsignese l a  veoindad de lo s  miamoss e  igualmente s i -  
al/nmo comparées oon poder* re ^ R e se  e l  misao y en nombre de
quién a c tu a )* — ---- —  —
Todos lo s  oom parecientes gozan de lo s  dereohos c i ­
v i l e s  n eo esario s  para  l l e v a r  a  <^bo e l  presm ite «Km’tea to ; ha 
Ilândose  igualm ente p ré v is  to  s de sus co rrespond ien tes D*R* -  
de I* y a  t a l  f in
  g X P 0 R B H *----
1*#— Que son lo s  oom pareoientes ooprop ie taries*  y -
en estad o  de p ro ind iv isiA n; d e l agua que flu y e  d e l arroyo ce—
nocido por * . . . # .  rad io an te  en e l  punto denominado
parroqu ia  de Ayuntamiento de del oual —
f e r t i l i z a n  sus f in o a s *  ----
2*1-  foda vez que* pose a l  tiempo trane<m%%ride* no­
se ha logrado un p ro rra teo  de l a s  c i tad as  agims; y teniendo —
i O U
en ouenta que e s ta  e itu a o lé n  embarazoea p u â ie re  oonduclrlee - 
a  m oleetlae y tranetw noa_  o pX eltos que pudleren ee r gravoeee 
para todos* de uaAnimlae opini&a y ooa6o a<merdo proeeden a l  
p ro rra te o  de l a s  ml amas o re p a r te  y todo ba jo  l a s  s lgu ien tes*
 O O R P I C X O H g S ----
a)*Oada heredero o o o p rop ie ta rio  p e ro lb irà  la  oantldad  de — 
agua o oaudal que a  oada une oorresponda; e s te  oon arpeg lo  a 
l a s  p a ro e las  o p a ro e la  que rep resm ite  »—— —— —- ——-——
b)* S I prim er u suario  o f in c a  de piano su p e rio r  peroib irA  — 
sus dereohos desde l a  hora . . . .  d s l  lu n es h a s ta  l a  hora . . .  
d e l m artes o mlArooles* e tc .  e t c . ,  l a  Inm ediata d e l piano %  
p e r io r  lo  harA desde l a  termlnaclAn de l a  a n te r io r  h a s ta  l a -  
hora (X)f y a s l  œioe s i  vamente h a s ta  l l e g a r  a l  Al time p red io - 
( prooArese en e l  r e p a r te  a  s e r  p o s ib le . que oada usuario  d is - 
f r u te  de su dereoho una vos a  l a  semacai prooArese igualmen­
te  oonsignar e l  n teb re  y a n e llid o s  de <»da p ro p ie ta r io . y s i  
alguna de l a s  f in o a s  fu e re  de l a  esposa e l  nombre y a p e llid o  
de l a  mlsma. haoiendo o o n sta r l a  anuenoia d s l  m arido).
o ) .  Durante l a s  horas de se rv io io  asignadas a oada u suario  -  
ningun o teo  socio ta n te  de l piano su p e rio r omao d ^  in f e r io r  
podra p e r tu rb a r  e l  mismo; s i  lo  h io ie re  serA responesible de-
tedos lo s  ^ s t e s  y dahos que se ooasionsn# ■■■,
d ) .  Kingun pred io  podi A te n e r  aAs de un hoquets o tema; e l  -  
oual podrA in s t a l a r  e l  propie ta r io  en e l  s i t i o  que estim e — 
mAs oportm io; pero s61o y exolusivam ente une* .
e ) .  Ningun propie ta r io  podrA im pedir a l  o tro  que una vez v%
oida l a  hora* haga uso te  su dereoho* t a l  y oomo e a tip u la  e l
p résen te  oontrato# — — —
f  ) . fodo propie  ta r io  que en e l  tiempo a  Al asignado no hioijk 
r e  uso de su dereoho; lo  dura por perd ite*  s in  que por t a l  -
Jl.
motlYO am in te rru a p a  l a  marcha de l mlemo* h a s ta  l a  pr&dLma- 
sememe#   —m——
g)f La lim pieza d e l oauoe gen era l o arroyo sum inistrador* se 
har4 dos veoes a l  aRo* una desde e l  d ia  1* de Ootubre a l  15- 
y l a  o tra  desde e l  d ia l*  de A b ril a l  15#^ X para  e s ta  lim pie  
za oada uno hara  l a  oabeoera o oabeoeras de sus re sp e o tiv a e -  
f in o asf Mgdn uso y c^stumbre U evada h a s ta  e l  d ia  de l a  f e -  
olaa#- '"'"’- —"*—"'—
h)* En l a s  tomas de agoa d e l arroyo g m e ra l para  mayor oomo- 
didad* a s i  oomo en e l  mlamo pueden haoerse oompuertas* ev i— 
tando a s i  mAs tra b a jo ; easo c o n tra r io  tendr&n que v a le rse  de 
p ied ra s  y terrenes#  (e s to  segun aouerden lo s  In te resad o s  )#—
Los oom parecientes de oomSn aouerdo* p re v ia  lectu re*  
se afirm an y ra tif io a n *  an te  lo s  te s t ig o s  p re sen o ia le s  que -  
lo  son s in  taoha le g a l  para e l lo  D# . . .  . . . .  . . .  y D. . . .  
. . . . . .  mayores de edad* . . . . . . . . . . . .  y veoinos de . .
(S i algAn oompareoiente no sabs firm er que lo  haga 
en su ruego e l  prim ers de lo s  te s tig o s*  a l  mismo tiempo que­
l s  haoe por s i  miamo)"#
b)# Oomunidad en e l  "a g re "*
E l "agro"* *agra" o " v i le r "  e s  d e fin id ^  por PA2 — 
ABES (131 ) oomo "una f in o a  continue* oerrada o cercada* d iv i 
dida en v a r ia s  f in o a s  menores o paroelas* o o n s titu id a s  por -
(131 ) PAZ ARES* JosA-C&ndido -"Espeoieklidades d e l agro on e l  
Dereoho f o r a l  de G a lic ia . S eparata  de l a  Rev# O ral, de L eg .- 
y J u r is p r .  Madrid* 1965#
X»-?
porelones o moolonma h o riz o n ta le s  de aquAlla* p e rten eo ien tes  
a d ife re n te s  p ro p ie te r ie e "  • E l "agpe" est& oercado por moros- 
o p w  vallados* y, oomo d ice  e l  o itado  a g r a r i s ta  -oomo se apre 
o ia  f  A oilaente a  simple vimta-* su o rigan  fuA una s6 la  f in o a -  
f l e io a  y juridioam ente* que dehido a  l a s  p a rtio io n e  s  h e re d ite  
r i a s  ha experimentado ona s e r ie  t e  d iv is io n e s  y m ihdivislQnes 
que han date  lu g a r a l  eonjunto te  p a ro e las  de te y  ( 132).
La Compilaoi&n oontiene l a  s ig a ie n te  regolaoiAns 
"A rt.9 1 .-  E l marc* oerw do o o ie r re  que o iroun te  e l  
agro» "agra" o "v ila r" »  perteneoe e z ^ < g % ^ d a ^ a  lo s  p ro p ie te  
r i 0 8  de l a s  p aro e las  s i t a s  en d iteo  agro» y todos e l l e s  deben 
oon tribu ir»  en proporciAn a l a  respeo teva  extensiAn de l a  f i n  
oa de oada uno» a lo s  gastos de su lim pieza y oonservaoiAn y -  
l a  de l a s  oanoelas. Sin embargo» s i  lo s  p ro p ie ta r io s  te  l a s  -  
f in o a s  oo lindan tes son e l  muro v in ie ra n  en l a  poeesiAn de -  -  
aproveohar la e  zarzas» e sq u ilso s  o Arboles que a l l l  nazoan, -  
conservarAn ese dereoho".
A rt. 92 .— Ouando por cu a lq u ie r t l t u l o  se tran am ita - 
e l  dominio de alguna p aro e la  s i  t a  en e l  agro» se entenderA — 
tam b iti tra n ttn itid a  l a  p a r te  id e a l  que rep resen tab a  en d ioho- 
muro oiroundante" .
E l agro im plioa un tip o  e sp e c ia l de propiedad oon -  
o ie r ta  Mmejanza a l a  de casas por p isoe ; por e llo»  sug iere  -
(132 ) MAEflEBZ-EISCO» SebastiAn -^Lagunas in s t i te o io n a le s  en - 
l a  CompilaoiAn de l 2^.C iv i l  E sp ec ia l t e  G alio ia".R ev . fo ro  Ga 
llego» n*8. 135-1^»  aRo 1967- considéra  que l a s  "agras" son- 
"nuoleo de paroe las  a p ta s  para un mismo cu ltiv e»  perteneo ien­
te s  a  d iv e rse s  p iep ie  ta rio s»  no oerradas e n tre  s i  y o irounda- 
dae por muro de p ied ra  o terr<m es". ARate que e x i s ta i  l a s  -  -
JL»> W
b ien  a l  ccm im tarista  o itad o  a l  doo ir que es  de esp e ra r se %  
d if iq u e  de noevo e l  ajrt* 8*. de l a  Ley H ipo tecaria  para reco  
g er l a  InsoripoiA n de e s ta  t lp ic a  lu s titu o iA n  en su oonjuo- 
to  y de l a s  f in o a s  que l a  in tegran»  y tam biin  e l  a r t .  10? de 
dioba para p ro c le aa r l a  h ip o teo ab ilid ad  de e s te s  b ie n e s .
o ) .  Coaunidad "œiiRo de te rd e ir e # " .
" Den<mlnase "muiRo de herdeiro s^  -d ic e  l a  Compi%| 
oi&a en e l  finioo a r t io u lo  que dedioa a  e s ta  figura»  e l  93- -  
a l  de ^roi>ied8^ 2 9 S ^  dedioado a  l a  molturaoiAn-
de granos para oonsumo fa m il ia r  y a liaen tao iA n  d e l ganado de 
lo s  condueSos del molino" (133 ) .
Ba o rigen  se enouentra prinoipalm ente en casas d e - 
abolengo» que» por a i  mayor base econAmiea» d isponlan  de ex- 
œ le n te s  prados» ju n te  a  lo s  arroyos; equipados oon maquiaa— 
r i a  p rim itiva»  s lrv en  mayorm«ite para moler granos -boy, o as i 
sAlo para p len so s-, pero tambien se uw n para  d i s t r ib u i r  l a s  
aguas destin ad as a l  r ie g o . En un p rino ip io»  Anicamente p e r te  
neoiaa» por p a r te s  iguales»  a  lo s  t i t u l a r e s  de herenoias» ou 
yos dereohos se rep resen tan  por ouotas que, en re a lid a d  son- 
tum os de d is fru te »  por d ia s  o f  racolons s  de dlas» denomina- 
dos r o l t e s  (y  £O lte ixqe  a sus usuaric»} o .oeüLegotes; e s te s  — 
m ollnos tajih ién  reo iben  e l  nombre de roulons s .  por d é r iv a -  -  
c i  An de l ap e la tiv o  ds l a s  muelas de p ied ra . Mis tarde» e sa s -  
cuotas fueron  tambl&o o b je ts  de tranemisiAn " in te r  vivos"» -  
ino lttso  a extraRos» y por e s te  e x is te n  p a rtic ip a o io n e s  d e s i-  
g u a les .
"agras" en v a r ia s  oomaroas "oomo lo s  p la n a ito s  luoensesS Bn-
efeoto» noso tro s  alamos hemos v is to  alguna en l a  l la n u ra  d e- 
C ospeito ( " l i e r r a  lla n a "  ) .
( 133) MERERISZ-VALDES -O b .o it.»pâgs.224  y 225 -dâ  un in te r s — 
san té  comentario de e s te  p reoep to .
"E l aproveobamiento da.Ia ouota izu iiv lsa  -s ig u e  d l— 
elendo l a  CompilaoiAn- ao baoo por "piosas"» o grupos do 
hora#» ax o laa ivas do oada horoâoro» y sueeop tib loa  do permu­
ta» wiajenaoi&i» arriendo» etc*  Los oopropietaj^oo  oontribcd  
rfia proporcionalm ente a  lo s  gasto s de oonservaoi&n y re p a ra -  
oiAn d e l ed ifio io »  m aquinaria y aprovecbamiento del agua s in  
que heya lu g a r e n tre  e l lo s  a l  $mgo de m aquila. PodrAn e je r o i  
t a r  e l  dereoho de re te a o to  en cas» de tranam ieioses " in t e r  -  
v ives" de p ie  sa o p a r te  de p ieza  de que o tro  p a r tlo ip e  hubie 
r a  dispuesto"#
Oomo e l  rAgimen de e s ta  oopropiedad no d i f ie r e  en - 
e l  fonde d e l oondominio o rd inaz io  regulado en e l  cAdigo o i— 
vH» y adtts&s e s ta  In s titu o iA n  est& en tranoe de desapsureoer» 
PAZ AHBS ( 134 ) no ve ju e tifio ao iA n  para ax InoorporaoiAn a l -  
o itado  te x te  fo ra i#
•  KESOLfAîX) DE LA ERCUESTA QUE HJGHIOS M  liAS CO— 
MARCAS DE PâSTORXZA Y CASTRO DE REY #
Los molinos cens tan* prinoipalm ente» de una case ta  
y del oorrespondiente canal.; es oostumbre que l a  H ave se de 
p o s ite  en peder d e l oopropie ta r io  que v iva  mâs prAximo a  l a s  
In sta lao io n es#
Los dereohos de u tilis a o iA n  o o n sis ten  en una z^ldp» 
tegda, o £*^on%» équ iva len te  a  v e in tic u a tro  horas» y de trao  
oiones de aq u e llass  médias» coartos» eto#
Muelen mais y oebada» algo  de oenteno y peoo trigo# 
Muohoe» est&n Inaotivos» hoy d ia . En Ubeda quedan ouatro  mo—
( 134) "PequeRas In s t i tu c io n e s  pige# 254 a 256,
l in o s  ( s in  con ter o tro  mas» dostinado por su dusRo a sx p lo - -  
te c ié n  in d u s t r i a l ) .  Zambiin s x is t s a  algonos sn l a s  parroqu ias 
de VlAn y San Vioente de R eigosa. Ro f a l  t a  qui«Gies opinan -  -  
que deberian  legalm ente suprim irse» porque a l  no p e r s i t i r  -  -  
sus duefios a  lo s  ex trados u sa r l a s  aguas para rieg o  se causa- 
un p e r ju io io  general#
H«bos v is to  un documento privado d e l b S o  1944 en — 
e l  que se vende por c ien  p ese ta s  (bubo liquidaciAn» exenta» 
d e l impuesto de dereohos r e a le s )  "media r o l t e  en e l  "MoiSo — 
de P o r te la " » lo s  lunes de C astro  de Roy (e s  deoir» e l  d ia  de­
l à  f e r l a  de e s ta  v i l la »  que se cé léb ra  oada quince d ias)»  a l -  
tem ando en uno por e l  d ia  y a l  s ig u len te  lunes por l a  no- -  
ohet
d) O tras oomunidadee#
Debldo a l  oar& oter emlnentmnente oonsuetudinario  — 
del genuine Dereoho gallego» se dan en l a  p ra c tic a  -aunque -  
oada d ia  van perdiendo v ir tu a l id a d -  o tra s  muohas m odalida- — 
des oom unitarias» oomo l a s  de jiqn^s__yeqi% ]e8 y e r y ^ t e
( t r i l l a r ) »  de signe o o le o tlv is ta »  a l  d e c ir  de MARTIREZ -  
HXSCO (1 3 5 ) .  T PAZ ARES (1 3 6 )  hab la  de o tra  In stitu o iA n  de -  
pooa difusiA n y ao tu a lld ad t de l llamado te^ eo te  ^^" j^ jB te"  » -  
que p rê ta n te  rm æ d ia r e l  obst&oulo del abono en met&lioo de -  
lo s  dereohos de lo s  le g it ia m r io s  por p a r te  del heredero mejo- 
rado o "petruoio"» awdlante l a  adjudioaoiAn en propiedad a  -  
dlchos herederos de a rb o le s  de l a  hereno ia  s ltuados en f i n -  -  
cas del me jorado; tiene»  pues» una funoiAn seme jan te  a l a  de- 
" re n ta s  en saoo". E l a d ju d lo a ta r io  en e l  dereoho de poste  -  -
(135) Ob. o i t .
(136) Ob. o i t . ,  page. 256 a 258.
adqoiere l a  propiedad de lo s  Arboles en fundo ajeno» pudiendo 
u tilism ir l a  su p e rf ic ie  d e l suelo  de lim itada  por l a  copa d e l -  
Arbol, a s i  oomo d e l laeo  n e œ sa rio  a  trav é e  de l a  f in c a  grava 
da* Se extingue e l  dereoho por l a  desaparic iôn  del érbol* Sa­
na tu r  a ie  sa  ju r id io a  es  b as tan te  a f in  a l  dereoho de su p e rf ic ie  
y» en oonseouenoia» oomo dioe CASSâR sobre e l  dereoho a  apro— 
veohamientos d ife rm te s»  no puede h ab la rse  propiamente de ocm 
dominio porque no se da l a  unidad e In d iv is ié n  m a te ria l de l — 
o b je to  sino que lo  que e x is te  es un ooncurso o yuxtaposioiA n- 
de dereohos de propiedad d is  t î n te s  sobre una ml ama oosa (L37 )* 
Del oondominio en e l  J^J^tez^o^en jLos montes oomunai— 
l e s  y privados en lo s  Pioos de lo s  Anoares (C ervantes) t r a t é -  
haoe tiempo GARCIA RAMOS ( 138)*
También e x is te  o ie r ta  oostumbre» oada vez mas in te n  
sa» de a d q u ir ir  e n tre  v a r ie s  lab rad o res
que luego se ré  u t i l iz a d a  en b é n é fic ié  oomân; lo s  oasos mas — 
froouen tes son lo s  d e l uso oompartido de l a s  aventadoras (*lte 
padoiras" )» trao to res»  e to .»  y también de apeuratos su lfa to d o - 
r e s  y de o t r a  indo le » oomo la s  m&qulnas t r i tu ra d o ra s  de ca r— 
n e .
2 . -  LA PROPIEDAD POBLICA. Y VECINAL: LOS MON IBS:
A). La propiedad de l a  t i e r r a  d e l Estado. P rovinoia 
y  Mttnioipio*
En rigo r»  es  de escasa im portanoia l a  propiedad de­
l à  t i e r r a  p erten eo len te  a  e s te s  E ntes publiées» exceptuando»- 
c la ro  esté»  l a  su p e rf ic ie  ooupada por l a s  ca rre te ra s»  casinos
(137) Ob. c i t .»  p&g* 213*
( 1 3 8 ) Ob* c i t . ,  page* 39 y 40*
137
y obras an&logaa«
Ds i a  Ixifonitaoi&n o b tw ld a  para l a s  nmsstras$ aabs- 
mos qas sn é s ta s  l a  A âm lnistraoléii ds P rop lsdaàss ds l a  D sls- 
gaol6n ds Hacienda no t i w s  bajo  sa jo r la d lc c lô n  f in c a  rusti«* 
oa alguna aâ q o ir id a  sn v lr tu d  ds embargo por causa ds d&bltoe 
a  l a  Hacienda#
Bb ffiuy sxprssiTO s i  a n a l ia i s  d s l C atilogo  ds Mo%#s  ^
ds l a  p rov ino ia  ds Luge# r s c t i f ic a d o  sn 1933# donds am d sc la  
c a tsg d r ic a m n te t "Ho bay montes de es tab lsc im ien to s  p u b lic w -  
sn ningono ds lo s  p a r tid o a  ju d ic ia ls  s  ds s s ta  prov ino ia  (l39)* 
Afirmaoidn q.us t a l  te x te  corrobora oon s i  s ig u le n ts  cuadrot







^ p s r f » poblada Supszf
maMk
T itu la r  idad Montsaltc 
(Has. )
Monte bajo 
(H a s .} (Has.
Montes d s l  Bstado pm
Montes ds lo s  pus 
b lo s 34.587 34.572 77 34.495
Montes ds lo s  s s -
ta b le  c l  fuisnto s  pd
b lic o s
T O T A L 3A#587 34.572 77 34.495
(139) "MIKIS2ERI0 DE ASÎICIJI.XDRA» CAIAIiOGO HE LOS MORTES d# __
u ti l ld a â  pâb llo a  de l a  p rov ino ia  de Lage. R eotlfloado  en 1933 -  
en cumpliffliento de lo  d lspueato  en l a  Orden M ln le te r la l de -  -  
24-1^-1931".
Sn oaaibio» oomo d i e u  LASO y BAUER ( 140)# reooglm ido- 
datoa o f ic la le s ,  a  p a r t i r  de la e  oojo^rae efec toadas por e l  
Patrim onio f o r e s ta l  delEetado desde e l  aflo 1940$ se a lc a a sa -  
l a  s ig u le n te  e s tru c tu ra  en 1963 (en has#)^ en Sspaflas
Estado# 611.000 (2ÿ);  puebloss 8.085.000 (3 (# ) ; pa r%  
cu lareas 18.122.000 (68g6)#
(También, lo s  au to re s  mencionados wKalan «y e s to  lo ^  
reco  games oomo in c is e  por re fearirse  a tema d ife rw te -^  que e l  
monte p a r t ic u la r ,  por lo  g en e ra l, est& parcelado con lo s  con 
s ig u le n te 8 Inconven len tes. A sl, l a  s u p e rf ic ie  media por mon­
te  en EspaRa, en 1963, es  de 630 has* en lo s  montes del E sta  
dot 397 h as . an lo s  montes de l a s  S n tidades lo c a le s ,  y de — 
5.4 h a s . en lo s  montes de p a r t ic u la r e s ) .
La d ife re n c ia  en tre  lo s  datos de 1933 y lo s  de 1963 -  
se ex p lica  por e l  hecho -comprobado por n o so tro s en mâs de — 
una o cas ién - de que lo s  Ayuntamientos procedieron a in c lu i r -  
en sus in v e n ta rio s  v a s ta s  s u p e rf ic ie s  de monte, oomo s i  fue— 
sen de propiedad m unicipal, ouando, por ré g la  g en e ra l, p e r te  
necen a  lo s  veoinos de parroqu ias y lu g a re s . 7 , parece , que- 
sobre aq u e lla  base e l  Patrim onio prooedi6 a rep o b la r en con- 
so ro io  oon lo s  M unicipios (141).
(1 4 0 )  LASO, M# P i la r  y BAÜER, E rioh  -"A ropiedad f o r e s ta l  e a -  
Espafia". R ev ista  de E stud ios Agro—S o cia les  (en  ad e lan te  R.E. 
A .S. ) , nfi. 49# octubre-dici«B bre 1964, p&gs.7y s s .
(1 4 1 )  " . . .  E l oelo excesivo , en ocasiones de lo s  funciona- — 
r io s  enoargados de l a  Bepoblacién F o re s ta l ,  v iens oon t r ib u — 
yendo en gran p a rte  a l a  desaparic iôn  de e s te  tip o  de oomanl 
dad ( l a  de montes v e c in a le s )  a l  englober en lo s  d eslin d es de 
montes pub licos o tro s  que trad ic ionalm en te  se venian oonsi%
Ss may poa ib ls  que a l  amparo d e l Seglamento de Ble— 
nes de S n tidades Locales de 27 de mayo de 1955 ( a r t . 35) es ha** 
yen f a c i l i t a d c ,  en demasla l a  oonfeccidn de ta le s  in v e n ta rio e , 
por cuanto ss  ob ligaha a  l a s  Oorporaoiones Locales a  l a  in s -  -  
c r ip c i in  en e l  R eg is tre  ds l a  Propiedad, b a c tt^ Jo  para e s to  — 
una c e r t i f ie a c i6 n  en r e la c i in  oon e l  In v e n ta r io , ccpedido poz^ 
e l  S ec re ta rio  oon e l  d e l A lca lde . La Ley de Montes, que
Impum) también o b lig a to r ia s e n te  l a  in so rip c ié n  de todo monte —
rando oomo prop ios ds lo s  veoinos d e l pueblo" t MSRSRIBS-VALnES 
GOLPS, Eduardo -"L as p a r tio u la r id a d s s  do dereoho p a trim on ia l -  
on e l  H oroeste ds EspaRa, an te  l a  Compllaci6n g a lleg a  y e l  06- 
digo C iv i l .  (O oM ntario  a l  te x ts  f o r a l ) " ,  p&g. 217. B e c e r re i ,-  
1964.— Es in te r s s a n te ,  tambi&i a l  pareoef do GARCIA CARIBAD, — 
José Antonio -"R otas c r i t io a s  a l  Proyecto do Ley Reguladora ds 
lo s  montes p e rten eo ien te s  en mano ooaun a  lo s  n&oleos vecina— 
le s  de G a lic ia " . Rev# Foro G allego, n t s .  135-136 de 1967 p&g.- 
269.—* qui mi d ice : "La A dm inistracién F o re s ta l ,  conocedora de -  
l a  s itu a o ié n  ds aprovschamiento anarquioo (p o r pérdida d s l  f in  
oomuni ta r io  d s l monte ) y por im perativo econémico nac ional de- 
re fo re s ta c ié n , t r a t é  de re p o b la rlo s  por medio de Consoroios, -  
pero e s te  f i n  tan  lo ab le  tuvo e l  gravisim o inconvénients de — 
p a r t i r  de una base f a ls a  y fué en tead erse , para r e a l i s a r  t a ie s  
oonsorcios, oon lo s  Ayuntamientos en que lo s  montes rad icaban , 
desoonooiwido que lo s  mismss no p e r te n e c iu  a  esas E ntidades — 
sino a  lo s  veoinos que, con todos lo s  defeo tos e inoonvenien— 
te s  que s# q u ie ra , lo s  venian p o s^ ra d o , lo  que d ié  lu g a r a  nu 
merosos p le i to s  e in c lu se  verdaderas b a ta l la s  campales y c rs6 -  
un estado de re  sen tim iento  f  re n te  a  AyuntamientCMi y Administz^ 
oiÔn Foresteü., que ss m an ifiee ta  eloouentemente en lo s  numero- 
sos inoendios fo re  s ta le s  de sonas repob ladas* .
ineXuido en e l  Cat&lego, e x lg l i ,  en oambio ( a r t .  1 1 ), que ee - 
h lc ie se  median te  o e r t i f ic a o ié n  d e l dominio expedida por l a  — 
A dm inietraoién F o re s ta l en l a  forma y oondioiones que p r e v i^  
nen lo s  a r t s .  206 de l a  Ley H ipo tecaria  y oonoordantes ds su- 
Heglamento (142 )»
B ). La propiedad do l a  t i e r r a  do l a  I g le s ia  Oatélica» 
Be re g ia  genera l que l a s  Parroquias ru ra le s  g a lle — 
gas -a q u i empleamos e l  tArmino "Parroquia" no en su sm itide  -  
c i v i l  sino  en e l  e c le s ia s t ic o -  tengan una o v a r ia s  f in o a s  rum 
t io a s ,  ouyo patrim onio miele s e r  vulgarmente conocido con e l -  
nombre de e l^ ijg la s ia r io , estando destinado , de he oho, jmra e l  
sostenlm iento  eoondmico de lo s  Curas Pârrooos y a tenc iones de 
l a s  I g le s ia s .  Dada l a  ra d i  c a l l  dad de l a  p o l l t i c a  desam ortiza- 
dora, es d i f l o i l  se t r a t e  de r e s te s  de l a s  propiedades que ^  
vo l a  I g le s ia  an te s  de l a  desam ortizacién , aunque no cabe r e -  
ohazar e l  que en algunos casos se l ib ra s e n  de esa  operaci6n -  
por medio de personas in te rp u e s ta s  o por o tro s  procedim ientos. 
Mâs verosim il parece suponer que lo s  b ien es r& eticos e c le s iâ j  
t ic o s  tien en  un o rigen  p o s te r io r ,  a  tra v é s  de lo s  modes de ad 
q u i r i r  reconocidos por e l  Dereoho oanonioo, prinoipalm ente por
( 142) La t e s i s  de que l a  in c lu s io n  en lo s  in v e n ta r io s  munic%A 
l e s  es base para d e c id ir ,  en p r in o ip io , l a  a tr ib u c iâ n  de t i t u  
la r id a d  fué com partida por l a  Sentenoia de l a  Audiencia Pro­
v in c ia l  de La C o r t^  de 22-X II-195I (tomada de A.NIETO -"B is 
nes oomunales" «Madrid, 1964, pâg. 456- de l a  R evista  Foro Ga 
l le g o , n fi.lO l, 1955) .  Dice a s l  l a  sen teno ia t "Que e l  oarac— 
t e r  oomunal d e l monte "Do C aste lo " , de que se v iens tra tan d o , 
surge de una manera p rin c ip a l,m ie n tra s  contradic 'toriam ente y
l a  âonaoi&ii, e l  teetamemW y eJL lageAe (i43)«
En e l  esW dW  de a s te  pimto hmmm txvtba^iâe osm d a - 
tmrmXfÿàâBm lazestrae# re e u lta d e  e s  e l  s ig u le n te  ( a d v l r t l%  
ûù que p er rma&omm obv ias omitimos sa  lo ro lisa o if in  geogr&flcm# 
empWmd# solaam nte l e t r a s  para  d le t in g o ir la e )#
omsm E « . 4 .«  LA mon^ujn m l a  t x ^ e â  m l a  x œ q b s ia .















en s i  jo io io  o rd in a r io  que <xnpro^)ende# no âeo laren  lo s  A rilg  
s a le s  o t r a  oosa, de sa  ine laa ifin  m  e l  I n m t& r ie  de b ien es  -  
d i^  Ayuataffileato de *»##"*
( 143) P%mde v erse  a  MC^ TSEO GUTIERREZ# H oy  d in s t l t a o iw e s  de 
Dereoho Ckménioo"# 2# edlolém# MaizdUI# 1943* O^pit* l i t  *De —
Las P arroqu ias asEillsadas son 13, estando s itu a d a s  
en l a s  p a r te s  N orte , Centro y  d# l a  p rov ino ia  do Lugo, 
oorrespondlw do a  l a s  oomaroas do R itedoo, fo x . T a ils  d e l So, 
Mondodedo, P ae to rix a , Lugo y Corgo* Todas l a s  mmestras ajpaxm 
omx oon propiedad, ezeepto dos do e lla a*  E l t o t a l  do f in o a s -  
ru s t io a s  e s  de 62, <K>n %œ n@# medio do p aro e las  por P a rro - -  
quia de 4 ,7 1 y con un miniao y nAxiao, respeo tivam sn te , de — 
2 y 17 p a ro e las ; l a  su p e rf ic ie  media por f in o a  e s  de e^lo  — 
21-88 a s .  I s  su p e rf ic ie  t o t a l  oensada es  de 13-56-97 h a s . ,  -  
G orrespwdiendo a  oada m uestra 1-04**^ h as .
G). La propiedad v e c in a lt  Los I te i te s .
PARDO T PARDO (1 4 4 ), siguiendo a  l a  Asaafelea Agzom 
r i a  C a lls  ga, oelebrada en Monforte en agosto  de 1911, afiragi 
ba que e x is te  en G a lic ia  una gran can tidad  de montes p&bli— 
cos que no son realm<mte d e l Bstado, n l  p rop ios n i  comunes -  
de M unicipios sino  oomunales de parro q u ias , pueblos o lu^^t— 
r e s ,  cuyos re sp e c tiv e s  veoinos, oon exc lusidn  de o t ro s ,  seou 
lars&ente lo s  vienen poseyendo y aprovechando. Son de monte -  
b a jo , y no 86 aprovechan mas que en eequilmo y p as to reo , -  -  
co n st!  tuyendo e l  so stén  de aq u e lla s  fa m ilia s  mâs pobres que- 
no podian obtener de o t r a  manera e l  com bustible para su ho— 
g a r , e l  o cama para e l  e s ta b le  de su  vaca, y e l  pas­
to reo  para sus cinco o s ie te  o v e jas . Alguha p a r te  de e l lo s  — 
-d e c ia -  f ig u ra  hqy, a  favor de aanejos c a o iq u ile s , oomo ùm — 
propiedad p a r t ic u la r .  Reconocia que o o n s titcy M  un gran obe-
lo s  b ienes tem porales d» l a  I g le s ia " ,  pâgs. 332 y s s .
(144) PARDO Y PARDO, Isau ro  -^O bservaoiones sobre l a  econo— 
mla a g ra r ia  de G a lic ia " . Lugo, 1936, pâgs. 21 y s e .
tâottXo para  e l  d ee a rro llo  f o r e s t a l ,  a g r lo o la , ganaâsro y h u  
ta  ds poblaei&n d e l p a is ; y que l a  p ro ln d iv ls lô n  absolu  ta  — 
d s l terrem o, o b ien  e l  p reo ario  tum o an an d is f ru te  por t i ­
ra s  o "tenzas" ia p o s ib i l i ta n  taào o u ltiv o  in d iv id u a l o 000%  
r a t iv o ,  a s i  oomo l a  oonstraooi6n de v iv iendas y lu g a re s  ac^L- 
sarados. Abogaba, e l  au to r porque e l  Estado reoonosoa l a  ing  
piedad a l a s  p a rro q u ias , pueblos o lu g a re s , t a l  oomo v iens -  
trad ic ionalm en te  de lim itada  y d is f ru ta d a . E l Estado debe des 
g lo sa r  de au oatâlogo de montes lo s  que realm ente son de l a s  
psLTroquias, y , por ta n te ,  a u to r iz a r  a lo s  re sp e c tiv o s  v ec in - 
d a rio s  para su rao io n a l d iv is ié n  y rep arte#
Informé GARCIA HAMOS (145 ) que en e l  p a rtid o  ju d i­
c ia l  de B eoeirea lo s  veoinos tien en  su propiedad en lo s  "p a - 
gos" que tambien sellam an g e n a rw , cuya c a ra o te r ls t ic a  es l a  
in d iv is ié n , excepte en e l  aSo de cu ltiv e#  Las senaras se -  -  
trab a ja n  suce sivam ente; pa ra  e l lo ,  se reunen lo s  comuneros -  
(" lle v a d o re s " }, designando l a  aeneura que ha de se r  ro tu ra d a . 
Heoha l a  designacién  lo s  llev ad o re s  se conetituyen  sobre e l -  
te rren o  para p ra c t ic a r  l a  d iv is ié n  ac c id e n ta i d e l mi «no, en- 
proporoién a l a  p a r te  a l lc u o ta  que l e s  corresponde# La un i— 
dad de me dida se Uama *Hrara" (de unos dos m etros y medio); -  
cada veoino re p ré sen ta  una p a r tic ip a c ié n  équ ivalen te  a un %  
terminado numéro de varas# Se lamentaba G.RAMOS (ado 1912) -  
de que sobre e s ta s  propie dade s de BecerreA; "cuyo dm&inio, -  
ad m in is trac ién , régimen y reg u lac ién  corresponde én ica  y pz i 
vativam ente a l a  reun ién  de veoinos", que se desm aturalioe -  
por l a  in tru s ié n  frecu en te  y abusive de l a s  a u to r id a te s  ad— 
m in is tra tiv a s#  Tasd>ién reoog ié  e l  date  de que en e l  p g rtid o -
(145 ) Ob. c i t . ,  p âg s . 59 y 40.
ju d ic ia l  de Fonsagrada e x is te n  porelones de te rre n e  in c u l te , 
de ex tensién  co n sid e rab le , de lo s  veoinos de lo s  pueblos qvm 
proeeden ûm  an tiguos t l t u l o s  de aforam len tos, o to r g a ^ s ,  j%  
tamente oon e l  la b ra d io , a  lo s  moradores de oada lu g a r , poz^ 
lo s  seSores# Se oonservan mn pro In d iv ise  y se r e a l is a n  en -  
coaân aprovecbamientos de le d a s , esqullm os y pasto reo si tam­
b ién  aqui se e sp e c if  loan  l a s  sen aras , d iv id iéndose e l  monte- 
en lû te s  e in c lu se  se subdividen en o tra s  porciones con arzg  
sSio a  adquisicione 8 h e r e d l ta r ia s  o con tra o  tu a le  s . Se q u e ja ,-  
f ln a lm en te , de l a s  a rb itra r id a d e s  d e l E stado , que, a  su j u i -  
c io , ine luyé  en sus oatélogos nuiohos de es  to s  montes, o b l i— 
géndose a  lo s  veoinos a t r ib u ta r  e l  10^ por su aprovechamien 
t e .
Segân ST02ÂIE ALVAREZ ( 146), ordinariam ente lo s  v e- 
c inos oercan en comân oon se to  muerto o oon muro de te r ré n  -  
e l  périmé t ro  de l a s  suer tes#  A lo s  dos ados, después de una- 
oosecba de t r ig o  y o t r a  de a  vena, levan tan  e l  o ie r r e ,  v o l-  -  
viendo e l  suelo laboreado a  l a  condicién  de monte para paste , 
y l a  e s tiv ad a  se tra s la d a  a  o tro  lu g a r que no baya sido ro tu  
rado nunca o que baya pezwaneoido in c u lte  v e in te  o mâs ados.
Para COSTA (147 ) lo s  so rteo s  de t i e r r a s  de lo s  mon 
te s  ga llegos guardan semejanza oon lo s  de Ib ia s  y Grandes de 
S aline  en A s tu r ia s . Apojrta e l  s ig u ien te  dato sobre e l  o rigen  
de lo s  montes v ec in a le s : para é l  l a  s itu a o ié n  de su época —
(146) STOUE ALVAREZ, Vioente -"Costumbres ré g io n a le s  an te  -  
e l  Codigo". Rev. O ra l, de I# g . y J u r is p . Tozu) 82, pâg. $62 .- 
Madrid, 1893#
(147) COSTA, Joaquin Ooleotivismo a g ra rio  en Espada" (F ar^  
te s  I  y XI, D ootrinas y Hecbos), Madrid, 1 # ^ .
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(1898) «8 prodacto qulzA de l a  sjLtuaolén Indetex'minada e x l j  
te n te  en e l  e l ^ o  ZTIXI en que lo e  C aballeros de OcLllola se 
oonsideraban dnedos de lo s  montes por t l t u l o  de poseslén  — 
I n æ a o r ia l  (148 ) , pero s in  p r iv e r  a  lo s  lab rad o res  e l  que -  
lo s  ro tu ra a œ  y seabrasen  a d isc re o ié n  suya»
La prob leaA tica de lo s  montes ga lleg o s ba dado l a  
g ar a numerosos l i t l g i o s  oon sen ten c ias  ja d ic ia le s  d isp a re s  
y oon e s ta d io s , también, con trap o esto s . Sn lo s  û ltim os tiem  
pos, e l  t«na ha ganado en tensiôn  con motive del ]^ o p 6 s ito -  
de l le g is la d o r  de e s e la re o e r  l a  s ito ao ién  ju r id io a  de e s te s  
montes U aaados "v ec in a les"  a  tra v é s  de l a  reg u lac ién  i n i — 
oiada por l a  Ley de Montes de 8 de jun io  de 1957 y e l  Reg3n 
mente de 22 de fe b re ro  de 1962; a  cuyos te x te s  ha seguido- 
una norm ative muy re o ie n te , o o n s titu ld a  por l a  Compilaoién- 
de Dereoho C iv il  S sp é c ia l  de G alio ia  (aprobada por l a  L v  -  
de 2 de d ic ieab re  de 1963) y por l a  Ley de 27 de jo l io  de -  
1968 sobre Montes V ecinales en Mano Oomun.
E l a r t ic u le  4», 3 de l a  d e jS o n j^  dioe asl*  — 
"La p re se n ts  Ley reconoce y reglam entarâ l a  e x is te n c ia  en -  
l a s  p rov ino ia  s de La CoruSa, Lugo, Orense y Pontevedra de -  
montes p e rte n eo ien te s  en mano c(mSn a  lo s  veoinos de l a s  —
( 148) A e s te  re sp e c te , c i t a  COSTA e l  l i b r e  de SCMiSOZA LE -  -  
MOMSOHID "Estorvos i  rem edies de l a  r iq u eza  de G alic ia" -  -  
( D isourso. S antiago, 1775)# quién defendié oomo abogado de­
l e s  C aballeros e l  seflorlo de es to s  sobre lo s  montes, opo- -  
niéndose a l  proyecto de r e p a r t i r lo s  e n tre  lo s  labradores#
oonsue tu d ln a r la s  d«mar<molone s p a rro q u ia le s , que serân  vln(m 
lados a  lo s  Ayuntamientos respeo tdvos, lo s  ouales regu larân— 
e l  d is f ru te  de sus aproveohamientos de manwa que, aLn |« r —* 
ju io io  de lo s  in te re s e s  g énéra les  de oada M unioipio, reo iban  
una ju s  t a  p a r tic ip a o ié n  lo s  veo inw  oon dereoho a lo s  miemos; 
E s ta  redaooi6n ,y  p articu larm en te  l a  f ra s e  " s e r in  v inoulados-
a  lo s  A yuntam lm tos",  h iso  op inar en forma ooneluyente a ----
DIAZ m  LA HITA y a  OUEERA LIBHERO (149), e n tre  otroa  mâsi -  
"Por ta n to , después de l a  novisima leg u lac ién  i ^ s i t i v a ,  l o s -  
U aaados montes en mano o<m6n de veoinos en G alio ia  ^ o j ^ i t ^
^  cuyas dm aroaoiones
t e r r i t o r i a l e s  e s tén  s i  to s" #
La Oompilaoién g a lleg a  se ooupé, oomo es  lé g io o , -  
de e s ta  m ate ria , den tro  d e l ep lg ra fe  "Oomunidad e sp eo ia l en - 
m ateria  de montes", dedioândole dos a r tlo u lo s#  En e l  a r t io u ­
lo  88 e s tab leo ié s  "Con indepmidenoia de lo s  montes de pro— -  
p io s , oomunales y de lo s  p a r t ic u U re s ,  regulados aquéU os — 
por l a s  Leyes ad m in is tra tiv e s  y é s to s  por lo s  preceptos d e l-  
Oédigo o i v i l ,  son montes de veoinos lo s  que ^ ^ t jn e s e a g  e n j-
d# l a  p a rro q u ia , pueblo o n&oleo de 
poblaoién que trad ic ionalm en te  lo s  vino d is fru tan d o , y se — 
re g iré n  por lo  d ispuesto  en e l  surtioulo slguim nte". T an e l -  
a r t lc u lo  89 déclara* "Los montes oomunales e s ta ré n  v incu la—
(149) DIAZ m  LA RIVA, Angel y GŒSRRA LIBRERO Y ARROYO, Gu- 
mersindo "Montes m unicipales, p&blicos en gm ieral y de p a r t i  
cul&res# L eg is lac ién  ju risp ru d en o ia , com entarios y conoor- -  
dancias" # Edioiones M unioipalia , S.A. M adrid, feb re ro  de — 
1963, pâg# 24.
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é08 a  lo s  Ayuntamientos z^espeotivos, lo s  ouales reg u la rân  su 
d is f ru te  y aprovecham lento. . .  Los montes veoinos son ind iv is^  
b le s , in a lié n a b le s  im p re sc r ip tib le s  e inem bargables. Tendrin 
dereoho a su d is f ru te  lo s  que tengan e l  c a ra c te r  de veoinos- 
oabezas de fa m ilia  de l a  parroqu ia  o n&cleo de poblacién  que 
trad ic io n a lm ttite  lo s  haya poseldo"*
La reg u lac ién  de l a  Compilaoién que, oomo se ha po 
dido a p re c ia r ,  s ig u io  e l  c r i t e r io  de l a  L eg is lac ién  de sonWs, 
ha sido  muy o ritiead a#  TAZ ARES l a  (m lif ic é , oon ra sén , de -  
" desaf ortunada" por no p re c is a r  l a  n a tu ra le sa  de lo s  mon te  s -  
y por o lv id a r  to talm ente l a  tra d ic ié n  re g io n a l sobre l a  
r i a  a l  v in c u la r lo s  a  lo s  Ayuntamientos, y , por o tra  p a r te ,— 
por no a o la r a r  e l  aloanoe de dioha v inou lac ién i asinilsmo^dee- 
tacé  l a  inoongruencia d e l a r t .8 8 ,  donde se d ijo  que lo s  mon­
te s  de veoinos son lo s  que pertenesoan en mano oomun a lo s  ye 
c in o s, oon e l  a r t* 89 en que se e s ta b le o la  l a  famosa v in o u la - 
c ién  a lo s  Ayuntamientos, oon lo  que o asi se ad iv ina que l a -  
Compilacién p re ten d ié  hacer e l  regalo  de lo s  montes a  lo s  — 
Ayuntamientos (150 )*
NIETO, que encuadra a lo s  por é l  llamados "montes- 
en mano oomun de veoinos en G a lio ia" , dentro de l a s  oomuni— 
dades de tip o  germanico ( i g ,  ) , e l  fundamento de su e x is te n — 
o ia  no lo  ve en su origen# porque todos o oasi todos lo s  -  -
(150 ) PAZ ARES, José Cândiâoi "La com pilacién de Dereoho Ci­
v i l  E sp ec ia l G a lio ia . Notas o r i t io a s " ,  pâg. 56* Salamanoa, 
1964*
(151 ) NIE TO, A lejandro -o b .o it*  pâgs* 442 y ss* -  MENENDEZ — 
VALDES GOLBK, Eduardo op ina- o b .o it* , pâg* 216-, en r e l a -  — 
oién con l a  postu re  mantenida por l a  Compilaoién, que "no — 
te  das l a s  oarac t e r i  s t io a s  de l a  oomunidad su r Gesamnte Handr-
1 4 ^
montes considerados hoy oomo oomunales han ten ldo  tam bl6i — 
en e l  re s to  de Sspaha, en tiempo p rim itiv o , una oonsidera— 
oién v eo ln a l, y sôlo  en e l  tiammommeo de lo s  s l ^ o e ,  y »  -  
e sp e c ia l en e l  naolm lento d e l Munioipio ad q u irie ro n  esa  n a - 
tu ra le z a  m unicipal oomunal* Lo que suoed ié , a  su ju io io , es 
que esos b ien es oomunales, id én tio o s  en su o r ig m , han ra— 
fr id o  en EspaSa dos evoluciones d i f e r r a te s  y p a ra le la s t  lar- 
so luoién  o a s te l la n a , en l a  que fueron absorbidos ra  e l  pa— 
trim onio m unicipal ouando e l  Munioipio su s titu y é  a l  oomân -  
de veoinos; y l a  ra lu c ié n  ^üLlega en que se man tie n e  e l  v in  
culo  v ec in a l s in  d e ja rse  domlnar por lo s  fen^kwnos adminis­
t r a t iv e s  m unicipales ( 1 ^ ) *  Ahora b ie n , e s te  r e tr a s o  -p o r -  
a s i  lla m a rlo - , sigue dloiéndonos NIE TO, en l a  evoluoién ju ­
r id io a  de lo s  montes g a lleg o s , ha sido reouperado bruscamra 
te  en lo s  u ltim os afios por una le g is la c ié n  oon un sen t id e  -  
de fu e r te  In te rv ra o ié n  ad m in is tra tiv a ; h a s ta  t a l  punto que- 
se han venldo a a s iA ila r  pràoticam ente oon lo s  b ienes oomu­
n a le s  tip ico s*
se dan en lo s  montes v e c in a le s  g a lleg o s"#
(152 ) Opinién c o n tra r ia  e s  l a  mantenida por PAZ ARES, Jo sé - 
Cândido- "R ig iràn  de lo s  llamados montes de veoinos en GaljL 
c ia " , p4* 55* E d it .  Q alax ia . Vigo, 1966- Dice a s i ,  r e f i r i é n  
dose a  NIE TO* "A nueetro  ju ic io  lo s  montes de veoinos de Ga 
l i c i a  n i  respondra en l a  a c tu a lid a d , n i  han respondido r a  -  
e l  sigg.0 X III , a l  esquema do lo s  montes oomunales so rian o s- 
de dicho s i ^ o  por l a  s e n c i l la  ra sén  de que lo s  montes ga— 
lle g o s  no han sido nunca, n i  lo  oon en l a  a c tu a lid a d , pese­
a l  hibridia& o que aousamos r a  l a  é ltim a  e tapa  de su c l d o — 
h is té r io o ,  montes de e o tz 4 q tra ra te  v e o in d ,  s in o -
Dos op in ions8 oon trapusa tas sccpora NIETO: s )  La -  
ds l a  CAMâHA OFICIAL SIKDICAL AGRARIA do La Goridla - a  naos- 
t ro  ju ic io  ao e rl& d ls iaa - que considsré  en un Informe (no pu 
b lio ad o ) que l a  "v incu lao ién" no puede in te rp re ta r s e  ocou> -  
un oambio en l a  n a tu ra le sa  de l a  propiedad de lo s  montes %  
lle g o s , haoiéndolos p asa r de privados a  p u b lico s , pues no -  
bay norma ju r id io a  que en forma im p llo ita  o por v ia  in te r ­
p ré ta  t i  va sea capas t e  provocar t a l  oambio s in  aou d ir a  l a -  
exprop iacién ; en d é f in i t iv a ,  l a  v inou lao ién  tie n e  un aloan­
oe B^ramente ad m in is tra tiv e  s in  merma de l dereoho de propte 
dad privada# b ) La te  B enito  GONZALEZ FEREZ, quién In te rp w  
tando e l  a r t*  23 del Reglamento de Montes r a  sa f ra s e  " p e r-  
te n e c ie n te s  a lo s  veoinos"; en tend ié que queria  r e f e r i r s e  -  
e s te  tex to  tan  s6 lo  a lo s  aprovecham lentos; en sima, en ese 
sortioulo se configuré una propiedad pdb lioa m unicipal, con- 
aproveohamiento en mano oomdn por p a rte  de lo s  veoinra ( te ­
s i s  seme ja n te  a l a  mantenida -y a  v is ta  an terio rm en te - por -  
DIAZ m  LA RIVA y GUERRA LIBHERO)*
Reconocia, en p r in c ip le ,  NIETO, con sensa ta  l é g i -  
ca ju r id io a , que lo s  argumentes te  G* FEREZ aunque de g ran- 
peso no son dec is ivos  porque l a  én ica  ra sén  te c is iv a  es pre 
cisamente l a  que f a l ta b a :  una d ec la rac ién  expreaa de l le g te  
lad o r; afiadla l a  consideraoiSn de que e l  término "v incu la— 
oiénf no hay que re la o io n a rlo  con e l  iroblem a de l dom inio,-  
ya que v incu lao ién  no e s  a l  M unicipio —persona- como am
de una manera fundamental b ienes co rrespond ien tes a  lo s  j^ro 
2 ^ t a r i q s  de t i e r r a s  c u lt iv a b le s  s i t a s  en e l  lu g a r de l -  — 
monte con un nexo te  p roporc ionalidad  y aocesoriedad* • •
r l a  l6 g io o , sino a on 6rgaao% B1 Ayontaolasito* Pero» aeg a l- 
damante t a l  aoupar«> da l Baglamanto da Montas sao6 o tra a  — 
eonaacuanolaSf a  n aas tro  paraoer no tan  a tinadas#  d lc lando- 
qua eaa dlspoaloi& n ^ba dalatado  Inconsciantam anta qua an 
a l  &nimo d a l l a g is la d w  l a  t i t a la r id a d  dom inical oorraspon- 
da &1 Monlolplo** an a l  a r t#  23# 3 I y> eon aa ta  apoyo mara— 
manta rag lam an ta rlo # aoabé p er In o ltn a ra a  par l a  t e a l s  da 
G# PSHB2» oa llflo an d o  a l  c r l t a r lo  o f i c l a l  -qwa i l  llam i 
g a l" -  ooi^ soy aoartado# 5endmiola " la g ls la t iv a "  -tazm in i — 
qua s lg u l i  emplaando-y conflrmada a Inoluso ou lalnada an la  
Oompllaolin da Dara<&o C iv il  B specla l da G alicia#  Mo obstsm 
te# a l  f i n a l  da l tasa# e s te  p ra s tig la d o  t r a ta d ls ta #  aun 
tanlmido su postura# axpuao unas ooncloslonas manos t a i r l — 
cas# pero mis a ju s ta d a  a  l a  r a a l lo t a  a p llo a b llid a d  da l a  la  
gislaoi& n (p w  c le rto #  suparada i s t a  por l a  norlslm a Lay da 
Montes V acinalas da 1968» oomo ensagulda sa yard)# a l  dao lr 
que aun raconoclda e s ta  j^roploj^d oom% da tlp o  gug
minloo a  Iq s  su ra g u la c lén  suponla una s a r le  da
l a s  llm ita c lo n a s  —in d lv ls lb i l id a d # in a lian ab llld ad #  Im pres- 
o r ip t ib i l id a d  a inam bargabilidad- y# sobre todo# una in t e r -  
venc iin  adminl s t r a t lv a  tan  fu a rte#  que su riglm an vanla  a  — 
quadar w lm llad o  w  grandes ra sg o s  a l  da lo s  b lan es  comuna— 
la s  tip lc o s#
Bn e l  ta rren o  d iso u tid o  da l a  n a tu ra ls z a  ju r ld lo a  
da l a  propladad da lo s  montes da qua es tamos tratando# PA2-  
ÂBB3 ( 133) saoa e s ta  oonsaouenela extrffiaa# r a f i r l in d o s a  a  -  
l a  Lay da Montes da 1957# Baglamanto da Montas da 1962 y — 
CompiXaciin da G allo ia  da 1963# "Paro lo  grande a s  e^ ua no-
(1 5 3 ) “HigimM . . . .*# pags# 73 y 74#
ha pai^do nada# Aoaso parazoa usa h a r e j la  ta l  a flrm ao lis#  — 
m&a l a  vardad a s  qua an m ateria  da montes da vaolnae g a ll# — 
gost despuis da 1957# 1962 y 1963# l a s  oosas ban quadada -  -  
axactamenta ig u a l qua cm anoon^raban con a n ta r le r ld a d  a  d l— 
obas faohas . . .  Por tan to  ( Ip s  m<m^s), hahz4m^da -
jgor IM  & 1 %  m ontes^to J S £ ^ o u ^ s _ . . • -
Los ànloos montes regulados an aq u a llo s  te x te s  son lo s  posa^ 
dos an mano oom&n"» qua para a l  au to r  e n tra s  ta n  s6lo  an l a -  
p o s lb ilid a d  E sta  radlM i) aonolusién
(m is ada lan te  volveramos a  osupam os d# a l l # )  a s  om ssous#» 
c ia  da l a  d o o trln a  d a l au to r ocmoratada taa e s te s  puntos (l54)l 
I t#  Los llamados montes de veoinos da l a  regi&n g a lleg a  no -  
son rig u ro sa  y propiamente v eo in a les ; son montes que p artez^  
oan ganaralmente a  lo s  p ro p ia ta r lo s  « ab s tra cc ién  hacha da su 
c a r ie  t e r  da v ec in o s- da l a s  t l e r r a s  da lab rad io  s itu ad as  an- 
l a  parroqola# a ld aa  o lugar» an cuya damarcacién rad lo a  a l  -  
monta, a s i  oomo en ooasiones a  lo s  ce s lo n a rio s  de aq u e llo s  -  
y tam biin a  lo s  nue vos vacinos que bay an adquirldo  su dere— 
cho por usucaplin# 2t#  Dlohos montes Bon b la se s  de l a  proplj» 
dad p rivada de dlohos p a r t lo u la re s . Las E ntidades Locales qa 
reeen  de toda c la s s  de fa c u lta d e s  para todo lo  oonoem iante ­
a l  rig im an dominioal y de d is f ru te  de a q u a llo s . 3^. E stes  — 
b la se s  perteneean a  lo s  p a r tic ip a s  an rigim an de ommmldad *- 
o rd in a r la  o de Dereoho ronano. Las cuo tas son# de o rd lnarlo#  
daslguales#  s i  bien# an algunos oasos son Ig u a le s . 4 t .  E l — 
aprovaobamiento sa r e a l iz e  de manera In d lfa ren o lad a  por par** 
te  de lo s  o o p ro p la ta r lo s .
Por fin#  despuis de l a  redaooion de vazlos antepro  
yeotos# l a s  Certes# a l  24 de ju l lo  de 1968# ap robarw  e l  pzg 
yaoto  prasentado por a l  Goblemo# sanolonindosa oomo "Lay de
(154) "Rigiman p ig s . 79 y 80.
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ouyas Xinaaa ganaraXas aoni
1## Loa montes vaolnaXas sa a tr lW y an  s in  aa igna- 
c lân  da ouotas a sp a d f io a s#  a s  daoir# an oomunidad g a rn in i-  
oa# a  lo s  vaoinos in ta g ra n te s  d a l grapo o o so n ita rio  da qua- 
sa tra ta #  oon lo s  o a rao ta ras  da in a lian ab ilid ad #  imprascrijg 
t ib i l id a d  a inam bargabilidad*
2#. Unas ordanansas rag u la ran  a l  aprovaohamlanto- 
y d is fra ta #  tsniando an caan ta  lo s  usos y oostuBdxras.
3#. Median ta  ra so lu o iin  d ic tad a  por un Jurado PM 
T inoial#  p resid ld o  por a l  Gobarnador CItH#  sa I n s c r ib l r in -  
lo s  montes an e l  R eg istro  da l a  Propladad a  nombre da oada- 
oomunidad. Tal ra so lu o lo n  e s t i  bajo  l a  g a ra n tis  de l a  j u r i s  
d lc o iin  contecloso-adm ini s t r a t i  va# admmas da l a  da lo s  T ri­
bunals s o rd in a r ie s , qua slguan mantenlando su oompetencia -  
an m ateria  da propiadad da lo s  montes»
4#» E l b an a fic io  liq u ld o  qua rep o rten  lo s  montes- 
sa d i s t r i b u l r i  da e s ta  format Un y #  en m etallco  para l a  — 
Jun te  de l a  Oomunidad que tu v ie ra  dereoho a l  aproveehamian- 
to ,  para d l s t r ib u i r lo  de oonformidad a  l a s  normas tr a d io io -  
n a le s  a s ta b le o ld a s , y , en su d afao to , a  p a r te s  iguales»  Un- 
s e r i  para que e l  Ayuntamiento re sp ao tlv o  lo  in v le r ta  an 
se rv io lo s  y obras ma, provaoho de l a  parro q u la , a ld a a , lu g a r 
o ca sa rio  t i t u l a r  da l montai y a l  r e s ta n te  20j^  s a r i  para  a l  
Ayuntamiento en conoapto de gasto s de g e s t l in  y p a r t l o ip a ^  
olôn en la s  oargas m unicipales.
( 155) ROSOM Antonio, oon motive de l a  p u b lio ao iin  de
e s ta  Ley, e so rib iS , oon e l  t l t u l o  gen era l "Los montes v a o l-  
n a le s  an mano comin", una s a r la  de a r t lc u lo s  en e l  d la r lo  -  
"Progreso" de Lugo, lo s  d ia s  1 ,8 ,1 5  y 22-XZ-68»
5*. Sa darogan, an ouanto sa opongan a  l a  Lay, — 
lo s  a r ts»  4 t ,p i r r a f o  3» da l a  Lay da Hontes y e l  23 de su -  
Raglamento, a s i  oomo lo s  a r t s .  88 y 89 de l a  Ommpllaolén de 
G alicia»
Muchss esparansas sa ban puesto an e s ta  nue va or^ 
denaolin  da lo s  montas v a o ln a le s , dabido a  qua l a  sltuao lfin  
la g a l  an que se enoontraban -oomo dloa l a  p rop ia  B xposioiin  
da Motive s -  van la  tran sou rrlando  por v ia s  da anormalldad — 
oon abuses y usmrpaolones que earoansban l a  ex tension  da — 
la s  propladades da e s te  c a r io ta r i  por o t r a  p a r ta ,  sa b ao la - 
naoesarlo  p revar l a s  modlfloaolone s en lo s  aprovechamlentos 
que se vlenen rea llsan d o -^u n to  que tia n a  en ouenta l a  nue va 
Ley- peura una major e x p ie ta c lin  té c n lc a  y econislca»
Mo o b s tan te , apanas publloada tan  ansiada supe- -  
r l o r  d lsp o s lc l6 n , ban surgldo voces ponlendo en en trad loho- 
la s  llu s lo n a d as  esparansas nacldas en torno a a lla»  A si, e l  
ra itaradam ente  c ltad o  a g r a r ls ta  PAZ AHEB l a  o a l l f io a  da -  -  
"Ley llamada a  d is c lp l ln a r  una re a lld a d  in e x is ta n te  o q u e ,-  
de a z i s t l r ,  careca de transcendancla , dada su minima e n t i— 
dad».»" ( l5 6 )  "E l imperlo da l a  Lay da Montas Vaoinales en-
( 136) PAZ ARES, J»-C» -fSxamci dal ambito o b je tlv o  da l a  — 
L ^  de 27 de ju l lo  da 1968 sobre Montes Veoinales en Mano -  
0<m6n", p&g» 22. Separata de l a  Rav» Gral»de Laglsl» y Ju— 
r ls p r» ,  enero de 1969~» G ontrasta  e s ta  afirm aoién  oon l a  ha 
dba por e l  M lnistro  de A g rlo u ltu ra  BIAZ-1MBRCB7A, Adolfo -  — 
L iseu r80 en dafensa d a l dlotaman da l proyacto de Lay da -  
Montes Veoinales en Mano Comun"-, q u iin  afin&6 en l a  sa s ién  
p la n a r la  de l a s  C ertes  e l  24 da ju l io  de 19681 "En Gallci%- 
donda da lo s  t r è s  m illones de h e c tâ re a s , que aproxi ma damante
Mano Gom&n no p o d ri, en j^iro d*re<Ao, haoerae e feo tiv o  n i  — 
en una so la  ooasiAn en que no oonouzran lo s  prs@ #pùsstos — 
f i o t i w s  condio ionantes de au ambito objetlvo»  En eonola— 
si& i, l a  Ley de 27 de ju l lo  t e  1966 no es  te  a p U c a o lin  a  -  
l e s  montes de aproveohamiento oom in ltarlo  de G a llo is  que — 
tengan l a  naturalem a ju r ld lo a  t e  oomunidad o rd in a r la  o roma 
na» Es d e o lr ,  a  n u es tro  ju lo lo ,  l a  e x o lu s lin  se ex tlende a -  
lo a  montes que puedKi o o n s ite ra rs s  t ip le o s  d e l  Lere—* 
oho fo r a i  gEüLlego,»» Por e l  con trario#  l a  ley  se oonozo 
t a  a  lo s  montes t e  mano oom&i -de  dudosa e x ls te n o la  para  no 
sotros". "Tras l a  Ley te  27 de ju l lo  t e  1968# lo s  montes t e  
veoinos te  G a llc la  contln&an aom etltes a  su  riglm en oonsue- 
tu d ln a rlo  t ra d ic io n a l ,  s ln  que l a  re o ie n te  norm atlva l e s  — 
a fe c te  en abso lu te" (l57 ) .
constltuyen  su s u p e r f ic ie  t o t a l ,  a lg  29ST
jdtgeote ^pgq__%y^es vuR^jg^os 
no oomSn" » -Tambiin GARCIA CAHILiAL, José Antonio -  "Motas — 
cx*£tloas a l  Proyecto de Ley regu ladora  de lo s  montes p e r te -  
neo len tes  en mano comun a  lo s  ndcleos v eo ina les  t e  G a ll-  — 
c ia " . Rev» fc ro  Gallego» nts»  135-136, de 1967# p&gt» 281 y 
ss» - c i t a  l a  e s ta d la t ic a  elaborada por e l  Oonsejo Eoonémioo 
8indl<ml d e l Horoeste que a r ro ja  l a  im portante o l f r a  t e  -  -
J R S ^ a le s
regMwmtœ #l_Ut2^ 4Ë 1®» ]*_-=
R é g la i  afiade e l  d a te  econémico de que t e  aq u e lla  t o t a l  su­
p e r f ic ie  e l  10,6 e s té  arbo lada (9 ,5  ^  d e l to t a l  arbolado — 
re g io n a l) ,  slendo au ra se  e l  |%,7 re sp e c te  t e l  t o t a l  ra s e  
reg ional#
( 157) "Examen » »", img# 20*
x o o
E sta  ra d ic a l  postu ra  no ha dsjado de s e r  c r i t i c a — 
da per algunOf oomo ARJOHA ( 158) que oomwta que " la s  exo la- 
fflaciones o p tim is ta s  d e l au to r  y su te o r ia  de que esa l e g is la  
ol&n (se  r e f é r l a  a l a  a n te r io r  a  l a  Ley do 1968, sohre l a  — 
que adopté PAZ postu ra  id é n tio a )  nada t ie n s  que v e r oon l a  -  
mayorla de lo s  montes g a lle g o s , nos tessmos que no p rospéré^  
taob lén  c r i t i c a  l a  segurldad de PAZ ARES sobre e l  o r ig m  fo­
r a i  oaei exc lu sive  de lo s  montes#
^uesj^ra opJn^%» en punto a l a  n a tu ra le za  Ju rld io a  
de lo s  montes, es  e l  re#& ltado de l examen de l a  do^umenta-^- 
^l6n^ que aportamos a e s te  tra b a jo  y de l a  l^ o rE g c lé n  recoggl 
da dlreotam ente de l a  re a l ld a d . Veamosi
a )  Mont^s^in régimen de oomunidad romegiu 
E x ls ten  en v a r ie s  puntos geogr&floos, no im portan- 
do l a  comaroa. En e fe o to , lo s  encontramos en l a s  Comaroas de 
Pas t o r i  sa y Rlbadeo. En e s ta  u ltim a, en e l  lu g a r de Remoure- 
11e, parroqu la de A rante (documento n*#6). En e s te  b a r r io , -  
sus h a b ita n te s  ten ian  e l  dominlo u t i l  de lo s  montes ab e rta— 
le s ,  perteneciendo e l  d ire c te  a  lo s  f  r a i l s  s de l antiguo y 
U lslm o M enasterlo de V illanueva de Lorm zana; e l  canon d e l-  
fo ro  c o n s ls t ia  en e l  qu in te  d e l f ru to  de l t r lg o  que produ- -  
c lan  aq u é llo s  ouante se ro tu rab an . Por v ir tu d  de l a  Ley de -  
Desam ortlzacién de 1# de mayo de 1855, lo s  o itados f r a l l e s  -  
f u e rw  exclaus tra d e s , pasando l a  oondiol6n de f o r l s t a ,  por -
( 138) ARJORA, José A -  "En tom o a l  rég lM n  ju rid lo o  de lo s -  
montes de veoinos. Oomentarios a una im portante m onografla"- 
Rev# de Soonomia de G alicia#  Afio IX, enero-dioiem bre de 1966, 
n t s .  49-54, pâgs. 49 y 50. Edit#  Galaxia#
in oaa tao ldn , a l  Bstado# Sn 1869 lo s  dosfios d e l i t i l #  o fo r# -  
ro s , s o l lo i ta r o s  l a  rsd sn o lâ s  M d ian ts  l a  oompra d a l fo ro , a -  
lo  qos so aocad ié , vsndlssdo s i  Sstado su dsrsoho a  Domingo -  
Rodriguez S oU ar, on n teb ro  proplo  y en rep resen tao ién  de lo s  
demis veoinos o o p a rtlo ip es ; e l  p reo io  o o n s is t i i  en e l  abomo -  
d e l v a lo r  d e l qu in te  annal# eq u iv a len ts  a  s ie te  fanegas y -  — 
quincM o r a t i s iM s  de o tra  de t r lg o  (o u a tro  h e o t i l l t r o s  y oua- 
re n ta  y ooho o m tl l l t r o s } #  Desde entw oes# l a  t l tn la r id a d  do­
l e s  montes su b s is te  en riglm en de oomunidad romans "a  nosb re- 
proplo# en m lx tlin  pro Ind lv lso" ; l a s  ouotas se ban ido traxis 
m ltlendo por herenoia y por a c te s  I n te r  v ivos, raz6n que ex— 
p lio a  l a  deslgualdad de lo s  dereoho s de lo s  oomuneros. SI 29- 
de dioiembre de 1928 m isorlb leron  e s te s  un documente p rlvado- 
por e l  que U evaron  a  cabo l a  d lv is ié n  de lo s  montes# en p la ­
ne dominlo y trozo  por trozo# oon a rreg lo  a  lo s  dereohos que- 
cada une representaba# a  exoepcién de algunas su p erfic ies#  — 
" t ro o i te s  de monte de mala c a lid a d f . Finalmente# dicho docu­
mente privado f u i  p ro toco llzado  n o ta r la lM n te  a l  ado s ig u len - 
te  ( e l  28 de novlembre de 1929).
'Bn l a  Gomarca de P a s to risq  hesos v l s te  montes b a jo -  
e l  mi SUN) s la t r a a  de oomunidad por ouotas# oonoretamente en la  
parroqula de San Juan de Lagoa (dooumento nfi«7). E l o rigan  — 
h is té r lo o  y su our so p o s te r io r  e s  exactamente ig u a l que en e l  
oaeo precedents I perteneo ian  a lo s  lab rad o rs  s del lu g a r en qa 
lld a d  de fore# slendo e l  p recep to r de l a  re n ta  e l  M onaaterio- 
ds Bernardos de Meira; e l  dominlo d ire c te  p a s i de e s te  Monas- 
te r io  a  un t a l  Ramin Asenjo y de i s t e  a  Fernando Iiago# q u lin -  
lo  tra n sm ltlé  en venta  e l  ado 1863 a  o tr a s  dos personas# que- 
lo  compraron para s i  y d m as oonduedos# Sn 1918 se p rooed li a  
r e a l lz a r  l a s  operaciones d lv lso rla s#  protoU sandose l a  p a r t i -
Giéa en e l  mia&o afio (ve ine# , taob ién , lo e  dooomentoe m@e.- 
8 y ,  sobre todo, e l  n&#9, r e la t lv o s  a  p a r t i c i p e s  e fec tu a— 
das ma 1936 y en 1957# re ^ p e o tlv a m p te ) .
b ) M ont£8jp  ré g im p  d q ^ c te P ^ d a d _ g « in lo a #
E ste s  montes e s ta n  s l ta a d p #  Ig a a ls p te #  ma dlveg 
sas comaroas* Asi# ma p r lM r  lugar# en l a  d e l V alle  d e l So# 
sona do T lU aourtts, lo s  montes so p a r t l e r p  ma o l  afio 1924# 
aunqae pareoe quo l a  dlvlsl&ei fu6 s i lo  l a  d e l aprovecbamien 
to# a  ju sg ar per l a s  su e r te s  quo so ad judloaront "una p a ra - 
cada oagaf, s lp d o  lo s  a d ju d lo a ta r lo s  " rep résen tan te s"  de -  
l a s  ml anas (d o o u sp to  n t . lO ) .
Mis expreslvo e s  e l  p s o  de lo s  montes do Bretofia, 
O paroa  de P a s to r ls a  ( dooumento n t . U ) ,  p e rten eo len te s  a —  
lo s  b a r r io s  de Gurris# F ra n o p , Gemll# LogHde y Pedredo. -  
Sn e l  afio 1928 on oonoe j a l  de l A y p taa len to #  ma re p re se n ta -  
cl6n de lo s  veoinos# s o l i c i t é  que aquSl Organe m unicipal — 
d l c t a p  l a s  bases g én éra les  para quo e l  ^l^oveteaiidento  do­
le s  montes £ e r t e n e c l e n t e s _ a _ lo s _ « a ^ ^  b a r r io s  % luga— 
re s  r e s u l t s  lo  mis b en e fic lo so  y o&aodo para  lo s  veolncm. -  
So vé claram ente per e s ta s  exprealone s que no ex iste : aqul -  
l a  comuni dad o rd in a r la  d e l Gédlgo c i v i l  s in e  l a  m ancponada 
o co leo tlva#  puesto quo no so d iv ide  e l  dominlo slmo tan  
lo  e l  mere d ls f ru te  o aproveohamiento# quo o o rre sp p d e  no a  
lo s  in d lv ld ao s slno a  lo s  " v e o ln p " , o sm# a lo s  "oabesas- 
de fam llia"#  que son lo s  quo orginioam ente rep resen tan  a  — 
la s  "casas-v iv iendas" quo forman e l  lu g a r  o barrio#  "oon ex 
c lu s ié n  de o tro s " . S s ta s  b ases généra les  para  e l  aproveoha- 
m lp to  fueron  lle v a d a s  a l a  p r ie  t i p  m ediants p a r tio lo n e s  -  
de l d ls f ru te  re a lls a d a s  en 1935$ 1936 y 1937$ para  lo s  ba­
r r io s  do Gurris# Francos y Pedredo* Sn lo s  dooum ptos (n#s*
12# 14 j  15) se emplea# Inoluso# l a  denomlnaol6n do "monte- 
veo inal" (reoog lda por l a  Ley do 1968}# y aun ouando e l  teo  
nioiSBO ju rid loo#  a  v e p s#  no es muy c o rre c te  ( c o p  l6 g lp #  
a l  no e s t a r  redactados por j u r l s t a s )  so enouentran on e l l e s  
s u f lc le n te s  pruebas dem ostra tlvas d e l c a ra c te r  manoomunado- 
da lo s  montes* "pertenecen  lo s  u ^> v ech am ien t^  a  lo s  veol— 
nos*.  # ad jud lcanddos a lo s  duefios de l a s  casern que a c tu a l— 
monte tien en  fuego y e s t in  habltadas# rem iltando haber en -  
l a  ao tu a lld ad  algunas v ac ia s  y s in  hab ite r#  puss a e s ta s  en 
d  moments que e s té n  h ab ltad as  se l e s  a d ju d lc a r i  o tro  tan to  
monte" (dooumentos 12 y 14) (159)# Es partlcu larm en te  s l g d  
f lc a t lv o  e l  re p a r te  de l aproveohamiento d e l monte de Pedre­
do de BretoSa ( documente n@#15,del afio 1936# apartados B) y 
C) de l a s  "condlclones" )# donde se imponen lo s  r e q u is i te s  -  
de in a lie n a b ilid a d  y vecindad# y que e s ta  e s té  ao tu a liz a d a - 
en todo momento# ya que e l  que se marche d e l lu g a r  p e rd e ré - 
e l  d is fru te #  que p a sa r i  a l  nuevo dus fie £  inquilinc» de l a  ca 
sa (no es  p recise#  pues# s e r  duefio de l a  c a p  -n i#  por tan ­
te# de l a s  f  in cas  dependientes de é s ta^ ; l a  condiclôn de in  
q u ilin o  e s  t l t u l o  su s tan tlv o  y no msramente acoesorlo  re s ­
pecte de e l  del p ro p ie ta r lo  para a l  d is f ru te  de l m ente).
Cuando lo s  i n t e r s sados en un monte# oomo suced ié - 
en s i  b a r r lo  de fran co s e l  1 de ju l lo  de 1901# regu lan  l a  — 
d lso luc ion  de una oomunidad o rd in a r la  no l a  confunden oon -  
e l  mancomun (comparées e l  dooumento n*.13 en re la o ié n  oon -  
e l  nfi*14)# explloandonos con buen léx io o  que "son veoinos -
2 %  herenq te  de su s  causantes" y que # p ie
( 159) R egulaciin  seme jan te  se h izo en e l  afio 1929 en l a  pa- 
rro q u ia  de San Juan de Ubeda (dooumento n#.16)*
o lsa sen te  por o lio#  estaban  do t ira p o s  a n ta r lo re a -
l a s  f in c a a  a monta.
Montes en ré g im n  de oommldad g e rm in ip  scm tarn- 
b l k  l e s  de Cela y Oeroeda# de l a  Comaroa de Oorge# pg fin  -  
IMidimos o p p ro b a r  " in  s i t e "  y e» dednoe# mmqae no mgr c ia -  
ramente de l a  docamantacién e x i s tœ te  ( dooupn to  n t . l 7 ) l  — 
por o ie rte#  ma e l  afio 1804 hnbo re y e r ta  p t r e  lo s  veoinos -  
de aabas parroquias# oon motive del d i s f m te  de lo s  montes# 
termlnando l a  pngna m sdiante teansacoi&n r e a l i p d a  m  1805# 
anz^ue aun hoy e x is te  d iso n slén  sobre I p  l im ite s  exactes#
Creemos baber d p o s tra d o  que s i  b i p  mn G allo ia  -  
e x ls te n  montes de o rigan  fo ra i#  y# mn conseousncia# su b s ls -  
ten  bajo  e l  régimen de oomunidad romapa# tambl&c lo s  hsy ba 
je  e l  s l s t p a  de propiedad o o leo tlv a  & germ in lp#  y con e s­
te s  ca rac tè res#  1## l a  vecindad constiltuye r e q u is i te  esen— 
o la l  para p a r t io ip a r  mn e l  d ls f ru te  del monte; 2fi# poede t e  
ber, y de heobo ex is te#  oomunidad con ouotas# pero no d e l do 
minio s ine  d e l mere ap ro v eo tem lp to ; 3%# por lo  acabado d s- 
d so ir, no pue d p  ad m itirse  n i  p a r tio lo n e s  n i  transm isiones -  
t e t e r  v iv es  o m o rtis  causa r e la t lv a s  a l  dominlo de ouotas o 
f ln o a s  ( l 6 0 ) .
( l 6 0 )  S a b P P  que en l a  re a lld a d  s i  se dam e s te s  c a se s . Por 
e jm p lo#  mn e l  dooumento nfi.l4# que para noso tros e s  c la ro -  
qtts se r e f l e r e  a un monte v eo in a l mn mmno coa6&# b e p s  v i s -  
to  que a l  margen de l a  re la o ié n  de f ln o a s  de l a s  h l ju e la s  -  
para  aproveobam iptos# e x l s t p  n o ta s  de " v p d id a  a  fu lano  -  
de !Sal" y "pezmutada a  Mengano de Cnal"# pero e s ta s  transm l 
slones# oomo t e  dloho GARCIA CARIXAD - o b .o l t . - #  sigulendo a  
CASTRO SOMOZA# no qu lere  d eo lr  que s e p  beobos que funda—
Gonoluyezido, nos psrooon m&s rasonabXes# por e s ta r  
mas a jtts tad as  a  l a  rea lidad#  l a s  opin ions s do au to re s  oomo -  
CR2AISA 7 SISXHA BUSTBLO ( l 6 l )  quo e n t lp d s n  so t r a t a  de una- 
oomunidad que# a veoes# t p d r i  o a rao te re s  gsrmanloos y ,ot%s% 
rraanos* Bn l a  mlsma l in e a  se enouentran MARfXHXZ-RISCO y — 
BOSOV (162 } a l  a d s i t i r  l a  b lp 6 te a ls  do l a s  dos d a s e s  do oo- 
munldad# La ten ten o la  da 22 da marao da 1966 da l a  Sala 1# -  
da l a  A u d lp o la  da La Corufia (ouyo ponente fué e l  3r« ARTUfiS 
PRIETO)# deoia q p  »  O allola# A stu ria s  y mn p a r te  de l a  pzo 
v in c la  da Le6n a s  freo u an te  en co n tra r a l  lado da l a  p rop le— 
dad p rivada l a  propiedad ooleotlva# mn unas ooasiones da ca - 
r à o te r  romano y en o t r a s  da oar& oter gezm&nloo# Teuabién l a  -  
S e n tp o la  da l a  mlsma Audlenola da 25 de octobre de 1966 (ou 
yo p o n p te  fu6 e l  M aglstrado 8 r .  CARBALIAL PERHAS) afizvaaba- 
lo  fMogmgte de en co n tra r mn G a lic ia  una y o t r a  c ia  se de co - 
munldades*
m p te n  l a  oomunidad romana sino que t a ie s  pr& cticas son ex— 
oepclonales y# sobre todo# abusives y c o n tra r ia s  a  dereoho.
(1 6 1 )  Segân l a  re fe re n c ia  que nos dan DIAZ DE LA RIVA y SIE­
RRA LIBRERO -o b .o l t .#  p&gs. 76 y  77#
( 162 ) MARTIREZ-RIEX30 Y MACIAS# 8ebastlân -"H atu ra lesa  ju r ld l ­
oa de un monte d is fru ta d o  por lo a  veolnos#y acciones que com 
peten  a l  Ayuntamiento para re lv in d lc a r  poroién acotada por -  
p a r t ic u la r .  Dictamen".  Rev. d e l .Admin, y  F is c a l .  Afio I I . -  
M ayo-septiembre, 1963# n@.5# Flgo^ Viase también a ROSCR IS - 
RBZ—ob.c itada#  15—IX*^Ô.
m Doom m ro b b .s  m 
£ lT i» ife_ d a  lo »  a ^ t t i a U .
" K ^ ^ c iQ R .iœ L q S A I ^ o  PA B ^cioau.
PRIM&RO.- Qum lo s  o itados oom pareo lp tos soja jbw-% 
te s  m p ts  ^us
jO j s i t a s  p  e s te  b a r r io  do RsmoaroHo# l a s  ooalos o ste^aa  -  
a te rad as  a  lo s  f r a U o s  d a l p  M onastorio da T i l l p u a p  da Ig  
r p s a n a ,  pagando c o p  c p p  a l  quin to  d a l f ru to  d a l t r lg o  — 
qua p ro d u o lp  dlohos montas# o u p ta s  o todas l a s  voces qua -  
ae r o tu r a b p  a  cabar# y per l a  la y  da 1# da mayo del a te  da 
m il o o h o o ip to s  c in c u p ta  y o in p #  e l  Sstado am i n p u té  da -  
e s te  o p p #  hao iéndop  e l  duello en propiedad# quedpdo p s a n  
te s  lo s  f r a l l e s  da dloho Monas te rlo#  da e s te  dpeoho# y en -  
e l  a t e  de 1869# lo s  veoinos da e s te  b a r r io  da a q p l l a  fscha# 
OOP duetes d e l u t i l  de diohos p n t e s  p l i o i t a r o n  de l Sstado 
l a  r e d p c ié n  p  compra—v p t a  da dioho c p p # com ppeciendo -  
D. Domingo Bodrlguaz S o l lp #  c o p  p a r t ic ip a  y D p4s p  n p — 
bre  y r e p r e s p tp i& n  da to  dos lo s  o tro s  p a r tic ip e s#  y habien 
do a tp d ld o  e l  Sstado a  dicha P l i c l t u d  l e s  vendié dioho o p  
ao habiéndolo apreciado p  s ie te  fanagas y q u in p  o p té s im a s  
da o t r a  de t r lg o  o ouatro  h e o t i l l t ro s #  c u a r p ta  y ooho p n t i  
l i t r e s  que p u a l a p t e  p p t e o i a  di<Ao qulnto# segun o p s t a  — 
de l a  e p r l t u r a  de o p p r a - v p t a  o tp g a d a  por e l  S r. Jues da- 
Pas D# Antonio L ipez da SUva# p  fp o lo n e s  d e l da 1# I n s t p  
Ola da l a  ciudad da Lugo da e s ta  provinoia# a  favor de l c i t e  
do D# Domingo Soarlguaz S oU ar y p n p r t e s #  p t e  e l  H o tario - 
p u b l ip  y de H aoipda# D. Uanuml S stevez  da dloha ciudad da- 
Lttgo p  17 de ju l lo  da 1869.
FBrOAS
1 # .-  U p  f ia o a  de m p te  a l  Xete d e l lo g e r de date  
b a r r io  de B pouroU e# m  oabida 119 heot& reae, 25 £reae y -  
95 eentl&reae# 4Ô7 fanegea# Linda por B etei p  montes a b e r-  
t a le s  d e l lo g a r de V U la a a r is  y l e s  de Moeeda# Morte# o<m -  
lo e  p e r te n e o ip te s  a  l a  parroqu la  de San Miguel de Belnantes 
t e r ,  r io  LajosOf prado y monte de lo s  herederos de A ntonio- 
D ias; Oeste# con e l  rego Oabado# ^ r r p o s  la b ra d io s  de l o s -  
veeinos de Bem ourelle, pared  p  medio do e s te s  y p n  a p t e s  
noabrados de l a s  f o r j a s ,  p rop los de lo s  veoinos d e l b a r r lo -  
de l a  Magdalena#
2##— O tra p l e p  de m p te  a l  Oeste de dloho lu g a r , 
p  p b ld a  de U 3  h e o ^ r p s ,  31 i r e a s ,  75 P n tl& re a s , o aeun 
463 fPS gae#L lnda% Morte, montes a b e r ta le s  de a lg u n p  v e c l-  
nos de San Miguel de R elnante; O este, montes de San J u l la n -  
de C atercosi Sur, arroyos de lo s  S rlgaos, quo le  a e p a rp  de 
lo s  veoinos de Y lllam artin  Grande; E s te , con montes y la b ia  
d ies  de lo s  h p e d e ro s  de Juan L ou re lro , y o tro  m p te  foralcle 
los lu g a re s  de lo s  fo rn o s , montes y la b ra d io s  de lo s  veoinos de 
l a  Magdalena y  mm te a  de lo s  foyos#
SEGUMDO#- Dentro de diohas f ln o a s  deslindadas, am 
h ig lp  algunos montes ce rrados de propiedad p a r t ic u la r  y e l -  
re s to  lo s  ex p rep d o s  c p p a r e o l p t e s  lo s  e s t in  poseypdo a  — 
noal^^^jro jg lO f^p  j0|^ tj.& n  jg ie ln te i^g g  oon le g itim e s  t i t e l o s ,  
PC S por hereno ia  y o tro s  por o p p r a - v p t a  y o tro s  e o n p p — 
to 8 csyos t i t t t l o s  expresan lo g  deregW s
j;ue s%  d e s lg p le s ,  p o s  mas — 
que o tro s  y am b a lla n  fraco lonados p  t r e ln t a  y d p  t r o p s -  
d en p in ad o s p  l a  forma s l g u l p t e :
1 . -  Volga doa Toxoa 5-37-24 Has.
2# - Volga dos Toxos 3-27—36 Has.
3 . -  Volga t r a s  da Casa VoIXa . . . .  8-99-77 Has.
SBH(DSR0.— Quo e s to s  e o a p a ro o lp te s  no convln lindo- 
l o s  por m&s tlempo p srsan so sr sn  l a  san o p u n ld ad  do s s t p  — 
montes ban aoordado p er unanlmldad procéder a  l a  p a r t lc l& i -  
do todos e l l e s ,  mensurândolos y reconooléndoles t r o p  por — 
t r o p ,  y a l  mlsmo tle ap o  evaluandolos, m paurândolos d e te n l-  
damente, foraando en b o rrado r e l  c o r re sp o n d lp te  in v e n ta r lo -  
ma oonfozi&idadt q p  p re sc ln d m  de oonslgnarlo  aq u l, una v a s­
que ma l a s  re sp e o tlv a s  b i j p l a s  de cada u ik > de l e  dard e l  va 
1 e r co rre  sp o n d lp te  .
CUARfO.- Prooedleron, ma v l s ta  del i n v p t a r l o ,  a  -  
l a  d lv l s l in  de e s to s  montes, t r o p  por t r o p  , p n  a rreg W  a 
Iq s  da^eobos^que^cada une r s jg x ^ M ^  quedando d lv ld ld o s  I p -  
t r o p s  Vdlga dos Tqxm, Volga do P o p ,  Velguejo, fo rc6 n , f r a -  
ga d e l Cadaval, f ra g a  de Tapla y Oancela de fra g a , e s t p  en­
t r e  in ta  p aro e las  ig u a le s , y en lo s  v e ln tlc u a tro  t r o p s  r e s ­
ta n te s ,  cada une de e l l e s  mm d lv ld ié  en t r e ln t a  y dos parce— 
l a s .
^PTIM O .- E s te s  p a r t ic ip e s  dejan s ln  in S lu lr  en — 
e s ta  operaol5n lo s  s lg u le n te s  t r o p s  de p n t e i  Al lado  E s te , 
de l a  Volga d e l CagQ)0 ,  en lo s  fo rn o s , un t r o p  de monte de ^ 
ffi&s de t r e ln ta  y p i s  fe rra d o s , y a l  lado  E ste ,d e  l a  fuen t a ­
ds l a s  Teguas, o tro s  t ro o l to s  t e  monte de mala o a lld ad  t e s t l  
nado a p rv ldum bre , y a l  O este, o tro  t ro o l to  te  mala o a lld ad ;
y a l  lado  Oesta da l a  Véiga d a l Caapo Rago de Mal, o tro  t r o -  
sso$ y a l  S e te  de l a  Teiga f ra g a  de Tapia, o tro  t r o p  de mon­
te  ooatqnero de mal p r v lo l o ;  y a l  Bate de l a  Teiga de Para­
da, o tro  t r o p  ooetanero y pefiasoop; y en e l  Intexmedio de­
là #  Veiga# C a rre ira  do Maroo y Volga do Maroo, hao ia  e l  P i P  
ee ta e  Velgae, o tro  t r p l t o  de f ig u ra  t r la n g a la r .
Sodos ee toe  t r o p #  lo e  dejen  a  d lsi^slo l& n  de to— 
doe lo e  p a r tie lp e e  en commldad, y l a s  paroelae  de lo e  p a r t i  
o lpee qam lln d an  en dlohos t r o p s ,  no podran am p lla rla s  a  — 
fu e ra  de p s  dem arcp lones, y lo  mlsao en l u  Velgas dA  Cal 
v a r ie ,  de l a  B p u e la , Pontifia y Rego de Mal, y lo s  â rb o le s  -  
que se o r im  en dlohos acuités nlnguno de lo s  p a r t ic ip e s  po— 
drâ  p r t a r l o s  n i  a r ra n o a r lo s  por e l  p l i  s ln  e l  oonsentlmlen— 
to  de todos lo s  p a r tic ip e s#
OCTAVO#- Sftmôa « * t i n |s l d a ^ _ t e p e l t s  j ^ p p M dad; 
cada p a r t ic ip e  podri haoer ma J^leno dominlo de todas l a s  p a r 
c e la s  que sm l e  d e jan , quedando prlvados recixrooam snte de -  
aprovechamlentos en o<ananldad" •
(Acta  de p p to c o l lz a c l in ,  au to rlsad a  por e l  H ota- 
r l o  de Mondofiedo D# José Bar ja  y  A lo n p  ma, V lU an u v a  de l e  
rmnzaasL ml 28 de novlembre de 1929, d s l dpum ento privado -  
au so rlto  e l  29 de d lo lu b r e  de 1928 por lo s  veoinos de Re— 
p u r  e l l e  para l l e v a r  a  cabo l a  d lv ls l in  de lo s  montes aber­
ta le s#  ne# 623 d e l p p t p o l o #  Afio 1929. Mondofiedo}#
DOGimmTO BG.7
"Afio de 1918# Ht# 467.
Oo£l£ d * _ e j< ^ tu ra_ o _ M ta  -
Xaa oparaoionea d lv la o rla »
JttSn da o torgada por lo s  -
veoinos de dloha de Lagwi, p ra o tlo a te  por e l  P erl to  D. Ma­
n u e l Agrelo Rego y aprobada por e l  Jhsgado de 1# In s ta n o ia -  
te  e s ta  olttdad, expedlda a  fa v o r do D. Rloardo fem an d es — 
Pas pro tooolada e l  28 d lo lM b re  do 1918 an te  e l  Doctor D .- 
José Bar ja  y A lo n p , Abogado de lo s  I l n s t r i s l a o s  Ooleglos -  
de te d r ld  y de La OoraSat H otario  de Mondofiedo, Delegado y -  
Arohlvero genera l de P re to eo lo s  de sn p a r t id o ,
DOT fSs te e  en ml p ro toco le  g u e r a l  de instruEBSS^ 
to s  p é b lic o s , correspondlente  a l  afio 1918 y  b a jo  e l  n& cua- 
tro c le n to s  p s e n ta  y s le te  am heJLla in o lu ld a  l a  p a r tlo lé n  -  
de lo s  montes p a r tio o la re s  de l a  a ldea  de Lagana o Lagoa, -  
s i t e s  en e l  b a r r io  de B a rra i de l a  X glesla , de l a  parroqula 
de Sen Juan de Lagoa, té m in o  m unicipal de P a s to r ls a , l a  — 
oual ooplada ll te ra lm e n te  dice# (a lgue e l  Acta de aproba- -  
c l in  y p ro toooU sao lén  de fecha  2 8 # d - 1 9 l8 ,  por e l  mlemo -  
H o ta r io ) , en l a  que e l  re q u lre n te  D# J.B.O# en trega  una c a r  
t l f lc a o lé n  de l S e c re ta rlo  ju d ic ia l  d e l Juzgado de l e  instGw 
c ia ,  d e l au to  del 11—XI u ltim o , en au to s de e jecuo lén  de — 
sen ten c la s  re c a id a s  ma ju lc lo  d e c la ra tiv e  de mayor o u an tia , 
por e l  que se aprueban l a s  operaolones d lv l p r i a s  de lo s  — 
montes p a r tlo u la re s#  f ig u ra  en d id ia  en trega  oomo v a lo r to ­
t a l  del monte d lv ld ld o , l a  can tldad  de 21.569 p t a s . ,  86 cts«, 
estendo ez tend ldas l a s  operaciones en 51 f o l io s .
Signe e l  testim onlû  de l au to  de aprobaclén hecho- 
por e l  Secre ta r lo  de l Juzgado te  1# In s ta n c la , a lud léndose- 
a  l a  p n te n c la  firm e d e l 14—V-1917, ma. l a  que am ncaabra a  -  
una s e r le  t e  p e rp n a s  veclnas de e p . parroqu la  y t e  o tra s  — 
(s e  dlcen n teb re s  y a p e ll ld o s , p l t e r o ,  veolno t e  l a  parro— 
quia te  3 . F é lix  te  B a lta r ,  o 3t# M# te  Vlén, Q æ n te , e t c . .  
Se a lu te  a  l a  Ju n ta , en e l  Juzgado, en que se oonvoca a  lo s
Proooradores re p ré se n ta n te s  de l a s  p a r te s  l l t l g s n t e s ,  y Abo- 
gados D e fe n p re s  " se  m a n if e s t  en dloha Ju n ta , que por so#— 
l e s  in d isp en sab les  a lo s  p a r t ic ip e s  e l  aproveohamiento do — 
lo s  montes p a r tlo u la re s  do .
®............ # P e rlto  A grioo la ,
vecino de nwbxado por e l  Juzgado do 1# In s tan o la  en ^
p le l t e  mayor co n tra  . . .
r a l  d e l jk e rE g p .-  Bn l a  p a rro q u la . • • de l Ayuntamiento de Pas 
to r l s a ,  un te rren o  in c u lte  de producol&n expont&nea, denomi- 
nado montes d e l B a rra i de la  X glesla , que mlde (en  l e t r a )  — 
159 Has. 84 as* 31 cas* , éq u iv a len tes  a 793 fanegas y 11 -  -  
o u a r tlU o s  y medlo, ouyos lln d e ro s  son .  . . . .  2##
Ote dog. Los montes que que dan da s o r i t e s ,  o o n s tl tu -
yen una p a r te  de I w  co rre  spondlentes a dlcha parroqula de -  
Lagoa o Laguna, que l e  fué  a slgnada a lo s  veoinos d e l b a r r lo  
d e l B a rra i de l a  X glesla , en l a  d lv ls lé n  heoha de l a  te  t a l l — 
dad e n tre  todos lo s  b a r r lo  s o lu g a re s  de l a  mlsma, ouya p a r­
t e  con l a s  r e s ta n te s  l a s  ad q u lrie ro n  lo s  veoinos de l a  men— 
d o n ad a  parro q u la , su dominlo u t i l  te ro  que a  su fag o r -  
o tw g é  en remotos tlempos e l  H onasterlc  de Bernardos de Moi­
r e ,  y e l  dominlo d ire c te  de D. Fernando Lago P ères, por e s— 
o r l tu r a  de redenolén de fo ro  otm%pida an te  e l  H otario  de Mon 
doSedo, D. Fernando Paz V lvero, a  22 de Febrero de 1863, s e -  
gân l a  oual aqoél vendlé a  B* José F i la  y ü s ,  d e l b a r r lo  de- 
A b e la lra , y a  B* Antonio Lorenzo Rodriguez, d e l B a rra i, que- 
oom prarw para  s i  y dmt&a condcwflos veoinos y f  w a s te r  o s , A  
d lreo to  d m ln io  de todos lo s  montes a b e r ta le s  de Lagoa, de -  
6*543 fanegas de oabida y e l  oonslgulen te  canon fo r a i  an n a l- 
de 4 fanegas y media de centeno, un m atadolro -busy o vaca -
œ te d a -  medlo cernw o  de cada veolno, cua rto  oam ero de cé­
da v loda , y 20 FeaXes y  20 m aravedlwe# Habla a d judloado ee 
te  d ire c te  domlliio e l  vendedw  B# Fernando Lago te  B. Raafa 
Aaenjo d e l F i l l d r ,  qulen a  su vas lo  a d q o lr le ra  d e l B etado- 
a l  que paeara d é l r e fe r ld o  M onasterlo por «ipreedUk de e s ta  
In s t l ta c l& c .-  j i . -  % ^  d lv w
sldad  en l a  oa lld ad  d&  tw re n o , sa  to p o g rafia  y d ls ta n c la -  
a l  la b ia te  haoe nmommriA una d lv ls lé n  p rev la  .# t e  e s ta  — 
oonvenolén lo e  montes se d iv ld le ré n  en clnoo tro zo s  o sonaa^ 
cuyas deso rlpc lén  se bacs a  oon tlnoac lén . 4®#®^  
l e s  J20£t^€4îS®,*4£ Aun-
cuando œ  e l  p le i to  se d ice  que l a  d lv ls lé n  am bace por oc­
tavos y e s te s  se mxbdlviden en cuaren ta  d ln e ro s , es lo  o le r  
to  que actualm ente no se oonoce o tro  tlp o  de d lv ls lé n  s é s  — 
que e l  d lnero  y ccntéslm a te  é s te ,  énlco que se adopta#
Ho fué p o s lb le  ob tener te  l a  t l to la o lé n  e s o r l ta  -  
p resen tada por lo s  i n t e r s aqdos lo s  oonoclmlentos n ecesa rlo s  
para de term iner l a  p a r te  o frao o lén  te  monte t e  cada une, — 
ya por no t w e r  mucbos oasos t l to la o lé n  dlgoa te  o ré d lto , -  
ya por c a re c e r  en abso lu to  de e l l a ,  y de ah i l a  necesldad  -  
de r e c u r r l r  a l  estado posesorlo  a c tu a l ,  ademas te  l a  t l t o l a  
c lén  para f l j a r  lo s  derechos te  lo s  oonduedos. Sumando l a  — 
frao o lén  que cada p a r tic ip e  re p ré se n ta  suman l a s  de todos — 
315 d lneros y 32 centéslm an te  lo s  cua les  corresponde a ca— 
da une lo  que con exp reslén  del v a lo r  que l e  pertenece se -  
detaljja  a  continuaoléns
1 * .-  A B. R icardo, por hereno ia  te  mis causan tes- 
le  pertenecen . . . .  d lnero  y medlo; oomo ad q u lrien te  en per** 
muta te  B®. . . . . .  y sus h l jo s ,  . . . . .  d lneros y .  . . .  oen té- 
simas; o sea en oon jun to  . . . .  d lneros y  . . . .  oen téslsas#
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2®. A D#
3®. A D* • • • •  ( a s i  h a s ta  23)
5®.*^cerGa_te la^dA vlslén % a d jm ^ c a c l& t.-  Seflala- 
aqul e l  PeTito o tra s  c iro u n e tan o ias  —proximidad oasa la b o r , -  
eontig^edad oon f ln o a s  p a r tlo u la re s  y o t r o s - ,  que t ie n s  en -  
ouente*
A ^ u d te % lo % e ^ - H lju e la  1#*- Cupo de R loard o .- Le 
ha correspondldo X d ln ero s  y X oentésim as, que haeen 2.150 -  
p t s . ,  segàn r é s u l ta  d e l n # . l  de l a  llquldaei& n de l a  base 4% 
y en page de e s ta  can tld ad  l e  adjudlcan  l a s  p aro e las  de mon­
te  s lg u lœ to s  (p re v la s  y debidamente segregadas y suaojmaa- -  
das)$ . . . .  . . . # . * . . . , .
A claraclonea sobre lo s  caainos généra les y s e rv i— 
duabres y é rb o le s  p e r te n eo len te s  a persona d l s t ln ta  de l ad ju  
dloa ta r lo  (dandole un afio para a r ra n o a r lo s ) .
m DOGUMEHTO R*.6 •
P a rtld a  am lstosa y e x tr a ju d ic ia l  de l monte de Bu% 
rrey  s i  to  en lo s  term ines de l a  parroqu la  de Lagoa o to rgada-
an te  te s t lg o s  en J u llo  de 1936.
Ante lo s  te o tlg o s  que a l  f in a l  eO expresaran oompa 
rmemi lo s  s lg u le n te s  b^redero^ en e l  monte de o a râo te r parti, 
ou lar denominado de B u^urrey. . . . .  . . .  .  . .
1 # .-  Que dlohos I n te r s sados son duefios por ju s to s -
y lé g itim e s  t i t u l o s  y por l a  poseslén  Inmemorlal d e l monte -
o ltado  e l  oual v i j m e n ^  e n tre  —
lo s  re fe r id o s  oompar so i en te  s o joqnduefiog.
2#.- . . * . .
3®*- Se fraccioB an dlohos montes para sab d lv ls lén  
en ^ e t e  zonas
Asoendlé l a  su p e rf io le  d e l monte a  204-30-97 Has#, 
éq u iv a len tes  a 1*022 fanegas, 2 fe rrad o s  y 4 o u a r tlU o s  y me 
die*
ADJTOICACIOiœSi 
H lju e la  n®#l #. *#
OCBÎDICIORESl 
Sobre serv iduab rest
Kombran de e n tre  e l l e s  a  B* para s e r  d ep o slta ­
r lo  de e s ta  " p a r t i  ja" y d e l piano topografloo  oon l a  o b llg a -  
c l6n  de cu ld a rlo s  con e l  mayor eamero y d a r v ls ta  de e l l e s  a  
cu a lq u le ra  de lo s  herederos cuando lo  s o l ic i te #
"BK SU CQNSECOENCIA dan por tena lnads l a  p re se n ts -  
operaolén d lv is o r ia  entrando en oonaeouencia en e l  p&eno go­
e s , use y aproveohamiento"#
« Doom m io H® #9 »
KSCRITUHA PRIVADA DEL MONTE I® PEPIN Y SANDB, RADICANTES TAM 
BIEN m  SAN JUAN VË LAGOA EL DIA 24 LÊ MAR20 DE 1937#
1® # — ♦ ♦ •
2®*-s Qa» son ^%m%s_^en a lz t lé n  o jcow m lg^  del — 
monte oon una s u p e rf ic ie  de 31-02-24 Has# y de 131*33-71 Has# 
3®#—: Que desde tlempo Inmemorlal y por lo s  t i t u — 
lo a  de lo s  que a l  f i n a l  ee hara  r e f e r e n d a ,  son dueOos^en — 
£  ^om unld^ del aludido monte, en ouya oomunidad no- 
qu leren  permanecer mis tle a p o , y b% ie^ojBugo_te le^:tequ2te^
le g  j£<3nfJLere^d yj^£ulo_4QQ_tel_c6düLgo O iv li , re a l lz a n  
l a  p a r tlo lé n  del mlamo.- Nombran contador y p a r tld o r  a  D#.# 
4®«-t Algunos èn Sande tien en  algunoe tro zo s  ce— 
n%dO0 de haoe afloe, cuyoe cerrados son tra ld o e  a o o lae lén - 
adjttdlcândoloc a ouenta de su haber a l  heredero o herederos 
que lo e  poseen#
3®#-s Algunos herederos o com pareolentes son par­
t ic ip e s  en e l  térmlno de Sande y dejan  de s e r lo  en e l  de %  
pin  y v lceversa  o tro s  lo  son en e l  de Pépin y dejan de s e r -  
lo  en e l  de Sande#
H ljue la  n®
K anlfestao lones f in a le s .— T oomo e l  monte e s  ba»# 
ta n te  varlado  por su s l tu a c lé n  y oalldad  lo  han d lv ld ldo  en 
t r è s  trozo  s o zonas en Pépin y en s e ls  en Sande, y en oada- 
trozo  o zona cada heredero l le v a  una p aro e la  y algunos mas- 
de una por haberlo  a s i  oonvenldo# Algunos p a r tic ip e s  lle v a n  
su p a r tlo lp a c lé n  en un trozo  o zona en Pépin, haolendo lo  — 
propio en e l  de Sande, pues algunos tampooo lle v a n  en l a s  -  
s e ls  zonas, reduclfeidolas a t r è s ,  habléndolo heoho oon e l  -  
f in  de haoer p aro e las  may o res  a todo e l  heredero que se h a- 
In teresado#
Procedencla d e l te rre n o #— Los montes que que dan — 
d eso z ito s  ^#1 fo ro  oonoedldo p o r-
e l  M onasterlo de Bernardos de Melra # . .#  Fernando Lago Pè­
re s  #••# N otarlo  F# Paz Tlvero a 22 de Febrero de 1863 # *
José F i la  y Us y A* Lorensc Rodriguez d e l B a rx ^  •••••«*«
Por unanlmldad en tre  lo s  herederos han dejado de- 
In c lu l r  dos tro zo s  en l a  p ré sen ts  partlo lén*  Un teoao de Bi­
as* (o u a tro  fanegas) nombrado Velga do V ll le g a l , que l ln d a -  
• #• Yen Sande La Volga do âsSeén d sT l ae# (l4  te re â M )q p e li^ « * *
Dejan para oan tera  lo e  tro so e  algoie& teet en e l— 
térm lno de Pépin l a  llamada de F ro llâ a , en l a  paroela  a d ju -  
dlcada a Manuel T«B«, de 10 a reas  o doa fe rra d o s , l a  Dos — 
Câchotes de 5 a s* , e l  Douoedo de 10 as* . . . *  T ma Sande Dos 
Chaos de 19 as* y Do Galeén de 3 as* (1  fe rrado)*
» DOCUMENTO B® *10 m
"Bon Susehle Sequelro P leo s, veolno de Goyos, d e l 
Ayuntamiento de Vlllameâ, en concepto de contador noËbrado- 
por lo s  Sres* P a r t ic ip e s  de lo s  m w tes de Vlllaonrmm*
C e r t lf lc o t  Que e l  d la  d le c ls e ls  de ootubre de m il 
noveclentos v e ln tlo u a tro , lo s  p a r tio lp e a  de lo s  montes aber 
ta ie s  de m aravlc^es de l pueblo de V lllao u ras  dom lolllados -  
en dloho pueblo, lo a  rep re  sen tan te  c y arrenda ta r lo  s o l le y a  
dores de h eren c ias  de p a r tio lp e a  le ja n o s  a  e s ta  vecindad, — 
se reun ieron  en e l  pœ blo  para l l e v a r  a  oabo l a  J^artl ja  amis 
Jo^a^o^ex traJu^te ifil^d^  lou m cntea^sbw lg les de m aravedies- 
de lo s  térmlno s  d e l menolonado nueblo, en ouya reun lén  aco r 
dar on formelmente l a s  bases que conslderaron ven ta joaas a  -  
lo s  In te re se s  de loa  p a r tic ip e s  isn g en e ra l, oon re la o ié n  a -  
l a s  coatumbres que desde tlempo memorial e Inmemorlal v ie — 
non observando en lo s  m w tes de e s te  pueblo, aoordéndose — 
la s  s lg u le n te s
Bases
Tercera»- Que an te s  de l so rteo  se p rac tiq u e  l a  demarcaolén- 
de lo s  tro zo s  y sus medlclones* Termlnados e s to s -  
tra b a jo s  se procéda a] so rteo  y se v e r lf lq u e  une para cada— 
troso*
Oaarta*— Que e l  so rteo  para c a te  trozo  , o sea de lo a  mon­
te s  de l menolonado pueblo se oompone de t ra c e  suer 
tes#  0ada una posse e l  n teb re  te  una oasa teterm lnada t e l  — 
pueblo# con un re p ré se n ta n ts  o heredero#
S ép tlaa# - Tamblén acordaron vender v a r ie s  tro z o s  o re ta z o s  
te  mcmte Indepw dien to  y de pooa mensora para oon 
t r i b u l r  Ing resos para su fra g a r lo s  g as to s  ozig inaâos en Im­
p a r t i  ja# lo s  w a le s  eerén subastados en p u b llca  mAasta# 
#.## Se oo rtaron  tre o e  papale tas# una para  cada oasBj^#
(Nota#— SI t o t a l  de lo  adjudloado o o n s ls tlé  en — 
257 maravedles# t e  l a  ad jud lcac lén  a l  h a b la r  de m aravedles- 
se da l a  equlV alencia en fe rra d o s , a reas  y c e n tlâ re s t  7#gri 
24 maravedles # 2 fe rrad o s  y 15 c u a r tll lo sB  13 as#, 9 oas#y 
75 das#)#
» Kfi#u «
Montes te  Bx^etofia. ( Pastoriaa-X«ugo )
"Por e l  sefior Cim cejal . .  . . . .  en rep resen tac lô n  -  
te  una coiaislôn de veoinos de lo s  b a r r io s  t e  O urrâs, Fran­
cos, Gemil, XiOgüte y Pedredo de l a  parroqu la  de BretoSa se 
propone a l  Ayuntamiento en Pleno se s lrv a  aoordar la ^  ba^m  
jgenerales JS^a^qSi®_l£8^m£J«^Xech^lj9ntO£ de^los^montes £omu- 
n a le s  Jgerteneclentes^^a^los^^ea^resados b w r lo s  % i^ g a re ji,^ — 
£on exelaBj.6n de_qtM s, re a u lte n  lo s  n^e b en e flc lo so s  y c6- 
motes para lo s  veo inw  tenlendo en ouenta l a  s l tu a c lé n  topo 
g râ flo a  de cada b a r r lo ,  l a  ex ienslén  de l e s  montes y ma­
yor 0 menor d is tan c la"#
"E l Ayuntamiento .# (se  c i t a  e l  n®#6 t e l  a r t#  — 
153 de l E sta  tu  to M unicipal y e l  n®,4 t e l  a r t#  216), aouerda 
oomo p re l lmln a r  de l a  ad judloaclôn  de aprovechamlentos a qa 
da uno de lo s  expre sados bar: lo s  y lu g are s  e s ta b le o e r l a s  -
s lg u le n te s  bases"#
1®, (Se prohibe In te ro e p ta r  lo s  oamlnes p&blloes o 
p a r t io o la re s , se rv lo lo  de fu en te s  para  oonsiseo p&blloo y -  -  
abrevaderos de ganade).
2®# (Se exlme de aproveohamiento f o r e s ta l  l e s  t r o ­
zos t t t l l ls a d o s  para oan tera  de p lzarra}#
"3®# La ex ten slén  de lo s  montes oommales que no — 
aparezean sus l e s  p aro e las  -
que se seSalan a  oada b a r r lo  queda para e l  d ls f ru te  manccsBU- 
nado en tre  lo s  im rtio lp o s  de lo s  re fe r id o s  b a r r lo ^ #
"4®# La d lv ls lé n  de lo s  aprovechamlentos en l a s  p a r 
c e la s  ad jud lcadas se haré  por l a  Jun ta  v e c ln a l que d e s lg o a ri 
oada b a r r lo  y é s ta  se tla la ré  a  cada £aee^ i^v l% da l a  p a r te  — 
que l e  co rre  sponda" •
3®« (Aqui 80 alude a  l a  tenacldad  de l a  p arro q u la - 
de Santa M® Mayor, seoundada por e l  Ayuntamiento de Mondofie- 
do en ap ro p la rse  d e l monte de R loseco, afiadléndose; ) "Todos- 
lo s  oabezas de fa m llla  de lo s  b a r r lo s  do Curr&s, fra n co s , 6e 
m il, Logilde y Pedredo en e l  momwto de ao ep ta r l a s  paroe las 
que a cada uno se sefialen quedan desde lue  go obllgados a  con 
t r i b u l r  por p a r te s  Ig u a le s  a s a t ls f a o e r  lo a  gasto s  o r ig in s— 
dos y que se o rlg ln en  para l a  dafensa de l a  propiedad d e l — 
m o n te ..."*
(De un Acta m unicipal In lc la d a  e l  8-TI-1928 y f lz g  
l lz a d a  e l  12-IZ-1932}*
» DOCmgEHTO N®.12 m
PAHTIJA AMISTOSA m  MONTE VEOINAL, PERTENEGIENTE A LOS VBCI- 
HOS m L  BARRIO_IB Cl®teSj|, PARROQÜIA DE BRETOSA* AGOSTO UB —  
1937.
"En e l  b a r r lo  de Curr&s, parroqu la  de Bretofia, -  -
Ayuntamiento de P a e to r iz a , p a r tld o  jndlciaX  de Mondofiedo y -  
ProTlnoia de Logo, a  lo s  quince d ia s  d e l mes de Agosto de — 
m il noveclentos t r e ln t a  y  s le te # -
D# M#M*R# (s lg u en  dleclnueve nombres m is), todos am 
yores de edad, lab ra d o re s  y d e l t e r r l o  y parroq%ila de l a  f e -  
o h a .-  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  
M teo s  com pareolentes aseguran h a l la r s e  p ro v ls to s -  
de sus re sp e o tlv a s  oédulas personals s d e l e je r c lo lo  v lg e n te -  
y te n e r segén aseguran l a  capaoldad nece s a r la  y ju r ld io a  b u  
ta n te  para o to rg a r l a  p re se n ts  operaclén  de d lv ls lé n  d e l mon 
te  v e c ln a l de lo s  veoinos d e l b a r r lo  de Gurr&s, y lo s  mmclo 
nados veoinos, d lje ro n t que dloha operaolén de d lv ls lé n  de— 
b ia  te n e r  por base lo s  fundamentos lé g a le s  de derecho, y a -  
ouyo e feo to  se pasa a  e s t lp u la r  lo s  s lg u le n te s
SÜPOESTOS
PrlaeTOt S I monte de que se t r a t a  e s  de c w k ^ z ^ -  
v e^ in a l segun m an lfles tan  lo s  o itados veo inos, y por oonsl— 
gulen te pertenecen lo s  j^£OYe£haBientoa a lo s  mlsmos, por — 
Ig iia les p a rte s#
Que no convlnlendo a  lo e  p a r tic ip e s  d e l -  
o ltado  monte co n tin u ar por mis tlempo en l a  £XClntevl8ibjL3d- 
dad del mlsmo, han aoordado de comun aouerdo y segun documen 
te  en que se ob llgaron  a  procéder a  dlcha d lv ls lé n  o to rgada- 
en treo e  de Mayo d e l afio a c tu a l y a c ta  de so rteo  donde p re s -  
ta ro n  l a  oonformidad, su fecha d lez  de J u llo  d e l afio en our­
s e , acordaron desde luego procéder a  su d lv ls lé n  emlgable y -  
e x tr a ju d lc la l  d e l monte de que se t r a t a ,  por Ig u a les  p a r te s ,  
haolendo d e l mlsmo t r è s  zonas o c la s e s , y ad jud loar a  oada -  
uno una f ln o a  en cada zona, a  excepclén de algunos que I l e -  
van dos, cuyas ad jud loaclones a» d m o s tra r in  oon toda o l a r l -  
dad en l a s  h l ju e la s  de cada In teresado#
JL f J
Je ro « z£ t Qttft a  A.C*, 9 9  l e  a p lio a  una Oinoh&f p e r-  
ras&B d# (lue a e l  lo  orde&6 l a  In q a lllB a  o oaeera que h a b ita -  
en oam  p rep ia  de e s te  l a te r e  sado y p er ig u a l motive ee l e s -  
ad ju d ica  otrrn O&aoba y per p a r te s  ig u a l es a  J.M. y -
per rezum ciar su  oasera# que h a b ita  en oasa p rop ia  de estes*  
a  fa x e r  de l e s  m in es*  renanela  de ambes inqu iH nos qua ma— 
n ife s ta ro n  verbalmente an te  te s t lg o s  de e s ta  partioiA n#
Owü^e: Que e l  subsodlcho monte se d iv ide  w t r e  — 
ouaren ta  y un veoinos* cada une de e l l e s  t ie n s  una p a r t ic ip a  
e ién  que se llam a Géneba, base desde lu e  go para procéder a  -  
l a  p a r tio ié n  d e l m ine*
^ [u iz ^ t  Que para v e r oon l a  o la rid a d  su f ie ie n te  e l  
monte que se d iv ide  y v e r  adem&s l a s  p a fo e la s  de oada une, -  
oen l e s  m etres que tie n e n  de anche y demâs o a ra o te r is t le a s  -  
de l terrene*  se oonfeoeioné un Plane lO pegrafioe P aroelario*  
que encabesa e s te  deoumento* y que se h a l la  su je te  a  l a  esqa 
l a  de une per cua tro  mil* a exeepcién de l a  p a r te  superior*  
S e z ^ i  Que para  l a  pr& otiea de su operaei&n y a — 
f in  de que le s  a u x ilia se n  en l a  d iv is io n  de que se t r a t a ,  — 
le s  compar so ie n t es de un Anime conformldad eU g le ro n  a l  P e r i-  
te-C ontader M*G*B** veoino de Gemil* e l  oual hallandose pre^ 
sen te a e e p ti  t a l  com pm ise*  m anifestande que obro f i e l  y l e  
gBÜLmnte o<m in te rv en o ién  de l a s  p a r te s  y aprobaci&n de l a s -  
mismae*
En v i s ta  de l e s  su%mestes a n te r io re s  y  tedo l e  de- 
m&s que queda oonsignade* n  prooede a l  apeo y deslinde  dsl— 
mon^ e b je te  de su d iv ision*
Â is o  r msLism
E l monte de ouya d ivisi& n se t r a t a  denomlnade **Eas 
OurrAs*** tie n s  de ex ten slén  s u p e r f ic ia l  c ien to  d ie s  hectA - -
• w
r s M  y s e s e n ta  y  c ia o o  Areas* é q u iv a le n te s  a  q o ln le n ta s  e in —  
o u en ta  y  t r e e  fa n e g a s  y  un f e r r a i t  l i n d a  p e r  e l  K orte* en  —  
jDcmte que queda s in  d i v i d i r ;  &ur* en f in o a s  p a r t ie u la r e s *  su ­
r e  en  r a d ie  y  en  p a r te  c a a in e s  y  m ente s in  d i v i d i r ;  E ste*  m tm  
t e  de l e s  v e e in o s  de Pedrede* oamino en r a d io  y o i e r r e s  p a r t i  
e u la re s*  y  Oeste* c a r r e  term*
cüERPO m  m ciE E m
P tas*  O tas*
B eunides l e s  ecm dj^ara  so b re  e l  
misme te r r e n e  y oonsiderA ndolo  de m ala %  
lid a d *  l e  ban  v a le ra d o  p a ra  l e s  e f e c te s  -  
de p a g a r  l e s  d e reo h es  r e a l e s  a  l a  h a o im -  
da en c in c o  m il des p e s e ta s  . . .  5 ,0 0 2 * - 0 0 , -
f o t a l  Cuerpe de H acienda 5*002*- 00*-
-  LIQÜimCIOE* D iv is io n  T RESOEEH GERERAI, -
£ * ^1  que se  bace p a ra  M,H*R, * mayor de edad
oaaado* la b ra d o r  y v eo in o  d e l  b a r r io  de CurrAs* p a r re q u la  d e -
BretoSa* tA ra in o  m m iic ip a l de P a s to r i s a  y  p e r  ra z6 n  de una %
neba que t i e n s  en  e l  monte de que se  t r a ta *  se  l e  a d ju d ic a n —
l a s  s ig u ie n te s  f  in c a s  t
P e s e ta s
HABEH m  EStæ IBüSHESAIK) . .  . .  . .  122*-
-  -
1 ,— b  l a  p r i r a r a  zona y  s i  t i c  que llam an **?onte dA 
AvidUzeira*t una f i n c a  de monte de l a  mwMRira de s e s e n ta  y  una 
a reas*  l e  misme que t r è s  fa n e g a s  y c in c o  c u a r t i l l e s *  e o n f in a -  
po r e l  H orte* caminof Sur* a r re y o  de agua y  desinzAs monte s in  
d i v id i r i  E ste*  en mAs de J,M*%* y O este* o t r a  de A .E . * t l e n e -  
de ancbe p e r  e l  fo n d a i t r e i n t a  y s&te m e tre s  y p e r  l a  cab eo e -
r a  t r e i n t a  y  echo m t r o s #  Se v a lo ra  m i t r e i n t a  p e s e ta s*
2,#E n l a  zona de segonda y  s i  t i e  que lle a ian  * A lte  -  
do Curre do Lrahe**! e t r a  f i n e s  de l a  m ensura de una heetA rea 
y  t r e i n t a  Areas* l o  misme q ra  s e i s  fa n e g a s  y  media* l i n d a  —  
p e r  e l  l e r t e  en monte s in  d i v i d i r i  Shur* cam inet E ste*  r a  -  — 
e t r a  de A.G#G# y  O este* en  mAs de J*K* y  H ,0«S,* t i e n e  éê r a  
Che p e r  e l  fo n d a i s e s e n ta  y  echo m e tre s  y  p e r  l a  oab eo era  —  
c in o u e n ta  y nueve* Se e s tim é  en  s e s e n ta  pese^uau
3 . -  l a  t e r o e r a  zona, e t r a  tram a de mente* su  —  
m ensura se  t e n t a  y  ooho A rras*  l e  misme que t r è s  fanegas*  t r è s  
f e r r a d e s  y  q u in ce  o u eu rtillo s*  c o n f in a  p e r  e l  H orte* en monte 
s in  d i v i d i r i  SUzr* oam inei B s ^ ,  en  mAs de J*0** y  O es te , d e -  
A .G ,0 , | t i e n e  de anche p e r  e l  fo n d a i v e in tiA n  m e tre s  y  p e r  -  
l a  o abeoera  v e i n t l s i e t e  m e tre s .  Se j u s t ip r e o iô  en t r e i n t a  y -  
dos p e s e ta s .
T o ta l ad ju d ica d o  a  e s t e  In te re s a d o  . . . .  122*- P t s .
En su  h a b e r  o f re o id o  . . . . . . . . . . . .  122*- P t s .
D i f e r r a c ia  .  . . . . . .  000*— P ts .
Con lo  o u a l se  d l6  p o r te rm in ad a  e s t a  h i j u e l a ,  oen 
s u je o o ié n  a  l a s  o o n d ic io n es  d e l  f i n a l  de e s t a  o p e rao i& i.
(S ig u ra  l a s  h i j u e l a s )
Oon lo  o u a l y en  l a  form a que queda dem ostrade e e -  
dA p o r te rm in ad a  e s t a  h i ju e la *  a s i  como l a s  de l e s  demàs i n -  
te re s a d o s  d e l  monte de cuya d iv is iA n  se  t r a t a *  pasando* des­
de lu eg o  a  e s t i p u l a r  l a s  s ig u ie n te s
-  conmoicms -
A) Las B ases que se  U e v a re n  a  e fe c to  p a ra  l a  e j e -  
o u c ién  de e s t a  o p e r a d é n  de d l v i d ô n  han a id e  s e n c il la m e n te -  
l a s  que a l  p r ln c ip i e  de e s t e  documente se  m en o io n arra .
B) Los oamlnos de nueva e reao lén  son de l a  anohura 
de eele* ooho y  dooe me tree*  eegun ee haoe e r a e ta r  en e l  pJjjL 
n o  topografloo  que enoahesa e s te  documente orlgAhal* y  por -  
o rae ig u ien te  no ee iweden haeer ezoavadones dentro  de euye- 
périmé t r o  elmo para  e l  arre^gLo y o raa tru cc lén  de le #  mlemoe* 
# )  OaâB une de l e s  in tereeadoe queda oh ligado  a  —  
o o n s tru lr  e l  oamino en l a  p a r te  in f e r io r  de su finoa* haoi&i 
dolo de f  o rra  t a l  para  que puedan o lro u la r  ca rro e  y  ganadoe- 
con re g a la rid a d  expedite#
B) Los c e r r u r a s  (mure)  de m ed ian e ria  se  o b lig e n  —  
l e s  in te re s a d o s  a  d a r  l a  m itad  à é l  te r r e n o  p a ra  o o n s t r u l r  d i  
oha oerrom e de m ed ian e rla  y p o r o o n s ig u ie n te  s e p a ra r s e  de l a  
f in e a  o o lin d an te}  A ste co g é ra  l a  m itad  (W. t e r r e r a  que d icb a  
oerram e coupe de l a  f in o a  oontigua#  b ie n  s e a  l a  d iv i s l6 n  d e -  
v a l la d o  o de pared* oerrum en que o o n s tru ir& u  de l a  a l t u r a  —  
que aefia lan  l a s  o rd en an sas  m u n io iit t le s  de e s t e  A yuntam iento#
B) Todos l e s  in te r e s a d o s  d» e s t a  o p e ra o ié n  de d i v i -  
s i6 n  aouerdan  y e s tâ n  conform es en nom hrar de e n t r e  e l l e s  a -  
B#S#B# p a ra  s e r  d e p o s i t a r ie  de e s t a  p a r t i t  a s !  o c ra  d e l  P la  
no Bepegr& fioe que l a  encabesa* con l a  e b l ig a o ié n  de c u id a r -  
l o s  con e l  mayor Qsamro y  cu idado  y  d a r  v i s t a  de e l l a s  a  t e -  
dos y  a  oada une de l e s  inW reeadoa*  ouando se a  n e o e sa r ie #
Con l a s  a n te z io r e s  o o n d ic io n es  se  dA p e r  eo n o lu sa  
l a  p r e s e n ts  epezaoi& n de d iv ls i& a  d e l monte p e r ts n e c ie n te  a -  
l e s  v e e in o s  d e l  b a r r io  de Qarr&m de l a  p a r r e q u la  de BretoBa# 
pasando a  h a e e r  un resum en d e l  s is te m a  s é t r i o e  d ec im a l a  l e -  
an tig o o *  p a ra  f a o i l l t a r  a  l e s  p a isa n o s  e l  o ra tp ren d e rle * #
» DOcmmTO Rfi#i3 »
Pi^ogçjÂ AMIST03A m  LOS G im m s m  mdkts llam alos cab cb liM s
Y CO0SO M  lAGOk W Tm  LOS 45 VSOXHOS DEL BAHBIO lE 
Â PARTES IGUALES HEOHA POR EL AGHIMEHSCffî D. J.P .P# EL I t  2S- 
JÜLIO XE 1.901#
m  LA PARROQÜIÂ m  SARXA MARIA M  BFRïOSA T BARRIO 
DB PRABCOS en e l  Ayuntamlente de B astorlsa*  P artld o  ju d ic ia l  
de MondaSedo a  p r lw ro  de J u l ie  de m il noveelentee une p re­
sen tee  an te  l e s  te s t lg e s  que a l  f i n a l  ee e z p reaa rln  eeapare— 
oen voluntariam ente M*A*$#*.. todee leb rad o res  y veoinee d e l 
re fe r ld o  b a r r lo  de Praneee a  exrapoién  de B*S*B* que ee p ro - 
pieU urlo y veoino d e l b a rr lo  de Omrr&m y miema p arrequ la  de- 
Bretefia y  A#Y*B* de p ro feeién  o a rp in te ro  y  veoino de l a  e lu ­
ded de MondeftedOt preeen taron  y reeeg le ren  mie re sp e o tlv a e  -  
oédulae persen a lee  de l o e r r ie n te  e je rc io io *  que a o re d lta a  — 
la e  e iro u n e ^ n o ia e  m anifeetadae en oada une de l e s  orapare— 
cien tee*  la e  que ne menoe oonetan a  l e s  te e t ig e s  y aeeg a rra - 
a e s te s  te n e r  l a  capacidad le g a l  n e e esa ria  para f e r s a l l s a r  -  
l a  p re sen ts  p a r t i  ja  de d iv is ié n  de montes* l i b r e  y esponta— 
neamente m anillestani
jgra j e n  veeinos e% ^$arae^dhed^e_j^z^^ de -
sus o ra san te s  de v a r ia s  f in o a s  de te rre n e  destin ad as a  monte* 
con maro de p ied ra  y va llado  dé tiem pes an te rio res*  
ouyas f in o a s  o o ie r re s  tien en  conoertado d iv id l r la s  y amojo- 
n a r la s  e n tre  l e s  veeinos de l a  p a r te  que oada une re p ré sen ta  
per ne c o n v ra ir le s  e e ta r  mâs tiempo en m iz tién  y per in d iv i­
se* nombrede a l  e feo te  ^ r a  e je o u ta r  dioha d iv is ié n  per mu— 
tue  acuerdo de todos e l  Agrimensor p é r i t e  t i t u l a r  B# J .P .P .*  
de ouarenta aSoe de edad y es tad e  casado y veoino de Santa— 
C r is t in a  de O llle ro  y Ayuntaaiento de B arre lros*  para v e r l f l -  
oeurla es tab lec iendo  a l  efeoW  la s  bases que se pasan a  d e ta -  
l la r *
m B A S B 3 m 
Primera t M v id lr  l e s  r e fe r id e s  o ie r r e s  o montes en 
o in ra trezos*  con l a s  denoainaciones de **Canoeli!las Pen tes -
Moara o O ântara*, "Lagoa das Pedrelra#^* "Lagoa do Rogo", — 
"Lagoa do Ooaso o Relga do Medio", "Oomso da Lagoa o r io  de- 
A X f o s f  #
SegunSai Ocmsigoar qua d lA o s  montes para lo s  o f eg 
too de l a  p a r t i  ja  se d iv id irA n a  p a r te s  Ig o a le s  e n tre  le s  — 
ouarenta y olnoo p ro p le ta r io s  an terio rm ente  re fe r id o s  a  ez— 
oepoi&ü de dos de lo s  n isaos* J#A*S* y R .S #  r a  e l  tro so  das- 
GanoeliÊWie y fon t»  Monra s irad o  Ig o a les  poroioneros en todos 
l e s  dooms tro so s  de re fe re n d a *
gercera i Para l a  oonfeocién de e s ta  p a r t i j a  se to -  
maron por d a tes  p r in c ip a le s  e l  levantam iente del Plane gope- 
gr&fioe de le s  dra c ie r ro s  de "CanceliSas" y "Lagea do Oen— 
80" t de l que se pose una copia por enoabezade e s ta  p a r t i -  
j a  y a d ra ie  de e s ta  copia se saoaron o tr a s  ta n ta s  corne d iv i­
s i o n s  se b io ie re n  r a  oada c ie r r e  o sea una ra  e l  de "Cance- 
lifiac^ y cua tro  en e l  da "Lagea do Couse" en ra y e r e s ra la  «  
presando en e l l a s  l a  f in c a  de oada in te resad o  oon l e s  m etres 
que l e  oorrespondieron de anoho ra  oada paroela#
C uartai Que bajo  l e s  a n te r io re s  oonoeptes y mAs —
d el oase n eoesarie  s  se procedié con mu tu a  oonfozmldad de to ­
dos a l  so rteo  y smo jenasdento de cada p a ro e la , ten irado  en -  
euenta que l a  ca lid ad  d e l te rren o  se preperoioné ig u a l p a ra - 
todos den tro  de lo  p o s ib le , oen l a s  cinco d iv is io n s  s y su e r-  
te s  praotioadas*
R * .l
BIVISIOR DEL CXEHHO MS OâHCBLIRAS
(Siguen la s  d iv is io n e s)
CORmCIORRS IKL fIRAL 
Prim erai  Las bases que se U evaren  a  e fe c to  para  -
l a  ejeouoi&n de e s ta  p a r t i  ja  fueron senoillam ente l a s  a l  p r%
c ip io  re fe r id a s*
Sefcundai E s ta  p a r t i  ja  o ie n tra s  no sea  p ro to o o liaa - 
da para haear lo s  pages a l  Bstado ds l a  ta r a  que se oonsids- 
r a  v a le r  oada hect&rea de monte* tien en  dereoho a  e l l a  todos 
y oada uno de l e s  in te re sa d o s  r ^ e r i d o s  an terio rm en te , pers­
e s  aouer#) de todos e U e s  en que l a  re ten g a  en buen estado  y 
s in  d é té r io ré  uno de lo s  mayores p ro p le ta r io s  do le e  m iraos- 
co p a rtio ip e s  bajo  l a  oondloi&i de e n tre g a r la  a  cade uno do -  
e l l e s  ouando l e  fu sse  n eo esa ria  bajo  l a  g a ra n tie  do o lra  pe­
s e ta s  que en tre g a râ  a l  p e tio io n a rio  a l  d e p o s ita rio  de l a  p%  
t i ; ^  a ie n tr a s  no se l e  devuelva, can tidad  que l e  s e r t  r e d a -  
ffiâda por todos lo s  p a r t ic ip e s  s i  l a  de ja se  e x tra ir ia r  por mal 
raidado  y d é té rio re*
g erce ra# Igualmente es  oondioién de so s ten e r cerza 
dos con muro de p ied ra  y v a llad o  con l a s  a l tu r a s  que maroa -  
l a  Ley m unicipal de e s te  D is t r i to ,  to  das l a s  c e rn é e s  que — 
le s  c iroundra  a lo s  dos c ie r ro s  de C anceliflas y Lagoa do Cou 
so en e l  b a r r io  de F rancos, reconociendo cada uno sus e e rru -  
ae s  seg&n l a s  e o s tr a ia  de an^Lgus o cerrando nuevarante cada 
une de sus eabeoeras y fondais s ,  s ira p re  que l a s  pareeXas — 
sean ig u a le s  y en d o n ^  no , ra  considéra  como lado  l a t e r a l  y 
ra  d iv ira  por e l  miemo orden de l a  s u e r ^  de p aro e las  a  par­
te s  ig u a le s , multando a l  in d iv is e  que a s i  de je  de c im p lir lo -  
en v e in tic in c o  p ese ta s  por l a  prim era vos y en oincuenta a l -  
que re in o id ie re  en l a  ragunda para  pagar a  lo s  peones que ha 
gan e l  tra b a jo  por ouenta de lo s  so ro ra s  l a s  que l e  podrAn -  
s e r  e jecu tad as  y a p rra ia d a s  por l a  v ia  e je d u tiv a  o Ju d io ia l*  
O aarta t Asimismo es  condiciAn que nadie podrA apas 
t a r  l ib r r a e n te  s6 s  que en su p rop ia  f in o a , m ien tras no sea # 
de acuerdo oon todos a p a s ta r  librem ente dos d la s  en l a  sema- 
na y e s te  sAlo se ra  r a  l a s  d iv is io n e s  que tenga l a  rétama y -
to  jo semlurado mâa do tro a  aSoa qua duran te lo a  cuaXea dea- -  
p a ia  de eembrada l a  r e  ta r a  y to  jo  h a s ta  qjem aran cumpUdoe -  
nadle podra a p a s ta r  en l a s  d iv is io n e s  que hags t a l  siembra mi 
en su p rop ia  fin o a  bajo  l a s  m ultas a s ta b le  o id as  en l a  oondi— 
oi6n a n te r io r  para e l  que a s !  do je  é t oum plirlas*
Con e s ta s  oondioionee y no s in  e l l a s  se o e leb ra  e l  
p re sen ts  oon tra to  de d iv is ié n  que o tra g ra  lo s  oompareoientee 
cada uno en l a  p a rte  qua rep résen ta*  y b i r a  enterados de le s  
e fe c to s  que para oada umo produce ee ob ligan  a  gusrdar, otas- 
p l i r  y e je o u ta r  re lig io sam en te* imponiéndose l a s  costas* da­
dos y p e r ju ic io s  para  e l  que en p a r te  o en todo de je  de ob— 
servar#
T p rev ia  le c tu ra  In te g ra  que se  h i  so a  l a s  p a r te s -  
y te s t ig o s  de e s te  oon tra to  en un sé lo  ac i»  y a  l a  v is ta  d e- 
todos* en terados d e l dereoho de poderlo haoer por si*  h a l l  An 
dolo todo en un todo conforme lo s  in te re sa d o s  y s in  reforma— 
n i  salvedad que b ace rle  lo  ooneientra* otewgan y firm an to ­
dos lo s  que saben de lo s  a l  p r in c ip le  r e fe r id o s  y por l e s  — 
que no lo  haoe e l  primero de lo s  te s t ig o s  que lo  son e l  kgtX  
m rarar que suscribe  D* J.P .P#  y A.G#M# veoino d e l b a r r io  de- 
Currds de e s ta  parroquia de BretofSa*
# Docmimgo R#*i4 »
PA B m i HBL MORTE VECIBAL PBRTEK^mgE Â LOS m^IKOS DEL M  
RRlO m  m  LA PARROQUIA LE BHETOSA» OTOHOADA AKTB —
TB8TIG0S m  EL m s  DE JÜRIO DE 1935*
EL BARRIO m  PRABCOS* parroqu ia  de B re to fc , t é r  
mino m unicipal de P asto risa*  p a rtid o  ju d ic ia l  de MondoSedo*- 
en l a  p ro v in c ia  de Logo, a lo s  cua tro  d ia s  d e l r a s  de Ju n io - 
de m il novecientos t r e in t a  y cinco#
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todos s i l o s  mayores de edad* p ro v la to s  de sus oédulas p e rso -
s a le s  d e l e je ro lo lo  vigente* que ezh lb ra  y reoogen y tiexies^-
seguB y m anifiestaB  an te  lo s  te s t ig o s  que a l  f in a l  se  exp re-
sarAn l a  oapaoldad le g a l  n eo esa ria  y ju r ld io a  b a s tan te  p a ra -  
o to rg a r  l a  p re s ra te  e s o r i tu r a  de d iv is i& i d e l jgemtg v r a in s l -  
d ^  b a r r io  de fran o o si d ije ro n  QBE dioha operaoiAn de d iv i— 
si& i debia te a e r  p w  base lo s  fondamentos le g a le s  de dereoho 
y a ouyo efeo to  se para  a  e s t ip u la r  lo s  s ig u ie n te s
sufOBsioa
ürim ero»— Que lo s  r e fe r id o s  o rap arec ien te s  desde -  
tiempo inmemojrial vienen aprcweolMu^iG^el monte p e r tsn e c ien te  
a l  menoionado 1 « rrio  de fra n c o s , y por p a r te s  e n tre  —
lo s  mismos#
Begun A». — E l monte de que se t r a t a  lo  vienen a p l i -  
eando y ad judicando a lo s  dueflos de l a s  jqra aotualm en-
^e_tienTO 2  ®»i% Ja b lte d a a .
Tercero. — 21 monte de que se t r a t a  se d iv ide  en va 
r io s  troSOS e zonas oonocidas con l e s  nombres de "Goto da 9o 
led ad " , "Marefa" * * fe ig a  dos Olgos", "Enclma dos Prados Be­
l lo s " ,  "H aposeira", "Costa do C orredo iro", "A lto d*a MufieiraÇ 
"E ntre  as  Presas^* "Ghao da Lagoa", "Chao de fra n co s" , "Cos­
t a  d*o Chao de francos" * "Costa d*a P resa" , "Costa dos PasosJ 
y"raolma de B albis"*"C osta de Abajo da Ponte dos Pasos", -  -  
" fe ig a  dos Corgos"y "T e m e iro s" , lo s  Indicados tro so s  son — 
lo s  que en tran  en l a  p re se n ts  d iv is ié n  que a l  efeo to  se In d i 
oarâ l a  forma de adjudioaoi& n y ap lio a c ié n  a  cada uno de lo s  
in teresados*
Quarto*— Que no conviziiendo a  diohos in te resad o s  -  
e s ta r  por mis tiempo en l a  p ro in d iv i s ib i l id a d  d e l menoionado
JLO'i
monte y a f i n  de que a  oada uno de lo e  m lraoe ee l e s  ap lique 
eu o o rrespond lra te  iourte aoorda-
ron de ferma a r ra n le s a  y de oomân acuerdo procéder a  eu àXvt 
mt6n a a lg a ^ *  y e x t r a ^ d lc ia l»
to ln te»— (hie para  l a  p ra e tlo a  de eu opezaoién y — 
e v l ta r  en lo  poelb le  lo e  gae to s ju d le ia le s  n&KÊbran y  e l ig r a -  
en ooncepto ûm P é r i  to  Oontador para que l e s  a a x illa e e  oomo -  
ta l*  e l  oual hallaédoee ire e e n te  aoepté t a l  ooaqrcmieo oon -  
IntervenoiA n de la e  p a r te s  y aprobaolAn de l a s  mlsmee#
3extO#— SI monte de que se t r a t a  se d iv ide  en oua­
re n ta  y dos Cânobas* rarrespondiando a  oada in te re sad o  usa*- 
exoepcién heoha que Don tie n e  t r è s  O&uobas y DoSa R#-
L#A«* dos#
S é p tira *- S I ra n te  de ouya d iv is ié n  se t r a t a  a r ro -  
ja  una ex tensién  s u p e r f ic ia l  de noventa y s ie te  heotéreas* -  
t r e in t a  y dos é rea s  y ochenta y cinco c r a tfa re a s ,  eq u iv a len t 
te s  a o u a tro o ien tas  ochenta y s e is  fanegas, dos fe rra d e s  y -  
o a te rra  o u a r t i l lo s  y ouarto#
Sn v is ta  de lo s  a n te r io re s  supuestos se procédé a -  
form er e l  s ig u ien te
GTXERPO m  HA0IERDA
HSUKXDOS lo s  in te re sad o s  sobre e l  miemo te rren o  y— 
oonsiderAndolo como de mala ca lid ad  lo  valo ran  para lo s  efeo  
to s  de imgar lo s  derechos re a le s*  en l a  can tidad  de s e is  m il 
t r e e o ir a ta s  peratas#
Con lo  oual y ra  v irfu d  de lo  an teriorm ente mani— 
f  estado  ad procédé a haoer l a  s ig u ie n te  l iq u id a e ié n , d iv is ié n  
y resumen general de lo  que corresponde a cada uno, 
LIQUIMCIOH* DIVISION Y RESUMER GERERAI
LSM*e*SMMB*WEl»
• •  • /  ,  # #
Con lo  oual y r a  v i s ta  de l a  supueeta l iq u id a e ié n , 
d iv is ié n  y reeumra genera l que lareoede, ee v ie to  dar oomien- 





A) Las bases que se llev a ro n  a  e feo to  para l a  e je -  
cucién de e s ta  p e ir tija  han side  senoillam ente l a s  a l  p r ln c i -  
p io  de e s te  documente menoionadas,
B) Los oamino 8 de se rv ic io  p&blioo se r  an de una an 
chura de s ie te  r a t r o s  y lo s  de se rv ic io  p a r t ic u la r  de cuatro  
m etros,
C) Cada uno se s e rv ira  para su p rop ia  f in c a  siem— 
pre que e x is ta  ocmodidad para e l l e  y ra  oaso de que no l a  
ya se deberé haoer por l a  fin o a  o f in o a s  contiguas y que mè­
nes daho y p e r ju ic io  cause a lo s  p red ios s i r v i r a t e s ,
D) Las d iv is io n e s  de m edianerla serén  c o n s tru id a s- 
ra  e l  te rren o  de ambos co lin d an te s , quedarén a l  por m itad e 
ig u a le s  p a r te s ,  ya b ien  sea constru ido  e l  m sd ian il de pared- 
o de v a llad o ,
£ )  E l monte de que se t r a t a  se a p lic é  a  lo s  duefilos
de Is»  jDWM q^ ue aotualm ral»  re so ltan d o  ha—
b er en l a  ao tu a lid ad  algunas v ac ia s  y  s in  h a b ite r ,  pixoB a  és
ta s  ra  e l  memento que ea tén  h ab itad as  se l e s  ad jud ioaré  o tro
ta n te  monte como a  cada uno de lo s  aqul a u to r is a n te s  y r a  e l  
que queda s in  d iv id i r ,
F) Todos lo s  in te re sad o s  r a  e s ta  operaoién de d i i^  
s ién  aouerdan y es tàn  conformes en nombrar de en tre  e l l e s  a—
Bon A .f ,8 , para s a r  d e p o s ita r io  de l a  p resen te  operaoién d iv i 
s o r ia ,  con l a  ob ligao l^n  de o u id a rla  j  e x h ib lr la  a  oada one -  
de lo s  in te re sa d o s  ouando sea neoesarie#
Bespués de todo ouanto queda manif estado  lo s  re fezd  
doe p a r t ic ip e s  dec laran  te m in a d a s  y u ltim adas to  das l a s  ope- 
rao iones co n cem ira te  s a  l a  operaoién d iv is o r ia  de l monte de­
que so tra ta #
Asi lo  d icen , co nsien ten , firm an y otorgan lo s  que- 
sahen, y por lo s  que no saben lo  v e r i f ic a  e l  primero de lo s  -  
te s t ig o s  a  l a  ves que lo  hacen por s i  lo s  que son oom petrates 
y s in  taoha le g a l  para  e l lo  Bon •# ./• •#
» B oom m io R fi.is  *
PARTIJA m it MORTE VECIRAL PERTERECIERTE A LOS VECINOS DEL BA­
RRIO m  PEDREDO BE LA PARROQUIA BE BRETOHA OTORGADA ER 1936# 
En e l  b a r r io  de Pedredo, parroqu ia  de Breto&a, té r — 
mino m unicipal de P a s to r is a , p a rtid o  ju d ic ia l  de Mondo&edo ra  
l a  p rov inc ia  de Lugo, a lo s  ve in tiocho  d la s  de l mes de A b ril-  
de m il novecientos t r e in t a  y seis#
REULIBOS, Bon A.A#G .## /# .#
Biches compare c ie n te 8 son mayores de edad y asegu— 
pan h a l la r s e  r a  l a  p len itu d  de todos sus derechos c iv i le s  y -  
p ro v is to s  de sus oédulas personals s y  v ig en te s  y después de ha 
b e r  manif estado  an te  lo s  te s t ig o s  que se d irén  a l  f i n a l  que — 
tie n s  l a  capacidad le g a l  n eo esa ria  y ju r ld io a  b as tan te  peura -  
o to rg a r l a  p re sen ts  operaoién d iv is o r ia  de l monte draomlnado- 
d e l "Pedredo" d ije ro n : que dioha operaoién debla te n e r  por ba 
se lo s  fundamentos le g a le s  de dereoho y a ouyo e fec to  se pasa 
a  e s t ip u la r  l a s  s ig u ie n te s
B A S E S
Primera#-  E l monte de que se t r a t a  es de e % ^ ie z ^ -
O ' *
veolniüL y por tan to  corresponde 2 %  & lo e  vec^
nos menoionado# #
Seganda.-ûuB a lo e  eeflores oompareolentee no l e s  o ra  
viene p er mée tiempo l a  ^ o in d iy j^ e ib j^ lld ^  del o itado  mon­
te  y a f i n  de que cada uno peeda aprovechar* m ejorar y d ie f r a  
t a r  la e  paroela#  que a  oada uno se l e  désigné, acordaron ds — 
unénime conformldad procéder a  su d is tr ib u o ié n  y amojonamien- 
to  en tre  lo s  miemos#
Teroera#- Que para l a  prA ctioa de su operaoién y a -  
f i n  de que l e s  auxiXie en l a  d iv is ié n  de que se t r a t a  de uné- 
nime conformldad nombran y e lig en  en ooncepto de P e rl to  Conte 
dor a  M#G#R#, mayor de edad, s o l te ro ,  y  veoino de Gemil de oa 
t e  de BretoBa, e l  oual hallandose p re sen ts  m an ifie s ta  o b ra r -  
f i e l  y legalm ente segôn su saber y l e a l  en tender oon in te rv en  
c ién  de l a s  p a r te s  y aprobacién de l a s  mi amas#
Q uarte»— E l monte de que se t r a t a  se d iv ide e n tre  -  
o incuenta y cinco v ee inos, a  p a r te s  ig u a le s , habiendo m orias- 
de mko o de mènes en alguna f in o a , ouyas p a r tic ip a c io n e s  l e s -  
dan y tien en  e l  nombre de "C&nobas"#
En v ir tu d  de l a s  bases que preceden se procédé a — 
d es lin d a r y apear e l  mcmte ob je to  de su d iv is ié n  y en cuya — 
v is ta  se v e r i f ic a  e l  s ig u ien te
A P E C
Los cinco tro so s  de monte a r ro ja n  un t o t a l  de novra 
ta  y una h eo té rea s , ochenta y nueve é reas  y oincuenta y cua— 
tro  c e n tié re m , éq u iv a lan tes  a  o u a tro o ien tas  o incuenta y nue­
ve fanegas, un fe rrad o  y v e in tid o s  o u a r t i l lo s  y medio#
En v i s ta  de lo  an teriorm ente expuesto se procédé a -  
conslgnar l a s  h e c té r ra s , é rea s  y o en tié re aa  que componen e l  -
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monte de Xae c laeee  en que se d iv ide  que son prim era, segun^ 
da te ro e ra  j  c u a rta  y en ouya v i s t a  se v e r i f lo a  l a  s ig u ien te
Liouim oKm
Después de tedo l e  an terio rm en te  expuesto, e s  v ie ­
to  oonu&guar e l  s ig u ira te  Ouerpo de H aeirada para haoer efeo 
t iv o s  lo s  DereoWe R eales a  l a  miema en l a  s ig u ien te  formai
OUERPO m HAcroim
Reunidoe lo s  in te re sa d o s  sobre e l  te rren o  y o r a s i -  
deréndolo de mala ca lid ad  lo  valo ran  en cua tro  m il qu in ien— 
ta s  noventa y cua tro  pesetas#
En v i s t a  de lo  an terio rm en te  consignado se procédé 
a oonsignar l a  s ig u ien te  l iq u id a e ié n , d iv is ié n  y re s ra e n  ge­
n e ra l de l a  forma sigu ien te#
LIQUIMQIOg. DIFISIdr Y RE3UMCT GERBRAL
Corresponde . #
Con lo  oual se da por tierminada e s ta  h i ju e la  a s i  -  
como l a s  de lo s  dosas oonduefios y oon su jee ién  a  l a s  s ig u ien  
te s
CORDICICaEBS
A) Las bases que se lle v a ro n  a  e feo to  para l a  e j e -  
oucién de e s ta  operaoién han side  senoillam ente l a s  a l  p rin ­
c ip le  de e s te  documente aracionadas#
B) E l monte de que se  t r a t a  se adjudioé a lo s  vec i
nos de l b a r r io  de Pedredo a  lo s  que odya veoindad tie n e  ac%»
d itad a  y el^rar^éjg[te oogp^ej d e ^ c w é c tra  v radn i^
s#g vendido n i  en forma alguna, pues l a s  van tas —
que d e l mlsmo se hagan serén  n u las  y s in  efecto#
C) E l monte de ouya d iv is ié n  se t r a t a  se ad ju d icé - 
a lo s  veqinqs a c tu a le s , slende algunos de e l lo s  caseros o jg
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qo lU noa, i s to s  a l  joaroharsa a  o tro  b a r r io  o parroqu ia  d ie— 
t i n t a  do jaran  l a s  p aroo las de monte l i b r e s  j  a  d isp o s ic ién  -  
de lo s  dem&s vecinos qaienes la e  aproveobaran por p a r te s  -  -  
ig a a le s  h a s ta  e l  mm ente àm que que dejen  d e sa lq u ila
da sea h ab itad a  por su duefio o nuevo in q o ilin o , e l  que p asa - 
r& a  disQrii^tw l a s  p a ro e la s  dejadas por sa anteoeeor#
B) Los oaainos do nueva oreao ién  oomo igualm ente -  
lo s  que se dejan  de a n t i  goo son de l a  anchura de ooho a s t r e s  
y por c o n s ig o ira te  no so pueden haoer exoayaoiones den tro  de 
ouyo périmétro*
S ) Todos lo s  in te resad o s  en e s ta  operaoién aouer— 
dan y e s té n  oonformes en nombrar de e n tre  e l lo s  a DJGM.P# %  
r a  se r d ep o s ita r io  de e s ta  p a r t i  ja  a s i  oomo de l piano topo— 
g ra fio o  p a ro e la r io , oon l a  ob ligao ién  de oo id arlo s  oon e l  r a  
yor esmero y ooidado y dar v i s ta  de e l lo s  a  todos y oada uno 
de lo s  in te resad o s  ouando sea neoesarie*
Oon l a s  a n te r io re s  oondiciones se da por term inada 
l a  p re sen ts  operaoién d iv is o r ia  de l monte de Pedredo y por -  
e so x ita s  l a s  o iro u n s tan c ia s  e se n c ia le s  y ac o id e n ta le s  p ro - -  
p ia s  de su na tu ra lesa*
A si lo  d icen , otorgan y firm an lo s  que saben y por 
lo s  que aseguran no saber lo  haoe por e l lo s  a  l a  vos que lo -  
v e r i f ic a  por s i  e l  prim ero de lo s  te s t ig o s  que lo  son de edad 
compétente y s in  tacha  le^OL para e l lo  y veeinos de B re t^ k i.
Otro a i t  Los herederos d é l monte pactan  y libreomm 
te  condioionan que e l  pasto reo  queda l ib r e  durante e l  tiem — 
po en que l a s  f in o a s  e s té n  a b ie r ta s  no pudiendo desde luego- 
reconooer ganado de ninguna c la s s  r a  l a s  miamas h a s ta  e l  r a -  
mrato que sean oerradas*
* DOCUMERIO Rt»16 #
am lstosa j  e x tr a ju d ic ia l  de doe tro eo e  de 
monte d iv id ido  en cuatro  zonae, s i t e s  en l a  Jg u m q aia  de San 
Ubete otorgada an te  te s t ig o s  on Junio  do 1 ^ 9 *  ( So -  
p résen té  a  liq u id a e ié n  de derechos r e a le s  A  U « £ t l—97, te — 
olaréndose exento d e l impuesto)*
1#*- Que d este  tieagpo inmemorial vienen lo s  o rapa- 
re o ie n te s  usufruotoando y poseyendo q u ie ta  y paoifioam ente -  
p ro in d iv iso  manoraunadamente en medio te  m&s monte lo s  t r o — 
zee do monte que m&s a te la n te  ra  t e sl i nda r &n#
20#- Que con e l  f i n  t e  p roourar e l  estado  p ro g re s i 
VO y mejoramiento t e l  r a n ts  y  que t e s te  luego cada uno pueda 
disponer de su p a r te  correepcm diente acordaron procéder a l a  
d iv is ié n  amigable y e x tr a ju d ic ia l  en tre  dichos comparecien— 
te e  y oon su jee ién  a la e  s igu ien tes#
s m i
A) Que e l  tro so  quo ra  d e s lin d a ré  primeramentc so- 
ha do d iv id ir  en dos zonas haciendo en oada una te  l a s  mis— 
mas una so la  f in c a  o p a rc e ls  para cada uno de lo s  p a r t ic ip e s  
siendo igualm ente en e l  ragundo tro z o , cuyas f in o a s  ra  han -  
te  s o r te a r  legalm rate  y por raparado cada una dd l a s  zonas#
B) Que lo s  com parecirates B« Antonio Luaces S indln , 
D. José Edrosa O ervelo, D# K icolâs Pena S a lgate  y B#. # i 8 t a -  
Barro Gona&lez, tien en  a c e ta te ,  pasa do un afio, on dioho mojo 
to , cada uno, un pequeBo r e t e l  e l  oual ra  ha do t r a e r  en — -  
ouenta en l a  adjudicaci&Ei, dante l a  in d am isao ién  oorrespcn- 
d ien te  on e l  2# trozo  y e l  3# y B#* Ju s ta  en l a  zona te  "ArM 
ba" d e l camiao v eo in a l t e l  tro so  !<•
Also
BRIMER TROZO#-
SUMà TOTAL XSL mRTB DITISIBiaS 71-00-76 Has* 
3ETOER0»- Qra e l  monte ee euW ivide r a t r e  lo s  par­
t ic ip e s  a  ig u a le s  p a r te s  e n tre  e l lo s  a exoepoién do Ante 
n ia  fa lo é n  Hermiâa que re p re se n ts  te s  p a r te s  o trosos#
£C^MC£ORSS E l monte que se d iv i te  ee un
dereoho e s e n o ia lis ia e  te  jL u  oemBwm que e s tén  h ab itad as  y h a -  
oen oontinuamente fuego, y e x is t le n te  aotualm ente algunas oa 
sas v ao ia s t s i  é s ta s  se ooupasen, lo s  in te re ra d o s  pactan que 
se l e s  ha de dar a sq u e lla s  en e l  re s ta n te  monte o tra  ig u a l -  
p a r te  o poroi6n de te rren o  a oada una, oomo l a  que se ap lio a  
a cada p a r tic ip e  en e s te  documente, pero se l e  seB alaré en -  
e l  punto o puntos que l a  mayoria te  lo s  oonduefios acuerdo, -  
igualando l a  bondad d e l te rren o  que se l e  deaaroaré a  lo  que 
hay p erc ib ido  lo  més prôximo posib le" #
« DOCUMERîPO R«#17 «
"ESCRITUHA de tran sa c iân  sobre lo s  montes te  San -  
Juan^te  Cote que o torgaron  Angel Lôpes, Pedro id a s  y o tro s  -  
an te  e l  R otario  B# Angel Lépes P a l la re s , r a  12 te  SeptleËbre 
te  1805# En fecha 12 t e  Septieobre t e  1805# AÜKHHEAJDA por -  
DOR ARTORIO BÜJAR Y RODRIGUEZ# R otario  publico  y e o l e s i a s t i -  
00 d e l p a r tid o  ju d ic ia l  de t e r r i a ,  ABOHIVERO GENERAL XE PRO- 
TOCOLOS Y E30RIBAR0 XE AOTUACIORBS XEL MISMO# X kadcilio y — 
o f ic in a i  oaU e Mayor, ns #44#
DOR ARTORIO BUJAR Y ROXEIGUSZ, ROTARIO PUBLICO Y -  
ARCHIYKHO de p ro to co le s  d e l p a r t i t e  ju d ic ia l  de S arria*
DOY FSs Que r a t r e  lo s  que se h a llan  en e l  mismo se 
encuentra e l  d e l a£Lo te  m il ochocientos cinco que a u to r is é  -
JL •-
e l  H eta rlo  Don Manuel Lépes B a lla re s  c o a j^ e to  de olnooenta 
7 t r e e  f e l lo e  oon ind ioe  y o e r t i f lc a o lé n  f i n a l  y a  lo e  oua­
re n ta  y uno, o u a rra ta  y doe, ouarenta y t r e e  y ouaren ta  y  -  
cniatro ee im lla  l a  e s o r i tu ra  que d lo e t
e l  lu g s r  y  f e l ig r e s ia  de te n  Miguel de Laplo -  
Ju rlsd io l& a y v i l l a  y Puebla de San J u lié n  a dooe d ia s  d e l-  
u s  de teptlem bre afio de m il oohooientos oinco# Ante mi 2 s -  
eribano de numéro y te s t ig o s  pareo ieron  p resen tee  de l a  una 
p a r te  Angel Lépes y Pedro Mam, vecinos d e l logeur de O e la ,-  
Femando FemAndes, Manuel M as , fomasa Fernandes, viuda de 
F ro ilé n  P ères, Manuel Feznéndes, Juan da Fouoe, Juan F em jg  
d es , Teresa Lépes que e s  de S ebastién  da T ila  de l lu g a r  de- 
Paoios, F e lip e  Fernandes y Angola T&sques viuda de Juan F er 
néndes en e l  de BafloA, J u lia n  Lépes, Domingo Cela d e l da — 
Puente de R eira  que bacen por lo  que l e s  tooa y a  lo s  més -  
vecinos de que se componen dichos lu g a re s  f e l ig r e s ia  de San 
Juan de C ela, y de l a  o t r a  Bam&i M as que haoe por lo  que -  
l e  tooa y a su h i jo  Juan que t ie n e  bajo  su p a t r ia  iio te s tad , 
en e l  estado  de s o l te ro ,  por qui&a p re s te  l a  s u f io ie n te  ca£ 
c ién  de r a te  grade en forma y de e s t a r  y pasa r a  todo tiem ­
po por lo  que se ex i^ e sa . Don Juan Perde, D# F ro ilé n  Lépes, 
Tenture Da Pena, Domingo A lvarez, Bsm ardo P ères, F e lip e  ÂX 
v a re s , Benito R odrigues, M artin te  I l s ,  F e lip e  de C astro , -  
Bartolomé D îaz, veeinos de l a  parroqu ia  t e  San Pedro t e  Oer 
oeda todos t e  l a  ju r ie d ic c ié n  de l a  v i l l a  y Puebla de San -  
Ju lia n ; y d i je r r a  lo s  prim eros aqu i o to rg an tes  haber d a te  -
en l a  t e a l  A udiraoia de e s te  te in o  r a  ca - 
to roe te  Mayo préximo d e l c o r r i r a te  a te  exp o n ira te  que a  oog 
tin o ac ién  de lo s  t e  q u ira  derivaban dereoho se h a llab an  y  -  
h a lla ro n  en l a  q u ie ta  y p a o if io a  posesi&n te  c o r ta r  lefSa, a
p a s ta r  sa s  g aaa tea , oavar y a s tiv a d a r  por a l  aoloa y a ln  in -  
tervonei& i do lo s  vooinos do Corooda doado son sogu&dos o to r  
gantes en redno idas poreiones de monte a b ie r to  de l a  fe U g ra  
s ia  de S# Juan de te la #  B el m iara modo e ra  constan te  se h a l la  
ban y h a lla ro n  e l l e s  y sus causan tes en l a  q u ie ta  y p ao ifio a  
posesién  de p a s te r  toda espec ie  de gazmdos, ro s a r  y  a rra n c a r 
leBa para e l  use de sus casas y e s te ro o lra e s  para e l  abono,- 
de toda l a  leBa que produoen lo s  J ^ w te a _ ^ te r tq s  que se d is ­
t i n g u a  con e l  nombre de O asteiU & t^ B a c ja ry p j^
de dioha f e l ig r e s ia  de te ro e d a , slno  también e l  de -  -  
Lapio, y o tro s  de l a s  parroqu ias de F am ad e iro s ,
o ^ e m ^  j^zandscuwwaje con lo a  
re fe r id o s  segondos o to rg an tes  y més vecinos de dioha f e l i  — 
g re s ia  de Oerceda a v i s t a ,  o ien o ia  y oonsentim iento de l e s  -  
miaxLOS, s in  que ëe lo  o o n trad ijeeen , n i  e l lo s  tuv iesen  o tro -  
ura p r iv a tiv e  en lo s  te r re n e s  y monte seflalados de l a s  expz» 
sadas dem arcaciones, més que de cavar y coger f ru to s  ra  a l ^  
nas percions 8 ouando e s tu v ie ra n  de saa^n para p ro d u o irlo , pe 
ro  después de alsado  continuaban y continuaron a irap re  lo s  -  
vecinos de Cela aqul o to rg an te s  en aprovecâiarse de lo s  pro­
p ice montes, como de lo s  més que van expresados para e l  pas­
te  de ganados, co rte  de le  5a para e l  fu s go y abonos, ouya — 
pose s ié n  a s i  se habia  observado a  con tinuacién  de sus 
t e s ,  s irad o  una prueba de l a  m lraa lo s  oaminos c a rre te ro s  -  
que de aqueU os m m tes c a lla n  y se d ir ig ia n  a  lo s  pmebloe y -  
b a r r io s  de l a  f e l ig r e s ia  de C ela , y e l  que p ri# c ii^ a b a  ra  e l  
L S^JSS, que tu v ie se  o tro  uso més que e l  dé c%
duo ir leh a  y t r a n s i t e r  lo s  ganados para e l  pasto  y ra  conteavra 
oi&i de d icha pose s ié n  experim entarra  lo s  prim eros otergantes l a -
l a  notmûaA qua teU A n te ra  a l  d ia  v a lu ta  y  mmeva t e  maya t e  -  
« i l  a t e o d r a tM  o u t r a #  al#m o# te  a l la *  u  a l  aap raea te  «%  
t a  an a ra  t e  mx paaaaâ&a ro a aa te  laS a  para  a l  f ta g a  o u ra a n ^  
ra n  a q a a lla  p a r te  a g a v il la te e  y a m a te e  t e  o r r a l te e  piüLle##- 
Bam&d M ae y  Juan M ae patea e  h i  j e  B# Ju ra  te r te #  B* f r e l — 
l é s  L&pee# V m tora t e  P u a#  Bomlmga a iea ree#  B e ra ra te  B i r e ^  
F e lip e  A lvare%  B an lte  m a te i# * #  y  MartÊoMe agpl t e agaalaB aaa 
naeamte « a l t r a t e r l e e  a  I r a  pM aaree etergan toa#  y  t e  eonei— 
g o l u t e  t r a q r u  v ie le n ta a a n te  un o a rre  q u  t a n i u  o arg a te  t e  
lefia  d l r a r a l r a te  o o n teo lrlo  oon l a  p re p ia  y u t a  te  lo e  p r iia | 
re e  que dloen a  m  pueblo# pare  u  v ie ta  t e  l a e  p re te e te e  —  
que le #  h lo ie r u #  t e e l e t t e r u  t e l  peneaatan te  t e  U e v a r  M  
o a rre  y g a u te e #  te e e a rg a rm  l a  IWte y  l a  p w ^ ra ra  foega y  -  
no r a ie  quraeroa e e ta  eino q ra  eetoevlera en p e lig re  t e  loomg 
â la re e  l a  ra y e r  p a r te  t e l  monte# y  que p ra  Altlmo le e  h a b ia -  
ap re n te te  ooho heoea t e  l a s  oon q u  tr te a te B e n  oeyo In a n ité -  
habia r e p e t l t e  r a  e l  â ia  p r i r a re  t e  Jonio  t e l  p rep lo  «11 
ra h e e le n tra  ra m tr#  q ra  igualm ente lo a  rep e tltem  e te rg a n te e -  
t e  l a  prim era p a r te  ee halla tem  oogien te loBa r a  e l  t e r a a t r a  
t e  monte y ae hab^kn jo n ta te  le a  veeinoa t e  O raeete a  to q ae- 
t e  oampana t e ^ t e  ra n  in te rv en e ié n  t e  an oora pArreoo Bra %  
noel t e  Armada y  en csriate t e  g ^ e r n e ,  o o n ra r r ir ra  a  l a  o i -  
t a t e  eltuML&Ê t e l  a ra te#  q ra te n te  e t r r a  para re a g a a r te  r a  -  
l a s  iu e d la ta a #  B* Juan Barte# t e n i t e  Sedrlgmea# F e lip e  t e  -  
Camtro# Bartelomé B iaa Maman y  f io e e te  t e  Caatro aim atea e ra  
e e te â a U e e  t e  o a rre  y  o t r r a  pa lo s y r e p i t i e r r a  Ig aa lo a  ama% 
u e  ra n tr a  dlohoe v ra inoa  t e  Cela aqo i e te rg m te a #  le a  habimn 
r a l t a t e  I r a  brayee q ra  t ra ta n  r a  an o a rre  para  ora te o ir  l a t e  
q r a  eetaban oogien te  y  q r a  ran  I g u l  r ie le n o ia  l e  U evaren  -  
Aata lo e  in a u l t r a t r a  para ma v eo ln te rlo »  o ra  h â te ra  —
l e s  pertabaran  y o ra e tie ro n  n o to ria  fa e rz a  oonoUiyraâo t e  -  -  
r e a l  au te  o rd ln a rlo  que a su teuo r se re o lb le a e  in fom ao iS n  -  
oon o i t a c i in ,  y ran  l a  m lraa se orapolsaae e l  ooto y embargo- 
que se habia pueste  por lo s  vecinos de e s ta  parroqu ia  de S u -  
Miguel de Laplo en Marao de e s te  aflo por l a  jo s t i c ia  o rd ina— 
r i a  de l a  Puebla de 8an J u lia n  y s o t if io a o ié n  que se habia t e  
teo  a  diohos veoinos de Ceroeda y  por medio de P é ri to s  ra  h i -  
o iese  reoonooimiento y v i s t a  o cu la r de lo s  s iM o s y  ra n te  en - 
d isp u ta , l a  que so mande despaohar en l a  forma o rd in a r ia  y y i  
brada a l  e fe c to  l a  oorrespondiente r e a l  prov ls ié n  por l a  Es— 
o rib an la  de Oémara de FariBa que e je r r a  D# Pedro H ioolâs Taf— 
boada# de ouya ejecuo ién  y cumplimiento ra  oargé en mx to m o - 
e l  Eecetor Don Domingo Ramén Lodeiro y V arela, quién p a r t ié  — 
e l  p a ra je  a  d& rralo, y en conraouencia ha o itado  a todos lo s -  
in te re sa d o s , quienes o freo ie ro n  su acompaSado que han p resen - 
tado , e h izo  su acep tac ién  y ju ra , y por t a l  a  D# Luis Moreno, 
R otario  E o le s iâ s tic o  de l a  Audiencia de l a  oiudad de L u ^ ,  don 
de es  veoino , y con su a s is te n c ia  so re o ib ie ro n  l a s  d éc la ra— 
clones de algunos te s t ig o s ,  T en e s te  Interm edio en tre  unos y 
o tro s  o to rg an tes  promediando en e l lo  algunas personas de oa— 
ra o te r  doc ta s  y de sana oonoiencia deseando amar l a  pas e n tre  
todos oomo buenos ç r is t ia n o s  y vec inos, y que lo s  p le i to s  son 
dudosos desde luego ra  h a lla n  convenido y tra n s ig id o  en l a  — 
forum y manera s ig u ie n te , Qa» lo s  veoinos de Cela aqui o to rg ra  
te s  han de u sa r d e l pasto  de toda especie  de ganado y c o r ta  de 
leS a en lo s  montes a b le r  to s  que se d is tin g u en  e ra  e l  nombre — 
de Laja Longs, C a s tr iH é n , B acariza y Oms do Orego, ragén y -  
en l a  conformldad que lo  a r t ic u la ro n  en su q u e re lla  de fu e rsa  
de que va techo m érite  y pose s ién  en que ra  h a llan  h ao e rlo , -  
que a  mayor abundamiento lo s  ragundos o to rg an tes  ra  e s te  i n s t g
aen to  l e s  confierai! en l a  que no l e s  p ertu rb aran  e l lo s  y — 
sas suce sore 8 ahora n i  en ningan tiempo y  haoi&cdolo o in te g  
M ndolo consien ten  mor compelidos por todo r i g r a  de j o s t i —  
c ia  y pagar l a s  o o s ta s , daBos y perjm icios a  que d ieron  mo­
t iv e  sobre que constito y en  obU gaci& i en b a s tan te  forma, s in  
haoer l a  mener innovaoién n i  p e rta rb ao ién  r a  lo s  montes y -  
t&rminos re fe r id o s  n i  mosolmrm  lo s  veoinos de Gela también 
aqui o to rg an tes  en lo s  més m rates in f e r io r e s  que se n te te a n  
da Lamba y ü o e ira  que en e s te s  no han de r a r t a r  n i  t a l e r  y -  
s i  a p a s ta r  toda espeoie de ganados ahora y ra  todo tiengpo y 
se d iv iden  e l  da Lomba y U eeira con l a  d iv is ié n  de l a  Cnus- 
no terada do Orego h a s ta  U e g a r  a l  t ro U o  de B acarisa , de és  
t a  atraverando  por e n c ira  de l a  U eeira a l  oamino que b a ja  -  
de t r è s  de l agro do Rebolar y signe dioho oamino h as ta  in t ro  
du c irse  r a  e l  r ie g o  que se ncuebra da L a g a rte ira , a  donde te  
be p a ra r é s te  para d iv is ié n  juntamente h a s ta  b a ja r  eJ. ag ro - 
que se d ice  do V ila r , cuyas cuatro  demarcaciones aqul ezpre 
sadas se deben te n e r  para lo s  re fe r id o s  montes da Lteba y -  
ü o e ira , s in  que lo s  expuestos veoinos te  C ela que otorgen -  
se puedan aproveehar de l a  lefSa y esqullmo que produsean, -  
sobre que igualm ente se ob ligan  por s i  y sus te re d e ro s  t e  -  
no e je o u ta r lo  y haoiéndolo o o n s ira tra  no s e r  oidos en ju i— 
cio  n i  fu e ra  t e  é l ,  y pagar l a s  o o stas  a  que d ieron  m etivo. 
Y e s  oondicién que lo  podrén haeer y todos sus herederos t e  
todo lo  més re s ta n te  de o o r ta r  y l a l a r  leS a y pasto reo  de -  
ganados te  v iestidum bre seg&n h a s ta  aqu i lo  h io ie r r a  y oon- 
tin u a ran  a  lo  a te la n te  s in  l a  més lev a  p e rtu rb ao ién , c ra tz a  
d ic ién  n i  repugnaoién t e  lo s  rau n o ia te s  RseAai M as , D# Juan 
Pardo y més o o n tra i te s  ra  e s te  in s tr r a e n to ,  r a  conseooencia 
te  l a  pose s ién  en que se h a lla n  lo s  veoinos t e  Cela y  lo  — 
eerhivieron eus causantes q u ie ta  y paoifioam ente en l a  que -
DO le s  pertab aran  d ite o s  seguados o to rg an te s  y eus re sp e o ti  
vos herederos que de Ig o s l fo zm  haoen o tra  ob ligao ién  oomo 
a  que preoede, s in  que ninguno de lo s  o to rg an tes  $uedan -  -  
a r ra n c a r  lefSa oon harada y  s i  c o r ta r  con l a  hos* Que to d o s- 
lo s  g a s te s  orasionados a s i  en l a  Real A ud irao ia , oomo d e l -  
Beoetor cm isio n aâo  y aoompafSado que ee ha p resra tad o  por — 
lo s  o to rg an tes  de l a  se^usda p a r te ,  papel q ra se te y a  g a s ta -  
do se ha de form ar de todos e l lo s  una m&s oomân# y para e l -  
e feo to  n rab rsn  y  d is j^ ta n  todos lo s  o te rg a n te s  a  Ramén M as 
y Angel Lépes, y lo s  qra exoedieron de Wis de una y o tra  — 
p a r te  se lo s  hay que abonar e l  M as y Lépes uno a l  o tro  s in  
p le i to  n i  f ig u ra  de ju io io ,  con rây as cond lo iraes  y no e in^  
e l l a s  haoen y etorgem e l  p re se n ts  instrum ente de tran sa c ién  
y oonvenio y ju raron  segun forma ju d ic ia l  de que c e r t i f i c o -  
que para haber de o to rg a r le  no ha sido  por temor de que no­
i e s  fuese guardada ju s t i c i a ,  y s i  lo  haoer por amar l a  p as- 
y l a  unién en tre  s i  como buenos vec inos, con lo  cual revo— 
can lo s  poderes dados a sus re sp e c tiv e s  procuradores de jân - 
do les en su buena fama y op in ién , apartândose de l a  quere­
l l a  de fu e rsa  en tab lada para  no se g u ir la  en ningun tiempo 
y unos y o tro s  o to rg  n te s  se obligan  con su# personas y b ie -  
nes muebles y r a i  ce s habidos y por haber de e s ta r  y pasar -  
por todo e l  contenido y cap itu lado  en e s ta  e s o r i tu ra  de —  
tra n sa c ié n , con tra  l a  que su temor, modo y forma, no ir&n — 
n i vendr&n ahora y en todo tiempo y haoiéndolo o In  ten  tan— 
dolo consienten  no se l e s  oigan n i  sean admit id e s  en juioic# 
n i  fu e ra  de é l ,  y pagar l a s  oostas que aceroa de e l lo  d ie— 
ren  motive# 7 para su mayor v a lid ac ién  y firm eza de todo lo  
aqui contenido se su je tan  a lo s  Jueces y J u s t ic ia  seg la re s -  
de Su M ajestad, su fu e ro , ju r is d ic ié n  y dom icilio  para que-
a a i  se lo  hagan saber por f i r m  como s i  fu e re  aen tencia  de— 
f i n i t i v a  dada por Jues compétents pasada en au to ridad  de co*. 
ca juzgada por e l lo s  oonsentida y no ape lada , ceroa de lo  — 
cual renunoiaron todas l a s  Leyes, Fueros y derechos de eu t e  
TOT con l a  general que l a s  prohibe en forma# en cisgro t e s t i ~  
monio a s i  lo  d ije ro n  y o to rgaron  firm an lo a  que asen taron  — 
saber y por lo s  que no lo  haoen, un te s t ig o  a  su ruego que -  
lo  fueron p re sen c ia le#  D, J u lia n  R o d ri^ ies , P resb itero#  B, -  
F ro ila n  Rodrigues y su hermano Angel Rodriguez vecinos de es 
te  dioho lu g a r de Lapio, de todo lo  cua l y oonocimiento de -  
lo s  o to rg an tes  y te s t ig o s  yo , Escribano de numéro doy te»  %  
mendado» y e n tre  renglones* de Paoios» ph=J«naAKhermano«valg%
Angel Lôpez» Pedro Diaz* Fernando Fernandez* Ma— -  
nuel Dla»« Manuel Fernandes* Juan Fernandes* Jose Fernandez* 
Ju lia n  Lépez* Ram&n M as* Bon Juan Pardo R ivadeira^ F ro ila n -  
Lépes* Benito Rodriguem  M artin de Lie* Como te s t ig o s  y a _  
ruego* Bon J u lia n  Antonio Rodrigues* Ante mi* Angel Lépez — 
P alla res*
Asi r é s u l ta  l i te ra lm e n te  de l a  e s o r i tu ra  in s e r t s  -  
a  que me rend to  y en cumplimiento de lo  mandado expido l a  — 
p resen ts  que signe y firm e en e s ta s  ooho ho jas  de papel se­
l l e  novena l a  prim era , l a s  dos que le  siguen del octavo y — 
la s  r e s ta n te s  de l undécimo a  s o l ic i tu d  de F rancisco V&zques- 
en S a rr ia  a  s ie te  de Febrero de m il ochocien tos ochenta*
Signado y f ira a d o i Antonio Buj& u"
3 . -  LA PRQPIEBAD IE LOS AÜSSHTES.-LAS TIERRA3 IRCULTAS*-
A ). La propiedftd d# lo e  a u ran te s .
A dvertlaoe quo, on p r in c lp lo , ontondoooo por p ro - 
p lo ta r io o  auran teo  loe  quo oet&n soparadoo h ab ltaa lao n to  — 
dol punto googr&floo on quo rad lcan  mus t io r r a o ;  o# d lteo  -  
do o tro  modo# son lo s  p ro p le ta r io s  quo tlonon m% rosldo& ela 
fuo ra  do l a  "sona” (p a rro q u ia  o "lugar"}  drado est&n s l t a s -  
sus f in o a s  ru s t io a s ;  son# on d o f in i t iv a ,  lo e  quo est&n in — 
sertados on e l  fen&mono d e l a b ra g tjm o  ( I 6 3 ) .  Sn e l  a p a r ta -  
do B) 80 a lu d ira  a l a  ausen(de^ra% ^ofqote ( y a -
l a  deo larac ién  do fa llo o im lo n to  ) #
a ) .  La emigraol&n m lle g a  on l a  H is to r la *
"La em igraoién, ha dioho VIRaS X MET, os un hooho quo -  
e s té  insoparablom ente unido a l a  v ida do G alic ia  a tra v é s  4 
del tiempo; es una verdadera constan te  h i s té r io a  do e s ta  re  
gi6n. Hoy d ia , aun re s t r in g id a  por m & ltiples causas l a  san­
g r ia  om ig ra to ria  qua por tan  to s  ados ha vraldo  re  stands r i -  
quoza, Vi t a l i  dad y fu e rza s  a  n u e s tra  P a tr ia  para enriquocer 
a  sus expensas con l a  sav ia  v i t a l  espa&ola a o tro s  p a is e s ,-  
oontinua G a lic ia  on l a  vanguardia dol éxodo m igrato rlo "  (164).
( 1 6 3 )  Lo d o fin ié  Ju lio  CASARES Diccioneirio Ideo lég ico  de- 
l a  Lengua BspaBola", 2# e dicién# p a rte  a l f a b é t ic a ,  pag. 5 .-  
Edit* Gustavo G i l i ,  S*A.Barcelona# 1963- como "ausoncia ha­
b i tu a l  dol propie ta r io  de b ienes  ra ices#  con ro lao ién  a l  lu  
gar on quo e s te s  ra d ic an " ,
(164) YlMS  X fiSEf»# Caraolo -  Prélogo a  l a  obra do MEIJTXS -  
PAB2X) "La em igraciôn gsuLlega in tra p e n in su la r  on e l  siggLo — 
XVXIX"* I n s t i t u t e  Balmes " de Sooiologia do l Consejo Supe­
r i o r  do In v estig ac io n es  C ie n tif io a s , Bepartamonto do H is to -
B«oog» YlSkS Xo8 te s t ia o n io s  de MARIAHA y PEWIAR- 
££Z laS NAVARREZS (eX de &ete e s  de p rin o ip lo s  d e l e l ^ e  -  -  
XVII)f eegun Xoe cuaXes OastlXXa ta?o  por mlelAn sao rlflo iu r 
ee, y deX e a o r lf lo io  f o i  p a r t ic ip e  GaXioia cm o parW  i a t e -  
g ran te  de aqaeX Reine, a le n tra e  Xoe dM&a miembroa (Xoe Rei 
nos forsüLee), any pebXadoe y r io o e  a i r a a  Xae oargBie qne pa^ 
gaa aqueXXêe# Xa poetrao l6n  y e ie e r la  en l a  GaXlola del e l^  
güo XVIII$ aX IguaX que Xa de Xoe o tro e  Relnoe de OaetiXXa, 
eran  eX preo lo  deX auge aeoeneionaX de Xa p e r l f e r l a  o rien ­
t a l  y norteda#
RRIJUa PARDO, a quldn se debe on ma^palfloo t r a t e  
jo de Inveetlgaol& n h le té r io a  de Xa em lgraolén gaXXega (165), 
ooneldera costo tema de In te ré s  no s6Xo eX oompuXear oomo mX 
l e s  de gaXXegoe ee auM ntaron oamino de Xae In d lae  de ode eX 
p rin o lp lo . deX e l ^ o  XVI b a s ta  nueetroe d la e , s lno  tanb ldn- 
Xa es lg rao ld n  in te rn a  que, in lnterm m pldam ente, en sa dobXe 
forma, tem poral y d é f in i t lv a ,  tuvo eu maxima expreel6n de -  
X#700 a  X#800, e lgu lé  en eX elgXo XIX y continué h a e ta  Xae- 
p r ls e ra e  décadae deX e l ^ o  a c tu a l ,  por medlo, sobre todo, -  
deX tlp o  d e l eegadoi>*emigrante »
A parté deX case e sp e c ia l de l Wle X572 en que mi­
le s  de famiXlas gaXlegae y de o tra e  p rov inc lae  deX Norte de
r i a  Social* Madrid, X9dO*« E s te  mXamo eooléXoge ««^La a g r l— 
ouXtura eepa&oXa, s e c to r  deprlmldo l a  eoonomia naolonaX*, 
en eX tomo XXI de Xa Semana eoolaX de RepaBa# VbXenola, -  
X962, pig* 66- opina que l a s  m igraolonee "son un verdadero- 
traumatlemo demogrâfloo, econéaioo, e o o la l, X aboral, tecno- 
Xégloo, bumano y m oral",
(16$) MRIJIIŒ PARRO, Antonio -Ob*olt* en Xa no ta  a n te r io r .
BapafSa oolonlzazxm la a  A lpu jarraa  oon l a  f in a l id a d  da ev i— 
t a r  l a  deapoblaoién d e l Reino de Granada, ee l a  m igracién  -  
de tlp o  ooae lona l, elempre espcmtdnea y no ee trlo tam en te  rm 
g lada , l a  que continué praotlW indoee en e l  a lg lo  ZVIZ y e l -  
g u le n te s ,
"Bn l a  compleja deaografla  de G a lic ia , jun to  a l  -  
elemento ecle#dL&etloo opulente post eu doaln lo  t e r r i t o r i a l  -  
ju r le d lc e lo n a l d e l eue lo , una noble sa  po litlcam en te  f u e r te -  
y una c laee  media de eeoaeo v ig o r niaaerlco en ee te  e l ^ o  — 
( e l ^ o  XVIII) l a s  o laees  ru ra le s  foraaban su verdadaro n e r -  
v ie  demografloo# 7 fueron e l la e  l a s  que en eu o as l to  t a l l — 
dad n u tr le ro n  l a s  deneae marobas m igrato r la e  a llen d e  l a s  — 
fro n te ra e  reglonelefl" ( 166), La mi ea r l a  d e l oampeelnado -  
no ee imputable a  l a  pobresa d e l euelo elno a una u l t r a d e f l  
o ien te  orgEuiisaoién econ&mli»>-soolal de l a  t i e r r a ,  eefialan^ 
do MBIJI28 oomo p rln o lp a lee  agentee do im pulse lo e  slgulem - 
te s t  1 ) La oarenola de l a  propiedad de l a  t i e r r a  per causa- 
de eu in  ju s te  aoumulaclén, oon lo e  abuses de loe  fo ro e  y l a  
p laga d e l oaclqulemo; 2 ) e l  estado im productive d e l s u e lo i-  
la e  oinoo eex tas p a r te s  de l te r r œ o  se h a llaban  in o u ï t a s ;  -  
3 ) l a  pesada oarga de loe  t r ib u te s ;  4 ) l a s  freo u en tes  le v a s  
para e l  ee rv io io  de l a s  armas; 5 ) e l  marasmo de l a  in d u e- -  
t r i a  y o tra s  fu e n te s  de riq u esa  oomo l a  c a s l n u la  expie ta — 
oi&i de l a  ffiinerla; 6 ) l a  u ltrad lsp e rs l& n  geogr&floa de l a -  
poblaolén r u r a l ,  yugulada por e l  mas exagerado in d iv ld u a l l j  
mo; 7 ) por u ltim o , tampooo puede paearse por a l to  e l  p e re is  
tm te  abandono de l e s  In te r s  ses  m a te ria ls  s de gran p a r te  — 
d e l Poder c e n tr a l ,  oomo lo  reoonoclé e l  miamo COKIS LB CAM-
( 166) m inm  -  ob, o i t ,  p&gs, 19 y 2 0 .
P0MANE8 (1G7)# Deed# e&tonoes, una p e ra ls te n te  t ra d ie ié n  des 
pXaeativm s# ha Id s  formando en l a  r o r a l l a  en eatenaos seoto 
re e  d e l I n te r io r ,  m&s qua en e l  H t w a l ,  donde e x le t la  un re  
la tlv a m e n ^  amjor n iv e l  de v ida  proporolonado por l a  pesque- 
r i a  y e l  tr& floo marl tim e ( l6 8 } «
Un prim er aepeotO bdsioo de l tmimmno m ig ra to rlo  -  
d estaca  MSXJISSt Su n i  t id e  oar& oter de movimiento l ib r e ;  e l -  
Bstado no fu e rw  e l  movimiento, n i  lo  provoca, n i  lo  d ir ig e ;  
en g en e ra l, no lo  impide*
Dos formas fundam entales de emigraci&n seBala e s te  
h is tè z ia â e rs  La em lgraclén tem poral, por algunos denominada- 
"golondrlna%  que ba s id e  l a  mis o q rr le n te  y l a  b4s v l s lb le -  
numéxioammte conslderada; eu e l l a ,  l a  mayoHa de lo s  emlgra 
dos sélo  permanecen o le r to  tleng)0 fu e ra  de G a llo la , oon e l  -
( 1 6 7 ) E s te , en su Informe sobre l a  em lgraoidn de lo s  hab ltan  
te s  de G allo la  a P o rtu g a l, ezpuso l a  urgenoia de una r e fo r ­
ma agreurla para e v i ta r  e l  ixodo , sug lrlendo  a l  Rey l a  neoe- 
sidad  de dar a lo s  la b rle g o s  pobres t l e r r a s  para o u l t lv a r -  
las«
( 1 6 8 ) A ju lo lo  de MSIJXLE PARRO, l a  inoapacldad de l a  a g r i­
c u ltu re  para e l  au toabaeteoim iento  obedecié fundamentalmente 
a una t r i p l e  m otlvaciéns a  l a  esoaslslm a su p e rf io le  de te rz e  
no cu ltlv ad o ; a  l a  ire c a r le d a d  de l a s  ooseohsis o e r e a l l s ta s , -  
y a  l a  fallæi de un producto bâsioo  a llm e n tlo io , Re d é b ll r#m 
diffliento eran  lo s  c e re a le s  p a n lf lo a b le s t aélo  t r è s  m lllo n es- 
de fanegas; oontrastando oon e l  in u s lta d o  In te ré s  por e l  oui 
tlTO d e l l in o  y ,  sobre todo , por l a  oonoclda f le b re  d e l v l—  
Bedo« En cambio, l a  p a ta ta ,  producto b&sloo, sé lo  oM lensa a  
te n e r  im portanoia a lim e n tlo la  h ac la  e l  â l t l a o  te ro io  d e l s i— 
glo m i l .
f in  da ganar a lgén  d în era  que l e s  perm its form er un minime- 
vltsüL para su su b s is te n o la  y l a  de sus fa m ilie s , O tra e s  l a  
d é f in i t iv a ,  en l a  que también numeronos emigrades se queda- 
re n  para siempre en e l  p a is  que lo s  aoog ié ,
Otro aspeoto  im portante d s l  problème es , para  e l  -  
o itad o  au to r ,  e l  d e s tin e  g e o g rif lM  p re fe re n te  de lo s  émi­
grantes* C a s t i l l a ,  P o rteg a l y A ndaluola, I s to s  t r è s  pun tos- 
reo ib ie ro n  un oontim gw te de g a lleg o s  mqy s u p e r iw  a l  que -  
se enoaminé hao ia  l a s  Indims y r e s te  de l a  Pm lnm ala, b a s ta  
que desde mediados d e l s ig io  XIX di<âias tw d en o ia s  se a l t e -  
ran  radioalm ente de forma o asi exc lu sive  en pro de l a  g ran - 
em igracién tra n so e e in io a . Las p rov inclae  de Orense y Lugo -  
proporclonaron siempre lo s  mayores co n tin g en tes , slgu lendo- 
m&s d ls tan o lad as  l a s  de S an tiago , Tuy y Mondofiedo, para d i^  
ffiinuir mucbo en l a s  de Betansos y La OoruBa. En c o n tra s te  -  
oon lo s  dominantes desplasam ientos efectuados desde e l  u l t i  
mo te ro io  d e l s l ^ o  ZlX-en que lo s  lucenses so lia n  encaml—  
narse  mâa b ien  a C a s t i l la  l a  Nue va ( especialm ente a  H adrld- 
y Toledo), y lo s  de Orense, a  C a s t i l la  l a  T le ja , oon p re fe -  
re n c ia  a  T ie rra  de Campos- lo s  emigrados d e l s l ^ o  XflZI — 
se d lr lg le ro n  izid lstln tam ente a ambas C a s tlU a s ,
E l a g r a r ls ta  conquense CABALLERO en 1662 d£ t e s t i  
monio de l a  em igracién de bombres d e l Norte de l a  Peninmila 
y en e sp e c ia l de G a llc la , re la te n d e  que lo s  g a lleg o s , a s tu -  
r la n o s  y pasiegos se ve ian  en gran numéro por l a s  p rov in - -  
o la s  d e l i n t e r io r  y m ediodia, aored itende lab o rlo s ld ad  y — 
honrades (169 )«
( I 69) CABALLERO, Permin —"fomente de l a  poblaoién r u r a l " ,  -  
3# edlci& n, Madrid, Im prenta N aolonal, jon lo  de l664.Memorla
▲ p rin o ip lo s  ê s l  s lg lo  que o o r rs , Diego PAZOS ob­
servé l a  freoueno la  de l a  aa ig rao lén  a A w rlo a  y o tro s  p a l -  
ses de l a  gmite d e l oampo G allola* "De e s te s  ra ig ra n te s , 
una p a rte  oontlnéa aantenlendo re la o io n e s  oon l a  fa m illa  y -  
ixasta env ia  de ouando en ouando fondes para a d q u lr lr  t i e -  — 
r r a s  o redenclén  de fo re s ,  todo ma b é n é fic ié  de l a  fa m llia -  
qus aqol permaneoe; pero bay o t r a  p a r te  que se e x p a tr ia , — 
que ooncluye por romper toda re la c ié n  oon lo s  suyos, Igoo— 
TBnûo&B sa paradero y b a s ta  su e x ls ten o la  ( l7 0 ) ,
3e b a  d efln ld o  e l  éxodo oampeslno co sk >  un bedbo -  
socio-eoonémlco unlver^üL y permanente (171); pues b ien , —
premiada por la  Academia de C iencias M orales y P o l i t i o a s - , -  
c r i t l c é  a  lo s  que m otsjaban de m isérab les, ped i^eB os y bu- 
m ildes a lo s  g a lleg o s  que van a  O a s tlU a , porque aûn ganan- 
do jo m a l ,  "no sTOusan e l  po rd iosear y porque en mi lengoa— 
je  y maneras se suavizan y aobioan demasiado, que jumbroaos- 
y zalam eros", explicando en su defense que son "b& bitos ba^ 
da e s trab o s  en gen tes oultadasdb un p a is  fe u d a l, donde la s»  
t l e r r a s  eran  patrim onies de seBores de a lc u m ia  y de monas- 
te r io s  r i c o s ,  a  cuyas casas ib an , lo s  une s ,  a  pag^r l a s  ren  
t a s ,  y lo s  o tro s  a  r e c lb l r  llaoena" (p ag .3 6 ). 7 mâs ad e lan - 
te  (p&g#39) i n s i s t e  en l a  misma defensai " lo  de G alic ia  -  -  
"o r in a l"  de Sspaba (p o r l a s  l lu v la s )  y e l  pobre aspeoto de­
le s  in f  s l i c e s  trab a ja d o re s  que van a l  i n t e r io r  ba oontrlbcd 
do a  una id ea  desfavorab le  que d is ta  de l a  verdad"*
(170 ) PAZOS 7 GARCIA, Diego -^Inform e e»bre l a  le g ls la o lé n -  
fo ra l  de G a llo la " ,  itov* J u r id lc a  de Oatalnfla, Tcmo 24, p&gs# 
289 y 290. 1918.
( 171) CAMPOS NORIDIAKK, Ramirot "S s tru c tu ra  a g ra r la  de Rspa-
uno de lo s  grandee heohoa éb l a  G a lic ia  modema, o@eo ha d i -  
oho HISCO, 08 e l  de l a  em igraoién, hahiéndoee llegado  por — 
lo s  ga lleg o s a fonder oo lon ias muy im portan tes en Àm&ri<m —
(1 7 2 ) .
S I p ro fe so r füBNMAYOK ex p lica  l a  emigraolAn d e l — 
hoabre gallego , a s i  ( 173)* "SI lab rad o r - e l  pa isano- es h o e ^  
b re  ttitregado  a  t r e e  amores quo lle n a n  so v id a  toda* e l  amor 
a Ba fa m illa , coy os m ieabros se contlenen fuertem ente agrofa 
doe a lrededor del j e f e ,  por cariBo y re sp e to s  b ien  sen tid o s; 
e l  amor a  l a  t i e r r a  que o o lt lv a , y a l a  que maohos s l ^ o s  e£ 
tuY leron enoadenados sus mayores, y que qo leren  haoer mgra -  
para aegu ir unido a  e l l a ;  y e l  anmr a l  lo g e r  donde nao ié  y  -  
en ooyos h o rlse n te s  se e n o le r ra , a  su modo de v e r , e l  mando- 
en te ro . 7 , s ln  embargo -he  aqoi l a  p a rad o ja -, un buen d la  — 
o le r to s  h l jo s  abandonan l a  casa p a tem a  y dloen ad iés  a  sa  — 
t i e r r a  y su lo g e r  pai^a seg u ir  l a s  ru  ta s  que ha de U e v a r le  -  
a un con tinen te  le jan o  en busoa de w d io s  de fo rtu n e , mi en­
t r a s  o tro  de sus hermanos guarda l a  casa y en e l l a  domina oo 
mo hoevo seBor y ânico dueBo. S sto  e s  l e  que enoontramos en - 
l a  caapifia y que nos d e ja  un tan to  perÿejos an te s  de pene- -  
t r a r  en l a  csiusa profunda de l fmiémeno# Pero pronto daremos- 
oon l a  olave de l enigma s i  detenemos nueo tra  mlrada y oompzg 
bamos que en l a  c^implfia lo s  patrim onies son de extensl& a muy 
re d ac id a" . Bs, pues, w  e l  f a c to r  m lnifundio donde PUBBMA7QB 
enouentra l a  ex p licao lén  s a t l s f a c to r la  a  lo  que a  prim era —
fia (o s tu d lo  sobre lo s  elem entos y re la o io n e s  que l a  o a rao te - 
r l s a n ) " .B d l t .  27Z, M adrld.2# ed lo .,1 9 6 8 .
(1 7 2 )  R iæ o ,7 icen te -" llan n a l de H ls to r ia  de G a llo la " . 1# ed lo . 
Tlgo, 1 9 » .
(1 7 3 )  fUmmiYOR CHAMPIH,Anadeo-"Dereoho C iv il  de G allo latH us- 
va Bhciolopedia J u r id lc a , tom ol, ]^lg. 24^ B arce lo n a , 1950#
v is ta  iwrso# paradôgleo ( 174).
b ) La s a lg r a s l in  a c tu a l en l a s  o<nmre&a la o w s s s » 
6EIHA3 ( 175) oontrapene l a s  rasones de l a  
aye%^ tzn ià lcd o n ^  -de neoesldades de embslstem-
c la  y oportœ ilâades de f  o rtuna— oon la  JË99L
Siunoja -d e  segurldad eoonénloa a  n lv e l  de palmes d e w rro l]*  
dos- o , a  n lv e l I n f w io r ,  en  e l  ixoûo a  lo s  foeos In d u s tr ie
( 174) For su r e la t iv e  s im ili tu d  oon e l  problems em lg ra to rlo  
de l m inlfundlo g a lleg o , e s  in te r s  sau te  t r æ r  aqul l a  o p l-  -  
n ién  d s l  a g r a r l s ta  su lso  RÜBÀ7TEL, Rodolphe -^La p e t i t e  Pro 
p ié té  paysanne dans l e  canton de Veuid". Lausanne, 1939, -  **■ 
p&gs. 28 y s s .-so b re  l a  m ig ra o lé n  de l a  aano de obra oamg)e 
s in a  s u ls a , que as* p a rece r t ie n s  e s ta s  causasi 1# S I oaria  
t e r  no re n ta b le  de l a  pequeSa propiedad, ooapletada por la -  
o lro u n stan c la  de l a  f a i t e  de desoendientes d ire  o to  s d e o ld l-  
dos a co n tinuer en l a s  ta r e a s  ru ra le s  a  l a  muerte d e l padre; 
68toe no volverén a l a  a ld ea  porque e s ta n  rodeados de unas- 
oondiolones m a te ria ls  s que no tle n e n  nada de ooaân oon e l  — 
oampo* l a s  am arras e s tén  r o ta s ,  y e l  re  tom o  es im poslble#- 
2 . Pero l a  causa verdadera y profunda d e l abandono de l a  pe 
quefia propiedad e s , s in  duda, l a  desafeco lén  de l a  t i e r r a , -  
e l  réglmen de v ida  en e l l a  en oposlo ién  oon e l  mundo aodez^ 
no y sus tendeno ias, o a l  menos en Inoompleta armonla oon -  
é l .  Sn o tro s  térm inos, e l  palsano d e l o a n ^ n  su lso  de Vaud- 
su fre  lo  que oa llam a "o m p le jo  de In fe r io r ld a d s  a l  bombre- 
r u r a l  se l e  mets en l a  oabesa que es in f e r io r  a l  de l a s  d u  
dades; e l  e r ro r  es  monumen ta l ,  pero es  a s i " ,
(175 ) BSIHA3, José Manuel—"RI problems d e l d e sa rre llo  en 1% 
G allo la  r u r a l" .  E d i to r ia l  G alaxla . Vlgo, 196?.
le g  redttoidoa lo s  mévHos & una b&squsda d s l
" jo m a l  f  1 jo " , a  a sd id a  quo l a  e r i s l s  ooonémloa d a l s so to r  
ag ra rio  ss agrava#
JSHt RIO IQ ISSIA f a a a l ls a  l a s  t r o s  grandes o o rrien  
te a  en que ee d iv e rs lf lo a n  lo s  movlmlentoe m lg ra to rlo s  que 
a fee tan  a jy e ,J£ O T lg o l^ ^  jü*jgoj(176)# 1} La em lgraolén in -  
tm p ro v ln o la l, de Luge a  Lugo; es  d e e lr ,  d e l oampo a  l a s  -  
o ludades, es  de o le r ta  Im portanoia en lo s  é l t l a o s  idles, oo 
mo lo  demuestra e l  oreoim lento , mgr su p e rio r a l  v eg e ta tlv o , 
de 11 de l a s  13 mâs im portan tes poblaolones de l a  provin— 
o la . 2 ) La m igraolén in te rio ro v ln o la l, de Imgo a  o tra s  p ro - 
Y inclas y de é s ta s  a  Lugo, en l a  que, seg&n d a tes  d e l IN S -  
TITUTO NACIûNÂL LE E8TADI8TICA, l a  p ro v in c la , de la s  oua— 
tro  g a lle g a s , es l a  que mâs d renaje  de poblaoién ha tm id o  
en lo s  alSos 1 9 6 2 ^6 , presentando un saldo  negative  de -  — 
16.000 personas que sa lle ro n  para o t r a s  p rov ino las , pz inq l 
palmente a  i^iroelona ( e l  42)6) y Ylsoaya ( e l  IT^t) y ouya ao 
tiv id a d  p ro fee lo n a l oorrespond# fundam m talanete a  personas 
in a c tlv a s  y obreros no oallflo ad o s#  3) La an ig rao lén  a l  ex 
t e r l o r  no t ie n s  para  Lugo l a  im portanoia que norm lm ente -  
se l e  v iens a trlbuyendo . La em igraoién transooe&nioa p ré­
sen té  en lo e  afios 62-é€ un mûdo p o s i t iv e ,  puesto que regzg 
saron 300 perironas mas de l a s  que s a l le m n iy  l a  oontlnen— 
t e l  supuso e l  d e l t o t a l  de G a llo la , oon 6.000 perm nm s- 
en olncK» ^ lo s , t r e n te  a  l e s  m l i da s  de mas de 12.000 de - -  
Fontevedra, 21.000 de GoruBa y  41.000 de Orense.
(1 7 6 )  ISL RIO IGLESIA, Sduardo, Gobemador C iv il de Lugo- 
"La em igraoién y l a  reform a ag ra rla "#  O onferenola. Remmen 
publicado e l  9-17-1967 en e l  d ia r lo  "Progreso" de Imgo.
2h l a  oom%qa ha obaarvato  GARCIA
SSCO (1 7 7 ) d0B etapaa an l a  o o rr ia n ta  w alg rataria*  %ma, a  -  
Amérloa, a  p rln e lp io a  da a lg la ,  an l a  qua lo s  ao ig ra a to s  — 
qua tr to ifa rc m  an lo a  p a isa s  da d ss tin o  in flo y aro n  w  l a  eg 
aa ro a  dasaapafiando "lugaros" o<m ^  d inero  qua rm s ltia n , ds 
jindosa  s o n t l r  e l  p rogress medlante l a  o reaelén  de I n s t l t u -  
oiones (e so o e laa , b o i^ i ta le s ,  ete#  ) quo aân sa b s lsW i; on -  
suma, aq u e lla  em igraoién t r a jo  una preooapaol&a por e l  par­
v e n ir  de l a  aldM u h  oeablo, l a  segianda, a  Baropa, e s té  — 
oxientada a  I n v e r t i r  lo s  aborros en e l  b en e fio lo  p a r t io n la r  
d e l emlgrado, qolèn no so con ten ta  oon quedarse en l a  a l -  -  
dea, a l  re g re s a r , slno quo se in s  t a l a  on l a s  olndades o v i­
l l a s  oresndo un negoolo o adqolrlendo un empleo, pwqne y a -  
no se considéra  a  l a  a g r lo u ltu ra  oomo faen te  de riq u esa  s l ­
no de tra b a jo  Inoémodo y poco produotlvo .
X* Is a b e l GA70S0 (178 ) ba estud lado  l a  em igraoién 
de l a  poblaoién r u r a l  de l a  oomaroa de I^ s  Hogi^eg ( una de- 
l a s  m&s atrasadasd*  l a  p ro v in d a ) ,  obtenlendo lo s  s lg u len —
te s  re a u lta d o s i 1 . A feota c a s l exoluslvam ente a l a  pobla----
o lén  joven y o as l por ig u a l a  lo s  dos sexos; e l  7%  ^ de lo s -  
em igrantes e s tén  comprendldos e n tre  lo s  13 y 40 afios de -  -  
edad, 2 . Bs exoealva. 1 . Es esponténea y desordm ada. 4 . Eo 
reduce e l  numéro de fa m llla s  que v lven d e l oampo, slno  l a  -  
mano de obra joven de oada fa m illa . 3# No se observa que xg
( 1 7 7 ) GARCIA SECO, Pau line -"L a a g r lo u ltu ra  en l a  "Tmrra — 
Cba" (Ehwyo eocmémloo-soelal ) .  Trabajo in é d ite  galardenado 
oon e l  i V  premlo d e l I I  C ertam n L l te r a r lo  P e r lo d is tie o  de 
l a  "T erra  Cbé". Afie 1963#
(178 } GATOSO GASALLA, M# Is a b e l - " E l problems de l a  d lsp e r-
po rte  m ejoras n i  que re v le r ta n  a l  oampo lo a  benoflo loa eoo- 
némlooe de l a  em igraoién; se a d v ie r te , pues, en e s te  punto, 
l a  oo lncideno ia oon l a  oonolusién , v i s t a  a n te s , de GARCIA— 
3EC0 (1 7 9 ).
Los d a te s  oonseguidos por GATOSO sobre e l  d e s tin e  
de lo s  em lgrantes de l a  om aroa son é s to s i  A Bspafias 202 — 
(68,T9(); a l  E x terio r#  128 (3 1 ,3  # ) .
R uestra  in v e s tlg a o ifa  sobre l a  propiedad de l a  — 
t i e r r a  de lo s  au sa a te s .
jEtomos oentmsdd e s te  e s tu d io  sobre 14 m u e s tra s ,-  
enouadradas en l a s  8 oomarcas de R ibadeo, T elle  de l So, Bag 
to r ia a ,  Germade, Lugo, Oorgo, Samos y T elle  de Lemos; p er%  
c m  a  l e s  10 m uniolpios s lg u ie n te s t  Ribadeo, Trabada, Puen- 
tenuevo, P a s to r is a , Germade, Lugo, Oorgo, Samos, Monforte -  
de LwÊOs y Pantén.
s lén  de l a  pOblacl&a r u r a l .  Los Rogailes (Lugo)". Srabajo — 
in é d ite  elaborado en 1966.
(179) Oonfréntese l a  op in ién  de FOSNTSSECA # v is ta  en e l  oa- 
p i'h ilo  I I I ,  apartado  1 - ,  quién afirm a que l a  em igraoién a  -  
Amérioa s ig u if io é  una ayuda eoon&eioa constan te  a l  oampesi- 
no .— También OTSHO DIAZ, C arlo s- "SI d e s a r re l lo  de l a  a g r i -  
o u ltu ra  g a lle g a " . Oonferenoia pronunoiada en Lugo e l  -  -  -  
2 4 -1 7 ^ 9 6 7 -, es  de l a  opini& i de que l a  emigraoi&i o c re ra  -  
o o n s ti tu ia  un expediente de oaptaoi6* de c a p ita le s  que — 
ta rd e  o temprano vendrlan a  favo reoer e l  " loger"  ; en cam— 
b io , l a  em igraoién a c tu a l e s  una a o té n tic a  desero ién  de l a -  
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acwem es de 2 .793, lo  que re p ré se n ta , en re la o lé n  oon e l  ^  
t e l  de p ro p ie ta r io s  (o  se e , re s id e n ts  s y g ^ se n te s), e l  e le -  
vad lslno  p ro o w ta je  d e l 70 ,12 . For o^saroas, e l  s l n i m  oo— 
rreaponde a  l a  de Ribadeo (49,07 y e l  mâxlmo a l  T elle  — 
de Lew s (00,57 # ) ;  per sonas, lo s  ’ta n te s  por ol«& o so lle n -  
« i t r e  e l  10,18 para  T lU a rb o to te  de Stabeda (zona 2 .1 . ) ,  y -  
e l  03,21 y 82,10 p a ra , resG>ootlvammte, P lfie lra  de ikm forte  
y Mafiente de Pantén ( zonas n&s. 0 .2  y 8*3).
E stes  d a te s  oonflm an  e l  c r i t e r lo  de que es  en l a
p a r ta  O entzal de G allo la  ( de l a  p ro v in c la  de Luge ) don­
de l a  m ig ra o lé n  oaapeslna aousa o a ra o te re s  mâs in te n se s , -  
oon gran d lfe rm o la  re sp e c te  de l a s  oomarcas préxlmas a  l a ­
ces t a .
to ^ re ^ d m o ta  ^ l o s j p g ^ t a t a ^ ^  ~
gran se y o rla  re s id e  an BspaSa ( e l  70 ,56  j t) ;  de lo s  que v i— 
ven en e l  e x tra n je ro  ( e l  21,44 ^ } , bay que d ^ s tin g u ir  lo s  -  
que permaneoen en Im érioa , que forman mayor là  (19,22 )6), y -  
lo s  que es tân  en p a lse s  europeos ( s é lo  e l  2,22 )() . La d i f e -
re n o ia , en menos, ^  lo s  ré s id a n te s  en Europe, pose a l a  —
cuan tio sa  em igraoién c o n tin e n ta l , t ie n s  p a r te  de e x p lic a -  -  
o lén  en e l  bw ho de l a  e x p a tr ia o lé n , generalm ente, por c o r -  
to  tiem po, y de l a  inoorporaoién  a l  r e g re s a r  a  EspaSa no a -  
l a s  a n te r io re s  sonas a g ra r ia s  de tra b a jo  s in e  a  pontes geo- 
g râ f ic o s  d is  t i n t e s ,  donde m ouen tran  ooupaoién en e l  s e c to r  
In d u s t r ia l  o de s e rv ie io s . O tros dates que debm  tm e r s e  — 
p re sen ts  (porque eleven b a s ta n te  e l  nâmero to t a l  de lo s  no - 
re s id e n te s  y ,  s in  embargo, no son rigorosam ente a u s m te s )  -  
son lo s  po roen ta jes  de lo s  que v iven fu e ra  de l a  mena, pero 
no l e jo s  de e l l a ,  oomo courre  oon lo s  que tien en  su domioi-
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l l o  d m tro  d e l Ib m ie ip io , en rel& olén oon e l  numéro t a t a l -  
de p ro p ie ta r io s  m isen tes; en e l  ouadro n&.6 (oon 8 sonas, -  
una de e l l a s ,  l a  3 .1 , no v i s ta  a n te s )  se puede v e r  om o -  -  
aq u e llo s  p ro p ie ta r io s  snpm en e l  33,7 ^  ML t o t a l  de ausen- 
te s ;  e l  minims, por oomaroas, e s ^  en l a  d e l T a lle  d e l lÊo -  
(2%G) y e l  mâximo en l a  de Germade (73 ,4  )^)#
que prédomina es  e l  de in d iv ls ié n  o oomunidad, por lo  que -  
se r e f ie r e  a l  numéro de jgor « g g ^ a u s e n  te  s ,  segun r e f i e  ja  — 
e l  ouadro n* .6  ( 33,8 ^  de p ro p ie ta r io s  au sen tes en In d iv i— 
si&n an r e la o ié n  oon e l  nwaero t o t a l  de p ro p ie ta r io s  ausen­
te s ) ;  ooriesponde lo s  m&xlmos o œ f io ie n te s  a  l a s  zonas de -  
Oeroeda de Oorgo (90 ,7  1 )^ y f r o i tu j e  de Saaumi (81 ) t) . En — 
oambio, en ouanto a  l a  J M g o rf ic ^ , segén e l  ouadro numéro -  
3* e s  in f e r io r  l a  propiedad en réglmen in d iv is e  (38 ,20 # )  -  
a  l a s  t l e r r a s  ba jo  s i  s  tema In d iv id u a l; pero , no o b s tan te , — 
es  m&perior a l a  su p e rf ic ie  de l a  propiedad de toda c la se  -  
de p ro p ie ta r io s  en ind iv isi& a ( reouérdee# que e l  ouadro -  <- 
n#« 4 daba sé lo  e l  30,22 en re la o ié n  oon l a  su p e rf ic ie  -  
t o t a l .
E l^statarae^de ^ e n e n o j^ c ^ s x ^ ^  de l a s  t i e —
r r a s  por p a r te  de lo s  p ro p ie ta r io s  ausen tes e s  e l  siguien^— 
te* Gorresponde a l  de c u l t iv e  d ire c te  e l  mayor c œ f ic ie n te -  
de su p e rf ic ie  ( 38,030^), en relaoi& * oon e l  t o t a l  de t i e — — 
r r a s  de aquéU os; l e  aigus en im portanoia e l  de a rrsn d a - — 
m iento; doEqwés e l  sistsm a de p re o a rio , y ,  por u ltim o , e l  -  
de a iw o e r ia .  tn  e l  c a p itu le  T, sobre con tra  te s  agraricm , — 
cuadros n«ff ^  {[g oomprobarse démo -
lo s  austtitem  son lo s  p ro p ie ta r io s , de e n tre  toâos ( au - —  
sen te s  y no au sen te s , y re sp e c te  de oada sistem a de o u l t i—
t o ) ,  que mayormeate u t l l l z a n  e l  elatmua d# arrendam iente -  
(78#93 # )  y  e l  ^  ap a ree rla  (6 6 ,6  ÿ ) ,  y to le ra a  o eufren  -  
e l  de p reo ario  (81,14 9 )^ # lëem ée, ee m y  e lg u if ic a tlv o  e l  
que l a  v lg m c ia  de eeoe reglmenee de teneno ia  a fe o te  o a e i-  
siempre a  l a  ta ta l id a d  de l a  propiedad de oada p re p ie ta r ie  
arsen te#  e l  82,02 fL de e s ta  c la m  de p ro p ie ta r io s  tien en  -  
in tegram ente mm p a tr im n io s  r& aticos bajo  e l  s i s t m i  de -  
p reo ario ; e l  70,67 ^  a r r ie n d m  l a  to ta l id a d  de sus t i e r r a s ,  
y  e l  4 (#  oeden on ap a ro e ria  todas m s  f in o a s  r& stioas*
Sn todo lo  v i s to ,  o reem s v e r  e l  in f ln jo  dW»l mXja 
tema m eeso rio  do m ajoras, de wmoîua, aplioaoi& a m  S a l io ia .  
Los berederos no mejorados scm, por l& gioa, l a  a a y o ria , y -  
taob ién  e s  év id en ts  que son lo s  que menos propiedad re b i— 
ben de sus causan tes; e s te  « cp lio a  que sean tradieionalmeg» 
te  lo s  que emigran (aunque en im estro s  d ia s  van e im do  fra  
ouentes lo s  oasos de mejorados que abandonan l a s  O asas), -  
ya que l a s  t i e r r a s  ad q u irid as  "m ortis  causa" son in fe r io — 
re e  en can tidad  y calidad» De aqol e l  c o n tra s te  e n tre  e l  -  
elevado tan to  por o ien del nâmero de p ro p ie ta r io s  ausen- -  
te s  (70 ,1 2 1 dioho an tes}  y  l a  mener proporoién de t a  super 
f  i c i e  de^ ta  -1703 b ec tâ rea s  an l a s  mues-
tzvLS- en re ta o ié n  oon t a  t o t a l  m p e r f ic ie  om sada para to ­
da c lase  de p ro p ie ta r io s  -4 .319  beot& reas- (39,44 9^).
#)# Las t i e r r a s  inoWLtae. -
Sstim m os que e s te  problema, e l  de t a s  t i e r r a s  -  
o a ren tes  de c u l t iv e  a g rlo o la  o de prepaSecién para p a s to s -  
o s in  repoblaci&n f o r e s t a l ,  esWL# en b a m p a r te ,  muy, oomm 
tado oon e l  d e l a b sm tis a o ; i s t e  e s  uno L dsl l e s  fenomenc# — 
oausales mas im portantes de t a  in c u ltu re  de ta s  t i e r r a s .
Antes éb e n t r e r  en e l  e s tu d io  de l a s  t i e r r a s  inecü. 
t a s  en G allo la  y en l a s  o<HBarcas lu œ n se s  vaaos a  v e r  c&bo- 
t r a ta n  e s te  asunto l a  le g ls la c lé n  e x tre n je ra  y l a  doctrlna»  
y le g is la c iô n  espafiolas»
a )  Legislaoi&aL oomnarada.
Vs&MWta* E l a r t io o lo  20 de l a  Ley de Reforma A graria  
considéra c o n tra rio  a l  p r in c ip le  de l a  func ién  so c ia l  de l a  
propiedad de l a  t i e r r a  e incom patible oon e l  b im e s ta r  naota 
n a l y e l  d e sa r re llo  econémloo d e l p a ls  l a  ex ls te n o la  y e l  — 
mentemimiento de f  in c a s  in o u ï t a s  a  oc io sas  ( 180)#
CffîLSl ( 181), an ^ o s ta  R Im  ( le y e s  de 1961, y sejg 
t ie a b re  y ootubre de 1962) oomo te rre n e  in c u l te  s e r t  o o n si- 
derado todo aquél que se enouentra mx estado  n a tu ra l  o de -  
abandono s ln  que su duefio» por s i  o por medlo de a rren d a ta ­
r i e s  o colonos, baya emprendldo en é l  t ra b a jo s  de o u ltiv o  o 
exp lo tao ién ; l a  simple a p e rto ra  de c e r r i l e s  para f l j a r  lo s -  
l in d e ro s  de l a  propiedad, l a  exp lo tac ién  e a p ir ic a  de made— 
ra s  o e l  aproveobamiento de loe  v a lo r es  n a tu ra le s  su p e rf i— 
o ia le s f  no l e  q u ita rân  au c a râ o te r  de in o u ï te#
( 180) C ita  d e l a rg en tin e  CARRERA, Rodolfo R#- "E l Derecbo -  
A grario y e l  d e sa r re llo  eoonémioo de lo s  pueblos de L atibo - 
América" # A t t i  de l a  Seconda Assesiblea d e l I n s t i tu te  d i  33d- 
r i t t o  A grario  In te m a s io n a le  e Gomparato de f lo re n o ia  ( «n- 
ade lan te  I#D.A.I#C*) T c l . I ,  pégs#60? y ss# M ilén, 1964#
(181) gELSI BIBART, Adolfo -" F la n if lc a o ié n  a g ra r la  ( desde e l  
punto de v i s ta  de algunos p a isse  l a t in e  am ericanos)". A t t i -  
de l a  3##A## d e l I#D#A#I.C. f lo re n d a #  Tel# I ,  pégs#633yss# 
M ilén, 1964#
BX ffiisno a a to r  aoabado do o l t a r  nos d ie s  qas sn -  
Gotagb^a d v  ds 13 ^  d io im b re  d# 1S6X sobre " z ^ f o m  %  
olaX a g ra r la "  ) l a  ad q o ls lo ién  de t l e r r a s  ds propiedad p r i -  
vada por e l  Bstado para a f e o ta r la  a l a  reform a a g ra r la  pue 
de lo g ra rse  ùb d ife re n te s  modes, uno do loo  eua les es p o r- 
ex tin o ién  d e l dominlo sebrO ta e r r a s  in c u lta s  ( 182)^
A firsa  MBQBBT ( 183} que so iap re s io n an te  l a  mk— 
p e r f io ie  ooapada en por l a s  t i e r r a s  in e o l ta s ,  a s—
(182) Bsa le g ls la c ié n  dispone qae todo propie ta r io  de fun­
do do extensi& n su p erio r a  2*000 h as . (en  e l  fu tu rs  i^dr&- 
ap lio a rae  a fundos de manor s u p e r f ic ie )  debe p re se n ta r  a l -  
I,N#G.O.R#A. ( I n s t i tu to  Oolomblaao de l a  Reforma A g ra ria )-  
d eo larac ién  sobre forma en que m  exp lo ta  eoonémioamenta, -  
oorrespondiendo a  aquél l a  oarga de l a  prueba# Se oonside- 
ran  t i e r r a s  Incu l t a s  l a s  que pudiendo se r  eoon&&icamente -  
exp lo tadas, v is ib le a e n te  no se h a llan  bajo  una explotaci& a 
a g r ic o la  o ganadera organlzada, teniendo en cuenta ubioa— 
cl&n, ca lid ad  d e l su e lo , p o s ib ilid a d  de r ie g o s , c a p i ta l  y -  
mano de obra empleados, etc*  E l page de l a s  t i e r r a s  in s u l­
ta s  se re a liz a n  m ediants Bonos A grario s, a  un in te ré s  d e l-  
29^  y am ortisacion  en 23 afios; l a s  inadecuadamente exp lo ta­
das, e l  209G ( s in  exoeder de $ 100#(XX)) es  a l  oontado y e l -  
saldo en 8 cuo tas anuales oon e l  4ÿ de in te r é s  annal# Los- 
p ro p le ta r io s  pueden p ed ir en oualqu ler momento l a  canoela- 
c ién  de l a  deuda en Bonoe A grario s, a  un in te r é s  de l y -  
am ortisao ién  en 15 sdios#
( I 83) MBGRBS, Jean -"L a lé g i s la t io n  des t e r r e s  in c u lte s  en 
France"# A t t i  de l a  S##A## del I.D.A#I#G# de f lo r m c ia ,  —  
pégs# 123 y ss# Milmc, 1964#
oeadiendo a 2 .400.000 h o c tâ re a s , de l a s  que se oonslderaa -  
récupérab les para e l  c u lt iv e  e l  I 69G; a i  b ie n , la a  e s ta d ls ta  
cas no oemprenden l a s  lan d as y o tra s  c la se s  de t i e r r a s .  Se- 
gân e s te  a g r a r is ta ,  l a  base d e l sistam a le g is la t iv e  fran o és 
g ira  en to m o  a t r è s  puntost En prim er lu g a r , se oonsidera- 
que l a  t i e r r a  e s té  beeha para  s e r  exp lo tada , siendo c^nve— 
n ian te  to a a r  medidas para  poner f i n  a  su inexp lo tao ién ; e s­
ta s  medidas pueden c o n s is t i r  en una espeoie de arrendaaien— 
te  fo r  se so (164 } m ediants l a  p e tio iô n  de un veoino, o una -  
deo isiôn  c o e ro itiv a  d e l poder p&blioo; o sea , mediants oon- 
cesi&n o exprop iacién , segén l a s  o ircu n stan o ias  ( a r t s .  39 y 
40 del Cédigo R u ra l). La segunda id ea  c o n s is te  en que p a ra -  
s e r  exp lo tada, l a  t i e r r a  debe se r  racionalraente ordenada. -  
E l te ro e r  punto se r e f i e r e  a que l a  o o lec tiv id ad  debe apor- 
t a r  su concur80 en l a  r e a l i  zacién d e l ordenamiento ra o io -  -  
n a l .
VOIRIE (185 ) ex p lica  l a s  medidas concretas p rév is  
ta s  por l a  le g is la c ié n  fra n c s  sa para l a  exp lo tac ién  de la s —
( 184) E ste  arrendam iento fo rzoso  ("am odiatién fo rc ée" ) t i e ­
ns para MEGRBI una fisonom la ju r id ic a  p rop ia t Aunque e l  a r t .  
39 del Oédigo ru r a l  lo  c a l i f i c a  de arrendam iento ("fermage" 
e l  modo de tenenc ia  del o u ltiv a d o r aqui e s  " su igeneris"  ; su 
s itu ao ién  Ju rid ic a  es pareo ida a l a  de l a rrenda t a r io ,  péro­
né l a  misma, m ai b ien  es un pseudo-errendatario  que tie n s  -  
algunos dereohos oomo aq u é l, pero que en ra s !n  del c a ré c te r  
forzado de su oon tra to  o tro s  no le  pueden se r  conoedidos. 
(IÔ3 ) VOIRIE, P ie rre  -"Réaménagement des s tru c tu re s  en -  -  
a g r ic u ltu re " . A t t i  de l a  2# As#, de l I.D .A .I.G . f lo r e n c ia .-  
Yol. I I ,  page. 189 y 88. M ilan, 1964.
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t l e r r a s  In e a l ta s  reouperab lesi 1 )  fedo euX tivader poeds pe— 
d i r  e l  S r i ta b a l  de in s ta n c ia  a u to rlsa o lé n  para l a  e x p lo ta -  -  
ol&e de fim des que H evea mée de oinoo afios en estado  de in ­
ouï tu r a ,  que e s té n  s lta a d o s  en l a  proxlmldad de sa p ro p ia  «  
p lo ta e ié n  y  que sa  m p e r f lo le ,  f l ja d a  por e l  p re fe e te , no eg 
oeda de un méximo es tab leo ld o  por deoreto ; ouando e l  ju es  ^  
in s ta n o la  admit# l a  demanda, f i  ja , a f a l t a  de aouerdo a a ig a -  
b le ,  l a s  oondioiim es de d is fru te #  2 ) Se oonfeooiona un i n v »  
t a r io  de t i e r r a s  inou ï t a s ,  que l le v e n  en e s te  estado  e n tre  -  
t r è s  y s a is  afios. E l p ro p ie  t a r i o  e s  in tim ado  a p oner en  cu l­
t i v e  BUS f  undo s ,  y  en oaso n e g a tiv e  « é tM # c te  puede p ro v o c a r -  
l a  e x p ro p ia o ié n  o l a  co n o e s ié n . 3} S i a  p e s a r  de l a s  m edidas 
de s o r i t e s  ( e n t r e  o t r a s  mâs) l o s  te r r e n o s  no pueden s e r  e x p ta  
ta d o s , l o s  périm é t ro s  d e c la ra d o s  i n c u l t e s  son o b je to  de cong 
t i t u o i é n  de l o t e s  de p a r o e la s ,  oon v i s t a s  a  c re a r  f in o a s  ra — 
c io n a lm en te  e z p lo ta b le s  en fu n o ié n  de l a  n a tu r a le z a  d e l  sue— 
lo  y de o t r o s  f a o to r e s .  E l  o u idado de e s to s  t r a b a jo s  c o r r e  -  
a  cargo de l a  C om isién d e p a rtam e n ta l de o rd en ac ién  r u r a l  y  -  
de c o n o e n tra c ié n  (186 )•
(186 ) fslEGrREï -  ob . c i t . — oomo c o n c lu s ié n  d e l  com en tario  a  —  
osa l e g i s l a c i é n ,  p revé  a  e s t a  num érosas p o s ib i l ld a d e s  f a v o ra  
b le s .  S ln  em bargo, lam en ta  que lo s  a r t s .  9 y s s .  d e l  C âd igo- 
R ural no hayan s id o  jamds u t i l i z a d o s  p o r  l a  A d m in is tra c ié n .-  
De o t r a  p a r t e ,  c o n s id é ra  que c i e r t o s  te x to s  no d a r ia n  mâs —  
que r e s u l ta d o s  lim ita d o s s  l a  "am o d ia tio n  fo rc é e "  r e p r e s e n ta -  
poca 0 0 sa  a l  no poder a p l ic a r s e  mâs que a  pequefias p a r o e la s -  
a i s l a d a s .  Ko o b s ta n te ,  vé g ran d es p o s ib i l id a d e s  en l a  ordm m  
o ié n  r u r a l  ("aménagement f o n c ie r " )  a  t r a v é e  de l o s  o rg a n is ­
mes e s p e c ia l iz a d o s  S .A .F .E .R , a i  b ie n , oon e l  problem a pen—  
d ie n te  d e l  o to rg am ien to  de o r é d i to s  im p o r ta n te s .
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b)# D ootrlna y Xeglsl&olén esyaJlcXas.
Reouerâa SSEBTTO (187) #1 oon tra to  m a n o  "ad  p as- 
tinandumf (que en su eseno la  e ra  una ooXonla p a ro la r la  muy -  
ap lloada  en l a  Sdad M edia), l a  e n f l te u s is  y l a  p re c a r ia  me­
d iev a l (d e riv ao ién  bastardeada d e l "p reoario" rmmano), oeyae 
f ig u ra s  co n tra c tu a le s  para ro tu ra c ié n  y m ajora de ta r r e n œ  -  
no tie n e n  hoy o as i mas que in te ré s  h is té rio o »  En lo s  o o n tra - 
te s  de ro tu rao i& i de te rre n o s  in o u lto s  o ababdonadCNi —dice -  
e s te  h is to r ia d o r  d e l Dereoho- es  |u*eciso penser en una nueva 
y mâs poderosa in f lœ n o ia  ârabe; l a  majora de l a s  t i e r r a s  t a  
c u l te s ,  " v iv if io a c ié n  de l a s  t i e r r a s  umartagf*, seg&n l a  t e r -  
m taologia musulmana (ib y a  a l-o a v a t)  proporoiona l a  ad q u is i— 
oi&n de l a  propiedad inm ueble, seme ja n te  a lo  que oourre con 
lo s  b ienes muebles medlante l a  e sp ec if  io ac ién  ; re la o io n a -  
esto  oon diobos oon taa to s, ouyo oumplimiento generaba l a  pxg 
piedad de una eue t a  de l ta rren o  roturado* A ctua lom te  - te ra d  
na d iciéndonos- e x is te  un ourioso  oon tra to  que sobrevive en- 
nue s t ro  Derecboi e s  l a  "rabasa  mOrta" oatalana#
E l oonoepto h is té r ic o  de lo s  denominadoe bigws_^— 
b a l^ o g  ha sido  estud iado  por RIE TO (l88 )# para quien e s te  -  
tema va taex tricab lem en te  unido oon e l  de lo a  b ien es  coauna- 
l e s ,  oonstituyendo aabos un ânico problema. Prim itlvam ente -  
aparecen esos b ienes oomo te rrm ios que lo s  o r is t ia n o s  van ra
tS ? )  BENEXTO PERR2, Juan - " In s ti tu c io n e s  de Dereoho H is té r i -  
ce Sspafiol. & isayos". V o l.I I . Bdit.Bosol*. B a rœ lm a , 1930. 
Cl88 ) NIBTO, A lejandro -"B ienes Gomunales". B d it.  Rev. D#.— 
Frivado. Madrid, 1964. T ra ta  de l tema a lo  la rg o  de michas -  
pâgs. de au obra , pero an p a r t ic u la r  t ie n s  im portancia lo  — 
que d ice en la a  101 a  178.
oonquistaaâo y «aooentraxi abandonados» Sn e s ta s  oirouastemm 
o la s  e l  problema c a p ita l  e s  ^  de su ooupaoién y su b sig u i%  
te  ad jud icao ién  de su propiedad. 6cm e l  tiempo se t ra n s fo r ­
ma oompletammite su oar& cter, y oon é l  eu p roblem âtioai lo s  
b a ld io s  de jan  de s e r ,  p o l i t io a  y geogréfioammota, o b je to  #  
oonquista y repoblao ién  para  o o u v e r tirse , muobo m&s seuoi— 
l l r a e n te ,  en ingu ltas#  de o rd in a rio  pobres y a ie  jad as ,
pero aproveohadas oomonalmente por loa  veo inos. "Hoy consta 
tuyen lo s  b a ld io s  — jurld ioam ente oonsiderados- un p e ^  muer 
to  en e l  Dereoho A d e in is tra tiv o  espafiol, que, por s u e r te , — 
ya ha desapareoido o as i por completo d e l ordenamiento p o s i t i  
TOf pero que aun algue siendo un motive de oonfusién en l a -  
doo trina  y en e l  Dereoho h is té r io o "  C189 ) .
Segén GASSIOT, e l  e s c r i to r  p o l i t ic o  d e l re inado  -  
de C arlos XI M ié ^ l  ALVAREZ OSORIO Y REDIH testim o n ié  que -  
en aq u e lla  época habla en Espafia o iento  oinouenta m illo n es-
(189 ) Ob. o it#  pag. 137. — Gaspar Melchor de J0VELLAE08-"In­
forme sobre l a  hay Agr&iria". E dicién  d e l I n s t i  tu  to  de E s tu - 
d ios P o l i t ic o s ,  page. 60 a 68# Madrid, 1965 - ,  aomidrado in  
d iv id u a l is ta ,  e ra  p a r tid a r io  de re d u c ir  lo s  b a ld io s  a  pro— 
piedad p a r t ic u la r ,  pues en e l lo  v e ia  un b ien  in o a lo u la b le .-  
Propuso para " la s  p ro v in c ias  se p te n tr io n a le s , que o o r rw  — 
del P irin eo  a P o rtu g a l, dtmde por o t r a  p a r te  hay poco nume- 
r a r io  y muoha pob lao ién , y por o tra  son pooas y de mala c a l l  
dad l a s  t i e r r a s  b a ld la s , lo s  fo re s  otorgados a  e s t i l o  d s l -  
p a is , pero l ib r e s  de laudenio  y oon una moderada pensién  — 
en grano, serân  lo s  m&s é t l l e s " . -  RIE 10 -e n  l a  ob. c i t . ,  — 
p&g# 142 -  csu lifica a  JOVELLAROS oomo " e l  enemigo mas fo riii 
dable de lo s  b a ld io s" .
de fa n eg ae  de t i e r r a s  b a ld la s  s ln  c u l t i v a r  ( 1 9 0 ) .
GÂROIA-BÀlSlili, a  l a  v i s t a  de l e s  d a te s  d e l  S e r v i -  
o io  d e l  O a ta s tro  de R û s tio a  de l a  D ireo o ién  G en era l de  Im— 
p u e s to s  so b re  l a  R e n ta , e z p l io a  l a  r e l a o ié n  n a e io n a l ,  boy e 
x i s t e n t e ,  e n t r e  l a  s u p e r f ic i e  o n l t iv a d a  y  l a  i n o a l t a ,  d i -  -  
o ié n d m o s  q m  e l  40XG de l a  s u p e r f ic i e  c a ta s t r a d a  (4 5  m i l lo -  
n e s  de b eo t& reas  so b re  l o s  50 m U lo n e s  de b e c tâ r e s  de l a  su  
p e r f io ie  n a e io n a l )  e s t é  o u l t iv a d a  y  e l  e s t é  s in  c u l t i ­
v e r ,  e s  im p ro d u c tiv e  y oon d eso u en te s  ( l9 l} «
R en tre  d e l  e p ig r a f e  "fo rm ac ién  de f in o a s  r e n t e -  — 
b le s "  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  t i e n s  oomo pun to  de p a r t i d a ,  d ic e n  
fBRRARîæz-BOADO y  LURA SERHANO (192 }, l a s  ncrm as so b re  la b o -  
re o  forzoBQ d e l  afio 1939, que o ris ta liz € L ro n  en l a  l e g i s l a -  -  
c ié n  de f in o a s  m e jo ra b le s , f in o a s  modèle y e x p ie ta c io n e s  -  -  
a g r a r ia s  e je m p la re s , c u l t i v e s  mas b a n e f ic io s o s ,  c f é d i to  o ffca  
r i e ,  de me jo ra m ie n to , tran sfo rm ao io n e s  en  re g a d lo , e t c .  Ja  -  
Ley de f in o a s  m a n ifis s ta m e n te  me jo r a b le s  vigeâbte e s  l a  —
(190 ) GA3SI0T MAGRET, José -  R nciclopedia J u r id ic a  Sspaüola, 
vos "Sociedadss Agrl c o la s" , pag. 1 de l tomo XI, pégs. 30 y -  
31. B arc^o n a  ( s in  fe c b a ) .
(191 ) GARQIÂ-BALSLL T ABALIA, G abriel-"La d istribuci& n  de l a  
propiedad a g r ic o la  de Espaifa en l a s  d ife re n te s  ca te g o rla s  de 
f  in c a s" . R ev lsta  de E stu d io s  Agrc S o c ia les , n*.30 (en ad e l%  
t e  R.E.A.S. ) , iaarso de I960 , page. 7 a  32#
(192 ) l^TAKXeZ-BQADO TILLAMU, Pedro, y LUKA 3SRRAK0, Ague 
t i n  -  "Método y p o s ib ilid a d e s  de una p la n if ic a o ié n  a g |a r ia  -  
en Espafia".  A t t i  de l a  Ita. As#, de l I . B . A . I . O .  f lo re n — 
c ia  • Vol. I I I  ,  pégs. 617 y e s . M ilan, 1964#
de 3 de dlolembre de 1953, modlfloada por l a  de 14 de a b r i l -  
de 1962. La p r lm ltlv a , eegun aquelloe  ew toree, te n la  un a l— 
oanoe muy 11ml tado a l  re d u c ir  an émbito de a p lic ao ién  a  aq%  
U o s  J e r r jm £ e J b jl^ ^ e  eu scep tib lee  de aproveobamiento ag rieo  
l a ,  f o r e s ta l  o de p a s ta s , tra ta n d o , en p r in o ip io , de es tim a- 
l a r  à  l a  empreea p riv ad a . S i e l  p ropie  ta r io  de l ta g n p g  
o o lta  no respondia a e s te  estim u lo , l a  Lay p rev e ia  l a  expro— 
piaoi&n de l a  f in o a  o de l a  p a r te  que peraaneoia s in  o u l t i— 
v ar para su ad jud icao ién , p rev ia  indm anisacién, a  un c u l t im  
dor no propie ta r io  que se ooaprometiese a re a lis e tr  l a s  majo­
r a s  p re v is ta s  an e l  p lan de exp lo tac ién  beobo por e l  Minis— 
te r io  de A g ricu ltu ra l e s ta  detanainaoién  le g a l  e s  congruente 
con su propio f i n ,  que, s in  embargo, qu iebra inexplicablem an 
te  a l  p rever l a  p o s ib ilid a d  de coder l a  f in e s  expropiada a l -  
I n s t i t u ta  N aeional de C olonisaoién o a l  Patrim onio f o r a s t a l -  
de l S s ta d e , que no tien en  l a  o b lig ac ién  le g a l  de cum plir e l -  
p lan de explotaoi& i y majora peira l a  f in c a  sino l a  simple de 
dioaoién a mis f in e s  re sp e o tiv o s . La Ley de 1953 r é s u l ta  a s i  
no sé lo  tim ora ta  sino también, para c ie r to s  supuestos, incon 
secuente, piensan f .  BOADO y LURA. La Ley de 1962, que deja— 
v igan te  l a  a n te r io r ,  amplla su ambito de a p lic a o ié n , en ou% 
ta  que ya no se a p l ic a  solamente a  lo s  te rren o s  b a ld io s  - l o -  
oual, ven aqu e llo s  au to re s ,  perfectam ente lé g ic o  y n a tu ra l  -  
en una Ley de m ejo ras-, pero in troduce unas lim itac io x ^ s  cusm 
t i t a t i v a s  y c u a l i ta t iv a s  que l a  bacon préoticam ente e s t é r i l ,  
a l  r e s t r in g i r  l a  d ec la rac ién  de fin o a s  me jo ra b le s  a aq u e lla s  
que tengan una ex ten sién , por lo  menos, de 200 b ec té rea s  en - 
secano y 50 en regadio  y que, adem&s, e s tén  exp lo tadas en ré 
gimen de arrendam iento . E stos l im ite s  minimos tan  e lev ad o s ,-  
creemos n o sc tro s  que también son un s é r ie  obst&culo peura l a -
ap llo ac i6 n  d# ema le g le la o l& i a l  t a r r i t o r i o  g a l l e y ,  emlnmg 
temente ffii&ifundlsta« s i  szosptoattos l a s  grandss fi& oas d#» 
montas pâb lloos y r s o in a ls s  (193 )#
Para BÂLLAH2H (194 ) #1 s l s t s a a  abora in s ta o ra d s  * 
sobre f ln o a s  m sjorables qua, #n d é f in i tiva#  v iens a  traspa«* 
s a r  eX dominio deeds e l  p ro p ie ta r ie  in e r te  a l  o a l^ v a d e r , 
no es  m&s que l a  v e rs io n  modemisada d e l derecho h is tA rio e -  
a  **e8caliar* q%m te n d i i  a  fav o reea r e l  e n l t lv e  y a  qae se 
poblaran te rre n e s  y e rm s  o abandonstdes#
l a s  t i e r r a s  in c o lta a  en G a lic ia *
£1 problema de l a  e x is te a e ia  de te rre n e s  in c u lte s  
en d a l ic ia  e s  de siempre y# ow e es  n a tu ra l ,  l a  ex tensidn  -  
ocupada per d a tes  debl6 s e r  mâs grande en o tr a s  ipooas que­
en l a  a o tu a lid ad . S I b is to r ia d o r  HABTXKS2 MARINA (195 )a^os #  
œ q s 1» nm nasterles de lo s  sigg.es X y s ig u ie n te s  se ocupa—
( 193) GARCIA BAXSTJ» -ob#oit*  —d ies  que e n tre  e l  nàaero de -  
propie t a r i e s  en £spaba con ex tensions a su p erio res  a  5, 000— 
bas# bay 394 larop ie taries}  y de e l l e s ,  11 epn d s ^ L j^  • Es­
ta  obocante afirm aoi& i l a  a c la ra ,  s in  m bargo , e l  au t e r ,  — 
afirsmndo que en esa o la s if io a o i& i e s t in  in c lu id a s  p a rce la s  
p e rten eo ien tes  a biei^s^ooimu^jeaj^
(194 ) BALLARIN HAHCIAL, A lberto  -^Bereebo A g ra rle" . E d ite—  
r i a l  R eviata de Dereebe P rivade , Madrid, 1965# p&g, 17,
(195 } MARURSZ MARINA, F rancisco  -"Ensaye b is td r ic e - o r i t io e  
sobre l a  le g is la e ié n  y p r in c ip a le s  ouerpes lé g a le s  de le s  -  
Reinos de Le6n y C a s t i l l a ,  eepecialawmte sobre e l  Cddigo de 
la s  S ie te  P a r tid a s  de D# Alfonso e l  Sabio*, pdg. 94 de l a  -  
2t  o d e ,, tome I ,  BW.drid, 1834,
ban mx l a b r a r  lo s  oaapos j  promover l a  s ig rio u ltiira , a  oayo -  
ramo eran  o as i lo s  ân lcos quo so podian a p llo a r  en a q a e llo s -  
tiempos oon In te lig e n o la  y oonsta& ciai " lo s  mon je  s ,  seSlalada 
inente lo s  leg o s , quo eran  mnobos, rmmplan l a s  t i e r r a s  in cu l— 
t&Bf desmontaban l a s  malesaa" y , m  sama, re d u je rw  a  o o l t i -  
TO mnohas t i e r r a s  an te s  abandonadas o siempre selv& tioas, — 
porque -oomo nos confirma MÜRGÜIA- " e l  s o n a s te r io , a  on t ie »  
po oentro  so c ia l y p o l i t i c o ,  f<mentaba e l  tra b a jo  de lo s  cam 
pos, dn ica fa e n te  de r iq a e sa  on aq u e llo s  d ias" ( igd)#
Segdn m m m  PARDO ( 197), l a  p ro v in c ia  de Logo a -  
f in e s  del s ig lo  Z?X1, con su can so do 200,000 h a b ita n te s , — 
ooupaba e l  «mgundo puesto per sa extensi&n t e r r i t o r i a l  (26 -  
por 100), pero o fre o la  e l  m&s b a jo  In d ies  de t i e r r a  c u lt iv a — 
da del re in o  g a l ls  go (6 ,3  por 100), por a â s  que fa e ra  ana de 
l a s  p rov ino ias de m ajores oondieiones n a ta ra le s  para e l  dee# 
rro U o  agropecuario . Sus oampos prodaolsn d iv e r sided  de ce— 
re a le s ,  oon e l  oenteno oomo eosecha " fa e r te "  (oon 400,000 t e  
negEUB de produocl6n)t legambres y h o r ta l i s a s  de todas clase%  
nabos (de h a s ta  50 l i b r a s ) ;  f r a t e s  d iv e rse s , en e sp e c ia l l a s  
o a s t s ^ s ;  no tab le  can tidad  do l in o s  (m&s cW 15,000 arro b as — 
an u a le s), y algo do soda en l a s  t i e r r a s  do Monforte; aqui —  
tambi&n lleg& l a  t ip io a  " f ie b re  d e l viSedo" ( recogi&ndose —  
anas 165,000 arrobas do v in o ), Mondofiedo ooap6 e l  sexto ran—
(196) MQRGUIA, Manuel -^ H is to r ié  de G a lic ia " , p&g, 112 de l a  
2# ed io , tome I ,  Corafia, 1901,— An&loges expresiones pus den— 
verse  en RI800, V icente- "Manual de B is to r ia  do G alic ia" ,p&i^ 
177 do l a  1# ed io ién , Vigo, 1952-, (XM90 é s ta i  Dos menjes " fa §  
ron lo s  ro to ra d o re s , lo s  o iv iliz a d o re s  y lo s  edacadores de- 
G a lio ia " ,
(197) MSI JU S  PARDO, Antonio -o b , o i t , ,  p&gs, 17 y s s .
go por sa poblaolAm ( 95,000  h a b ita n te s )  y e l  o u a r te «n poroen 
t a  jo do t i e r r a  e o ltiv a d a  (26  por 100 de sa  &rea}* Sa r iq a e -  
sa agropeooaria e ra  id& atioa a  l a  do sa  vecina provinoia de 
logo , apareoiendo ino laeo  e l  viaedo en lo s  v a l le s  do M<mdo- 
iSedo, Lorensada y T iveroi fuA im portante e l  o u ltiv o  d e l l i ­
no y sa  b enefio io  in d u s t r ia l ;  cow  date  oorioso  cabs seOa— 
l a r  e l  quo l a s  p r im r a s  p lan tac io n es  de p a ta ta  se  e fe c te a — 
ron en e s ta  desaparecida jro v in o la , c u l t iv e  que cmmens6 a  -  
g e n e ra lisa rse  por S e l io ia  œ te r a  a  p a r t i r  de 1768,
MEIJHB resume a s i  e l  estado  d e l c u l t iv e  d e l sue- 
lo  (on # )  a  f in e s  d e l sigg.o XTIXIs Be tangos* 32,3; fuy* 29#4; 
La Ooruha* 27,6 ; Mondodedof 26 ,4 ; Santiago* 19,8; Q m se*  -  
11,1; Lugos 6 ,3 , B1 to ta lp sm  G alic ia  era* 15,1 (198),
COIMEIRO, an e l  afüo 1843, so preccupA do lo s  b a l -  
d ie s  d e l t e r r i to r io  gaU ego , que para Al son " t i e r r a s  de — 
pan l le v a r  que permanecen e r ia le s ,  unas por Indo len c ia , -  -  
o tra s  por ig n o ran c ia , y l a s  mas por e l  h o rro r  y a n t ip a t la  -  
que tien en  vu lgarsen te  lo s  lab ra d o rss  a  todo acotam iento en 
b ienes comunes"« Aoonse jaba que e s te  te rren o  se redu jese  a -  
propie dad p a r t ic u la r ,  pcrque "produce m il voces m&s, quo ndm 
t r a s  s u b s is ts  en e l  dominio del comun" (199 ) ,
( 19^  Bn MARfINB2-BARBEI%, C arlos -^B w nom istas g a lleg o s -  
d e l pasado, 1700- I 9OO" «Separata de l a  Rev, "Infom aoifin  Co- 
w r c i a l  Bspadola",nfi«354 do febrerod* 1953, M adrid,1958, — 
-puede verse  c6mo v a r ia s  personalidades g a lleg as  do lo s  s i -  
^ o s  rnXX y ZIZ e» preoouparon per e l  p ro b lw a  de l a s  t i e -  -  
r r a s  in o u lta s .
(199) COLIŒIHO, Manuel-^Memoria sobre e l  modo m&s a c e rta d c - 
de rem ediar lo s  males in h é re n te s  & l a  estremada subdivisiA n 
do l a  propiedad t e r r i t o r i a l  de G a lic ia " , SRntiage,3843,p&gs«23yeB
B1 a g r a r i s ta  JIZCOKBR E&A, en sa  obra "S I p ro - 
blema a g ra rlo  ds SspafSa ( 2 0 0 , nos proporelona unos d a tes  -  
sobre l a  s a p o rf lo ls  o a ltlv u d a  en f o l io la  a  p r ln o lp lo s  d e l -  
a l ^ o  ao tu a l que, aunque m&s o p tim is te s  que lo s  an terio rm %  
te  v l s te s  de f in a le s  d e l s i ^ o  Z T IIl, ey id m cian  l a  p e r s i s -  
te n o ia  de l mal d e l in e u lto , Sh e fe c te ,  seg&n e w e  estadistjL  
o as , e x is t la n  lo s  s ig u ie n te s  x w o en ta je s  para e l  m s lo  o u l-  
tivado  y e l  in c u l te ,  respeotivam ente* La Coro£!at 43 y 52; -  
Lugo; 21,1 y 77 ,1 ; O r« iset 28 y 70 , y Pontevedra; 38,4 y — 
59 ,1 , Ss d e c ir ,  quo la s  p rov in o ias  g a lle g a s  que van en ca te  
sa  en cuante a su p e rf ic ie  no cu ltiv ad a  son; Imgo, w  prim er 
lu g a r , y despuAs Orsnee,
PA2-ANDRALS, comentando l a s  e s ta d is t io a s  de l a  — 
d istribuc i& n  d e l suelo  g a l le go, d ice que de l a  m ip e rfic ie  en 
p rin o ip io  c la s if ic a d a  oomo produotiva, l a  p a r te  lab rad a  sAlo 
ocupa e l  16,2 y l a  no lab rada  e l  69,9 e l  c o n tra s te  m&s 
v io le n te  se produce süL re p a ra r  en que l a  m iperfio ie  no l a — 
brada es o as i oinoo veoes su p erio r a  l a  o t r a .  Mien t r a s  lo s -  
prados y p a s t iz a le s  rep resen tan  e l  5,2 l a  produoeiAn de- 
e sp ec ies  fo re  s ta le  s ,  m aderables o no, absorbe e l  64,7 #  del
j^teq__de t%  j»lew
do_^%2 % te je ,  milo e l  20 ,3  ^  est& dedioado a  p in a re s , euca 
l i p to s ,  ro b le s , oaatafloa, e t c , ;  y e l  r e s te  
m ^ dmX o teow nta j^ r  o i^ ^ d e  la.% % % % yL^#É 
ra^como d estin ad a  £  me^erG^tes;
l%tü.teSj^ m m qw jw  JbotsQ^mKote t^e
(201 ),
(200 ) Segân l a  c i t a  que h i  so PSHS2 P0Ef0,Xoirf-"Sl Derecho -  
F orai de G alicia"»  La Oorufbi, 1915, p&gs, 38 y s e ,
(201 ) PA2-ÂNDRADB, 7 , -" G a lic ia  y su d e sa rro llo  eoon&aioo".
E ste  e s ,  im es, e l  panorama d e l mal de l a s  t l e r r a e  
In o u l tæ  gallegas} de Al puede ap re o la rse  que no w  te a  t a  -  
de un problema excluslvo  de l a s  rég ions s trad io ionalm ente -  
oonsideradas oomo la t i f u n d ls ta s  (A n d a lu c la , Extremadura -  — 
eto* ) s i w  que tamblAn a fe o ta  a  l a  im lif io a te  oorrlentem en- 
te  oow  regiAn m inifum dista d e l R oroeste espsüSol»
Greemos que l a  ouesti&a te e w  sa origem en d iv e r -  
sa s  (musas, en te#  l a s  que destaoan*
1#, En l a  inmensa w p e r f io ie  no repoblada de 
mcmtes, debida a  l a  inaooiAn, por d if io u l ta d  o impotenoi* -  
de lo s  E ntes p&blicos y l a s  Gonamidades veoinales#
Nos rem itiao s  a  cuanto ya se d ijo  en e l  ap a rtad o - 
n**2 de e s te  c a p itu le  17, no s in  d e ja r  de reoo rdar e l  remé­
d ie  proyectado, por lo  que se r e f i e r e  a  lo s  montes veoina— 
l e s ,  de l a  e x p lo ta o iin  de lo s  mismos m ediants l a  p rev ia  -  -  
im esta en maroha de lo s  mécanismes p re v is to s  en l a  Ley de -  
Hontes Veoinales en mano GoWoa.
Estâmes de aouerdo c w  NIE 10 (gqg ) en que fuA un- 
e r ro r  l a  p o l i t i s a  de ro tu ra c io n e s  a  u ltra n s a  —s in  p e r ju ic lo  
de l a  ju s tif io a o iA n  de buena p a r te  de sus casos o o n w e to s-, 
co n sis ten te  en haber tornado en oonsideraoiAn solamente lo s— 
rendim ientos por heotArea, porque puede l l e g a r ,  pasados I w -  
a&os, un deseenso en l a  producoiAn e e r e a l i s t a ,  inférieur a  -  
su re n ta b il id a d  eoon&nioa y porque ba p rivade a  lo s  ganados 
de sus p a s to s , rompiendo e l  e q u il ib r io  agronAmioo de l a  -  -
p&gs# 7 a  25 d e l n@ .e x tra o rd in a r io  de l a  "E ev is ta  F inan o ie - 
r a  d e l Banco de T iso ay a" ,Ju lio  de 1967. La fumute de lo s  %  
te s  es  e l  Anexo a l  Plan de D esarro llo  EoonAmico y S o c ia l. 
(2(^ ) Ob# c i t . ,  p&g. 1 3 8 ,
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eoonomla r u r a l .  En f i n ,  eatimamoa que en e s te  punto debe adojg 
ta rs e  una p o sta ra  rao lo n a lf o aea, que es  p re fe r lb le  adop ter 
un slstem a adecuado a  l a  vooaol&n de oada o lase  de t i e r r a ,  -  
ya que uzms veoes e l  mejor d e s tin e  serâ. e l  a g r io o la , o t r a s  -  
e l  f o r e s t a l ,  y o tr a s  e l  p eooarie .
2#. En e l  absw tiSBO . E ste  fen&neno, en uni&i d e l-  
a n te r io r ,  oonstituye  uno de lo s  fa o to re s  que mayormente han- 
oon trib ttido  a  in o rw e n ta r  l a s  o i f r a s  de t i e r r a s  in o u ï t a s  sus 
o e p tib le s  de producoiAn.
Ccinoldimos oon o tro s  au to re  s  (203) en que lo s  -  -  
e feo to s  d e l absentismo son; Ifi. La in e ro ia  en toda o lase  de-
( 203} ConfrAntese: ABAD FLORES, Odôn Luis -"Medidas p rep ara - 
to r ia s  n ec esa ria s  de l a  reforma a g ra r ia " . D iario  oorutlés "La 
Vos de Oalioia**, d ia  15-^71-1967- quién d iJo ; "Los e feo to s  del 
ab s e n ti  «no s i  son conocidos. E l m&s grave es  e l  abandono de­
l à  t i e r r a ,  que queda inou ï t a  aunque algun "enoargado** l a  v i ­
g ile  - f a m il ia r  o no d e l au se n te -, mas para que nadie saque— 
proveoho de e l l a  que para b en e fio ia rse  Al mismo, porque l a  -  
lim itaoiA n de lo s  todavla  p rim itiv e s  medics de explotaoiAn -  
constituyen  una b a rre ra  in franqueab le  a l a  expansiAn super­
f i c i a l  de l a s  empresas a g ra r ia s .  Se detiene  e l  t r a f ic o  J u r i -  
dioo de t a ie s  b ienes o , eüL mènes, se en torpece, porque p a ra - 
e l  que se va -ce ro a  o le  jo s , por muoho o por poco tiem po-sus 
t i e r r a s  son e l  cordAn um bilica l que lo  une a su o rigen  que a 
pesar de s e r  m lsero , re p résen ta  para Al seguridad , apoyo o -  
r e t i r e .  O bstaouliza l a  inoorporaoiAn de m ejoras permanentes, 
a l a s  f in c a s  por e l  que l a s  c u l t iv a ,  temeroso de verse p riv a  
do del esfuerzo  y c a p ita l  que rep resen tan  por e l  re to m o  del 
que se fuA ".- lambiAn GARCIA SECO -ob . c i t . -  ha observado en
ao tlT idades fo re s ta le s  y agro-peouarias#  2@# Cuando w n o s ,-  
se o b stao u liza  l a  InoorporaoiAn do m ejoras permanentes# X 3t 
£1 tr& floo ju r id ic o  queda %#rallzado por causa, de una par­
t e ,  de l a  ez lg en c ia  ju r id lo a  d e l p rin o ip io  de l a  unanimidad 
cn l a  partio iA n h e r e d i ta r ia  ( a r t io u lo  1#059 d e l CAdigo c i ­
v i l ) ,  que haoe à Asta muy d i f ic u l to s a  en e l  m puesto  - f r e — 
ouentisim o- de l a  e x is te n o ia  en lo s  pro in d iv ise s  te  ausen- 
te s ;  y de o t r a ,  por e l  heoho comprobado de que e l  ausente -  
no desea t ra n s m it ir  sus t i e r r a s  por rasones a fe c tiv a s  y de- 
prudencia econAmioa#
3*# £n l a  inaociAn por p a rte  de lo s  p ro p ie ta r io s -  
r e s i te n te s ,  s in  e x c lu ir  a  lo s  considerados oomo au tA nticos- 
em presarios o p ro fe s io n a le s  de l a  a g r io u ltu ra . £s frecu en te  
a p re c ia r  que muohos de e s te s  campesinos no sAlo mantienen -  
in c u lte s  im portantes s u p e r f ic ie s  te  t i e r r a s  v irgenes s ine  -
l a  oomarca de T ierra  Llana l a  e x is te n o ia  de d if io u lta d e s  " te  
b idas a  e s ta  despreocupaoiAn te  lo s  ausente s por sus p ro p ie - 
dades, cuando se t r a t a  de dar cax-acter le g a l  a l a  propiedad- 
(se  r e f i e r e  a l  tiempo en que se confeocionA e l  C atastro  y a -  
cuando es procéda a concen tra r l a s  t i e r r a s ) . . .  porque afin no 
se h ic ie ro n  l a s  p a r t i j a s  de lo s  abuelos por e s ta r  dos t i o s , -  
uno ma Cuba, s in  saberse de Al desde haoe v a r ie s  ados, y o tro  
en Argm itina; lo s  que de ves en cuando e sc rib e n , pero o o sa s -  
in tra scen d en tes  o s in  sen t id e  como lo  te  "haced lo  que mejor 
0 8  paresca y r e p a r t id  l a s  t i e r r a s  oomo hermanos que yo estoy  
conforme con lo  que voso tro s h ag a is" , s in  darse cuenta que­
l s  galmente e s to  no es su f io ie n te  para re so lv e r  lo s  proble — 
mas p a r tic io n a le s " # X anAlogos problemas su rg w  cuando se te  
eea s o l i c i to r  crA ditos.
que, sobre todo en n u estro s  d la s , f ln o a s  que de siempre f w  
ron o u ltlv ad as  son dejadas p resa  de l to jo ,  de l a  rétam a o -  
de l a  maie sa» Y e l  p r in c ip a l motive de e s ta  eondnota e s , — 
tam biin , l a  emlgraolAni l a  de l a  mano de obra joven ( l a  t e -  
lo s  mlembros de l a  fa m ilia  de l i r o p le ta r lo ) ,  ouya f a l t a ,  %  
te  l a  o as l in e x ls te n o la  de meoanlaaol6n, haoe materialm en— 
te  Imposlble a  te n te r  a l  laboreo  de todas l a s  t i e r r a s ,  red u - 
clindose necesarlam ente l a s  ta re a s  a l a s  m&s U eiw deras o -  
ren tab les#
4d# Por &ltimo, cabe c i t a r  l a s  t i e r r a s  in o u ï ta s  -  
te  p ro p ie ta r io  no conocite  o s in  duedo (b ien es  mostrenoos)# 
Por o ie r te ,  l a s  Leyes te  OrdenaoiAn R ural ( a r t ,  21) y te  — 
OoncentraoiAn Paroeleuria ( a r ts #  39 y 40) se ocupan, para — 
lo s  su j^ e s te s  te  comaroas y zonas som etitee a  su regulaoiA n, 
t e l  d es tin e  y titu lao lA n  de aq u é lla s  ( 204),
( 2(H) Be im portante r e s a l t a r  l a  tran so œ d en o ia  d e l De ore to ­
te  19 te  junio  te  1969 (en relaoiA noG néLarticule 23 de l a  -  
Ley de OrdenaoiAn R ural y lo s  a r t ic u le s  84 y 85 de l a  Ley -  
de OoncentraoiAn P a rc e la r ia ) ,  por cuanto a l  oonsiderar f i — 
n an e iab les , oon cargo a l  Presupuesto d e l E s ta te , l a s  ro ta — 
rac io n es  de te rre n e s  en zonas oonoentrables, se podran poner 
en explotaoiAn grandes « ip e r f ic ie s  te  t i e r r a s  hoy in c u l ta s -  
o de bajo rendim iento , como son l a s  dedioadas a  to  je  o r e te  
ma (ya mediants siembra de e s ta s  legum inosae, hecbo freouen 
te  de lo s  campesinos g a lle g o s , o por e l  oreoimimnto espon— 
taneo de l a s  m ism as),- E l ingen iero  agrAn<mo SAEZ GARCIA, -  
Juan -"E stud io  tAomioo-econAmioo te  transform aciAn te  to ta ­
l e s  en p a s t iz a le s  en una oomarca te  ordenaciAn r u r a l " ,  Bo3s 
t i n  de InformaciAn t e l  S erv io io  K# de OoncentraoiAn P# y
E stas  considsrao iones nos condaosn a l a  concla- — ’ 
s l6n  d# que deb# poner se remedio a l a  e x is tw c ia  nooiva de- 
l a s  t i e r r a s  in o u ï t a s  en e l  m inifondio ga llego  y a l  estado  -  
a c tu a l de l a  propiedad r& stlca  de lo s  ausente s ,  medlante — 
una norm ative p rog reslva  y en lrg lca*
Oomo e so rlb e  HERNAHIEZ-GIL (205 )» "durante s lg lo s , 
l a  propiedad ha sido o b je to  de tu te la  prineipalm ente como -  
titttlsü ridad  form ai, abstraooiA n hecha d e l uso que h ic ie r a  -  
e l  p rop ie  ta r io  de l a s  fa c u lta d e s  de u tilizac iA n#  Ho se toma 
ba en cuenta l a  oonduota. E s ta , en cu a lq u ie r s e n ti  do, e ra  -  
l i c i t a .  E ste  o r i t e r io ,  e s tâ t io o  y fo n o a lis ta ,  se e s ta  supe- 
rando ampliamente# La cua lidad  del p ro p ie ta r io  ha pasado, -  
en c ie r to  modo, de l a  e s fe ra  del se r  a l a  e s fe ra  del haoer. 
E l goce, l a  explotaoiAn - u t i l  in d iv id u a l y socialm ente- de -  
lo s  b ien es , es lo  que reclam a e l  e sp e c ia l amparo de l a  nor­
ma. La propiedad es un modo de oonservar l a  riqueza , pero -  
tambiAn y , sobre todo, medic para p ro d u o irla " •
denaoion R ural. Nfi. 23, de ju lio -sep tiem b re  de 1967, p a g s .-  
55 y s s . -  ha oaloulqdo que e l  coste  por h ec tâ rea  de l a  t r a n j  
formaci&n d e l ma t e r r a i  en prado ascenderà a  unos 13*000 p ts .  
cuya inversiA n considéra ju s t i f ic a d a  pues se puede p rever -  
que l a  t i e r r a  to talm ente im productive en e l  co rto  plazo de- 
dos ados es  capaz de p roporcionar una producoiAn f in a l  me­
d ia  de 5*000 a  6.000 p ts .  h ec ta rea  (p a ra  l a  oomarca lucense 
de F a c to r is a ) .
(205) BEHHANI8Z-GXL , Antonio -"R eflex ionss sobre e l  fu tu ro -  
de l Dereoho C iv il" .  Conferencia pronunciada en e l  Ateneo de 
Madrid e l  8—VI—1957 y publicada por E d ite ra  Kaoional. Ma- — 
d rid , 1958, pâg. 16.
£1 Fusro de lo s  Bepaiiolee, de 1945, a d r le r te  
lemneoente que " l a  r lq o eza  no podr& peznaneoer in a o tlv a " , -  
den tre  de on preoepto ( e l  a r t#  30) que ooneidera a "la  pro— 
piedad prlvada oomo medio n a tu ra l  para e l  ouaplim iento de -  
lo e  f in e s  in d lv ld u a le e , fa a d l ia re e  y soo ia les"#  T e l  punto- 
% de l a  le y  de B rino lp iM  d e l Movimiento H aeional de 17 de- 
mayo de 1938 proclama que " l a  in io ia t iv a  p riv ad a , fundamen- 
to  de l a  a o tiv id a d  econAmioa, d eb e ri e s ta r  estim olada, an— 
ow sada y , en su oaso, eup llda  por l a  aoci& i d e l Betado"#
Dos prooedim ientos o re e w s  qua deben eap learse  %  
ra  s u p l i r  esa  f a l t a  do in i c ia t iv a i  Z % zosa-
(206) i  JK2P i® J^  i *
lo s  c u l t tT O ^ S 8j  207)l y.aMbos,
debidamente a a tisa d o s  en normas e sp e o lf ic a s  para e l  m in i- -  
fund io .
BALLARm observa qw  "a  quiSn no c u l t iv a  no se l e  
oonfisoan lo s  b ienes n i  se le  impone ninguna pena co rpo ra l;
( 206) B x isten  lo s  preoedentes v ig en tes  de l a s  Leyes Bxpro— 
piaciAn forsoiKk de 16 de d io ieobre  de 1954, de SxpropiaoiAn 
de Flnoas R&stioas por In terA s S ooial do 27 de a b r l l  de -  -  
1946, l a  an teriorm ente senoionada de F inoas M anifiestam ente 
M ejorables de 3 de d ic ieo b re  de 1953, l a  de OoncentraoiAn -  
F a ro e la ria  de 8 de nov im bre de 1962, a r t#  36, ampliada p er­
l a  de OrdenaoiAn RursCL de 27 de ju l lo  de 1968, a r t #7, eto#
( 207) Preoedentes ao tuales#  e l  te^ am en to  de Arrendamientos 
R&stioos de 29 de a b r l l  de 1959, a r ts#  24 y 103, e l  a r t#  9 - 
de l a  Isy  de OrdenaoiAn Rural en m ateria  de re d is  ^ pibuoiAn- 
p re fe re n te  de t i e r r a s  d isp o n ib le s  a  fav o r de lo s  o u ltiv ad o - 
r e s  p e rso n a les , eto#
33b
8 0  le  exprop ia , pag&ndole una ooapeneaoiAn eoon&Bloa, de — 
t a l  modo que a s i  que da reoonooldo e l  p r in o ip io  dm propiedad 
y , h a s ta  o ie r to  punto, amparada mi l ib é rr im a  deoisiAn de no 
t r a b a ja r  l a  t i e z r a ,  azmcmizada, por o t r a  p a r te  oon l a s  neqe 
sidades p ro d u o tiv is ta s , ya que mediants l a  expropiaoiAn p a- 
sar& a  travA s de lo s  oauoes de l a s  le y e s  de f in o a s  majora— 
b le s ,  le y e s  de expropiaoiAn fo rzo sa  por in te rA s so o ia l o de 
colonizaoiAn a  verdaderos a g r io u lto re s  d isp u esto s  a  su o u i-  
t i v o . . .  Algo sem ejante ooorre a  propA sito de l a  obligaoiA n- 
de m ejorar . . .  Naturalmmite que, en algunos oasos, e l  aban­
dono del o ttltiv o  de l a  t i e r r a ,  lo  qua ahora se Hama inoum— 
plim iento  de l a  funoiAn s o c ia l  de l a  propiedad, ouando sea - 
prolongado, puede oonduoir a  l a  pArdida de l a  f in c a  s in  oqm 
pensaciAn" ( 2 0 0 .
(206) "Dereoho A grario ; ob. o i t . ,  i&gs. 32X 7 324 .- TambiAn 
en o tro  t r a b a jo -  "Aspeotos in s t i tu o io n a le s  de l a  adaptaolAn 
de l a  empresa a g ra r ia  espafSola a l  desarz*o31> eoon&nioo y so­
o ia l"  (Ponenoia a l a  2# reu n i An de estud io  de l a  AsooiaciAn 
EspaSola de Soonomia y Sooiologia A graria} . B .B .A .S., nfi.62, 
enero-marso de 1968, pAgs. 16 y 17«» en tom o a l  tema de l a -  
reforma agrsuria, en e l  punto concrete  de l a s  f in o as  in o u l— 
ta s  o te fio ien tem en te  o u ltiv a d a s , reohaza l a  suâmes ta  t e s i s  
de enoomendar a  l a  AdministraoiAn l a  bAsqueda y denunoia — 
del estado de ta le s  f in o a s , pues lo s  funo ionarios oaerlan  -  
mal a  lo s  o jos populares y se o o n s id e ra ria  como una in g e rm  
o ia  en l a  v ida  p riv ad a , lempooo aoonseja que en oada 5erm% 
dad de Labradores se o o n stitu y a  una Ju n ta  de Buen C ultive -  
pues s u rg ir la  una guerra de e n v id ia s , de o d io s , de o ao iq u ij 
mo p o l i t ic o .  Estima que osas Jun tas  podrlan funcionar sim s-
ABAD %QRES considéra util la medida del aoceso - 
a la propiedad de esas tierras por quienes las oultivan, —  
porque muohas explotaoioses paeden ver ampliada mstanclal- 
wnte sa base flsioa^  reduoe adem&s, de modo notable, los - 
trabajos jarldioos que la reforma agraria U e v a  oon^go, y -  
créa ambiwte de redistribuoite*, "'Por otra parte -sigue es- 
oribiendo ABAD-, date que m  una regiAn minifundista dMiiaa- 
la explotaoiAn familiar privada, el aoceso a las propieda—  
des de los absentistas, que la favoreoe, né des%#rtarA tenp- 
siones graves y reoiblrA el apoyo manifiesto de la pobla- - 
ciAn rural favoreoida, y tambiAn el apc^ o, mènes manifiesto^  
de los otros sec tores de la eoonomla, exoepoiAn beoba de —  
los afeotados" (209 )#
pre que e s tu v ie ra n  aseso radas por e l  I n s t i t u t e  Naoi<mal d e- 
OolonizaciAn y p re s id id a s  por un Juez de c a r re ra , aunando -  
lo  p ro fe s io n a l y lo  té en io o .— Aqui nos permitimos a p o s t i-  -  
H a r  a  BALLARIN que sAlo ha pensado en e l  w pussto  ol& sioo- 
d e l la t i fu n d io  (se  deduce de l a  ex c lu siv a  re fe rw o ia  a l  Izis 
t i t u to  N. de Golonisaoi&n y de lo s  térm inos que emplea en -  
l a  l in e a  16 , pAg# 18 de su tra b a jo  Kosotros sugerimos que, 
puesto que en e l  m in lfund io , y en g w e ra l  en toda o lase  de- 
t i e r r a s  de O a lio ia , e x is te  tambiAn e l  problema -g rav e , p o r-  
o ie r t c -  d e l abandons o d e fio ie n o ia  d e l c u l t iv e ,  debe d a rse -  
b e lig e ra n c ia  a l  B ervioio H. de Oonoentraci&x P. en l a  so lo -  
oiAn de t a l  ouestlA n, que sus tAonioos oonooen con ex a c t!— 
tud , y, por ende, a  l a s  Comisi<mes L ocales de OonoentraoiAn 
P .; que p resid en  lo s  Jueoes de 1# In stano ia#
$09 ) Ob# o it#  Sn o tro  a r t i c u l e ,  en e l  mismo d ia r io ,  d e l — 
d ia  22—VX-1967, e s te  a u to r  e s tu d ia  e l  s i s  tema mAs apropiado
Bara o o rra g ir  lo s  p a r ja d ic la lo s  o fso to s  do l a  au - 
senoia da lo s  p ro p ls ta r io s ,  taablfci nos parses adsosado a l -  
b o w ar on proosdlm isnto m&s s fs c t iv o  qua e l  ao tu a l para ocm 
seg u ir Jgas^o&a y ,  sobre todo , JLa_-
de£l8u:acd&£ oonsta que son ra ro s  l<m-
oasos en que lo s  oampesinM inooan lo s  oomplloados y o o s to -  
80S w ipedlentes de ausenola y  fa lle o lm te n te  regu ladw  en e l  
t l t u l o  t i l l  d e l l ib r o  prim ero d e l 06digo c i v i l  ( a r t s ,  I 8 l  a  
205) y w  e l  t l t u l o  H I  d e l l ib r o  te rc e ro  de l a  Ley de Eh— 
ju io iam len to  c iv i l  ( a r t s .  2#OH a  2 .0 4 7 ), a  p esa r de l a  aim 
p lif io a c i6 n  dada a  e s te s  te x te s  por l a s  Leyes de 8 de sex^— 
tiem bre y 30 de dioiembre de 1939.
Sn l a  deolaraoiAn de f a i l e d  mien to -punto que nos 
in te r s  sa aqui muoho m&s que l a  de l a  au sen c ia , ya que s in  -  
Asta puede pasarse  d irectam ente a  l a  declaraoiA n de f a l l e c i  
mien to  (a r t#  2.042 de l a  L ^  de Snjuioiam iento c i v i l ) ,  y ,  -  
adem&s porque e l  ausente declarado sigue siendo e l  t i t u l a r -  
de au p a t r iw n io ,  oomo dioe COSSIO (210 ) -vemos un instrum en 
to  que, deb idaw nte  f a o i l i ta d o  s in  merma de l a s  ind ispensa­
b le s  preoauciones, puede proporoi(m ar l a  merecida y neoesa— 
r i a  t i tu la r id a d  dom inical a  muohos a g r lc u lto re s  Uamadoe a  -  
a lla #
de page a  lo s  propie t a r i e s  a fec tad o s , wgfin l a s  e iro u w ta n — 
o iass b ien  por e l  mAtodo de c a p i ta l iz a r  e l  l iq u id e  imponible 
o por e l  de c a p i ta l iz a r  l a  re n ta  media d e l pro d ie  r& stico  en 
lo s  oinoo G&os a n te r io re s .
(2 lo )  OOSSZO -" S I  patdm onio  d e l au sen te" , Bev. de D##Briva- 
do, 1942, p&gs. 372 y ss*
üho de lo e  oampoe en que pod rla  tsm r  ou tea  a p lic a  
ol6n dioba dedarao lA n  e e r ia  en e l  de l a  oonœ ntraolA n paroe 
l a r  l a ,  aprovechando eue Im portantes e feo to s  no so3^ en lo  — 
agronAmioo slno en lo  ju r ld lw #  Durante e l  corso de l a  mis ma, 
p rev la  l a  investlgaolA n de lo s  oasos t e  faU eo im ien to , se — 
in s t a r i a  de mènera autmm&tloa l a  in lo iao lA n  t e  lo s  expedien- 
te s  para an te  l a  ComisiAn Local t e  Ccm ontraoiAn I tu ro e la rla , 
que p resid e  e l  Jues t e  1# X nstancia e InstruooiA n j  t ie n s  cg 
mo v o c a le s - ju r is te s  a l  R eg is trad o r t e  l a  Aropiedad a  un Note 
r io  y a  un Letrado d e l S erv io io  N acional de OonoentraoiAn — 
F a ro e la ria  (qu ien  podrla te n e r  l a  fa o u lta d , y obligGkoiAn, t e  
inooar t a ie s  exped ien tes, dada su oondieiAn te  in v e s tig a d o r-  
ju rid io o  en e l  prooedim iento o<moentradw )* Los numerosos y -  
oostosos ed io to s  que exige e l  a r t ,  2,04-2 te  l a  Ley te  B n ju i- 
oiam iento o iv i l  podrian s e r  su s titu id o e  por lo s  g ra tu i te s  y -  
e floaoes av iso s  gue exige l a  Ley te  OoncentraoiAn F a rc e la -  -  
r ia»  La declaraoiA n te  fa lle c im ie n to  l a  b a r ia  e l  Juez en su - 
oondiciAn te  t a l  (y  no oon e l  oar&oter a d m in is tra tiv e  de Pre 
s id en te  de l a  ComisiAn), p rev ia  l a  in tervenciA n d e l M in is te - 
r io  f is c a l»  A b ierta  l a  suoesiAn en lo s  b ien es  t e l  au sen te , -  
se procéderda a  su adjudioaciA n, medlante lo s  tram ito s  y ga—# 
r a n t ia s  p re v is to s  en Xxm a r t s ,  196 y 197 d e l cAdigo o iv i l  — 
( s in  o lv id a r  que e l  a r t ,  195 a  l a  declaraoiA n te  fa lle c lm i%  
to  l e  dâ un alcance de mera presunciAn, admitiAndose i n v e s ^  
gaoiones en con tra rio ) a  fav o r t e  lo s  h e re te ro s , a  quienes se 
l e s  en treg az ia  -como a lo s  demAs p a r tic ip a n te s  w  l a  conoen- 
traoi& k- l e s  oorrespondien tes t i t u l o s  t e  propiedad, teb idar— 
mente in s c r i te s  en e l  B eg istro  de l a  Propiedad (oon l a  grateg. 
dad propia  t e  tedo e l  expediente te  conom trao i& i, sa lv e  en - 
lo  r e la t iv e  a l  page t e l  Impueste General de Suoesiones),
4 -  Là PROPIEDAD EH EL REGIMEN FAMILIAR Y EN EL SÜCS30RI0»-
A), La propiedad en e l  rAglaen fa m il ia r  )
a}» La o<»paaia fa m ilia r  « a lle a a #
La cogm lda^ dcmëctioa ea producto de on Dereeho- 
oonsuetudinario  todav la  v igen te  en v a r ia s  comaroas espado- 
l a s ,  oomo l a  comonidad fa m ilia r  d e l A lto  Aragén, l a  sooie— 
dad famlligüT leonesa y l a  oompadla fa m il ia r  gallega* HINOJO 
SA ( 212) observé e l  hecbo de que l a  fa m ilia  espafiola de lai- 
a l  t a  Edad Media en esas oomairoas fuA una comonidad dma&sti- 
oa m&s amplia que en e l  r e s te  de l peULs, a l  e s ta r  in teg rad a - 
no s6 lo  por padres e b i jo s  sino también por lo s  b i jo s  casa— 
dos, n ie to s , t i o s ,  prim os, e tc# ; y todo paureoe indicaur que— 
e s ta  fa m ilia  o o n s ti tu la  una comonidad p a trim on ia l aegun e l -  
p r in c ip io  del mancomân, oonaervando pro in d iv is e  l a  propie— 
dad inmueble y explot&ndola en comun# In sp irab a  a  e s ta s  v ie  
ja s  comunidades —comenta G. VâLXEAVELLANO ( 2 1 ^ -  e l  sen— 
tid e  de so lid a r id a d  y de continu idad  de l a  fa m ilia  y s ig u e- 
insp irando  sobre todo en l a  poblaoiAn r u r a l .
( 211) Al patrim onio fa m ilia r  ru s t ic o  y a l a  Casa g a lleg a  — 
volveremos a r e f e r im o s  en l a  Teroex*a P arte  de e s ta  obra , -  
dentro  del tema de l a  empresa a ig ra ria ,
( 212) Segun l a  c i t a  de G.I£ YALDEAVELLANO, Luis -"L a Comuzd 
dad Patrim onial de l a  Fam ilia en e l  Dereoho Espahol Medie­
v a l" .  U niversidad de Salamanca. Salamanca, 1956#
( 213) Ob. o it#
Aunque sobre l a  o rganlzaclôn de l a  fa m ilia  g a lleg a  
se fa n ta seé  b a s ta n te , a l  d e c ir  de GARCIA RAHOS (2X4), " l a  — 
compadia fa m ilia r  g a lleg a  ba se rv i do t r a d i  o io n a lw n  te  para -  
e s tre o b a r  lo s  la zo s  fa m ilia re s , im pedir l a  emigraoi&n, p ro w  
v e r e l  aborro y m ejorar e l  c u lt iv e  de l a s  t i e r r a s  baoiendo -  
m&s prAspera y f lo re o ie n te  l a  a g r io u lto ra  d e l pais* S I campe 
sino  gallego  s ie n te  y vive e s ta  in s titu o iA n  a l  v e r en e l l a  -  
una adeouada manera de re so lv e r  sus problem as, de ah i la  oon 
ven ienc ia  no sAlo de m antenerla sino  de v ig o r iz a r la ,  dot&ndo 
l a  de poder co n s tru c tiv e  para que pueda seg u ir  eumpliendo w  
i i^ o r ta n te  funoiAn social***
Segun l a  AUDIEKCIA RE LA CORüNa (215), " a n te s  de -  
l a  v igen te  CompilaoiAn del Derecbo C iv il de G a lic ia  no babia  
reoonooido l a  d o c trin e  ju risp ru d en o ia l l a  perv ivencia  de l a -  
sociedad fa m ilie r  ga lleg a  -S en tenc ia  de 22 de mayo de 1886,- 
e n tre  o t r a s - ,  pero con todo, t a l  o r i t e r io  ju risp ru d e n o ia l — 
e ra  v a c ila n te  y oon t r a d i  o to r io  con l a  oostumbre y aun o pues­
to  a l a  Ley de Bases d e l CAdigo c i v i l ,  s in  que pueda d e c ir  se
(214) GARCIA RA&IOS, A lfredo -"A rqueologia ju rid ico -co n su e tu - 
dinarla-econAmioa de l a  regiAn gallega"* Memoria. Madrid, — 
1912*- En sen tido  muy e n tu s ia s ta  sobre l a  Compadia g a lleg a  -  
vease a IERE2 PORTO, JosA -  "E l Derecbo F orai de G a lic ia . Me 
m oria". La Corufia, 1915*- TambiAn a Diego PAZOS Y GARCIA -  -  
"Informe sobre l a  leg is lac iA n  f o r a i  de G a lic ia " . Rev. J u r i t e  
oa de CataluSa. Tomo 24, page. 284 y s s .  Ado 1918.
(215 ) Sentencia de l 29 de octubre de 1968, cuyo ponente fuA- 
e l  sedor C arb a lla l Pemas*
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que t a l  in s titu o iA n  fu e ra  un " fantasma" (216 ), ya que l a  — 
ml «ma ha sery ido  h a s ta  Apoca muy re o ie n te  y aun s irv e  p a ra - 
l a  defensa, preolsam ente, d e l im tr iw n io  fa m il ia r  d e l ag ro - 
g a lleg o , espeoialm ente para  seg u ir  eumpliendo una funoiAn -  
s o c ia l" $
La CompilaoiAn se ooupa extensamente de e s ta  in s ­
tituo iA n  ( dediWuidole Integram ente mx t l t u l o  2 * ,, a r t s .  47- 
a  56), en lo s  s ig i ie n te s  tArminos;
Concepte£ "Debe rep u ta rae  formada desde e l  mismo- 
momento en que personas unidas por v inoulos de sangre viven 
ju n tas  ba jo  e l  miaaso teoho, ^o^£ndo^a^vm a^sdL«^^ww % msn 
^ e le s  y dedioadas a  comunes empresas en proveoho de quienes 
l a  constituyen  por ac te  de voluntad p resu n ta" , d ice  l a  Ex%o 
sioiAn de Motives# "La compadla fa m ilia r  g a lleg a  se c o n s t i-  
tuye -a c la ra  e l  a r t lc u lo  47- w t r e  lab rad o rs  s lig ad o s  con -  
v lnoulo de p a re n te s te , para v iv i r  jun tos y e x p ie ta r  mi oo— 
fflôn t i e r r a s  o " lu g a r ao a ^ rad o "  p e r tm e o ie n te s  a todos o eX 
gunos de lo s  reunidos" (217 )#
(216 ) Quizà q u ie ra  r e f e r i r s e  a  l a  f ra s e  de MOURE MARiNO, — 
L u is- "E l ApAndice F o ra i de G a lic ia " , d ia r io  "ABC", 27-XI-A> 
"en mi opiniAn, e s ta  "compahia" debe te n e r mm e x is tm c ia  -  
etA rea, se w  ja n te  a  l a  de l a  m is te rio sa  Santa CampaOa".
(217 ) PAZ ARES, J.C «- " în s t i tu c io n e s  a l  se rv io io  de l a  Casa 
en e l  Dereoho C iv il  t e  G alic ia"  .Salamanca, 1964, pAgs.79 y -  
s s# -  l a  define  oomo "asooiaciA n fa m ilia r  de constituoiA n o r 
d inarlam ente tà o i t a ,  lu  te  grade genez#lmente por dos im tr iw  
n ie s  lab rad o res  g& llegos, e l  d e l padre - in s t i tu y e n te -  y e l -  
d e l h i  je  -" p e tru c io " -  y en ooasiones por algun o tro  p a r ie n -
Sus flnejg w n ; Adsm&s de lo  que se desprende de -  
lo  an teriorm ente t r a n s c r i to ,  l a  pnroepoiAn de lo s  f r u to s ,  -  
e l  sostenim iento  de l a  casa y cargas fa m il ia re s , y l a  d i s t r i  
buoi&i de lo s  f ru to s  a  l a  fe<am y oeeaoiAn de l a  v id a  en oo- 
mon (a r t#  48}#
^u^zmtuz^glei# Jc ^ d ijo e ^ e s  para  ARTIHB l a  de una — 
auW ntioa sooiedad de gananoia les (2 1 8 ), PAZ, au caobio , zm- 
considéra  que sea propiamente una sooiedad sino s&s b i w  una- 
asooiaciA n f a m il ia r ,  de o o n s ti^ o iA n  generalmonte t& oita  -  -  
(219 ). Es l a  OpiniAn te  MEH1B3IBZ-VALDBS, es  en l a  re a lid a d  -  
una oomunidad fa m il ia r ,  y ,e n  d é f in i t i  va , no es  m&s que una -
te  m&s, que t ie n s  oomo f i n  ose o ia l  e s ta b le c e r  e n tre  sus -  -  
oiembroe una am plia oomunidad te  v id a , de s ig n if io a d a  trana*  
oentenoia en e l  o rte n  a fa c t iv e  y «a cuanto a  la  explotaoiA n- 
oon ju n ta  t e l  p a tr iw n io  comun siempre a l  se rv io io  te  l a  in s ­
tituo iA n  de l a  Casa y que produce como e feo to s  inm ediatos — 
la  ata^buci^p  ig u a l i t a r i a  t e  lo s  f ru to s  y gasto s  o rd in a rio  
a  lo s  d i s t in to s  asooiaâos.*» Ssdala R afael FERHAKRSZ MARTINE 
-"ResüLidad te  " la  Casa" a s tu r ia n a * . I n s t i t u t s  t e  S stu d io s  — 
A stu rianos. Oviedo, 1953 -que l a  in s titu o iA n  de l a  te s a  As­
tu r ia n a  es l a  form ate por lo s  pad res, e l  h i jo  mayor, gm e— 
ra im en ts , y l a  esposa te  A ste, o a&n in c lu se , aunque w nos— 
freouentemen t e ,  por un n ie  to  u o tro  p a rien  t e ,  tra b a  ja n te  en 
l a  casa te  lo s  padres o aW #los oon quienes conviven#
(216) ARTIMS PRIETO, Manuel — "O alio ia  como regiAn fo ra i#  -  
La casa y l a  fa m ilia  en e l  Dereteo oonm&e tu d in a rio  te  G ali­
c ia " .  Foro G allego, n ts#  135-136, afio 1967, page# 247 y ss#
(219) Ob. y p&gs# o i t .
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coaunlâad h e re d i ta r ia  ampliada con l a  agregaclAn de p o e i-  -  
h le e  apw teo io n ee  eztratSae a  l a  herenola in d lv is a i  por e l l e ,  
o r i t i c a  l a  regulaoiA n de l a  OompilaoiAn, ya que de eu con­
te x te  se deeprrade que e s  una modalidad de l a  sooiedad c i­
v i l ,  s Ë je ta  a  l a s  noznas d s l  Dereoho de O hligaoiones y  no- 
a  l a s  d e l Dereoho de F am ilia , aui^ue e l  in te rA s f a m il ia r  %  
ya sido  ten ido  en ouenta (22D),
E l e w n j ^  « A j e t i ^ s ;  Formsn p a r te  de e l l a  la e  1m 
b radores lig ad o s  oon v inou los de parentesOo» La m ije r  oasa- 
da t ie n s  personalidad  p ropia y es  de condioi& i ig a a l  a  « i  -  
marido ( a r t ,  4 7 ) , Tienen oapaoidad para c o n s t i tu i r  l a  Ooe% 
d ia  g a lleg a  lo s  que, estendo en e l  pleno goce de sus dore— 
ohos c iv i le s ,  seen pazdentes e n tre  s i  y re s id a n  habitualm en 
t e  «1 terz* ito rio  ru r a l  iregido por l a  CkzmpilaoiAn (a r t .4 9 )#
re a te s s  Son b ien es  so o ia le s , sggun e l  — 
a r t ,  50# 1#, Los aportados por lo s  sooios y lo s  adqu irldos a 
t l t u l o  oneroso a  co sta  d e l caudal comAn, m ien tras dure l a  -  
Oompahia, 2# , Los que durante e l  mismo pezriodo se adquieran 
por iz iâ u s tr ia , t r a b a jo , mieldo, o pensiones, de todos o de- 
algunos de lo s  soo ios, in c lu se  lo s  pro#uctos de l a  casa y -  
de l a  pes<#, 3#, Los fznitos, r e n te s ,  in te re s e s  y laudem ios- 
pero ib idos o deven^tdos durante e l  mismo tiem po, prooeden— 
te s  de lo s  b ien es w o ia le s ,  4* , Las e d if lo ia o io n e s , reoons- 
truoo iones, p lan tac io n es  y toda d a s e  de m ejoras heohas en - 
lo s  b ien es  s o te a le s .  De o tra  p a r te ,  en tre  l a s  ^% Q g^de l a -  
Compafiia esWin lo s  g as to s  de manutenciAn, v e e tid o , in s t tu c -  
oiAn, a s is te n o ia  mAdica y en terram iento  ( a r t .  5 1 .1 8 ).
(220) BîEHEHJEZ-VALSES, Eduardo-^Las p a r tio u la r id a d e s  de De­
reoho pateim onial en e l  Horoeste de Bspada, an te  l a  Oompite 
CiAn g a lleg a  y e l  CAdigo c iv il" ,pA gs.77  y ss.BecerreA,19A4,
SXemwtOB Lae Oompafiias o o n a tlto ld a a  —
eon p o a ta r lo iid a d  a  l a  en trada  en v ig o r de l a  CompilaoiAn -  
deber&n adop ter neoewriai&ente forma e e o r i ta  (221)# Tan sAlo 
en un oaeo ee adm its l a  forma p resu n te ; ee ouando un la b ra ­
dor "case  para case" a  un p a r ia n te ; y mi e s te  supuesto  se — 
en tenderd , salvo  paoto mi o o n tra r lo , o o n s titu ld a  l a  Ocmpa— 
d ia  a g ra r ia  ( a r t ,  4 8 ) ,
jfca^ateUzyisteaolég oorresponde a  l a  persona que de­
term ine e l  c<mtrato de oonstituoiA n y , en su d e fe c to , o o rrw  
pondéré suoe sivamente a l  "p e tru o io " , a  au viuda o a l  que de- 
modo no to r io  l a  e je r s a  (a r t#  52),
^ e _ ig tin g w  l a  Compadla, e n tre  o tra s  causas, por -  
zm erte o renunoia de lo s  aoc io s, oaouerdo do todos e l l e s  -  -  
(a r t#  56),
(221) Haoe m&s de o ien  ados que B a s i l ic  BE SARA -  "P r& ctioa-- 
le g a l  sobre Fores y Oompadias de O a lio ia " . Vigo, 1849- de—  
o ia  que en l a  Oompadia "no hay oonvenio alguno per e s c r i t o , -  
n i  de p a lab ra , no hay p ac tes  p a r tio u la re s ;  no hay ab so lu ta— 
mente nada, mas que l a  o irounstano ia  de v iv i r  reun idos lo s  -  
abuelos, lo s  pad res, h i  jo s  y y em o s, oomer a  una misma mesa, 
o u l t iv a r  reciprooam ente lo s  b ienes de todos, reooger lo s  f ro  
to s  s in  haoer separaciones, a ten d e r a  sus au tuas neoe sidades 
d la r ia s ,  y con tinuar a s i  s in  a lterao i& n” (pag# 144)#- Cna 
c r i t i c a  a  l a  ex igeueia  de forma puede verse  mi PAZ ABB8 -"Le 
CompilaoiAn de Dereoho C iv il S^>ecial de O alioia# Notas o r i-  
t io a s " .  S a law ru # , 1964, p&gs# 14 y 35#- Thmbi&n MARTIRB&— 
HISCO Y MACIAS, Sebasti& n- "La#m as in s t i tu o io n a le s  en l a  -  
CompilaoiAn d e l Dereoho C iv il E sp ec ia l de O alioia"# fo re  Qa 
lle g o , nSs# 135-136, de 1967, p a ^ #  ^ 1  y s s # -  Censura t a l -
Sn l a  l lq u iâ a o ié n  se pagaran primeramente l a s  dsa 
das oon lo s  b ien es  so c ia le s  y , en m so  de in su fio ie n o ia  d e -  
Astos, oon lo s  b ien es prop ios de lo s  sooios en proporoiAn a -  
sus c tto tas , Después, oada socio  reo ib irA  lo s  blmaes que sub- 
s is ta n  de lo s  que baya aportado o e l  équ ivalen te  de lo s  que- 
bubiena tran sm itlâo  en propiedad a  l a  Oompadia o euajenado -  
en mi b e n e fio io , F inalm ente, e l  rémanente l iq u id e  se re p a r te  
r6  en tre  lo s  w o io s  o sus dereohohabientes en proporoiAn a  -  
l a s  ouotes de aquA llos,
MEKBNISZ-TâLRES (222 ) augura escasa  difusiA n a  l a -  
Oompasia fa m il ia r ,  negada su «m bsistenoia por un amplio sec­
to r  de au to re s ,  t a l  como l a  rég u la  l a  CompilaoiAn, F ren te  a -  
esas noraas —d io e - s itu a d a s  en e l  campo de l a s  o r ia tu ra s  fem 
tesam les, e x is te  en e l  campo de l a  re a l id a d , om itrastada por 
su experieno ia  p e rso n a l, una forma usual de oomunidad fami­
l i a r  que se inantiens v iva  no en toda G a lic ia , pero s i  en -  — 
gran p a r te  de l a  montaSa g a lle g a , derivada de l a s  m ejoras — 
que, en testam ento o en cap itu lao io n es  se haeen imponiendo -  
a l  mejorado y a su espoim l a  obligaoiAn de v iv i r  y t r a te ja r »
imposioiAn de forma, que a  su ju io io  es  "ad solem nitatem f,  -  
mi una in stitu o i& u  h a s ta  ahora su rg ida tâoitam ente o por p is  
sunciAn; in  ju s t i f ic a d a  exoepoi&i a l  p rin o ip io  de l ib e r ta d  de 
oontrataeiA n, r e q u is i to ,  en o teb io , no e x ig ib le  xmra e l  n ac i 
miento de l a  sooiedad c i v i l ,  P ronostioa e l  golpe de muerte— 
para cuando dentro  de unos aSos dSw paresoan la s  oomx#dlas -  
t â o i t a s ,  pues l a  forma e s o r i ta  l a  d e sn a tu ra lisa , dando ooa— 
si&z a oomple jid ad es  documentais a im propias de e l l a ,  
fZ22 ) Ob, y pags, o i t .
con sas  h i  jo s  menores en l a  casa y compafila de lo e  majoran­
te s ;  parmi t i r  a  lo s  r e s ta n te s  h i  jo s  no mejor ados v i v i r  m  -  
l a  casa  siempre que tra b a je n  para e l l a  en l a  medida de cms- 
p o s ih i l id a te s ;  y dar alim entos a  dlohos h i  jo s  no m ejorados- 
en tan to  no salgan de l a  casa o percihan  au participm oiA n -  
h e re d ita r ia #  E ste  au to r  observé que mi l a  oosaroa luoense — 
e s ta  In s t l tu c io n  es de n a tu ra le sa  m&s b im  mo­
r a l  que ju r ld io a , s in  contenido y R e c to s  perfeotam ente de- 
f in id o s ,  que se traduoe mi una s itu a o ié n  de o<mvivencia y — 
suitua ayuda en tre  lo s  mlembros de l a  fa m ilia , y en una p a r -  
t io ip a c ié n  mx lo s  f ru to s  obtenidos en comén, y s in  que, por 
ta n to , se dé una e spec ie  de comunismo f a m il ia r ,  incapacitsm  
do a  lo s  foonspcios" para a d q u ir ir  en nombre propio  como lo  
ha entendido l a  v igw ite  Oompllacién (223) ,
Tenemos que d e c ir  que n u e s tra s  observaclones tam- 
h ién  oo in c id m  en l in e a s  g m e ra le s  oon l a s  de M»—VALLES, — 
puntualisando , empero, que e l  âmbito geografioo de e s ta  lu s  
t ltu c lA n  se ex tiende m&s all&  de l a  denominada "montafSa ga­
l le g a " ,  En e fe c to , l a s  mue s t r a s  que hemos reoogido per sonal
(2 2 3 ) "Notas w b re  e l  pasado te  una oomarca g a lle g a " . Revis 
ta  de Economla de G e lic ia , n# s ,  47-48 de w pbr^-diciem bre -  
1965, p a ^ #  50 y e s , -  ASades " lo  que pasa es  que de p ron to - 
æ  apo teran  lo s  j u r i s t a s  de esa costembre; l e  empiesaa a  — 
buscar com plicaciones, que para eso e s té n ; y acaban cens- -  
troyendo l a  "Sociedad fa m ilia r"  te  lo s  l ib r e s :  y es  te  no­
t e r  o6mo cuando es to  suoete lo s  o to r  gantes w e le n  sacu d irm  
te  enoiw. l a s  com plicaciones de esa  nueva Sociedad o b ien  -  
es tab le  cen oui dado samente lo s  p ac tes  por que ha t e  re g irse "  
(p&g# 67)#
mente, se e x tle n à w  a l a s  s ig u ie n te s  oomaroas y zonas luoeja 
aesi
C<n&arca de Foz, zona de T iU aron te#— Testammites­
te  1944, 1946, I960 y 1965 (ved lo s  teommentos n t a ,  18 , 19 , 
20, 21 y 25) por lo s  que se otorgzn legadoe y m ejoras a  un- 
h i jo  oon l a  obligaoiA n te  v iv i r  en oaapedila t e l  te s ta d o r  y -  
t e  su oAnyugs, ouidéndoles y a s is t ié n d o le s  h a s ts  e l  f a l l e q i  
m iento d e l &1 terne, eosteàndolee e l  e n t ie r ro  y funera l#
Gmaaroa d e l V alle t e l  So, zona t e  T iU arb o to te  — 
(H unioipio te  Trabada)# Testamento de 1954 y I960 (deoumen- 
to s  nfis# 36 y 37)# Se m ajora oon l a  obligaoiAn te  v iv i r  e n -  
l a  casa  p e tru o ia l  a  un pan y m antel, ouldando, atendiendo y 
reverenoiando a l  te s ta d o r  y e s ta  obligaoiAn pasaré  a  lo s  M  
jo s  d e l mejorado# E ste  teb e râ  te  ou idar y te n e r  en casa a  -  
su hermana, y  s i  Asta marchara se l e  dard adem&s te  su l e ^  
tima una vaca, ouyo v a lo r  se imputard a l  te ro io  te  m ajora.
Oomarca de TTabada. Testementos te  1955, 1956 y —
m m m m m m m m m
1962 (doeumentos n#8# 28, 34 y 35)# Los legados y m ejoras -  
se suped itan  a l  CHn&plimlento de l a  oondieiAn suspensiva te — 
seg u ir en l a  casa; y comi^flla del te s ta d o r  y esposa, <niid&n- 
d o le s , a s i s  tién d o le  s ,  êto#
Oomarca te  P asto riza#  Se nos informa (224 ) que l a  
sociedad o compaSia, aunque no es  muy fre c u e n te , cuante -  -  
e x is te  l a  fom an  so lo  e l  mateimonio pa tem o  y e l  t e l  m jo z a  
te  y ,  a  voces, algun t i o ,  pero nunca l a  in te g ra n  matrimo- -
$ 2 4  ) Por B# Casto Fernandez R ivas.
nio8 oon outlados:
Zona de tedavedoi E so r lto ra  de dozmol&n de l a  na­
da propiedad a  fav o r de l h i  jo  "oaeado en cam " ûêX afio 1967 
(doe# n##42) oon l a  oarga y oondioiAn de que e l  h i  je  donate 
r io  Qonvlva con l a  d ^ ian te  y l e  a s ia te  œ  ealod  y  en ferme 
dad y en toda neoeeidad,
jo e a s  Testamentoe de 1941, 1949# 1963 y 1966 ( documentoe — 
nfis# 43# 46# 47 y 49)# en l e s  oua les , adra&i de l a  o b lig e— 
ci&e imimeeta a l  le g a ta r lo  y mejorado de v iv i r  en l a  c a ^  -  
y oompeftia de l canaante y eu cAnyuge, l e  o b lig e  a  co n se n tir  
en l a  casa a  un hermano s o l te ro ,  siguiendo e l  o rd m  de ma­
y o r a  mener edad# Por e s c r i tu r a  n o ta r ia l  (doc# n*#48) ee — 
c o n s ta ta  l a  no oonvivancia de l le g a ta z lo  y# por ta n to , e l  -  
legado pasa a  una hermana#
Bbete: Por testam ente d e l afio 1929 ( d o c ,-  
n8#50) ee le g a  a l  h i jo  o h i j a  que "ee case en caw " con con 
sen tim ien to  y agrado d e l testado r#  y en su f a i t e  de l a  esposa 
cuidando y a s is tie n d o  a  e lla #  determinados bienes# Es o b li%  
c ién  d e l le g a ta r io  y mejorado que lo s  h i jo s  s o l te ro s ,  ta n te -  
varones oomo m ajores, d is f ru te n  en t a l  estado  de ûereohe de- 
h ab itac iô n  en l a  casa# Se d e ta lla n  minuoiosamente quienes y -  
c6w  "form arén cabe sa en casa"#
Zow ^te Testasumto de 1967 (doo# n i #51)# oon
teniendo d ispoaic lones anâlogas a  l a s  ya v is ta s#
Comaroas de Oermade y V llla lba#
m m m m m i a m i m m m m m m m m
Se nos informa ( 22^) que es  u w a l  « i  lo s  testam en- 
to s  e l  imponer a l  mejorado v iv i r  en compafila de lo s  padres —
(22$) Por D# Paulino Garcia Seco y D# Gumersindo Coûte Ramu- 
do#
t#8tadoz*es, y falXeoido uno do o llo a  sa b s is to  l a  obligaoiA n- 
para  oon o l  oonyoga aobrevivion to  ; adom&s so izupono l a  o b l i­
gaoiAn do o u id a rlo s  y su fm g ar e l  e n t ie r ro  "y dem&e piadoeo" 
(fu n e ra les#  mieae# e tc* } . Tambiti ee exige dar habitaoi& n a  
lo e  bexmanos m im itrae permanescan ao lteroe#  Oaeo do in o u ap li 
m iento de esas  ob ligao iones se l e  ad v ie r te  a l benefio iado  — 
que perdex'a l a  m ajora o e l  legado ,
Oomarc^ t e ^ t e r ^ #  zonas de Cela y Cerdeda,— For ce 
p itu la o io n e s  m atrim oniales (doc , n t s ,  $6# 57# 58 y 60) se Im 
pcme que e l  mejorado y su fu tu r s  esposa han de v iv i r  en l a  -  
casa  y compafila de l padre m ajorante y l a  soya, atendiendo y -  
cuidando a  e s te s  ta n to  en salud  como «a enfermedad, ayudéndo 
l e s  en e l  o u ltiv o  y laboreo  de sus b ien es , oomiendo oon lo s -  
mimaos a una mesa y m antel y funerlndo lo s a  sus re sp e o tiv o s -  
A bitos oon a r r ê t e  a  su o lase  y oondieiAn so c ia l ;  se impone- 
también l a  convivencia con una hezmana d e l mejorado m im itras 
Asta " e s té  s o l te ra  y q u ie ra , y ayude en casa y en e l  campo". 
Si e l  mejorado déjà  de cum plir con d ichas condiclones -que -  
se râ  de su cuenta e l  j u s t i f i c a r  su mas exacte  oumplimiento— 
dar& lu g a r " ip so  fac to "  a  l a  resc la iA n  t o t a l  de dioba w jo r a .  
Para e l  oaso del la lle c im le n to  d d  mejorado se prevé que lo s  
b en e fic io s  m ib a ls tiré n  en l a  esposa, s i  Asta oumple y no se— 
vuelve a  casar*
Por teetam ento d é l afio 1955 se e s tab lecen  d isp o si— 
ciones seme ja n te s ,  Y por o tro s  d e l mlemo afio y de 1962 se ba 
oe lo  mismo por lo s  abuelos re sp ec te  de un n ie to ; estendo A  ^
te  obligado a  te n e r  en su compafila a  sus bermanos, n ie to s  de 
lo s  te a ta d o re s , bas t a  que lleguen  a  c a sa rse ; m ien tras A stos- 
no reolamen sus lé g itim a s  y t r e te je n  eu b én é fic ie  de l a  Casa 
s in  reaunerao ién  o jo l t e d a  alguna, s i  b ien  aquél l e s  deuré —
allBientoa y v e s tid o s  oon a rre g lo  a  su poalol&i*
Gonmroa da Samoa# sona da P re l tu ja # -  Teatamantoa -m m t x m x m t x m
da 1939 y 1954 (dooumantoa n*a# 65 y 66) Imponlaudo a l  h i ja ^  
ma jorado l a  ooxidloidn da a a l a t l r  a l  ta s ta d o r  y a m  aapoaa y 
T lv lr  m  au oompaOla oontlnuam m te an l a  oaaa qua h a b lta n , -  
ayudândolaat aag%m ooattuËbra* ma lo a  txaibajoa da l a  oaaa y -  
laborao  da lo a  b lan aa , a  no aa r qua aa lo  impidaa cauaao a ja  
naa a  su voluntadt y parmitim d o  qua taab idn  
f a x i l l a  una hermana$ alim entandola a  l a  mlama maaa y culdAn- 
dola an sus enfermedadea* Si d ie lO h i  Jo f a lla o a  a n te s  o daa- 
pué a qua e l  o to r  gante» s in  o o n trae r matrimonio» o no oumpla- 
l a s  condioionea iap u ea ta s  paaar&n majora y legado an o tro  h± 
jo daterminadOy en l a s  miamaa condioionea; an dafao to  da éa- 
te» por l a s  expresadas causas » pasarén ambas g ra c ia s  a  ot r a ­
h i  jo qua se désigna» y a s i  aucasivamante h a s ta  e l  ultim o da— 
lo a  h ijoa#
Comarca dal Valla da Lemos» sona da Baacéa#- Testa 
mento del ado 1925 ( documenta nfi«68)» disponiendo e l  otorgpm 
te  que l a  g ra c ia  de l te ro io  y qu in te  que haca a  un h i jo  es -  
eon l a  condioi&n de v iv i r  en l a  o a s a ^ p a '^ c is ^  an oompahia -  
de au madré - a  quién concede e l  te s ta d o r  e l  uaufruoto  de l — 
te ro io  de l ib r e  d isposic ién -»  atend iéndo la  y cuidéndola debJL 
damante» trabajando  en oomun lo a  b ienea de l a  casa» y fundaa 
do " $ aegun e s  costumbra en a l  pals#
b ) Iiaa oap itu lao lo n ea  m atrlm onialea.
a* ) Su^yit^^dad_en l a j  oogarms^3^omam*
SI Côdigo c i v i l  considéra a l a s  oap itu lao ione s ma­
trim o n ia le s  como un con tra  to  ( lo  rég u la  dentro  d e l t l t u l o  — 
III»  t i tu la d o  "Del con tra  to  sobre b ienes oon ooasién de l ma»
trlm onlo" ) que pueden o to rg a r lo s  que ae unan ma m&trimomXo 
oon a n te r io r ld a d  a l  mlemo "estlpu lando  l a s  oondioionee de 
l a  sooiedad oonyugal re la tivam en te  a sue b ienee laresentes y -  
fu tu res»  s in  o tra s  lim ita c io n e s  que l a s  seSaladas" en e l  06 
digo ( a r t .  1315).
Podemos d eo lr  que l a  a p lio a b ilid a d  de e s te  eontxa 
to  m atrim onial en l a s  oomaroas o b je ts  de nuestro  estm dls ^  
r a  en tom o  a  dos extremos# o no se u t i l i s a  de una aanera  ^ 
absolu  ta  - lo  que im plloa l a  r e ^ a  g e n e ra l-  o t ie n s  una v i— 
genoia muy in ten sa  -aunque lim ita d a  a  determ lnados puntos -  
geogr& fioos- oomo instrum ents formal» ea unidn d e l testam %  
to» para oonservar in d iv ise  e l  patrim onio fa m il ia r  r& stleo - 
y» per ends» l a  Casa gallega» m ediants l a  atribuoi& n de l a -  
mayor p a r te  de lo s  b ienes a  uno de lo s  b ijo s»  a  quien se l e  
oonoede l a  majora y se l e  h aœ  le g a ta r lo  oon su jeo iôn  a  de 
term inados oondioionam ientos. Por e lle»  donde se u t i l iz a n » -  
tien en  im portanoia e s te s  o a p itu lo s  o c a r ta s  m atrlm oniales»- 
s i  b ien  es  n o to ria  su p rog resiva  decadencia.
Dice a l  respec to  BALLARIIff que "de l a  im portanoia -  
que tien en  la s  cap itu lac io n e s  para  e l  Dereoho A grarlo  nos -  
damos ouenta an te  e l  espeotaoulo d e l Dereoho F o ra i Çt2$ )» -  
que ouenta o ien to s  de oaiMis» es  deoir» de empresas - s i  p re -  
ferim os una term inologla  mas M onica y modema-» l a s  cua les 
viven oon a rreg lo  a una co n s titu c io n  e s c r i ta  que asegura eu
(22g ) Câ STâH TOBEKâS» J.-"D ereoho C iv il  Sspahol Coaân y Fo­
r a i " .  Sexta edio.M aârid» 1944» p&gs. 535 y 536- destacé  l a -  
im portanoia de l a s  oap itu lao ione  s  en l a s  reg io n es f  o ra le s» -  
donde e s ta s  lle g a n  a c o n s t i tu i r  un pac te  amplio de fam ilia»  
m ien tras que e l  C&digo c iv il»  para lo a  t e r r i t o r i e s  de Dere-
penaanenola en e l  tle m p o ... No pueâe pensarse» o ie r  tamente » -  
una mayor adap taclén  de l dereoho a l a  v id a " . A Bade que» e ln -  
embargo» no eonviene haoerse l lu s lo n e s  eobre su po rven ir oeme 
algo  en que pueda o o n fia r e l  Dereoho A grarlo  fu tu re»  deblde- 
a  que se ad v le rto  su ^ o a d e n o ia  en l e s  a sb le n te s  ru ra le s»  en 
e l  Dereoho A grarie oomparado» que se c e n tra  prlnoipalm ente -  
en e l  Dereoho 8uoesorlo»e Inc lu se  ma l a  Dey del P a tr iB ^ n io fa  
m lllar»  que no a lade  a l a s  capitttlaoi<m e8."£n mima -conoluye» 
creemos que como no se v i t a l ic e  de alguna laanera l a  c a p itu la — 
ol6n matrimonial» e s ta  i r a  languideoiende, quedando reducida 
a  l a s  comaroas de montas^» sobre to  do» a l l i  donde pw dure — 
mas tiempo una concepciôn p a t r ia r c a l  de l a  vida" )*
E l coadro n**7, lo  hemos oonfeocionado s in te t is a n -  
do lo s  datos de lo s  u ltim es s ie te  aBos» a  excepcién de 1969- 
(22@)y que aparecen en l a  E s ta d is t ic a  N o ta r ia l que p u b lie s  -  
anualmente l a  D ireccién  General de lo s  R eg is tre s  y del Nota- 
riadOë Su e x a c titu d  es to ta l»  debida a  s e r  l a  in te rv en o ién  -  
n o ta r ia l  r e q u is i te  form ai "ad solemnitatmm" impuesto por e l -  
a r t .  1.321 del c6digo c iv i l  ( "Las oap itu lao ione s matrimonia­
l e s  y l a s  m odificaciones que se hagan en a l l a s  habrân de -  -
cho oom&n» l a s  ooncibe» nomalmente» m4s r e s t r in g ! damante —
como co n tra  to  r e fe re n ts  a  l a s  re la o io n e s  economioas de l a  —
sooiedad oonyugal; exoepoionalmente perm its e s tip u la e io n e s -
de jc a râc te r sucesorio  en lo s  a r t s .  826» 827 » 831 y 1 .331. 
(227 ) BALLARIH MARCIAD» A lberto  -"E l Oédigo C iv il y l a  a g r i -
cu ltura".R .£ .A .S«»n< .2  de enero-^oars^ de 1953fP&gSè72 a  74. 
(228 ) Son lo s  u ltim es datos publicados» pues e l  "Anuario" —
de l a  c ita d a  D irecoiôn Generql oorrespondiente a  1969» se -  -
gun es costuffibre» no ea ld râ  h a s ta  f in a le s  de 1970.
o o
o o n sta r por o s o r l to ra  publioa» o torgada an te s  de l a  o e lsb ra  
oi&n d s l  m atrlaonlo" }« sa lve  l a  fo rw i sxcspolonal que am 
r l f i o a  a n ts  l e s  Sacre t a r i e s  de Ayuntamiente s i  oonourren —  
la s  oondieiones a  que se r e f le r e  e l  a r t lm ile  1.324 d e l 06%  
go ("que lo s  bim ies aportados por l e s  oônyuges no ssan  in — 
muebles y asciendw i a  un to ta l»  lo s  de marido y mujer» que- 
no «coeda de 2.500 pesetas» y « i  e l  pueble de su re s id e n c ia  
no hubiese N otarié" ) .  De diobe ouadro se desprende l e  s i -  -  
g u ien te i
Ko se au to riza n  en ab so lu te  cap itu lao ip n es  im t r l -  
m oniales ma lo s  t e r r i t o r i e s  de l a s  K o ta rla s  (expresados de 
Norte a  Sur) de Ribadeo» F e r re ira  de l Valle de Ore» Tivero» 
Puentenueve» MondoBedo» Bre'tofia (P a s to rlsa )»  Meira» C astro - 
de Rey» G u i t i r i s  y Quiroga. Sn sen tldo  re la tiv e »  tampooo — 
e x is te  costumbre de o oncerta r cap itu les»  por cuanto en e l  -  
sep ten a l période no l le g a  l a  media anua l  n i  a  un otergam ien 
te» en t V illa lba»  Castreverde» P&ramo» Monforte de Lemos y 
P alas de R ^ .  Ibaa observaci&a tenemos que baceri en F r ie l  — 
pareoe ir re le v a n te  l a  costumbre» pues en s e ls  ados» de 1962 
a  1967» inc lusive»  s6 lo  se a u to rlsa ro n  dos c o n trâ te s ;  l a  mx 
p licao ién  de l elevadlsim o numéro de 55 con tra  te s  a u to r is a — 
dos en e l  aSo 1968 -  c i f r a  no a lcansada en e l  période  por -  
ning^ma o tra  K otarla  pareoe enoontrarse en l a  exo lusiva l a ­
bor personal d e l N otario  ( 229) .  En oaabio» l a  e scasa  o a n tl-  
dad de oap itu lao ione  s  de l a  N otarié  de P&raso» c o n tra s ta  — 
oon l a  oabeza d s l  D is tr i 'to  n o ta r ia l  a  que perteneoe» %u:Tia»
( 22^  Algo seme ja n te  puede que baya suoedido e l  aSo 1968 en 
Sarria»  pero aqul e l  oam> e s  d is  t in te »  ya que por l e s  datos 
de lo s  a n te r io re s  ados se deduce l a  ex is tim c ia  de t a l  ces— 
tu sb re .
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que tXmum e l  aAxlao in d ice  p ro v in c ia l;  probablemente» l a  
p lic a o ié n  se en cu œ tre  ma que debe de e x i s t i r  h àb ito  de aim 
d i r  para c o n tra ta r  a  dioba Ic c a lid a d  o a  Luge*
En d é f in itiv a #  ateaaiéndcnos sclam ente a  l a s  ocesg 
cas en cuyos t e r r i  to r ie s  n o ta r ia le s»  e x is te  costumbre de — 
o to rg a r oapitu laoiones»  dado que e l  p o reen ta je  de é s ta s  r w  
pecto  del t o t a l  a loansa  e l  84ÿ» en o if r a s  abso lû tes»  ré s u l­
t e  e l  s ig u le n te  ordens l# .» S a rr ia »  oon 178 c o n trâ te s ; 2 e .» -  
Lugo» oon 116; 3e«<.»si exoluiim>s a  F rio l»  por lo  ya d iobo-»- 
l a  oiHBaroa montabosa de B eoerrea; 4*#, Obantada» oon 23; — 
5e •« HonterroÀ> y l a  ta s b ik i  comaroa de montafia de Fonsagxa 
da» ambas oon 16» y 6 e .»  Havia de Suama (dentro» asimismo» 
de l a  montate luoense)» oon 9«
Abora bien» e s ta s  c i f r a s  por s i  so la s  no eviden— 
c ian  l a  rea lid ad »  pues estando l a s  c a p itu lac io n e s  fuertem en 
te  lig a d a s  oon e l  matrlmumio (véeise e l  a r t#  1.326 d e l C6di- 
go c i v i l )  es ind ispensab le  que aq u e llo s  da to s vaysn compara 
tivam ente re fe r id o s  a l  numéro de m atelaonios oelebrados en— 
cada abc. E ste  e s  lo  que bemos beobo en lo s  cuadros n t s .  8 -  
y 9 . Asi» ma e l  n t .8  se ap reo ia  que l a  im portanoia de l a  0 0 m 
tumbre» re sp e c te  d e l nâaero de m atrim onies contraidos» y pa 
ra  e l  période 1962-68» p re se n ts  d  s ig u le n te  ordM f I t .»  8a 
r r ia »  con e l  26^; 2 t .»  iNicerreà» oon e l  2 (# ; 3t*»Monterroso» 
oon e l  5»2 4*#» Obantada» oon e l  3#6 ^ . »  Logo» oon -
e l  3»2 ÿ ; 6 t .»  Fcmsagrada y Havia de Suama» eim e l  39^  para  
cada una. La media para e s ta s  s ie te  oomaroas -que» oomo an­
te s  vimos» pràotioam ente ab i^rben  e l  t o t a l  p ro v in c ia l-  a l — 
canaa s^ lo  e l  6»5 #  ( 23#)# Siemdo s ig n if iw tiv o »  por o tra  -
( 230) B afael FKRHAHi£Z MARUHBZ -o b ra  c i ta d a -  " l a  Casa a s te
parte»  contea lo  que pud iera  oreerse» e l  que l a s  oomaroae -  
de fflontaSa ooupan lo s  û ltlm os puestos (Fonsagrada y Havia -  
de team a}» a  exoepoién de l a  de Beoerrrà» que e s td  en  iw— 
gundo Ittgpur.
Ta sé lo n o e  quedapordKBOstrar l a  p rog resiva  deoaden- 
o ia  de l a  costumbre de s u s c r ib i r  oap itu lao ione s  m atrim >nia- 
l e s ,  y e s to  r é s u l ta  d e l ouadro En é s te  puede v e rse  —
e l  grade de desoenso de l a  costumbre, s ln  mis que co n tra s— 
t a r  lo s  perlodos (de s ie te  aBos» oada uno) 1954—1960 y — — 
1962—1968* Como en e l  prim er période e l  n& to t a l  de c a p i ta -  
la c io n s  s  m atrim oniales a u to risa d a s  fué e l  de 1.132 y e l  de- 
matrimonios oelebrados e l  de 27*730» e l  re su lta d o  es  e l  de- 
un 4^ de aquéU as re sp ec to  de e s te s .  En cambio» en e l  segim 
do période , donde l a s  o ap itu lao io n es a lcansaron  l a  c i f r a  de 
479 para 23*452 m atrimonios (date» e s te  u ltim e , que re f ie ja »  
en o tro  sen t id e ,  l a  em igraoién p rovincial}»  e l  po roen ta je  -  
es solammite d e l 2 * es  d e c ir ,  que en e s te s  u ltim es s ie te  -  
aSos - a  excepcién de 1969» s in  computer aén- ha desoendido- 
en un cinouenta por c ien  l a  costumbre de o to rg a r c a p itu la — 
clones m atrim oniales*
rian a"  -  ap o rté  e l  s ig u len te  eptudio  es  tandis tio o  de l a s  oapi 
tu lac io n es  m atrim oniales en A stu rias  en re la c ié n  eon e l  n à - 
merc de matrimonios» re fe r id o  a l  quinquenio 1940-441 a )  
t id e  ju d ic ia l  de Cangas del Harcea.HO.de e s o r i ta r a s  de capjL 
tu lac io n es  t 495; nO.de matrimonios* 1.023* te n te  por c i w -  
de l a s  prim eras en re la c ié n  oon lo s  segundost 45* b )  P a r t l -  
do ju d ic ia l  de Tineo.Ho.de e s c r i ta r a s  de c a p i t . t  366; nO.de 
matrimonios* 1 .224 . te n te  por d m * 32* Como paede ap rec ia rse  
lo s  p o rc en ta je s  son mâs elevados que ma l a s  comaroas luoen- 
ses , aunque no debe d e ja rse  de te n e r  en ouenta que se r e f i e  
ren  a d ie s  o mas aBos a t r â s  (ciâ*. cuadros nOs. 9 y 8 ) .
cm m o  HS*7*«£SCRITaHAS DB CAPITaiACIOKBS MATRIMOIIXÂXES AÜ- 








1965 1966 1967 1968
t e t e l
5srio-
do
B— 11 8 6 11 6 2 2 46
2 1 2 3 1 1 13 23
Monterroso 4 3 5 3 1 16
P alas de 2 1 1 1 5
2 4 4 3 3 16
Meira bcanS mm
Havia de Suar 
na 6 1 boente %aemte 2 9
36 U 25 7 13 7 14 116
C astro de Rs] — bomW mm
C astreverde 4 4
F r io l 1 1 55 57
M ^to todo
BretoSa mm boante #oarte mm -
Ferreix% d e l 
Valle de Ore - -
1 2 1 4
-
Puentenuevo - «» mm
S w rJ* 44 40 29 23 18 10 14 178
F&rajBO 1 1 1 1 4
T lO ^ b a 1 - 1
G u i t i r i s
V iv e»
TOTALES 114 72 74 51 47 21 100 479
( z )  fUEHTEi 1^8 oorrespondiente# "Anoarloa de l a  M reooién  %  
n e ra l  de lo s  R eg ls tro s  y de l H otarlado*-^ P arte  III#S stad lstJ^  
oa de lo s  Instrom entos au to rleados en oada H otaria .C o leg lo  -  
do La OorttBa*Lugo. C ontratos por raz6n de matrlaonKF#
OUADRO RESmm ORDEHABO DE LAS B^RITDRAS^DE CAFIfO-
LACICmBS MATRIMOHIALES AUTORIZADAS £K EL PEEXODO 1962-68 EH 
RELAOIOH COR EL Ht*. DE MimDK^IOS COHTRAIDOS EH OADA MÜHI- 
CIPIO (<%>mplememto del ouadro n@.7) ( x ) .
H#.de
ordea H o taria s
H#. c a p ita ]#  
ciones a a t n  
m oniales ai;P 
to r is a d a s
Hfi * a a t r iM  
n ice  o o n tra i 
dos
#  d e l n t .d e  -
o ap itu lao io — 
nes en r e la — 
ci6n a t  matz^ 
monies "*
1 S a rr ia 178 681 26 ,0
2 Becerred 46 230 2 0 ,0
3 Monterroso 16 305 5,2
4 Obantada 23 632 3,6
5 Lugo 116 3*574 3,2
6 Fonsagrada 16 527 3 .0
7 Havia do — 
Suarna
9 229 3 .0
TOTALES 404 6.178 6 ,5
(x )  FUEHtOSS* Los "Anuarios" c itad o s  a l  p ie  d e l ouadro nt*7| 
para  l a s  oapi tu lac io n es  m«, j ,  para  lo s  matSimonios, e l  "A- 
vanoe" e s ta d ls t lo o  proporcionado por e l  Delegado P ro v in o ia l
de l IHSTITÜTO NACIOHAL IE ESTADISTICA  ^ Don Dario SAE2 MOREHO.
CDAmO Rt.g.-ESTUDIO PROVINCIAL COMPARATIVO ©ÎTHE LOS PBRIO— 
DOS 1954-60 Y 1962-68» RESPECTO IËL Rfi.JDB ESCRITÜRAS D® CAPI- 
TULACIONES MATRIMONIALES AUT0RI2ADAS EN RELACIC® COR EL R*.DE 
MATRIMONIOS OELEBRADOS ( Oomplesmnto del ouadro mt .7 )  (%)#
ASoe
Rt# c a p itu la c io ­
nes m g ^ ^ to r i%
R t.matrimo­
n ie s  contzai 
dos ~
% de cada periods d s l  
n fi.cap itu lac io n es  en - 




1957 176 4.079 4#












( z )  PUERTE3: Las expresadas para lo s  dos cuadros a n te r io re s^  
re sp ec to  del periods 1962—68. y , para e l  periods 1954—60. — 
l a  "Reseda E s ta d is t ic a  de l a  p rov inc ia  de Luge" -  IRSTITUTO- 
RACIOKAL DE ESTADISTICA. Madrid. 1964 -  en l a  que no apare— 
oe» por p e rten ece r a l  decenio en corso , lo s  datos de l ado — 
1961. ciaisién que creemos careoe de transcendencla .
to* ) Stt_oontenijap 
E stân  basadas l a s  cap !tu lao io n es  m atrim oniales en - 
e l  paoto suoesorio  que perm its e l  06digo c i v i l  en su a r t ic u ­
le  827 para o to rg a r l a  majora c o n tra c tu a l ( 2 j l )  combinada — 
con l a  Gompaüla fa m ilia r ;  se suelen  e sp e o if io a r  aportao iones 
de d o te , a s !  como l a  o lau su la  en que se reooge l a  vo luntad  -  
de lo s  esposos de su je ta r s e  a l  régimen de gananolales (232 }. 
que aunque in n eo esa ria  en e l  fonde (po r l a  presunoién de que 
go sa e s te  régimen en e l  a r t lo u lo  1,407 d e l Oédigo c i v i l )  s ix  
ve para no p r iv a r  a  l a s  ca p itu lac io n e s  de su genuine carac— 
t e r  eoonémico-matrimonial (233 )#
La redacciôn mas frecuen te  que hemos v is to  en lo s -  
documentos (veânse lo s  dooumentos n t s ,  56. 57 , 58 y 60) es -  
l a  s igu len te*  E l padre dota a l a  h l j a  con e l  f in  de a ten d e r- 
a l a s  cargas d e l matrlmonio que e s ta  va a co n tra e r. como -  -  
inestim ada. en una determ inada oantidad de d îner o . l a  -  
oual es en concepts de ar^ i^ lpo^de la s  le^gltemas £ a te rn a  2  — 
maj^erœ. por mitad en cada una de é s ta s .  obligéndose l a  h i j a  
a c o la c io n a rla  en e s ta s  herencias# Como va a v iv i r  a l a  casa
(2 3 1 ) C fr. en MERENDBZ-VALIES -o b . c i t . ,  pâg. 157.
(2 3 2 ) BALLARIH -ob . c i t . ,  pags. 75 y 76 - c r i t i o a  e l  que e l  -  
Cédigo c i v i l  en su a r t .  1.417 disponga que " la  sooiedad de -  
ganancia les conoluye a l  d i s o lv e r »  e l  matrlmonio o a l  s e r  de 
o larado  n u ls" .E s  d e c ir .  que no adm ite. a  d ife re n c ia  de lo  que 
haoe e l  Dereoho aragonés y propagea e l  Dereoho Âgrario mas -  
modemo -aspeo to  digno de te n e r en ouenta para G alic ia—. e l  -  
que e l  cônyuge y lo s  herederos puedan man ten e r l a  in d iv is ié n
de sus b ien es ,
( 2 3 3  ) C fr. en PAZ ARES -o b . c i t .  pâg. 124 -  y en MENEHDBZ — 
ob. c i t . .  pâgs. 157 y 158.
y compaBla del fu tu re  suegro» a q u é lla . de acuerdo oon su — 
prcm etldo. en trega a l  padre de e s te  ma oonoepto de d e g ie ite  
l a  t a l  oan tidad , obligéndeee a d e v o l v e z ü a a  la  depe- 
s i  ta n te  ouando le  sea  ez ig id a  l a  r e s t i tu o ié n ,  s in  In te re se e , 
Los do tan tes  l ib e ra n  de l a  ob ligao ién  h i^o teoa le g a l  a l -  
fu tu re  yemo» algunas veoes; o t r a s ,  en eambie, imponen l a  -  
g a ra n tis  h ip o te c a r ia  de manera expresa o oon l a  f ra s e  "y de 
ouyas p ese ta s  responds l a  f in o a  denominada X".
Oomo c o n tra p a rtid a , e l  pqdre d e l novio me^ora a -  
é s te  con e l  c a râ c te r  de ir re v o o a b ilid a d , oon a r r e ^ o  a l  06-  
digo c i v i l ,  en e l  te ro io  de m ajora, y ,  ademas, l e  dé la  mi­
tad  del te ro io  l i b r e ,  o b im i, eon cargo a e s te  te ro io  l e  l e  
ga una fin o a  determ inada. E sta  mejora l a  e feo téa  e l  m e jo r»  
te  normalmente oon e s ta s  lim itac iones#  a )  Réserva para s i  y 
au eaposa e l  ^cufruoto  v ijka lj^ ln  de lo s  b ienes  de l a  m ejora, 
o b ien  s6lo  de l a  f in o a  que se l e  dona con cargo a l  te ro io -  
l ib r e ;  b ) e l  me jorado y su fu tu ra  esposa han de v iv i r  
c a s a del  m ajorante y l a  suya, empleéndose l a  f r a  
se "se ca sara  para casa de •••"y  l a  de "s ién d o les  hum ildes- 
y obedien tes"( nos rem itimos a lo  ya v is to  en e s te  punto )#- 
o) también suele  imponerse l a  ob ligao ién  de te n e r  en casa a  
un hermano o hermana, m ien tras é s te  o é s ta  "e s té  so lte ro  o— 
solteza. y q u ie ra , y ayude en casa y en e l  campo"; d) s i  e l ­
ms jorado déjà  de oum plir osas condioionea -siendo  de su -  -  
ouenta e l  j u s t i f io a r lo -  darâ lu g a r automatioamente a l a  re s  
oisi&n to t a l  de l a  m ejora.
Finalm ente, e l  me jorado manif l e s t a  en l a  e s c r i  ta ­
ra  su acep tao ién .
O tras voces, suoede que lo s  prometid e s  van a  v i— 
v i r  a  l a  casa de lo s  padres de l a  no v ia ,  en cuyos c a s »  -  -
a l l a  as l a  majorada y a l  novlo es  qulen e n t r e r  l a  oantidad 
en m etalioo  a l  fu tu re  suegre»
o) La do te .
Segân e l  Cédigo c iv i l  ( a r t s .  1.336 y 1.337) se — 
oofflpone l a  dote de lo s  b ienes  y dereohos que en e s te  oon- — 
oepto l a  mujer apo rta  a l  matrlmonio a l  tiempo de o o n trae rle  
y de lo s  que durante é l  adqu lera  por donaoién, herenc ia  o -  
legado oon e l  c a râ o te r  d o ta l;  y , asimimmo, tien en  e l  oar&c- 
t e r  d o ta l lo s  b ien es inmuebles adqu lridos dujrante e l  m a tr i-  
ffionio por peimuta con o tro  s b ien es  d o ta le s , por dereoho de— 
re t r a to  p e rten eo ien te  a l a  zmzjer, por dacién en pago de l a -  
dote y por oompra oon dinero  p e rten eo ien te  a l a  do te .
Hosotros aélo  heaK>s v is to  o o n a titu ld a  l a  dote en- 
n u es tra s  comaroas en ca p itu lac io n e s  m atrim oniales ( 234) y , -  
por tan to ,  segén lo s  a r t s .  1. 315, 1 . 319, 1.320  y 1.321 d e l-  
Cédigo c i v i l  con a n te r io r ld a d  a  l a  ce leb rac ién  del matrimo- 
n io . Nos rm it im o s , pues a  to do lo  ya v is to  en e l  apa rtado - 
a n te r io r ,  con l a s  s ig u len te  s observacionest 1#. P résen ta  l a  
modalidad de dote inestim ada ( c f r .  a r t .  1.346 de l C .c. ) mue 
b le , ya que co n s is te  en una oantidad de dinero  (véase e l  — 
a r t .  174 de l a  Ley H ip o teca ria ); 2#. La o o n s titu c ié n  de l a -  
g a ra n tla  h ip o te c a r ia  en d é f in i  t iv a  no se oumple, pues s i  — 
bien  se hace r e f e r e n d a  a e l l a  en l a  e s c r i  tu ra  de capitulaoiones, 
no suele  prooederse a  su in sc r ip c ié n  (235 ) , oon lo  que f a l t a
(234 ) Segun e l  a r t .  250 d e l HegpLamento H ipo tecario  l a  h ip o - 
teca  le g a l  d o ta l podrâ c o n s t i tu i r  se "en l a s  oapi tu lao ione  s -  
m atrim oniales, en l a  c a r  ta  d o ta l o en e s c r i  to rs  publioa so - 
iw rada".
(235 ) C fr. M.-TALXSS, ob. o i t .  pâgs. 211 y 212.
e s te  r e q u is ! to  esenoiaX de h ipo teca  ( 236)1 3 * ., mâchas vo­
ces , como a d v ie r te  H*—VâLDES ( 237), apareoe l a  c lau su la  de 
que l a  apo rtao ién  se en tendera hocha a ouenta de l a s  lé g i ­
tim as pato rna  y m aterna, lo  oual unioamente es  c o rre c te  — 
ouando in te rv ien o n  e l  imdre y l a  madré (véase e l  documente 
n# .60) y no, como es f re c u e n te , ouando comparées en l a  e s­
o r i  ta r a  uno de a l l a s ;  4#«, por u ltim o , oomo ad v ie rte  aquel 
au to r ,  en re a lid a d  no es dote en sen t id e  propiamente j u r i -  
dioo pues no se t r a t a  de una aportaci& n que vaya a  admi- -  
n i s t r a r  e l  marido, como exige para l a  dote e l  Codigo c i v i l  
( a r t .  1 .357) sino que suele  c o r re r  l a  adm in istrac ién  a  -  -  
cargo d e l "pe truo lo" a cuya casa va a v iv i r  e l  nuevo ma- -  
trim on io .
d) S I s a la r ie  fa m ilia r
Deola, a  p r in c ip io s  de s ig lo ,  GARCIA RAMOS que -  
d e» p a reo ie ro n  en G a lic ia  la s  llam adas "so ldadas", costum­
bre que o o n s is tia  en l a  o b lig ac ién  de l a s  madrés v iudas de 
pagar se ila rio s  a lo s  h i jo s  o h i ja s  que después de muer to  -  
e l  padre segulan viviendo en su compaüia. Afinaaba e s te  es  
c r i  t e r ,  con indudable e s p i r i tu  de ju s t io i a ,  que lo s  n iflos- 
campesinos r e a l is a n  tra b a jo s  m&s rudos y peor r e t r ib a id o s -  
que en t a l l e r e s  y f& bricas " s in  que para e l l e s  se pidan — 
ley  e s  de p ro tecoion  n i  asoc iac iones de amparo" (238 ) . Ho -  
o b s tan te , considéré oomo p erju d id a lis im a  para l a  a g r io u ltu
( 236) E l a r t .  1875 d e l C .c. y l a  L .H ., en sus a r t s .  145,2# 
(h ip o teo as  v o lu n ta r ia s )  y 159 (h ip o teca s  lé g a le s ) ,  ex igen- 
dioho r e q u is i te .
(237 ) Ob. o i t .  p&gs. 208 y s s .
(238 ) Ob. o i t .  p&g. 31#
r a  e l  que e l  lab rado r gallego  ta v le ra  que r e t r l b u l r  lo s  t »  
b&jos a u x l l ia re s  de l a s  d la r la s  fa e a a s . "81 se d e sa rro U an - 
-te rm iné  dloiendo— y viven l a s  Indus t r i a s  a g r io o la s  y peooa 
r l a  en G alio la  es g ra o la s  a l a  costumbre de que lo s  fam i- -  
H a r e s  -p a d re s , b i jo s ,  n u eras , yem os y n ie  to s -  coadyaven -  
con su esfuerao  personal y g ra ta ! to " .
No f a l ta n  a u to re s , s in  embargo, preooupados por -  
e s te  tema tan  humane# Asi BALIARIN (239 ) opina que l a  m is »  
em pre»  fa m ilia r  ha de m if r ir  ré v is io n s  s im portan tes , en e l  
sen tldo  de s u s t i t u i r  l a s  e s tru c tu ra s  de mando abso lu to  ema- 
nadas de l a  p a t r ia  p o tes tad  y del dominlo por o tr a s  de ooH  
bora£i^n en tre  padres e h i jo s ,  mâs b ien  asen tadas en l a  -  -  
" a ffe o tio "  que en l a  "po te s ta s " .  Estima in te r s  san tés  l a s  — 
observaciones de BLOOH L'AINE sobre l a  ex is te n o ia  de un con 
sejo  de p a r ie n te s , que vendfia  a  oon trapesar lo s  poderes — 
ab so lû te s  de l je fe  de l a  empresa fa m ilia r  ( e x is te  e l  prece­
dents de l Oonsejo de P a rie n te s  d e l Dereoho aragonés) en de— 
term inados puntos y e n tre  e l lo s  en e l  de l a  re tr ib u c ié n  d s l 
tra b a jo  de lo s  h i jo s .
Con base a e s ta  op in ién  ABAD 640  ) , r e f ir ié n d o s e -  
a  G a lic ia , destaca l a  re a l id a d  de l a  e x is te n o ia  de lo s  abu­
ses po r p a r te  de lo s  x^ulres en re la c ié n  a  lo s  h i jo s ,  "tem a- 
ca s i v i r  gau en n u es tra  t i e r r a  que H eva dentro  de s i  un ex­
p lo s iv e  de poder ex tra o rd in a rlo  que mis o menos ta rd s  habré
639 ) BALLARIH MARCIAL, A lberto  -"  P la n if ic a c ié n  in d lc a tiv a  y 
so o ia liz a d a  de l a  a g r ic u ltu ra  espW iola"#R.E.A.S. n#.44 de — 
ju lio -se p b re .d e  1963, Pag» 79*
640 ) ABAD FLORES, Odén Luis -"E l s a la r ie  de lo s  h ijo s"  en — 
"La Tos de (te lic la "  de La Corufia,dlas 3-IT ,28-T y 4-T I de 1964.
de re v e n ta r" . Heooge l a  D eolaraolén f i n a l  de l a  âSAMBIEA- 
HâCIOHAL m  IABHâDOHBS y GAKâDEROS en l a  que »  d ijo  que- 
" lo 8  d e so » d ie n te e  de un e u ltlv a d o r  a g r lw la  que tenlendo 
ffi&s de 18 aBos p a r t i c l i »  d ire c te  y efeotlvam ente »  l a  -  
ex p lo tac ién , s in  e s te r  asootedos a  l e s  b é n é f ic ie s , n i  a  -  
l a s  p érd idas, y que no reo ib sn  s a la r io  en dinero  en oon-- 
t r a p a r t id a  de su oo laborao ién , deben s e r  reputedos le g a l -  
mmite b w ie f ic ia r io s  de an co n tra  to  de tra b a jo  de £& l6£io- 
d i f e r i ^ #  Por cada uno de lo s  aBos durante lo s  que e l  des 
cend ien te  ha p a rtic ip ad o  en l a  ex p ie teo ién  en e s ta s  con%  
c lo n es , e l  importe de e s te  s a la r io  s é r ia  ig o a l a  l a  m itad 
d s l  s a la r io  anual de un trab a ja d o r a g r ic o la , a l  que se — 
don alojam im ito y manutenci&n. S i e l  descendiente e s té  ca 
sado y su cényuge p a r t ic ip a  igualm ente en l a  ex p lo tac ién - 
sn  l a s  oondieiones ind ioadas, oada uno de lo s  esposos se­
r t  reputado legalm ente b e n e f io ia r io  de un co n tra to  de sa­
l a r i e  d ife r id o  de tra b a jo " . Los re d ac to rs  s de e s ta  Deola- 
rao iô n  -comente ABAD- adoptan e l  modèle franoés de l con tra  
to  de tra b a jo  w itre  padres e h i jo s  (2 4 1 ), ignorando e l  — 
fracaso  de e s te  s i  s tema en F ranc ia  que (e n tre  o tro s  pon­
t e s  e r i t ic a d o s )  no a te c a  e l  problema de fonde* e l  d e r a r »  
H o  de l a  personalidad  de lo s  h i jo s ,  que H ev a , a su j u i -  
o io , e l  c re a r  un "ambients" previo  de exigenoia en aqué— 
l i e s .
(241 ) Sobre e s ta  m ateria  puede verse  en l a  doo trina  -  — 
fran cesa  a G.VIOSSAT -"L a s a la i r e  d i f f é r é " ,  ep lg ra fe  in — 
oluido en sa obra "Guide P ra tique  de D ro it RursüL"* P a r is ,  
1958, pâgs. 73 y 74.
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Para MEHER]]®Z-VALD®8 (2$2 ) Xae apo rtao iones de -  
tra b a jo  a  l a  Sooiedad f m i l i a r  g a lleg a  sa p o n »  una s i tu a — 
olôn derlvada d e l s«itlmiezxto de s o l id a r i te d  f a m il ia r ,  y -  
dotada de c a ra c tè re s  p rop los que l a  â lfe re n c ia n  d e l con tra  
to  de tra b a jo  ( l a s  lab o re s  de tip o  fa m il ie r  que dan e z o lu i-  
das de l a  le g is la o ié n  la b o ra l)  y d e l arrendam iento de s e r -  
v ic ie s  ( f a l ta n  e l  p reo io  y e l  p la a o ) , y l a  em m ejan, s in  -  
co n fu n d irla , oon lo s  o o n tra to s  de t ip o  p re o a r ie , y oon e l -  
o u asioon tra to  ( a  bsuse de l a  pretensi& n de enriqueo im ien to- 
s ln  cau sa ).
A e s te  tema tan  im portante oomo d e lic ad e , ten s— 
mes que a flad irle  que hemos v is to  testam entos (v ràüse lo s  -  
dooumentos n#s# 61 y 62) en lo s  que lo s  te s ta d o re s  ouidan- 
en extreme e l  e v i ta r  que l a s  p re s tac io n es  de tra b a jo  de tjL 
po fa m ilia r  tengan oomo oon t r a p a r t id a  una a u té n tio a  z e t r i -  
buoién. E feotivam ente, se l e s  impone a  lo s  mejorados e l  — 
que mantengan en l a  Casa y compaBia a sus re sp e c tiv o s  h e r -  
manos, m ien tras sigan  s o l te ro s ,  no reolamen sus le g it im a s -  
y C ase^ si^ o rtra  #
o b ien  se u t i l i s a  l a  férm ula de ranoio  sabor t "que tra b a -  
jen  lo s  hermanos s o l te ro s  para l a  Casa, j i n  jque jésjbos s H  
»^ora^^**  » lâ a â # s " , y é l  l e s  dard a lim en tes y v e s tid o s  
oon a r r ê t e  a  su p o sio ién " . Ss d e c ir , que re c ib ir a n  lo s  — 
trab a ja d o re s  fcu&iliares aliow ntos en e l  s e n ti  do amplio -  -  
d s l a r t ,  142, p&rrafo 1#« d e l Cédigo c i v i l .
(242 ) Ob. c i t .  pâgs. 80 y  81.
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B) La propiedad en e l  r é g l a »  suoesorio  
a )  Sn e l  Oédlgo o iv H .
Dice LACHUZ BSRL6U0 ( ^ 3 }  que a s i  oomo lo s  Dere— 
ohos P o ra les  formsm verdaderos sistem as ju r ld ic o s , pero no- 
completOB, en cambio» ma tmua de fa m ilia  y de suoesién , p »  
de h ab la rse  oon propiedad de sistem as ju r ld ic o s  a u to s u f io l»  
te s  y oompletoa, en lo s  que l a  regu lao ién  d s l  Oédigo t le n e -  
pooo que h ace r. Ahora b ien  - s i ^ e  d iciéndonos- es p ré c isa — 
mente en lo s  i n s t i t u t e s  famillEures (oon excepoioaes} y emce 
so rio s  donde l a  v is ié n  campe s ina  ha preponderado soibra e l  -  
Dereoho urbano de l a  economia d in e ra r ia ,  o re d it io ia  y mer— 
c a n t i l  ( 244}. Lo que se conserva en l e s  dereohos f  o ra le s  — 
son, en l ln e a s  g én é ra les , lo s  mismos in s t i t u t e s  que en o tro  
tiempo regu laron  l a  v ida de l a  fa m ilia  r u r a l ;  sontermas a »  
cuadas de d isp o s ic ién  "m ortis  causa", desde lo a  ^ » t g w n j ^  
dejQg% om^ y lo a  J^£ tes^ e» ceao rte j|, h a s ta  l a  herencte^d# —
(243) LAORÜZ BEHDBJO, José L u is- "La aportaci& n de lo s  d e »  
chos f  o ra le s  espa&oles a  un Dereoho suoesorio  r u r a l " .  A t t i -  
de l a  Seconda Assmnblea d e l I.D .A .I.G . de f lo re n c ia .  W ilén- 
1964» pâgs# 561 y s s ,— £n e s ta  publioacién» pâgs# 795 y s s ,  
puede verse  e l  tra b a jo  de Domenico PS3T2HA "G li i s t i t u t i  —  
del D ir i t to  suceesorio  n e l regime fo n d ia r io  in  re la s io n e  — 
a ^ i  i n d i r i z s i  p la n if ie s  t o r i  in  e ig rio u ltu ra" , donde expone- 
su c r i t e r io  para  mantmier l a  in d iv is ib i l id a d  de l patrim onio 
ru ra l  ma l a  tra n s fe re n o ia  por causa de muer t e ,
(244) No podemos s i le n c ia r  sobre e s ta  m ateria  e l  famoslsimo
y profonde tra b a jo  de ROCA 3ASXBS, Ramén M#, "La neoesidad-
dte d ife re n o ia r  lo  ru ra l  y lo  urbano en e l  Dereoho sucesorio" 
« C u a le s  de l a  Academia Ma t r i  ten se  d e l Notariado# Madrid, -
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_oonflan» y l a  para  e le g l r  haradaro» y l a  aagarlâad
da l a  siteaoi&ai del v ludo . "S i hoy podemos se f is la r -
oomo mWelo de Dereoho suoesoxio r u r a l  e l  o r e a ^  y s a n te n i-  
do por l a  costumbre en determinada» reg iones de lo s  t e r r i  to  
r io s  fo ra le s  espaBoles» e s  porque e s te  Dereoho, heoho p a ra -  
campe sino  s ,  ha s id e  he^ io  preolaaoMmte por oampeslnos, Be­
ta s  oonoepcioses ofreoen un fu e r te  c o n tra s te  con l a  ré g u la -  
ol6n de l a  sucesién  h e re d i ta r ia  d s l  Oddlgo c i v i l  e sp aB d  de 
1888 y también eon e l  d e l Dereoho o a s te lla n o  que l e  prece— 
d l6 | é s te  para LACRÜZ se hab ia  oim veriido desde hao ià  tiem ­
po en un Dereoho de l e g i s t a s ,  e s  d e o ir , e ru d ite ,  y ba jo  l a -
1945, pégs. 335 a 337 -®n e s te  es tu d io  ROCA aflrm a l a  n eos- 
sidad  de d ife re n o ia r  un doble régimen en l u
m aterias  de Dereoho su ceso rio , que g ira  en torno a  dos con*» 
oepoiones d i s t ln ta s  de l a  f a m il ia l  l a  que considéra  l a  fami— 
l i a  como en tid ad  p rop ia  permanente y l a  que l a  ooncibe oomo 
algo t r a n s i  to r io .  Al prim er tip o  de fa m ilia  l a  denomina fa ­
m ilia  de tip o  r u r a l .  l£ o n c ^ jo  uJabpU|, y a l  segundo fam ilia 
de tip o  uzbano, nc^ teoncH  o ^egpor^ji^ l a  fa m ilia , en e l  pz i 
mer t ip o ,  forma un érgano permanente a  modo de c irc u le  i n t w  
medio e n tre  e l  estado y e l  ind iv iduo , r e b u t e ,  o r is o l  de v i r  
tudes y dep ésito  de tra d io lo n e s . Pero para q u  l a  fa m ilia  ru ­
r a l  o tro n c a l te b s is ta  - d ic e -  e s  p re c ise  que sea posib le  e l -  
s i s t u a  de here dore ânico y  e s  ab so lu tam u te  in d is p u s a b le  -  
q u  e l  "quantum" le g it im a r io  s »  c o r to ,— Tiase también en es 
te  sen tld o  a  CAMPS y AKBOIX, Ju q u ln -^ lia  propiedad de l a  t i e  
y su funci&n uo ia l" ,D o8C h .B areelosa , 1953$pégs,229 y s s ,  con 
re fe re n c ia s  a  G alio ia  ma l a s  p&gs, 236 y 237,
insplraoi& n de e s te  Dereoho y de l a  d e l Cédigo c iv i l  f  ran ­
ces ( 245} e in c lu s iv e  de l a  d e l i ta l la n o  de 1865, " e l  le g ie  
l&dor espahol eonstruye un Cédigo para in d iv id ao s y p ropie  
ta r io e " ,
A ju ic io  de LACRUZ son t r è s  lo s  puntos mas imper 
ta n te s  d e l ordenamlento suoesorio  f o r a i  que s i r v œ  a l a  — 
oontinuidad de l a  exp lo tac ién  a g ra r ia t  a )  Ihi s i s t » a  de l e  
g itim as lo  s t tf ic ie n tra e n te  f le x ib le  oomo para  p e rm itir  l a -  
tranem lsién  In te g ra  d e l patrim onio a  un sucesor unioo, aun 
que eean muy pooos lo s  b ienes que e x is ta n  fu e ra  de é l ,  o -  
acaso ninguno, quedan^  a  lo s  o tro s  herederos dereohos #e- 
tip o  a lim e n tic io , b ) RI co n tra to  m icesorio, instrum ento — 
que s irv e  para asegurarse  e l  t i t u l a r  de l a  exp lo tac ién  l a -  
oolaboracién de uno de sus h i jo s ,  que lu e  go va a  heredarle#  
o) La f id u c ia  te  s tam en taria , medio para lo s  casos en que -  
e l  t i t u l a r  de l patrim onio f a l le z c a  ouando l e s  h i jo s  sean -  
todavia pequeBos y l a  e leo c ién  no o fre sca  se^ ir id a d es  de -  
éx ito  (246).
Aflrma BALLARIH (247) que de todas l a s  p a r te s -  
de l Dereoho C iv il ,  e l  Dereoho suoesorio  es  e l  mas im p o rt»  
te  oomplejo de normas con rep ercu sién  d ire c ta  y g rav i aima- 
en lo s  in te r s  ses de l a  A g ric u ltu ra , pues e s  vn e l  momento- 
o r i t io o  de l a  transm isién  "m ortis  causa" ouando l a  exp lo ta  
cién  a g ra r ia ,  oomo unidad eoonémioa, se pone a  prueba en -
(245) C fr. »  G. VIOSSAT, ob. o i t .
(246 ) También son in te re » n to 8  lo s  puntos de v is  ta  que a l— 
re s î^ c tc  expone JM LOS MOZOS, José L uis-"E l m anteniniento de­
l à  unidad de l a  empresa a g r ic o le  en l a  tiansm litién"atatls causa" .  
(247 ) "E l Cédigo c i v i l . . . " ,  ob. c i t . ,  pags. 43 a 72 .
l a  p a r tio ié n  h e r e d i ta r ia ,  chooando con e l  eletem a le g itim a ­
r io  y con e l  p e lig ro  de l a  pu lverizao i6 n  de la e  t i e r r a s  
l a  sacesidzi " a b in te s ta te "  • G ira e s te  au to r  su opin ién  de ne 
cesidad  de l a  reform a de nuestro  Dereoho suoesorio , " s i  s e -  
qu lere s e rv i r  como m ereo »  lo s  in te re s e e  v i t a le s  de l a  Agri 
c u ltu re " , en lo s  s ig u le n te  s  puntos, e n tre  o tro s , que adapte 
mes a l a  re a lid a d  d e l agro gallego#
l,<^PzohihjLojL% d e l te ^ l2^ n to ^ ii» » m u n fid o ^ ^ l> o rj-
CO^Sfi^O#
£1 cédigo c iv i l  prohibe e l  testam ento m »oo- 
murado, o sea , e l  otorgado en un solo  instrum ento por ambos 
cényuges, a l  d e c ir :  "Ho podrén t e s t e r  dos o mas personas — 
mancomunadamente, o en un mismo instrum en te , ya lo  hagan en 
proveoho rec lp rooo , ya en b é n é fic ié  de un te rc e ro " ; precep­
t s  que se r a t i f i e s  en e l  a r t .  733, ouando d ice : "No se râ  vd 
l id o  en EspaBa e l  testam ento mancomunado, ^z^^bJLdo £pr j» l- 
» t .^ 6 6 9 x  que lo s  espaholes otorguen en p a is  e x t r a n je r o . . . " .  
Tratândose de exp lo tao iones a g r io o la s  no debe r é g i r  esa pro 
h ib io ié n , ya que "como qu ie ra  que r e û n »  en sus manos l a  — 
plena t i tu la r id a d  sobre lo s  elementos de l a  hacienda, l a  — 
pueden tra n s m itir  In d iv isa  a  un sé lo  heredero" . E sta  o p i-  — 
n i on, a l a  que nos sumamos, e s té  su sten tad a  para e l  Dereoho 
a g ra rio  gallego  p »  v a r ie s  a u to re s , e n tre  eH os PAZ ARES y -  
MENENXæZ-VALDES (248 )#
(248 ) MENEHDBZ -"L as ^ t i c u l a r i d a d e s  . . . " ,  pâgs. 170 y 171 
- s e  m uestra p a r tid a r io  de re s ta b le e e r  l a  tra d io ié n  g a lle g a -  
de l testam ento mancomunado con una reg u lao ién  seme jan te  a  — 
l a  d s l  a r t .  19 d#ü. Apéndice a rag o n és .-  PAZ dedica un sp a r te  
do a l  tema con e s te  t l t u l o :  "E l testam ento mancomunado -
kecha r e -
ciprocam ente por oada eônyogo a  favo r d e l que eobreviva — 
e lrv e  para  mao te n e r  in d lv le a  l a  ex p lo tac ién , espeoialm ente 
en lo s  casos en que uno de lo s  padres muere j o v »  y oon h i  
jo s , para  dar tiempo a  que é s to s  orescan y se ooloquen y -  
» to n o e s  poder e le g l r  e l  s u p 6 rs t i te  oon a o ie r to  e l  herede­
ro . Sin embargo, e l  Cédigo, en e l  a r t ,  670 oonflddera que -  
" e l  t e s t a » n to  es  un ao to  p e r s o n a l l s i» ;  no podrâ d e ja rse ­
au form aoién, en todo o en p a r te ,  a l  a r b i t r io  de un te ro e— 
ro , n i  haoerse por medio de oom isario o m andatario",  T m&s 
grave aân es  para e l  lab rad o r g a lleg o , que gusta  en su te s  
tamen to  de »  jo r a r ,  e l  a r t ,  830 que dispone que " la  f a e u l-  
tad  de » j o r a r  no puede encomendarse a  o tro " , in te rp re ta n -  
do l a  d o o trin a  y l a  ju risp ru d en o ia  que e s ta  p ro h ib ic ién  bX 
oansa no so lo  a  l a  fa o u lta d  heoha por testazoento sino tam­
b ién  a  l a  re a liz a d a  por c o n tra ts  o por promesa e in c lu se  -  
a  l a  que d isp u s ie re  e l  mismo me jorado (249 )« Sélo cabe l a -  
excepcién d e l a r t ,  831» que hemos v is to  ap licado  en alguna 
comarca luoense, que d ice : "Podrâ vâlidam ente pac ta rse  en - 
capi tu lao ione s m atrim eniales, que, muriendo in te s tad o  uno- 
de lo s  oényuges, pueda e l  viudo o viuda que no Imtya o o n trf^  
do nue vas nupcias, d i s t r i b u i r ,  a  su prudente a r b i t r i o ,  lo s  
b ienes d e l d ifu n to  y » j o r a r  en e l lo s  a lo s  h i jo s  oomunes, 
s in  per ju ic io  de l a s  lé g itim a s  y de l a s  m ajoras hachas on­
de lo s  oényuges# d j^ im O a ^  como dos testam entos suoesivamm 
te  otorgados an G alio ia"-véase  " I n s t i  tucione s .  . ,  ? pâg s.l7 3 e l 
(249 ) Cfr* CASTAH, Dereoho C iv il  BspaSol, Comân y Forai" . t e  
mo IV de l a  sex ta  ed io ién , pâg. 530. Madrid, 1944*
vida par e l  finado" ( 250).
2 . -
Nuestro Oddigo raatuvo  en e s ta  n a te z ia  una -  
so luo ién  raaonable ya que adm its l a s  s o s tltu o lo n e s  f ld e io o  
m lsarias»  pero re s tr in g ie n d o  l a  vlnoulaoién» como a s  ap re -  
c ia  de l a  reg u lao ién  heoha en lo s  a r ts#  781 a  789, e l  prime 
ro  de lo s  cu a le s  nos d& su oonoepto, d io iœ d o  que son aque*» 
l i a s  d lsp o sic io n es  "en cuya v lr tu d  se enoarga a l  heredero  -  
que oonswve y tz w sm lta  a  un te rc e ro  e l  todo o p a r te  de l a  
herencia" siempre "^ue _jggad^ o que se
hagan en fav o r de personas que v lvan a l  tiempo d e l f a l l e o l -  
mlento de l testado r#  En n u e s tra  in v e s tlg a c ié n  nos hemos en - 
contrado con escasos supuestos de te s t l tu o io n e s  f i d è l e » ! -  
s a r ia s ,  como luego se verâ (251 )# 7 e s  que -como d ice BA— 
LIlâRIN— e l  Dereoho A grario moderne t r a t a  de v o lv er a  l a  —  
v in o u lac ién , pero no por e l  cauoe de l a  s u s ti tu o ié n  f l d e i -  
co m iraria , sino  mas b ien  a  trav ée  de un régimen ju r id io o  -  
singular#  e l  d s l Patrim onio F am ilia r , que nada t ie n s  que —
(250 ) Cfr# PAZ ARES, ob# o it#  pâgs* 131 a  133#- tem bifa Ig  
RENDEZ VAims, ob# o i t# ,  pégs# 193 a  204#
(251 ) Son muy fre o u en te s , en ca s^ io , »  lo s  testam entos —  
v is to s  por n o so tro s , en l a s  comaroas luoenses l a s  o3JAim-- 
l a s  oon l a  a^ sH tu q iég  vulggii^del a r t#  774 d e l Cédigo c i ­
v i l ,  y j ^ s  escasas - c » o  es  lé g lo o , por su In d o le , l a s  que 
con tien en  l a  j u g l l ^  d e l a r t#  775 C#c# y , sobre todo , l a  -  
de l a r t#  776 C .c#, denominada j » — 
Son i n s t i  tucione s ,  oomo d ice  HOCA -ob#c it*  pé^# 366—,  in — 
disiw nsables para  l a  fa m ilia  r u r a l  o tn m o a l , d irig id& s a -  
im pedir a  todo tran ce  l a  suoesién  in tes tad a#
v er eon aqoeXla, sa lve  e l  f i n  de man te n e r  lo s  b ienes en l a  
fa m ilia , aunque, en d é f in i  t iv a ,  l a  me jo r  fôrm ula es l a  v i^  
ou lac ién  oonsuetud inaria  y v o lu n ta r ia  de l a s  reg iones fo ra  
l e s  espaBolas.
3 ijg tera l#igkÈlSP:5^
F rente  a lo s  que c r i t i c a n  a l  Cédigo o iv i l ,  # 
oomo ROCA SASTHS Y VALLEY JD6 GOYTISOLO, l a  exoesiva e x tœ -  
s ién  que da a l a  lé g itim a  (véase e l  a r t#  806, donde se s e -  
Bala oomo lé g itim a  de lo s  h i jo s  y descendiente s le g itim o s- 
la s  dos te rc e ra s  p a r te s  d e l haber h e re d ita r io  de l padre y -  
de l a  madré, s i  b ien  de ima de e l l a s  puede disponeree o » o  
m ejora a  alguno o algunos de a q u é llo s ) , BALLARIH dedica — 
alabanzas a  aquel te x te  le g a l  y o r i t io a s  a l a s  le g is la c io -  
nes f  o ra le s  por e l  o lv ido  e minimi saoién de l a  lég itim a  in  
dividual#  Bespués se veré  oémo lo s  H o tario s en l a s  comar— 
cas ob je to  de nuestro  es tu d io  o b t ie n »  e l  m&ximo aproveote 
miento de l a  reglam entaci6n hec#a por e l  Cédigo en e s te  — 
punto con e l  f i n  de man te n e r  en lo  posib le  l a  in te g rid a d  -  
d e l patrim onio ru s t ic o  (252 )•
4#- jte_8»e£d6n JranoeÇL#
La v ie ja  id ea  de l a  tro n o a lid ad , "so lo  in sp l 
rada por l a  m is tio a  de l a  sangre oomun, no puede jugar -  -
(252 ) ROCA, a l  defender l a  reduo c ién  de l "quantum" de l a  -  
lé g itim a , d ice  -ob#oit# ,pâg# 374 -"Vésuse, s in o , e l  fo rce jeo  
que se produce en t i e r r a s  de A v ila , de Guipésoua y h a s ta  de 
A stu ria s  y G a lig la , para e lu d ir  l a  exoesiva lég itim a  del 
digo c iv i l"  «-Un estu d io  ^ o b a l  sobre lo s  sistem as lé g itim a -  
r io s  puede verse  en VALLET LB GOYTISOLO, Ju a a -"C la s if ic a -  -  
cién  de lo s  sistam as le g itim a rio s"  • Rev*Gral.Leg#Jur# D i- -  
ciem bre, 1968#
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hoy", aunque también se t r a t a  de oonservar lo s  b ien es  en -  
l a  fa m ilia , como antaho , pero por canoës d is  t i n  tos*
5 ,-  I a _ le g | . t i »  d e l v i jÿ ^ , regu lada por lo s  a r t s ,  
834 a l  839» peso a  l a  m odifioacién heoha por l a  Ley de 24- 
de a b r i l  de 1958 ( s i  conourre e l  oésyuge viudo a  l a  h e r%  
c ia  oon h i jo s  o desoend ien tes, " ten d ra  dereoho a l  u su fru e - 
to  d e l tw o io  d e s t in a »  a  m ejora"), signe siendo rcu p iitio a , 
y cada vez es mas general l a  op in ién , y a s i  suoede en G ali 
cia» en pro del umafruoto u n iv e rs a l, porque, como d ice nues 
t r o  au to r ,  g rao ias  a e s te  u su fru o to , muerto e l  padre o l a -  
madre, todo signe ig o a l en l a  eaqiresai se r e t r a s a  l a  d iv i -  
si6n de lo s  b ien es , "dando tiempo para que lo e  h i jo s  mono— 
re s  alcancen l a  mayorla y para  que lo s  no destinados a con 
t in u a r  en l a  exp lo tac ién  busquen acomodo fu e ra  de e l l a " ,
6,-
Tiene in ta ré s  para e l  tana de l a  ex p lo tac ién  
a g r lc o la  e l  a r t ,  883 del C,o«, segôn e l  cual " l a  cosa leg a  
da deberâ s e r  entregada oon todos sus ac ce so rio s" , ya que— 
e l  oomplejo fonnado por e l  fundo y mis ac ce so rio s  abarca -  
l a  to ta l id a d  de lo s  elem m tos de una hacienda a g ra r ia ,  ha— 
oiendo "posib le  en nuestro  Dereoho lo s  négociés ju r ld ic o s -  
u n i ta r lo s  sobre l a  hacienda a g ra r ia .  Beta puede vender s e ,-  
donarse, dar se en usu fruo to  o en arrendam iento",
7 #- j^^dSûesién l& testeda,
Sn lo s  a r t s ,  912 y s s ,  ré g u la  e l  Oédigo l a  -  
suoesién a b in te s ta te ,  Pero en esos @$ts, "se  o lv id a  por — 
complete e l  le g ls la d o r  de l a  e x is te n o ia  de unidades eoono- 
m ioo-fam iliares dignas de p ro teco ién  para seg u ir  un a i s t e -  
ma in d iv id u a lis ta  que» jun to  a l a s  normas estu d iad as  »  »  
t e r i a  de p a r tio lé n  de h e ren c ia , ha conducido a  d esastro so s
efeo to#* . E sta  o r l t i c a  m  ex tlends a  l a s  Isg le le io lonss fo ra  
lo s ,  "qim tampooo han p re v ls to  roaodlo alguno d ire o to  p a ra - 
e l  oaso d e l a b in te s ta te ,  s i  b ien  sus e fe c te s  se a  t e n u »  en - 
e s te  0880 por e l  juego de o tra s  in s t i tu o io n e s ,  00»  l a  d e l-  
u m if r» to  u n iv e rsa l, y por l a  i n f l u » c i a  d ec is iv a  de l a  oqs 
tumbre de t e s t a r  y haoer oapi tu lac io n es  m atrim oniales" -  — 
( in a t i t t tc io n e s i  aaadiaK)s n o so tre s , que t i e n »  g r »  ap lio a —  
oidn »  n u e s tra s  m uestras de observaoién)*
8 .— La^ragja^de i€2^<3^ ^"ln^ i»tara 1 » ^
La regLa, de igualdad  " in  natu ra" se estqb leoe  
por e l  cédigo o iv i l  »  e l  ari#^HRÊ^# Bogén e l  cu a l " »  l a -  
p a r tio lé n  dé l a  h e ren c ia  se ha de guardar l a  p o sib le  ig u a l­
dad, haciendo lo te s  o a d ju d ic » d o  a  cada uno de lo s  cohere— 
deros cosas de l a  miemm n a tu ra le sa , c a lid ad  o e sp e c ie " . Pa­
ré es  s e r  que e l  precedente inm ediato de e s te  preoepto es e l  
a r t ,  832 d e l Code Napoleén, in sp irado  en e l  e s p i r i tu  igua— 
l i  t a r i e  e in d iv id im lis ta  de l a  Hevolucién f r » o e s a ,  y ouyo- 
siatem a s i  fué favo rab le  a  l a  d iv is ié n  de l a s  g r» d e s  pro— 
p iedades, a l  mioso tiempo condujo a l  fraocionam iento  excesi 
vo de l a s  pequeSas, "contribuyendo, oon o t r a s  causas, a  -  -  
p l » t e a r  e l  problema a c tu a l de l a  c o n c » tra c lé n  p a ro e la ria?
E l d e l Cédigo es  oomplemmto d e l a c a te
do de o i t a r .  Dice asi*  **Cu»do una oosa sea i r  d iv is ib le  o -  
desmerezca imcho por su d iv is ié n , podrâ a d ju d ic a r »  a  uno ,- 
a  ca lid ad  de abonar a  lo s  o tro s  e l  exoeso »  d in e ro " , Hasta 
aqul - e s  e l  p â rra fo  p rlm ero- e l  a r t ,  es oonsiderado por BA- 
LLAKIB como p rogresivo , puesto  que conduce a  l a  conserva- -  
c ién  de l a  empresa, pero no a s i  e l  pàrraifo segundo, que h a-
oe dftpendor l a  in te g ra l  a t r lb a o l6n d e l a r b t t r i o  de oualqu lera  
de 108 h erederos, 7 » lo  que es  mâs grave, perm ite que e l  p a - 
t r la o n lo  fa m ilia r  sa iga  de l a  fa m ilia  y sea adqu lrido  p er on 
extrafios "Pero bastEurà que uno so lo  de lo e  herederos p lda au 
ven ta  en p â b lic a  subas ta  y oon admislAn de lic itcU tores e x t n  
Boa para que a s i  se baga***
Relaoionado oon e l  c r l t e r io  le g a l  expuesto e s td  l a  
ex igencia  de que e l  page de l a  lé g itim a  se haga oon b ien es -  
de l a  heren c ia i o sea que l a  lé g itim a  sea " in  natu ra" y no -  
"en valor"* Ho o b s tan te , en e l  Cédigo bay atenuaoiones a l  — 
re sp eo to , a p a rté  de l a  im portante ezoepoién de l 
que p o s ib i l i t a  l a  in te g ra  tra n n o is ié n  de una explotaoi&n -  -  
ag r ic o le  heoha por e l  padre a  uik> de l e s  h i jo s ,  y que serd  -  
o b je to  de estud io  a l  t r a t a r  de l a  Empreoa ag ra ria*  Sjemploa- 
de l a  moderaci&n de l a  ré g la  de l a  lé g itim a  " in  n a tu ra " , en­
t r e  o tro s ,  son e l  s ^ . j B g l  ( r e fe re a te  a l  oaso d e l legado su­
j e t s  a reduccidn que no admite oôxaoda d iv is io n )  y e l  829* — 
Bate ultim o es muy u t i l is a d o  en Igis oomarcas luoenses por — 
lo s  testado res*  Se r e f ie r e  a  d e t e i ^ im ^ ,  -
y dioe a s i i  "La m ajora poârd seB alarse en cosa determinada*-  
Si e l  v a lo r  de é s ta  exoediere d e l te ro io  destinado  a  l a  mejo 
r a  y de l a  p a r te  de lé g itim a  oorrespondien te  a l  mejorado, — 
deberd &ste abonar l a  d ife re n o ia  en m etdîioo a  lo s  demis in -  
te resados" (
(253) La majora en cosa c i e r t a  y déterm inada 
mantjgner_^2s  w ^% d^de ls^ « g p lo ta o i6^  forma p a r te —
d e l "fem ario" elaborado por e l  p ro feso r Æ LOS M0208,José — 
L u is ,en  su tra b a jo  "Programa para un ourso elem ental de l a s  in s  
ti tu o io n e s  de Derecho C iv il  A g rario "«^ev lsta  d i 2 i r * t ^  Agn» 
r i e  de j u l . -d iciem bre de 1965, pâgs* 435 y sa* Milén#
^ j p o r _ e l  Ç6d ii50_ 0i v l l ,
Antes de o e r ra r  l a  e în te s is  de l a  reg o lao lén  que­
en m ateria  su o eso ria , oon rèpercuolones en l e  a g ra r le , haoe 
e l  06digo ramoB a  r e fe r i rn o s  a  e s te  tema de l a  unanlmidad — 
en l a  p a r t i c l6n por lo s  inconvenlen tes pr& ctlcos que supone 
l a  ap llc ao lén  de p r in c ip le  tan  r ig id e  en l a s  oomarcas ru ra ­
le s  g a lle g a s , de fu e r te  t r a d ic iâ n  em igratoria#
Dice e l  C6dige en e l  a r t i c u le  l » 0 ^ t  "Ouando lo s -  
herederos may o res de edad no se en tien d ie re n  sobre e l  modo- 
de haoer l a  partio l& n, quedarâ a salvo su dereoho para que- 
lo  e je r c i te n  en l a  forma pM venlda en l a  Ley de E n ju lc ia -  -  
mlento C iv il" ,  Oon e l  t i t u l o  "E l p r in e ip io  de unanimidad en 
l a  p e irtic ién . Sus Inoonvenientes y rem edies con tra  lo s  ao— 
te s  de em ulaci6n " t se ocup6 CASIAH ( 254) d e l problems que -  
provoca t a l  p re œ p to , d e l cual sacé l a  év iden te  conolusidn- 
de que es " ind ispensab le  e l  £ons^n^4mienj^_de j t o ^ s  lo s  h e - 
red ero s , siempre que e l  te s ta d o r  no re a l io e  por s i  mismo l a  
partio i& n, n i  désigné un contador que l a  p rac tiq u e ; y s i  no 
se produce e l  aouerdo ban de acu d ir a  lo s  T ribunales* ,, S ^  
ta  a l a  v i s t a  lo s  inoonvenientes de ese régimen que f a o i l i  
t a  a  o u a lqu ier ooheredero# j ^ r  oBygrioW, e l
me d ie  de e s to rb a r  abusivamente l a  f  orm ali zaoién y aproba- -  
c i6n de l a  p a r t ic ié n .  Se d iré  que e s te  abuso de dereoho o -  
a c te  em ulativo que l a  a c t i tu d  del heredero , d iscorde de lo s
(254 } CAS'üâH TOBEî^AS, J# -o b , c i t .  pags. 252 a  255, y , tam- 
b ién  alude a l  asun to , solidarissandose oon COVIAH, a l  t r a t a r  
de l a  partio i& n ju d ic ia l ,  ;4 g . 217.
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demâs o de l a  loayorla, acuaa o as i siem pre, podrâ te n e r  su -  
remedio en l a  v ia  ju d ic ia l ,  . * pero e l le  es a co s ta  de la s  
d ilac io n es  y gastoe oonsigu ien tes a  esos oomplioados e i m  
oabables prooedlm lentos ju d ic ia le s ,  que aoaiK) podrén l i e -  -  
gar a  causer l a  ru in a  t o t a l  de l a  herencia" $
Oon agudesa, PAZ ABES e s tu d ia  e l  p ro b lm a  m&s con 
c re to  -y  mâs préximo a l  que nos preocupa, en cuanto se r e ]a  
clone con l a  problem atioa de lo s  propietaurios a u se n te s -  "de 
s i  e l  heredero a d ju d ic a ta r io  de l a  ezp lo tac ién  a g r lo o la  piM 
de d isponer de é s ta ,  t o t a l  o parcia lm ente , e i n s c r ib i r l a  a -  
su fav o r, sin  ^ i^con^urso  de_^]^s_^le^timw a n te s  de l a -  
to t a l  ]jquidaoi6n y pago de l a s  lé g itim a s  de é s to s " . Cues- -  
t i 6n , que o a l i f ic a  muy atinadam ente e s te  au to r  como de gran 
in te ré s  p réc tico  y de e sp e c ia l re le v an c ia  por " e l  hecho de­
que en G a lic ia  son muy freo u en tes  lo s  oaso s de ausen ta r s e  — 
en U ltram ar, por lo  que, de entemderse que diohos le g it im a -  
r io s  tie n e n  una o o p a r tio ip a c l6n h e r e d i ta r ia ,  se p ro d u c ir ia -  
en muchisimos oaso s e l  estancsuolento en e l  t r 4f ic o  ju r id ic o  
de lo s  b ienes a tr ib u id o s  a l  pe truo io" (299 )#
(255 ) " In s ti tu c io n e s  . pâgs,  122 y 123^ La so lu c iô n  pa­
ra  e l  au to r  es p o s itiv a s  e l  pe truo io  pue de e fe c tu a r  toda — 
o lase  de ac to s  de disposioiÔ n sobre lo s  b ienes h e red i ta r io s  
que formsn l a  ex p lo tao i6n a g r ic o la , a s i  como también puede- 
obtener l a  in sc rip o iô n  de l a  misma a su fav o r, a  trav é e  del 
a r t lc u lo  15 de l a  Ley H ipotecaria* Hasona tan  p ro g resiv a  — 
postu ra  en que se t r a t a  de un le g itim a rio  de p a r te  a lio u o ta ; 
no hay ju ic io  de te  stament a r i a  (lG^__pai^ioi^_ya e s t^ W c h e ^  
por e l  te s ta d o r  y no^egciste £omunitoâ hO M dj^agia); e l  hex£
E fectivam ante, en l a  pr& otlca nos encontramos oon 
tinuam ente oon e l  bloqueo d e l t r a f i c  ju rld io o  an te  l a  Im]^ 
s ib i l id a d  o d l f lc u l ta d  extrema de lo g ra r  e l  oonsentlm lento- 
de to dos lo s  In te r s  sado 8 en l a  h erencla  y no solo por l a  — 
causa expuesta por CÂSfAH de dlsoonform ldad in ju s t i f lc a d a  -  
en l a  p a r t lo lë n  sino por e l  heoho jo rid ieo -so c io lég lo o  de -  
l a  ausenola de alguno o algunos d e  lo s  xeurtlo ipes.
Es un problems de enorse Im portanoia pr& ctlca a l -  
que l a  d o o trln a  no ha p restado  l a  s u f l  o ie n t e a ten c iâ n , pues 
l a  a^lnada observaeiSn de PAZ t ie n s  por base nuestro  hecho- 
ju rid ico -socio l& gioo  - l a  ausencia—, pero con presupuestos -  
ju r ld io o s  c o n tra r io s , pues en nuestro  csto, preoisam ente, -  
e x is te  comunidad h e re d i ta r ia  y l a  p a r tio ié n  no ha ten ido  — 
lugar»
Afortunadamente, contamos reoientem ente con una -  
in te rp re ta o ié n  armônioa, p rog resiva  y v a lie n te  de  n u e e ^ S  *  
^ i b u n ^  ^upiMjs^ sobre lo s  a r t ic u le s  1.059 y 1,080 d e l 06%  
go c i v i l  ( 256) que se a ju s ta  exactamente a  l a  re a lid a d  ju— 
r id ic a -s o c io lé g ic a  de lo s  au sen tes a  le ja n a s  t i e r r a s  en re — 
lac iô n  con e l  p r in c ip le  de l a  unanimidad en l a  p a r tic iô n , -  
Se t r a t a  de l a  Sentencia de 5 de diciem bre de 1959 que d ice
dero se h a l la  au to risad o  para sa tis fe ice r l a  lég itim a  en me- 
t& lico , y , fina lm en te , lo s  le g itim a rio s  quedan m%fioientem% 
te  garan tisados oon l a  menci6n r e g i s t r a l .
( 25g ) E l a r t .  1,080 dice%"La p a r tio ié n  heoha oon j ^ t e % q i& i  
de alguno de lo s  herederos no se re so in d irà , a  no s e r  que se 
pruebe que hubo mala f e  o dolo por p a r te  de lo s  o^ros In te — 
resadosi pero é s to s  tendrén  l a  ob ligao lén  de pagar a l  p re te -  
r id o  l a  paorte que proporcionalm ente l e  oorresponda".
a s i  (257 ), partlm ido del num. 1& d e l a r t .  1.261 C .o. y d e l 
1.060 : . . .  -  
puede determ lnar l a  Inm cietm iola d e l o o n tra to  p a r tio ip n a l ,  
aan oaando e l  a r t .  1.059 haya venldo a saneionar e l  p r in o i 
p io  de l a  unanimidad en su o to rg aa ie n to , pues no puede r e -  
p u ta rse  m&s grave e l  reoqno^im ijm j^^
a  jLos que in c lu so  p u e d n  sa tiefaom r sus -
dereohos, que l a  omisl&i a b so lu ta  de l o o p a rtic ip e  s in  a s ig  
n a r le  ouota alguma y n i s iq u ie ra  m eno iw arle ; pero on u ltjt 
mo térm ino, con re la o ié n  a l  om itido o no in te rv in ie n te ,  l a  
p a r t io l6n a s i  v e r if ic a d a  te n d r ia  l a  condiciôn de " r e s  in — 
t e r  a l io s  a c ta " , in e f ic a s  re sp e c te  a  é l ,  con a r r e ^ o  a l  — 
a r t .  1 . 257, pero s in  im pedirle  hacer use do l a  fa o u ltad  — 
que l e  co n fie re  e l  p a rra fo  segundo del mi m o a r t ic u le ,  pa­
r a  a c e p ta r  en su case l a  ad jud icac ién  heoha, s i  l a  estim a- 
r a  fav o rab le ; doo trina  que en ningun oaso puede s ig n if ic a r  
que quede a l  a r b i t r io  de una p a r te  de lo s  herederos r e a l i -  
za r l a  p a r tio ié n  con exc lu sién  de lo s  demâs, porque, con -  
a r re g lo  a l  a r t .  1 . 080,  su v a lid e z  nunca podria  m antenerse- 
cuando l a  e lim inacién  fu e ra  a r b i t r a r i a  y , por cpnsigu ien te , 
de mala fe * .
Confiamos en que no f a l t a r a  en e l  fu tu re  o tra  — 
Sentencia analogs de nuestro  A lto T ribunal, para form er Ju 
risp ru d e n o ia , y , sobre todo , en h a l la r  l a  so luo ién  d e f in i­
t iv e  a  trav ea  de l a  reform a d e l a r t .  1.059 d e l C .o. y de -  
lo s  oonoordantes é t l a  Ley de B n ju ic iam ien ^  y de l a  Legig
(257) On ex tra o to  de a l l a  puede verse  en BŒSET RAMCB, Prag 
c isco  -^Oédigo C iv il comentado", p&gs. 780, 798 y 799. Ma­
d r id , 1962.
lao ién  h ip o te o a ria  (258) , «a e l  sen tlâo  jo lc io eo  que expu- 
80 CÂSTAH, ee d e o ir , su stituyendo  " e l  p r in e ip io  de ananind 
dad por e l  de l a  m ayorla", pues como d i  jo e s te  c i v i l i s t a ^ -  
e l  Dereoho modemo y e l  Dereoho espahol ( a r t .  398 y 399 G. 
o . sobre copropledad ordixsariai a r t s .  16% y s s .  C .o .,  so­
bre sooiedad c i v i l ,  y 129 y s s .  d e l de Gomereio, e t c . )  t ie g  
don a  e lim in a r e l  p r in e ip io  de unanimidad su stitu y en d o lo  •• 
por e l  de l ib e r t a à  c o n tra c tu a l o e l  de m ayoria, y  "en l a  -  
U aaada "comunidad in c id e n ta l" ,  usa de w y as  m an ife s tac io - 
nés es  l a  c<munidad m itre  ooherederos# e l  p r in e ip io  de u%  
n in idad  t ie n s  todav ia  menos fundamento, dado e l  oar& cter -  
esenoialm ente p ro v iso rio  e in v o lo n ta rlo  para lo s  oond&mi— 
nos (h e red ero s) que r e v is te  e s te  estado  de p ro in d iv is ié n " .
b )  En e l  Dereoho ^kU ego
E l dereoho de la b ra r  y poseer lo  ré g u la  l a  Cm&pi 
la c ié n  en t i t u l o  4 t ,  con s6 lo  coa tro  a r t i c u l e s .  La Sxposi— 
ci6n de M otives lo  define  como una in s t i tu d ié n  de dereoho— 
G onsuetudinario,  con a r r ê t e  a l a  que puede el padre e le g l r  
anticipadam ente a l  h i jo  que haya de s u s t i tu i r lo  en l a  ex— 
plotaoi& n d e l p a tr iso n io  f a m il ia r .  Por lo  g en era l e l  alomm 
ce de e s ta  f i n i r a  es conservar l a  "casa  p e tru o ia l" ,  e l  -  — 
lugBW acasarado , que de sea e l  lab rad o r permaz^zoa unido qo 
mo base y soporte  eoonémioo de l a  fa m ilia  r u r a l .
(258 } Seg&i e l  mismo OASTàH -o b . d t .  pég. 255,  n o ta  (1 ) , -  
e l  problema se levé a  l a  Gomisién d ra l.d e  Oédigos por ano­
de sus v oca les , que h i  so l a  proj^iesta de un an tep rc^eeto  de 
ley  oon l a  reform a de toda eea leg is lao i& a c i v i l  p reo esa l e -  
h ip o te o a r ia .
Bata majora podria  l la a a re e  también -sogéa GAS— 
TAU ( 259).. majora por daa lgm oién  da "p a tra o io " , ya qua — 
con é s ta  ultim o nombre se desigoa a l  je fe  de fa m ilia , y p ar 
tio u la n aen ta  a l  saoee^r eleg ido  por é l#
De l a s  dos fo n m s que se conooen de l a  m ajora %  
l le g a t  l a  "po r l a  v ie ja " ,  de tw o io  y  q u in te , que es  l a  — 
m&s fre o u e n te , y l a  "por l a  nue v a" , que oomprande lo s  dos- 
te ro io s  de m ejw a y l ib r e  d isposio i& a, (260) l a  < ^ p ü a -  -  
oi&n adopta l a  prim era , A si, dioe e l  a r t ,  84# "E l aso^n^ -  
d ien te  que q u is ie re  ocmservar indivism # un lu g a r o una ex - 
p lo tao i& i sg r io o la  podrâ ad ju d io a rlo s  in té g ra s  a  ou a lq o ie - 
r a  de mxa h i jo s  o descend ien tes, por a c te s  " in te rv iv o e"  o - 
" s ^ r t i s  causa", y aunque l a s  su e rte s  de t i e r r a s  e s tén  sepa 
ra d a s . E sta  adjudicaoi&n im plica  l a  mejora t â c i t a  en l a s  -  
s is  te  quinceavas p a r te s  de l a  he reno i a ,  s i  e l  testam ento -  
no dis|H2s iw e  o t r a  cosa, y no lap id e  que e l  asoendien te  — 
disponga, a  fav o r d e l descendiente p re fe r id o , d e l r e s t e  — 
de la s  porciones de l i b r e  disposioi&oi, Cuando e l  ascendien 
te  —signe e l  p é rra fo  segundo- haya hecho use de e s ta  fao u l 
ta d , se s a t is f a r â n  a lo s  dwaas herederos fo rzosos sus leg^  
tim as, o l a s  porciones de mayor en tid ad  en que lo s  1 n s t l ^
(259 ) CASTAH T0BEËA8, José -"La Compilaoi&oi d e l Dereoho 01 
v i l  E sp ec ia l de G a lic ia " , pég, 21#
(260 } EOEHMAYOH CHAMPIH, Amadeo, e s c r ib i6  e l  me jo r  ^pabajo 
sobre l a  m a te ria -  "La m ejora de la b ra r  y poseer" , Axmario- 
de Dereoho C iv il ,  fo m  I ,  fa sc ie u lo  I I I ,  pâgs# 878 a  9 2 1 ,- 
Madrid, 1948, -puede verse  también su a r t lc u lo  "Dereoho Ci 
v i l  de G a lic ia " ,en Hueva Enoiclopedia J u r id ic a , Tomo I ,  — 
pâgs, 239 a  270*
ya , omi aet& lloo  u o tro s  ad lo s  tu v is r s " .  Bate de­
recho lo  rég u la  l a  OompHaclfin, dioe FOBRMATOR, en tcm o  -  
a  l a  f i n i r a  c e n tr a l  de l a  m ejora en oosa daterm lnada, tom* 
da del a r t#  629 d e l Cédlgo o iv H i l a  d ife re n o ia  e s té  en l a  
a l te m a t iv a  de pagar en m età lico  "n  o trç a  b ienei^#  Ee una- 
presunci&n -o  eea , mlemlarâe e l  te s ta d o r  no disponga o t r a ­
de a # jo ra  t â c i t a .  "Bn l a s  a ie  te  quinceavas p a r te s  de l a  h e - 
re n è ia " . Oon e s ta s  pocas p a lab ras  han qaedado d ichas «achas 
oosast a )  Que en O a lio la  r ig e  é l s i  sterna œ icesorio  d s l 06- 
digo c i v i l ,  con su d is tr ib u o ié n  de t r è s  te r c io s  de l a  he— 
re n c ia i b )  que e l  exceso de v a lo r ( l a s  dos quinceavas p a r­
te s )  debe impu ta r s e  preferentem ente en e l  t e r  c io  l ib r e  -  — 
^ 6 1 ) .
Bn ta ie s  oaso s ,  l a  casa p e tru o ia l  y su e ra , co— 
r r a le s  y huerto  unidos se rep u ta rân  in d iv is ib le s  tan to  en - 
l a  auoesién "m ortis causa" como en l a s  p a r tic io n e s  que e l -  
ascend ien te  h ic ie r a  en v ida  (a r t*  65 )*
Los muebles, f r u to s ,  apetos de lab ran sa  y gana— 
dos que co rre^o n d an  a  l a s  legi^Lmas de lo s  que no d is f ru -  
tan  e l  dereoho de la b r a r  y poseer serân  en tregados a sus -  
duehos, o pagados en m etâ lico  (a r t*  86 )#
^ue%  s in  e % q ^  l a  mejora# 19. Por e l  in o im p li- 
miento de l a s  "oondiciones" im puestas a l  e s tab lec e rla#  29* 
Cuando e l  mejorado abandoz# to lalm ente e l  c u l t iv e  de lo s  -  
b ienes que l a  oomponw* T 19« Ber l a  mala oonduota perso—
(261 ) FUaaMAYOR, Amadeo -" E l Dereoho sucesorio  en l a  Gom% 
la c ié n  de G a lic ia "*Foro Q allego, n9s* 1 3 5 ^ 3 6 , p&gs# 267 y 
ss .-T ed  también a  PAZ ARES y a  BffîRERIE2-?ALDBS, ob. o it#
naX d e l mejorado, que haga Im poslble l a  oonvlvw ola feed.- -  
l i a r  (a r t#  8 ? ) . "Oondieiosee" aqoi a o la ra  F8SHMATCR, ee en - 
e l  sen tld o  de lo s  a r ts#  647 7 1*333, n t# l#  d à l 0*o*, e s  de- 
c i r ,  68 un t&rmlno eq u iv a len ts  a  eargas y gravimenes*
E sta  es  l a  breve regu lao ién  que haoe de e s ta  1ns- 
t i ^ o i é n  l a  Oosq>ilaoi6n en e l  tiW Lo IT , "que m&s que a lo j^  
mlmito d e f in i t iv e  de aquél deane^io es  un nmro de o6ntenoi£n 
para e l  a r t*  1*976 -d e l  O&dlgo o iv U - ,  que ya no ser&, a l  -  
menos oon p le n itu d , d iap o sio ién  "fixm l" an t i e r r a s  de G ali­
c ia ,  T iens a  emr -en  æ œ a-un  buen xetra to .no  de l a s  costuabres 
campe s in a s  en su verdadera entraBa sino  de l a s  oostunbres -  
a tav iad a s  por lo s  n o ta r ie s  d e l t e r r i 'to r io  oon una indmmntgL 
r l a  que -a n te s  de l a  Gompilæi&k- no podla tm a rs e  m&s quë- 
dÆ C ô d i^  c iv i l"  ( 262),
L as p ieza s  complem witaiias de l a  mejora* M œ  -  -
FUEHMàYOR ( 2 6 ^  que l a  majora gaU ega, t a l  vas por no s e r  -  
en r ig o r  sm jo ra  ( 264) o por su  le ja n o  paren te  sco con l a  que 
ré g u la  e l  Cédigo c i v i l ,  n e œ s i ta  de unas p ie  sas  oomplemente 
r i a s  (acog idas algunas por la  Gmipilaoién y o t r a s  n o ), como 
acmt
a* ) L% 3 % o , que segân l a  re p e tid a  Ex-
( 262) Ob* d t *
( 263) I b i d u ,
( 264} FEmARmz OüBIIUL, Adolfo -^P rob le id ltioa  de l a  me jo ra -  
gallega"*  Foro Gallego# n#* 141, aSo 1969, p&gs* 33 a  3 5 - ,-  
d& e s ^ s  oonclttsiones n eg a tiv as  de l a  mejora# no es  ex c lo s i 
v aa œ te  g a lleg a ; no e s  m ajora e sp e c ia l y tampoco cumple fug  
o ién  a lg u m  s o d o - le g a l*
poslo ién  de Motives se o r ig in a n ^ a r  l a  oonoesién a  un here­
dero del derecho de la b ra r  y poseer e impiden l a  p u lv e r is a -  
c ién  de l a  propiedad gallega# S6lo  podrân o o n s t i to ir s e  (a r t#  
22) para  e l  pago de l a  lé g itim a  a  quienes no oorresponda e l  
derecho de la b ra r  y poseer, debiendo seB alarse y d e s c r ib ir -  
ae l a s  f  Incas que quedan gzavadas; e l  pagado r  puede red im ir 
ta ie s  re n ia s  en o ua lqu ier memento y e l  peroep to r nd puede -  
e x ig ir  l a  redcnoi&n h aa ta  tra n sc u rr id o s  d ie s  atk>s de l a  -  -  
co n st! tucién#
b* ) £1 ^ a e a r  jgare^cg% , ûnico supuesto ( a r t ,  48 ) -  
de c o n s titu c lé n  ^ c i t a  de l a  OompaBla gallega# Ss no s&lo -  
p ieza oomplementaria de l a  m ejora, sino  uno de lo s  v a r ie s  -  
instrum entes para conserver e l  lo g e r acasarado# Dice ARTIMB 
( 2 6 5 )  q u e  es una in s titu c i& n  que surge cuando e l  h i jo  se qa 
sa para v iv i r  bajo  un mismo teoho y corner "a  pan y mante- -  
le s"  con lo s  padres y deade que se e fec tô a  e l  aatrim onio#
o* ) £ l^ u 8%i£o£o_^univer%]^en £avor d e l c&gyuge -  
viudo es o tra  in s t i tu o ié n  oomplemen t a r i a  de l a  m ejora, o r i -  
ticândose a l a  Oompilaciôn por l a  d o c trin e  (255 ) e l  haberla
(265 ) ÂRTIîffi PRIE TO -"E l pacto de "oeisar para casa" y l a  ig  
m ilia  en e l  Derecho oonm ietudinario de G alicia"# Foro Galle 
go, nfi# 140, aBo 1968#
(266 ) CàHBâLLAL PEHNâS, Ramén -"Fasado y p résen té  del Dere­
cho c i v i l  g a lleg o " , en Foro te l le g o ,  nûa# 135-136, 1967, — 
p&gs# 325 y as# - c r i t i o a  l a  om isién d e l usufruo to  tid u a l#  -  
—PAZ ARES- " In s ti tu c io n e s  a l  s e rv i c io  de l a  Casa", p&gs#165 
a 171-considera a  l a  viudedad u n iv e rsa l en G a lic ia  de una -  
"v igeno ia ev idm ite", enoontr&ndola com patible, pose a  l a  —
s lle n c ia d o , por s e r  do muoho a rra ig o  an a l  pais# Iq b a ls  t i ­
ré., no o b s tan te , a  tra v é s  de l a  pr& otlca n o ta r ia l  de l a  — 
" o a a te la  so c in i" , apoyada en e l  a r t*  820, 3#* de l Cédlgo -  
c iv i l*
d* )
taapoco ha s id e  a o e g i-  
da por l a  Compilaci&n gallega# E l ânico y angoeto oaace s i  
goe siendo e l  a r t*  831 del Oédigo, term ina dieié&âonos -  -  
F0EHMAYOB, p e ^  a que s e r v i r la  para l a  conservaclân de urd 
dades ag ra ria s*
o) ISn l a s  oomarcas luoensee#
Adem&s de lo  ya an tic ip a d o , de n a e s tra  i n v e s t i ^  
ci6n  r é s u l té  lo  s ig u ie n te t
Oomarca de Foz, zona de Y illa ro n te * -
m m m m ee «K m
Son fre cu en te s  lo s  le  gados de oosa c ie r ta  y de— 
term inada oon l a  o b ligao lén  de v iv i r  en compaSla d e d in s t i-  
tuyente y en l a  de mi espcaa (veanae documentos nfis* 18, -  
19 y 25)* B xisten m ajoras am plias, o sea , l a s  que oompren- 
den lo s  dos te rc io s  de mejora y l ib r e  d isp o sio ién  (doc* n*. 
20 ), complementadas oon l a  ex igencia  de con v iv ir con e l  —
apaisante co n trad ico ién , con e l  dereoho d e l viudo en e l  C*c* 
Segén una encuesta de e s te  a u to r , ^zgy lno ia  ^_L ugo  -
£l_um%fz]ac^^ dBu en e l  9(# de lo s  testam entos-
en V illa lb a , Quiroga, y P alas  de Hey; y rni o tra s  oomarcas -  
también es freo u en te , como en M onfcrte, jun to  oon e l  legado 
de " f ru to s  verdes y secos"* Sn MondoBedo, a  voces, l le v a  l a  
fa c u lta d  de t a l a r  y vender azboles* Sn e l  p a rtid o  ju d io ia l-  
de Lugo, F r io l ,  l le g a  has ta  e l  98^* Rige también en Fonsa— 
grada (mâs b ien  e l  de lo s  2 /3 ) ,  Chantada y Becerreé*
o 8 6
tes1»â0r y con su oényuge#
Los testam entos oontienen l a  izuatituo lén  de he%£ 
dero 930. e l  te rc io  r e s ta n te ,  a  p a r te s  Ig o a le s , E x is te  e l  %  
se (dec* nfi*21} de in s t l^ L ir  heredero  u n iv e rsa l a l  cényage, 
fa ltan d o  h i jo s ,  a  oondlcl&i de que siempre ha de v iv i r  en - 
l a  casa en que h a b ita  **y no podrd o o n trae r segtœdas nup- -  
o las" { ^ 7  )*
Es muy usada l a  m istituoi& n vu lg ar simple d e l — 
a r t*  774 d e l C*c* E x is te  e l  oaso de nombramiento de s o s t i— 
tu to  ejem plar, a l  que e l  te s ta d o r  le  leg a  y mejora lo s  teg  
c lo s  de l ib r e  d isp o sic io n  y de mejora y , ademâs l e  nombra- 
a lbacea "m im itras no se peu:*ta l a  h e ren c la , oon fa o u lta d  de 
t a l a r  p inos"; asimismo désigna tu to r  y p ro ta to r , con r e le -  
vaoién de f la n s a  ( doc* n*#22)*
Las fa c u lta d e s  d e l c o n tad o r-p a rtid o r se re fuerzan  
oon l a  sancién a l  heredero que impugns e l  testam ento o l a -  
p a r tio ié n  de p e rc ib ir  sé lo  su lé g itim a  cor ta  (doc* nfi*23)# 
En l a  s u s t i tu c ié n  fideicom iseuria, a l  heredero - -  
f id u o la r io  se l e  otorgan fa c u lta d e s  d is p o s itiv a s  por ac to s  
" in te r  v iv o s" , sé lo  en oaso de necesidad , l a  cu a l quedarâ- 
a l a  l i b r e  ap rec iao ién  de lo s  h erederos, con e l  r e q u is i to -  
de a f a l t a  de b ienes propios y con l a  f in a lid a d  de a  tender 
oon e l  p roducts o p recio  lo s  gastoe  de enfenmedades (doc*- 
nfi*24)*
é^67 ) E l a r t*  793 d e l C*o* perm ite imponer l a  conâioi&a %  
so lu ta  de no c o n træ r  primero o u l t e r io r  matrimonio cuando 
lo  hayasido "eüL viudo o v iuda por su d ifun to  consorte o — 
por lo s  asoendien te s o descend ien tes de éste**
îSe Xega oon freoueno ia  a l  côsyuge e l  um&fraete -  
u n iv e rsa l y v i t a l i o l e ,  con re levaci& i de in v en ta rio  y fl«m 
sa , autorlsandk» a l  u su fm o ta a r le  para t^ a a r  por s i  mismo -  
posesién  d e l lega<^# Oontlace l a  "ocm tela ^ c ln l " *  Tien# -  
e l  cényuge sob rev lv len te  l a  fa o u lta d  de c o r ta r  i rb o le s  ma- 
d e ra b le s , llb rem m ite, aunque t a ie s  c e r te s  exœ dan de l a s  -  
fa c u lta d e s  como u su fru o tu a rio  (doc# n9#25)#
Comaroa de Hibadeo#
Zona de C edofeita*
Del examen de l a  documentaclén, que a fe c ta  a l a ­
de toda l a  sona, so lo  hemos encontra d e  t r è s  usufructos# — 
Dos de e H o s , se In s titu y e ro n  en testam ento , y con e l  car— 
r& cter u n iv e rsa l y v l t a l l c lo  a  fav o r de l cényuge viudo. E l 
te ro e ro  es  un usofruo to  e s tab lec id o  en e s o r l tu ra  publl<m a 
t i t u l o  oneroso, vendi&idose no sé lo  e l  u su fruc to  (va lo rade  
en 2*400 pte# ) sino también l a  nuda propiedad (valo rada en 
22*000 p ts * }• Solamente uno de e l l e s  recae sobre propiedad 
en régimen de ;aro Ind iv isién ; lo s  r e s ta n te s  lo  hacen so b re- 
propiedad ind iv idua l#
Z<me^% Remour£U.e^
Se mejora a  mo de lo s  h i jo s  oon e l  " te rc io  y quJn 
to" de sus b ien es , o sea , l a  mejora "po r l a  v le ja"#  E n tre -  
o tro s  b ie n e s , se ad jud ica  a l  me jorado l a  £esa,^jm trqoial, -  
con cuanto haya en e l l a ,  vagos, ane jo s  y dependencias, ga- 
nados, é t i l e s  de la b ra n sa , lo s  montes y l a s  f  incas m&s pré 
ximas a  l a  casa* Se hacen m ejoras a  v a r ie s  n ietos#  Se in s— 
t i tu y e  herederos a  todoa lo s  h i jo s  ( doc* nft«27)#
Oomaroas de Trabada y d e l T elle  d e l Eo#
S t B S S E  B  S B a t a s B J B B B K t t B B S E M a E
Zonae X  ^8oc# nfle#
28 a l  37 ),
E x is te  l a  preocupaoién de m n te n e r  In teg ra  e l  pa- 
trim onio r& stioo y , para el3q ee freo u en te  en lo e  te  stamen- 
to e  e l  ad jud ioar " l a  explo tao idn  ag rlo o la"  (que ooatprende -  
toda l a  h erenc la) a l  que r é s u l té  m ejorado, compliendo l a  — 
oondioién suspensiva de co n v iv ir oon e l  te s ta d o r  y au cényu 
go, y con l a  o b lig ac ién  de abonar en m etâlioo  l a s  l e g l t i -  -  
mas, "aunque no lo  haya en l a  herencia" #
Es freouen te l a  m ejora "por l a  nueva" o de l<m — 
dos te r c io s  de mejora y l ib r e  d isp o s io ié n , y siempre oon l a  
condicién  suspensiva de l a  convivenoia; y o tra s  voces, sé lo  
se dispone del te ro io  de mejora*
Âlguna vos, a l  d e s c r ib ir  l a  mejora de l a  casa — -  
"con cuanto en e l l a  de h a l le " ,  se haoe r e f e r e n d a  a  l a s  l i ­
a i  tac io n es del 8Lrt* 347 del Cédigo c i v i l ,  que dice* "no se­
en tenderân oomprendidos en l a  tran sm isién  e l  æ t a l i c o ,  v a is  
r e s ,  c ré d ite s  y acciones ouyos documentos se h a lle n  en l a  -  
00%  tran sm ltid a , a no s e r  que conste olaram ente l a  volun— 
tad  de extender l a  tranm nisién  a  t a ie s  v a lo r  e s  y derechos" $ 
Ho es usual l a  delegaoién de l a  fa o u lta d  de mejo- 
r a r .  En un oaso (doc* n ë ,3 3 ) , se delegé te  stamen ta riam en te - 
en e l  oényuge "para  hacer manda en e l  te rc io  y q u in te " , pe­
ro  creemos que e s ta  delegaoién cas en l a  p roh ib io ién  gene­
r a l  d e l a r t*  830 C*c* ( " l a  fa c u lta d  de m ejorar no puede en - 
oomendarse a  o tro" ) , pues t a l  fa c u lta d  no cumple oon lo s  ra 
q u is i to s  que exige e l  a r t*  831 O.c* para l a  excepcién de l a
prohibiolAsi, princlpalffiente oon e l  r e q u is i te  de que e l  pM 
to  se oelebre en c a p itu lac io n e s  m atrim oniales y oon e l  de­
que muera in te s tad o  uno de l e s  o&ayugee. La exp lioao lén  — 
puede enoontrar%  en l a  no ln te r r« io l6 n  n o ta r ia l  en e l  ca­
se -testam en to  an te  te s t ig o s ,  estando e l  te s ta d o r  "gravemen 
te  enferme" (" p e llg ro  Inminente de m uerte", d ice  e l  a r t*  700 
d e l C*o* )—$
Los u s ttfru e tes  a  favor d e l oényuge viudo son unjL 
v e rsa le s  y v i t a l io lo s  y , muohas veoes, oon fa c u lta d  de van 
der b ien es en oaso de necesidad  (268 }•
Oomarca de P a s to r is a .m m #* m m e* # *m m m m
^ ra s _  de^B al£8^,JretoJtoj^ Oadayedq^ 59rb e lle j^  -
d a ^ ^ % %  ( docum* nfs* 38 a l  51)*
Al h ijo  que se "queda en casa" ( generalm ente, e l  
mayor y varén) se le  asigrmi l a  casa y lo  de "p u e rtas  aden- 
t r o " ,  Auebles y ganado, a s i  como l a  co sécha reoogida den— 
tro  de l a  casa ( l a  " se ca" ) y l a  que e s té  fu e ra , aun s in  ra 
ccger ( l a  "verde"}; es d e c ir ,  que lo s  f ru to s  son para e l  -  
mejorado* La mejora su e le  se r  l a  d e l te rc io  de su nombre.-  
A veces, r e  su lta n  me jo rados lo s  n ie tos*
En ocasionss,cuando e l  te s ta d o r  no l e  p ertenece- 
todo lo  que dispone como legado , q u iere  que é s te  valga eo- 
mo legado de oosa ajena* Es l a  a p lio a c ié n  de l a rt*  861 d e l
(268 ) Puede verse  a  FORT BOIX, V ioente-"E l usu fructo  de d is  
posio ién  y e l  fideicom iso  de r e s i d e "  * Rev* de B9 *EspaBol y 
Americano* Snero-marso de 1968, pags* 75 a  99*
C.OfS "SX legado de oosa a jena  s i  e l  te s ta d o r , a l  l e g a r la , -  
sab ia  que lo  e r a ,  es v& llde. SI heredero e s ta r a  obligade a -  
a d q u lr l r la  para m itreg a rla  a l  le g a ta r lo f  y , no sléndo le  po— 
s lb le ,  a  d a r a  é s te  ma ju s ta  estlm ao lén",
E l testam en to - p a r t i e l6n  es may. u tlllzad o *
Al oéhyikge viudo suele  leg& raele e l  ueufruoto  uni 
v e rsa i  y v i t a l lo io ,  oon fa o u lta d  para  tomar por s i  a io so  pjo 
s e a l6 i  d e l leg^do. Con e l l e  se é v i ta  l a  p roh ib io ién  ^ 1  a r t*  
865 d e l 0*0** "SI le g a ta r io  no puede ocupar por sa p rop ia  -  
au to rid ad  l a  cosa leg ad a , sino  que debe p e d ir  su e n tre n t y -  
posesiéa  a l  heredero o a lb aeea , cuando é s te  am h a l le  a u to r l  
sado para  d a r la " | y ,  goto d ijo  e l  T ribunal Sajprmmo 26
o ct* ,1928), e l  a r t*  885 no prohibe a l  te s ta d o r  oonœ der a  -  
lo s  le g a ta r io s  l a  fa o u lta d  de apoderarse por s i  mlcraos de -  
lo s  b ien es  legados,
Los testam entos suelen oontener o lau su las  con de— 
reoho de rep resen tao ién  (269), s u s t i tu c ié n  vulgEtr y , alguna 
ves , oon s u s ti tu c ié n  fideioom i% r la .
Los h i jo s  e h i j a s  que abandonan l a  casa a l  c a sa r-  
se acostuabran  a  U e v a r  un "equipo". E ste  o o n s is te t para — 
lo s  varones, en su dormi to r io  y algun d îner o , segén l a  po% 
Ql&o econémioa de lo s  padres; y para l a s  m ajores, en a ju a r -
(269 ) E l dereoho de rep resen tao ién , d ijo  CASTAH TOBERaS, J* 
-"E l d w e ^ o  de rep resen tao ién  y mécanismes ju r id ic o s  a f i — 
nés en l a  œ ioesién testam en ta ria"  # Eev. Oral* Leg* y Jur* -  
Madrid, 1942- no se fonda sé lo  en r a i n e s  su b je tiv a s  ( l a  — 
presun-tet vo luntad  d e l causan te) sino œ  (X)nsideraciones ob- 
je t iv a s ,  de orden fa m ilia r^  s o c ia l  y huaA nitarie*
de ropa, stâ u lna de coser y dormi to rio*  También es  oostum- 
b re  que lo s  h i jo s  no re o la s m  ma hereno ia  h a s ta  e l  p rim er- 
a n lv e rsa rio  d e l fa llec ix a iea to  d e l u ltiw ) de sus p ad res, ou 
yo d la  aproveohan para l iq u id a r  todas l a s  ouentas. 21 ùa— 
puesto genersLl sobre suoesiones sue le  pagarlo  e l  mejorado, 
que es  e l  que v ive en l a  oa%  (^70)
Oomaroa de Germade (Part#Judio*de T iH a l te )m m m »
Ooetifieiras
Es freouen te  e l  que lo s  te s ta d o re s  mejoren a a l -  
gunos de lo s  h i jo s ,  que noramloente suele  s e r  e l  varén de- 
mas edad o a l  "oasado en casa"» Como es ra ro  que l a  h i j a  — 
se case en casa , l a  mujer t le n e  menos p o s ib ilid a d  de s e r  -  
mejorada» Hay oasos, cuando l a  h i j a  v ive casada en casa de 
sus pad res, en que é s to s  l a  b en e fio ian  oon l a  m ejora, pero 
no a e l l a  so la  sino en pro in d iv is e  y a  p a r te s  ig u a le s  con 
o tra  hermana s o l te ra ;  de e s ta  forma lo s  causan tes o o n fiaa - 
en que aq o e lla s  v iv iré n  en com&n a l  menos m im itras l a  so l­
te r a  no co n tra lg a  matrimonio*
La fôrm ula mas usual en lo s  testam entos es ésta* 
"Lega y en su oaso mejora oon cargo a  l e s  te r c io s  e s ta b le -  
oidos por l a  Ley, a su h i jo  ».* l a  casa en que h a b ita  e l  -  
te s ta d o r , oon l a  e ra , ho lganzas, h é rreo , alboyos, y demés- 
ed ificao io n es  an e ja s  a  l a  misasa; l a  llam ada "C ortiS a"; e l -  
prado da "P orta" (o  % a , e l  que e s té  préximo a  l a  p u erta  -  
de l a  c a sa ) , y l a  "Horta" (H uerta)* Todo lo  cua l forma un- 
conjunte de ta n te s  fe rra d o s , que l in d a  a s i  •»«"•
( 270) De l a  in fo rsa c ié n  que reoibim os " in  s itu "  de D. Cas­
te  PERRARDBZ RITAS*
El mejorado suole r e o lb i r  l a s  cosacbas vordos y -  
l a s  seoas, y cas! siempre un carro  y una o dos vaoas# Es -  
usual imponer a l  mejorado e l  v iv i r  en oompafiia de lo s  te s ­
tad o res  (nos rem itimos a lo  ya dioho a l  t r a t a r  d e l régimen 
fam ilia r)»
En e l  rémanents d e l caudal h e re d ita r io  in s titu y e n  
lo s  te s ta d o re s  a p a r te s  ig u a le s  a  sus h i jo s .
No se aoostusbra e l  abono de l a s  lé g itim a s  en d i
nero*
Es freouentiaim o conoedor eù. oényuge s u p é r s t i te -  
e lu su fru c to  universeil y v i t a l i c i o ,  oon re lev ao ién  de hacer 
in v en ta rio  y fianza#
Los testam entos son o as i siempre otorgados an te— 
e l  N o ta rié , en lo s  que se in s t i tu y e n  lo s  u su fru c to s  d iohos.
Las JgarticionejB. Cada d ia  se re a liz a n  en numero- 
c reo ien te  l a s  d iv is io n es  de hereno ias por lo s  p rop ios cau­
sa n te s . Para e l le  lo s  caudales de lo s  dos oényuge s forman- 
un solo bloque de manera expresa, a  pesar de reconooerse -  
en lo s  documentes cuàles son lo s  b ienes del esposo y cuà— 
le s  lo s  de l a  esposa e in c lu se  se enumeran lo s  de oar&cter 
gananoial.
Son re a liz a d a s  en l a s  a ldeas i>or personas de oon 
fian za  de l a  fa m ilia ; son lo s  pr& otioos o p a r t i l l e i r o s  (de 
" p a r t i l l a "  o p a r t i j a ) ,  a quienes se nombra con tad o res-p ar- 
t id o re s  con p rérroga de un aBo d e l plazo le g a l ;  y s i  sobre 
vive e l  oényuge, h as ta  un aBo despué s del fa lle c im ie n to  de 
éste»
Se p ro tooo lizaa  en pocos cases ( 2 R ) .
(271) Informaoion f a c i l i t a d a  por lo s  S res. GARCIA SECO y -  
COUTO RAMODO.
P e l  exam en  d e  l a  d o o u iz w n ta c ié ii r é s u l t é  l o  s l g u l %
tes
E x is te  un usufructo v i t a l i c io  s in g u la r  (que re c a e -  
sobre propiedad en régimen in d iv id u a l) , in s t i tu ld o  en e s c r i  
ta r a  p â b lic a  de oompraventa por v ia  de re tw sc ién ; me dispo­
ne que a l  fa lle e im ie n to  de l a  u su fru c tu a ria  se o o n so lid aré - 
en e l  t i t u l a r  de l a  nuda propiedad e l  pleno d<minio*
Sobre propiedad en régimen de in d iv is ié n  e x is te n -  
dos u su fru c to s  s Uno, in s t i tu ld o  en testam ento a  fav o r del -  
oényuge so b rev iv ien te  sobre l a  ml tad  de su  caudal (dos hec- 
ta re a s  y media quedan a fec tad as)  "con lo  que se en tendera -  
toteuLmente pagada l a  cuota le g a l" .  S I o tro  es un u su fru c to - 
u n iv e rsa l y v i t a l i c i o ,  in s t i tu id o  también en testam ento a -  
favor d e l oényuge, eon l a  s ig u ien te  redacc ién ; " s i  alguno -  
de lo s  h i jo s  reclam ase su lég itim a  se entenderd m odifioada- 
l a  c la u su la  u su fru c tu a r ia  en e l  sen t id e  de que su esposa re  
c ib i r â  en concepto de legado e l  te rc io  de l ib r e  d isp o sio ién  
en pleno dominio, ademas de su cuota le g a l  u su fru c tu a ria , -  
perdiendo e l  h i jo  que l a  reclame lo s  derechos que l e  pud ie- 
ran c o r re spender en e l  te ro io  de m ejora,que ac rece rà  a l  -  -  
o tro " .
Oomarca ^^^Gorgo^ Zonas Je^Cercedajy^OelA.
S I régimen eoonémioo—fa m ilia r  y sucesorio  de e s ta  
comarca es  tan  p e c u lia r  que se destaca  profundamente del — 
re s te  de l a s  re s ta n te s  m uestras ( a  excepcién de l a  de Samos, 
que se ré  examinada a con tin u ac ién ). Aqui p a reœ  te n e r  r e a l i  
dad l a  fa m ilia  denomlnada por ROCA SASTRS r u r a l ,  Igoncal^o— 
esjbable, o sea , l a  fa m ilia  como en tidad  permanente y o o n ti-  
nuada, que sobrevive a lo s  cambios de l je fe ;  é s te  es e l  -  -
p ro p le ta r iq  de lo s  b ien es , pero en r ig o r  es un simple ad - 
m in is tra d e r o g ee to r , j  lo s  b ien es , e l  patrim onio , m&s — 
b im  se eonsidera  oomo vinoulado a  l a  en tid ad  fa m ilia , &r 
gano permanente. En e s te  tip o  fa m ilia r , a  d ife re n o ia  de -  
l a  fa m ilia  de tip o  bay **
div isi& a o re p a r te  a l a  œ ierte  de l padre, puesto que no -  
e x is te  e l  c r i t e r io  de l iq u id a o iin  dd l pa trim onio fa m il ia r  
sino e l  de su continuaoi&n ( 272)*
En e fe o to , de l a  documentaoién que hemos exami— 
nado de modo exhaustive , pudimos comprobar que desde tiam  
po inm «aorial no e x is te  costudbre de p a r t i r  l a  hereno ia* - 
A1 fa lle c im ie n to  del t i t u l a r  lo  dnico que se oonfecciona- 
es un mero in v en ta rio  de b ienes para l a  liq u id ao i& i d ^  -  
ifflpuesto de ancesiones* Tanto en l a s  tran m iis io n es  "mor— 
t i s  causa" oomo an l a s  " in te r  vivos" no suelw i p re o isa rse  
l a s  p a rc e la s  o f  in cas  que se tranm niten , sino que, unas -  
veces, se express una p a r te  a llo u e  ta  d e l pa trim onio , l a  -  
que a su vez es o tra  porcién  in d iv isa  en e l  caudal del %  
tu la r  de l a  genera tion  a n te r io r ,  y lo  mismo suoede en e l -  
con junto  de b ien es de é s te ,  y a s i  suce s i  vamen te  s i  nos re  
montam>8 en e l  tiem po, de generaoién en generaoi&n; o tra s  
veces, en lo s  documentes n i  s iq u ie ra  % haoe re fe re n c ia  a
(272 ) HOCA SASTRE -o b . y p&gs. o i t . , p rincipalm ente l a  371, 
donde d ice  e s te  a u to r t"E l concepto de d iv is ié n  o jgartiql& a 
hei*ed itaria  es extra&o a l  tip o  de fa m ilia  tro n c a l o e a ta ­
b le , pues é s ta  tiende  a  l a  permanencia y perduraoién  y , en 
cambio, l a  p a r tio ié n  su ceso ria  tie n e  oomo presupueato e s œ  
c ia l  l a  liquidaci& n de l pa trim onio r e l i c to  y l a  d is t r ib u — 
c ién  0 re p a r te  de sus b ienes^ .
p a rte  a l l  eue t a  alguna aine que con férm ula a b s tra o ta  se %  
ce que se t r a n s m i t s  " lo s  b ien es , derechos y acciones que- 
me correspondiere  por l a  h e rw o ia  de fu lano  de Tal"#
Se u t i l i s a n  todos lo s  medios, que l a  le g is la o ié n  
ofreoe para e v i ta r  l a  deamembraci&n d e l patrim onio fam ilia r, 
y  cuando es to  no es  p o sib le  por r é g i r  l a  sucesiÔn a b in te s— 
t&to se l le g a  a  ex trw m s como en e s te  oaso, rigzrosam ente— 
coaprobados F a llece  s in  testam ento un padre de fa m il ia ,  he 
redândole sus h i jo s  por p a r te s  ig u a le s ; como e s ta  igualdad 
no l a  von lo s  herederos con agrado para l a  su b s is te n c ia  de 
l a  Casa, l a  hereno ia  una vez aceptada por lo s  h i jo s  es c e - 
d ida en e s o r i tu ra  pub liea  a su madrét un te ro io  en plM o -  
dominio y lo s  dos te ro io s  re s ta n te s  en usu fructo  v i t a l i c io ;  
a  su vez , l a  madré t e s t a  a favor de todos sus h i jo s ,  pero- 
mejorando a l  ûnioo h i jo  varén con e l  te rc io  de mejora y 1m 
géndole l a  m itad dMl de l ib r e  d isposio ién#
E l e s p l r i tu  de tro n ca lid ad  se desprw de, en par­
t e s ,  de lo  frecuen tlsim o  que es e l  otorgam iento de e s c r i%  
ra s  de cesiones de derechos h e re d ita r io s  e n tre  fa m il iè re s -  
(273) con l a  f in a l id a d  de e v i ta r  que lo s  b ienes vayan a  jg  
r a r  a manos «ctraB as, ademas de l a  anteriorm m ite exp licada
(273) Tease e l  tra b a jo  de GOLLOR BALLESTEROS, Antonios -  -  
"La ven ta  de herm icia"# Rev* G m eral de L eg ia lac ién  y J u r i s  
prudencia# Madrid, 1959* Kstudiando e l  au to r lo s  arts#1531 
y concordantes d s l  G# e#, en re la c ié n  oon e l  a rt#  1«(X>0, -  
afirm a "que no siempre l a  transm isién  de l a  herencia  tien e  
por causa un négocie oneroso, sino que puede r e a l iz a re e  — 
por t i t u l o  lu c ra tiv e "  #
A, yj
de lu ch ar con tra  l a  desmembraclén d e l patrlm onlc fa m il ia r  -  
median te  l a  a tr ib u c io n  a un solo  t i t u l a r  (274 }• Teamo* e s te  
oaso r e a l :  Un p ro p ie ta r io , duran te su m atrimonio, s in  h i jo s ,  
adquiere mediants e s c r i tu ra  p u b lic s , con c a ré o te r  ganano ia l, 
lo s  derechos hered ita irio s  do una hermana. Al quedarse viudo, 
l a  p a r te  gananoial de su esposa, que no t e s t é ,  p a sa r la  a  — 
lo s  padres de é s ta ,  pero en v ir tu d  de e s o r i tu ra  p u b lic s  -  -  
(ve&se e l  doc. n^ .52) lo s  % egros hacen renuncia en fav o r — 
do su h i jo  p o l i t ic o  a cuantos derechos puedan co rre  spender- 
l e s  por razén de lo s  gananoiales habidos durante e l  matrimo 
n io  de su fin ad a  h i j a ,  y mâs especialm ente con re sp e c te  a  -  
l a  e s o r i tu ra  de ce s ién  de derechos h e re d i ta r io s  o torgada en 
e l  matrimonio de aquélla#
En ooasiones, e l  te s ta d o r  que es  propie t a r i e  de — 
v a rio s  lu g ares  aca%x*ados, procura que é s to s  no se d iv idan , 
y para e l l e  acuerda d i s t r i b u i r  integram ente oh lu g a r o oon- 
junto de é s to s , separadam ente, a  cada l i ijo  (doc. n@.59)#TG^ 
bi&i se acude a l  procedim iento del legado de cosa a jen a  con 
e l  mi80^  f i n  de ev ite ir l a  d iv is ié n  de l a  Casa y f in o a s  ane­
ja s  (doc. nG.62),
Al mismo c r i t e r io  responds l a  costumbre de p ac ta r  
en o ap ltu lac io n es  m atrim oniales l a  delegacién  de l a  fao u l— 
tad  de m ejorar, t a l  como l a  a u to r is a  e l  a r t .  831 de l Oédigo- 
o iv i l  (doc# n0 57). Hay supuestom que aun s in  l l e g a r  a  esa  -  
fa o u lta d  pEurecen aprozim arse a  e l l a  (d o c . n # .5 9 ), y es  cuan
( 274} En l a  Tercera P a rte , dediceida a  l a  empresa a g ra r ia ,  -  
se veré gréficam ente e s ta  oostimdwe de ooncantreur e l  p a t r i ­
monio en una so la  mano.
do oX te s ta d o r  majora a  uno do lo s  h ijo * , pero solo  para -  
e l  oaso de que en lo  saoesivo  su oényuge, que, de moments, 
no t le n e  in tœ o lé n  de m ejo rar, variando de op in lén , aoor— 
dare m ejorar a  o tro  h i jo  en per ju ic io  de aq u é l.
Las m ejoras (275) m&s fre cu en te s  son* l a s  d e l — 
te ro io  de su nombre, juntam ente oon l a  m itad d e l te rc io  %  
h re ; l a s  de lo s  dos te ro io s  c ita d o s , in té g ré s ;  algo menos- 
u suales  son la s  m ejoras reducidas a l  te r c io ;  finalm ente — 
l a s  menos u t i l iz a d a s  son l a s  m ejoras d s l te r c io  de mejora y 
dos q u in tas  p a r te s  d e l de l i b r e  d isp o s io ié n , o sea , l a  m -  
jo ra  "por l a  v ie ja "  de l a s  a ie  te  quinceavas p a r te s  de l a  -  
h e reno ia . S uelm  disponerse tan to  en testam ento como œ  es 
c r i  ta r a  de o a p ltu la c io n e s .
B xisten  ca p itu lac io n e s  en l a s  que se disponed* -  
l a  mejora del te rc io  y , ademâs, se haoe donacién de una f in  
ca con cargo a l  te rc io  l i b r e ,  reserv&ndose e l  u su fruc to  de 
e s ta  fin ca .S ay  testame&tOs en que se mejora en e l  te r c io  y -  
se leg a  e l  te rc io  in tè g re  de l ib r e  d isp o sio ién ; y en pago­
de é s te  se leg a  una f in c a ,  y s i  é s ta  fu e re  de v a lo r ln su%  
o ien te  se com pletaré e l  te rc io  con o tro s  b ien es .
£1 u su fruc to  u n iv e rsa l y v i t a l i c io  a favo r d e l -  
oényuge e s  muy freo u en te .
Por u ltim o, a  veoes se o to rgsn  documentos p r iv a -  
dos que contienen c o n trâ te s  de a n tic ip e  a  ouenta de l e g i t i  
mas (doc. n&.6 4 ) .
(275 ) Bntendido e l  térm ino en e l  sen t id e  usual de l p a i s , -  
no en e l  ju r ld ic e  propiamente dioho que so lo  se r e f ie r e  a l  
te ro io  denominado precisam ente de "m ejora".
P resen ts  o a rao te re s  seme ja n te s , aunque no tan  — 
imroadoa, a Xos de l a  oomaroa a n te r io r  (v e r  doo# n*s. 65 y 
66).
Oomaroa d e l T a lle  de Lemos (doo. nOs» 67 y 68 ).
Son fre cu en te s  l a s  m ejoras, combinadas con la -  -  
ob lig ac ién  de co n v iv ir con e l  te s ta d o r  y su cényuge.
^ n a _ d e  P i ^ i » »
Lo mâs freouen te  son lo s  testam entos con m ejora- 
del t e r c io } algo mmnos u t i l iz a d a s  son l a s  de " te rc io  y -  -  
quinte" ; pero siempre mâs que l a  d e l s i  sterna" por l a  nue— 
va" o de l e s  dos te ro io s .  E l mejorado puede s e r  oualqu iera  
de lo s  h i jo s  o h i j a s .  Hay cases en que l a  mejora e s té  con- 
dicionada con l a  ob ligao lén  de a lim en tar a  lo s  in s tltu y e n ­
te s  y conv iv ir con e l l e s .
Suelen d isponerse legados de f in o a s  déterm ina- -
daa.
0 ) .  DOCUMENTOS
a )  Oomiroa de Nos* Zona de TlXlar<mte«
-DOOÜMENTO R«.1S-
"Lega y en su oaso mejqra_ a l  h i jo  o h i jo s  que v± 
van en^^su en l a  de su esposa, ouidéndolos y -  —
a s is t i in d o lo a  h a s ta  e l  fa lle o im ie n te  de l u lü a e ,  l a  p a r te -  
que a l  te s ta d o r  p w te n e œ  en l a  f in c a  X**# ( Testamento d e l-  
25-1-1944. No t a r i e  de F e r re ira  d e l V alle de Qroi D. Vicen­
te  L eis V ida l).
-DOcmmTO H®.19-
" j ^ ^ ^ a l  h i jo  o h i jo s  que ouiden y a s i  s tan  a la #  
te s ta d o ra , viviendo^en aa^oomgafîia a l  tiempo de su f  a i l e  c i  
miento  l a s  s ig u ie n te s  f in o a s . . .*  (Testamento de l a  viuda -  
del o to rgan te  de l doo. n fi.l8 , de l 2WC-65. No t a r i a  de Fe­
r r e i r a  de l V alle de O re).
-DOCtJMENTO N».20-
"Le^£ a  su h i jo  menor A ., que vive^en opsigS i^"- 
de l te s ta d o r , e l  te ro io  de l ib r e  d isp o s io ié n . J^j^ora a l  — 
mi mao h i jo  con e l  te ro io  de M jo ra . E ste  h i jo  tend râ  l a  — 
ob ligao lén  de cu l dar y a s i s t i r  a l  te s ta d o r  h a s ta  su f a l l e ­
cim iento , y ocurrido  é s te ,  l a  de co s te a r  su e n tie r ro  y fu­
n e ra l .  En e l  te rc io  r e s ta n te  in s  t i tu y e  herederos por p a r te s  
ig u a le s  a sus oinco h i jo s * . ( T estam en t de 18—VX-46. N ota- 
r io  de F e r ie i r a  d e l V alle de Qrot D. F rancisco  V ig il de — 
QuiBones).
-DOOÜBSENTO NS.21-
Dbn J .  se casé dos veoesi s in  h i jo s  en ambos sa—
trlxBonioe* A l a  2* esposa l a  in s t l to y e  heredera  u n iv e rsa l-  
de todos sus b ien es  derechos y aco lones, **a ^on^o l& a de 
que slempre ha de v lv l r  en l a  casa en que h ab ita  en l a  ao - 
tu a lld a d  y ( Testam. -
d e l 3-111-46. K otarlo  de F e r re ira  d e l V alle de Ores D .Fr%  
eieco  V ig il de Quigones).
-DOCmiENTO F « .2 2 -
Designa s u s t i ta to  ejem plar de su h ijo  J .  a  l a  — 
hermana de e s te  M#.J. (a  é s ta  le  leg a  y mejora le s  te ro io s  
de l ib r e  d isp . y de me jo ra ) ,  a  l a  oual e l  te s ta d o r  "nombra 
^ Ib s^ea  mi e n tra s  no se p a r ta  l a  h e ren c la , con fa o u lta d  de— 
t a l a r  plnos Nombre Jouter de su h i jo  J .  a  Don F . , vecino 
de •••  y en su defecto  a  Don P ., vecino de e s te  lugar* a  -  
quién l e  désigna pro tu  toi?, relevando a  ambos de f ia n s a .  — 
( T est, de l 19—V-47« N otario  de Ribadeo D. José Roméa Ben­
z o l) .
-IXDCÜRîEîîïO N 9 .23 -
"O atorce. Si alguno de sus herederos impugnare— 
e s te  testam ento o l a  p a r tio ié n  que p rac tiq u e  e l  Oontador— 
nombrado, p e rc ib irâ  s6lo su lég itim a  c o r ta  o es^ 
t r io ta ^  aereoiendo lo  que e l  Impugnante o impugnantes p ie r  
dan por t a l  causa a l e s  demas que acaten  l a  voluntad del -  
te s ta d o r  por v ia  de mejora y legado en su caso* (T e s t, de l 
aflo 1959# K otaria  de Mondohedo).
-DOCDMENOX) NG .2 4 - 
E l te s ta d o r  in s t i tu y e  a  D# R. heredera f ld u c ia — 
r i a  y a  Don J .  como fid e io o m isa rio . A l a  f id u c ia r ia  se l e —
otorgan facult& dee â ls p o e it iv a s  por ao tos In te rv lv o s  s5lo -  
en 0GU90 de neoesidad, l a  oual quedari a  l i b r e  ap reciao i6n  -  
de lo s  herederos» pero oondioionada a lorn s ig o ien tee  re q u i­
site#*  A l a  f a l t a  de b ien es  p rop ios y a  l a  f in a lid a d  de -  -  
a tender con su produo to  o p reo io  a s a ts fa o e r  gas t e s  de en— 
fermedades (T e s t, d e l 26-X-59# N otarié  D. Jesus O lavarrla  -  
T t l le s ) .
-DOGUMENTO R#,25-
"Segunda,- Sin p e r ju io io , en mi case» de l a  l é g i ­
tim a de su esposa» lega a é s ta  e l  ueu^ruo'to ^ ^ to d o s^ su s^ — 
Menes» dereohos y aociones» re levândole de l a  obligaoi&n -  
de haoer in v en ta rio  y p re a ta r  fianza» y facu ltân d o le  para -  
que por s i  misma tome poeesién de e s te  legado . JSubordinado-  
a lo  ordenado en e s ta  cla& sula se entenderâ lo  que dispone- 
en lias s ig u ie n td s . Quiere que sus h i jo s  re sp e ten  e s ta  dispo 
s ic ié n , que dan do reducido e l  que no l a  re sp e te  a su l é g i t i ­
ma e s t r i o t a .
T e rc e ra .-  Lega a su esposa lo s  â rb o le s  maderables 
que e x is ta n  en sus f in c a s  con cargo a l  te ro io  lib re »  para — 
que pueda o o r ta r lo s  lib rem en te , aunque ta ie s  c e r te s  exoedan 
de sus fa c u lta d e s  como u su fru c tu a r ia .
Cuarta.-^X^ga» con cargo a l  te ro io  de mejora y en 
su caso a l  de l ib r e  d isposicién»  a su h i  ja  £• Todos lo s  de­
reohos que pue dan corre  sponderle en l a  casa que h ab ita  en -  
e l  b a rr io  de X.» con sus vagos» cabaSa» h u e rta  unida» cose- 
chas ver de 8 y secas» ganado de todas clases»  aperce de l a — 
branza, muebles y en genera l todo lo  que haya de puer ta s  — 
adentro  en l a  c ita d a  case# Es oondioién de e s te  legado que- 
su c ita d a  h i j a  v iv ^ q o i^ e l  t e j t a d ^  y su esposa» ouidando—
lo s  y aslstiéndoX ae has ta  e l  f a l le o ia ie n to  d e l ultim e*
Q uinta*- por p a r te s  ig u a le s -
a  mis h i ja s  £• y A*
Sezta*— S u s ti '^ y e  a l a s  favoreo ldae en l a s  olsi6- 
su la s  a n te r io re s  por sus dencendientes leg itim oe" # (T est* - 
a b ie r to  d e l 13-XXI-60* K o taria  de F e r re ira  d e l T a ils  de — 
Oro).
-DOCUMBNTO N#*26-
" I I . -  In s t i tu y e  heredero u n iv e rsa l de todos sus— 
bienes» derechos y aociones con e l  o a râc t r  de ^ j^ £ u jo tu a -  
r io  a su expresado esposo Don S* con im putacién a l  te ro io -  
l ib re  y a  l a  cuota vidual*
I I I * -  In s ti tu y e  y nombre como ùnioa y u n iv e rsa l-  
heredera de todos sus bienes» dereohos y aociones en nuda— 
propiedad a su expresada h i j a  M#.» l a  cual conso lidaré  e l -  
dominio pleno a l  fa lle c im ien to  del u su fru c tu a rio " • ( T est*- 
del 3-V—62* N otarié* D* F rancisco  T ig il  de Quiflones)*
b ) Oomarca de Ribadeo* 2ona de Remourelle*
-DOGIJMKHTO Rfi*27-
" I I* -  Manda a l  h i jo  A* e l  te ro io  l i b r e  y ademas- 
l a  ^uir^a_j3ai^e de toda l a  hereno ia  como mejora*
I I I * -  M«lora^a^stt n is i»  N* en e l  lab ra d io  "C o rti 
OsL de A rriba" » de fe rrad o  y cuarto» y a l  n ie  to  G*» hermano 
del a n te r io r  en e l  Campo de Tedro» de unos dos ferrados*
IT*- Reconoce adeudar a su nuera L* cinco m il pe 
e s ta s  que re c ib ié  de e l l a  y ordena se le  re s tito y a n *
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?*- a sus nueve h i jo s  y n ie -
to  nombrados en l a  ola&mila I*
?!*— Se ad ju d lca ré  e l  me j o r ado en tre  o tro s  b ie — 
nés Iq  oon cuanto haya en eUa» sue vagos»-
anejos y dependenclas» lo s  ganados» u t i l e s  de labranza» — 
lo s  montes y l a s  f  in ca s  mâs préximas a l a  casa" (Testam* — 
d e l U-VI-1947# K otario  de Ribadeo: D* José Român Penzol -  
Lavandera Tijande}*
o) Oomarcas de Trabada y d e l T e lle  d e l Se»
1«- Zona de S an té .
-DOOÜMENTO NG.28-
Como toda su h e r en c ia  forma una e% lo tac^6n  agrjl
a l  que re  s u i te  me j o r ado ( cumplleg 
do l a  ^oncdcj^én _m:speMiva de seg u ir v iy ia i^ o  con e l  t e s t a  
dor y esposa has ua e l  fa lleo iin ien to  de ambos» cu idandoles- 
y reverenciândoles)»  que pagarâ en m etâlico  a sus coheredet 
ros" (Testamento del 8 -1 -55 . N o tarié  de Ribadeot D. F ran­
cisco  T ig il  de Quifiones).
-DOOmmTO R9.29-
"Manda e l  te ro io  l ib r e  y de mejora a dos de lo s  cuatro  h l 
jo s de l testador»  ordenando ademas que "teniendo pocos b i£  
nés i^ ^ b le s " ^ é j to e ^ S j j  l e s  ^d^udi^um ^a^esos ^ s  hijlq8,_j2. 
" lo s  eua les abonarén a sus o tro s  dos hermanos M. y F . dos -  
m il pese tas" (Test* d e l 29—TI1-61# N otario  de Ribadeo: D .- 
Fi a n d  SCO T ig il  de Quiflones)*
2#- Zona de Trabada.
-DOOUMENIO Ffi.30-
"He^cra^en la ^ o a w  en donàe h a b ita  oon cuanto — 
en e l l a  se halle»  s in  mâs lim itac io n e s  que la s  ta x a t iv a s -  
de l a r t#  347 de l Codigo c iv il»  con lo s  vagos» cabozo» era» 
pa j a r  y t r e e  h u e rta s  contiguas" # ( Tes tarn* del 22—IT-1920#- 
N otario  de Trabada: D# R afael Pardo y f# A r^ e l le s )#
-DOCTOENTO RG.31-
U sufrucl^ u n iv e rsa l y v i t a l i c io  a  favor de l c6n 
yuge viudo ^on X ^^ultad^ de ^ vender b le % s  en caso de ne ce 
sidad  con cargo a l  te rc io  l i b r e  y con e l  oonsentim iento — 
de su h i jo  J .  » nudo p ro p ie ta r io "  (Testaa# del 21-T-47# 
ta r io  de T illam eâ: D# C arlos Sanz P asto r y Fernandes)#
-DOCÜMEKTO N«#32-
Usofruoto u n iv e rsa l y v i t a l i c io  au to rizado  en — 
e s c r i tu r a  de compraventa» a favor del vende dor (Testam# — 




"Tercero#- F acu lty  para e s te  testam ento a  su ra  
f e r i ^ ^ e j i » ^  en e l  te rc io  y qu ln to  -
de sus b ien es , empesando por l a  casa donde h a b ita  y b ie— 
nes mas préximos» a l  h i jo  may Or» llamado S*» y s i  â s te  no 
lo  m ereciere a  o tro  de lo s  que l e  sigan» conservando e l  -  
orden de edad" (Testamento an te  cinoo te s tig o s»  estando -  
e l  te s ta d o r  " gravemente enfermo"# Feoha del otorgam ientof
6-fIX -1930| ftté au to  de l Ju##kdo do Hltedoo -
o l  23-V III-30 y postorlorm efito p ro t^ o U s a d o  por o l  Nota— 
r lo  do Ribadoo D* iMmaréo Ouorvo Mlraado)#
-DOCUM^XO N 9.M -
I I . -  Ma&lfloota o l to s tad o r quo tiomo cinoo h i—
jo#.  .................. .  . . .  . .  .  . .  . . . .
*111.— Manda por p a r te s  i#i@ leo a  mie h i -  -  -  — 
joe B a u tis ta  y  Manuola lo e  j9£C loj| l ib r g  % e i  - -
cumpXm l a  do £  ccg
jgag% do l a  tee tad o ra  y su espoeo» ouldindolos» ae ie tl6& %  
le e  y revoronoiandolee y obteni«ado e l  h i jo  B au tie ta  eu be 
n e p lâ c ito  s i  m  oaea en v ida  de e l lo e  y aaatenlondo eu e e -  
tado de e o lte ra  e in  dew #m ^noia  su h i j a  m um ola. Si I^lu— 
t i s i a  muere estando ouapliendo diehaa oondiciones» p aaarâ - 
l a  mmda a  lo e  h i jo s  de 4 l  que sigan  ouaqaiindelae  en lo  — 
que su edad se lo  perm ita y s i  no» le  mi «me que en o u a l-  — 
q u ie r o tro  caso do inoimplioiianto» p a ^ r â  l a  manda de lo e -  
dos te rc io e  a l  h ijo  o h i j a  de l a  te e ta d o ra  que l a s  oumqOa» 
p re fir ien d o  a Mantwla s i  permaneoe e o lte ra  y deefmée a lo e  
daeâe h i jo e  por orden de edad.
IV.— Si l a  h i j a  !W iuela por <x>ntruer im tr ia o n io -  
o te n e r  deecendoncla do e o lte ra  p e rd ie ra  su p a rte  en la
da de l a  c lau au la  preoedente impone a l  i^ jo ra â o  B a u tie ta  -  
l a  ob ligaoidn de m t r e ^ r  a  mi hermana Itaauel a  l a  f ia o a  a -  
lab rad io  lla a a d a  "Fonte*, àm fe rrad o  y medio» y des vaoae- 
a  e le g i r  por l a  h i j a  Mammla» w  la  p a r te  que l e  oorreep%  
da.
V .- Nosdxra a  eu  esposo a % lg is t^ ig e g  de loe  b io -  
nea de l a  manda de l a  ola&eula te rcera»  m ientras penda l a -
e o n d ld é n  suspenalva que Xos afeota»  y s i  nadie de Xos l i a  
mados oumple l a  condiolén expresada pasarà  a  eu esposo e l -  
uaufruoto  de dlchos b lan ee .
V I.-  page de l a  manda se ad jud loara  a l  mejora 
do o mejorados l a  casa en que h a b ita  l a  teetadora»  oon sue 
mueblee» ropas» enseree» aperos de labransa» ganados» c a r -  
gaciones verdes y seoae y l a s  f  in cas  mâs préximas a  d ioha- 
oaea.
V II .-  In s t i tu y e  herederos en e l  remanaate a sus— 
cinco expresados h ijo e" .(T estam . del 29—11—56. N otarié  de— 
Ribadeo: D. Francisco V ig il de Quiflones).
-DOCUMENTO H«.35-
I I . -  M an ifiesta  e l  te s ta d o r  que t ie n e  cuatro  h i­
jo e .
III.-*JLe|g^ con cargo a l  te rc io  lib re »  por ig u a le s  
partes»  a sus h i ja s  G. y H. l a s  f In c a s  . . . »  y ademas e l  de 
re£h£ de^habjLtacjLén en l a  "casa p e tru c ia l"  mi e n tra s  perma— 
nezcan s o l te ra s  y no a l te r e n  l a  pas f a m il ia r .
IV .— Manda a l  h i jo  Â. e l  r e s te  de l te rc io  l i b r e — 
y e l  te rc io  in teg ro  de mejora s i  cumple l a  oondicién ^uspen 
jgiya de con tinuar viyimo^q^fm ^ompafÆa d e l te s ta d o r  y su  -  
esposa» cuidândoles y a s is t ié n d o le s  has ta  su fa lle c im ie n to . 
Si A* f  a i l e  ce estando cumpliendo d ichas condiciones» se ra— 
preferentem ente e u s tito id o  por lo s  h i jo s  de 4 l  que sigan  — 
cumpliendo en lo  que su edad se lo  perm ita .
Ordena e l  te s ta d o r  que a  su h ijo  A. se le  ad ju%  
que preferentem ente l a  casa que h a b ita  con todo cuanto en­
s i l a  e x is ta  de p u erta s  a d e n tr o . . .  y l a s  f  in cas  préxim as".
V .- In s t i tu y e  herederos a  p a r te s  ig u a le s  a sus -  
cuatro  h i jo s .
VI#- (E sta  c la u su la  ocntlexMi a l  usufxmeto unlvar* 
sGü. a favo r d s l oényuga vludo#
(Testam# del 25-X-62# No ta r io  de Ribadeo: D# Fraa 
cisoo V ig il de QuiQmaeelL
4#- Z o g ^ %  V i l l a ï^ to te #
-DOCTOENTO H«#36-
I I I# —"Â su h ijo  F. manda e l  te rc io  de majora con- 
l a  ob ligac ion  de v iy l r  ^casa  "a un pan y —
mantel" » ouidando» atendiendo y reverenciando a l  te s ta d o r»- 
y e s ta  o b llg ac ién  pase a  lo s  h i jo s  de F#
IV#- En e l  rémanente lu s t^ l^ j s  % noabra unicos y— 
u n iv e rsa le s  herederos a sus cua tro  h i jo s  P .» D .» 0 . y L#, -
por sus desoendientes lég itim es#
V#— Oon ob je to  de no j ^ v id l r  ^o s oM orios que coxus 
t itu y e n  su herenoia es su voluntad  que se adjudiquen a sus­
h i jo s t
a )  A F. l a  p a r te  y derechos que correspondan a l  -  
te s ta d o r  en l a  casa que h a b ita  con cuanto en e l l a  e x is ta  de 
muebles» ropas» enseres» ganados» cargaciones verdes y se— 
cas» aperos de lab ranza  y l a s  f in c a s  de todas c la se s  que — 
constituyen  e l  caserlo  llamado del
b ) A D............. ..
c ) A 0#
d ) A Hjm #••*•*
Impone a l  h i jo  F# l a  ob ligao ién  de s a t i s f a c e r  «a- 
m etàlico  a sus heimanos 0# y L# por e l  exceso de ad jud ica— 
ci6n"# ( Test# ddl 1 8 -H -5 4 . N otarié  de Ribadeo: D# F rancisco  
V lg il de Quihones)#
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-DOctmmTO R 9.ar­
i l # -  Lega a  sa esposa e l  v l t a l lo io  de -
l a  to ta l id a d  de l a  hereno ia  oon re lev ac l£ n  de haoer inven ta  
r lo  y de p re s ta r  f ia n s a  y oon Im pataoién a l  te ro io  lib re *  
I I I # -  Manda e l  rw m nente ÛA J#£oi#^3Abre 
ra^en o tro  te ro io  de lo s  de lé g itim a s  a  su h i j a  E#» c<m l a -  
oondiqién d#_^qg8L.yi%g con sus padres y lo s  a liM n te»  y so — 
culde de su hermana B y l a  t^oga en oasa* 81 é s ta  aa ro h ara - 
80 l e  d a r t  ademas de su lé g itim a  una vaoa» imput&ndOM e l  -  
v a lo r  de es-tet» sa  su caso» a l  te rc io  de mejora de e s ta  ho— 
rencla#
IV#- En e l  te rc io  de lég itim a  e s t r io t a  In s t i tu y e -  
herederos a  sus d ie s  h i jo s  y a  su esposa en l a  £uot»  le g a l -  
u ^ r u o t ^ % .
T.» Prohibe la  _^Jerren£l^n_4aéy>oJLt^ y a  loa  1 
s a r lM ^ c o n J^ ^ re s  l e s  imgone oomo re^La de p a r t i
ol6n la  de ad jud ioar sus b ienes en l a  s ig u ien te  forma*
A su h i jo  N# se l e  darân en page de su lé g it im a »- 
todas l a s  f in c a s  propiedad d e l tes tado r#  que c u l t iv a  en l a -  
actualidad*  Si e l  v a lo r de é s ta s  excede de dicha lé g it im a »- 
l a  d lfe re n c ia  se tend râ  como legado y mejora en sa caso a -  
su favor# con p re fe ren c ia  a l a  manda ordenada en l a  c lad su - 
l a  I II*
T a  su h i j a  H# se l e  ad judloarân  todos lo s  demâs- 
b lenes  muebles# Inmuebles# semovientes# aperos de la b o r  y -
J im »  ^o^%Mt&]lqo sunque^no lo jhgya her% qÿi*
VI#— N ombra a lbaoe^ a  su esposa oon fa o u lta d e s  de 
ad m in is tra r  y re p re se n ta r  as^ llam snte l a  hereno ia m ien tras-
se h a l le  In d iv i» #  (Testam# de l 13-VII-1960 an te  e l  N o tarié  
de Yegadeo D# Pedro Altuna U riarte}#
d) Coaaroa de P asto rlaa#
1.-
«socsnffîNio a«.#-
"2« , Lega #1 ttTOfrttcto v l t a l lo lo  BU_bg;^
renoua a  su esposo»
3#. Lega con cargo a l  te rc io  de mejora y en su -  
defecto  a l  de l i b r e  d isp o s io ién  a  su nietoXtodo lo  que por 
cu a lq u ie r t i t u l o  corresponde a l a  te s ta d o ra  y ra d iq œ  en — 
e l  M unicipio de MondoSedo y# ademâs# l a  m itad de lo  que por 
cu a lq u ie r t l t o l o  corresponda a  l a  te s ta d o ra  y radique en -  
l a  parroqu ia  de B altar»
49# In s t i tu y e  heredera  a su c ita d a  h i j a  oon su s-  
t i tu c iô n  vul^UT en fa v w  de su descendenoia#
(Test# del 5-IX-67# No ta r io  de MondoSedos D# Pa­
b lo  Valencia Ces}#
2 . -  Zona^cte Bratofto#
-DOCmiENTO Nû#39-
**A ouenta del te rc io  de l ib r e  disposloi& n y s i  -  
exoediere en v a lo r a ouenta d s l de mejora» leg a  a  sa h i jo -  
6# l a  casa donde v ive e l  testado r»  llam ada # .# , a i t a  e n . . .»  
con l a  e ra  de majar# p a ja r  y cabozo# D éclara e l  te s ta d o r  -  
que l a  lS (^da oasa y debido a  c ie r ta s  reco n stru cc io n es- 
tien en  algunos dereohos lo s  herederos de su d ifu n ta  esposa# 
y# como se l a  leg a  in te g ra  a  su h i jo  G#» l a  p a r te  <x>rres-
pondiente a  lo s  o ltados herederos se en tenderâ como ^ e ^ d e
(Testamento an te  e l  H otarlo  de Meira D# B audlllo  
fag âs  Quer# del d la  1 8 -III-6 7  )*
-DOCÜMSNTO N9.40-
"Z»ega a  su eepora D#. S. e l  u so frae to  u n iv e rsa l-  
y v i t a l i c io  de su Im rencia oon re le v ae iân  de in v en ta rio  y— 
fianza# Inc lu ido  en e s te  legado su ouote vidual# Bara e l  -  
caso de que su h i j a  y hered era  unioa no ac a tase  e s ta  d ls%  
sic iân»  se en tenderâ legado a  su esposa e l  te rc io  de l ib r e  
d isp o s ic ién  en pleno dominio# s in  p e r ju io io  de su cuota v± 
dual" ( Testam# de l 26—VII—67» au to rizado  por e l  N otario  de 
Lugo D# José Luis Crespo Romeu}#
-DOOUMENTO N«#41-
"Novena#- S I h i jo  D# F# » como h i jo  CMadq_^«n o%  
quo da obligado a  a s i s t i r  a  l a  madre donante en toda nje 
ce s i  dad» a s i  on salud  como en enfermedad» conforme a  l a s  — 
buenas costumbres tra d io io n a le e  y m ien tras l a  madre perma- 
nezoa en l a  "Casa B e tru o la l"*
(E sc r itu ra  de donaoiôn -con re se rv a  de u su fru o to - 
o torgada an te  e l  N o tarié  de Bretoha D# José Antonio Sanz — 
& es« e l  14-111-68}#
3#- CadavedOj,
-DOCUMENTO N*#42-
I I # -  Quo oon motivo de l a  oonoentraoi£n p a rce ls— 
r i a  de l a  zona de Oadavedo y deseando l a  donante que su h i—
o x x
jo legitiffio "oasado en casa"» R. sea p ro p le ta r lo  de su lo te  
a l  te rm lnar o co n o lu lr l a s  operaciones de l a  oonottatraci&n- 
paro e la rla»  que ya e s t in  de he oho In lo ladas»  tie n e  a  b ien  -  
d isp o ser l a  s ig u ien te  donaci£n s in  p e r ju io io  de lo a  lo te s  — 
de lo s  o tro s  h i jo s  aegun p a r tlc i6 n  ya otorgada#
—S isposio ione0-
a )  D# A.» dona a su h i jo  D# R« l a  nuda propiedad- 
de l a s  fin o aa  y participfltciernes d e s c r i ta s  en e s ta  e s c r i tu r a ,  
estab leo iendo  l a  carga y condiclôn de que e l  h i jo  dona'terio 
conTiva con l a  donante y l e  a s i s t a  en sa lud  » enfermedad y -  
en toda neoesidad#
b ) La donemte e s  ta b le  ce l a  p ro h ib ic ién  de enaje— 
nar m ien tras e l l a  vlva» salvo que dé permise l a  miena#
o) E sta  donaoién se entenderâ perfeotam ente con­
corde oon l a  p a r tio ié n  que l a  donante tien e  otorgada y per­
le  ta n te  co lac ionab le  en e lla»  en l a  propôrcién p réd isp u es- 
t a  en l a  misma p a r t i e l  on#
Los o tro s  h ijo e  re o ib irâ n  en su d la  l a s  f in o a s  — 
que l e  asignan en d icha p a r tio ié n  o» en su caso» l a s  parce— 
la s  de re w p la z o  de l a s  ml amas que vaya atribuyendo e l  Ser 
v ic ie  de Goncentracién B a rce la ria  en l a s  zonas resp ec tiv as#
d) D# R# acep ta  agradeoido e s ta  donaoién en lo s  -  
term ines consignados#
Los o te rg a n te s  desean aoogerse a  lo s  b en e fic io s  -  
f i s c a le s  que oorrespcmdan b ien  por e l  parentesoo# b ien  per­
l a  conoentraci&n#
Disposici&n ad ic io im lf Los e feo to s  de e s te  otorgg 
miento y con tra  te  qeedazi expresamente re fe r id o s  por térmimo 
suspensivo a l  d la  en que se apruebe o fic ia lm en te  l a  conclu -
s lâ n  o term inaolôn de l a  oonoentraoién p a re e la r la  de l a  %  
na de Oadavedo, por l a  A utoridad oorrespondien te, de mène­
r a  que s6 lo  a p a r t i r  de e æ  d la  y de m o^ euitom&tioe so rtd  
r â  e fe c to  e s ta  donaoi& i.
Consigno expresamente l a  advertenc ia  -  
de quB e s ta  donaoién no incluye e l  usofruoto  v i t a l i d o  d e- 
lo e  b ien es donados en nuda propiedad, que, ouando e n tre  en 
e feo to  l a  donaoién, oon tinuarâ  difdtruténdolos por sus d la s  
l a  donante D#, A," (S s c r i tu ra  de donaoién d e l 13-111-67 an 
te  e l  N otario  de Bretofla B# José A# Sanz Saes)#
4 # -  & < m a,%  J J q r b e U e .
-DOCtBffiRTO N9«43-«
"Qulnto* Serâ ob ligao ién  de l a  b i j a  E. « .« , p o r- 
e l  legado de l a  c lau su la  te rc e ra  y l a  m itad del te ro io  que 
se le  ad jud ica  en l a  o u a rta , v iv i r  en_% sa y  oom pa!^ de -  
l a  te s ta d o ra  y mx esposo bas ta  e l  f  a lle o iia i ento d s l u ltim e 
de é s to s , a s is t ié n d o lo s  y ouidando lo s  en salud  y enferme— 
dad; y , edemas lo r  l a s  ad jud icaciones que en diohas claumi 
l a s  se l e  haoen en nuda propiedad, te n e r mi sa compaSia y -  
o u id ar, también sano y enferm e, a  su hermano e l  P. . . ,  -  -  
siempre que é s te  voluntariam ente no de ja se  su compahia, en - 
ouyo caso quedari l i b r e  de e s ta  o b lig ao ién  l a  E.
(Test# de l 4—IT-49 an te  e l  N otario  de MondoSedo: 
B# José M# de l a  Puente y Bermudez)#
-DOCmmfTO N9#44-
La heren o ia , a  p a r te s  ig u a le s , l e  oorresponden a  
M# y a  G# (hermanos dm l a  in s t i tu y e n te ) como h e r e d i^ £  f i -
daoiarlpa# y a J# (h i jo  da 0 . ) y E , ( h i jo  de M#), amboe -  
sob rinos de l a  te e ta d o ra , o o q o  fldej^ooix^%%^l%* A lo s  f l -  
d u c ia r io s  ae l a s  o torgan fa o u ltad e s  d isp o s itiT a s  por ao— 
to s  l i ^ e r  v ivos s6 lo  en oaso de neoesidad , l a  oual qua da- 
r& a l i b r e  apreo lao iôn  de loe  herederos, pero oondioiona­
da a  lo s  s ig i le n te s  re q u is ite s*  a  l a  f a l t a  de b ienes pro­
p io s  y a  l a  f in a l id a d  de a ten d e r oon su produo to  o p reo io  
a  s a t i s f a c e r  g asto s  de wifezmedadas.
( T est, de l 26—X-59 an te  e l  N otario  de Mondobedo 
S r . O lavarrla  T é lle z ) .
6 .— Sfa^dgyyg.
-DOOUMENTO N#.45- 
-C lau su las-
3#. Lega a su esposo e l  u su fruc to  u n iv e rsa l y -  
v i t a l i c io  de su h ereno ia , re levândo le  de l a  ob ligao ién  de 
haoer in v en ta rio  y de pro s t a r  f ia n z a .
49.  Con oargo a l  te rc io  de l ib r e  d isposio ién  y -  
en lo  que de â l  exceda a l  de nxe jo ra , la  te s ta d w a  h aœ  lo s  
s ig u ie n te 8 IS j^dos en toda l a  p a r te  que a l a  misna co rre s  
ponda por cu a lq u ie r conoepto sobre lo s  b ienes que le g a .
A su h i jo  N#, l a  oasa en que v ive con sus caba- 
b as , caboao, e ra , p a ja r ,  pose, c o r ra l ,  vagos y holganzas. 
En l a  f in o a  denominada "C ertifia" , unida a  l a  casa . Todo -  
lo  a n te r io r  forma un sé lo  oon ju n to . En todo lo  que e x is ta  
de p u erta s  para aden tro  de l a  r e f e r id a  casa y anejos oomo 
ro p as , muebles, en se re s , a ju a r  de c a sa , aperos de lab ran ­
za , inc luso  o a rro s , excluyendo lo s  ganados y l a s  00séchas 
verdes o seoas, salve una vaca que l e  leg a  por en tero  a  -
esooger por 4 l mlamo. £n #1 prado G arballo da fe rrad o  y me­
d io . En l a  f in o a  H orta , de un fe rra d o .
A eu h i  jo  D. « .  « •
Ine ti'toye  herederos a p a r te s  ig u a le s  a  sus cu a tro  
expresados h i jo s  . . . . . . . . . . . . . . . .
69. Ordena l a  te s ta d o ra  que e l  heredero que no — 
aca te  Integram ente e s te  te s ta m e n t ,  especialm ente e l  usofruo 
to  a que se r e f ie r e  l a  c lau su la  3 9 ., quede reducido a  su l e  
g itim a o o r ta , acreoiendo le a  demâs conforme lo  que para  es­
te  de je  o dejen de heredar* . (Testamento d e l 29-XXI-64* No— 
ta r io  t D. Jésus O lav a rrla  T t l le z ) .
7 . -  Zona.%  S antla^_< te Reigosa.
-DOCÜKBNTO N9.46-
39. Lega a sus n ie  to s ,  a  p a r te s  ig u a le s  l a  "Casa- 
de . . . "  oon un fe rrad o  de t i e r r a  en l a  c o r tib a  del mismo — 
nombre, y aunque l a  te s ta d o ra  sabe que no le  p e rte n eœ  la  -  
m itad de todo e U o , üO L -O bsts^te,^le^ j^ r  e«Jk9£9Ltodo lo  — 
que queda resebado .
49,  Lega en u su fruc to  v i t a l i c i o  a  su yerno F#, y - 
en nuda propiedad a su  n ie to  P. ,ouya nuda propiedad se oon- 
v e r t i r à  en p l« io  dominio ouando falleaxm^ e l  u su fru c tu a r io ,— 
lo  s ig u ie n te  s c a sa -h a b ita c ié n , e ra , h é rre o , huerta  unida y -  
media faneg^ de lab rad io  e x is ta n te  a  con tinuao ién , de dicdsa 
h u e rta  y demâs e d i f i^ o io n e s ,  agregados y dependencias de -  
dioha oasa»
Impone a  dicho n ie to , bajo  pena de in e f ic a o ia  de­
es te  legado, l a  d e j i ÿ ^ t y  arraigadam ente en l a  -
casa o b je to  de é l .  S i no cumple e s ta  condioién pasard  e l  —
legado en l a  mlema forma, o sea en l a  nuda propiedad, a  l a  
n ie  ta  que l a  ouapXa, p re fir ie n d o  l a  de mas edad a  l a  de ng 
nos edad#
5## En e l  rémanente de sus b ienes in s t i tu y e  bexg 
deros a  sus h i jo e  y n ie to s  nombrados; a  a q u é lla , o sea a  I# 
l a  m itad por dereoW  j»ropio, y a  lo s  expresados cuatro  n ie  
to s  en l a  o t r a  m itad por poroiones ig u a le s  representando a 
su madre"#
( Test# d e l 13-IT-1941 an te  e l  N otario  de Mondofg 
do D# Blelchor Egerique y V illa lv a)#
-DOCUMEKTO N9#47-
"E e jlq^  a su h i j a  Maria con cargo a e s te  te r c io -  
y en su caso a l  de l i b r e  d isp o sio ién  en lo s  b ienes siguimm 
te s  • • • • • • • « #
Le impone como o b l i^ c io n e s  a  ouyo cumplimiento- 
qw darâ  s u je ts  e s ta  mejora y legado l a s  de v iv i r  en su ^om 
pabia cuidandolo y a s is t i in d o le  en salud  y en enfermedad y 
funerandole a su ob ito  segun e l  uso y oostumbre del pais# 
Caso de que l a  o# jarada no oumpla l a s  ob ligac io— 
nes d iohas, pasarâ  e s ta  mejora a  aquel de sus h ijo e  que — 
a s i  lo  h ic ie r e ,  prefiri& ndo se o l  de mayor edad#
T eroera#- Con e l  rémanente de todos lo s  b ie n e s ,-  
dereohos y aoc iones, in s t i tu y e  herederos a  ig u a le s  p a r te s -  
a sus h i jo s  d iohos, sn istituyéndoles con au descendenoia#
O uarta#- M anifiesta  e l  te s ta d o r  sa deaeo de ha-^  
oer l a  Jgs£t^qi6n d9L.Bus^bienejs a ^ ^ d g ^  y ordena a  sue h i-^  
jo s  que pasëh por e l l a  y que l a s  d ife re n o ia s  de v a lo r que- 
pue dan e m is t ir  en tre  lo s  d ie t in to s  ad jud ioa t a r i e s ,  se oon- 
s id e re n  oomo legado a  favo r de l agraoiado#
Prohibe l a  ^ te r a e n c ié n  j ^ u d j ^ i a l a i  alguno de­
mie h i jo e  se opone a  e s te  teatam ento o a l a  p a r t io ié n  orde 
na que e l  que a s l  obrare  quede reducido a  lé g itim a  c o r ta  o 
e s t r i o t a ,  acreoiendo e l  exceso a  lo s  conform es".
(T e s ta a . d e l 2S-I-66 anW e l  K otario  de C astro  de 
Rey D. José Andrée G arcia Le j a r r e t s ) .
-DOCtRfiSKTO KG .486
d el miamo notSLrio).
IV.— Que 0 . ,  D. y E. renunci£m que l e s
hizo su abuela y en b én é fic ie  de l a  ma sa h e r e d i ta r ia .  Que- 
Don P. "no convivié** oon su abuela y por tan  to  e l  legado -  
pasa a  l a  hermana d e l mismo D#.0.
V .- Que una vez separada, con eu haber h e r ed i ta ­
r i e  D#. X# l a  p a r te  que por herenoia de sus abuelos, y en- 
re p re æ n ta c ié n  de su madre H. correspondié a  lo s  otorgan— 
te s  0», P.y D#, y E ., ha venido estando en posesién  y cu l­
t iv e ,  unida a lo s  b ienes de su padre G ., por lo  oual y h a- 
bl&adoee a s i  convenido, han acordado d iv id ir  la^c^mjin^c^d- 
de^bj^ene^, formada por lo s  propios de ambas p a r te s  y con -  
l a s  oondiciones que eh e l  otorgam iento se in s e r ta r é n . T a -  
e s te  f in  forman e l  s ig u ien te  INVENTARIO#
OTCRGA^ IIENIO; . . . .  . .  . .  . . . .
. . . . .  49. L6_2^ t i o i ^  se haœ  conforme a lo  que d ia -  
ponen lo s  s r t lo u lq s  1 . ^ 1  y  1 .0 %  d e l C .c . y por lo  ta n te  
en reo ip ro ca  dependenoia en cuanto a  l e s  b ien es que a fe o -  
tan  a l  patrim onio de G. y a  lo s  sob rinos, de t a l  forma — 
que a i  e l  19. revoca o m odifies l a  p resen ts  p a r t io ié n , que
darâ re sc in d lâ a  en au totaX idad l a  de lo s  sobrlnoa, ya que 
e l  p re se n ts  dooumento se baoe bajo  e s ta  oondiclén re so lu te  
r i a  y por lo  tan to  ae entenderâ firm e e l  d£a del fa lX eoi— 
miento de 0 . ,  s i  no hub iera  habido in d if io a c iô n  d e l preseg  
te  dooumento.
59.  G. se re se rv a  e l  u s u frœ to  de l a s  dos prime­
ra s  f in o a s  d e l in v e n ta r io , a s l  oomo e l  de l a s  suyas p ro - -  
p ia s .
69. Si e l  fa lle c im ie n to  de G, ap a rec iesen  mas — 
b ienes de lo s  d e s c r i to s  se d iv id ira n  a  p a r te s  ig u a le s .
8 . -  Zona_d£ S._TicTOte_de H eigoi».
•OOCDMEI4TO KS.49>
COPIA SIMPLE de l a  peurte d is p o s itiv a  d e l testam ento o torga 
do por Don P. e l  d la  5 de a b r i l  de 1963 an te  e l  N otario  de 
BretofSa Don Joàk M urillo  Gaete. (N9, 49 del P ro toco le)
CLAÜSULAS*
PRIMERA* D éclara se r  h i jo  le ^ t im o  de Miguel y — 
Carmen, ambos d ifu n to s  y que se h a l la  carado en uni cas nu£ 
c ia s  con D*. L» de ouyo matrimonio tuvo t r è s  h i jo s ,  l la n a -  
dos Don S«, Don A. y 3X>n L ., e l  u ltim e de lo s  ouales fa llje  
c io  en estado  de s o l te rc  y s in  descendenoia.
SEGUNDA: D éclara s e r  c a t6 lic o  y d é jà  a  l a  volun- 
tad  de su cita.do h i jo  S. todo lo  r e la t iv e  a  su « i t i e r r o ,  -  
fu n e ra l y GRifragios in r  su aima, pero s in  im ponerle l a  -  
ob ligao ién  de su fra g a r lo s  gasto s  que e s te  o ca s io n s , que -  
se ran  costeados por m itad e n tre  sus dos h ijo s#
TERCERA: Lega a su esposa L. e l  
s e l  2  de sus b ien es , con re le v a c iâ n  de in v en ta rio
y f ia n z a , fa o u ltân d o la  para tomar por s i  misma posesién  de- 
e s te  legado#
CUARTA: ^^gedsroe a sus dos h i jo s  ao - -
tu a la e n te  v iv es  S# y A#, en l a  p roporcién  que re m ilte  de —
la s  ad jud icac iones que, en page de lo s  dereohos que tie n e n -  
en e s ta  h e ren o ia , pasa a e fe c tu a r  en fav o r de lo s  m isa is , -  
usando^d^^dèracho_qu 2%R9de e l^ a r t^ q u ^  1*056 del Oé- 
^ jO |_ o iy lU
HIJtBLA QUE H4CE PABA El. HIJO S.
Adjudica a e s te  h i jo  lo s  s ig u ie n te s  b ien es , r a d i -
can tes todos e l l e s  en l a  parroquia de l a  fecha:
1 .— Todo lo  que por cu a lq u ie r t i t u l o  corresponds- 
a l  te s ta d o r  en l a  ca a donde vive e l  mismo, conooida por — 
"CASA LAS s i t a  en e l  lu g a r de l a  fecha , compoesta dé­
p lan ta  b a ja , p iso  a l to  y desvan, oon todo lo  que a l a  ho ra - 
d# su fa lle c im ie n to  e x is ta  de p u erta s  aden tro , in c lu se  e l  -  
m o b ilia r io , ganados de todas c la se s  y aperos de lab ranza , y 
l a s  coséchas verdes y secas , y oon todas sus dependencias y 
aooeso rios, a saber: p a ja r , chozas, pozo, cuadras, horno, -  
cabozo u h é rreo , h u e r ta , c o r ra l ,  e ra  de ma ja r  y , en g en e ra l, 
todo lo  que se h a l le  comprendido dentro  del cerco de diCha- 
casa y de sus huecos#
2 , -  Pegado a  l a  casa a n te r io r ,  un lab ra d io  llam a­
do "CORTIKA", de unas cinouenta y ocho âreas* Linda:
HIJÜBLA Qüi HACS PARA SU HIJO A.
A djudica a e s te  h i jo  lo s  s ig u ie n te s  b ien es , s i t e s  
todos en l a  parroquia de l a  fecha : ».............  . . . . . . . . . .
QtJXKTAs Impone a  eu h i jo  S. l a  o b llg p c l& ^ %  v lv i r  
« r^ la  oaeojy^^œmpe^bia del Jkwtadorjy^dm  euidâiido—
lo e  y a e ls tlé n d o lo e  en todae eue n eœ siâad ee  y en fe ræ d ad ee - 
m ientras v ivant y l a  de co n se n tir  en l a  oara an te s  d e sc r i ta — 
a  su hermano J# , m ien tras permanesca so lte ro #
SEXSàt Las d ife re n o ia s  que e x is ta n  e n tre  l a s  re e — 
p eo tiv as  h i ju e la s  de lo s  h i jo s  d e l te s ta d o r  se entenderân oo 
mo legado , y en su caso m ejora, en favo r de l h i jo  fav o reo i— 
do.
SEPTIM&f Es voluntad  de l te s ta d o r  que sus h i jo s  — 
resp e ten  in tegram ente e s te  testam aatof a i  alguno de e l le s  no 
ac a te re  integram ente lo  d ispuesto  por e l  te s ta d o r , e sp e c ia l­
mente lo  ordenado en l a  c lau su la  te rc e ra , o —
partjLoién ju d ic ia l ,  o cu a lq u ie r cuesti&n ju d ic ia l  aoerca de -  
e s te  testam ento , que darâ reducido a  sa  lé g itim a  e s t r i o t a ,  — 
acreoiendo lo  que aquél de je  de p e ro ib ir  por e s te  motive a l -  
o tro  h i jo  que re sp e te  l a  voluntad  del te s ta d o r . T para e l  — 
solo jiin^unc ü®ïi^£'^J2^£
legado en dicha c lau su la  te rc e ra , lega  a au esposa en p leno- 
dominio e l  te rc io  de l ib r e  d isp o sio iân , s in  p e r ju io io  o ade— 
mâs de su cuota le g a l  u su fru c tu a ria .
OCIATAt Los b ienes y dereohos de que e l  te s ta d w  — 
d isp u s ie ra  por a c te s  " in te r  vivos" oon p o s te r io r id a d  a e s tâ ­
te s  tam ento, seran  valorados por lo s  herederos a l  f a l l s c e r  — 
aquâ l, y e l  p e r ju io io  se râ  indsnnisado p w  e l  o tro  ad ju d ica - 
ta r io  con l a  can tidad  que co rre  sponda de su e rte  que e l  per— 
ju io io  quede re p a r tid o  en tre  ambos en l a  misma proporcién  en 
que son h ered ero s .
KOV^Ai Los b ienes y dereohos de l te s ta d o r  qœ  no- 
hayan sido  ob je to  de adjudicaoi& n e s p e c ia l , han de en tender-
se ad jad icades p ro in d iv ise  a  ambos h i jo s  en l a  misma proper 
ci6n en que son h erederos.
DECIMA* Todas l a s  d isposio io n es l a s  hace e l  t e s i^  
dor oon clausula de s o s ti tu o ié n  vu lg ar en favo r de lo s  d e s- 
cen â len tes  de lo s  re sp e c tiv e s  a d ju d ic a ta r io s .
CKDECIMA* Revoca expresamente todo testam ento an­
t e r io r  a l  p ré se n te . Asl lo  d ice y o tœ g a  . . .  . .  e te .  
e l  otorgam iento y l a  a u to r is a o ié n ) .
-DOCÜMENTO K9.50-
( Testamento del abc 1.929)#
Lega a l  h i jo  o h i j a  que "se  case en casa" con con 
sen tim iento  y agrado del te s ta d o r  y en su f a l t a  de l a  espo­
sa , ouidando y a s is tie n d o  a e l la ,  determinados bienes*
Es ob ligao ién  d d  leg a  ta r io  y œ jo ra d o  que lo s  M  
jo s  s o lte ro s  del te s ta d o r  ( h i jo s  o h i  j a s )  y m ientras perma- 
nezcan en ese estado  vlvan en casa , entendiéndose e s te  dora 
oho sé lo  en cuanto a h a b i ta r .
Si ninguno de lo s  h i jo s  o h i  ja s  se casase en v ida 
del te s ta d o r  o de au esposa, pasarâ  a  quién l a  co n tra lg a  — 
"formando cabeza en oasa" despué s del fa lle c im ien to  de lo s -  
miamos, pero en e s te  caso se râ  p re fe rid o  e l  prim ogénito o -  
e l  de mayor edad o de forma que e l  segundo h ijo  no se podrà 
oasar s in  que previam ente d é s is ta  de r e a l i s a r lo  e l  prim ero- 
o se lo  oonsien ta  é s te ,  y e l  te rc e ro  s in  que d é s is ta  de -  -  
e fe o tu a rlo  o se lo  con s i  en tan  lo s  dos a n te r io re s  ÿf a s l  su— 
cesivam en^ y l a s  hembras s in  que sea acuerdo de todos su s -  
hormanos varones*
O d
81 nlngun h i jo  o h i j a  "ao caaa an oaaa" formando 
cahosa mo. l a  mimma y on l a s  condicionss ind icadas o oasân- 
doss fu ss#  a  v lv l r  fu s ra  do s U a  as en tenderâ a  fav o r ds -  
lo s  h i jo s  o h i  ja s  quo permsmezoan œ l t e r o s  y m ien tras lo  — 
sean y v lvan on l a  re p e tld a  oasa#
e s te  snim esto s i  alguzm de lo s  le g a ta r io s  f a -  
U e o le s s  su p a r te  ac reee râ  a  lo s  dm âs s o l te ro s  y quo re o -  
nan l a s  condioiones expresadas y s i  todos f a l le c ie s e n  mi -  
e s te  e s tad o , e l  legado pasarâ  In teg ro  a lo s  h i jo s  casados- 
o en sa  d e fec to , a lo s  h i jo s  leg itim o s de lo s  mismos, siem 
do de a d v e r t i r  quo s i  e s te  dltixno supuesto se da se d iv icd  
r â  e l  lagado en tan  ta s  p a r te s  como h i jo s  casados, sucediân 
dose lo s  desoendientes por e s t i r p e s .
10.- Zcg^ds Vlao.
-DOOUMENTO N«.51-
( To stamen to -p a r tic i5 n  de D. 0 . an te  e l  N otario  -  
de BretoBa D. José Sans Saes, e l  22-X II-67, n fi.70 ).
. . . . . 3 * .-  Lega e l  £  v l t a l i c i c  a -
su v iuda, d ispensândola de l a  ob ligao ién  de in v e n ta rio  y -  
f ia n z a . Si alguno de sus h i jo s  se opone a e s te  legado debe 
r â  m itenderse que op ta  por re d u c irse  asimismo a  su l é g i t i ­
ma o o ri» . Huega e l  te s ta d o r  a su esiKisa que en e l  d is f ru te  
dm e s te  legado tenga en ouenta s im p re  e l  in te r é s  de todos 
lo s  h ijo s#
4 9 .-  Impone e l  te s ta d o r  a l  h i jo  R., oomo condicién  
de lo  que haya de r e c ib i r  en exceso de lo  que l e  correspon 
d isse  por su le g ltiia a  la rg a , e s  d eo ir , por e l  doble de l a -
lé g itim a  c o r ta ,  l a  de co id a r y a e l s t i r  a l  te s ta d o r  y a  eu -  
esposa y œn^idylr oon e l l e s  h a s ta  sus â ltlm os d la s ,
39, -  h w e d e rœ  a  sus t r è s  h i jo s  , , ,  ,
de manera rec lp rooa
a P, y  M, para e l  oaso de f a l l s c e r  alguno de e s te s  dos s in -  
te s ta r#
e )  OomBæQs de Gorge,
1 , -  Zo]^j3m £9£oete,
-DOGOMKNTO K9 .5 2 -
"Q lnto , Oomo œ n tra p re s ta c ié n  , Don 0 . y su es­
posa D#. E» en fav o r de su h i jo  p o lltd o o  Don L, -
a cuantos dereohos pue dan oorr e sponderle s o l e s  oorrespon- 
dan 2®r r a ^ n  ^ B ^ ^ ^ a z ^ i^ je s  hahidos cUirante e l  ix&trimonio 
de su h i j a , l a  fin ad a  D#* F . oon su mafido y viudo Don L, y 
mâs especialm ente oon re sp e c te  a  l a  e s c r i tu r a  de £ e ^ l^ ^ d e  
d e re c h o s^ h e re ^ t^ ^ o s  otorgada e l  13 de enero de 1933 an te  
mi, bajo  e l  numéro 68 de p ro to co le , y por l a  que Don L. en 
estado de casado con D*. F# ad q u iriâ  a  t i t u l o  de cesi6n  de 
su hermana D*. V# lo s  dereohos h e r e d i ta r ie s  que i s t a  rep ra  
sentaba de au padre Don J# , ouyos dereohos tend râ  en e l  fu  
tu ro  Don L«", (E s c r i tu ra  p u b lic s  n9.34S, K o taria  de Don — 
F rancisco  Alonso Hey),
-DOCUMEKTO K9.534
Ola&sula 391 " R a tif ie s  la  m ejora dél te rc io  de -  
su herw ioia d e s tin a  do por l a  a ose o b je to , que h izo  a -  
favor de su h i j a  F , en l a  e s c r i tu r a  de o a p i t .  matrimon ia— 
l e s .
CladsuXa 4*: "En e l  r e s te  de toâee eue b ie n e s , -  
derechos y  aaoiones, in s t i tn y e  y  nombra un ices y un iversa­
l e s  herederos a  sus t r è s  o itad o s  h i jo s  P . ,  B» y 0#
(Testam. otorgsdo e l  20-XXI-32)#
-POCIBCTTO H9.34-
d a d s u la  2#: "Dispone de todo su caudal en sim­
p le  u s i^ r a c ^  ® favo r de su mencionada esposa 83
C lausula 3#* "Mejora a  su h i jo  M. en e l  te ro io  in tè g re  de- 
su hernnoia destinado  por l a  Ley a  é s te  o b je to , y le g a  a<to 
m&s a su menoionado h i jo  M. l a  m itad In te g ra  d e l te r c io  de 
l ib r e  disposici& n de l a  hereno ia  del te s ta d o r .# ." #  Clausu­
l a  4* t "T en e l  r e s te  de su hereno ia n œ b ra  herederos a — 
sus menoionado s h i jo s  designados en l a  o lau su la  1#. por — 
p a r te s  ig u a le s " . (Testam. otorgado e l  9 -1 -3 4 ).
-DOCDMENTO R 9 .3 5 -
C lausula 2#% dispone de todo su caudal en usu - -  
f  rue to  v i t a l i c io  con re lev ao ién  de f ia n a a  a  fav o r de dioha 
esposa ?• ClaLusula 3®: •••  Mejora a mx h i jo  D. en e l  t e r — 
cio  in tè g re  de l a  h e m o ia  d s l te s ta d o r  destinado  a t a l  ob 
je to  por l a  Ley, leg a  ademâs a l  re fe r id o  D. l a  m itad e n te -  
ramente del te ro io  de l i b r e  d isp o sio ién  • ••  C lausula 49%En 
e l  remqnente de su herenoia nombra a sus h i jo s  por p a r te s -  
ig u a le s . ( Testamento otorgado e l  18—IT—44 ).
-DOCmENTO K fi.56-
E s c r itu ra  ( ^ _ c ^ i t jp n p io œ s  m a t x ^ i a ^ j .  (ASo- 
1944). Con e l  f i n  de a ten d e r a  l a s  oargas d s l matrimonio -  
Don J .  do^a^ a su h i j a  B ., y en e l  ooneejg
to  da an tlo lp o  y a  ouenta de sue lé g itim a s  p a tem a  y m ater­
na en d ie s  m il p e se ta s . ••  obXlgândose a co lao lo n a rla  en l a s  
h e ren c ias  de mxm p ad res. Qam oomo e l  noevo matrimonio va a -  
i r  a  v iv i r  a  l a  oasa y oompaSia de Don Z. ( fu tu re  oonsue- -  
g ro ) , l a  D#. £• de aouerdo oon su fu tu re  marido en trega  e n -  
e s te  aoto  a  su fu tu re  suegro en oonoepto de depésito  g ra t i^  
t o , l a s  d ie s  m il p e se ta s , ouya oantidad  se o b lig e  a devolver 
a  l a  deposita n te  ouando l e  sea ez ig ld a  l a  re s titu o i& n ^ s in  — 
in te r s  s e s . Don Z. m ejora a  su h i jo  Don A. con e l  e a ré o te r  -  
de ir re v o o a b ilid a d  oon a rre g lo  a l  Cédigo c i v i l ,  en e l  te rc io  
de m ejora ( ademas l e  d l6  l a  m itad de l te rc io  l i b r e ) .  E sta  -  
mejora l a  efeo tda oon e s ta s  lim itac iones*  a )  Reserva para -  
s i  y su esposa e l  u su fruc to  v i t a l i c io  de lo s  b ienes de l a  -  
œ j o r a . . .  b ) "El m jo ra d o , y su fu tu r s  esposa han de v i v i ^  
en^la  œ sa_JL _œ m E G L bia del m ajorante y  l a  suya, atendiendo y 
ouidando a  e s te s  tan to  en sa lud  oomo en oaso de enfermedad, 
ayudândoles en e l  c u lt iv e  y laboreo  de sue b ien es, oomiendo 
oon lo s  mismos a una mesa y mantel y funerândolos a sus r e s  
p ec tiv o s é b ito s  con a rre g lo  a  su o lase  y condicién  s o c ia l . -  
o) y s i  e l  me jorado de ja  de oumplir con d ichas oondiciones- 
-que se râ  de su ouenta e l  j u s t i f io a r  su m&s exacte oumpli— 
m iento- darâ lu g a r  " ip so  fao to" a  l a  re a o is ié n  to t a l  de d i­
cha m ejora.
Don A. acep ta .
-DOCÜMERTO
S^crjltw ra âe^o^itu2ac^oœ e[ Se con
tra e  e l  matrimonio bajo  e l  régimen de ganano ia les. Reoibe -  
e l  h i jo  P . en conoepto de a n tic ip e  de lég itim a  pa terna  y ba 
te rn a  13.000 p ese ta s  que reo ibe  en e l  ao to . S i osa can tidad
exced iera  de l a  que por lé g itim a  e e t r io ta  l e  corresponde -  
queda dlspmasado de oo lao lonar e l  exœ eo que se ImputarA -  
aûL te ro lo  de m ajora en oada una de sa s  hereno las p a tem a  y 
m aterna. En <x>ncepto de depdsito  g ra ta ! te  reo lb e  l a s  15*000 
e l  soegro jP* obligandoae a  v lv i r  aqu4l mi oompadia de s a s -  
suegroe. E s te s  se ob llgan  en oonsideracl6&  a l  matrimonlo -  
de l a  h l  ja  prometlendo me jo r a r la  en una te ro e ra  p a r te  de -  
sus oaudalest sabordlnado a  %ue lo s  fu tu re s  oonso rtes v l ~  
van eto# Paotan lo s  fu tu ro s  -
oon trayon  te s  que murlendo a b in te s ta te  ans de lo s  c6nyuges^ 
e l  v lj |to  que no vo lv leae  a oasarse podrâ J l£ t£ lb u ^ _ a ^ (m  -
b le ^ s^ d e l^ d lf^ w ^ a ^ ^  « i -  —
e l le s  a  lo s  h l jo s  comunes.
-1X>CÜMENT0 Rfi.58-
(E s c r l to ra  de ca p ltu lac lo n e s  m atrim onia les).
Los padres de E. con e l  f i n  de que 6 s ta  oon trüm  
ya a  l a s  oargas de l m atrim onlo, l a  oon v e ln te  m il
se t a s .  Media dote es en concepto de a n tic ip e  a cuenta de — 
la s  lé g itim a s  p a tem a  y m aterna, por m ltad en cada una de- 
e l l a s .  N. fu tu ro  esposo, reo lb e  l a s  p e s t a s  en concepto de 
b iens s d o ta le s , l a s  que se c b llg a  a  r e s t l t o l r  ouando proc# 
da. X^s donantes l ib e ra n  de l a  o b llg ac lén  de b lp o teca  l e ­
ga l a  K. E s te  en trega  l a s  p ese ta s  a  sus padres J .  y L. en — 
conw pto  de dep éslto  v o lu n ta r ie , y J .  y B. mejoran a  mi b l  
jo H. en l a  te ro e ra  p a r te  de oada una de sus re sp e c tiv a s  -  
h e ren o las , y J .  adeaâs, dona a  su h l j e  con cargo a l  te ro lo  
l i b r e ,  l a  f ln o a  "Las Cabadas" de 14 &reas. Bon J# y B#. B* 
se rese rv aa  para ambos y oada une de e l l e s ,  e l  umafraoto —
v i ta l lo io  de l a s  mejorae de l a  f ln o a  doiAda# Lae me jo rae  y 
donaol&n es tân  e a je ta s i  a )  A que N. y mi fu tu ra  eepoaa 
▼an J3PiJ>£p£^S^ de «as padrea en l a  oasa dosada, oaidSado- 
aa la tlen d o  y eo ltlv an d o , e tc .  b )  Se obligem a te n e r en oa­
sa a  H, hcrmana de S» m len trae Asta e s té  a o l te ra  y q u ie ra , 
y ayude en oasa y en e l  caapo* SI K» fa l le o e  l e s  b e n e f l-  -  
c lo s  su b s is te n  en B#, s i  e s ta  cumple y no ^  vuelve a  ca—  
sar#
a « -  Zona de @e#a.
**2XX3üirarao R8.59-*
( Testamento d e l 30—XT-1918» E o ta rlo  de Lugot Don 
Manuel Mcntero Lola)#
" Teroera# Que usando de l a s  fa o u ltad e s  que l e  — 
concede e l  Côdlgo c iv i l  y jlen d o ^ su  v c lu n l^ ^ q u e^ r^  M ^d i- 
vldan lo s  lu g a re j  que l e  pertenecen# acuerda —
d ls t r i b u i r  su h e ren c la  « a tre  sus dos h ljo a  en l a  forma s l -  
g u len te :
a ) A su h ljo  S# e l  patrim onlo o lu g a r  aoasarado- 
denominado G# con todos sus Insm eblee, muebles, semovientee 
y a l to  en l a  parroqu la  de L# # y tamblén e l  lu g a r aoaaa- 
rado llamado P . , a l to  en l a  parroqu la  de 0#, con todos sus 
b le n e s# ..
B) su h l jo  P . le  sucederâ en todos sus b ie — 
nés y D^8# que a  oontlnuaol&n se expreaa t (menclona va— -  
r lo s  lu g a re s  acasaradoe) .• • •#
C uarta . Que aunique créa que l a  d ls tr lb u c iS n  en­
t r e  sus dos h l jo s  se acerca  a  l a  Igualdad, a l  a s l  no fu e re  
y hub lere  d l f e r e n d a ,  e l  ezceso que r e s u i te ,  se entenderA- 
como majora hacha expresamente a  aquél de sus h l jo s  a  ouyo
f a v o r  r e s o l t a r e  e l  e x o e s o #
Sex t a .  Que cree que eu espoea no p iensa  me jo r a r -  
a  ninguno de sue h l jo s ;  pero , caso de que en lo  suceslTO ,- 
varlando de oplnl6n aoordare m ejorar a  uno de d l^ ioe  h i  jo e , 
e l  o to rgan te  qu le re  que e l  h l jo  que no r e s u l ta r e  p re fe rid o  
por l a  madre, slmido per judloado por l a  mejora he aha por -  
e s ta ,  se entlende expresamente mejorado en e l  te ro lo  de l a  
hexenoia d e l te s ta d o r  d estlnada  a  t a l  o b je to  en e l  Oédlgo -  
c i v i l " .
-D ocm m io Rfi.6o-
(E s c r l tu ra  de cap ltu lac lo n e s  m atrim oniale s  del -  
l-XXI-60. N otaries D. José Maria Qrol B a ls e lro ) .
I.-"Q ue en v lr tu d  d e l matrimonlo proyedtado Don- 
H. y D*. G. MEJORAR a su h l jo  A ,, con c a ra o te r  Irrevocab le . 
en e l  te ro lo  de mejora de sus re sp e c tiv a s  hereno las, Impo- 
n léndole l a s  oondlclones s lg u len tess
Que "se casaré  para casa" de sus padres v iv lw d o  
mlsmos, ouldéndoles y a s ls t lé n d o le s  en­
te  das sus enf zrmedades, oo£dendo_a^ljgual y
en compahia, y ayudarles en e l  c u ltiv e  y laboreo  de sus — 
b len es.
I I . -  E l matrimonlo c o n s t! tu ldo  por Don S. y D#.M. 
( fu tu ro s  suegros) e n tre  gan en e s te  a c te  a  su h l  ja  L», a  — 
cuenta de lo  que en su d ia  pueda corresponderle  en l a s  he­
re n o la s  de ambos, l a  can tldad  de X p t s . , ouya oantldad se— 
Imputaré por m ltad en ambas lé g itim a s  p a tem a  y m aterna.
I I I . -  La D#, L. en trega  en e s te  memento a  su fu ­
turo  suegro Don R ., en concepto de depéslto  g ra tu i te ,  l a  -
expresaàa oantldad de X p t s . ,  l a s  que reooge e l  ezpresado — 
Don R ., otorg&ndole o a r ta  de pago j  de eu2;a8 J j^^ tae i lSj#L% 
^ e s ^ n %  eon
-DOCüMERTO RG.61-
( lestam ento de l a  abuela de K. a  favo r de é s te  — 
d s l d ia  ll-X II-53*  K otarlo  de B&rsmo. D is t r i to  éê S a r r ls f  -  
Don le le s fo ro  SAnches G dl).
3*$ Mejora a l  n ie  to  H. con e l  te m lo  de m ajora, y 
adasds le  lega  e l  te ro lo  In tèg re  de l ib r e  dlsposlol& e, d i s -  
ponlendo que en page de l mlsmo se l e  adjudlquen lo s  dere— -  
ohos que a l a  te s ta d o ra  le  oorresponden sobre l a  s lg u le n te -  
f In o a . . $. SI l a  fln o a  d e e c r l ta  no cu b rle re  e l  te ro lo  l l b r e -  
se le  adjudloar&n b lenes bas ta n te s  h a s ta  oompleteurlo.
4*# La r e fe r ld a  mejora y legade se hanen a  su o l -  
tado nie to  R. con l a s  s lg u l m îtes oondlclones: Que ha de v l -  
v i r  e ^ ] ^  mlaaa C a ^ s u s  abuelos y madré, ayu 
dandoles segun costumbre en lo s  tra b a jo s  de l a  Oasa y labo­
reo de lo s  b lenes y au x lllân d o les  en sus neoesldades. Y man 
tenga tamblén en su Casa y oompediia a  mesa y m anteles a sus 
re sp e c tiv e s  hermanos, n le to s  de l a  te s ta d o ra , h as ta  que l i e  
guen a  oasa rse , m ientras e s te s  no reolamen sus lé g itim a s  y -  
trab a jen  en beneflo lo  de l a  Casa j i n  81-
voluntarlam ente d e jare  de oumplir cu a lq u ie ra  de l a s  c l ta d a s  
oondlclones l e  s u s t l tu l r à  en l a  mejora y legado su hem ano- 
M ., y en defeoto de e s te  serén  s u s t l ta to s ,  y por e s te  orden 
uno en defeoto  del o tro  M., R. y 0 . ,  Imponléndoles a  todos- 
lo s  nombrados Ig u a les  oondlclones que a  H.
-DOCÜMEKTO
"Sexto: Lo que le  leg a  a l  n ie to  R# ( l a  caaa y to  
do lo  que hay dentro  de e l l a ,  mas l a  "cortifSa" ) y no sea -  
d e l te s ta d o r  se en ten d e ri oomo logadq__4Ê
^a#BL_^fl%a"#
S ép tlao t Le Impon# oomo oondloi&a a  sa  re p e t ld e -  
n ie to  R#, que perm itlrA  v iv i r  en l a  casa a sus hermanos — 
s o lte ro s ,  o viudos s ln  h l jo s ,  s leap re  que tra h a je n  para l a  
mlsma, s ln  e x lg lr le  so ldadas, y e l  l e s  dar& allaw ntos y — 
v e s t l ^ s  con a rre g lo  a  su p o slc l& i".
(Te stamen to  d e l abuelo de R. de l 19-X-62. Ro ta ­
r i e  de Lugo: Don José M# Orel B alse lro )#
-D0CI3MERT0 Rô#63-
( Testamento del 9-11-53# R otario  de Lugo: D. An- 
g e l O lav a rrla  T é lle s ) .
Mejoza a su h l jo  A. en e l  te ro lo  de mejora " y -  
adm âs por cuenta de l te ro lo  de l ib r e  d lsp o s lc lén  leg& lo s  
dere ohos que a l  te s ta d o r  oorresponden en l a  f ln o a  • • • •
Impone a l  mejorado y le g a ta r lo  l a s  oondlclones -  
s lg u len te ss  a )  "OeiseupGg ^  con su esposa e h l jo s  - s i
l i e  gare a te n e r lo s -  en l a  casa y compahla d e l o to rg an te , -  
l a  esposa de e s te  y lo s  hermanos d e l le g a ta r lo  que p e n a a -  
ne scan so lte roa#  b ) Y l a  de ayudar a  sus padres y hermanos 
so lte ro s  en e l  c u ltlv o  y laboreo de sus b len es , tan to  en -  
estado de sa lud  como en caso de enferme dad segun co s  tim bre 
del pals"#
SI e l  mejorado y le g a ta r ie  no cum pliera con l a s -  
condlclones im puestas, t a l  mejora y legado pasarén a  su — 
hermano T# -aunque no oon tra lga  m atrim onlo- slempre que —
cuapla l a  ob ligaclôn  dlcha y l a e  domâs wndiolom ee empuee— 
ta s  a  A."*
-DOOUMENTO R S .iê *
(Sa un docoBsnto p rit# # #  4» A*
X sj^tlj|M « ) .
En Lago a  # • • • • ,  reami###
Don A,
T Don E.
Obran por su propio nombre y dereoho, y asegoran- 
te n e r capacldad le g a l  e u f lc ie n te  para f in a l ! z a r  e l  p résen te  
co n tra  to  de a  cuenta de lég itim as*
EXPOHEH
Primeroi Que en e s te  a c te  e l  Don A. (e s  e l  mejora 
do) en trega a su hermano Don £* l a  can tldad  de 60*000 p t s . , 
en concepto de a n tic ip e  a  cuenta de sus lé g itim a s  pa tem a y 
m aterna, ouya suma reo lb e  e l  Don S* de manos d e l Don A* a  -  
su e n te ra  s a t ls fa c lô n  en dloho concepto de a n tic ip e  a cuen­
ta  de sus lé g itim a s  materna y p a te m a , en ouyas hereno las -  
ofreoe oo lao lonar l a  en l a  forma y propopclén en que ré s u l­
té  se r  heredero en l a s  miamas*
Segundot E s ta b le  oen lo s  compare d e n t  es como pac te  
expreso de e s te  c o n t r a t  que ^  e l  Don E* convlene en su — 
d ia  con su hermano Don A* en coder a  e s te  l a  p a r tlc lp a c l6 n -  
h e r e d i ta r la  que re p re se n ts  en l a s  hereno las de sus p ad res ,-  
l a  can tldad  entregada oomo a n tlc lp o  se tendr#  oomo p a rte  — 
del preo lo  de dlohas oeslones; y s i  por e l  c o n tra r io  dloho- 
Don E* p re f le re  ob tener su partlo lpaol& n h e re d i ta r ia  en d l -  
chas h e ren o las , en b iens#  de l a s  mlsmas, entonces vendré — 
obllgado dloho Don E* a  devolver a  su hermano Don A. l a s  —
•xp resaàas seaen ta  m il p eae tas , que acaba de r e c lb l r  de &s 
te  oomo a n tlo lp o  a cuenta de eue lé g itim a s  p a tem a  y m ater 
na s ln  que pueda e x lg l r le  In té re s s a  por raz6n de l a s  mis— 
mas, dada l a  oondlclén de e feo tu a rse  l a  en treg a  en dloho -  
oonoepto de an tlo lp o  a cuenta #  lé g itim a s .
Teroero, E l propio Don A ., por l a  mlsma razén  %  
te  d lcha, se p r iv a  de reclam ar a sa hermano Don E. l a  devo- 
luo l6n  de d lohas 60*000 pts* h a s ta  tan to  no f  a i l e  scan lo s -  
padres de ambos.
Asl lo  o torgan y flrm an en l a  fecha y lu g a r  que-
enoabessan*
t )  S < ^ o ,
-C0CDHIER3X) RS,65-
"TEROERA. — Majora a  su h l jo  J* , mandAndole en — 
t a l  concepto, l a  te ro e ra  p as te  In teg ra  de todos lo s  b lenes 
derechos y acclonee d e l te s ta d o r , que l a  Ley d e s tin a  a e ^  
o b je to ; y l e  manda o le g a , ademâs, a l  mlsmo h l jo  J . , l a  — 
qu ln ta  p a r te  d e l rémanente de su caudal o h e ren c la , por — 
cuenta d e l o tro  te ro lo  llamado de l ib r e  d lsp o s lc lé n , en — 
plena propiedad*  ---- --- -   ------    -  —
CÜARTA*- La mejora y e l  legado de l a  c la u su la  an 
t e r lo r  lo s  hace a su h l jo  J* , a condlclén de que é s te  a s ia  
t a  a l  te s ta d o r  y a  su esposa dofia 0*, y vlve^en su compa— 
^ a  contlnuamente m  l a  casa que hab ltan  en E re ltu je  d e l -  
R eal, ayudândoles, segân costumbre, en lo s  tra b a jo s  de l a -  
casa y laboreo  de lo s  b len es , a  no s e r  que se lo  Impldan -  
causas a jw ias  a  mx vo lun tad , y perm lta que v lva  tamblén — 
con é l  en fa m llla , allm enténdola a  7 ouldén-
doXa «XL S08 enferm edades, su harmana Amparo* S i dioho h l jo  
no oumplo, por au vo lun tad , «sas condlcioneB Im puestas, 
o f a lle o e  s in  de j a r  dosoendientes le g ltlm o s , recaerân  en — 
cu a lq u iera  de esos caso a ,  lo s  re fe r ld o s  legado y mejora en - 
l a  h l ^  E . , en l a s  mlsmas oondlclones; y por l a  f a l t a  de is  
t a  o no oumpllendo cu a lq u ie ra  d» e U a s , pasarân a  l a  o tra  hX 
j a  Me, de é s ta  a  l a  G», de é s ^  a  l a  P. y de e s ta  a  l a  L « ;- 
todas e l l a s  en l a s  mlsmas oondlclones Im puestas a  l e s  dos -
prlm eros. -  -  -   ---- --- ------------- --- -   ---------     -
QUIHTA*— T d e l r e s te  de todos sus b le n e s , derechos 
y aoolones In s t l tu y e  y nombre unloos y u n iv e rsa le  s herede— 
ro s ,  a  p a r te s  Ig u a le s , a  sus s le te  h ljo s#  A su esposa D#.C#, 
l a  In s t l tu y e  en l a  ouota o porolén u su fru o tu a rla  v l t a l l c l a -
que l a  Ley le  concede" #-     ------------- --- _ _ ^   —
(Testam# d e l 9—I I I —39 an te e l  K otarlo  de S a rr la  -  
D# A lejandro M orille  Rodrigues)#
-DOOOMENTO Rfi#66
( Testamento del 22*«XI-34 an te  e l  K otarlo  de Sa- -  
r r i a  D. Antonio Lelrado S ac ris tan )
"Teroera# Mejora a  su h l jo  J# , mandandole en t a l -  
concepto, l a  3* p a r te  In te g ra  de lo s  b len es , derechos y a c - 
c lones, que l a  le y  d e s tin a  a e s te  ob je to ; y  le  manda o le g a , 
ademâs, a l  mlsmo h ljo  J« , l a  mltad del o tro  te ro lo  Uamado- 
de l ib r e  d leposlc lôn  de to do su caudal o haber, en p lena — 
propiedad#
Cuarta* La mejora y e l  legado hechos a su h l jo  J# , 
son a condlcién de que ha de v lv l r  a l  f re n te  y oui dado de -  
l a  casa y b len es del testador#  SI dloho h ljo  J# fa lle o e  an—
te s  o âeapués que e l  o to rg an te , s ln  co n trae r matrimonlo, o 
no cumple l a s  oondlclones Im puestas, pasaran o recaerân , -  
en cu a lq u ie ra  de esos ca ses , mejora y legado, en e l  o tro  -  
h l jo  T ,, en l a s  mlsmas oondlclones; en defeoto  de é s te ,  i>or 
l a s  causas expresadas, pasar&n ambas g ra c ia s , en Igual fo r  
ma a su h l j a  A ., y s i  oon é s ta  suoedlese lo  mlaeo, recae— 
rân  lo s  re fe r ld o s  mejora y legado, en l a  o t r a  h l j a  P . ,  en- 
Id é n tlc a s  oondlclones*
Qulnta^ Sehala en p r l# e r  lu g a r  para page de l a  -  
mejora heoha a su h l jo  J* , en l a  c lau su la  3*» l a  casa que- 
h a b lta  e l  te s ta d o r  en F re l tu je ,  llamada de "G" y l a  f ln o a -  
denominada Prado de V*
Sexta# En e l  rémanents de todos sus b len es, dexe 
ohos y acclones, In s t l tu y e  herederos, por p a r te s  Ig u a le s ,-  
a sus cua tro  h ljo s"#
g)# Comaroa d e l Valle de.Lemos#
1# Zona de Basoés#
-DOGÜMEKTO Rû#67-
(Documente prlvado de p a r tie l6 n  otorgado e l  -  — 
24-7-1915).
"Green lo s  i n t e r s sados e s ta r  au to rlzados para — 
e l l e  por e l  a r t#  10$6 G#o#, puesto que lo s  t r è s  son mayo— 
re s  de edad; mâs como nlnguno de e l lo e  sabe practic&ur l a s -  
operaolones dan am pllas fao u ltad es  para e l lo  a su convecl- 
no D# « •••« ••«
B asest
1*# E l Jo& e s tâ  mejorado en e l  te ro lo  y qu in te  -  
de l haber, segun testam ento de feoha 20 de A b rll de 1882 ,-
o t o r g a d o  o n  M o n fo r te  p o r  «X K o t a r lo  D# f r a n o l s c o  A r e c h a g a #
3#. La Manuola (asposa da Jo sé ) perm its d lv ld l r  
l a  f ln o a  de NoudeXo, donde t le n e  asegorada su dojtSj^ pero - 
desde luego abonandole e l  Antonio (hermano de Jo sé , e l  — 
o tro  ooheredero) l a  p a r te  que le  oorresponda y quedando— 
obllgado a  su pago de l a  r e f e r ld a  dote su e ltad o  esp o so ,- 
en l a  mlaoa f ln o a  que le  corresponde a& ste, y s i  es neoe- 
s a r lo  a haoerle  nueva blj^oteoa, pues l a  a c tu a l l a  h lzo  l a  
que fué  poseedora de e s te  c a p ita l  que aqui se menclona. -  
Tenlendo p ré se n ta s  e s ta s  b ases, e l  "In te llgen td*  susodlcho, 
procédé a l a  funclén  de l Inven ta rlo  del haber r e p a r t i -  -  
b le " .
-DOOÜMEKÎEO K».68-
( Testamento otorgado en 19 de novlambre de 1923 
por Dm Camllo an te  e l  K otarlo  de Monforte D. Manuel Banet 
Fontela).
M
3#. Que leg a  a su esposa por lo s  d ia s  de su v i­
da e l  u8j^£H£to del Jkerclo de todo e l  haber here dl t a r i e  -  
de l te s ta d o r , llamado de l ib r e  d lsp o s lc lé n .
3*. Que mejora en e l  te ro lo  de todo au haber he 
r e d l ta r lo  a su h l jo  T. y leg a  aâ«eas a l  mlsmo e l  qu in te  -  
de l rémanente de su caudal de tra ld o  e l  c ltado  te ro lo  de -  
s»jora# Y e s ta  g ra c ia  de l te ro lo jy _ q i^ ^ t£  se l a  hace a su 
h ljo  T. oon l a  condlclon de que habré é s te  de v lv i r  jen^la 
^ ^ ^ ,j3 « tru o la l  en oompahia de su madré, a tend léndo la  y — 
culdéndola debldamente, trabajando en comén lo s  b len es de 
l a  casa , y fundando so o le d a ^ _ fa i^ lls r , segun es  costumbre 
en e l  p a is .
6A# Que en e l  r«nanente de su haber in s t l tu y e  por 
u n lv e rsa le s  herederos a  sus dloho s ooho h l jo s  y a  su esposa 
en l a  ouota le g a l  usuf rue  tu a r la "  •
Nota» T», e l  mejorado, v ive con 7 h l jo s  en Bascés» 
No p a r t lé  oon sus ocho hermanos (v a r ie s  de lo s  cuales r e s l -  
den en Âmérloa)»
-  OAPxnoo ▼ »
(BsxAio Acami, i s  la m ociEm D be ia  txbbra)
SL ELaCEHOP (BMSAOIORAI. Bff lA BSIACIOW JORUIOA A(ffiARIA«
t03  COWaBATOS ASRARIOS.
l . _  El BOBO
2 . -  BL ABRaiDAMlEHTO ; y»
3 . -  APAHOBRIA
EL PKECASIO _ :
5*- EL CREDITO AOIUHIO - '
m C A P im O  T «
(ESTADO ACTOAIi IE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA)
EL ELEMSNTO OBLIGACIOHAL EN LA RELACION JgRIDIOA AG^ARIAl
LOS o o y m i o s  agrarkxi (276  ) .
En l a  llam ada "c u e s tié n  social**, dlo# BALLAHIK, y ±  
inm arsos lo s  o o n tra to s  agrarloe#  Se r e f i e r e  a  aq o e llo s  — 
c e n trâ te s  que ponen en marcha l a  ezp lo tao ién  de l a  t l e r r a  — 
por medlo de persona d is  t i n t a  de l propie t a r io ;  son lo s  que -  
dan lu g a r a l  c o n fllo to  en tre  propiedad y tra b a jo , dependlen- 
do en su nacim iento, d e sa rro llo  y ex tin c lé n  de la s  e s tru c tu ­
ra s  p o l i t lo a s ,  econômicas y s o c ia le s .  E l co n tra  to  a g ra rio  
semhoca en e l  fenéaêno grandie so de l acoeso a l a  propiedad -
( 276) Para e l  e stud io  h is té r ic o  de lo s  o o n tra to s  ag ra rlo e  — 
puede verse  a  BEKETTO PERE2, Juan - " In s t i tu c lo n e s  de Derecho 
B istôe ico  Espahol. Ensayos. E d i t .  Bosch. B arcelona, 1930 .-
E n tre  l a  abundante b ib l lo g ra f la  e x t r a n ^ r a  e x ls te -  
l a  s ig u ie n te : CAHHAHA-" I  c o n tr a t l  a g r a r l" .  Reoensl&n por M  
LLAHIR en R .E .A .S ., n^.A, ju llo -sep tlem b re  de 1953, pâgs.201 
a  207. — CERRILLO, F .—**Despido de aparceros**. Anuario de D^#- 
C iv il .  Tomo IV, fa so . IV, p&gs. 1501 y s a . -  FRASSOLDATI, Osæ 
lo , e s tu d la  e l  c# ag ra rio  oomo c o n tra ts  para l a  e m p r e s s -  -  
-** O rientam enti e p ro sp e ttlv e  d e l nuovo d i r l l t o  a g ra rio  e l a — 
funzione d e l o o n tra tto  a g ra r io " . R iv ls ta  de D&. A&., fa so . -  
1-2 de 1965, page. 8 y ss.-^FRGMORT, P ie rre  -"Economîa A grl- 
co la" . A gu ila r. Madrid, 1961, pâgs. 16 y as* - 6ALLQHI -"L lsd  
t i  dell*  autonomie p riv a  ta  n e l la  nuova d is c ip l in a  d s i c o n tra -  
t t l  a g r a r l" .  R iv is ta  l^ .A ^ ., fa so . 1-^ de 1964, pâgs. 75 y -  
88. S ostlene e s te  au to r  que l a  ca teg o ria  de lo s  o o n tra to s  a .
por p a r te  d e l c u lt iv a â o r , superando a s l  l a  a n t l t e s i s  o t<@ 
sl&n e n tre  e l  p ro p le ta r lo  est& tloo  y e l  em presario d in im i- 
GO (277  )• Bato e s  lo  que, segân ée te  a u to r , h lzo  e l  gédlgo 
a l  d e c la re r  redlmlbXes lo s  o enw s, oerrendo a s l  e l  -  
c io lo  ev o lu tiv e  a l  r e u n ir  mi una s6 la  mano lo s  dos pol«B -  
de l a  propiedad* Proceso d l s t in to ,  en oamblo, llevS  aq u é l- 
te x te  le g a l  en e l  con tra  to  de arrendaoilen'to en que l a  s i — 
tuao lén  d e l a r re n d a ta r ie  r é s u l ta  parec lda  a  l a  del preoa— 
r l s t a ,  a l  s e r  In e s ta b le , scm etlda a  revooaol&n anua l, s i  — 
a s l  lo  deseaba e l  p ro p le ta r lo . La exp lioao lén  l a  enouentra 
BALLÂHIR en e s ta  ley  h ls t& rlc a i "La oonoeslén revocable de 
t l e r r a  e s  e l  s ls te o a  que ooxxe spends a  lo s  mementos in lc lg  
le s  de l a  evoluclén  de una e s tru c tu ra  a g ra r la ,  ouando se -  
da una gran abundanoia, de suelo  que o fre o e r a  lo s  c u l t lv a -  
doree^, como mioedl6 a l  lib e ra llam o  ju rld lo o  del C.c# que— 
se apoyaba en l a  gran c o rr ie n te  de sv lnculadora y desamoz^l 
zadora que hab la  hecho e n tr a r  en lo s  cauoes de l a  economîa 
p rlvada grandes ex tenslones de propiedad; "a  medlda que se
puede s e r  encuadrada en l a  c a te g o ria , mâs amplla que lo s  de 
camblo, de lo s  o o n tra to s  de empresa, que e s tân  CEiracterlgi 
dos por l a  forma de colaboraol&n e n tre  l a s  p a r te s ,  en v l s ^  
del f i n  econémioo com&n perseguidoi Ved "La comunlone d l ecg 
po n e l c o n t r a t t l  a g ra r l" ,e n  R iv is ta  IHi^Afi.faac.1-2 de 1965, 
pâgs.85 y  s a .—VIOSSAT, G. %"Guide P ra tique  de D ro it B i r a l " . -  
P a rls ,1 9 5 8 ,îA g s .l5 y a « . WiaQD2IHSKI,W y SKALWEIT,A.-"Bcono— 
mla y p o l i t i c s  a g ra r ia ,  pags. 52 v 69 y sa .
( 277} "Un ensayo sobre l a  b lo lo g îa  de lo s  c e n trâ te s  agrarioa^ 
en B .B «A .S*,nt*23,abrll—jun lo  de 1958, pâgs. 7 a 33.
In te n a if ic a  e l  c u ltlv o  y eacasean en e l  meroado la s  t l e r r a s  
noevas va producl&ndose on fenémeno de e s ta b lllz a o l& i de — 
lo s  c u ltlv ad o re s  ya In sta lad o s"  # E l E ea lJ% ore^O [d^^  21- 
de^novlf^bre^de 1% 9 in lc ia  e l  movlinlento r e c t l f le a d e r  d e l-  
C«o. ea tab leclendo  ttna p rérroga a  voluntad  d e l a r re n d a ta r lo , 
y reeonoolendo a  é s te  e l  dereoho de re c la a a r  a l  f i n a l !  gar -  
e l  a rrlen d o  e l  abone de la e  m ejoras u t i l e s  In tro d u c ld as  por 
é l  en e l  fundo;slendo és*to ultim o Im portante por cuanto s lg  
n l f l c a  l a  sustltuc l& n  d e l p r in c ip le  romano de l a  a c o e s ld n ,-  
oomo fundamento para ad q u lz ir  t a l e s  m ajoras, por e l  de l tz a  
bajo# La 1%  da un avan­
ce d ec is iv e  hao la  e l  acceso a  l a  propiedad, mediant# p r6 ri£  
gas, Indew nltaolén de  m ajoras y r é t r a c té  ( 278 ) .  LG^!ey__de -  
J.5^de j l i ^ o  d e ^ l£ ^  ( con base en e l  Fuero de l Trabajo de — 
1938 y d e l Fuero de lo s  EspaBoles de 1945) concede a l  a rrcn  
d a ta r lo  p ro teg ido  -que es  e l  que c u l t iv a  d lre c ta  y persons^ 
mente y abona una re n ta  in f e r io r  a l  p rec lo  de cuaren ta  -  —
(278  ) Sln «abargo,desde e l  punto d e v ls ta  h ls t& rlco , no de- 
be o lv ld a rse , como ya d ljo  CAMPOZARO (En Rev* D#.Prlvado, -  
1935, p&g. 185) -segun l a  c i t a  de SERVAH î,:UE, V ic to r, en — 
"Los c e n trâ te s  a g ra r lo s  en l a  re a lld a d  a c tu a l de EspaBa# -  
R.E.A.S*, nfi.15 , a b r l l - ju n lo  de 1956, pags# 93 a  156- que -  
l a  Pragn&tloa de C arlos I I  de 13*^71—1 ^ 0 ,  l a  de F e lip e  V de 
7-V III-1702, l a  Real P rov lslén  de C arlos I I I  de 1773 y l a  -  
Real Cédula de 6-XII—1763, conflrmada por o tra  de 1794, — 
son d lsp o s lc len es  que rev e lan  l a  eacasa novedad de l a  moder 
na le g ls la c lé n  de arrendam lentos, ya que l a  p ro h lb lc lén  de- 
su b lr  l a s  re n ta s  y de subarrendar y l a  pr&rroga e b l lg a to r la
KJ "Z ^
quin ta le s  o é tr lo o s  de t r lg o  nue vas p rézrogas, y , por p r l  
s e ra  vos en SspaBa, e l  derecho de aoceso a  l a  propiedad»
En ooneluaiân term ina diciendo BALIÂHIH, l a s  e te  
pas fundam entales mn e s ta  pez*petoa transform acién  del oon- 
t r a to  a g ra r io  son l a s  seSaladas por LABOüLâlSt l a  conee- -  
si&n, e l  canon y l a  propiedad, pero t a l  evolooién  hay que- 
ponerla  en con tac te  oon l a  d i r e o t r lz  h l s t 6r l c a  d e l desdo— 
hlam iento d e l dominio en lo s  dos polos de l a  propiedad fo r  
mal (po r ejem plo, l a  d e l arrendador, que es  e l  c a p lte ilis— 
ta )  y propiedad su s ta n c la l ( l a  d e l o u ltiv a d o r) ( 279)»
estaban  ya oonsl^m das en esas  dlsposloiones# De o tra  paz^ 
te  observé CÂMPUZAHO e l  desplazaml en to  d e l arrendam iento -  
de f in e  as  r& stloas desde e l  campo del Dereoho c iv i l  al deO. De 
reoho s o c ia l ,  produciendo una r e s t r lc lé n  ô» l a  l ib e r ta d  — 
c o n tra c tu a l en a ra s  de l su p e rio r in te r é s  de l a  o o le c tlv i— 
dad»
( 279) Ted tamblén a  BAliIAHIH sobre o o n tra to s  a g ra r lo s  en -  
lo s  s lg u ie n te s  tra b a jo s  1 "E l Oédlgo C iv il  y l a  A griou lte—
ra"# RJS.A.S», enero-marso de 1933, p&gs« 76 a  88—« "L a----
A g ricu ltu ra  espadola en sus aspectos jo r ld lc o s " . I n s t i tu te  
de E s tu d io s  P o l i t ic o s .  M adrid, 1962. Aqul propugna una r e -  
guXaoién en e l  Cédlgo c iv i l  d e f in i t iv e  y a s ta b le  de lo s  — 
o o n tra to s  de a rrendao len to  y a p a rc e r ia ; e l  arzrendamlento -  
debe re^^H arse "oomo una e n f l te u s ls  im>deznisada, es d e c ir ,  
como una v ia  normal de aooe«» d e l tra b a jo  a  l a  propiedad -  
ouando e l  co n tra  to  se prolonge durante d e r t o  t lw p o  o ba­
ya Im portantes m a j o r a s " . " l a  ap a ro eria  oontinuaré desoan 
sando en e l  regaso  d e l Dereoho coneue tudlm azio,  pero su —
M ee CAMP6 ( 280) que e l  Dereebe a g ra r io  rnodemo -  
ea tab leoe  ima eeca la  jerârqui%ia en e l  v a lo r  d e l tra W jo  -  -  
ag rlo o la  por v i r ta d  d e l In te ré e  eooial* A ei, en e l  prim er -  
grade de l a  je ra rq u ia  r d s t i c a  la b o ra l  f ig u ra  e l  arrendamlojg 
to ;  en e l  grade in te ra e d io  apareoe l a  a p a ro e ria , y , f in a l— 
a m te ,  en l a  oWebre de l a  je ra rq o ia  eo s i tu a  e l  t ra b a jo  d i -  
r e c to ,  perscm al y p r iv a tiv e  d e l p ro p ie ta rio #
HERRAinX2-6IIi (281 )$ baJo e l  tema " la  posesién  c£ 
ISO ex igencia  de l a  neoeeidad y  de l a  l ib e r ta d " ,  entlende — 
qqe e l  co n sid e ra r que se p ro te je  a l  arrendam iento en cuanto 
t a l  es un espeJiiB&o, porque e l  oentro  de l a  tu te la  ju r ld i— 
ca ee para l a  poaeslén , oc»o s ltu ao id n  de d is f ru 'te , f r e n te -  
a  l a  propiedad como t l to la r ld a d  d lr ig id a  a  p roducir l a  ren ­
t a ,  l a  v ^ t a  o l a  h e re n c la . Ho se colooa an poslc lones de — 
ten sld n  o a n t i  te  s i s  « ^ c la ra -  propiedad y arrendam iento (me—
reg u lac lén  debar# f  omen t a r  l a  aportacl& n de c a p ita l  por e l -  
oedente de l a  t l e r r a ,  pues ah i ra d lc a  su verdadera func l6n- 
econdmioo—so c ia l" •••"d eb e  In tro d u c lrse  un co n tra ts  nuevo en 
e l  cédlgo «•• e l  de co p a rtlc lp ac l& i"—• En su obra "Dereoho- 
A grario"-£dit.H ev*2^.Priv»M adrld, 1965 -  tamblén se ocupa -  
â» lo s  c#a#
(2 8 0 )  CAMPS y AHBOXX,Joaquin-"La propiedad de l a  t l e r r a  y su 
funcién  so c ia l"  , page,248 y ss# £dit*B osdi,B areelo iia , 1953#
(2 8 1 )  HKRHAN1S2-GIL, Antonio -"La funolén  s o c ia l  de l a  po- 
sesl& i (Ensayo de te o r iz a c lé n  so c lo lég ico ^ ju r id lo a  ) " # S ia -  
ourso# Heâl Academia de J u r ls p rudenei a  y Xeglelacién* Ma- -  
d r id , 1967#
àlo  Jozddioo é s te  u l t ia »  frecu en te jsœ te  eatpleado para e l  — 
desplazaml ento de l a  poaeslén ) slno  l a  propiedad oosk> tlt%&- 
la r id a d  a b s tra id a  d e l goce d e ilo s  b len es y l a  posesl&n efeg  
t lv a  de é s to s ;  prueba de e l lo  es  que ouando e l  p ro p ie ta r io -  
a s p ira  a  poseer, o sea , a  l a  exp lo tao ién  d lr e c ta ,  t le n e  dé­
roche p re fe re n te t  " e l  poaeedor p ro p ie ta r io  e s  an tepuesto  a l  
poseedor no p ro p ie ta r io "  (202 )♦
1 # - EL FORO.
A)# En l a  doc trim a ,
H istérioam ente , lo s  fo rç a  han represen tado  una — 
enonae Im portancia en e l  réglmen de exp lo tao ién  de l a  t l e r r a  
oon l a  r e a l lz a c lé n  de una Indudable funcién  s o c ia l ,
Ro hay au tor# an tlguo  o nodem o, que se ocupe de­
l à  h i s to r l a  o d e l régimen ju rid io o  de: l a  propiedad en G ali­
c ia  que no dedlque au p a r te ,  por esoaMi que sea, a l a  mate­
r i a  de fo re s ,  Enumerar a  todos e l lo s  s é r ia  ârduo y de esca - 
sa u t l l ld a d ,  Ya a l  t r a t a r  de l a  h i s to r la  de l a  propiedad se 
ha v ls to  lo  que nos d icen  lo s  e s p e o la lls ta a  en l a  m a te r ia ;-  
ahora nos bas ta  oon una r e f e r e n d a  a l a s  oplnlones mâs des- 
tEU)adas,
Para BESÂDA (283) lo s  fo re s  fueron e l  a n tid o te  —
(282) Gn resumen de l a  le g is la c lé n  comtemporânea sobre con­
t r a  to s  a g ra r lo s  se enouentra en Aie jo  LEAL -"La le g ls la o ié n  
a g ra r ia  de lo s  u ltim es olnoo lu s t r e s " ,  R ,E,A ,S,,ne*$0 enero— 
marzo de 1965, pâgs, 75 a  78 .
(203) BESABA, B a s i l ic  — "Pr& otica le ^ ü l  sobre fo re s  y oompa- 
Bias de G a llo ia " , T ige, 1849,
d e l mal gravlelm e que s in  eU o e  h u b ie ra  a t l ig ld o  a  G allo ia ; 
se re a lis a b a  por ea medlo on be oho altam ente eoonSmlooi l a -  
desam ortl:»oi6n de l a  propiedad,
Laodnloammite deoia COUffîlHO de lo s  fo ross f u e m  
um  In s ti tu o ié n  ioeeüadSl#, ban sido  un b ie n , pero hey no %  
tis fa o e n  (284),
Be mal m o rtifè re  o a l i f ic é  e l  a g r a r i s ta  oonquense- 
OABâUiSRO (285) a l  fo re :  " l a  sabd lT lsién  mayor que en p a rte  
a lguna.po r ras6n de lo s  fo ro s  y subforos, ha llegado  m  Ga­
l i c i a  a ana pasmoea pequeBea. #, S I  oon tra to  de fo ro  e s  una- 
ostlamidad in so s te n ib le  para l a  a g r ic u ltu ra  de G a lic ia , pues 
sobre haber fracoionado l a s  t i e r r a s  a l  i n f in i t e  ha m u ltip li  
oado la s  pensiones, y embrollado de t a l  manera lo s  dominies 
d ire c te  y 6t i l ,  que e s  un sem ille ro  de p le i te s " .
Es s ln tom âtico , re sp e to  de l a  im portancia p re té z i  
t a  de lo s  fo re s  en G allo ia , e l  que MURGGIA escz ib ie se  un — 
tra b a jo  (286) con t i t u l o  re fe r id o  a  asm, f ig u ra  ju r ld ic a  y , -  
a in  embargo, a l  d e s a r ro l la r lo  ld e n t l f lc 6  e l  preblmoa de l e s  
fo re s  con e l  de l a  propiedad t e r r i t o r i a l ,
Joaquin COSTA destacé  e l  hecho de que en G a lic la -
(284) COIMBIHO, Manuel—"Memoria sobre e l  mod# mâs aoertado 
de ram ediar lo s  maies In h e rw te s  a  l a  egtrmmada mlbdivlsi&n 
de l a  propiedad t e r r i t o r i a l  de G a lic ia " ,S antiago , 1843#
(285) OÂBAXJiEHO, Fermia —"Fomente de l a  poblaolSn ru ra l"  
ed io , Madrid, 1864,
(286) MORGGIA, Manuel -"S s tu d io s  sobre l a  propiedad t e r r i t o ­
r i a l  en G a llo ia , E l fo ro . Sus o rig en es , su h i s to r la ,  sus oçm 
d lo lo n e i^ , Itodrid^ 1882,
e l  fo re  fué e l  mas im portante de lo s  o o n tra to s  re fe re n te s -  
a  l a  propiedad dUil su e lo : en rlqueo ié  a  lo s  sefiores y eaan— 
cipé a  lo s  eolonoe, elevéndolos a  una oondiol&% préxlma a— 
l a  do p ro p le ta r lo , y oreando temprano una c la se  media fu e r  
to ,  "Es oaloulo  c o r r ie n te  quo so h a l la  some t id e  a  e s te  r é -  
glmoc e l  80 & 90 de toda l a  propiedad t e r r i t o r i a l  do l a s  
p rov ino ias gallegae" (287 )# En e s te  aspecto  e s ta id is tio o  — 
LOISZ DE LAGO, quo fué  re p ré se n ta n ts  de G allo ia  en l a  Coud 
s lén  de C odlfioaol& i, seBalé "que l a s  nueve décimas p a r te s  
de l a  propiedad t e r r i t o r i a l  en G allo ia  t le n ra  l a  condlolén 
de fo ra i"  (288 )•
Uno de le s  au to re s  mâs e n tu s la s ta s  d s l  f o r e f u é -  
BSHKZ PORTO, quién lo  o a l lf lo é  de "medio de que se conv ier 
tan  en propie  t a r i e s  lo s  que carecen de ahorro para oomprar 
t i e r r a s " ,  y ouya sup reslén  por s e r  usa in s t l tu o lé n  Inser'to  
da en l a s  oostumbres* "e n tra S a ria  «norme e in n éessa rla  v io  
len c la"  (289 )# Algunos e s o r l to re s  fueron mâs ra d ic a le s  m&- 
cuanto a l  fu tu ro  de l fo re :  unes (290 ) , aân cantando ans ex 
ce le n o la s , reconocian que se Imponia sa d esaparlo lén , aun—
(287 ) Pâgs, 481 y a s ,  de su "Colectlvism o ag ra rio  en Espa- 
Ba", Madrid, 1898*
(288 ) Cltado por M arceliano ISABAL -"Derecho c iv i l  de Ga3JL 
c ia " .  A rtic u le  In se rtad o  en l a  E nclo lopedia J u r ld ic a  S spa- 
Bola* Tome XI, pâgs*30 y 31# Barcelona*
(289 ) "E l Derecho f o r a i  de G a llo ia , Hemoria", pâgs, 26 a  -  
30* La CoruBa, 1915#
(290 ) Oomo Diego PAZOS Y GARCIA -"Inform e sobre l a  l e g i s la  
ol&n f o r a i  de G allo ia" «Rev, J u r ld ic a  de OataluBs, tomo -  -
XXIV, 1918*
que oon dudsis en ouanto a  l a  reaX lsaolén  pr& otlca de l a  r e — 
denolén fo rz e sa  por d if io u lta d e s  c r e d l t ic ia e i  o t io e ,  mk& — 
o lsirlv ldm itee , proolamaron que lo e  fo ro e  "a  pesar de s e r  usa 
esp eo ia lld ad  g a lleg a  y a s tu r ia n a , re g id a  p w  e l  dereoho ocm 
fin&etudisariOt sa lve  en lo  a d je tiv o  han de jade de e z ie — 
t i r  para lo  fu tu re "  (2 % ) ,
Los au to re s  modemos suelen  ded ica r a  e s te  te a a  -  
pooo espao io , PDSÎMAIIŒI sobre e l  fo ro  y l a  oompahia fam l- -  
l i a r  se expresa a s i f  "Pooo vaiBOS a  d e c ir  de e s ta s  dos i n s t i  
tu c io n es ,p o r se r  muy conocidas de todos lo s  ju r i s  ta s  e s p e ^  
le s " ;  por lo  que exolusivam ente a l  fo ro  se r e f i e r e ,  se l in ^  
t a  a haoer re fe re n c ia s  a  FEREZ PORTO y a 3AHCHEZ HOMAIT (292 % 
HOSOR alude a  lo  muoho que supuso l a  redenci&n fo rzosa  para 
l a  oonsolidaciési de l dominie, pero no , en cambio, para l a  — 
concen traciân  de l a  propiedad (293)# PAZ ARES, considéra — 
que lo s  e s o r l  to re s  gaU egos han p restado  a l  fo ro  y sus d e r l  
vados una a ten c lén  d eso rb itad a , pues en d é f in i t lv a  o o n s ti ta  
yen una mera esp eo ia lld ad  de l a  e n f l te u s ls ,  no aiendo una -
(291) VIcents STOLLB ALVAREZ -"O ostm A res rég io n a le s  an te — 
e l  Oédlgo".  Rev» Oral» de Leg. y Ju rlsp»  Tomo 82, page» 553- 
a  566»
(292) FUmMAYOR CHAMPIH, A»-^Dereoho C iv il  de G allc la" .A rt!  
oulo publicado en l a  Hue va E nclolopedia ju rld ica»  Tonw I ,  — 
p&ga» 239 a  270. B arcelona, 1950.
(293) ROSCaî PERBZ,- "Concentraoién p a re e la r ia  y patrim onio- 
fa m il ia r :  Bases de l a  revo luc lén  a g ra r ia  g a lle g a " . Penencia 
por l a  Cémara O flc la l S ind lca l A graria de Lugo en e l  I H  Con 
greso S» Agr. de Galloia» Santiago de Compostela, octobre — 
de 19% .
i n s t i  taci&n qua oontrlboya a  j o s t i f io a r  safie ien tsm m ite  oo­
mo "foraX" a l  Dsroeho da l a  rag lén  gaÜlaga ( 2 # ) .  f in a lm œ - 
t a ,  MBRM1S2—7ALDSS, aoaso por s e r  In te rp re ts  de l a  Compila 
ol6&, e s  de lo s  ju r l s t a e  ac tu a lo s  e l  que mâs a ten o ién  dedi— 
oa a l  tema (295)#
B) En l a  C w p ilao ién
Por n u e s tra  p a r te  tenemos que d eo lr  que l a  Ispor*  
tag'to funolén  que desempeSé e l  fo ro , oomo se ha v ls to  en l a  
peurte h le té r io a  de e s te  t r a b a jo ,  ha f ln a lisa d e #  De heoho en 
lo s  é ltlm os tlempos e s ta  in s t l tu o lé n  ha Ido desapareolendct- 
lo s  fo ro  s  que quedan W y d ia  son muy pooos y de eacasa  Impqr 
ta n c la . Ta sé lo  f a l ta b a  para «a d é f in i t lv a  l lq u id a c ié n  (296 ) 
que se regu lase  l a  férm ula ap rop lada. E ste  e s  lo  que ha he­
cho en e l  aOo 1963 l a  ^om pllnqlén j|e^ l^ i£C te_C ^vU ^S 8 |£cJ^  
£e__(WJLc^; por c le r to ,  oon un exoeso de d lsposlo io n es  (des 
de e l  a r t#  3 h as ta  e l  46, en un te x te  ouyo to t a l  de a r t i c u ­
le s  e s  e l  de 93) que c o n tra s ta  con l a  brevedad dedicada a  -  
o tr# s  in s t i tu c lo n e s  de mayor vLgencla#
( 294) I n s t i  tuclones a l  s e rv i cio  de l a  Casa en e l  D@ .C iv i l  de 
G a llo ia" .  Salamanca, 1964#
( 295) " Peupticularldades de 2# patrim onia l en e l  H oroeste de 
Espaha, an te  l a  CompHacién g a lleg a  y e l  Cédlgo c i v i l  (co— 
men ta r io  a l  te x te  f o r a i ) " .  B eoerreâ, 1964#
(2 % ) Recuérdese lo  que deciamos en e l  ep ig ra fe  " H is to r la  de 
l a  propiedad de l a  t l e r r a  en G alic ia"  sobre l a  p o stu ra  d e l Oé- 
dlgo c iv i l  (a rts* 1 6 U , 3# y  1655 )y  l a  red lm ib illd ad  d e d a ra d a  
por lo s  R*D. de 25-VI-1926, 18-VI-193I y 3-D-1931#
Ha oonoedido l a  Compilaol6n un prim er plage de — 
cinco ados pai a que lo s  pagadores puedan in s ta r  l a  reden— 
ol6n, y un segundo p lazo , tamblén de cinco ados, para que- 
lo s  percep 'tores l a  oonslgan fo rso saaen te  de aquéllce# Y l e  
que se in s t i tu y e  para e l  fo ro  es  ap llo ab le  a l  subforo y — 
gravâmenes anâlegos (fo rc e  fzugwu^E^los^^ oé^U as d e ^ p j^ tu  
r k ,  e tc .  ) , sa lve  para l a s  ya a lu d ld as  r®utas_en £ % q .
La d lsp o e lc ién  mâs im portante no e s té  en ninguno 
de lo s  a r tlo u lo s  d e l t i t u lo  prlmero dedlcado a lo s  fo r  os -  
slno en l a  d lsp o slc lén  t r a n s i to r la  segunda, que v iens a — 
s e r  e l  t l$ c  de g ra c ia  a  e s te  v ie  jo c o n tra to , a l  d eo lr: -  -  
" T ransourrldos d ie s  ados desde la  en trada  en v igor de e s ta  
Compllaelén, no se adm ltlrân  por lo e  Juegados y T ribunals s 
demandas en que se e je r c l te n  acclones, d lre c ta  o In d ire c te  
mente encaminadas a l  reconoclm lento, redenclén , apeo y pro 
r ra te o  de fo re s , su p re sc r ip c lé n , consolldadién  de doml- -  
n lo s  o pago o reducoiôn de pensiones f  o ra le  s de cu a lq u ie r-  
e sp ec le"•
c ) .  Seg&n n u e s tra  In v e s tig a c lé n .
Por e l  M in ls te rlo  de A g ricu ltu ra  se encargé en -  
septlem bre de 1967 a l  S erv ic lo  de Ooncentraclén P a re e la r ia , 
en oolaboraclén oon e l  I n s t i t u te  de E stud los Agro S o c ia les , 
l a  ml s lén  de e lab o ra r lo s  d a tes  p re c ise s  a f in  de que p o r- 
e l  S s tade  se pueda h a b i l i t e r  un mecanlamo de préstamos o f i  
c la ie s  y exenelenes f i s c a le s  para f a c i l i t e r  l a  redenclén  -  
de oargas f e r a is  s  en G a llo ia . La creac lén  d e l alud ido  meca 
nlsfflo fué propugna da en l a  moclôn que elevé a l  Gobiemo l a  
Comlslén de J u s t lc ia  de l a s  C ertes , a l  d lctam lnar e l  pro—
yeoto d# Ley sobre C oapilaoién EspeolaX d e l Dereoho C iv il  -  
de G a llo ia .
La D ireoolén de aqoèl Servie lo  aoordé que sus De- 
legao lones en l a s  quatre  p rov lno las g a lleg as  y Leén U ev a— 
sen a  osbo una In v estig ao ién  en l a s  zonas de ao tuao lén  de -  
aquél Organisme sobre determ lnados puntos r e la t iv e s  a  lo s  -  
fo re s .
No oonooemos e l  re su lta d e  oon ju n te  de d lcha Invee 
t lg a o lé n , pero por l e  que se r e f i e r e  a  l a s  m uestras que h e -  
mos estud lado  en l a  p ro v ln c la  de Lugo ha re su lta d e  lo  s i -  -  
gu len te ;
Comaroa de Eibadeo.
m m m m m a t m m m w t
(107 h eo tâ rea s)
Del examen in té g ré  de l a  documentaolén exh ib ida  -  
solo han re su lta d e  v lgen tee  lo s  s lg u ie n te s  fo re s t
Foro de dos fe rra d o s  de t r i  go de canon anual equ^ 
v a len te  a t r e ln ta  y dos l i t r e s  con t r e ln ta  y dos c e n t l l l -  -  
t r è s  de t r ig o .  Recae sobre una paroela  de 10-90 â re a s  p e r te  
n ec len te  a un sélo  p ro p ie ta r io .
Foro de un fe rrad o  y dooe o u a r t i l lo s  de tr ig o  de- 
canon anual éq u iva len tes  a v e ln tlo u a tro  l i t r e #  y v e ln tlc w i-  
tro  c e n t i l i t r e s  de t r ig o .  Recae sobre una paroela  de 0-51 -  
â re a s . Pertenece a  un sé lo  p ro p ie ta rio #
Foro de dos fe rrad o s  y cu a tro  c u a r t l l l e s  de t r ig o  
de canon anual éq u iv a len tes  a t r e ln ta  y olnoo l i t r e s  de t r i  
go. Recae sobre una paro e la  de 3-88 é re a s  p e rten eo len te  a  -  
un sé lo  p ro p ie ta r io .
Foro de olnoo fe rrad o s  y ooho o u a r t i l lo s  de re n ta
annal "de tr ig o  lim pio y fre seo  de todo o tro  mal grano a — 
v ie ta  de panaderia", segun se expresé en una e s o r i tu ra  an te 
esoribano de 30 de novlembre de 1800. Desde haoe uno s  dow # 
afios l a  re n ta  anual c o n s is te  en 250 p e se ta s . Recae sobre — 
dos p a ro e la s , oon un t o t a l  de 12-95 â re a s , p e rten eo ien tes  a  
un sélo  p ro p ie ta r io .
Foro de un fe rra d o , ouatro  o u a r t i l lo s  y t r è s  ou8£ 
to s  de o tro  de t r ig o ,  y dos fe rrad o s  y un c u a r t i l lo  de fe ­
r r a  je ,  éq u iv a lan tes  a dleoinueve l i t r e s  y t r e ln ta  y olnoo -  
c e n t i l i t r e s  de t r ig o ,  y t r e ln t a  y t r è s  l i t r e s  de f e r r a  j e .  -  
Heoae sobre una paroe la  de 36-70 â reas  p e rten eo ien tes  a  un- 
sé lo  p ro p ie ta r io .
Foro de dos fe rrad o s  de t r ig o ,  éq u iv a lan tes  a  -  -  
t r e ln ta  y dos l i t r e s  y t r e ln t a  y dos e e n t i l l t r o s  de t r i g o . -  
Recsie sobre una paroe la  de 14-31 â re a s  perteneo lm ite  a l  mis 
mo p ro p le ta r lo  del fo ro  anterlorm ente d ita d o .
De esos s e ls  fo ro s , perciben e l  canon s e ls  f o r l s -  
t a s ,  slendo abonado por olnoo fo re ro s .
Se examiné en un documente p rlvado , del 5 de sep- 
tl«&bre de I960, l a  redenclén  de un fo ro  que re c a la  sobre — 
una fln o a  de 3-06asLa re n ta  anual e ra  de dos fe rrad o s  de t r i  
go. £1 preo lo  de redenclén  se f l j é  en 1.332 p e se ta s .
Zona^^de R% ouz£ll«^ (465 h eo tâ rea s) Ro e x is te  n ln
gén fo ro .
( 59 h e o tâ re a s) .
Un sélo  foro  e x is te .  Su oanon anual es de 24 11— 
tro s  y 24 e e n t i l l t r o s  de t r ig o .  Recae sobre ouatro p a ro e las , 
que pertfficxeoen a un énioo fo re ro , ouya su p e rf ic ie  to t a l  e s -
d# una httot&rea oon una &r#a# No so conoca mâs qua un s5 la  
paroap to r da l a  renta#
Sa dl6 per axtln^pildo un fo ro  paotado **por la r t  
da 7 Yooas da t r e e  sa Boras ray as  y vain tinuava ados m&s*#
Gomaroa da l T a lla  da l Bo
to ja  ( 46 H aotâraas }
No e x is ta  n ln g ^  fo ro  vlgante#
Gomaroa da MondoBadom m m m m m * .  mmm
SPS^lA  (340 hact& raas)
Boro da un fe rrad o  y t r a s  o u a r t i l lo s  da oantano* 
Sa radlm l6 e l  8-VI-1927 por 140,50 P ta s ,
Boro da t r a s  fe rra d o s  da oantmio. Se redlm l6 aX— 
27-U I-1927 por 376,50 P ta s .
G<maroa da Pas t o r i  za#
3*095 h a c ta re a s )
No e x is te  nlngun fo ro  con v lg an o la . 3e redlm lé -  
uno da 15,55 p ese ta s  da canon an u a l, qua re c a la  sobre una- 
p a rca la  da 2-51 &raas* 8a redim l6 verbalmanta#
Gomaroa da Germada
Bona_,(to te js tlM ix a s  (413 bact& raas)
No e x is ta  ningfin fo ro .
O taarca da Lumo.# m # m m #
Bojm^da d%y_^(321 haot& reas)
Hay un fo ro  sobre dos p a rca la s  da un p ro p la ta r io  
qua a fao tan  a  un to t a l  da 9-18 Areas# Su ra n ts  Amml
as  da 13 11 t r a s  j  20 e a n t lU tr o s  da oantano#
E x is ta  on s6lo fo ro  sobra valn tlooho  p a ro a la s , -  
qua a fao tan  a  8 - ^  haotAraas* Sa r a n ta  anual as  da 395 11** 
t ro s  da oantano y cuatro  oapo#as# Es f o r l s t a  una so la  p a r-  
sona, y fo ra ro s  son dos p ro p la ta r lo s  qua In tag ran  un p ro in  
dlYlaOf
Es ourloso  a l  canon anual da un fo ro  ya ax tln g o l 
do* O onslstla  im p a r te s  in d lv isa s  da un oap6n (297 )#
(297 } fambl&i a s  cu rlo sa  l a  anorme varladad  da p ra s tao lo — 
nas u su a las  an qua ha co n s ls tld o  a l  canon d a l fo ro , sagun- 
l a  ralaol& n hacha por FEREZ PORTO (ob* c l t* ,  pAg# 44 ): f  -
**En lo s  fo ro s  da canon c la r to  l a s  p re s ta c lo n as  o o n s ls te n ,-  
ya an nwtAlloo; ya an f ru to s  n a tu ra la s , t r ig o ,  oantano, — 
oabada, avana, m ais, l in o ,  ml jo , habas, castaB as, a v e lla — 
n as , nuaoas, h lgos pasos, legum bres, v ino , m lal, a c a l ta ,  -  
oera , yarba, laBa; ya an e sp a c ie s , oam aro s, oaponas, gs— 
l l l n a s ,  p a to s , c a b r l to s , conejos, huavos, perd loas, m arra- 
n as , lacones (b razes  da ce rd o ), lomo y c o s t lU a s  (da ld«a«), 
longan lzas, ja b a l le s ,  lomo y jam&n da c la rv o , p e m lle s  da— 
vaca, manteca, queaos, aalmones, a n g u lla s , truohas, lam - -  
p ra a s , sa rd ln a s , m erlusas, congrlos, s o l la s ,  bogas, paflos- 
da l in o  o da o tra  c la s s ,  pan, b o llo s  da manteca, " f l l l o a s " ,
rosoas da huavo, t l n t a  para o o lo rear a l  v ino , a s tao as  pa­
r a  vlB as, c a rro s  da astlérooX i ya an se rv io lo a , jo m a la s , -  
tra n sp o r ta s  (a o a rra to s )  oosldos da odras y da b e ta s , mo- -  
lle n d a s , e to . Braouentamanta aparecan panslonas m lxtas: %  
nero y f ru to s ,  o e sp a c ie s , o s e rv lo io s , con su reduoclAn a 
m atA llco, a  veoes^.
Gomaroa de Gorgo»
(417 heotA reaa)
Ko 80 oonooo ningân fo ro .
Gomaroa do Samoa#
,2<ma_.% 2% U % lË .(93 h ao târoaa)
Ko sa oonooa n in ^ ^  fo ro .
Gomaroa d a l ?aXla do Lmnos 
Zona da Bascéa (354 hac ta raas}
Solo r ig a  un fo ro  da un farrstdo da oantano da ca­
non anual aqul v a lan te  a  11 i  k i lo s  da a sa c a ra a l .  Racaa sa­
b ra  una p arca la  da 0-04-69 h ac ta raas  da su p a rf lo la . Hay un- 
s6lo  parpap tor y un ânlco pagador.
( 572 hactA raas )
Ko e x is te  ningân fo ro
(185 hactA raas)
Ko e x is ta  ningân foro#
E l resuman de lo  investigado  sa expresa an a l  s i — 
gulan te  ouadro;
o m m o  K#.io#-&ESü%EN m  i â  ik v e s t ig a o io k  sob re  i a  v m m o iA
m  LOS BORDS m  LAS 0(MâBCAS lg c sk se s#
KS.da zonas K*#da K@#da H i.d s  Sun. Sup.
in v a s tlg a — nas o > fo ro s  c a la s  têd  &ra
das fo ro s  ( i )  vadas v a s t .  d s* * (2 )
(B as. (Has.
13 4 30 10 42 6.467 10-32 0
NOTASt (X) Tan to  por 100 d e l n s . de zonas con fo ro  on re l& - 
ol6n oon e l  n@# t o t a l  do zonas investlgadas^
(2 )  Tan to  por 100 de l a  su p e rf io le  gravada oon fo ro s  
en re la c l6 n  con l a  su p e rf ic ie  t o t a l  Investlgada#
En e s te  cuadro se ap rec la  que l a  Im portancla ac­
tu a l  de lo s  fo ro s  es minima, pues sé lo  en un 30 por 100 de 
la s  aa iestras e s tu d lad as e x ls te n  fo ro s ; y , a  su vez, d loho- 
co n tra to  grava unloamente a l  0,16 por 100 de l a  su p e rf ic ie  
in v es tlg ad a . De o tra  p a r te ,  e l  t o t a l  de l a  r e n ta  anual de- 
esos fo ro s  es de 167,47 l l t r o s  de t r lg o ;  419,70 l i t r e s  de- 
oenteno; 33 l l t r o s  de f  o r ra  je ;  4 capones y 2 50,- p e s ta s #
Slendo de tan tls im o  a rra lg o  l a  tra d lo iâ n  d e l fo ­
ro ,  es lég io o  lo  poco f  reçue n te  de l use de o tra s  f ig u ra s  -  
anâlogas de l Dereoho oomûn, oomo, v .g r# , e l  
tlo o ^  Ko o b s tan te , se nos exh lb lâ  una e s o r l tu ra  p u b lies  — 
del aflo 1913 (documente n6»70) en l a  que se constltuyô  d l— 
cho co n tra to ; en o tra  e s o r l tu ra  p u b lie s  de compravents -  -  
(documente n@#71) se msnclona l a  e x ls te n c la  de l a  carga de 
una penslAn por e n f lte u s ls#  Ta PEIS2Z P€BTO ( 298) se lamen­
té  de que oomo m Ico s u s t l tu t lv o  de l fo ro  quedase l a  e n f l­
te u s ls  c a s te l la n a , aSadlendo oon I ro n la , "de l a  que se nos 
hlzo g ra c ia  y donaol&c desde e l  1* de mayo de 1889 median­
t s  e l  a r t i c u le  1,655 de l C6dlgo c i v i l ,  c<ml£ataur
durejÆ M  n u e s tra s  2C^tgzbrgtE^(no se p ra c tlc a  e l  oomlso) • ,
(298) Ob. o i t» ,  pags, 26 a  30,
-ixxnmmio
Oooaroa de B aatariaa .♦
(De un documente p rivado , llqo ldado  deX Impoesto 
co rresp o n d len te , de ven ta  de l dendlnlo d ire c te  de un fe re )#  
Prim ero# La f ln o a  X eetA gravada oon e l  canon fo  
raX de c u a tro  f e r r a t e  de oenteno, por l a  medlda dm Melra# 
a  raz&n de do<^ k llo e  y  medio de dloho c e re a l por oada fe ­
rra d o , a  pagar en e l  mes de s e p t l^ b r e  de oada afio, an -  -  
buen grano, lim p lo , f re i^ o  y s in  descuento alguno#
3egundo# Don fom&s vends a  D# Eusebio, quo compra, 
e l  derecho r e a l  de l apartado a n te r io r  por preolo  de d i e d — 
nueve m il pesetas*
Teroero* Cede y tranam lte  a l  proplo tlempo e l  D# 
Tom&s e l  dereoho a l a  percepclén  de l a  to ta l ld a d  de l a s  — 
re n ta s  pend len tes por e l  preolo  de m il pesetas#
-DOCDMEKTO K#*70-
Ooparca de^Castro P % loe.
E so r ltu ra  de censo e n f lte u tlc o  otorgada fo r  Don — 
f* a  favor de Don M# e l  19 de junlo  de 1913 an te  e l  K otarlo  
de Lugo Don Manuel Montero Lola#
E S tIpu lac lonest A) E l Don f#  concede 9n censo en­
f l t e u t l c o  a l  Don M# e l  ca se rio  llamado de"Ê" que se compo- 
ne de l a s  32 p a r tld a s  de b len es y fln o ae  d e s c r l ta s  a n te s , — 
tranaml t l in d o le  e l  dmalnlo u t i l  de l a s  ml amas oon lo s  u so s- 
aguas, derechos y servldum bres a  e l l e s  Inherentes#
B) B ljan  e l  c a p i ta l  de l <^nao o v a lo r  d e l ezpreeg 
do (^ se r io  que ha de s e r v i r  de tlp o  para l a  redeao lén , en —
l a  can tidad  t o t a l  do d loz  m il peseta»#
G) Qtae oomo pensién  ha de pagar e l  Don M# a l  Don 
B .la  de 250 pte# eo dinero que sa tle fa rA  e l  d la  11 de no— 
viemhre de oOda aBo a l  Don B# y en e l  dom lolllo  de A ste ,— 
l ib r e  de toda c laee  de con tribuclonee o rd ln a r ia e  o e x tra o r  
d in a r ia s , impuestae o que en lo  aucealvo se Impongan; y , — 
adm as e l  mlsmo Don M# pagarA a  Don B# l a  re n ta  anual -  — 
de onoe fe rrad o s  de oenteno por l a  medlda de A v lla , Igua— 
le s  a un h e o té l l t r o  52 l l t r o s  y 62 c e n t l l l t r o a  en buen gza 
no seoo y lim plo y por uno de lo s  meses de Agosto o Sep- -  
tlembre de cada ado, empe^mdo a  v e r l f lo a r lo ,  tan  to del ô± 
nero oomo del oenteno, en e l  p re sen ts  ado y meses Indloa— 
dos#
D) Que l a  redenoién de l a  r e f e r ld a  penslén no jgm 
drA lle v a rs e  a cabo s i  e l  Don B. no l a  oonoede v o lu n ta r la -  
mente durante e l  plaaso de sesen ta  ados#
E) Que l a  re p e tld a  pensl&n ha de s e r le  slempre -  
s a tls fe o h a  y oonduclda a  su dom lolllo  a l  Don B» por una — 
so la  persona, no admltlendo e n tre  gas p a rc la le s  de l a  ml»—
B) Kl Don B# se ré se rv a  lo s  dereoho» anexos a l  -  
domlnlo d ire c te ,  ademas del de cob rar l a s  pensionse, t a ie s  
oomo e l  oomlso, lo s  de tan teo  y r é t r a c t e ,  e l  de re<N)nool— 
mien to  de l cw so  y cusuitas le  concede e l  Cédlgo c i v i l  v l— 
g en te , otorgaido a l  e n f lte u ta  lo s  proplos de l u t i l#
G) Que a  lo s  e fec to s  lé g a le s , d ls tr lb u y en  l a s  —
pensioned mencionaâas, conslgnando que l a  1# fln o a  d e s c r i-  
t a  respond# de 14 p te , ;  l a  2# de l a  3#. . . .  y t r e e  fe
rrados de oenteno, e to .  eto#
(K ota: Los herederoe de Don M# e l  aSo 1968, p o r- 
an te  N o ta r ié , oompz%ron e l  domlnlo d lre o to , oonaolldAndoee 
a s i  e l  pleno domlnlo)#
##D00imENT0 Hfi#?l-
(De una e s o r l tu ra  p u b lie s  de oompraventa a u to r l— 
zada e l  14—1^1947 por e l  N otarié  de Lugo D# F e lic ian o  Ro­
driguez E s ta lo t ) ,
"Flnoa s i  ta  en l a  parroqdâa à» San Pedro de Piga
ra$ Ayontamlento de G u l t l r iz ,  p a r tld o  ju d ic ia l  de F i l i a l — 
ba , de d l oada a  apastadero  en e l  lu g a r de l i r a  B e lla , que — 
ml de ,toda, t r è s  a reas  y dos oentiA reas; l ln d a  . . . . . . . . . .
Grava l a  totsüLldad de e s ta  f ln o a  l a  pensl6n o oanon a n u a l-  
de fe rrad o  y medlo de oenteno que por oenjW e ^ l te u t^ o o  — 
co n s tltu ld o  sobre e l l a  se paga a lo s  herederoe de P . S . , -  
veclnos de l a  parroqu la  de Pigeuraï
2#- m, ARHENDàlgEHTO ( 299).
A) 8n l a  doc trim a#
GARCIA RAMM ( 300) reooglé las s ig u ia n ta s  paooliA 
r id a â a a  « ra in liB iiae t»  m  GaXlola a p rin o ip lo s  d e l e lg le  
en our80, muchas de la e  ouales tien en  afin v lgenola en la e  —
(299) Ignaolo KART -^Bz arrendam ientoe^• Annarlo de D@# Ci­
v il#  Tome IF , faeo# IXX, pâge# 891-964-, a  l a  pregunta de -  
a i  l a  le g ls la o lé n  e sp e c ia l de arrendam lentos r â s t lc o s  f<m -  
e l  s ls te o a  de p ré rrcg as  c b l lg a to r la s  ha desv lrtuado  e l  In a -  
t lW to  a rre n d a tlc lo ^  co n te s ta i "Se e s té  oerrando e l  c ir c u le i  
de l a  e n f l te u s ls ,  estâmes llegando a  l a  e n f l te u s ls  a travAs 
d e l arrendamiento### La soluclAn del fu tu re  e s tà ,  a  nuestro  
ju lc lo ,  en l a  d e f in i t iv e  en f 1 te u tlo a o lé n  d e l arrendam iento— 
urbane y ru s t lc o ;  pero a rb ltra n d o  un meoanlsmo mas f le x ib le  
que e l  momiflcado del cAdigo c iv i l  i p o s lb llld a d  de red en - -  
c ién  por un preolo  ju s te , <x>rreool6n del oanon, f l e x l b l l i j g  
o ién  de l oomlso"#
S # r e  la o  venta ja s  e ^eo n v en len te#  del arrm ida— 
miento puede verse  a  W#WfR0D2IKSEI-A# SKALKSIT —"Boonosiia y -  
P o l l t lo a  A grarla" #Edlt# Labor«Baroelona, 1 9 ^ 1  pgs# 52,53 y -  
69#** Tamblén a GOUSZ GQMEZ—JOHBARA, F rancisco  "RM>bl«%as ju  
r ld io o s  de l a  Conoentraclén P arce la ria*  MadAid, 1963$ pags# 
29 y s a ,  y , adsm&s,sobre e l  tema de l a  concentraclAn parce— 
l a r l a  f r e n te  a l  problema del arrendeumiento#
GAÎK3IA RAMOS, A lfredo -^A rqueo lo^a  ju rld lco -oonauetu  
dinaria-eooném loa de l a  reg ién  gEillega# HemorlA", %4g8# 74- 
y  sa# Madrid, 1912#
oomaroaa de Logos Los o o n tra to s  de arrendam lentos de b len es- 
ro s tlc o a  son c a s l to  dos v e ib s le s , no e s tllé n d o se  haoerlos — 
por esc rltO f slendo esoasos lo s  ju lc lo s  de desahoclo; lo s  cto 
reohos de lo s  a rre n d a ta r lo s  sobre unas m lsaas t l e r r a s  se -  -  
transm lten  de padres a h l jo s  durante gêneraclones (301 }, h w  
t a  t a l  extreme que l a s  t le n m  oomo soyas, no ouldandose d e l-  
duefio mas que para e l  page de l a  r e n ta ,  por lo  que lo s  con­
t r â t e s  a rra lg an  mis en l a  Idea de un ouasldom lnlo, ta n te  que 
l a  re n ta  raram ente e s  a lte rad a#  E l subarriendo no se c o n s lm  
t e .  La re n ta  se abona en e specie  s en c l e r ta  can tldad  de fe — 
rrados de oenteno o tr lg o  que se entregan en e l  dom lolllo — 
del arrendador, en agosto y septlem bre, o en e l  del apodera- 
do. Respecto del cese de l o o n tra to , reooge e s te  au to r l a  oojs 
tufflbre de re q u é r ir  oon un aüo de a n tic lp a o ié n  s in  form alidad 
alguna#
Son ourloso8 lo s  datos que GARCIA RAMOS proporo lo- 
né en torno a l  arrendam iento de ae rv io io s  y en p a r t ic u la r  en 
cuanto a lo  que é l  denominé se rv io lo  doméstloo ru ra l  s lo s  — 
jo m a le s  de lo s  tra b a jo s  a g r ic o le s  en e l  oampo, y sobre todo 
e l  de l culdado de ganados, oso ilaban  e n tre  sesen ta  y c len  ge 
ae ta s  a l  ado ( c i t a  lo s  jo m a le s  que se p e rc ib ian  en B arre l— 
ro s : 1,50 p ts .  d la r la s  lo s  hombres y 1 p ta .  l a s  m ajo res), —
( 301) Sobre e s te  punto puede verse  a  lERRANBIS YILELLA, José 
Sucesién en lo s  Arrendamlentos R ustloos" . An#. D#. C iv i l , -  
tomo V III, faso# I I I ,  p&gs. 845-872.— Asimiamo a LUCAS MR— 
HAKIEZ, F rancisco  — "R elac io n es a so c la tlv a s  no s o c le ta r la s  -  
en l a  A g rleu ltu ra  espaüo la". Tomo I ,  p4gs. 52 a 54. M urela ,- 
1966 - ,  para quién e l  supuesto es un "arrendam iento oon jun­
to " .
con derecho a un t r a  je  para  e l  o riado  o c r ia d a , manutenclAn 
(reooge BAMOS h a s ta  l a  o lase  de comldae) j  lavado de roim e. 
La jom ada no te n ia  horae f l j a e  y , ademae, dependia de l a  -  
e e ta e lé n  climAtica# Deetaoa e l  he cho de l tra a la d o  de cuadrl 
H a s  de segadores a  ( ^ s t l U a  y a  l a  Mancha (302 }• T ranscri­
be e l  testlm onlo  reooglde «1 BecerreA p w  Eduardo BOSCB? so­
b re  e l  répugnante o o n tra to  denoalnado "menguela", o o n s ls t%  
to  en p ao ta r por e s o r l to  l a  lev a  y ex p lo tac ién  de pereonas- 
an o raa les  y tu l l ld a s  - y ,  a  voces, #e se re s  norm ales- para -  
e je ro e r  l a  m edicldad.
Isau ro  PARDO (303 ) confirmé l a  a n te r io r  op in lén  -  
de q%w e l  p ro p le ta r lo  gallego  nunca se i n t e r s sé en lo s  p la -  
zos d e l arrendam iento n i abusa del desahuolo y , por e l  con­
t r a r io ,  "mima todo lo  que puede a l  oolono, que a su vos s%w 
le  tamblén s e r  p ro p le ta r lo " . C alculé que hac ia  e l  ado 19U« 
fflAs de l a  ml tad  de l a s  t l e r r a s  oui t l  vadas estaban en a r r l w  
do. La in flu en o la  de l a  Primera Guerra Mondial produjo un -  
p ro f undo camblo, en e l  sen tido  de provocar e l  aoeeso a l a  -  
propledad mediants l a  compra de l a s  t l e r r a s  por p a r te  de —
(3 0 2 . ) Nos homo8 e n tre v is tado con algunos de e s to s  segadores 
-hoy, como es n a tu ra l ,  son ya anclanos— qulenes, aegun su -  
r e l a t e ,  en agotadoras marchas a p lé , con escasos a lim en tes -  
( prlnclpalmentSy toclno  y pan de oenteno ) ascendlan h a s ta  l a  
me se ta  lucense , y de aq u i, atravesando l a s  monta has, l le g a -  
ban a lo s  pantos do reo o lecc lén  de m isses en C a s t i l la ,  a  — 
cen tenares de k llém etros algunas voces. E l re g reso , oon la s  
e scasas  gananclas oonseguldas en e l  In ten se  y agotador t r a -  
b a jo , lo  hacfân de l a  miama forma.
(3S3 } PARDO PARDO, Isau ro  -"O bservaolones sobre l a  économie 
a g ra r la  de G a llc la " . Lugo, 1936.
lo s  a rre n < ^ ta r l08 | adqolsicio& es Astas quo c i f r é  en 350 ml- 
H ones do p e se ta s . SeBalé oomo mâa probable que en 1936 -  
unas dos te ro e ra s  p a r te s  de lo s  lu g a re s  aoaeArados modestes 
eran  ya propledad de campeslnos, y tamblén lo  eran , en l a  -  
mi ama proporolén , de l a  peqcmBa propledad mi f ln o a s  s u e l ta s .  
Las oompras fueron dlsmlnuyendo desde 1922, pero apareo lé  «f 
o tro  be^io  Im prév isib le  t que s i  l a s  re n ta s  dlsm lnuian, au— 
mentaba, en camblo, e l  deseo de vender en lo s  te r ra te n le n — 
te s  aoaudalados a  lo s  o u ltlv a d o re s , porque la s  pagaban ma­
jo r .  A e s te  fa c to r  afiadlé e l  au to r o tro , cual es l a  tenden- 
o la  en toda l a  comaroa g a lle g a  de l a s  Jun tas  m unicipales de 
re p a r te s  y am illaram ientos a  re c a rg a r lo s  t r ib u te s  de lo s  -  
hacendados " fo ra s te ro s " , a qulenes van lentam ente d ec ld len - 
do, por e l lo ,  a vender partlou larm ente l a s  t l e r r a s  s ltu ad as  
fu e ra  d e l m unlclpio de au re s ld e n o la .
Oomo arrendam iento de s e rv ic io s  considéré PARDO -  
aquél que su rg ia  en razén  de que a muohos lab rado res peque- 
Ros le  sobraba tiempo para emplear sus aperos y ganados, — 
u tlliz â n d o lo  para c u l t lv a r  l a s  t l e r r a s  de o tro s  por un ta n te  
alzado que pagaba e l  duedo, reservéndose é s te  lo s  produc te s  
que luego vm ideria a l  que p re s ta  e l  s e rv ic io  o a o tro  c u a l-  
q u le ra .
B ). Begun n u es tra  In v e s tlw o lé n
Para n u e s tra s  con^roas, se puede d eo lr  en térm l— 
nos c a s l  ab so lû tes  que lo s  arrendam lentos ru s t lo o s , aân lo s  
de lo s  lu g are s  acasarados, son l e s  denominados "protegldos*^ 
o sea, Eiquellos ouyas re n ta s  no superen e l  v a lo r de ouarenta 
q u in ta ie s  m étrlcos ( 304)* He aqui lo s  re su lta d o s  de n u estra
(30é ) Sobre la  L ^  de Arrendamlentos R ustloos P ro teg idos, —
O O l
Inve s tig a o ié n  s
Comaroa te^Hlbadeo.
-DOcmmTO r # .7 2 -  
(Datos tornados de una demanda de desahuolo, p r e -  
sen tada e l  afio I960): "Arrendamiento do lu g i r  o -
puede v e rse , en tre  o tro s  muohos a u to re s , a  lo s  s ig u ie n te s : 
SERRANO SBHIUNO, Ignacio  -"Ley de 15 do ju l lo  de- 
1954 sobre reg u lac ién  de lo s  arrendam lentos ru s t lo o s  pro te — 
gidos por l a  Ley de 4 de mayo de 1948". Anuarlo de D# •C iv il .  
Separata de l tomo VII, f a s o . I I I ,  pags. 809-828. En l a  pag. 9 
de l a  sep a ra ta  d ice SERRANO que lo s  arrendam lentos p ro teg l— 
dos a que se r e f le r e  l a  Ley d e l 54 "Son muohos, espeolalmen 
te  mi l a  reg lôn  c a s te lla n o —leonesa  y j , a l ^ f  tamblén, en Ga­
l i c i a ;  mènes im portante em e l  problema en la e  r e s ta n te s  ré ­
glons s" Del mismo au to r  i " Dlspo slo lone s  oomplemen t a r l a s  -  
de l a  Ley de 15 de ju l lo  de 1954, sobre acceso a l a  prople­
dad". AnS.Dfi.C», tomo V III, fa so . I I ,  p&gs. 485-496.-GARCIA 
GALAN, Eduardo, y ROiailGUEZ 9)LAN0, F ederico-"C onslderaclo - 
nes sobre l a  nue va Ley de Arrendamlentos Rdatloos de 15 de— 
ju l lo  de 1954".R .E .A .S .n#.8 , ju llo -sp b re  1954, pags.7 y ss<- 
- f r e n te  a  l a s  c r l t lo a s  que se h iclercm  a e s ta  Ley lev an tan - 
su defensa, afIrmando que t r a t é  de e v l ta r  que una enorms ma- 
sa  de fa m llla s  campeslnas s a l le ra n  de l a  t l e r r a  que c u l t lv a -  
ban desde haoe mâs de vein  te  aJSos. C alculan en 8(X).000 -  — 
a r re n d a ta r lo s , de toda EspaSa, que son o u ltlv ad o res  d ire c ­
te s  y persona les de l a  t l e r r a  oon re n ta  no su p e rio r a  CHia—  
re n ta  Qs. de t r l g o .— e l  mismo n#« c l  tado de R .E.A .3. s e -  
encuentra e l  tra b a jo  de Manuel HIDALGO: " S lstem atl zaci6n y -  
y reform a de l a  le g la la o lô n  de arrendam lentos ru s t lo o s .  Al— 
gunas no tas  sobre e l  tw aa".
expXotaolén a g r ic o la , rad icado  en dlcha parro q u la , oompuee- 
to  de la e  a lg u le n te s  f  In o ast 1 , Casa oonocida por *9." oon -  
pose y holganssaa. 2 . "T ." , e ra .la b ra d io  e in c u lte  de 62 4— 
re a s , todo oerrado# 3* Tras da H uerta, lab ra d io  de 50 àreasi» 
4# CortlHas de Debajo de l a  H uerta, lab ra d io  de 1-20 h ec té— 
re a s . 5# OortiSa de A rrlb a , labi^adio de 60-50 A reas. Prado- 
de A rrib a , regadio  de 55-50 A reas. 7# Prado de Moin, rega— 
dio de 29-40 as##is, E s ta s  f  in ca s  son de l a s  h eren c las  In d li^  
sas  de D. . . . .  y D*. • • • • " •  "La demandada l a s  l i e r a  en -  — 
arrendam iento mas de ve in  te  a d o i^ .* ..  "Renta anual: vein ticin  
00 fanegas de t r ig o ,  o sea 1.350 k i lo s  de dicbo c e re a l ,  %  
gân l a  media usual en l a  comaroa; se paga en e l  mes de sep­
tlem bre de oada a B o " C o n f o r m e  a l a s  d lsp o slc io n ea  que— 
rig en  e l  v a lo r d e l p a trén  t r lg o  para re n ta s  de eurrendamlen- 
to s  r u s t lo o s ,e l  importe anual es de 3*645 p e se ta s " .
Comaroa de P a s to r ls a .
a )  Arrendamiento8 de te rre n e s  a  la b ra d io .
A veces, lo s  o o n tra to s  se f i j a n  en una can tid ad  -  
de d in ero , pero son mas fre cu en te s  aq u e llo s  ouyas re n ta s  se 
f i j a n  en e spec ie . Lo normal en o tro  tlempo era  que por oa­
da fe rrad o  de t l e r r a  d es tln ad a  a lab rad io  l a  re n ta  fu sse  de 
un fe rrad o  de c e re a l (12 k i lo s ) ,  muy oorrlentem aute de omi- 
teno; pero aotualm ente se v a lo ra  mâs en t r lg o  (tamblAn un -  
fe rrad o  de t l e r r a  équivale a 12 k ilo s  de e s te  c e r e a l ) .  -  
Se cobra a f in a le s  de l mes de Agosto, o sea,despuAs de l a  -  
t r l l l a ;  s in  embargo, lo s  de lo s  c a se rio s  o exp lo tao lones -  -  
a g ra r la s ,  suslen  comenzar hao la  e l  quince del mes de ootu— 
b re .
b ) A%T%daa^entOR..4Ë mas freouen te  —
que l a  re n ta  sea en d inero  que en e specie  ( c e r e a l ) .  Su dura 
cl&n es de enero a enero#
c )  Azrend^i^œ 'to En montes de p a r tlc u
la r e s  han sldo  poco freouente% debldo a l a  abundanda de — 
montes v ec ln a le s  a b le r to s . H oy,al e s te r  repoblados é s to s , — 
▼an arrendândoiM aq u é llo s ,
Comaroa de Qermade,
Zona_4« te s t i l to lx M ,
Se arrlendan toda c la se  de terx*enos, aunque es mè­
nes c o rr le n te  a rrendar l a  su p e rf ic ie  a  monte»y prado. La — 
re n ta  c o n s is te  normalmente en e specie  (X fe rrad o s  de oente­
no, y hoy mas freouen te  en t r ig o ) ;  no o b s tan te , oada vez es 
mis freouen te  que l a  e specie s lrv a  de m&dulo de v a lo r , so­
b re  todo para e v l ta r  l a  devaluacién  de l d inero , s i  b ien  l a -  
en trega se e fec tû a  en p ese ta s  una vos heoha l a  sencllX a ope 
rac iôn  a r itm é tlc a  de m ultlp llcai*  e l  numéro de fe rrad o s  de -  
o erea l por su p reo io , que no es e l  o f lo i  a l  que se f l  ja  o f i -  
oialm ente sino  e l  mâs r e a l i s t a  y a ju s  tado a  l a  c a te s t ia  de­
l à  v id a , f i ja d o  en oada f e r l a  de septimnbre*
Comaroa del V alle de Lemos,
Son frecu en tes  lo s  arrendam lentos, y aunque lo  — 
son mÀs trat& ndose de labrskdîos, ta sh lén  e x is te  costumbrem- 
de a rren d ar prado. Inc luse  t o j a l  y monte. La re n ta  sue l e  — 
c o n s ls t l r  en dinero mas que en eppecle , y v a r ia  -oomo es l é  
g lco - segun l a  ca lldad  del te r r e n e , Comlensan a r é g i r  en — 
o ualqu ler época de l ado.
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H  CM m  ^  l A
P el ouadro B * .l l  r é s u l ta  lo  a lgu len tes 
E l^ n ^ e x ^  Jl% j^ ljM id %  sus t i e -
r r a s  en re la o l6 n  con e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  re p re s m ta  — 
e l  13,77 por 100. E l mayor po roen ta je  -e levad ialm o- lo  d&- 
l a  ooaarca do Rlbadeo (zona d# C ^d o fe ita ), oon e l  39,68^ -  
seguida de l a  de B asto rlaa  (V ian ), oon e l  3 3 ,^ 1  7 e l  m is- 
peqiiefLo lo  proporolonan l a s  oomaroas do Gorge (C erceda), -  
oon e l  l f8 2 , y Monforte de Pemos (P lS e ira ) ,  oon e l  2,31# -  
Se apreo ian  aqui grandes o sc lla c io n e s  mi lo s  d a to s , lo  oual 
tie n e  su exp llcao ién  ju r id io o -so c lo lé g loa t en Ribadeo nos- 
l a  dan lo s  r e s te s  del an tlguo  se&orio de l a  propledad te ­
r r i t o r i a l ,  que desde haoe algun tletqx» no l le v a  e l  o u ltiv o  
d ire c te  de l a  t l e r r a ;  en Oorgo, e l  espeo ia lisim o réglamn -  
econ6inioo—fa m ilia r  y su ceso rio , y ma M onforte, e l  fonde de- 
un aparen te  r&gimen znasivo de c u lt iv e  d ire c te ,  que no es -  
o tro  que e l  àb sen tisao  mas ra d ic a ls  e l  que l le v a  consigo -  
l a  dejac iôn  del c u lt iv e  s in  ningun rdgimen de tm ienoia im 
ta n te  que é v ité  l a  inou ï ta r a  de l a  t l e r r a ,  exoeptuando e i ­
de p reoario  omno en su lu g a r se verâ# Pero e s te  nos l l e v a -  
a l  s ig u ien te  re su lta d o  de n u e s tra  investigaci& as
1 de l arrendan^ento e s ^
la^ausen^ ia  d e l de l lugeur dcmde £sjtan s i t w  —
B}^ f  inoast#  Pebe con t e s t e r a  a f  iim a t 1 vament e a  e s ta  pre— 
gunta, pues, d e l t o t a l  de p ro p ie ta r io s  de l a s  mue s t r a s  que 
a rrlen d an  sus t ie é ra a ,  e l  78,93 por 100 viven fu e ra  de don 
de rad ican  is ta s #  En e s te  punto, e s tà  en cabesa l a  comaroa 
de Germade (Cas t id e  i r a s ) ,  oon e l  93v^3 por 100, seguido de 
l a  comaroa de l V alle de Lemos (P iR e ira ) , oon e l  88,88 p o r- 
100; e l  po roen ta je  mas bajo  -3 0 ,0 -  corresponde % l a  oomar- 
oa de Oorgo ( Gerce da)#
E l Ju^^dataz iO B  es e l  de 280, —
que o u ltlv an  la s  f ln o a s  de 357 p ro p ie ta r io s , lo  que supone- 
que Wy 83 a r re n d a ta r io s  p w  cada 100 p ro p ie tax lo s  arrexida- 
dores# En l a  zona de C edofe ita  de Ribadeo l a  media e s  l a  de 
que a  cada a rre n d a ta r io  l e  corresponden dos p ro p ie ta r io s  —
( matem&ticamente, 1 ,9)*  Lo normal son l a s  aa iestras en l a s  — 
que e l  n* # de lo s  que a rrien d an  es  su p e rio r a l  de lo s  à r r m  
d a ta r io s ,  pero hay algunas en que sucede a  l a  in v e rsa ; a s i -  
courre en Ceroeda de Oorgo y P re i tu je  de Samos, donde oada- 
dos a r re n d a ta r lo s  tra b a ja n  l a s  t l e r r a s  de un p ro p ie ta rio #
El__nm%8^ ai% en(^(^s (1« 363) puesto  en
re la o ié n  oon e l  t o t a l  de f in o a s , e s tén  o no arrendadas, —  
(14*339) nos da e l  re su lta d o  de que de oada c ien  p aro e las  -  
cas! onoe ( e l  10 ,9 ) e s té n  arrendadas# iq u i  sobre Mile oon — 
gran d ife re n c ia  en mas l a  oomaroa de C edofeita  de R ibadeo,-  
oon e l  33,07 por 100, perteneolendo e l  mlnirno a l  TaUe de -  
Lemos ( fIBeira]^ oon e l  0,98 por cien#
Un o o e f io iw te  aproximado a l  a n te r io r  ( e l  1 0 ,3 0 )- 
es  e l  que se ob tiene para l a  su p e rf ic ie  arrendada (299 has# ) 
en re la o ié n  oon l a  t o t a l  su p e rf ic ie  de l a s  mue s t r a s  (2.9024 
h as . )• Por zonas, e l  m&ximo corresponde a  C edofeita de R ite  
deo ( 32, 33) y e l  mlnlmo a  Ceroeda de Oorgo (0 ,93)*
azrenc^<% ^ o r
men en re la o ié n  oon l a  su p e rf ic ie  to t a l  —
arrendada aloanza e l  24,44 por 100# S I m&xiTO corresponde a 
Cerceda de Corgo, oon e l  100 por 100; l a  exp lioao i& i, una — 
vez mas, volvemos a j u s t i f io a r l a  en e l  genuine sistw aa suoci 
so rio  y eoon&mi00—fa m il ia r  (oonfrén teM  oon e l  ouadro nfi #2)# 
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Todoa asto e  datos petra s e r  pXsnamsnte s lg n iflo a tX  
TO 8 n so es ltan  com plstarss oon o tro s  quo nos szp liqusn  Xa re
to tsa id a d  J»_3a ,^ rop i«Ji^  r ^ t l c a  d«_4et«j *# t e e i r ,  e l  #1- 
p ro p le ta r lo  so Xlmita a oeder eX cuXtivo de una p a r te  de sa  
propledad» o s i  se ab s tlen e  pXenammite deX ouXtlro» oedlënm 
doXo 9n su totaXldad# La expXl#aol&n nos Xa proporoiona eX- 
ouadro n#.X2#
aig^lendem ^
jBroi!ÉAÉ%É ( *&3.o se exceptuan aXgunas veoes- 
Xas t l e r r a s  a monte» prlnolpaXmente» s i  est&n repobXadas» -  
oomo sueXe suceder en Xa coata}» en reXaclén oon Xa totaXl«» 
dad de arrendadores es eX de 59# 0$# BX mlxlmo corresponde -  
a Xa comaroa de Lugo (Aday )» oon eX 90» seguida de l a  oomeg 
ca deX TaXXe deX Eo» oon e l  76» 66. SX mlnirno es para Pas to-» 
r lz a  (Vlan)» oon e l  37»X7# En camblo» Xa oomaroa de Ribadeo 
(C edofeita)»  aunque oon un poroen ta je  no despreolabXe» pues 
to  que es  eX 63»X5» no e s tà  en e s te  punto aX nlveX que le  -  
corresponde por lo s  datos a n te r io re s ;  e s te  es debldo a  Xa -  
oompXeja tem atlca a r re n d a tlo ia  de e s ta  oomaroa. En efeo to » - 
dentro deX 36»83 por XOO re s ta n te  e s té n  aq u e llo s  propie ta ­
r i e s  que por simple oomo d l dad en eX ou ltlvo»  por ejempXo» -  
por eX aiejam iento  de Xa casa de labor» oeden en arrendsi- -  
miento aXguna o algunas paroelas» pero» aX mismo tlempo por 
eX motlvo con tra rio»  se oonvlerten  en a r re n d a ta r lo s  de p a r-  
c e la s  de o tro s ; y toda e s ta  trama se compXioa oon eX ouX tl- 
vo d irec to»  c a s l slempre personal» d e l r e s t e  de Xa prople­
dad.
Los £ue estand^ Z
_àe_su j ^ p l e d ^ »  en oomparaoién oon eX numéro to ta l  de a rren  
dadores ausentes» rep resen tan  eX eXevado poroentaje deXTCV^T.
E l ta a to  por daOL 3i>LJSfS*3fV& ÈKj-SflJ’&L
a ^ i jH O ^  ewjg02% % &  “  re la c lo n  oon e l  %
t a l  de p a ro e las  arrendadas (en  g en e ra l)  a lo an sa  e l  68 ,45 ,
m . % :
lntegK^% d en relaoiA n oon l a  t o t a l  œ p e r f ie le  a rre n dada  im- 
p l ic a  e l  57fS9 por 100#
3#- LA APARCSHIA (305 )#
A)# En l a  dootrina#
(305 } Sobre l a  ap a ro e ria  en general» e n tre  o tro a  muohoa auto  
res» puede consul ta r s e  as CASSO T RCBffîRO»!#-’* A paroeria ag riro  
l a  y peouaria" #Bdlt# Oalp#»Kadrld» 1%2-» para  q o iln  l a  aparcg
r i a  a g rio o la  no puede o a l l f lo a r s e  ezeluslvam ente n i  de so c le -  
dad n i  de arrendamiento» sino  de oon tra to  independlente y eje 
peolal» oon e s to s  o arao te ress  a )  Se a p llo a  s6 lo  a  lo s  p red lo s  
r& 8 tleo s |b ) oonstltuye  una foxiaa de oesl6n tem poral d s l  uso y— 
d ls fru te » y  o) e l  p reo lo  no c o n s is te  en m et£lloo»slno en una p ar 
te  p roporc lonal de lo s  frutos.-***Asimiamo se descubre en e l l a  
una no ta  de oooperacl6n o oolaboraol6n e n tre  e l  c a p i ta l  y e l  -  
trabajo»  rep re sm tad o  e l  primero por e l  duefio de l a  t l e r r a  y 
e l  segundo por a l  £i;d^i^€to^apargeTO ^jie^U em **. La aparoeria 
peouarla l a  define  (pag . 26) omM) " e l  c o n tra to  por e l  que una 
de l a s  p a r te s  en trega  a  l a  O’tera im determinado nâmero de oaW 
sas de ganado para  que lo  custodle» n u tra y  u t l l l o e  bajo  l a s  oog 
d io lones estlpuladas"* .-BERRAIR3 MARQWl» Miguel -^La aparoe­
r i a  y e l  tra b a jo  agrioolas** .R.B.A.$%n#.17» o c tu b re -d lo lo o b re - 
de 1956» pâ|p3.7 a  29.->» æ b a la  l a s  no tas  comunes y de d l s t%  
oi&n en tre  l a s  f ig u ra s  de l co n tra to  de tra b a jo  y l a  aparce— 
r ia "  .L02AR0 SSRHALtA»M.—"Hotas c r l t lo a s  sobre l a  n a tu ra le s a -  
de l a  ap a ro e ria  ".B>S.A.S.»nt «3»a b r i l - ju n lo  de 1953tpégs.87 sl07*
Bloe Vi cent# RISOO ( j0 6 )  que en G a l id a  lo a  oom- 
t r a to s  de ap a ro e ria  v a rian  espeoialm ente en la e  t l e r r a e  t e  
ja s  y en l a  montaSa. Bn muotee oomaroas d e l cen tre  soele  — 
se r  a medlas_en e l  v a l le  y a l  J|0£olo  en l a  w)ntaBa# 21 o<m 
tr a to  normal c ree  que es  e l  a lgu len tes e l  due do cede a l  %  
sero  l a  oasa y t l e r r a s  por tlempo Indeterm lnado » oon l a  — 
ob llgao l6n  de a v ls a r lo  con un ado de a n te la c lé n  a l  q u le re -  
eoharlo . La slm lente es puesta  por e l  daedo o por ml tad# -  
E l duedo levan ta  l a  ml tad  del produoto de l a s  t l e r r a s  de -  
lab ra d io ; l a s  pa t a  tas» l a  huer ta» l a  fru ta »  son en muohos- 
casos integram ente para e l  casero# 21 monte se emplea para 
abono de l a s  t le r ra s »  y e l  duedo cede l a  led a  a l  casero# -  
E ste  pone e l  trab a jo  y paga la s  médias y » muy c o r r le n te — 
mente» l a  mitad de l a  oontrlbucidn# Si e l  casero paga una- 
^ s j l v a ^  -e s  decir» ro tu ra  una t l e r r a  inou ï t a -  por lo  ge­
n e ra l no paga a l  duedo mas que e l  te ro lo  del is^duoto» o -  
tan  solo l a  simien te» o nada# E l ganado puede s e r  de uno o 
de o tro . SI es d e l duedo» a l  e n tre g a rlo  a l  casero se haoe— 
una tasaoiân» que oonstltuye  lo  que se llam a o en caso 
de venta  de una res» e l  excédents de l preo lo  de ta sa c ié n  -  
se re p a r te  por mitad» y l a s  c r ia s  y produoto s del ganado -  
se d iv iden por mitad# Si qulen pone e l  ganado es e l  casero»
-LUCAS PERNAELE2- "Relaolones a s o c la tlv a s  no s o c le ta r la s " »- 
pags. 67 a 69 y 71 a 73#- En l a  doo trin a  ex tra n je ra s  CARRA­
RA» Giovanni-" Funolén produo t l  va y capaoldad s o c ia l  de l a  -  
m ediarla".R .E .A .S.» nf.9» o o t.-d lc .»  1954» pags. 7 y s s .  — 
Iraduooién de A lejo LEAL.
( 306) "Sobre l a  sooledad y propledad en G a lic ia " . H ev lsta  de 
T ra te jo»n# .2 , feb re ro  de 1949» pags# 104 a 110. M adrid.
todos lo s  produotos suelen  s e r  para él» pero , entonoss pa— 
ga por l a s  herbas ( lo s  pastes)»  por lo  general» un ta n to  en 
m etélloo  ( 3Q7 ) , E ste  o on tra to  tlpo» s igaé  dloiendo RISOO» -  
no exoloye numéro slslm as varledadess o se co n tra  t a  que todo 
vaya a  médias» o que e l  casero  pague un tan to  f i  je» en f r u -  
to  o en dinero» o que pague por l a  h u e rta  ta n te s  capones o - 
huevos» e to .»  e tc .  Tamblén se dâ en aparoeria»  sobre todo -  
en l a s  oomaroas de mlnlfundio» f ln o as  a ls la d a s  o solam ente- 
ganado o h as ta  g a l l ln a s .  Lo Importante» term ina dloiendo es 
te  autor» de l a  in s t i tu o iô n  de lo s  casero s e s  que no sean -  
sim ples aparoeros o a rren d a ta rlo s»  slnoq ie  re s id e  en que a l  
oasero se confie  una ex p lo tac ién  con su fam ilia»  en que e s -  
uno de lo s  amdlos para l a  conservaoién de lo s  patrlm onlos -  
fam illeures ( 3O8 )
( 307 ) Mas simple parece e l  denominado ** co n tra to  ganadero de 
re p o s lc ié n "» tamblén conocido por e l  de " r e o ib lr  ganado a -  
rep o sic ién "  » e x ls te n te  en Extremadura» Cordoba» Huelva» Se­
v i l l a  y en A lentejo  de P o rtu g a l. Téase e l  tra b a jo  de l p re s -  
b i te ro  D. José Antonio INFANTES FL0HI2X) "E l co n tra to  ganai^ 
ro  de re p o s ic ié n . Su n a tu ra le z a  ju r ld io a " . R.E.A.S.» n@.15» 
de a b r i l - ju n io  de 1956. Lo define  como "aquel co n tra to  p o r- 
e l  que una persona se encarga del culdado y alim en tao ién  d s l 
ganado p e rten ec ien te  a o t r a  a  camblo de una suma de d in e ro - 
en m etâllco  que r é s u l ta  de multiplioeu? e l  n@. de a rro b as  — 
que en su peso aumente dlcho ganado por e l  preolo  sehalado- 
a cada a rro b a" .
(^96) C fr. sobre e s ta  m ateria  a  OTvRO PELRAYO»Ram én-"Hlstoria 
de G all za". Vol .I I»  pags. 191 y 192 .E d it  .Nés. Buenos A lres»1962. 
-y  a  VILLANUEVA»V alériane — "G eografla General del Relno de- 
G alic ia" » pag. 154. B arcelona.
Antonio R0SK3N (309 ) propuso Xa form allzaol6n por 
e s o r l to  j  âuraoién minima# a  faX ta de paoto» de dos ro ta — 
clones de c u ltiv e  a  l a s  a p a ro e r ia s  ouando se oonstituyan  -  
en eu doble iwdalidad» r é s t io a  y peouarla sobre unldades -  
oompletae de c u lt iv e  fa m il ia r  y e l  duefio de lo s  fundoe su - 
m in is tre  In lo lalm ente casa-v iv ienda  y lo  su f lo le n te  para  -  
lo s  demés usos» lo s  ganados» lo s  astab les»  aperos y maqul- 
n a r la  que l a s  p a r te s  convengan» â lrlg l« ad o  efeotivam ente -  
l a  ex p lo tac ién , s in  que su p a r tlo lp a c lé n  exoeda de l a  ml— 
ta d  del produoto b ru te ; inc luyé  tamblén en l a  propuesta l a  
o b llg a to ried ad  de una o o n tab llld ad  elem ental por duplloado 
( 310) a s i  oomo l a  sugerenola de que l a  le g ls la o ié n  Imprima 
a e s ta  f ig u ra  ju r id lo a  auténoma e l  e s p i r l tu  de "empresa" -  
(311)»
PAZ ARES» para G allcla» sefiala l a s  s ig u le n te s  — 
o la se s  de a p a ro e ria s  (312 )$ a )  La de l lu g a r  aoasarado» que
) H030K FEREZ» Antonio -Ponenoia t l tu la d a  "O rdenacién- 
ju r id lo o -a g ra r la  de G allc la" » pub 11 cada en l a  "Memorla d e l 
Congre so S lnd loa l A grarlo de G a llo is" . Santiago de Compos­
t e l a ,  septlem bre de 1949#
(310 ) Sobre l a  fu e rza  p ro b a to ria  de l a  l ib r e  te  d e ja ^ a ro ij^  
r i a  en m ate rla  de deudas d e l ooncedente o del aparcero e s -  
o r lb lé  Prwioo FATICHM 3^-"Rote sulLa e f f lo a o ia  p ro b a to ria  -  
de l l i b r e t t o  oolonloo" # A t t l  de l a  Seconda A ssM blea I.D# 
A.I.C» de F lorenoia» pâgs» 367 y ss» Mll&n» 1964#
(311) LOZÂRO SERRAI TA -ob» c l t» -d l(^  que e l  nuevo Cédlgo -  
I ta l ia n o  toma oomo oonoepto c a rd in a l e l  de "empresa a g ra r la t
(312) "Régimen de l a  ap a ro e ria  mi l a  Compllaoién de Dereoho 
F o ra i de G alio ia" »Rev.G ral.de L.y J .»  Marso de 1967.
es  l a  t lp lo a ,  por l a  que se cede a l  aparoero  e l  use y d ie— 
f ru te  de uma exp ietao l6n  agrloo la»  oomprendlendo toâos l e s -  
elemmitos de l a  mlema# 2e un oon tra to  oompleje que ooapren* 
de e l  d is f ru te  de l a  casa# l a s  f in o a s  la b ra n tla s  y l e s  @a— 
nados de l a  exp le tao l6n  y l e s  prados, p a s te s  y mehtes de l -  
lu^ gSLT aoasarade# f in ,  que# en parec ida  forma a le  que -  
ooorre eon l a  aa^oveH a cata lans*  conoorren w  l a  ap a ree ria  
de l lu g a r aoasarade elem entes p rep ios de l a  aparcer la  * del-* 
arrendam lente de ce sas* del azrendamiento de sem rlcles * eto% 
pero sustancialm ente preponderan le s  prlmeros# b)* l a  a p a r-  
c e r ia  de f in c a s  a ls ladas*  no c o n s t! tu t lv a s  de f in c a s  a g ric e  
l a s  t ie n s  tambl&n ex istenc ia*  pere careoe de esp e c ia lid a d es . 
e ) .  Respecte de l a  ap a ro e rla  pecuaria  g a lleg a , bay que d is -  
t in g u ir  l a  de l e s  ganados incerporades a l  lu g a r aoasarade y 
que forman p a r te  d e l ** coaplexus** de e s te  t ip e  de aparceria*  
y l a  ap a rce ria  pecuaria  en sen tid e  e s tr io to *  en l a  que e l  -  
unice contenido del con tra ts*  en e l  que se excluye toda r e ­
f e r e n d a  a l a  cesi6n  de fincas*  es l a  cesi6n  de anim ales — 
per e l  p rep ie t a r i e  a  favor del aparoero para que le s  ou ide- 
y se s irv a  de e l l e s  y de sus produc te  s* oon un re p a rte  p re -  
porc ional de l e s  bén éfic iés*  E sta  u ltim a modalidad* **expo­
nents de l a  penuria  del agro re g io n a l y de la s  eacasas posi 
b il id a d e s  de l e s  o u ltiv a d e re s  de l a s  t i e r  ras* que ca rec lan - 
de medios p rep ios ;mra l a  adquisici& n de l a  ganaderia neee- 
s a r ia  para  l a  exp ietao i6n  agrioola*** l a  c a l i f i c a  e l  au to r  -  
de **pooe sim pâtioa y nada dessab le  v a r ia n te  de l a  aparce- -  
r l a " ;  y n o se tro s  mismos bernes ten ido  ecasi6n  de oomprobar -  
personalm ente su sub s i  sténo i a  en alguna ooisaroa* corne en l a  
de P alas de Hey (p a rreq u ia  de O arte lre  )*d)La aparceria  f e r e s -  
ta l*  de escasa raigambre* m&s b ien  es  una in s titu c i& n  -  -  —
a t ip ic a  oon rasgos proplos de l a s  re la c io n e s  de custodiayde 
se rv lo lo s , en l a  que Xa mlaion d e l enoargado ee e l  oui dado- 
y v lg l la n c ia  do lo s  a rb o le s  d e l propie ta r io  median te  una — 
contraprest8bOi&n«
B)* Sn l a  G om pilao ifn .  (
La OompilaoiAn g a lleg a  en au Expo a i d  6n de Moti— 
VOS enouentra muy ju s t if ic a d o  e l  ocuparse de l a  ap a rce r ia  
"Las fa m ilia s  no p ro p ie ta r ia s  d is f ru ta n  de l a s  f in c a s  ooao- 
s i  a  e l l a s  p erten eo ie ren * h ab itan  l a  casa y dependenoias — 
ajenas* ou itiv a n  la s  t i e r r a s  de leibnr y aprove<dian lo s  pro­
duo to  s acoeso rios de lo s  montes* s in  e s t a r  su je ta s  a l  pago- 
r ig id o  de l a  merced* como suoede en lo s  arrendamientos* aun 
an te  1% p4rdida de la s  coseohas por e s te r i l id a d  de l a  t i e — 
r r a  arrendada o por cases f o r tu i t e s  o rd in a r io s . Sal es  l a  -  
raz6n de que e s te  négocié p a rc ia r io  go ce de gran predicamen 
to en G alicia* y de ah i también l a  neoesidad de reglam ente^ 
le  debidamente* por cuanto su desenvolvim iento se h a lla  ca— 
re n te  de norm ativa e sc rita *  entregado to ta lm sn te  a l a  regu - 
lao ién  oonsuetudinaria" • £n e l  t l t u lo  te rc e ro  se con tien s -  
toda l a  regu lao l6n  de l a  a p a rc e r ia  (a r ts *  59 a  83)* ademas- 
de en la s  d isposio iones t r a n s i to r ia s  te ro e ra  y ouartas
D iaposlciones £onera^e£ de_la Se re g ir â
por e l  t i t u l o  de su co n s t! tuoi&n y* en lo  no p ré v is  to  en 4l* 
por l a s  normas de l a  Compilaoién; asibos se in te rp re ta r£ n  —
( 313) Amplios com entarios de e s te  te x te  le g a l  han hecho PAZ 
ARES -ob* o i t* -  y MENERiagZ-  VALBBS -ob* oit** page* 115 a  —
151.
tenlendo en cuenta la s  co s tu m b m  del lageir» pudiindose In i^  
e a r por lo s  aparceros lo s  b o neflo io s quo l e s  eonoede l a  l e — 
g l8 lao i6n  genera l de surrendamlentoe ro s t io o s  (a r t*  59)« La- 
a p a ree r la  convenida s in  fijao l& n  de p laso  se entender& oon- 
oertada  por dos abos y f ln a l l s a r i*  seg&n l a s  oomaroas* e l  -  
d ia  de San Miguel* e l  de Todos lo s  Santos* e l  de San M artin 
y e l  de San S llv e s tre  del aSo correspond!ente (a r t*  62)*
La^ajgaroerj^^ajprJ^oola on^gan^r^* Pueden se r  obje 
to  de apeiroeria a g r ie o la  l a s  f in c a s  r& sticas  de cu a lq u ie r -  
clase* s in  que p ie rd a  t a l  o a râ c te r  por e l  heoho de compren- 
der l a  oasadb lab o r y sus dependenoias (a r t*  64)*
La a p a rc e r ia  del " lu g a r  acaaarado", E ste  " lu g ar"-  
comprends l a  casa de labor* ed ificao ione  s* dependenoias y -  
terrenos*  aunque no sean oollndantes* que const!tuyan  una un^ 
dad org&nioa de exp lo tacl6n  agropeouarla y fo re s  t a l  ( a r t  *66)* 
E l p ropie  ta r io  y e l  aparoero sum in istra ran  l a s  sem illa s  y 'pa, 
garan l a s  oontribuolone s e impuestoe que graven l a s  fin ca s* -  
lo s  seguros de l a s  coseohas y lo s  gastos para  com batir l a s  -  
enfermedades de la s  p lan tas*  proporcionalm ente a lo  que cada 
uno re p re se n ts  en lo s  f ru to s  (a r t*  67)• Sera de cuenta exclu  
Siva d e l p ro p ie ta r io  e l  sum inlstro  de lo s  aperos e In s tru -  -  
mentos de lab ran sa  que se denominan "mayores" * como carro* — 
arado y o tro s  (a r t*  69)* y de cuenta del aparoero todos lo s -  
tra b a jo s  o rd in a r io s  que re q u ie rs  l a  e f ic a s  exp lo tacion  d e l -  
"lugar" y l a  apo rtac i6n  de lo s  instrum entos de lab ranza  "me— 
nores" para  ese f in  (a r t*  70)*
Pueden s e r  ob jeto  de esa — 
a p a rc e r ia  lo s  anim ales su sc e p tib le s  de aproveohamiento p a ra - 
l a  ag rlc u ltu ra *  l a  indus t r i a  o e l  oomercio# No podra pac t a r ­
se que e l  "mantenedor" o aparoero su fra  en au to ta l id a d  l a  -
p ird id a  del ganado* n i  que e l  "ponedor** o propie ta r io  l le v e  
una mayor p a r te  en l a  ganancia* o que re o ib a  a l a  conolusiôn 
del oon tra to  mâa de lo  que aporté* n i  que quede relevado de 
l a  eviooi&n y saneamiento (a r t#  72)#
En l a  f o r e j t a l  e l  p rop ie  ta r io  de d e r —
ta s  f in o a s  o o n c ie rta  e l  ouidado y v ig i la n c ia  de e l l a s  oon -  
una o v a r ia s  personas para que e s ta s  ouidmi y v ig ile n  l a s  -  
p lan tac io n es a rb é reas  e x is ta n te s  o que se ore en* otorgando- 
a  oambio e l  aparoero lo s  aproveohamiento s seoundarios que se 
determlnmi y» en su caeo* l a  p a r te  a l lc u o ta  que se e s p e e if i  
que cuando se procéda a l a  ven ta  de lo s  â rb o le s  a ouya p l%  
tao i£n  y ouidado haya oon tribu ido  (a r t#  79)#
La aparceria*  en fin*  que tuvo gran im portanoia -  
en G alicia* sobre todo l a  mas tip io a*  l a  del " lu g a r acasara  
do" se encuentra en c r i s i s ;  y lo  grave* como dice PAZ es — 
que e s te  e s ta  lig ad o  a  un fenômeno de mayor alcances l a  — 
c r i s i s  d e l oampo gallego  (314 )#
(314 ) Por o tra  parte*  es  an tigua  l a  discusi&n sobre l a s  ven 
t a ja s  e inconvenientes de l a  ap a rce ria  y sobre s i  conviens- 
mantener e s ta  in s t i tu c iô n  o suprim irla#  CA3S0 -ob . c i t . -  de 
fend ié  l a  a p a rc e r ia  a g r ic o la  por que "conduoe a l  progreso -  
ag rio o la  y a l  b ie n e s tq r  so c ia l"  y "es  mas apta* mâs po ten te  
y u t i l*  eoon&mica* s o c ia l  y jurld ioam ente * que e l  arrenda— 
mi en to " . CAR ARA -o b . c i t . -  Tambi4n es  p a r tid a r io  de a lla#  -  
opinando que debe s e r  respetada* a i  b ien  debe adap te r se a  -  
l a  tAonica y eoonomia avanzadas# LOZANO -ob» c i t .  -dp ina  — 
que no es  conveniente una p o l i t i c s  l e g l s l a t lv a  de fomento -  
de l a s  formas aparceras* sino que " e l  le g is la d o r  debe persgi 
neoer n e u tra l  f re n te  a  lo s  con tra tan tes*  e in  t r a t a r  de in —
0 ) .  Seg&n n u ea tra  in v s t ig a c ié n  
Oomarcas de Geroœide y TlXlaXva
a ) A par^erias^de X&bra^ojB«- Lo normeil e s  que e l  p ro p le ta— 
r io  oeda tan  sôlo  l a  t i e r r a  s in  a p o r ta r  sem lllae  n i  abonos. 
TamblAn a  cargo excloslvo  del aparoero e s té  e l  segar l a  co- 
sécha de c e re a le s ; segun va reoolectando* lo s  œoyos^ ( haoes- 
o g a v i l la s )  lo s  va agrupando» en l a  mlsma parcela* por con- 
juntos* forssuido m e ^ j^ e #  Cuando l le g a  e l  d ia  de £ 0<^Uer;;- 
£ ^ r u t »  a v isa  a l  p ropie  t a r io  para procéder ambos a r% tar__- 
( r e p a r t i r )  l a  cosecha; efeotuado e l  repeurto* cada uno se -  
H eva  su p a rte  a su reap eo tiv a  meda ( oon jun to  to t a l  que s e -  
d ep o s its  en l a  e r a ) .
E sta  operaoi6n depends fundamentGÜjnente de c6mo -  
se haya pactado l a  p a r tlo ip a o lé n  en lo s  b e n e fio io s . En lo e -  
mas de lo s  casos se ré se rv a  e l  p ro p ie tq rio  un o un -
£ u a r ^  de l a  cosecha, siendo hoy cada vez m6s frecuen te  el que
f l u i r  en l a  forma a  que se qu ieran  acoger". BALXiàRIN -"As— 
peotos in s t i tu c io n a le s  de l a  adaptaoi&n de l a  empresa a g ra -  
r i a  espahola a l  d e sa rro llo  econémico y s o c ia l" .  R.E.A.S.* -  
nfi.62* enero-niarzo de 1968 -  se In c lin a  por l a  postu ra  de -  
co n sid e ra r a l a  ap a rce ria  como arrendam iento p a rc ia r io  ( e s -  
deoir* como re n ta  a l a  parte*  aunque mejor re n ta  en d in ero - 
que en eap eo ie ). Nosotros c reraos que l a  ap a rce ria  debe man 
tenerse*  y* sobre todo en G alicia* l a  de l lu g a r  acasarado*- 
por l a  f in a lid a d  eooném ico-social que a&n cumple; su p roh ib i 
cl6n a ta c a r ia  l a  l ib r e  autonomia con trac tual*  y s u b s i s t i r ia ,  
aunque reducida* meroed a l a  fu e rza  de l a  co stuab re .
KJ L,'
d a rse  ta n  s6 lo  oon e l  ah o ra  b ien*  e l  r e p a r to  m ate­
r i a l  e s  a s l :  Por ejem plo* s i  e s  a l  t e r o i o ,  e l  o u l t iv a d o r  eg 
p a ra  e l  p rim er p a r  de moyog p a ra  é l  y lo  mlsmo haoe con e l -  
segundo* h a s ta  que l l e g a  a l  t e r o e r  p a r  que lo  a p a r ta  p a ra  -  
e l  duedo; de nuevo toma o t r o s  dos p a re s  p a ra  s i  y se g o id a —  
mente a p a r t a  e l  d e l  p ro p ie  ta r io *  y a s i  suoe slvamen t e  h a s t a -  
e l  f in a l#
Una v ez  r e n t a ^  au p a r t io ip a o i& n * e l  amo p ro o e d e -
a  l a  m alla^ ( t r i l l a ) de l a  mlsma* p o r su  c u e n ta ; y  o t r o  ta n ­
te*  n a tu r a l  mente * haoe e l  c e s io n a r io  o aparoero#
En l a  a p a r c e r ia  de pa t a  t a s  no e x i s t e  n inguna p a r -
t i c u l a r i d a d  en l a  comaroa de Germade* p e ro  s i  V i l l a lv a  -  
(y  l o  mismo se  nos ha Inform ado que e s  u s u a l en l a  zona d e -  
P acios*  p e r  t  ene c l  e n te  a l  A yuntam iento de C astro ^d s  Reÿk E n - 
e feo to *  e l  p ro p ie  t a r i o  pone l a  t i e r r a  y e l  ap a ro e ro  e l  t r a -  
b a j o , a s i  como* generalm ente*  l a  s e m il la ;  e l  àbono no se em- 
p lea*  pues e s te  s is te m a  o r  d in a r  lam ente se  u t i l i z a  en  t i e -  -  
r r a s  de monte que se  r o tu r a n  de cuando en w a n d o . Se pac t a ­
l a  p a r t l c ip a c ié n  por su rco s  o r e ^ s u  Asi* s i  e s  a l  t e r o i o *- 
se  oom ienza ap a rtan d o  e l  p rim er su rco  y e l  segundo p a ra  e l -  
a p a rc e ro  y e l  t e r c e r o  qusda p a ra  e l  due ho* sigu lA ndose a s i -  
en e l  re p a r to #
En e l  c u l t iv e  d e l m aiz no se co n o œ  l a  e x p lo ta c l6 n  
en r ig im e n  de a p a r c e r ia  en  e s t a s  oom arcae.
b )  A p a r^ e ria s^ d e  j ^ j | t o # -  E l a p a ro e ro  se enoarga  de s e g a r  l a  
h ie rb a  p a ra  e l  due ho* s in  r e te n e r  p a ra  s i  nada de l o  s e g a -  
do# Pero* en caobio* una vez  que ha e feo tu ad o  e s a  t a r e a  y -  
l a  de l a s  la b o re s  com plem entari a s  oomo l a s  de l im p ia r  l o s  — 
regoe_ o surcos*  In d is p e n s a b le s  p a ra  e l  d re n a je  o e l  r ie g o  -
(segûn sea 4poca de IXuvlas o de e s t l a j e ) ,  y de ex tend ldo- 
e l  àbcmo* que es  de cargo de l p ro p ie ta rlo *  t ie n s  dereoho a  
que su ganado se aproveohe del im sto de l a  s ig u ien te  forma: 
de l b ro te  de oto&o* d#mominado .^ to n ia  (o  sea# otofiada)* — 
del pastoreo  de in v iem o  y de l b ro te  o o u to q ^  de primavera# 
De esas  expresiones r é s u l ta  l a  denomlimoi6m t ip io a  que se -  
l e  dâ a e s ta  modalidad de a p a ro e rla : ♦
o) Apazgeria de^^ugiW .-
a* ) Ovino^ Tuvo v ig en c ia  en o tro  tiempo* pero en - 
l a  ao tu a lid ad  ha oaido en desuso* s in  duda por escasear es­
ta  c la se  de ganado y se r  s u s t i tu id o  por e l  vacuno*
b * ) VaounOj  ^ Tiens c ie r ta  f  reouencia en l a  comaroa# 
Una vez ad q u irid a  l a  r e s ,  su p ro p ie ta r io  l a  cede a o tra  per 
sona para que e s ta  ouide de l a  allm entaolôn del ganado y — 
abone medioinas y honoreurion d e l v e te r in a r io ;  l a  loche» msw 
teo a , eto#,quedan en b enefio io  del ouidador. Una vez deduo^ 
do para e l  oedente e l  c a p ita l  aportado* l a s  c r ia s  se re p a r -  
ten  a médias e n tre  lo s  dos co n tra tan tes#
d) Se_^(^n_caao8_ejpec^^e8 en que l a  con trap restao iô n  del -  
apeuroero c o n s is te  en l a  r e a l i  zaolôn de tra b a jo s  manuals s* -  
A si:
a# ) En lo s  &rboles d e l propie ta rio »  é s te  l e  persd 
te  a l  aparoero reooger l a s  h o ja s  oon e l  f i n  de haoer e s t i é r  
co l; generalmente, l a  reoogida se h aœ  en l a  fxaga (bosquec^ 
l i e  de ro b le s )  o e l  (arbolado  de oastafSos)» tan  —
abundantes en toda G allcia# La operaciôn» que se r e a l iz a  — 
u tiliz a n d o  un r a s t r i l l o  (^ % ^ij^*  es  oonocida con e l  nombre 
de ap^fia3^^a_f£lla o £®ooj^er_a_fjolj^#^ A oambio» e l  recoge—
dor de l a s  ho jas ofreoe a l  dueho su tra h a jo  personal en cua l 
q u le r ta re a  durante un d ia  o dos#
b * ) Hay o t r a  oostuabre que se dâ en lo s  te rren o s  -  
destinados a prado* C onsiste en que e l  aparoero se aproveoha 
de lo s  pastos* y* en oompeneaoiân$ en favo r d e l oedente s6 lo  
se ob lig e  a s e ^ r  y a m eter l a  h ie rb a  d e l p rop ie  ta r io  en l a -  
j ^ ü l o i r ^ o  h e n il  de â s te  ( 315)#
Comaroa de P a s to r iz a . (316)a x mmmt mt mmmmmm
Kormalmente se ex tlende l a  a p a rc e r ia  a  toda l a  pro 
piedad del oedente* es decir* no s£lo  a  l a s  t i e r r a s  d e s tin a -  
des a lab rad iè*  sino tambiân a  l a s  de prado y monte* i n d u — 
yândose lo s  aperos y ganados d e l dueho e in c lu se  l a  caœ i-v i- 
vlenda ( sobre l a  a p a rc e r ia  d d  lugs£  re m itia a s
a l  oontenido del in te re sa n tis im o  documente nfi«73)# Es tuvo — 
muy extendido e l  sistem a a  ^ d a s ^  pero hoy l a  tendenoia que 
va predominando es l a  de _terqiqs para d  aparoero#
a )  f a r c e r ia s  de te rren o s  a  lab rad io#  s6lo  en ca­
ses excepcionales se concreta  a  un o u ltiv o  determinado * ge%  
ralm ente a l  de p a ta ta s  y oasl nunca a l  de c e re d e s#
b )  Apa%oerias_^% S u b sis te , -  
a l  ig u a l que en la s  comarcas de Gernade y T iU d v a*  l a  ces— 
tumbre de l x^storeo £ d q n ia  (llam ada *pacl6n" en e l  l i t o r a l ) .  
Se p e ra l te  p a s ta r  desde que se s ieg a  l a  oosécha* a f in a le s  -  
d d  mes de ju lio*  h a s ta  e l  d ia  primero de enero .
0 1 ) ) Xnforaaoiôn proporoionada por lo s  Sres# GARCIA SSCO y -  
COGTO RAMÜPO.
0A6 ) Inform acién f a c i l i t a d a  por D. Casto fEBNARJDEZ RITAS#
c )  A p a ro e r ia s ^ e x c lu d v a a e n t»  jde^^m dos^C  la i ia r  y 
vaouno* p rin o lp a lm e n te )»  & iele  s e r  a  m ed las , pero  en l o s  -  
â l t lm o s  tiem pos h a  d lam lnu ido  n o ta b lem en te , y a  que se  p r e -  
f i e r e  oom prar l a  re s*  aunque se  o a re z c a  de d lnero*  pues k  
t e  se  o b tle n e  m edian t e  e l  p ristam o#
a* ) G eneralm ente se  ba­
sa  en e l  p a s to re o  en l o s  monte s#Los t r a t a n t e s  en o v e ja s  —  
compran un l o t s  do é s t a s  en l o s  m eses de mar so o a b r i l ,  y -  
l a s  e n t r e gan a l p a s to r  p a ra  su ouidado# £n  lo s  m eses de — 
sep tlem b re  a  o c tu b re  se  p reced e  a  l a  v e n ta ; una v ez  deduoi 
do p a ra  e l  a p o r ta n te  e l  v a lo r  d e l  ganado c e d id o , l a s  gansm 
o ia s  ( c r i a s ,  Isina, e t c # }  se  r e p a r te n  p o r mi ta d  e n t r e  l a s  -  
p a r te s  c o n tra ta n te s #
b • ) La^de jgs^jdo^m cun£# En e l  caso  de que 
e l  codan te  s6 lo  a p o r te  l a  r e s ,  e s  seme ja n te  a  l a  a p a rc e r ia  
de l a s  com arcas de Germade y V illa lv a »  La a llm e n ta c l6 n  y -  
demâs g a s to s  ^ n  de ca rg o  d e l  a p a ro e ro , y a  se a  e s t e  propij» 
t a r i o  d e l p rado  o s6 lo  su  a r re n d a  t a r i o  ; p e ro  se  queda in t£  
gram ente oon l o s  p ro d u o to s , t a i e s  como l a  lé c h a  y man te o a ,  
sa lv o  l a s  c r i a s  que se  r e p a r te n  po r ig u a l#
En e l  caso  de que l a  o es l6 n  se a  no s â lo  d e l  g a%
do s in o  tam biân d e l t e r r e n o ,  a  su  ca rg o , so lo  t ie n e  e l -----
a p a ro e ro  e l  ouidado de l a s  r e s e s ,  pues l o s  g a s to s ,  oomo —  
lo s  de enferm edad, son po r m itad# En l a  misma p ro p o ro ié n  -  
e l  o eden te  p e rc ib e  no s6 lo  l a s  c r i a s  s in o  to d o s l e s  d r a â s -  
p ro d u o to s , oomo l a  leo h e  y m an tequd lla#
E s de a d v e r t i r  que l a  a p a r c e r ia  de ganado vacuno 
en e l  p rim er su p u es to  t ie n d e  a  d e ^ p a r e o e r ,  y a  quo a l  q u e - 
d a r  l a  le o h e  en provecho e x c lu s iv e  d e l  a p a ro e ro , e l  oeden­
te  ve p e r ju d ic a d a  su  p a r te  en l a s  c r i a s ,  a l  no a l im e n ta rs e
c#
4atas plsnamente oon s m  produoto»
d) Gs£0£ £82#Ola]£S*
a*) Rlgs la oostusbrs de SPSPS^ »m^ 2^?ê!^  e& - 
las fraggs.jr^ c^ utoai el aparoero e% queda oon las hojas de- 
los arbolea y,aoamhle, el due ho le réalisa determlnadas la­
bores#
b *} Sn los terrenos a prado, a veoes* se - - 
aouerda el sistema de a hwg&g", en el que el aparoe­
ro réalisa las faenas de segar, seoar e introducir en el W  
nil del dueho la hierba de 4ste, a oambio del aprovechamien 
to de los pastes#
Generalmente se extinguen estes dos ultimoe- 
oontratos el primero de enero de cada aho#
c*) Aparceria de aggiews bravas^ (yeguas salva- 
jes ), tambl4n denominada m&s gen4ricamente de jgonado^ fflo^  — 
Jtrcn£0^ por referirse no solo a l ganado caballar, sino tam- 
bl4n al vacuno, aunque siempre se trata de gemado salvaje o 
semi salvaje#
Ha disminuido muoho esta singular aparceria, 
debido a que la orianza se realiz6 siempre en montes publi- 
oos, y al ir siœdo repoblados se reduce el 4rea del pas to. 
Se nos Infoxma que hoy s6lo subsiste en las parroquias de—  
Bretofia, Cadavedo y Lagoa#
Be las reses que vagan por el monte en r4ggl 
mm de semi libertad son mâs abundantes las de ganado vacu­
no que las de caballar, aunque lo tipico es la aparceria de 
4sta âltima clase, constituida en gran parte por yeguas y - 
por algunoe machos reproduo tores# Los animales se venden pa 
ra came y raramente para la doaa#
£n asen c ia  , e s ta  a p a rc e r ia  co n sis te  en que 
e l  p ro p ie ta r io  pone e l  ganado a  disposici& n d e l aparoero* ^  
con l a  obligaci& n por p a r te  de é s te  de v ig i la r lo ,  s in  que -  
tenga que a lim en ta rlo  de forma concreta  n i  que abonar v e te ­
r in a r io  n i  n#dicineis; tampooo responde de l a s  re se s  muertas# 
Ho se bace v a lo rac ién  p re v ia  de l ganado aportado* £1 re p a rs  
to  co n s is te  en un tan  to  por o ien to  de l v a lo r  de l a s  c r ia s  -  
-generalm ente, para e l  aparoero co n s is te  en un t r e in ta  o un 
ouaren ta por o ien to -; su e le  haoerse en e l  mes de oc tub re , -  
aprovecbando la s  ferieus anuales para l a  venta#
# BOCWENTO 73 »
(Modèle de oon tra to  de a p a m e ria  de lu g a r aoasara  
rado de l a  comaroa de F a c to r is a ) ,
»»E3!gIHJlACIQHES#
1 # ,-  Don F rancisco  cede en concepto de a p a rc e r ia -  
a  Don Manuel l a s  f in c a s  y demâs b ien es  que se enumeran en -  
re la c iô n  ad ju n ta  a e s te  documente, por e l  plazo de dos aflos, 
que comenzara e l  préximo d ia  13 de l mes de feb re ro  de 1936- 
y term lnarâ e l  13-XI-1960, prorrogable a  vo lun tad  de ambas- 
p a r te s  por periodos de dos ahos, habiendo de oon star neoe%  
riam ente l a  voluntad  de D« Francisco  por e s c r i to .
2#*- Se hace o o n s ta r, de acuerdo oon l a  le g i s la — 
ci6n v ig en te , que e l  p ropie ta r io  a p o rta râ  admaâs de lo s  b ie  
nés dedicados ^  d irectam ente a  l a  ex p lo tac ién  a g r io o la  lo s  -  
s ig u ie n te 8 v a lo re s t casa-v iv ienda para e l  aparoero y fami— 
l i a ,  cuadras, &ÛLpendres y cabozo*
3*#"  ^ Sera de cuen ta  de l propie t a r io ,  e l  a p o r ta r  ^ 
e l  ganado vacuno, incumbiendo a l  mlsmo e l  de term iner e l  n@. 
de cabesas de dioha c la se  que se bay an de m antraer en la  ex 
p lo ta o ié n .
4 # .-  £1 ganado de eerda deetlnado a l a  oeba y ma- 
tanza , aerâ  aportado de por ml ta d  « a tre  ambae partes*  y m -  
numero que e l  p rop le  t a r io  determ ine, cuyo produoto tan  to  de 
oeba como de c r ia  se ra  re p a r tld o  a p a r te s  ig u a le s , e n tre  — 
prop le  ta r io  y aparoero#
5##- Los aperce  de lab ranza  destinados y neoesa— 
r io s  a  l a  explotaoi&n seran  aportados por e l  propie t a r io ,  -  
pero sus renovaoicmes serân  de cuenta y por m itad e n tre  am- 
bas p a r te s  c o n tra ta n te s , siendo de cuenta del aparoero e l  — 
a rre g lo  de lo s  mismoe, a s i  como l a  compra de l a s  c e s ta s  des 
tin a d a s  a  l a  reoo leociân  de l a s  coseohas# £ s  de l a  incumbam 
c ia  de l propie ta r io  e l  determ lnar qué aperos de lab ranza  se 
consideran  neoeaarios para  l a  explotaci& i#
6##— Las pérd idas de ganado, que por cu a lq u ie r — 
causa pudieran o o u r r ir  durante l a  v igenc ia  de e s te  oon tra to  
o p ré rrogas de l mlmnc, y lo s  aumentos o disminuoién de #a— 
1 er que experimenten, serdn de cuenta por ig u a le s  p a r te s , -  
para  ambos c o n tra ta n te s , a  cuyo efeo to  e l  ganado aportado— 
por e l  propie ta r io  f ig u ra  valorado en l a  re la c l6 n  ad junta# 
7**- Todos lo s  tra b a jo s  re fe re n te s  a l  o u ltiv o  de- 
l a s  f in c a s  y ouidado d e l  ganado serân  de cuenta del aparoe­
ro ,  en ouyos tra b a jo s  se consideran  comprendidas l a s  n iv e la  
c lones o rd in a ria sd s  lo s  pro d ie s  ( te r r e o s )  y la s  re p a rac io — 
nes de c ie r re s  de f in o a s  y c a n c iU a s , cauoes, etc# e tc * , de 
forma que a l  f i n a l  del oon tra to  quo den i s t a s  en p e rfec to  es 
tad o .
8##- Las sem illa s  de toda especie  seran f a c i l i t a -  
das de por m itad por cada con tra  tan te#
9##— Los O tar gantes pagarân por m itad lo s  Impues- 
to s  de l a s  con tribuciones e im puestos m unicipales que es tén
en re la o lé n  oon l a s  f in o a s  j  ganados o b je ts  de l a  expie t a —  
ol6n# También serân  de por m itad lo s  gasto s de t r i l l a  y l i a -  
p ieza de l a s  ooseohas#
10##- £1 p ro p ie ta r io  se ré se rv a  l a  t o t a l  d ireco iân  
de l a  exp lo tao iân  a g r io o la  o b je to  de e s te  oon tra to  y lo  m ie- 
mo l a  ganadera, b ien  d irestam ente o por medio de perwma que 
le  re p re se n ts , a s i  oomo determ iiuioiân de m iltiv o s , ro ta ra o i£  
nes o cavaàas, compra y o r ia  de ganados, compra y venta  de -  
lo s  mismos, sem illa s  y abonos que han de em plearse en l a  ex­
p lo t aoi6n y de cuanto sea neoesario  y conveniente a  l a  mejor 
explotaoiSn de l a  aparceria#
11# #- Para e l  repeirto  del produoto de fin o a s  y ga­
nados de e s ta  exp lo tac iân  se a tendrân  l a s  p a r te s  a  l a s  s i -  -  
gu ien tes
B A S E S
a )  £1 t r ig o ,  oenteno, p a ta ta s , maiz y habas se re — 
p a r ti ra n  a l  por m itad e n tre  ambas p a r te s  con tra tan tes#
b ) Las p la n ta s  fo r r a je r a s  ta ie s  como h ie rb a , nabos, 
remolacha, maiz verde, c o le s , e tc # , se d ea tin arân  a  l a  a l i — 
mentaoiôn de l ganado#
0 ) Los produotos de anim ales de cr3(a, t a ie s  oomo -  
te m e ro s , o o c h in illo s , etc# oorresponderân por ig u a le s  par­
te s  a  lo s  dos c o n tra ta n te s , rep a rtien d o  lo s  mismos produotos 
o su im porte en caso de venta#
d) La loche se r e p a r t i r â  por i ^ i a l e s  p a r te s  e n tre -  
ambos c o n tra ta n te s , lo  que se e fec tu a râ  d iariam en te , y h o ra - 
de l ordeSo en l a  casa que h a b ita  e l  propie ta rio #
e )  Serân a tr ib u id o s  exclus!vaa»nte a l  p ro p ie ta r io -  
lo s  aumentos de v a lo r  que puedan experim entar l a s  f in c a s  obe 
j e to de e s te  con tra ts#
f  ) Eh ningun caao p o d ii a l  aparoero s in  m&toriza- 
cl6n e s c r i t a  del propie ta r io  v w d er le fia s , t a l a r ,  o o r ta r , -  
tra n e p la n ta r  o a rran o a r â rb o le a , n i  n n à a r  o p re s t# r  gema— 
doe# Tampooo podrâ s u b a rm d a r  inmuebles o peietos, n i  per— 
mi t i r  que en tren  gemados ex traüos en l a s  f in o a s  o b je to  (W -  
e s ta  ap a ro e rla . Tampooo e l  aparoero podra s in  pwrmiso d e l -  
p ro p ie ta r io  tan to  Al como eu fa m ilia  p re s ta r  ningun s e rv i— 
cio#
g) £1 pqropietario f a c i l i t a r â  l a s  leS as n ec e sa rla s  
para e l  consume de l a  explotaci& n, siendo de o b lig ac iân  d e l 
aparoero e l  reco g erlo s  y tra n s p o r ta r lo s ;  aaim isao e l  aparce 
ro  a c a rre a ra  lo s  que seen neoesario s a l  p rop ietaM o y su fa  
m ilia  y de no baoerlo  podrà a l  p ro p ie ta r io  en cu a lq u ie r mo- 
men to u t i l i z e r  e l  ganado de e s ta  aparceria#  Igualmente podrd 
e l  p ro p ie ta r io  u t i l i z a r  e l  ganado de l a  a p a rc e r ia  para  c u l-  
t iv a r  sus propie dades#
h )  A l a  fin a lizac i& n  del p lazo  c o n tra c tu a l o p r6 - 
rrogas d e l mlsmo, l a s  o x is ten o iaa  de p a ja , h ie rv a  verde o -  
seca, e s t ié r c o le s ,  nabos, remolacha, maiz y co les  q u e ^ rd n -  
a  tavor d e l p ro p ie ta rio #
i )  Los abonos quimicos que e l  p ro p ie ta r io  créa  — 
convm iiente u t i l i z e r  en l a  explotaciA n serân  pagados a  p a r­
te s  iguales#
SSTIHJIACI0HE3 ALIOIQNALES
! • # -  Se obligiq e l  aparoero a  ou idar d iligen tm aen- 
te  que an l a s  lab o re s  de explotaclA n se mnaplan l a s  d ispos^ 
ciones de l a  v igente Legislaci& n de Trabajo#
2##-£l m mplim iento de algunas de l a s  e s t ip u la c io  
nes o bases de e s te  c o n t r a t  serân  a  de l a  ex tino i& w
del mlemo, pudlmide e l  p ro p ie ta r io  e j e r c i t a r  aociAn de dee— 
haaoio y e l  aparoero abendonar la e  f in o a s , p re r io  r e q a e r i -  -  
mien to  a  l a  o t r a  p a r te  s in  p e r ju io lo  de l a  indemnlsaoiAn por 
dahoa y per jo ic io s#
3#«— En o u a lq u ie r ooaumto del d ia  y do l a  noohe po 
drâ e l  xw opietario  e n tre r  en l a  p la n ta  b a ja  de l a  casa donde 
re s id e  e l  aparoero a l  o b je to  de Inspeocionar e l  estado de — 
lo s  ganados y oomlda de lo s  mismos, a s l  oomo cu a lq u ie r o t r a -  
dependencia donde se alberg^mn ganados y piensos de la  explo 
taoi6n#
4##- La lu s  que u t i l i s e  e l  aparoero , tan to  e lA o tri 
ca como de o t r a  in d o le , ser& de su ouenta",
Comaroa del Veille de Lemosm m m m
(Resumen de l a  In fo m ao ién  ob ten ida ▼erbeûmente)#
En e l  supuesto de l a  #paz£erla ^ 1  Jluge£ £% % % % # 
se le  cede eil aparoero l a  oasa y a ledahos, l a s  t i e r r a s  e in -  
oluso e l  ganado# Los g asto s  de l a  m aja, h e r re ro , s ieg a , e tc # , 
son a  médias#
Hoy es poco frecuenlela  e x is te n c ia  de " oaseroe" # Va — 
siendo c o r r ie n te , por o t r a  p a r te ,  que e l  aparoero l le v e  dos- 
te ro e ra s  p a r te s  de b e n e f id o s#
A pai^erias^c^ J^errsu^#— E l oedente apo rta  l a  t i e — 
r r a .  Las sem illa s  y e l  abono, en g en e ra l, se aportan  a  médias; 
caso de que e l  aparoero h io ie se  s6 lo  esa  ap o rtao ién , l e  p e r -  
tw e œ r i a  Integram ente la  paja# Los f ru to s  se re p a rte n  a  l a -  
mltad#
1^8 o o n tra to s  mâs f r e c w n te s  
son lo s  de ganado vaouno; lo s  de oerda y o tro s  anim ales -  -  -  
oareoen de im portanoia, salvo  que vayan Ino lu idos dentro  de -
l a  oesl&zi del lu g a r  aoasarado#
En e l  vacuno, e l  p ro p ie ta r io  ap o rta  l a  res* E l — 
aparoero tie n e  a  su cargo l a  a lis ^ n ta o ié n  d e l ganado y de— 
mâs cuidados normales* Se re p a r te  primeramente para e l  due- 
ho e l  costo  o v a lo r  de l ganado aportado; una vez heoho e s to ,  
se re p a rten  lo s  b e u e fie io s  a  médias: c r i a s ,  leohe, y, en |p — 
n e r a l , todo aumento del c a p i ta l  in ic ia l*
Oomaroa de P a las  de Hey»
PttfToqul, i» _ C a r> ti:» .
Ya se d ijo  a n te s  que oomo un exponente d e l bajo  -  
n iv e l eoondmioo de lo s  o u ltiv a d o re s  su b s is te  aun en algunos 
puntos de G a lic ia  -afortunadam ente, cada vez son mas r a r e s -  
lo s  casos- l a  a p a rce r ia  ® sea ,
l a  que no l le v a  consigo oesi& i de f in c a  alguna. E sta  es  l a ­
que pudimos observar personalm ente en e s ta  parroqu ia , prâxi. 
ma a l a  p ro v ln c ia  de La Gk>ruSa, donde l a  propie dad del gana 
do e s té  en muy pocas manos, cediéndoe» para que e l  aparoero 
lo  Guide, e l  oual se queda con lo s  produotos como leohe y -  
o tros» Las c r ia s  se re p a r te n  por m itad e n tre  oedente y oe— 
s io n a rio , y lo  mlsmo se hace con l a s  p é rd id a s .
E stud io  e s ta d is t lc o  de l a  a p a rc e r ia  (ouadros n***
i B s r s x s s s s B  es va m m m
13 y  14#
El^%mngr£ £ %  ##§#& sus j | i e r r a s  -
en_a£euraex^^en relaci& n oon e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  rexm  
sen t a  tan  s6 lo  e l  0,98 por 100# Los mayors s p o roen ta jes co— 
rresponden a l a s  omnarcas de Lugo (Aday) y de Germade (Cas- 
t iS e i r a s )  oon, re  spec tivam ent e e l  4 ,66  y e l  2 ,39 ; e l  mas —
bajo  partaneoe a l a  ooaaroa de l V alle de l Eo (TlllaoiinuK de 
Puentenuevo) con e l  0,47» De l a s  nueve m uestras a n a lisa d a s -  
hay coatro  donde no encontramos su b s is ta n te  ningân oon tra to  
de aparceria»  Son: T il la rb o to te  de Trabada (Comaroa d e l Va­
l l e  del S o ), Vian de P a s to r iz a , Ceroeda de Oorgo y F re itu je  
de &U&08»
Al ig u a l que en e l  arrendam iento, l a  osuisa m&s — 
im p o rta n t de l a  oesi&n de f in c a s  en a p a rc e r ia  e s  l a  aummf- 
c ia  d e l pE£pie^twio del punto geogr&fioo donde rad ican  su s-  
f in c a s , pues e l  nâmero de p ro p ie ta r io s  oedentes que est&n -  
ausen tes an relau:i6n oon e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  ceden tes- 
asoiende a l  66,6 por 100, oorrespondiendo lo s  p e rc e n ta g e  -  
mâs elevados a  l a  comaroa de Ribadeo (O edofeita) y a  Villacm 
ru s  de Puentenuevo, con e l  100, siguiendo e l  Valle de Lemos 
(P ih e ira )  oon e l  90,90* e l  mimimo perteneoe a  l a  ecoaroa de 
Grermade ( Cast ih e i r a s ) ,  oon e l  25#
8o vein  t e ,  lo s
cua les c u ltiv a n  l a s  f in o a s  de v e in tic u a tro  p ro p ie ta rio s#  — 
Hay mue s t r a s ,  como en P ih e ira  de Monforte de Lemos , donde — 
e l  nfi» de aparceros es in f e r io r  a l  de p ro p ie ta r io s  oedm ites; 
en oambio, en o t r a s ,  suoede a l  c o n tra r io : mn C a s t ih e ira s ,-
e l  unico p ro p ie ta r io  oedente tie n e  cinco aparceros; y en — 
Aday de Lugo a ie te  cu ltig ad o re s  l i e  van en ap a rce ria  l a s  t i £  
r r a s  de t r è s  p ro p ie ta i io s #
j|l_^nâmei£ dejaroeJ^aji (son 215) pues
to  en re la o lâ n  con e l  t o t a l  de p a rce la s  oensadas ( 14# 339)$- 
e s t in  o no som etidas a e s te  o o n tra to , nos dâ e l  re su lta d o  -  
de que de cada o ien  p a rc e la s  c a s i  una y media ( e l  1,49} e s -  
tân  en aparoerla#  Los mâximos p o ro en ta jes  se h a llan  en l a s -
coaaroaa de Lugo (6 ,6 5 ) y Germade (5 ,0 5 ) , y lo s  minimes en 
l a s  de V alle d e l Eo (0 ,2 0 ) y Ribadeo (0 ,61)*
O oefio ien te algo su p erio r ( e l  3 ,56) se ob tien s -  
para  JLomeJida^e^ rAgim% £®«.u£»ceria -  -  —
(103-96 bas*) en re la o iâ n  oon l a  t o t a l  su p e rf ic ie  de l a s  -  
m uestras (2#902 bas#) P w  sonas, e l  aâximo corresponde a  -  
Aday de Lugo (17 ,44 ) y e l  mimimo a V illao u ras  de Puactenue 
vo (0 ,09)#
oedida^en a p a i^ w ia  
^  re la o iâ n  con l a  s u p e rf ic ie  to t a l  en apar­
c e r ia  a lcanza un po rcen ta je  s in  im portanoia ( e l  0,21)#
Veamos abora lo s  d a tes  que nos proporciona e l  — 
ouadro nB.14, r e la t iv e  a l e s jtu ^ o  de^ la  £ î^ £ o e ria  ouando -  
^ J ^ â d a d  de_ca%  o sea , cuando e l -
p ro p ie ta r io  se ab s tie n e  plenamente de l c u l t iv e ,  oediAndolo 
en su to ta l id a d  bajo  ese sistm m #
El^tanto^_j£r^ci«aa £®Lî£R£âj»tarjLo£ jqi» oeden e r^ -  
i%keg%aMn/^^su Jgz£x^edad (a  veoes, se exoeptfian 
l a s  t i e r r a s  a  monte, sobre todo, s i  estAn %*epobladas ) en — 
relao iA n oon e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  oedentes es  e l  de — 
29,16* S I aâximo corresponde a  Aday de Logo (con e l  4 2 ,8 )-  
y e l  minino a P ih e ira  de Monforte de Lemos (c<m e l  3 6 ,3 ) ,-  
siendo e s ta s  m uestras l a s  un icas que tie n e  aq o e lla  c la s s  -  
de p ro p ie ta rio s#
Los £ %  £#&%% Jotal^idad de -
JF«JR£££â® ^ ^6^en &% ro% %  oomparaoién oon e l  numéro to ­
t a l  de p ro p ie ta r io s  oedentes au sen te s , rep resenW i e l  40 -  
por 100 ( oorrespondiendo a  Aday de Lugo e l  100 por o ien , y 
a P ih e ira  de Monforte sAlo e l  33,3  por oien)#
l ï l î l î  
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E l tan to  por o ien to  del de^i%aMel%
£ 1»  oedim & % % % %  ^  r o -
la o l in  oon e l  t o t a l  de p a rc e la s  so e o tld æ  a  ôete  o o n tra to - 
aloanea e l  31,16 (a  PifSelra l e  corresponde e l  a ix l r à i  -  — 
91#11)#
j^ s n g w ri^ jo  Ja^î^a^jTO jgledadtos^cg^toejen ap%  
,S%4S j ^ e g r l % d  ma. re la o i£ n  oon l a  to te il s a p e rf io le
sometlda a e s te  rigimma de teneno la  Im plloa e l  25*14 por -  
o ien (iB&xiaot 78*5, para P lS e lra)*
4#- m, PREOARIO.
A)* En l a  d o o trln a
En e l  estu d io  de algunoe oasos de oon tra to s  Inzw 
minados en e l  Dereoho Romano ARIAS HAMOS ( 317) Inoluye a l -  
^zoo tfluœ , en e l  que a  ruegos (jgzooea^ de ah i ^rooarlum ) -  
de sus c l ie n te s ,  lo s  patroncs lo s  dejaban d ls f r u ta r  de a l ­
gunos te rre n o s  o de o tra s  oôsasf e ra  una s ltu ao i6 n  de he— 
oho révocable en cu a lq u ie r momento en que e l  dueho qui s ié ­
r a  que oesase. P osterlo rm en te , se d leron  casos de p reca rlo  
fu e ra  de l a s  relaolonem  e n tre  patronos y a l le n  tes»  Al p r in  
c lp io , e l  p re o a r ls ta  e ra  para  e l  eoncedente como un e x tra ­
de cu a lq a le ra ; mas ta rd e  se le  concedl6 e l  In te rd lc to  de -  
p re ca rlo ; l a  s ltu a o lé n  de aqué l, f r e n te  a  te ro e ro s , fué em 
parada por e l  p rê te r  oon lo s  In te rd lc to #  p o seso rlo s , lo  que 
le  sapons una ^ o s js ^ o ^ e n  sen tid o  téonloo#
E l p re c a r lo , a  ju lo lo  de e s te  rom anleta, se trazm 
formé en un verdadero oon tra to  ouando, ap a rté  sus aoclones
( 317) "Dereoho Rommo", v o l# I I ,  p&gs* 83 y 84# E d i t .  Rev#- 
D t. P rlv a d o . M adrid , 1943#
r e a le s  oomo p ro p ie ta r io , se o torgé a l  oonoedente una aool&n 
persona l cen tra  e l  p re o a r ls ta ,  aproxlmândose macho, entcm— 
ces , a l  oomodato ( 330)* *S llo  saoedlé b a s ta n te  avansada l a -  
épooa im perial# Pero ma ed ad ee-an te rio res
u t l l lg g e lé n  d^jüüElwg%;
jcia enj^ga^—
KOGtJSRA (319 } dftsoestra que 
00 m ediants e l  coal en Borna se conoedia l a  t i e r r a  a  un cul—
(318 } Sin embargo, culda e s te  a u tw  de no donfundlr e l  p re— 
ca rlo  oon e l  oomodato, conslderândolo mâs b ien  como uno do­
le s  c e n trâ te s  Innomlnados. Las d lfe re n o la s  mâs Im portan tes- 
que apunta e n tre  una y o tra  f ig u ra  sont a )  En e l  oomodato -  
e l  comodatario no puede se r  prlvado de la  cosa h a s ta  que — 
term ine e l  uso para  e l  que l e  f u i  oonoedlda, m ientras que — 
e l  p reca rlo  es revooable en cu a lq u ie r momento; b ) e l  preoa­
r l s t a  tie n e  l a  2 °*Beaslo__^ 7 ®1 oomodatario l a -
slmple ^ • tc n t^ o , y o) en general e l  precaldLo supone un gooe 
de l a  cosa mâs sunpllo que e l  que se dâ en e l  oosndato#
( 319) "E l p reca rlo  y l a  "p i'ecaria"#  E s tu d io s  h ls té r ic o s  y -  
documentes de lo s  a rch iv es  de p ro toco les" #Col«Kot« de Earoe— 
l<ma, 1950# La r e f e r e n d a  que aqul haLcmneoB e s tâ  tomada de -  
BALLàRHI—"Un ensayo sobre l a  b lo lo g la  de lo s  o o n tra to s  ag ia  
r lo s " .  B,E#A#3#, n@#23* a b rU - ju n lo , pâgs. 7 a  33#
PUIG WBlikf Bederloo -^Oompendlo de Dereoho C iv il  Esxa 
Bol",Tome I I I ,  de O bllgaclones y O ontra tos, vol# 2 , pâgs# -  
781 a  784-, se ocupa del p recarlo  bajo  l a  ru b rlc a  "Algunas- 
conslderaclones de e s te  c o n l^ a ^ " , seBalando t r è s  fa se s  en -  
mx evoluol& it Po^si& n rogada, p o se s lin  to le rad a  y p o se s lin  
s in  t i t u l o .
tiv8L dor,^aJrl.b^ ÎPà.
r io #  E l  p r e o a r l s t a  no t é n i a  g a r a n t i s  a lg u n a  de dereoho , -  -  
pues h a b ia  r e o lb ld o  l a  t i e r r a  en  o a l ld a d  de oono eslén  g ra —  
d o s a  re v o o a b le  a l  a r b i t r l o  d e l  eo n ced e n te , s in  s u r g i r  au—  
t i n t l c a  r e la o lé n  c o n t r a c tu a l ;  e s ta b a  oüLlgado a  p r e s ta o lo —  
n e s  p e r s o n a le s  y eooném lcas ( " obsequium" )# (^ & ra o te r is t lc a  -  
aslm lsm o d e l  precaxdLo fu e  l a  no tran am l s l b l l l d a d  p o r h e re n -  
c i a ,  Jh iran te  e l  B ajo  Im perlo  v o lv lé  a  r e s u r g i r  e l  p r e c a r lo ,  
lle g â n d o se  a  l a  d l s t ln o l6 n  e n t r e  p ro p le  dad fo iw a l y  s u s ta n -  
c l a l .  Es e l  s is te m a  d eu m n la l o c o lo n a to , a n te s a la  d e l  s i s ­
tema f e u d a l ,  en e l  que hab iendo  d e sa p a re c ld o  p rà o tlc a m e n te -  
e l  E s ta d o , e l  g ran  p r o p ie ta r io  va  a  s u s t l t u l r l o  y a  d e v e n ir  
s e h o r , Renace e l  p r e c a r lo  en  l a  A l t a  Edad M edia, u t^ l l i a d o ,  
jcom o^d«^pre^ jge^_ o to rg g r_ ^co n ce£ io i» s^d e  con l a s  ma
xim as g a r a n t ia s  ju r id lo a s  en  f a v o r  d e l  co n c éd a n te . En ip o c a  
p o s t e r i o r ,  aun conservando  e l  nombre de p r e c a r lo  o "p re o a — 
rla**, se ^ tra ^ a _ y a  de_un a r r e n d a d e n l» , en  r e a l ld a d .  De l a  -  
mlsma m anera p a ra  e s t e  a u to r  jw ^ - tr^ s fo r im  d ^ p r e ^ a r lo  
£ d l j e u s l a  en e l  s lg lo  X, a l  no s e r  y a  una sim p le  r e l a c l é n -  
de hecho re v o c a b le ; su rg e  una nueva f ig u r a  j u r id l c a  c e n tr a ^  
t u a i  que da o r lg e n  a  un v e rd ad e ro  dereoho r e a l ,
Segun CASÏAN en Roma e l  p r e c a r lo ,  a  d l f e r e n -
c l a  d e l  oom odato, se  co n o ed ia  e l  uso de l a  co sa  
a  t i t u l o  de t o l e r a n c i a ,  s in  d e te rm in ac iô n  de tlem po , f l n a l l  
dad n i  modo, Vl6 una re m in ls c e n c la  de e s t a  d l s t ln o lô n  en —
(320) Dereoho C iv il  EspaBol, Comân y F o ra i" , Sexta ed lo lén , 
tomo XIX, pâgs, 18J y 184, E d i t .  Reus, Madrid, 1944,
n u estro  06d l@9 c i v i l  en e l  a r t#  1750s "S i no ae paot6 l a  
duraciân d e l oomodato n i  e l  aso a que habia de deatinarse-^ 
l a  ooaa preatada* y  é a te  no r é s u l ta  det^nBinade por l a  cost 
tumbre de l a  t ie r ra #  puede e l  oooodante reo lam arla  a  an — 
voluntad"# S ate  e s  e l  p reo ario  en sen tid o  e a tr ie to #  Pero#^ 
a  su jo io iO f e x is te  o t r a  aoepoién amplia muy d is t in ta  qoe^ 
oomprmide todos aq ue lloa  oasoa en que ae poaee alguna ooaa 
a j^  dereoho para eHo# "Sn e s ta  aoepoién w te n s a  preoario-^ 
no supone neoesariam ente un oon tra to  o una posesién  oonoe^ 
dida o to le ra d a ; JMZ
SL para s e r  p riv a^
do de l a  oueO. ae u t i l i z e  e l  ju ic io  de deaahucio*# Se r e f i e  
re  a  e l l a  e l  a rt#  1365# 3® de l a  Ley da Enjulolam lento Oi-* 
v i l ,  ooando d ice que prooederÀ e l  desahuoio con tra  " c u a l^  
q u ie r persona qua d is f ru te  o tenga en p reo ario  l a  finca^  ** 
j e a  r é a t io a  o urbane# s in  pager meroed"# S ate  es  taab ién  ^ 
e l  aen tido  que le  d ié  l a  Sentencia del Tribunal Supremo de 
1934.
REYES MON TERREAL (321 ) no ve a u té n tic a  a itu ao ién
(321) RETES MORÏEKRBAL# José M#.-"La f ig u ra  del p re o a rio " . 
Rev# G ra l. de Leg# y Jur## n«* de ju lio -^ g o a to  de 1965- — 
a tao a  a  lo a  p a r tid a r io a  de l a  p o s ib ilid a d  d e l "preosirio — 
co n trac tu a l"  (CASTAH# lE  DIEGO# PÜIO ïSSA, ESPIR CAROVAS#- 
etc# y l a  S#T#S# de 21-»VX^34)» que l a  ven en e l  a r t#  1750- 
0«c* Se suma a lo a  au to re s  oomo PLASA» SERRER MARTXS# MORS 
NO MOCHOLI ("E l p re o a rio " . B arcelone, 19% ) y LATOBR BRO— 
TONS ("E l P reo ario "# Revè Privado# 1959, p&ga# 1065 y -  
aa# )# lo a  cua les niegen t e l  conaideraclén  oontraotual#  no^ 
viendo en dioho preoepto mas que una j@jWple^situMdi^n_^^ 
soria#
de preoax*io m£s que en e l  t lp ic o  del Dege^ig^ Romemo (e n tm  
ga de una ooaa a ruegos del p re o a r is ta  para que use de -  -  
e l l a  y l a  devuelva a  TOluntad de l oonoedente) y en e l  
did ^ e .o »  ( y d is f ru te  de una oosa e in
t i t u l o  lé g i t im a n te  algune, s in  pago de re n ta  n i  meroed -  
de ninguna o lase)# Riega ta n te  l a  re a lid a d  de esa f ig u ra  -  
•n  e l  eo“0 •»  ÎPa
mada por un t i tu l o  e f io a s  h a s ta  determinado momento (e sa  — 
degradaoiôn no transform a e l  oom odatarie, u su fru o tu a rio  o - 
a rre n d a ta r io  en p re o a r is ta :  é s to s  pueden e j e r o i t a r  l a  ao— 
oién re iv ln d lc a to r ia  o de desahuoio p rop ias de l oon tra to  -  
en o u estién , pero no por p reoario )#
Dioe e s te  au to r  que son dos o lase  s de p reoario  -  
d isp ares , aunque s6lo  en apariencia#  Ssos dos estados sup^ 
nen una au té n tio a  **J[iJuao^6n 2 %@ ooria", l a  cual en ambos- 
casos ( e l  tra d io io n a l y e l  de l a  L#e#o«) "se  apoya y sus­
te n ta  en un t i tu lo  in teg rado  por l a  l ic e n c ia ,  to le ra n o ia ,-  
oondescendencia o oonsentim iento del dueQo, s iq u ie ra  en, -  
unos supuestos e s te  c o n se n tir  se p a te n tic e  de un modo ex— 
preso -p re o a rio , c o n tra c tu a l, romane— y en o tro s  de un mo­
do t a c i t e  o p resun to , toda vos que slem pre, para t o l e r a r , -  
jurldioam ente hablando, es ex ig ido  e l  conocimiento p rev io - 
o sim ultaneo por e l  duedo de l a  a o t i tu d , a c tiv id a d  o oon— 
duota que se to lé ra#  Porque de Ig n o ra r lM .. .  mas que to le -  
r a r  y a u to r is a r lo s ,  l e  que cou rre  es  que desconooe que so­
b re  su e fe o tlv a  posesién  bb e s ta n  rea ligando  ac te s  oontra— 
rie s#  E]^]^Emadq__prec%is^ s j^z^ zs  ^i£ne> ^ ^ t ^ l ^ o  q^ ue —
* • * porque ouenta slempre oon e l  oon-
sentlm iento  del due do o poeeedor r e a l  de un modo u otr<f«
Hasta aq u i, l a s  oplnloz&es de REYES nos pareoen — 
aoertadaSf en g en e ra l, pero con brusquedad da un v i r a  je  a -  
su postu ra  ( 322) , francam ente d^sooncertan te: h a s ta  éX f i ­
n a l de l tra b a jo  que estâmes comentando ("La f ig u ra  del p ie  
ca rio" } no hace mâs que s u s te n te r  re iteradam ente  e s ta  t a j%  
te  t e s i s  que re  s tr in g s  en demasia to  do lo  que b rillan tem en— 
te  nos faabia venido explioando ( 323) .  "Como reenmen de ou% 
to  anteoede, cabe d eo ir  que l a  esenoia de Jkqdq  ^p re o a rio , — 
cua lqu iera  que sea l a  raz6n de s e r  de l a  de ten tao lén  que se 
ven la  haciendo de l a  dosa, ra d io a  en e l  desentendim iento — 
que haoe e l  posséder m a te ria l de e U a  del requerim iento  (s e  
r e f ie r e  a l  de l n#*3 de l a r t#  1365 de l a  L#e*o# ) efectuado -  
por e l  que lo  es r e a l  o dueHo de l a  mlsaa para que oese en - 
l a  s itu a o ié n  pose s o r ia  en que se encuen tra , ileg itim ândose— 
&sta ^6lq^ se ra  p re o a r is ta  qu ien , tran so u rrid o  e l  p lazo - 
de l p reav iso , se mantiene en l a  posesién  de l a  oosa que se­
l s  reclaxEmba en forma. Por^que también su posesién , c u a l-  -  
qu iera  que fu e ra  e l  signo de su o rigan  se to m a rà  p reo aria« . 
In c ld iré  aquél en e l  c a ra o te r  de poseedor de mala f e ,  a  lo s  
e feo to s  de nuestro  estu d io  en p re o a r is ta " * E s ta  conolusién- 
le  perm its, en su op in ién , l l e g a r  a un concepto u n ita r io  — 
del p re o a rio , pues tan to  cabe en e l l e  e l  tra d io io n a l d e l Ds# 
Romano, e ^ o  e l  llamado p ro cesa l, e inolu«> e l  que para -  -  
o tro s  se haoe d e r iv a r  del oomodato de l a r t#  1750 d e l C.c# -
(322 } Deeds l a  p&g# 54 de l a  sep a ra ta  de l a  R .G .L .J.
(323 ) 8u ra d ic a l  oonclusién e l  mismo (p&g# 64) pareoe reconj9 
o e r la i "Aunque no se lleg u e  por lo s  au to re s  a  l a  extrenm _oon 
a  que nosotros llegamos" #
o e l  engendrado por l a  degradael&n de tranafomiaci&B de re — 
lae lo n ee  jo r id lo a s  p r^ x le te n te a #
Oreeooe qoe e s ta  co n stru cc lén , am plia en p r ln c i— 
p io , queda en d é f in i t l va muy enoerrada den tro  de una po e ta - 
r a  p ro cesa lie ta#  A nuestro  ja io io  l a  s itu ao l6 n  p oseso ria  de l 
preoG irista, en g en e ra l, e s  de duracién  in d e fin id a : se i n i — 
c ia  oon lo s  ac to s  de posesién  en sim u ltané!dad con l a  oon— 
cesién  o te le ra n c ia  del due do, y su b s is te  "normalmente", e s  
d e o ir , oon buena f e ,  h a s ta  que requerido  por e l  p ro p ie ta r io  
se mantiene en l a  posesién , perm itiendo e l  transourso  d e l -  
p laso  de l p reav iso , momento, a  p a r t i r  de l c u a l, l a  posesién  
se e je r o i t a  ilegalm en te , apareoiendo, entonoes, e l  p reo ario  
en su sen tido  exclus!vam ente p ro c e s a l is ta ,  oon base en una- 
s itu a o ié n  p oseso ria  "anormal" o de mala f e ,  cuyo f i n  —por -  
T irtttd  de l desahuoio— es inmediato#
Es ^GURA SÂRCHE2 (324 ) une de lo s  escasos autoxes 
que oon més ardor destaca  l a  rea lid std  ju r id ic a  de l a  i n s t i -  
tuo ién  del preoario» Dioe a s i :  "La mera supervivenoia d e l -  
p reo ario  como p a r t ic u la r  f i g i r a  ju r id io a  a trav é e  de v e in t i  
ta n te s  s i ^ o s ,  e l  hecho de haber podido re  s i s  t i r  e l  o o n trw  
te  oon o tra s  mas ro b u stas  y mejor p e r f i la d a s  In s t i tu o io n e s , 
adoptandose a  l a s  ex igenoias que imponia e l  cambio de r e la — 
clones segun la s  neoesidades de cada épooa; son o iro u n stan - 
o ia s  que aousan plenamente una j^ r tu a l id a d  j
£ ® ^ 0 |_ îa r_ lô  £ue t ie n s  um  Z
(324 ) SEGURA SANCHES, Antonio —"De^diucio por p reoario" #Cq- 
le cc ié n  Kereo» B arcelona, 1962.
■X v-f
dfrfiuijaj. 00£ TO_l£bito MjgiîactiTOi aiSr«oiTOdo
drada £ 9se j|i^n , para cuya defenaa se dlapuso slempre -
de opojrtonoe remedlos y un aproplado caaoe prooesaX*#
Se lam enta SEGURA, oon ras6 n , de l a  pooa a ten o lén - 
que a  l a  f ig u ra  del p reo ario  se  ha venido p restando , sa lvo  -  
ezcepoiones# fbnto  en l a  d o o trin a  e x tra n je ra  eomo en l a  espa 
dola# La d ife ren o ia  de l a  donaoién, d e l p ré s  tamo simple y oo 
mo da to , del depésito  y de l arrendam iento de cosasyôb s e rv i oiOB» 
Bios que e l  U é^ j|0_c ivU  no se r e f ie r e  expresafmnte nunoa a l  
p reo ario , aunque por e l  oontenido del a r t#  1750, se m anifieg 
t a  su in ten o ién  de haoerlo  ; s ilen o io  c r i t ic a b le  por l a  e x is -  
ten o ia  de l a  L#e,o#, que adm itiô  como uno de lo s  m otives de l 
desahuoio l a  s itu ao ién  de p re o a rio , y l a  ju r isp ru d w o la  d e l-  
T*S* ba jjo ses^én  m ^ u r ^ ,^ n » te r ia l  o de " fac to "  del a r t #430- 
es Indudable que perteneoe a l  p re o a r is ta  (325), m ientras que 
e l  "preoario dans", o oonoedente o a ten ta  l a  c i v i l  o c i v i l l s i -  
ma, o posesién r e a l ,  como l a  denomina l a  L .e.o* ; pero "no_se 
r i a  del £odo_oorreoto £O x^im ^r ^ J £ ® £ f i£ i£ ta  £on jel_d^ten ta  
d w " , aunque de o tra  p a r te  -p o r su condlcién  de poseedor a  -  
nombre^de £trOj^ s in  d is f r u te r  l a  oosa en concepto de due ho -  
(326), careciendo de ju s to  t i t u l o  y s in  probada buena fe  -  -
( 325) Art# 430 ("Posesién  n a tu ra l  es l a  teneno ia  de una oosa 
o e l  d is f ru te  de un dereoho por una persona# Posesién c iv i l ­
es esa misma tenenoia o d is f ru te  unidos a  l a  in ten o ién  de ha
b er l a  oosa o dereoho como suyos"#
( ^ é )  Art# 432 C#c#t"La posesién  en lo s  b ienes y dereohos — 
puede ten e rse  en uno de dos concepto s : o en e l  de dueho, o en 
e l  de tenedor de l a  oosa o dereoho para sonservarlo s o d is—
f r u ta r lo s ,  perteneciendo e l  domido a o tra  persona" #
( 327), meüL £0drl.a_invoo^_3A cuanto a  l a  -
oagM lde^ £ara_^adqu1rl£ i®.J>£®£®A% d€^]g;8_qosaa, no eo re ­
q u ie rs  que sea e sp e c ia l , pues segun e l  a r t#  443 C#o# h as ta ­
le s  menores e inoapacitados pueden a d q u ir ir la #
d i l  jB%carlo_ -oon in -  
dependencla de sua f in e s  p r in c ip a le s  y e sp e c if  ioos—se h a la -  
SE&üRâ lo s  s ig u ie n te s  supuestcs: en e l  Berecho ol&sioc rmma- 
noi a )  En l a  compraventa oon pago d ife r id o  podia d e ja rse  l a  
oosa en poder de l comprador en ca lid ad  de p reo a rio , t r a n s f i  
riendo l a  posesién  oon ré se rv a  de l a  px^piedad} h ) E l com­
prador o a d ju d ic a ta r io  - s u b s is te  hoy d ia  e s ta  funo ién - per­
m its que e l  vendedor o deader sigan  oon e l  d is f ru te  de l a  -  
oosa una vez vendida o ad jud icada , dando lu g a r a e l l e  a  ver 
daderas s itu a c io n e s  de p re o a rio , y o) "Tsmbifn j^or raaén de 
prolongadas au sen c ias . e l_pro j£ ie ta^o_de ja î»  la^cosa  en po- 
der de^G ^^i^faB ^liar,__para £ue,^a_su  reg w sO f^u d icM ^i^o u  
j ^ r a r l a  j i n  ms^ores oofflpli£ajci£nes_jy_8l^rlesgo d e^ re^ c rijg  
2.^ éPju en^jweowin"# E ste  &X
timo supuesto ju r id ic o -so c io lé g ic o  t ie n s  p lena re a lid a d  hoy 
en G a lic ia  y oonoretamente en l a s  comaroas luoenses, como -  
demostraremos mas a d e la n te ; es mas, e s  l a  causa mas importan 
te  de l a  e x is te n o ia  del p reoario  en l a s  zonas ru ra le s  que -  
hemos in v estig ad o , y , por ta n te ,  no puede d ec irse  qiw tenga 
una funoién  meranmnte oomplementaria #
Gonsideramos que para  oom pletar e l  e stud io  del —
( 327) Advertimos, s in  embargo, que segun lo s  a r ts#  19% y 434 
" la  buena fe  se presume siempre y a l  que afirm a l a  mala fe  -  
de an poseedor corresponde l a  prueba" #
X W
p reo ario  son may in te rs s a n te a  l a s  lu c id a s  y m ag is tra le s  -  — 
id eas  que en tom o a  l a  posesién  ha expresado e l  p ro fsso r -  
HSHRANDSE-GIL (328), aun cuando en ningén oaso de una mans- 
r a  oonore ta  se ha re fe r id o  aeq u e lla  in s t i tu c ié n  (reoo r demos 
l a  pooa a teno ién  dedicada por l a  d o o trin a  a l  p reoario )#
Cuando e l  a r t#  346 de l G.o# inolt;ye en l a  p ro p ie -  
dad e l  "dereoho de go gar" , evidentemente comprends l a  pose— 
sién ; é s ta  es una de l a s  formas de goes# £1 dereoho de d is ­
f r u te  oorrespondiente a l  u su fru o tu a rio  ( a r t .  467 del C#o#)-  
c o n s is ts  también en l a  posesién , y e l  "gooe a uso de una c£ 
sa por tiempo determinado" a que se r e f i e r e  e l  a rt#  1343 del 
G.o# como dereoho de l a rre n d a ta r io  y o b lig ac ién  del arrenda 
dor, etc#
Hay una s itu a o ié n  poseso ria  minima que constituye  
e l  prim er peldaho de l a  e sca la  p o seso ria : ^ ^ P 2S£s^én M tu -  
rsüL (que YâLLET l a  denomina de ten tac ién )#  E l e fec to  j u r id i -  
00 correspondiente a es a s itu a o ié n  e s ta  co n s titu id o  por — 
la s  acciones in te rd io ta le e #  E l a rt#  446 del G.o# es Omnicom 
prensivo ( " îodo^poseedor tie n e  dereoho a se r  respetado  en -  
su posesién ; y s i  fu e re  inquietado  en e l l a ,  deberé se r  ampa 
rado o r e s t i tu id o  por lo s  medios que l a s  le y e s  de prooedi— 
miento es  tab le  cen" ) y lo  mismo es e l  a r t*  1631 L#e#c# P ara- 
e s ta  tu te la  b a s ta , pues, oon solo h a l la r s e  w  l a  posesién  -  
(A dvierte  H#-GIL que en l a  n a tu ra l  hay in ten o io n a lid ad , aim 
que no l a  de l a  posesién  c i v i l ,  sino en e l  sen tido  de que —
( 328) " La funoién s o c ia l  de l a  posesién#(Ensayo de te o r i%  
oién so o io lég ico -ju rid ica"#  Di sour so# Real Academia de Ju— 
risp rudeno ia  y L egislaoién# Madrid, 1967#
no se t r a t a  de meros d a tes  f î s lo o s  o de l a  n a tu ra ls sa slno— 
de a p ti tu d e s  de l a  persona ; aunque, de o tro  lado no b a s ta  — 
l a  pura in ten o io n a lid ad  p s ico l6 g ica  sino que se p ré c isa  de­
l à  estim aoién  s o c ia l  de su e x te r io r iz a o ié n  puesta  de man l— 
f ie s to  por su con# ic ta  ( 329)#
Bay una graduacién v e r t ic a l  de dos p o ses io n esi^ la  
iraed iA t^  es  e l  con tac te  d ire c te  oon l a  oosa traducido  en -  
a c te s  de u tilisa o i& n , y l a  media ta ,  una posesién  super pue e -  
t a  e je ro id a  a trav é e  del mediador posesorio# TALLBT JM GOT- 
TISOLO ("La oonourrenoia de v a r ia s  poseaiones sobre una mia 
ma oosa inmueble", en R#G.L.J., p&g, 32, aho 1947) asigna -  
algun oontenido d ire o to  a l  "seRor" de l a  posesién  media ta s -  
"pago de oont r lb u o i one s , r e a l i  zaoién de me jo ra s  y de repa— 
rao iones en l a  oosa, e je rc io io  de lo s  dereohos de inspeo- -  
o ién , de c ie r ta s  g estions s ,  e to « " , Siempre hay, s in  embargo, 
una superposio ién  que t ra e  oonsigo, para l a  posesién media- 
t a ,  una £tlejamiento de la  oosa, s in  per ju io io  del cua l se -  
o sten tan  la s  p re rro g a tiv a s  p o se so ria s , S I arrendador es  e l -  
poseedor media to ,  « • ; e l  a rre n d a ta r io  £S^el e l  -
B) E l p reoario  en l a  le g is la o ié n  e sp é c ia l a g ra r ia ,
a )  La le g is la o ié n  especisLl de arrendam lentos ru s—
( ^ 9) I n s is te  H«*-KrIL (P&g. 106) que l a  elim inaoién  en la  po 
se s ién  n a tu ra l  de un espeolf ioo "animus" ensancha grandemcn 
te  e l  âmbito de l a  posesién , pues, en coneeouencia, no es  -  
in d isp en sab le , para se r  p o ^ed o r e l  a lb e rg a r  una in tw o ié n  -  
dom inical. No es que cuando f a l t a  e s ta  in ten o ién  sé lo  hay -  
£enencjÀ, aunque in  t e r  d ie talm ente protegida#
^ i£08 (También l a  de urbanoa) o to rga a l  poseedor (a rre n d a ta  
r i o )  una e sp e o if ic a  p ro tecc ién  y se le  reconoce en o le r to s -  
oasos e l  aoceso a l a  propie dad (330 ) . Una pro teooién  seme— 
jan te  nos pareoe que se aereoe l a  s itu a o ié n  poseso ria  d e l -  
p re o a r is ta  de f  in cas  ru s t ic a s .  Se ha v is  to  an tos l a  impor— 
tano ia  eoondmica—so o ia l que h istérioam en te  tuvo e s ta  i n s t i -  
tuo ién  y 06 no fué e l  instrum ente ju r id ic o  mediants e l  c u a l-  
se conoedia l a  t i e r r a  a  lo s  o u ltiv a d w e s , a tribuyéndole  un- 
mlnifflo de dereohos, llegando é s to s  a robusteoerse  m ediante- 
e l  equiparam iento o transform aoién en arrendam iento o en en 
f i t e u s i s ,  dejando de s e r  e l  p reoario  una simple re la o ié n  de 
hecho revocable para dar paso a una nue va re la o ié n  ju r id ic a  
que d ié  nacim iento a un verdadero dereoho rea l#  Supone e l  -  
p reoario  una a u té n tio a  s itu ao ién  poseso ria  que se apoya en- 
un t i t u l o ,  ya sea é s te  l a  simple to le ra n c ia  o e l  con sen ti— 
miento del dueho, ya se p a te n tic e  de un modo expreso o de -  
manez*a t& cita  o p re su n ta . Es una f ig u ra  ju r id ic a  que super­
vive a tra v é s  de lo s  s ig lo s , re a is tie n d o  e l  embate de o tra s  
in s t i tu o io n e s  mas fu e r te s  y d e lim itad as, que tie n e  una pa­
te n te  p re sen o ia  en la  re a lid a d  ju r id ic o -s o c ia l  de n u estro s
d ias  y que por e l le  debe se r aoogida por e l  modemo Dereoho 
agrario#  E l p re o a r is ta  se encuentra dentro de l a  d is tin c iém - 
en tre  £oseedor£s_njo p ro p ie ta r io s  no poseedo-
re s ,  e n tre  J^rop^edad j u s t a n £ i a l ^  propiedad formai# Es p re c i
0 ^  ) Dice U reieino ALYARE2 SÜAREZ -"Contestaci& a" a l  d iso w  
80 de H#-GXL, en l a  ob.cit#pàg« 237r cuanto a l a  p ro ^ o — 
oién que a l  poseedor otorgan l a s  le g is la c io n s s  e sp e c ia le s  b 6  
lo  puede reco rd arse  l a  que oonoeden la s  de arrendam lentos#
80 ten o r en ouenta que l a  ao tuac ién  del p re o a r is ta  es mi— 
s ién  de Y es to  re q u ie re  " la  o o n s id e »
oién  del rendim iento de l a s  oosas en funoién  del t ra b a jo , o 
lo  que es lo  miss») oon v i s ta s  a  l a  posesién  y a  l a  p r o f e - -  
s io n a lisa o ié n  de l a  a c tiv id a d  poseeK>ria, y e l  cambio ^ o — 
blai* de l a  sooieâad"( 331}# Dioho de o tro  modo, hay que l i e  
gar "a  una ooincidenoia e n tre  propiedad y g e s tié n , que hoy 
f a l t a  en muohas ooasiones, derivéndose de t a l  f a l lo  l a  ma­
yor p a r te  de lo s  p rob lesas a g ra r io s , y l a  propiedad de l a -  
t i e r r a  e s ta ré  mâa d ifund ida que nunoa e n tre  lo s  a g r io u lto ­
res# Donde no sea a s i ,  deberé h ab la rse  de una e s tru o tu ra  -  
so c ia l a g ra r ia  de tip o  in e s ta b le  y , por tan  to , t r a n s i  to r i  a , 
ouando no pa to lég ica" (332)#
b ) ba^Afiy^de B w es de^la R e fo ru  rejDUbljl-
£ana_de 1932 otorgé una posesién  a l  campesino "asen tado", -  
pero s in  d é f in i r  lo  que e l  o t ^ i f i c a b a ,  lo  -
que d ié  lu g a r a d ife ren o ia  de op in iones, pues m ientras aigu  
nos, como FECED, en tendieron se t ra ta b a  de una oonoesién ajd 
m in is t ia t iv a  s in  l ib e r ta d  de d isp o s io ié n , o tro s , como SAN­
CHEZ ROMAN, y Leén LEAL se in c lin a ro n  en oonsiderar a l  asen 
tam iento como una modalidad del p reoario  (333)# Como d ice  — 
BALLARIN (334 ) e s ta s  s itu a c io n e s  t r a n s i to r ia s  del colono — 
w n  reoonocidas in c lu se  por l a s  leg im laciones que ponen en -
(331) H#-GIL, ob. c i t . ,  pag# 193.
(332 ) BALLARIN -"Un ensayo # . . " ,  ob. o i t# ,  pég# 33
(33# ) C fr. en BALLARIN -"Dereoho Agrario"# Edit# Rev# D@# -
Privado, p&g# 140# Madrid, 1965#
(334 ) "D@# A grario", p&g# 141.
prim er térm ine a  Xa propiedad, oomo suoede oon le^Img^de -  
P a trd ^ M o e  F am lliax^s, que a  pesar de d a ta r  del 15-VII-52 
no se ha adjudicado todav ia  ningun patrim onio; l a  s i tu a -  -  
o ién  de lo a  oolonos asentados durante e l  période de ad jud i 
oaoi&n p ro v is io n a l, d e l que no han s a l id o , se h aœ  a 
lo  de oonoesién revocable por l a  Adm inistraoién# 
£72:711*15^ £ d efa rw jü a< ^  £ o r 10-711-1969 ) -
t r a t a  de dar una mayor f le x ib i l id a d  en l a  co n s titu o ié n  do­
pa trim onios fa m ilia re s  a  que se r e f ie r e  l a  Ley de 1952, an 
tio lpando  e l  otorgam lento de lo s  t i t u lo s  de propiedad de -  
lo s  lo te s  ad judicados, tran so u rrid o  e l  période de oonoe- -  
s ié n , que para l a s  "exp lo tao iones a g ra r ia  s de magnitud fa ­
m ilia r"  se seSala en un méximo de ooho aflos y mlnimo de — 
ouatro ; no o b s tan te , en o ircu n s tan c ia s  e sp e c ia le s , median- 
do p e tio ié n  de lo s  oonoe s i  on ario s , podrâ s u s t i tu i r s e  l a  — 
transfflisién de l a  propiedad por l a  p ré rro g a  de l plazo de -  
l a  oonoesién admini s t r a t i  va, l a  cual no podré exoeder de -  
vein  te  ados, a  cuyo tén a in o , oon ju s  ta s  causas, podri s e r -  
renovada l a  oonoesién a fav o r del misnx> conceaionario  o de 
su causahabiente (d ispos# ad io io n a l de l a  Ley)#
o) E l_ p re £ ^ i£  £omo^si.aJk«ma^d£ Jbenenois^en la ^ — 
Ley d®_Concentra£ién_I^r^ ( Texto refundido de 8 de -
noviembre de 1962)#
Teniendo en ouenta l a  escasa im portancia dedioa- 
da a l a  in s t i tu c ié n  del p reoario  no sé lo  por p a rte  de ia  -  
d o o trin a  sino también por l a  le g is la o ié n , t ie n s  c ie r to  in ­
t e r  é s e l  que una ley  a g ra r ia  de im portancia , como l a  de — 
Oonoentracién P a ro e la ria , se ocupe expresamente de t a l  figgi 
ra» Lo hace en dos p reoep tost
J_X
E l p&rrafo ultim o del a r t#  39 fa o u lta  gil S e rv i-  
oio de Oonoentracién P a ro e la r ia , tran so u rrid o s  lo s  oinoo- 
a£Los s ig u ie n te s  a  l a  feoha d e l a c ta  de reorgan isao i& i 
r a  oeder en p reoario  a l  Ayuntamiento a que oorrespw da e l  
o u ltiv o  de l a s  £l£fi»a_sln_toefio_oonocido 
m im itras e l  H in is te r io  éB Hacienda no re s u i lv a  lo  p e r t i ­
nente sobre e l  d e s tin e  de ta le s  f in c a s " , a  lo s  e feo to s  de 
term inados an l a  le g is la o ié n  de Mostrenoos# X>a o tra  dispo 
s io ié n  es e l  a r t#  40 -tam bifo  p a rra fo  u ltim o -, que vuslve 
a u t i l i z e r  e l  sistem a de p reoario  como teneno ia  de l a s  — 
J tie r ra s  epbrsj^e^  de l a  conoentraoiéns "El Servi oio de — 
Concentraoién P a ro e la r ia  podra oeder en p reoario  e l  c u lt^  
VO de l a s  t i e r r a s  sobran tes a l  Municipio o a  l a  Hermandad 
S in d ica l de Labradors s y Ganaderos durante lo s  ind ioados- 
t r e s  ados" (p lazo  que se ouenta desde que e l  aouerdo de -  
oonoentracién sea f irm e ) .
Es c la ro  que se t r a t a  de l p reo ario  en su modal^ 
dad c o n tra c tu a l, puesto que para su e x is te n o ia  se req u ie ­
re  pac te  en tre  dioho S erv io io  y lo s  Organismos expresados# 
La C irc u la r  nfi#60 de l a  D ireocién Gral* del S e rv ic io , de- 
ju l io  de 1963, confirma ese c a ra o te r  o o n trao tu a l, previen  
do un modèle de e so r i to  de ofrecim iento  de l a  "oesién  gz% 
t u l t a  en preoario" y o tro  de aoeptaclon  de t a l  oesién  de­
l à  "posesién  en p re o a rio " . O tra c a r a c te r is t io a  es  l a  de -  
que lo s  su je te s  oedente y ces io n a rio  son personas j u r ld i -  
oas admini s t r a t i  vas y no sim ples personas p a r tio u la re s  —
( se p a r te  de l supuesto de que "neidle posea" ), ya f i s i c a s -  
o ju r id io a s , lo  que le  da e l  m atiz de pacte  a d m in is tra ti­
ve; pero l a  sus tan o ia  d e l p reoario  se respe tqs "en cual— 
q u ie r momento y por l a  s é la  d ec is ién  del Servicio" deberd
r e in te g r a ræ  Xa poseelén de l a s  f ln o a s , y "en todo oaso -  
l a s  mlsmas deberan s e r  entregadeus a l  S stad o , s i  é s te  l a s -  
reclsma" #
C) E l p reoario  en l a s  ooaaroas luoenses.
A n tio lparos a n te s  que e l  p r in c ip a l  fa c to r  d e l -  
p reoario  en nue s t r a s  oomaroae y, mn g enera l en toda G ali­
c ia ,  e s  l a  prolongada ausenoia d e l p ropie t a r io ,  b ien  den­
tro  de EspaBa o fu e ra  de ell€U E l duefio d é jà  su patrim o— 
nio  o as i siempre en manos de algén im rie n te , de forma gea 
t u i t a  y s in  ningun paeto expreso; a s i ,  a  su  reg reso , pue­
de recup era rlo  s in  d if ic u l ta d e s  y s in  miedo a l a  p re sc r i^  
o ién , par s e r  un dereoho que no tie n e  e l  p reo aris ta#  E l — 
p ro p ie ta r io  sabe que sus t i e r r a s  e s tan  posoldas de heeho- 
por sus p a r ie n te s  re s id e n ts s en e l  lu g a r; oonooen esa s i ­
tuao ién  poseso ria  por e x i s t i r ,  a l  menos en p rin o ip io , un- 
mlnimo de comunicaoién e p is to la r ,  interoam biéndose n o ti— 
c ia s  sobre l a  U evansa de l a s  t ie r ra s #  En ese  oonooimien­
te  va inourso e l  oonsentim iento expreso o ta c i to  del pro­
p ie  ta rio #  Pasan lo s  aflos, y muohas veoes se cor t a  toda oo 
municacion m itre  e l  propie ta r io  eiusente y e l  poseedor re ­
s id e n ts , o en tre  lo s  herederos de ambos, ( l a  s itu a o ié n  — 
suele  per s i  s t i r  durante gm ieraciones), pero l a  s i tu a c ié n -  
oontinua ig u a l:  e l  p re o a r is ta  sigue trabajando  la s  f in o as  
( in o lu so , a veoes, l a s  m ojora), sacando un b é n é fic ié  para 
s i  y para l a  comunidad n ac io n a l, ev itando en e l  penr de -  
lo s  oasos l a  in c u ltu ra  de l a s  t i e r r a s ;  paga l a s  o o n trib u - 
c io n es , hace reparao iones y r é a l i s a  determ inadas g e s tio —
‘4 X 0
nee (335), oon motive do Xa cosfeocién  d e l C a ta e tre , o en - 
e l  caeo de expropiaoionee -cobrando l a  indemnizaoién oo- -  
rreepond ien te—, declarando l a  propiedad a  nombre de su dsm 
Bo a l  r e a l ia a r s e  l a  oonoentracién  p a ro e la r ia ,  e je ro ita n d o -  
en nombre de é s te  l a  p e r tin e n te  defensa median te  l a  i n t e r -  
posio ién  de reo u rscs  an te  lo s  d iv e rse s  organism es, e tc .  -  
etc#
En suma, e l  p re o a r is ta  campesino gallego  t ie n e  -  
l a  posesién  n a tu ra l  y l a  inm ediata, pudiendo d e c irse  de é l  
lo  que se ha dit^io de l a r re n d a ta r io , y aun mas# es  e l  t r a -  
b a jad o r, e l  em presario y ambas oosas a l a  vas .
E ste  es  e l  re su lta d o , en c i f r a s ,  de nuestr%  in — 
v e s tig a c ié n  i^b re  e l  p reo ario  en la s  unidades de a n a l i s i s t
E studio  e s ta d is t io o  del p reo ario  (Cuadros n@s. -
15 y 16. ) .
m m m « m
El_nuBiex£ de_ j)^£ le ta rlO £  afectadO£ £or e l  preca 
rijo en re la o ié n  oon e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  re p re se n ts  e l  
14,30 por 100. Loa may ore s p o rcen ta je s  oorresponden a la s — 
comaroas del V alle de l Eo, con e l  36,22, y de Samoa ( F re i-  
tu j e ) ,  oon e l  22,07; e l  mas bajo  perteneoe a l a  comarca de 
Gorge (C erceda), 0 ,91 , y de Ribadeo (C ed o fe ita ) , 2 ,61 , lo ­
que demueatra -y  se confirm ard oon lo s  datos que siguen— -  
que e l  p reoario  es  aqul practi<^m ente in ex is tM ite .
(335 ) E sta  a c tiv id a d  pare ce aproximar e l  p reoario  a l  c ia  s i  
co n tra  to  de l a  jgp^Mén de_^%goqlos ajenM  del a r t .  1888 — 
d e l C.o# * "El que se encarga voluntariam ente de l a  agen— 
c ia  o admini s tra o ié n  de lo s  négocies de o tro s , s in  mandate 
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^ ^ a u s e n ^ ia  deüL de donde es tân  s l t a a
la s  zonas es f a o tw  causal s ign iflcad lsiffîo  en e s te  sistem a 
de tenenoia# e l  numéro de p ro p ie ta r io s  ausen tes ouyas f i n -  
cas e s tan  som etidas a l  p reoario  en re la o ié n  oon e l  t o t a l  -  
de p ro p ie ta r io s  afeo tados alcanza e l  elevadisim o poroen ta- 
je  d e l 81,14 por 100, oorrespondiendo lo s  mas a l to s  a  Cer­
ceda de Corgo (100) j  a  P iS e ira  de Monforte (9 0 ,6 8 ), y e l -  
minimo a C edofeita  de Ribadeo (40)#
EljnumeM ^ o ta l  d e_ p reca [ls ta s  es e l  de 256, que 
c u ltiv an  l a s  f in o a s  de 350 p ro p ie ta rio s#  l a  unioa m uestra- 
en l a  que é s to s  son in fe r io r s  s en numéro a lo s  p re o a r is ta s  
es l a  de Vian de Pas t o r i  za (a  cada propie ta r io  le  oo rres— 
ponden, matem&tioamente hablando, 1,45 p r e o a r is ta s ){ en — 
la s  dem&s, suoede lo  c o n tra r io , salvo  en C edofeita  de Riba­
deo, V illaouruz de Puentenuevo y en Cerceda de Corgo, donde 
e x is te  equiparaoién#
E l jn ^ ^ r o  de^paroeOas «n,J>£®^a£io ( son 1# 542 ) M 
lacionado oon e l  to ta l  de p a rce la s  censadas (14 .339), es— 
tén  o no som etidas a l  régimen de p reo a rio , nos da e l  re su à  
tado de que de oada oien p a rce las  o as i once (10 ,75) e s té n -  
en memos de p reo a ris ta s#  Los maximes p o rcen ta je s  se enouen 
tra n  «a l a s  comaroas de Samos (1 8 ,9 6 ), y V alle de l Bo -  — 
(1 3 ,4 2 ), y lo s  mlnimo8 en l a s  de Ribadeo (1 ,1 1 ) y Corgo — 
(3 ,32 )e
In fe r io r  co e fio ien te  (8 ,0 6 ) se ob tiene  para la  -  
8i;ygerfiqie_s£me1;^^ jorecwr^o (234-14 has#) -
en re la o ié n  oon l a  to t a l  su p e rf ic ie  de l a s  m uestras (2.902 
h as . )# Por zonas, e l  méximo corresponde a f r e i t u j e  de Sa­
moa (3 0 ,1 0 ), y e l  minime a C edofeita de Ribadeo (0 ,4 1 ) y a 
Cerceda de Corgo (1 ,91)#
d e j[£ 0 j^ d iv l9 ij^  en re la o ié n  oon l a  s a p e rf io ie  to ta l  b a jo -  
earn tenenoia a loaaza  on poroen ta je  medio nada âesp reo iab le  
( e l  2 3 ,6 5 ), oon o tro  o w o re to  muy elevado (84 ,61 ) para -  -  
Aday de Lugo, eiende in e x ia te n te e  para C astifie irae  de Ger- 
made y Ceroeda do Gorge. En P iS e ira  do Monforte de L m o s ,-  
de lo s  161 p ro p ie ta r io s  a feo tad o s, 75 f ig u ra n  en i ro in d ly i  
80.
E l ouadro n e .l6 ,  r e la t iv e  a l  j^studio daCL 
r io  cuando^af e^ ta  ^ a _ la  J o t a l l d i^  ®® %
cir^  cuando e l  p ropieteirlo  se  ab s tie n s  plenamente del cu l­
t iv e ,  que dando é s te  to  talm ente en manos d e l p reoe iris ta , — 
a r ro ja  l e s  siguicm tes re su lta d o s t
B l^ t^ jto ^ je r^ c^ en  d e ^ ro ^ le ta r iO £  cuya propiedad 
2% da ^A o jk id fl^ ln te^^^en te  a l a  tenenoia d e l p reoario  en - 
re la o ié n  con e l  t o t a l  de p ro p ie ta r io s  afeo tados por e s te  -  
sistem a es e l  80,28; muy su p e rio r , por ta n to , a lo s  e o e f l -  
c ie n te s  ya v is to s  en lo s  mismos supuestos para e l  arrenda— 
miento (59 ,05) y l a  a p a tc e r la  (2 0 ,1 6 ). La ex p licac ién  l a  -  
encontramos en que l a  de jao ién  del o u l t iv o , a l  no haber — 
c o n tra ts  o a l  menos paoto expreso, es  mas ra d ic a l  y ex ten - 
sa de por s i ,  oon una indudable in flu e n o ia  de l f a o tw  **au­
senoia**, aqui mas acentuado, como se verâ  a  co n tin u ao ién .- 
B1 maximo poroen ta je  corresponde a l  V alle de L«bos oon e l -  
77 ,01 , y e l  minime a Ribadeo, con e l  20.
X»os que estando ausen tes tien en  sometida la  to  ta  
2 id e ^  de^su en ocm
paraoién oon e l  n# . totaüL de p ro p ie ta r io s  ausen tes a fe o ta ­
dos por e s te  sistem a (en p a r te  o en todo ), rep resen tan  e l — 
88,02 por 100 (méximo: Vian de P a s to r is a , oon e l  91,30; ml 
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^ • o t a â o s  en l a  to taX iâad  de sa propiedad en re lao lÂ n oon- 
e l  n#« to t a l  de p aro e las  en p reo ario  e s  e l  77,30  (mâxlmot- 
Aday de Logo» Gon e l  90; minimes C edofeita  de Ribadeo, oon 
e l  11 ,11 ),
l a _ « j ï ^ i c i e  de_la jg ro p U d ^  JLH-fe
t ^ i d ^ d  en relstoi&n oon l a  su p e rf ic ie  t o t a l  en p reo ario  — 
a r ro ja  sé lo  e l  44,67 por 100 (mâximo; Aday de Logo, oon e l  
90,53; mlnimo; Vian de P a s to r ia a , oon e l  1 2 ,3 $ ),
5 , -  RRSmRR DE LOS DiTOS XS LOS 1RES SISOSMAS 33E MCBRCU- 
(ARREHRAMIENÎO» APARCERIA y PREOARIO) Y ESTOSIO COMPARAfl-
VO mim ïiOs mssm.
Del ouadro nfi,17, que es resuaen  de lo s  cuadros- 
an t e r  lo re  8, ae ob tienen lo s  s ig u ie n te s  extremes*
a ) B l^nui^ro d e^ jro ^ ie  ta r io s  ^ue no^ci^ t ivan  di% 
r e o t a ^ n t e ^ s u s ^ f r ^ t ^ c ^ s ^  ( son 711 ) en re la o ié n  oon -  
e l  t o t a l  (2*446) de p ro p ie ta r io s , c u ltiv a d o re s  d ire o to s  o - 
no, de l a s  mue s t r a s  in v es tig ad as  supone e l  29,06 por 100*- 
£1 maxime corresponde a l  p reoario  (1 4 ,3 0 ), se gui do del a— 
rrendam iento (1 3 ,7 7 ); e l  raimlno, oon grandlsim a d ife re n o ia  
(0 ,9 8 ) , perteneoe a l a  aparceria*
b ) El_i>orç«n1aJ|e n®^ d e _ ^ £ l« t a r l M  no_o«fe 
_ tl% dorw  d i£0£lio«_aaflK^^e^ en reXaoiSn oon e l  n®. t o t a l  — 
de p ro p ie ta r io s  no o u ltiv a d o re s  d ire c te s  ( e s  d e o ir , ta n to -  
de lo s  ausen tes oomo de lo s  no au sen te s) es  muy elevado; -  
e l  79,60* Aqui también figvæa en cabesa e l  p reo a rio  (8 1 ,1 4 ), 
s i  b ien  no hay mucha d ife rm o ia  con lo s  r e s ta n te s  s is te a a s  
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o) l a s  mue s t r a s  e s  e i ­
de 356, a lgo  In fe r io r  a l  de p ro p ie ta r io s  no o u ltiv a d o re s -  
d ire c 'to s , que suman 7111 e s to  da lu g a r , matematloamente, -  
a  que por cada o u ltiv a d o r baya 1,27 p ro p ie ta r io s  no cu l 
vadores#
d ) Eljat^*^de ^eug%las_^en w l ^ y e  no d ireoW  e s -  
e l  de 3 ,320, y  e l  t o t a l  de p a rce la s  s in  d is t in o ié n  de ré ­
gimen de tenm icia e s  e l  de 14*339, 0 sea , que e l  76,85 — 
por 100 de la s  p a rce la s  Investigqdas no e s té n  som etidas -  
a  ninguno de esos t r è s  s is tem as, sino  unioamente e l  23,15 
por 100 r e s ta n te ,  A e s te  re sp eo to , e l  prim er lu g a r  lo  ooa 
p a  e l  arrendam iento (1 0 ,9 0 ), sigu iéndole oon esoaso mar— 
gen e l  p reo ario  (1 0 ,7 5 ), y a  mucha d is  tan o ia  (1 ,4 9 ) l a  — 
a p a rc e r ia ,
e ) Las ex^ygerfioiejB de_los_ lM ^ s i^ tg% s_de  Jtenen 
c ia  suman 637 hect& reas, que pues ta s  en re la o ié n  oon l a  -  
t o t a l  su p e rf ic ie  oata logada, que asciende a 2,902 heoté— 
re a s , r é s u l ta  e l  po roen ta je  de 21,90 para  a q u é lle s , E l o r 
den es e l  mismo que en e l  caso a n te r io r ;  I t*  e l  a rren d a— 
miento (1 0 ,3 0 ) , 2 t ,  e l  p reo ario  (8 ,0 6 ) , y 3®, l a  aparee— 
r i a  (3 ,5 8 ) .
f  ) Por u ltim o , e l  ta n te  por c ien  de l a  suma de- 
l a s  j a 2e r f J .c ie j  d e ^ lo s^ tre s  e i^ tg n a s ^ ^  ^%eg5ia_^% ré g i^  
men de_jg)ro2^% 4_^4& ^%  —128,32 h a s ,— en re la o ié n  oon -  
l a  su p e rf ic ie  t o t a l  de aq u é llo s  (con propiedad in d iv ise  -  
o no) -637 h a s . -  e s  e l  de 20 ,12 . E l m&ximo es  para e l  -  — 
arrendam iento (2 4 ,4 ) , seguido may de oerda del que l e  — — 
corresponde a l  p reo ario  ( 23, 5 ); e s  b a j ls ia o ,  en cambio, -
e l  de l a  ap a rce ria  ( 0 ,2 ) .
La escasa im portancia de l a  a p a rc e r ia  en l a s  oo— 
maroas luoenses se ha. v is  to  c la rao en te ; y mâs aun se apre— 
o ia  para e s te  sistem a de ta t^ n c ia  son e s te s  o tro s  po roen ta - 
je s  obtenidos a l  comparer lo s  datos de lo s  t r è s  s is tem as; -  
a ^ )  S I n®. de p ro p ie ta r io s  cedentes mipone sé lo  e l  3,3# -  ** 
b ') £ l  n®. de eq>aroeros, e l  3,5# o ) . S I n® de p a rce la s  en - 
a p a rc e r ia , e l  6,4* d ) • Y l a  su p e rf ic ie  trab a jad a  en aparos 
r i a ,  e l  1 6 ,3 ,
-X f .  j
6 . -  EL GRBDITO AGRARIO.^
A). Sn emoLTall3 3 fi).
r i y " "! '":-------------------------
BISLIO G ^PU .- AæCIACION ESPaSOLA LE D8. AGRARIO, v o laasa - 
t i tu la â o  "SI c r é d i te  ag ra rio "  • Earagcaa, 1968. Oon tien #  lo # -  
s ig o io n te s  tra b a jo s , por orden d# ozposioiéns 1 . "S I O rédito 
A grario", por Lui# TBJkDk GOREALSS.- 2 . C réd ita  a g r ic o la  y -  
D osarroUo Soonémioo", par Pedro RIVERO rORRSS*— 3. S I G.A* 
suparvisado o de o ap ao itao ién " , por M arceline GA VILAR.- -  -  
4* "La aocién concertada de ganado vaouno de cam e y lo s  — 
re d ite s  su p e rrisad o s" , por Leandro OARBORERO BRAVO.— 5. "S I 
problema de la s  gsurantias en m ateria  de c ré d i te s  para o la -#  
ses médias. R e fe ren d a  e sp e c ia l a l  D®. A grario", por Je su s-  
ISPEZ MELEL.- 6# "S I C réd ite  o f io ia l  en lo s  S stados Cnidos", 
por José VIl^ AS CALVO.- 7 . "La Banoa p rivada y e l  C.A5- 8 .— 
"Recesidad de regu lao ién  d e l G. de l a  Banoa P rivada, por — 
Leén J .  BU IL GIHAL.— 9* "SI G.A. en l a s  dos comaroas de o r -  
denaoién ru r a l  de l a  p ro v in c ia  de G uadalajara", por S m esto  
0AUdAR2A DALLA y F rancisco  CORRAL DOSl^AS.- 10. "Ssmidios %  
bre A stu ria s  y e l  C .A .l, por V irg in ia  GâSTIKSIHA FSRRANISZ. 
11# "El G. Â grlco la" , por Leocadio BUS SO ZAERA.- 12. "E l îjb 
garé a g ra r io " , por A lberto  BALLARIR MARGIAL.- 13# "P ré s ta — 
mes a la s  oolonisaoiones de in te ré s  lo c a l" ,  por José GARCIA 
ATARGE.- 14. "A n â lis is  eoonémicos en Oonoentracién Paroela­
r i a  y Ordenaoién Rural? por Juan JosA SAKS JARQCS.- 15,"La# 
Gajas R urales oomo in s titu o io n e #  a l  s e rv ic io  del C réd ite  y -  
Ahorro campesino", por Manuel GAHRO QÜIROGA.- 16. "C réd ito - 
y P o li t io a  A graria", por Santiago PARDO CARALIS.
GASARES GHEIRSH, L u is .-  "C réd ite  a g ra r io " . Manua- 
le s  de O rien tacién  R ural, n®.2. E d it ,  por l a  Hermandad N.—
de Labradores y Ganaderee# Madrid, 1966 (L ib re  eminentemen* 
te  prâetioo* Oontlene d lversos modèles de e s e r l t e s ) . -  NOSTI 
NÂ?A, Jaime, y FIRHANLBZ RUBIES, Ramân -"A speetee f in a n c iè ­
re s  en e l  campe de l a  preducoi6 i agraria"$R#E#A#8., n9#62,- 
enere-marso de 1968, p&gs, 27 y ss«—, epinan que e l  o .a . ha 
de quedar encuadrado dmitro de una p o l l t i c a  general a g ra r ia  
de aociân conJunta*- SERTICIO CONOmTRACim PARCBLAKIA
-B o le tln  de Inform acién, nfi«24, e e t* -d ie . de 1967% "Eneues- 
ta** Opinién del persona l de l S erv io io  sobre asp ec tes  de l a  
Ordenaclôn R ural, p&gs* 43 y es# , partiou larm en te  l a s  r e s — 
puestas de le s  le tra d o s  RODRIGUEZ LOISZ, N ico las, y CALVO,— 
Maximine, que enuaeran l e s  obstaeu lo s que se enouentran pa­
ra  l a  conoesi6n de c ré d ite s  en Ordenaoiôn R ural, razonando- 
l a s  po B ibles so lu o ie n e s .-  SILVA MUÊOZ- "C réd ite  a* y s i  s te ­
rna f i s c a l " ,  en e l  mismo nfi« de l a  o itad a  re v is  t a - ,  t r a t a ,  -  
en tre  o tre s  puntes, de l a  evolucién  h i s té r i c a  de l o*a.% -  -  
1 * ,, épeca de l e s  P& sites (comienzan hac ia  e l  s i ^ o  HV)$ -  
2 * ,, l a  so luoién  h ip o te c a r ia  (Ley H ipo tecaria  de 1861); -  -  
39. ,  h ac ia  le s  i n s t i t u t e s  de c . a . ; 4 9 .,  l a  aociôn de le s  ca 
tô l ie o s  y l a s  Cajas R urales, y 99*, e l  c*a. y e l  nueve E s ^  
d e .— ÎEJADA GONZALEZ, L u is- "E l c a ra c te r  so c ia l de c .a .  a  -  
trav ée  de sus p receden tss lé g a le s " . R .E .A .S ., n9 .68 , j u l l e -  
sepbre. de 1969, pâgs, 39 y a s .
GIMEREZ LANDINEZ, T io to r^  "Bases Ju r ld ic a s  «1 l a -  
p lan ifio ao ién  de una referm a a g ra r ia  in te g ra l" .  A t t i  de l a -  
Seconda Assemblea I.D .A .I.C . de F le ren o ia . V o l.I , p é ^ .  957 
y 88. M ilén, 1964-, a u to r  venesM>lanô, considéra  que l a  r e f e r  
ma a . in te g ra l  debe reooneoer oeme dereehos e sen o ia le s  de l -  
hombre que tra b a ja  l a  t i e r r a ,  e n tre  e t ro e ,  e l  dereoho a l  03^  
d i te  y ademâs un tip o  de c ré d ite  e sp e c ia l en e l  in  ta r é s  y -  
en e l  p la z e .-  MMDIETA Y NüKez, L ucie- "E l c .a .  p reg res iv e" ,
Se peed# deo lr que e l  problème, de l a  c a p l t a l l -  -  
cl6& de l a  Â g rio u ltu ra  en BspaSa ha s i  do un mal permanente 
en SspafSa. 7a Joaquin COSTA (33? ) exolamabat Be de re — 
freeoaroe  l a  me#orla deeplegando a n u ee tra  v l s ta  e l  cuadro 
deegarrador de n u ee tra  A grleultw pa en mie re la o io n e s  oon — 
e l  c r id ito ?  En BepW&a no se enouen^m c a p i ta l  a ine en -
en l a  re v ie  t a  menci<mada an terio rm en te , pâgs. 369 y ee# — 
a u to r m ejicano, propugna para l a s  zonas ru ra le s  de Iberoearf 
r io a ,  donde predmnina e l  asa lfabe tiam o , r e s ta b le œ r  e l  cz4 
d i te  in d iv id u a l d ire o to , y no a  t r a v is  de sociedades, a Imi 
se del que hubo en l a  épooa c o lo n ia l oon l a  in s t i t i o id n  — 
eepahola de l e s  "Pésitos**, m odem izéndola*- DONBAM# A ll i ­
son- "Farm o re d it  in  the U nited S ta tes"  (E l o ré d ito  agra— 
r io  en le s  E.E.U.U# ) , en l a  misma p ub lioao ién , p&gs* 487 y 
88#-* ex p lica  que l a  ex p e rien c ia  demuestra que oonœ der — 
o ré d ite s  s in  l a  p rev ia  educaoién e in s tru o c ié n  de le s  agz i 
cu l to re s  pobres en l e s  métodos de una A grio u ltu ra  modema- 
no da buenos r e s u l t  a d o s .-  VIOSSAS, G.— "Guide p ra tiq u e  de- 
d r o i t  r u r a l " ,  c a p itu le  "Le c r é d i t  rureil"* pags. 121 y ss# - 
Paris*  1958 .- WIGODZIHSKI, y SKALWEIT, A .- "Economia y 
p o l i t i s a  ag raria*  c a p itu le  "C ap ita l y c r é d i te  «a l a  a g r i— 
o u ltn ra ; pags. 111 y s s .  Barcelona* 1930-$ es  in te re s a n te -  
e l  estud io  de l e s  au to re s  sobre e l  origem d e l c ré d ite  en -  
l a s  coopérativas* a s i  como e l  es tu d io  de l e s  aR teoedentee- 
le g is la t iv o s  sobre e l  p a r t ic u la r  en SspaBa* por e l  anota—  
dor Eugenio TAPIA ALONSO* mn pégs. 124 a  126* y 137 y 138*
(337 ) COSTA MARTINEZ* Joaquin-"A g rio u ltu ra  Arménica (Exp% 
tante* p o p u la r)" . Tomo I* pâg. 142. Madrid* 1911.
cantldqdes re la tlv am en te  mezquinas, y en condiolones t a le s ,  
que b ien  puede d e c irse  que aoud ir a l  o ré d ito  es entregEurse 
en ouerpo y alma a l  aoreedor, y o o n v e rtirse  en una espeoie 
de o ^ q x Ja % , a e s t i l o  de l a  Edad Media. En Espada no hay- 
o réd ito  p a  a ouX ^var sino para  a r ru in a rs e " .
V aries ados después de e n tre r  en v igo r l a  — 
H ipo tecaria  su rg ie ro a  o r l t io a s  en tom o  a  uno de l e s  f in e s  
proolamados por é s ta .  Asi se d i jo i  "Es un heoho sabido de- 
t o d ^  que e l  B eg istro  de l a  Propiedad* en lo  que re sp e o ta -  
a l  c ré d ite  t e r r i t o r i a l ,  ha s i  do un Inmenso fra c a so . Ko h a - 
logrado a t r a e r  a sus l ib ro s  l a  propiedad inmueble s in e  en— 
muy exigua p a r te , siendo todav la  psuàa e lla »  t r e in t a  ados -  
después de planteado y v ig en te , como una in s t i tu o ié n  ex tran  
je ra ;  no ha disminuido e l  in  ta ré  s  d e l dinero en l a  mas mi­
nima proporcién , y an te s  bi<m hay quién asegura, aun en tre  
le s  mismos R eg istrado res de l a  Propie dad, que ha sido  p a r te  
en enoeureoerlo" (3 3 8 ). T ransourridos mis de oien ados desde 
l a  p rim itiv e  Ley H ip o teca ria , lo  mismo puede deo lr se en —  
n u estro s  d ia s  en cuanto a l  c ré d ite  a g ra rio  hipoteoeuria ( 330#
E l négocie ju rid io o  de c ré d i te  stgrario es e s tu d ia
( 3 ^ )  Del "Proyecto de reform a de l a  le g io la c ié n  procesEÜL,- 
notarieLl e h ip o te c a r ia " , presentado a l  M iniatro  de Gracia y 
J u s t ic ia  e l  8 de jun io  de 1893 por l a  Comisién de l a  Ju n ta - 
d lre c tiv a  de l a  "Câmara A grico le del A lto  Aragôn". P u b lica - 
do en e l  tomo "A griou ltu ra  Arménica" de COSTA, e l  c u a l fu é -  
uno de lo a  firm an te  s#
( 339} O fr. has ta  l a  Ley de reform a hipoteosudia de 1944 a RO 
CA SASTHB— "Dereoho Hipoteoario".Tomo 1 , pégs. 86*87 y 88.
do por FERKANISZ-BOâIX) (3 4 0 ). Define a  e s te  c ré d ite  como- 
" c ré d i te  e sp e c ia l ooneedido d ire o ta  o Indireotam ente por -  
e l  S stedo a l e s  a g r io u l te re s  para f in e s  espeoificam ente 
pific8d<m de o a ré e te r  a g ra r io " . Oon è s te  ooneepte e l  au to r  
d es taca  e l  d e s tin e  y l a  p e c u lia r  o rgan ieaeién  de l a  oonoe- 
s ié n .  SeSala l a s  s ig u ie n te s  notas#
1#. D estine exolusivam ente a g ra r io  de l c ré d i te # -  
Sn e l  négocié de c ré d i te  o rd in a rio  e x is te  tambi&i una de— 
term inacién  f i n a l i s t a  que configura  e l  négocié concre te ; -  
pero en e l l e s  l a  determ inacién del f i n  es  puramente su b je - 
t iv a  y su re le v an o ia  ju r id ic a  re la tiv e *  sé lo  en l a  «ed ida- 
de l a  deolaraci& n de l a  voluntad  de l a s  partes*  En cambio* 
en e l  o ré d ito  a g ra rio  l a  de te m ln a c ié n  d e l f in  e s té  " a - ­
p r io r i"  configurade y e s tab leo id o  por e l  ordenamiento j u r l  
d ice  que* a l mimno tlempo* adopta la s  d isposio iones nece%  
r i a s  para aseg u ra r su r e a l i  sac ié n . La d ife re n c ia  fundamen­
ta l*  desde e l  punto de v i s ta  dogoatico* e n tre  o r é % ^  para
y o ré d ito  a g ra r io  e s t r ib a  que en e l  p r i ­
mer oaso apareoe a l  motive* cuando més* como determ inaoién 
ao eeso ria  de l a  voluntad  y* por tan  to* fu e ra  de l a  causa — 
d e l négocié* m ien tras que en e l  négocié Ju rid io o  de c ré d i­
te  a g ra r io  e l  f in  in se rtad o  en l a  oauea t ie n s  c a ré c te r  -  -  
e se n o ia l en e l  negooio* siendo censusta n c ia l  a l  mismo.
29. Laj^^sJLoi.^ r e la —
j|ié n ^ c re ^ ^ i^ ia »  E l E s tade  no sé lo  t i p i f i c a  l e s  fines*  s i -
(340 ) FE^ANLEZ-BOâDO VILLâMZD* Pedro-"S l négocie Ju rld ico  
de c r é d i te  a g ra r io " . B ev ista  de 2^.A g ra rio ,!*  pégs.79 y s s .  
Asooiaoién Aragonesa de D#. A grario . Earagona* 1964#
no tazEbién sofiala l a s  condiolones de l préstamo* y e l lo  p er­
l a  fundamental ra sën  de que BW^diatamente e l  E stade  se oona- 
t l tu y e  en im rte  de l negooio ju r ld ic o  que rég u la  ( l a s  e n tid a  
des que lu te g ra n  l a  o r garni sac ién  a  tra v é s  éa l a  oual se oa^ 
n a liz a  e l  c r é d i te  a g ra r io  tien en  e l  c^ traéter de ooadyuven—  
te s  respeo to  de l Sstado* que req u ie ren  delegaeién  expreaa y 
e sp e c ia l au v ir tu d  de oonvenio), 2^ leg islao i& u  de o*a# es* 
por usa parte*  especia l*  y por o tra*  ^ ^ u s  oogens» a p l ic a -  
b le  a  todos lo s  négocies de c.a* que puedan o o n c lu irse , en - 
eajando en p a r te  den tro  de lo s  oontraW s de adhesién y* fo r  
malnmnte, dentro  de un c o n tra to  tipo*
39.  Eajgejclal^da^en jcï^jfeo^a^los^i^jetjof^ E l su j^  
to  a c tiv e  es e l  Sstado por medio de l Banco A gricole y de l a s  
en tidades ooadyuvantes (siem pre personas ju r ld ic a s )  (341)*-
( 341 ) Sn re la c ié n  con e l  im portante te a a  del c r é d i ^  de l a -  
Bemoa J^r^vada a  lu _ ,s^ ic ^ ^ u ra j^  BUXIi GIRâL -o b . o it#  p é g s .-  
146 y 147- afirm a que aq u é lla  no p re s ta  uno s  serv ie  io s  de -  
c ré d ite  proporcionados a l a  p a r tic ip a c ié n  d e l s e c to r  agra— 
r io  en l a  re n te  n ac io n a l. E s ta  s i tu a c ié n , que atinadam ente- 
c a l i f i c a  de in ju s te  y a n t i s o c ia l ,  debe co rre g irse  median te ­
l a  im posicién a l a  Banoa p rivada  de unas normes de d is t r ib u  
c ién  o u a l i ta t iv a  de sus r é c u r a s  a jen o s. "S i a l  ig u a l -aRa- 
de— que courre  con l a s  Cajas de Ahorros, se ordenara a  l a  -  
Banca l a  in v e rs ié n  en préstamos para m ajoras en f in c a s  ru e -  
t io a s  de un porc en ta  je  de sé lo  e l  l ( ÿ  de sus reoursos a je — 
nos, tendrlam os l a  c i f r a  de 60*000 m ilionss de p ts» , que su 
pondrlan una im portante ayuda a l  resurg im ien to  del agro , — 
b ien  d is ta n te  aq u é lla  de l a  de 4.000 m illones que actualmen 
te  se conceden en c ré d ite s  "direotam ente para l a  a g r io u ltu — 
ra " « -  GIMB1US2 ItAKDXNEZ -ob* c i t . -  considéra  que es indispen
Solaaente ea tan  leg ltlm ados para ea r p as ta  lo a  am preoarlo»- 
a g rio o la a , aoan i^ rso n a s  f i s lo a a  o jo r id io a s  ( a l  Daoravo da 
1934 ae r e f  a r ia  a lo s  " a g r io u lto ra s " , j  an oambio e l  Deore- 
to-Loy de 1962, a r t#  2 # .,  apartado B) hab la  de "em presarios 
ag rlo o las"  ) |  dicho conoepto, aunque as a a p lio , viene o a llM  
oado a tra# é e  de l a  t i t a l a r id a d  de usa ez p lo tao ié s  a g ra r ia -  
unido a l a  asunoi6s de lo s  r ie sg o s  I s h e r w te s  a  l a  misma#
49# - Se^oialjLdad^en oontenido y  efeotos#
S I is jte rén  e s té  f i ja d o  por l a  Ley de usa mmsera im perativa*- 
y l a  durajci&^ v is se  determ lnade en funcién  a l a  f in a lid a d  a -  
que se d e s tin e , s in  ezoeder de un determinado plaeo# 
f#-BOÂlX) seBala o tro s  aspeotos d e l o#a#:
a )  jSaaoes^contracj&u^jess P ré^sy eo _ % ^o , oon o s i s  
g a ran tia s  r e a l s  s# Podrla afiadirse l e ^ ^ t io i j ^ c ^ f e  (forma de- 
ap e rto ra  de una ouenta c o rr ie n te  a^praria) y e l  ^uminj^trq__-- 
(medio de pro veer a l  c u ltiv a d o r  de abonos y sem illas)#  Fus— 
ciojmlmente e l  c#a# se r ig e  por e l  sistem a de oonoesién d is -  
c reo io n a l, atendiéndose a l a  im portancia del f in  a  deetino  -  
de l o réd ito#
b )  G lass^de^Oj^au:__De e je ro l^ ig  ( f in a n c ia c ié n  de- 
un c ic lo  p ro d u c tiv o ), ^o^mej£zamj^ento ( te n d e s te  a aumentar -  
l a  capacidad de producoién y l a  re n ta b il id a d  de l a s  e z p lo ta -  
c iones) y d e _ a d q t^ ^ c i6 j^ (p a ra  l a  form acién de una unidad de
sable e a ti t tu la r  a l a  Banca p rivada a  d ar c#a« Sn OolM bia — 
-d ic e -  una ley  o b lig e  a  lo s  Banco s privados a  u t i l i s a r  p a rte  
de sus d ep és ito s  en o#a*, y en Alemania e l  Bstado b o n ifio a  -  
p a rte  de lo s  in te r s  ses que pagan lo s  a g r io u lte re s  a  l a  Banca 
privada# También opina que l@ ^in%8tzd^ deberia  te n e r o ie r ta  
o b lig ac ién  financi% ii£o to^
exp lo tao ién  s u f ic le n te  j  re n ta b le  ) .  E ste  u ltim e es  de poten 
o la l  im portancia como encaminado a  l a  reordmuaoién de l a s  -  
e s tru o tu rase
o) Las .g a r a n t ie  j |e l  £ # a ,% O ritio a  e l  au to r e l  — 
sistem a de g a ra n tia s  o la s io a s , proponiendoi a* ) C réd ite  de- 
e je rc io lo ;  & ob te n e r  duran­
te  e l  o ic lo  produotivo , quedando l ib r e s  lo s  r e s ta n te s  e le — 
mentes de l a  explotaolén# b*) De mejoramientos a " )  m ejoras- 
en lo s  elementos de produocién# j^anda^8^^de8£la«gw ^<nto o 
^ e b j i i s r ^  sobre lo s  ya e x is ta n te s  o lo s  que se 
incorporen a l a  exp lo tao lén  por e l  c ré d ite  mismo; b " )  majo­
ra s  en e l  fundo* g a ra n tj^ ^ h ip o '^ c a i^ ^ so b re ^ la  f to c a  ( s i  — 
b ie n , ante e l  inoonveniente de l a  ex tensién  de l a  h ipo teoa 
cree s é r ia  major un sistem a anâlogo a l  de l a  anotao ién  d e l-  
o réd ito  re fa c c io n a rio , con determ inacién p rev ia  del valor}# 
o*) De ad q u is lo ién t hiL9l9£8^de 31 se -
tr a ta s e  de un cu ltiv ad o r no p ro p ie ta r io :  perso -
n a l o préstamo fundado en e l  honor, e l  tra b a jo  y l a  compe ten  
c ia  p rofesional#  E l r ie sg o  de in so lveno ia  se o u b r ir la  me- -  
d ian te  un seguro especial#
La im portancia de l £ z 4 d ^ o  ^ereon^^agx^rjLo ha s^ 
do puesta  de r e l ie v e  en re c ie n te  monografla de HUIZ SANCHEZ
(342), quién, con indudable a c ie r to ,  en tiende que su oonoe—
( M 2) R0I2 SANCHEZ, José Luis — "O rédito  personal a g ra rio  — 
y sus g a ra n tia s  ju r id ic a s"  # Madrid, 1968. Lo que deoimos de 
e s ta  nmnografia es  segén l a  am plia recensién  de A gustin -  -  
LUKA SERRANO, aparedda en e l  n* . 68 de R.E.A.S#, ju l io —w p - 
tiembre de 1969, pags. 177 y se#
a lé a  debe ooneiderarae oomo un verdadero se rv lo lo  publleo$y, 
tm ilw do en cuentq que l a  c a p ita l la a c lé n  d e l oampo no ha 
canzado un n iv e l deeeable , dicho c ré d ite  supone l a  ân ica  p£ 
s ib i l id a d  de logrcur e l  o b je tiv o  proyeotado* E l au to r consi­
déra que, por e se n c ia , e l  c ré d i te  ag ra rio  sé lo  puede oonoe- 
derse a un c u ltiv a d o r {es d e o lr , précisâm es n o so tro s , a  un* 
em presario a g ra r io ) ,  enumerando a e s te  respeo to  a lo s  c u l t i  
vadores con t i tu la r id a d  dom inical p lena , a lo s  que tien en  -  
t i tu la r id a d  dom inical lim ita d a  ( t i t u l a r idades derivadas de- 
oensos, s u p e r f ic ie ,  " rab assa  m orta", u su fruo to , use y s e rv i 
dumbre de p a s te s  ) , a l e s  c u l t i  vadores en pose s ién  Inm ediata 
de l a  f in c a  r& stica  y aq u e llo s  o tro s  que derivan  su t i t u l a ­
r id a d  de exp lo tao ién  del co n tra to  de arr«adami en to  ru s t io o , 
del de a p a rc e r la , de l a  t i tu la r id a d  derivada de l a  p re so r i^  
c ién  a d q u is it iv a  y de l a  in s t i tu o ié n  partiou larm en te  q u e r i-  
da por i 080t r è s  —estu d ia  da en e l  a n te r io r  apartado de e s te — 
c a p itu le -  de l ^ z eq a rio .
HÜIZ SANCHEZ también es tu d ia  den tro  de l c ré d ite  -  
personal ag ra rio  l a  im portante m ateria  de la £  gorfmtlem d e l-  
miGBso, examinando, ademâs de l a  f ian z a  e iv H  y de l a s  d iv e r-  
sas formas de g a ran tiq  personal de l Dereoho m eroan til, l a  l£  
t r a  de cambio - l a ^ c a ^ i a l ^ a ^ a r i ^  y e l  cheque. BALLARIH h a- 
estudiado (343 ) lo  que denomins "^Ggorf^sLgzy^ic^, defin iendo 
e s ta  modalidad de l e  t r a  de cambio como "dooumento en que on­
a g r i  cu l to r  se o b lig e , por medio de su firm a como a o e p ta n te ,-  
a pagqr una can tidad  de d inero  determinada en una feoha tam-
(343) BALLARIH MÂHCIAL, A lberto  — "E l pagaré a g ra r io " , ob. -  
c i t . ,  pags. 187 y es#
b lén  Indloacla en e l  dooumento, a  favo r d e l Banco de C réd ite  
A grio o la , de un Banco In e e r i to  en e l  B eg ietro  de Bancoe y -  
Banqaeros, Caja de Ahorroe o Oaja R ural o de o tra  en tid ad  -  
de ese  tip o  a l a  que se baya endosado" (344 },
B)# Bn l a  r e ^ é n  g a l le g u
Bn e l  aüo 1862 José PARBÛ BAZAR (prim er oonde de- 
Par do Bazén y padre de B m ilia , eximia n o v e lis ta )  e s c r ib ia  -  
sug lriendo  l a  creaclân de un Banco A grico la  en l a  CoriifWi,- 
Reoonocla que e l  d i£sm o^ecleslâstioo  ven la  a se r  un pequefio 
banco a g r ic o le  que funcionaba en l a s  casas re c to ra le s  de ca 
da parroqu la  y , en p a r te ,  p a llab a  lo s  maies de l a  ueura* — 
Contra e s te  d e l i to  consideraba e l  au to r que mas e f io a s  que- 
l a  re p re s lé n  le g a l  s é r ia  l a  l ib r e  ooncurrencia y e l  f a o i l i -  
t a r  l a  seguridad  del pago a l  plazo e a tip u la d o . Desde e l  Bs­
tado -d e o ia— a l  ultim o p a r t ic u la r ,  todos deb«a e r ig l r s e  en - 
p re s ta m is ta s  a l  3 6 4 por 100, y no a l  30 6 40 que exigen -  
lo s  u su re ro s ; sé lo  l a  A dm lnistracién , tan  to  nacional como -  
p ro v in c ia l , podrla  a s ta b le c e r  en G a lic ia  un Banco A grico le# 
Proponla lo  s ig u le n te : e l  plazo de ré in té g ré  debia de s e r  a 
un afîo s in  in te r s  se s , y a  p a r t i r  del segundo a£Lo deberia  im 
ponerse un 9^ para gasto s de adm in istra  c ién  y para co n s t!— 
t u i r  un fonde p rog resivo . Ese Banco f a c i l i t a r i a  fondes con —
( 344) Sobre l a  n a tu ra le za  ju r id ic a  de l a  le  t r a  de cambio a g r î  
co la  puede verse  a GIÜFFHIDA, GiuMppe— "Ancora s o l ia  n a tu ra  
g iu r id io a  d é l ia  cambiale ag ra ria "  .R iv is ta  d i D ir i t to  A grario , 
faso* 1-2 de 1963, pégs* 183 y es* Estima que l a  le  t r a  de — 
cambio a g ra r ia  es*Ut re lac io n ad a  con l a  causa del t i t u l o  m ie- 
mo, lo  que l e  d is tin g u e  de l a  l e  t r a  de cambio o rd in a r ia , que 
es un t i t u l o  abstrao to*
g a ra n tia  h lp o té c a r la  dal favo raeido , o oon l a  d a l p é rro c o ,-  
l a  da l duaRo da l a  t i e r r a  o de oualqo ler f la d o r  de o o n flaa - 
za# La direooi&n d e l Banco correeponderla a  l a  D iputaolén -  
P ro v in c ia l de La CoraRa, con saco rea les  an cabezas de p a r t i  
do (345)#
Joaquin BIAZ l £  RABAGO en n<mbre de l a  Sooiedad -  
Eoonémica de Santiago con testaba  a l  in te r ro g a to r io  de l Gobie 
no sobre e l  c ré d ite  a g r ic o la  (puesto  on c iro u lao ién  en 1881X 
dleiemdo que la s  t r è s  in s t i tu c io n e s  juridioo-eooném icas ga— 
l le g a s  mas c a r a c te r is t ic a s ,  l a  compaRia fam ilia r*  e l  to re  y -  
l a  a p a rc e r ia  deberian formsur l a  base d e l c ré d i te  a g r ic o le  de 
l a  re g ié n . Los j ^ j i J o j  eran  para é l  una excelen te  base p a ra - 
e l  es tab lec im ien to  de dicho créd ite*  pero a condioién de que 
se m odem isasen y adapta sen a l a s  necesidades de l a  a g rio u l­
tu ra  de en tonces. Rechazé e l  c r i t e r io  de que eüL Bstado ce— 
rrespond iese  l a  c reac ién  de Banco s a g r io o la s , pues a  au ju i  
cio tan  sé lo  le  correspondia l a  f i j a c ié n  de oondiciones pa­
r a  que l a  in io ia t iv a  privada ao tuase . Bn mima, propugné una 
organ!zaoién no c e n tr a l is ta  s ine  personal y lo c a l ,  y a  lo  -  
sumo re g io n a l, omd ian te  C ajas de Ahorro o Bancos Populares, 
s in  o lv id a r  que l a s  Coopéra t iv a s  son exoe len tes véh icu lés -  
de c r é d i te .
También Eugenio MONTEHO BIOS t r a  té  de l c . a . ,  y atm
(345) Tornade d e l a r t io u lo  de C arlos MARTINEZ—BARBEITO "Eco— 
nom istas g a llegos d e l pasado. 1700-1900^. Separata de l a  Re 
v is ta  "Inform acién Comercial EspeÆola", n t.3 5 4 , feb re ro  de— 
1953# Madrid* 1958. De e s te  au to r son también l a s  re fe re n — 
G las a DIA2 I3S RABAGO y M0RT2R0 BIOS.
que no c re ia  que fu sse  esenoiAlmente d ie t  in  to  de lo s  demas- 
o ré d ito s , s in  embargo, seSalé -e n tr e  o t r a s -  l a  d ife ren o ia  -  
de que l a s  l iq u id a o iw e s  deberian  s e r  su p erio res  a lo s  no— 
venta d la s  d e l c r é d i te  m eroan til u su a l.
Durante sig lo s*  on G a lic ia , - d i jo  FEREZ P(%10 -  -  
( 3 4 0 -  l a  ran  t a  en iw,oo su p lié  con m an ifie s ta  v e n ta ia  a  l a  -  
b ipo teoa , "de que tan  aaargo reouerdo oonservan lo s  inoau— 
tea  que en 1873 aoudieron a e l l a  para red im ir a  bajo  p rec io  
la s  odiosas p re stac io n es  de fo ro  o subforo . . .  j^s^rau ta^ i^%  
desempeOaba e l  papel que ahoza. se qu iere  oondeder a  l a s  Oa- 
ja s  R urales o a l  Banco H ipoteoario" ( 347) •
Para a p re c ia r  l a  s i tu a c ié n  a c tu a l de l c .a .  e s  in -  
te re s a n te , por su ré a lism e , l a  "Memoria—remimen" d e l CON^ 
JO EOONCBîICO 3IKDI0AL JML R0K0E3ÎBB" ( 31#), donde 80 d ice —
( 346) PEREZ PORTO, José-"B l Dereoho F o ra l de G alic ia  .Memo— 
r i a " ,  pag. 73# La OoruHa, 1915* Bn l a  p&g# 76 ezplioaba que ]as 
re n ta s  w^oaoo prooeden de ven tas d e l dereoho de propie dad y 
l a s  s is a s  eran re p re se n ta tiv a s  de dereohos l e g i t i m r i o s .
( 347) GARCIA HAIvîOS, A lfredo-"A rqueologla ju rid ico-econém ica­
de l a  regiSn gallega.MemoriaS Madrid, 1912-, recog ié  l a  c i t a  
de Roque B ARC IA sobre l a  ex is te n o ia  do un cu rio  so medio g ré -  
f ic o  de probar algunas o b lig ac io n es , como l a s  compras a  f i a -  
do (se  r e f e r la  a l a s  jas_ en Santiago y o tro s  lugares).C on 
s i ^ i a  en un pale  p a r t i  do por medio con encaje  en lo s  e z t r e -  
mos p a ra r.ir  msü^cando lo  que se saoa o compra, haci&adoe» una 
muesca; l a  m itad de l l i s t é n  lo  U ev a  e l  que cornera y l a  o tra  
m itad e l  que vende, y a l  tiempo d e l a ju s te  oonforaan l a s  -  -  
imesoas de uno y o tro  lado para  que no haya engaSo.
(346 ) Santiago de Compostela, 1967.
que en general e l  c ré d i te  ooneedido a  l a  a g r io u ltu ra  es  ba— 
jo  en re la c ié n  con l a s  necesidades, y se propugna una sim— 
p lif io a c ié n  an te  l a  gran v a rie  dad de oonductos para p ro p er- 
o io n arlo ; que e l  o ré d ito  o f i c i a l  debe, por t ^ t o ,  aum entar- 
en gran medida, pues l a  b a ja  re n ta b il id a d  a c tu a l de l a  agrà 
oui ta r a  impide aoud ir a l  c ré d ite  de l a  banca p rivada , q u e ,-  
por o tra  parte* dada l a  pequeSa cu an tla  de e s te s  c r é d i to s , -  
_l#s p re s ta  en mùchos cases ana esoasa a ten c ié n . Es evidm ite 
e l  heoho de que gran p a rte  de l a s  f in o a s  r é s t lo a s  de l a  r e — 
gién  no se halletn I n s o r i ta s  en e l  R eg istre  de l a  Propie dad, 
haoiendo i n u t i l  todo sistem a basado en l a  g a ra n tis  h ip o te— 
c a r ia .  3e destaca  l a  la b o r de l a s  C ajas de Ahorro> conce- — 
diendo c ré d i te s ,  ta n te  como oorresponsales del Banco de Cz^ 
d i te  Agri co la , como con cargo a sus propios fondes (349 )#
(349) ARade le s  s ig n e n t  es d a tes  i En Lugo, en ju n io /^ à  1967,
/ ' ■comenzé a funoionar una Caja Rural P ro v in c ia l, que cohbedié, 
dentro  de ese mismo a5o, c ré d i te s  por v a lo r de l*932*00b.— 
p ts« -  Dentro de l p lan  para l a  Mejora e In te n s if ic a c ié n  ^  .
l a  Producoién Maioera en l a s  p rov ino ias ^ l l e g a s ,  in ic iad o ^  
en 1967, se concedieron subvenciones por importe de 8*6^298 
pts* También se o torgaron  subvenciones dentro de l a  campaSade 
fomente de fo r r a je r a s  y p ra te n se s , a s i  como la s  correspondien 
te s  a  carburante s ,  i# E l I n s t i t u te  N acional de Goloni sac ién  en 
lo s  ados 1964 a  1967, ambos in c lu s iv e , concedié en préstamos 
para G a lic ia  un to t a l  de 120*793*189 p ts» , correspondiendo -  
a  l a  provinoia de Lugo e l  9,59 de esa  can tidad  (U*587*003- 
p t s . ) .  Dicho I n s t i t u t e  o t^ rg é , asimismo, un pzréstamo de -  — 
37 m illones de p t s .  a  una Bodega Cooperativa de O rense .- -  -  
En e l  mismo période , lo s  préstaBK>s del Banco de C réd ite  -  —
Tomando como fu an ta  l a s  s s ta d ls t lo a s  ds lo s  RegjUg 
t ro s  do l a  Propiodad, publl<%d#s on lo s  Anoarios ds l a  DI— 
RECCIOK GENERAL DE LOS SEGI31R0S Y IBL NOIARIADO ( i r s v l a  r %  
labox*aci6n n a o s tra ) , para  e l  porlodo 19^**1968 (ambos lno3A 
s i  VO ) so obtismon on c i f r a s  e s to s  re  s u i t  ados para l a s  coa— 
tro  p rov ino ias g a lleg ass
A ) teoas ^onstitid .das^sobr«^fJU w ^ % ^M qa% - 
N». de f in o a s  hipotocadassl964 (Logos 303 f in o a s , que supo- 
nen e l  15*4#); c a p ita le s  aseguradoss 931#693*696 pts# (Lu­
go* 144#484 *901 p ts#  , y 15# 93^ )#
B ) Prés^% 0£
N**de préstamos* 2657 (Lugo: 144, y 5,4?^)* importe de lo s  ca 
p i ta le s  p re stad o s: 2,614*194*680 pts# (Lugo* 876.586,728 y  ~ 
33,5 JÉ)*
C ) BxmjeimclcnM de^f^nCM 
retz£*  Rfi. de f incas a s i  vend!das* 860 (Lugo* 507, y 5,45^); 
p recio  e s tip u lad o : 7*914*427 (Lugo* 3.696.087,y  46,72)6)* — 
Aqui e l  prim er puesto re g io n a l le  corresponde a l a  provin— 
c ia  de Lugo, y uno de lo s  prim eros a e sc a la  nacional#
Comparando lo a  datos de lo s  apartados A) y B) oon 
lo s  del decenio 1951-1960 se observa un no tab le  increm ento- 
a  favor d e l période 1 9 6 2 -1 9 ^ : 1ft. f in o a s  hipoteoadas «a — 
aquel periodo* 411; c a p ita le s  aseguradosi 196,610.616; nftde 
préstam os; 144; c a p ita le s  prestados* 27.292.087*
A gricola a tra v é s  de C ooperativas y Seooiénes de O rédito de 
la s  Hermandades de Labradores supusieron 318.709*000 p t s # ,-  
corre  spondiendo a  Lugo e l  38,82 ÿ (123*702.000 p t s . ) .  Dioho 
Banco p re s t6  52. m illones de p t s .  a o tra  Bodega C ooperatlva- 
de Orense.
c ) .Eh la g  comaroas laoenaes.
Tien# compléta re a lld a d  en e s ta s  ccnaaroas l a  pre­
c is io n  expaest% por LOPSZ MEIEL (350) m  tom o a lo s  té rm i- 
nos, * o r4 ^ tg f  y 9ue son muy c o r ré la t iv e s , "b a s ta
e l  punto de que tampoco pueden s e r  dos t l r a in o s  d e se q u ili— 
b rades. Conorstam«ate i q u isé  sea en lo s  medios a g ra r io s  don 
de mis aborro  e x is ta  -en  re la c ié n  con l a  capacidad eoonémi- 
ca , se e n tiw d # —, pero , s in  embargo, se careoe, paradég ioa- 
mente, de c r é d i te s .  E l aborro  de forma quiténdolo  a l  oonsu- 
mo; y e l  c r é d i te  se o b t i ih e ,  con d i f ic u l ta d ,  de l a s  m lsnaa- 
en tidades a  quienes se m itre g a .. .  Con un consumo mayor mn -  
l a s  zonas r u r a le s ,  e l  aborro  b ab ria  de s e r  Jinin&sculo porque 
l a  re n ta b il id a d  de muohas t i e r r a s ,  descontados im puestos, -  
jo m a le s , e tc » , apenas l le g a  a l  4 por 100".
La infonnaoién  que bemos obtenido en l a s  m uestras 
respeo to  de l a  ji% ra# es que é s ta  e x is te ,  pero pareoe que -  
no e s té  tan  extendlda como oomunmente se c re e . Por l a  misma 
razén , e l  j£acl£ aunque no es  muy fre cu en te , ta»—
bien  se u t i l i s a  (351 ), y , como d ijo  QUINTANO RIPOLLES  -----
(350 ) L0IE2 MEI&L, Jésus -"E l problema de l a s  g a ra n tia s  en- 
m ateria  de c ré d ite s  para c la se s  m édias", n*.35 de R .E .A .S ., 
abril«»junio de 1961, pégs. 23 y s s .  Puede v e r ^  también r e l  
te rad a  esa  r e a l i s t a  op in ién  en e s to s  o tro s  tra^^ajos de l mis 
mo autor# en e l  ya o i t .  volumen "E l o ré d ito  a g ra r io " , de l a  
A sooiaoién EspaRola de D#.Agr., pégs. 73 y ss.$  y en e l  l i ­
b re "E studios de soo io log la  y dereoho slndim zl?, p&g. 77» Ma 
d r id , 1968.
(351 ) Reoordemos l a  im portancia r e la t iv e  del p ac te , a  esoa- 
l a  re g io n a l y n a c io n a l, en toda l a  p rov ino ia .
(3%  ) , "v lene siendo desde tiempo inmemoriaX uno de lo s  a r -  
t l l t t j i o e  mas id&neos para e l  enoabrim iento de préstamos en - 
l a s  mas leo n in as  oondiciones; a  lo  que posiblem ente im pele- 
e l  propio o rigen  de l a  in s t i tu o ié n ,  oonfundida en A  Derc— 
oho rm ano  oon l a  " f id u c ia "  y e l  préstamo p lg n o ra tio io # .  # — 
hoy d la , preacindieOdo de l a  enoonada d isp u ta  sobre l a -
n a tu ra ls  sa  c i v i l  d e l paoto de r e t r a e r ,  que para  lo s  t r a d i— 
o io n a l is ta s  s igns siendo una o b lig ac ién  oondioional rei^üLu- 
to r ia  aoeeso ria  de l a  compraventa (353 ), y para o tro s  una -  
ob ligao ién  nueva y auténoma, l a s  semejanzas oon l a  p ig ao ra - 
oi&n, sobre todo en l a  p r a o t i ^ ,  no pueden s e r  dSTOonoci- -  
das"»
PasazBOs ahora a t r a n s c r ib i r  Jog regu jtgdgs jto^lg- 
gngugsja re a lis a d a  en d iv ersa s  comaroast
GOHAROA im TILIiAXiTA
r ^ r o  o retracto_conve£D jU B ^ ee poco
freouen*to«
Tampooo so suele  aoudir para ob te n e r  numerarlo a— 
lo s  f ia d o re s  ya que l a  f ia n z a  se considéra  su p erflu a  ten ien  
do en ouenta que oonatituyen  majores g a ra n tia s  l a s  p ro p ia s - 
f in c a s  de lo s  deudores#
Lo verdaderamente c o r r iw te  es  e l  préstamo r e a l i -  
zado bajo  l a  forma de co n tra to  plasmado en un simple papel,
(352 ) QÜIHTANO HIPOLLES, A .- "Usura c i v i l  y uaura p ena l" . -
Rev. de Dft* Privado, a b r i l  de 1965» pags. 273-286.
(353 } 21 Cédigo c i v i l  se ocupa de l î ^ t o ,  que denomna " r e -
tra c to  conveneional", en un c a p itu le  r e la t iv o  a l a  ré so lu —
cién  de l a  v en ta ,d en tro  d e l t i t u l o  que rég u la  e l  co n tra to  -  
de compra y v en ta .
en e l  cual oomo oondiciones p rinc ip siles  se haoe o o n sta r l a — 
can tidad  p re s tad a  y e l  plazo de devoluoién d e l c a p i ta l ,  no- 
menclonéndose f in c a  alguna. Asimismo, tam$>Oco se expreem en 
e l  docum nto e l  in te ré s ,q u e  m&ele l l e g a r  oon freouenO ia a  — 
un 7 y un 8 )6 (pareoe que o a s i nunca exoede e l  In te ré s  de -  
esos p o ro e n ta je s ) . Oomo can tidad  p re stad a  fig u ra n  o i f r a s  — 
que no responden exaotamente a l a  re a lid a d  por ouanto lo s  -  
aoreedores enggLoban e l  c a p ita l  més lo s  i n t e r s w s  de un aüo, 
y e s i)ec ifican  que se t r a t a  de "préstamo s in  in te r é s " .  De — 
e s ta  manera, se previenen para e l  oaso de te n e r  que a o u d ir-  
a l  Jusgado, en e l  cual a l  no d ilu c id a rse  in te re s e s  de ningu 
na c la se  se o r i l l a  e l  p e lig ro  de s e r  aousados de no pagar -  
iffipuesto alguno por l a  condioién de p r e s ta a is ta s  p ro fesio iia  
l e s ,  y no digEimos d e l c a l i f  ic a  tiv o  grave de u su re ro s , en su 
oaso. S i a l  f l n a l i z a r  e l  prim er aüo se abonan lo s  in te re s e s  
encub ie rto s lo s  p restad o res  proouran que se prorrogue e l  — 
co n tra to  con l a s  mismas oondiciones que para  e l  prim er ado, 
y a s i  suces!vam ente, m ien tras no baya lu g a r a  l a  devoluoién 
del c a p i ta l  o de demander a l  deudor en lo s  casos de f a l t a  de 
pago de lo s  in te r e s e s .
Ho se u t i l i s a  e l  procedim iento de aoud ir a l  o r é ^  
to otorgado por lo s  Bancos, pues a  p a r te  de que l a  suma de- 
in te re s e s ,  gasto s  e impuestos suele  exoeder de ese 7 u 8 )6- 
de que habla:M>e a n te s , terne e l  campesino que l a  en tid ad  Wm 
c a r ia  sea mas ex ig en ts  que un p restam is ta  de su o o n fia n sa ,-  
en punto a  demander a l  deudor en cuanto se ounplan lo s  p la -  
208 s in  haberse abonado la s  deudas,
gC ^C A  gEJ
En l a  parroquia  de C a r te ire , de l M unicipio de Fa- 
la s  de Riqr» nos infozmason que es u t i l iz a d o  e l  c r é d i te  en tre
partlcuXaBes» oon un I n te r i s  a^xlao deX 06 (s e  e n te n d e  %  
ter&s sim p le), s in  llm ita o ié n  r ig id e  de tiem po, y déado 
por lo  g en e ra l, casos de embargo n i de abuses por n ia -  
guna p a r te  CKmtmtante. E x is te  o ie r ta  re s is te n o ia  a  a r r i w  
garse  a  eK>licitar préstamos O fic ia le e , p w  temor a  enoon— 
t r a r  un sistmma amnos f le x ib le #
OOMâBCA m  PASTOHXZAm m m m m m m m m m
3e nos inform a que habiéndose elevado e l  n iv e l  -  
de v ida  medio en e s to s  â ltim os aSos, se in v ie r te n  o as i to— 
dos lo s  aborros en m ejoras, m aquinaria, e tc#  Hay, pues, n e -  
eesidad  de d in ero . Los r e t w  no son muy freouen -
t e s .  Ray o ie r to  temor de aoud ir a  lo s  bancos o a l  c r é d i te -  
o f i c i a l ,  a  causa de l a s  oomplioaciones b u ro o ra tic a s , preQL 
riéndose aou d ir a l  jg rést% o de persona p a r t ic u la r  oonooida. 
Pareoe que no es c o r r ie n te  l a  usuz]a: e l  06 de inteofts es e l  
fre cu en te , y r a r a  vos se paota e l  7)6; no suele  f i j a r s e  p3a 
zo, quedando éste*^  voluntad  d e l p ree tador” , siendo ra re  — 
e l  embargo. L&_3strB^de cambio sé lo  se u t i l i s a  por lo s  in ­
d u s tr ia le s  y c o se rc ia n te s , nunoa por e l  campe s in o . Se d es- 
conocen U £O te£aj|.
CÛISâHCâ DEL VALLE LE lEMOS.
Para l a  obtenoién de d inero  se aoude normalmwte 
a l  iréstam o con ^ u ran tla  de un jTimdgr que respoadt de l a  — 
fsLita de pago por e l  deudor. Ouando l a  can tidad  p restad a  es  
pequeESa, am p resc inds in c lu se  de l a  intervenoi& u d s l  f la d o r ,  
(se considéra  de poca ouan tia  l a  de bas t a  5.000 p t s .  ; noram^ 
mmntm es b a s ta  de 10.000, y an r a r a s  ocasiones b a s ta  25.000- 
p t s .  ) .
Mmnoa f re c u e n te , aunque no ra ro ,  e s  l a  utiXlssaoién 
d e l £ % to  l a  oompraventa; e l  oual siempre se Ig
oe por e so rlto *  La duraolén del dereoho de r e t r a e r  o s o lla  -  
e n tre  uno y  oinoo a&OBm
£1 i n t e g ^  suele ser de h a s ta  un 7)6, aunque a  veoes- 
es  m iperlo r.
# DOCOTSTTO £ • .  74 #
(Comarca de P a s to r is a ) .
OqmigBgenta £on £ % to  de^ze tgo ( o torgada en M<mdo- 
Redo e l  20-71-1966 an te  e l  N otarlo  D« José A lvarez 7ega, n*. 
261).
Finoas s CortiRa de l a  Casa, lab ra d lo  de 1-07-28 
Prado de A rrib a , Prado de 26-40 a s .
La m itad en p ro ln d iv la l6 n  de un in o u lto  de 2-16-65
Has.
-E atijB u l^ ^ i
a )  Don F . , vends a  Don S ., que compra, con e l  pao­
to  que se d ir é ,  lo a  b ien es  d e so r ito s , con todas sus pertenen  
o ias  y servidumdnres.
b )  £1 p rec io  de e s ta  ven ta  es e l  de 109#583 p t s . , -  
que e l  vmidedor oon fiesa  re o ib id a s  d e l comprador, por lo  que 
le  da o a r ta  de lag o .
0$ Se re se rv a  e l  aqui vendedor e l  degegW a  — 
a su dominio lo s  b ien es d e s o r i to s , cuando fu e re  su vo­
lu n ta d , pero siempre dentro  d e l p lazo  aéxisK) de 10 aRosÿ a  -  
oontar desde e l  d la  del pago, ^ b i t t d o  r e in te g r a r  a l  aqu i — 
oomprador, oaiw de e j e r o i t a r  e s te  dereoho, e l  p rec io  de e s ta  
venta y damés gastos de leg ltim o  abono.
d) M ientras no e je r o i te  Don F . e l  aqui re se rv ad o - 
dereoho de re tr a o to  Uevar& en arrendam lento lo s  b ienes des 
o r i to s  por l a  re n ta  anaal de 5*460 p t s . ,  pagaderas por an%  
lid a d e s  venoidas mi e l  dom icilio  de l aqui oomprador.
e )  La f a l t a  de pago de l a  re n ta  paotada, d u ran te - 
dos aRos oonseou tito s oosqpletos, U eva  consigo la j% e i^ i^ ,  -  
por p a r te  de Don F . , de so jjpSMPSL & re tra o  
J^SLqoi re se rv ad o , j  asimismo l a  pfcrdida de su condioién de 
a rre n d a ta r io "  •
N otas: E sta  e s c r i 'to ra  n o ta r ia l  c e n tim e  l a  l iq u i— 
daoién de dereohoa r e a le s  por compra (7,40)6) y por a rren d a- 
m lm to (1,40)6).
E l liq u id a d o r puso una no ta  f i n a l  que deoia: "A l- 
t r a n s c u r r i r  e l  p laso  de r e t r o  y no haoiendo uso de é l  e l  — 
tra n s fé ra n te , se p re se n ta ré  de nuevo e s te  dooumento en e s ta  
O fioina dentro  de lo s  30 d ia s  s ig u ie n te s , para  l a  pr& otica- 
de l a  liq u id a o lé n  que procéda".
•  DOOUMENTO K«. 75 »
(Comarca de P a s to r iz a ) .
(Modèle de reo ibo  de can tidad  p re s ta d a ) .
"Dlgo To: Fulano de t a l ,  mayor de edad, casado, 1a  
brader y vecino de l a  parroquia de . . . . .  Ayuntamlento àa •*• 
provinoia de . . .  . . .  que para  so o o rre r mis necesidades fand 
l i a r e s  aoudia a  D. . . . . .  vecino de y de . .  . . .  quién me fa ­
c i l i t é  l a  can tidad  de (X) p e se ta s , y ouya suma me oomprras— 
to  a  devolver en e l  mnmanto en que me la s  e z i j a .
S i para  e l  cobro de l a  misma hubiere  gastos ta n te  
ju d is ia le s  oomo e x tra  ju d io ia le s  serén  todos e l l e s  de mi — 
propia ouen ta . X para que a s i  cons te  y s irv a  de ju s t i f ic a n te ,  
firm e e l  p resm ite  reo ibo  de deuda en . . . . .  a  . . . .  de . . . . d e ' .
« OAPITDLO VI «
(ES2AD0 AC3TJAL IS  LA FEOFZEBAS BE LA TŒBSA)
1 . -  EL OBJEgQ ns LA RELACIOW JPBIBICA AORAEIAt  
LA PHTCA RÜSTZCA T SÜ E3ZAB0 ESSSmOTORAL*
2 .»  LOS REQÜISIÜOS IS  gQBMA m  LA RSLAOICB JO
BTTiTQA ACRABT^ i EL DSO IE LA LOOUHERXA----
CICB, T EL IB LA ZESCRIKiZQB BK EL REGIS- 
TRO IB LA BROMELAD.
#  CAPITOLO 7 1  m
(BSXADO ACTUAL 2XS LA PROPXEMD LB LA TIEHRft)
I f -  EL GBJBm m  LA RBLAOION JPRIDIQA AGRARIAt
LA PIHCA RÜSTIOA Y SU BSTADO ESTRDOTDRAL (154 )#
A). En g en e ra l#
Sn torno  a l  tmma " e l  m ln if m ^ e ,  l a  agN #A A el6n 
e o o ia l y l a  ten e ién  so c ia l que produee" e l  p ro feso r HBRNAF- 
2SZ-6IL (355 ) p reo lea  que no todo A acg io ^ay ien lg  
l ^ t i ^ e ^ o r m ,  eoonémioei, s o c ia l  y ju r id io a a e n te , e l  mini— 
fundio# Tal oou rre , por ejem plo, cuando l a  pequeBa o peque— 
Ras p aro e las  forman p a r te  de un nés extenso patrlm onio te ­
r r i t o r i a l  p e rten eo ien te  a  un so lo  p ro p ie ta r io . Entonces, aim
que se genera alguna d if io u l ta d  no su s tra e  nada n i  agrega a 
l a  condioién de te r r a te n ie n t e ,  l a  cual se determine an te  to  
do por l a  ex ten sién  s u p e r f ic ia l  oontinuada.
Deeds e s te  punto de v i s ta ,  H.-GIL vé oomo nirtejs -  
t i£ i f ic a n  l a s  s ig u ie n te s :
I* .  Patrim onio ré s t io o  unioo, oon respeo to  a un — 
determinado eu je to  eoonémioo y ju r ld ic o , compuesto por una- 
suma de p aro e las  que no Impliquen una s itu a c ié n  re s id u a l  o -  
ao eeso ria , sino que se m uestren oomo e l  ex c lu siv e  po tw io ia l 
eoonémioo a g ra r io . 2#. D ispersion  p a ro e la r ia .  3**2xtensi&&
(354 ) En l a  te ro e ra  P arte  se com pletaré e l  e s tu d io  d e l ob je
to  de l a  re la c ié n  ju r id ic a  a g ra r ia  oon e l  de l a  exp lo tao ién  
y empresa ag ra ria s*
(355 ) HBRNAEDB2-GIL, Antonio-^La funeién  so c ia l de l a  pose- 
s ién  (Snsayo de te o r iz a c lé n  so o io lég ico -ju r id ic a ) " .  D iscur- 
80.  Beal Acadmaia de Ju risp rudeno ia  y L eg is lac ién . M adrid,-  
1967. 167 y 88.
In s o f lo le n te  de l a  f in c a . Tbdos es to s  c a ra c tè re s , y en espe 
o ia l  e l  d ltlB O , impiden oonsidera r a  l a  t i e r r a  o(mo O b je ts- 
de a c tiv id a d  p ro fe s io n a l, y sé lo  oon grandes esfue rzos pue­
de s e r  medio de œ b s is te n o ia ,
S I  estado  de ooaaa e x is ta n te  e s  e l  re su lta d e  d e -  
un oon ju n te  de fao  to re s  de d iv e rse  n a tu rà le s a . Considéra e l  
o itad o  a u to r  oomo év id en te , en un orden e s t rd o ta æ n te  té m ^  
o o - ju r id io o , "que e l  régimen « lo eso rio  d e l Cédigo c i v i l  s i ­
no impone, f a c i l i t a  grandemente l a  atom isacién  campesinal -  
La én ioa norma ooacreotora^^(el a r t .  1 .056, p d rra fo  2 # . )  cazm 
oe de e fe c tlv id a d  pr& otioa y de alcs#oe genera l en ouanto -  
co n fia  l a  p o s ib le  su b s is te n c ia  de l a  unidad de l a  explo ta— 
c ién  a g r io o la  atl pareoer d e l padre que otorgue te s tam en to .-  
Los a r t s .  815 y 832 del Cédigo c iv i l  fran o és , o readores de l 
problema d s l  fraocionam iento a g r io o la , fueron m odificados -  
h aœ  tiempo (p o r  d isposio iones de lo s  aRos 1938 y 1943); no 
se déterm iné e l  minime de l a  exp lo tao ién , pero d efin ido  e l -  
ooncepto de unidad, bay base para que loo  tr ib u n a le s  deoi— 
dân.
Sn un orden té o n ic o -a g ra r io , l a  qu ieb ra  d e l m in i- 
fundio se re la c io n a  en gran n^dida oon l a  mecanizaoién a g r i  
c o la , l a  cua l ex ig e , para un empleo adecuado, e l  lo g ro  de -  
o tra s  unidades de c u l t iv e .
S s to s  ^ n ,  d ice e l  menoionado c i v i l i s t a ,  algunos- 
de lo s  aspeo to s d e l problema, que t ie n e , s in  embargo, r a i — 
ces m&M p rofundasi e l  Uamado " v iv i r  de l a  lab ransa" ha -  -  
sido  desbordado o a l  mènes grandemente oonmovido por e l  -  -  
t r é n s i to  de l a  an tig u a  economia oerrada o dom éstica a  l a  — 
economia n a c io n a l. D isposio iones r e la t iv e s  a l a  o o n o w ^ ra -  
c ién  p a ro e la r ia ,  a  l a  ordenacion r u r a l  y a l a s  aso c iac io n es
eon "p a ro ia le s  y re c ie n te  s enfoques" en tom o a l  problem s- 
d e l alnifandiO ÿ paee de un modo ccmpleto no se han e s tim a- 
do adeooadamente e s ta s  t r è s  unidades# l a  t e r r i t o r i a l ,  l a  — 
eoonémioa y l a  ju rid ica»  "Bay, podrla  d e o irse , un m ln ifun- 
dismo o r ig in a r io  no oreado por l a  transmiei&n heredi'U urla- 
y no oorregido por e l  poder de compra de l campe sim» n i  de— 
o tro  modo"#
3PS. mi%
jgifundiq^es ob je to  por p a r te  de H#-GIL de l a s  s ig u ie n te s  -  
consideraoionsSI 1#, E l antagonisme de in te re s e s  e n tre  pm  
pieteurios y poses dores t ie n s  menos v iru le n c ia  que en e l  — 
la t i f u n d io .  2*. Las d ife re n o ia s  en tre  p ro p ie ta r io  y possé­
d e r o oolono no vienen de term inadas por uaa ra d ic a l  o m tra  
posic iôn  de range econémico» La condioién de te r r a te n ie n te  
—monopoli zador de l a  propie dad privada ex ten sa - absorbe e -  
imprime c a ré c te r  in c lu se  desentendiéndose de l a  ex p lo ta— -  
d é n ;  en cambio, e l  psqueRo p ro p ie ta r io , como l a  conver- -  
s ién  de propiedad en re n ta  no es  r e t r ib u t iv a ,  a  expensas -  
e l l a  no puede e je r c e r  e l  p ro p ie ta r io  un predominio eco- 
nomlco sobre e l  poseedor» For lo  mismo y porque e l  pequeRo 
p ro p ie ta r io  apartado de l a  ex p lo tao ién  tie n e  que buscar — 
formas de v ida  d is  t i n t a s ,  no e je ro e  una pre s ién  sobre l a  -  
sooiedad» La ten s ién  s o c ia l ,  pues, e n tre  pequeüos p ro p ie ta  
r i o 8 y poseedores tien d e  a  am ortiguarse ; unos y o tro s , s e -  
consideran  an te s  que r iv a le s ,  postergadoe an te  l a  a c c ié n - 
e s ta ta l#
Con to d o ,e x is te  una ten s ién  in te rn a  derivada d e l 
Uamado "arrendam iento protegido" (aquél ouya re n ta  an u a l-  
no exoede de cuaren ta  quinteüLes m étrioos; o sea -como ya se 
v ié  en e l  estud io  de lo s  o o n tra to s - , e l  unico arrendam ien- 
to  préotioam ente e x is ta n te  en e l  agro g a lle g o ) , de duraoién
minima, p e ro , de heoho, por ohra de l a  saoesiva l e g le l a -  -  
cl£n  cofflplementaria, se tom a  in d e fin ld a . La t i e r r a  a s i  no 
in te rv ie n e  en e l  tr& fioo ju r id io o  ; l a s  peqiseSas f in o a s  r ^  
t io a s  quedan su s tra id a s  a  l a  l ib r e  economia de meroado* Bje 
t a  férm ula socialiaente valioami, m uestra, s in  esâ>argo, des­
de e l  misao punto de v i s t a ,  algunas q u ieb ras , e n tre  3a s — 
ouales seRala E.-GILI que se grava a  l a  pequef^ propiedad- 
oon una funol6n s o c ia l  e sp e o if ic a  s in  te n e r  en o u w ta  e l  -  
propio problema s o c ia l  que e U a  ino w p o ra , en c o n tra s te  — 
oon l a  gran propiedad incomparablemwte mâs l i b r e .  S in em­
bargo -ooncluye e l  au t o r -  l a  p r in c ip a l y mas cosore t a  cau­
sa de dicha te n s ié n  e s té  en e l  en torpecim iento  de l a  ena je  
naoién lu o ra t iv a ;  no e s ,  pues, una pugna sobre l a  pose s ién  
sino por e l  deseo de lo s  p rop ie  t a r i e s  de c o n v e r tir  l a  t i e ­
r r a  en o t r a  expresién  de c a p i ta l .
Para SÂH2 JARQUB (356} e l  fenémeno de l a  p a rœ ja  
c ién  de l a  t i e r r a  puede presenteir dos aspeotos d ife re n te s i  
b ien  e l  de una d iv is ié n  de l a  su p e rf ic ie  a g r io o la  en un — 
gran numéro de exp lo tao iox^s de dimensions s exce sivam ente- 
reduo idas, o b ien  en e l  de una dlsem inacién de l a s  peque— 
Ras p a ro e la s  que en mayor o mener nâmero oonstituyen  una -  
ex p lo tao ién . Lo primero se désigna oon la  p a lab ra  "jainifim  
^ 0 "  y lo  segundo con l a  de " j^ ^ d lan d « n t£ "  ; también se —
(356 ) SAN2 JARQUB, Juan José -"Régimen de Oonoentraoién Par 
o e la r ia .  M adrid, 19€1« C ap itu le  Is  "E l m inifundio y e l  p a r-  
œ lam ien to " , pégs. 1 y ss# También en "L eg is lac ién  y proœdUL 
mien to  de Oonoentraoién P a ro e la r ia " .  M adrid, 1963, pégs. 1 y 
s s .  E d i t ,  por e l  S erv io io  H. de Ooncentraoién P a ro e la r ia .
BuelMi « a p le a r  l a s  v o ces de "m lcro fiind io" y "a lc ro p az* o e ls -  
m ien to "  o " p e rv lfu n d io " , r e  spec t l  vam ente.  Bn F ra n c ia  am W  
b la  de " m orcellem ent" en  e l  p rim er case  y  de " p a rc e lle m e n t"  
en e l  segundo. L %  efecjkog Z
uno de e s to s  dos casoe  son to ta lm e n te  d is  t i n  to  s% m im t r a s -  
que l a  e x i s te n c ia  de un g ra n  numéro de pequeRas e x p lo ta o ie  
n e s  e s  j u s t i f i c a b l e  desde e l  punto  de v i s t a  s o c ia l  siem pre 
que su  taaad o  se a  s u f i c i e n t e  p a ra  p ro p o ro io n a r  a l  c u l t i v a -  
d o r un n iv e l  d eco ro so , e l  p a ro e lam ie n to  y p a rv ifu n d io  no -  
p roduce n in g én  e fe o to  s o c i a l  b e n e f ic io s o ,  a  l a  p a r  que im - 
p o s i b i l i t a  todo  c u l t iv e  r a o io n a l  y eoonémioo d e l  s u e lo ;  l o  
p rim ero  e s  ex c lu s iv am en te  c u e s t ié n  de l i m i t e s ,  de d e te rm i-  
n a r  c u é l e s  l a  e x te n s ié n  id e a l  p a ra  l a  " e x p lo ta o ié n  a g r iq o  
la "  ; lo  segundo, l a  " a to m iz ao ié n  y d is p e r s ié n  de l a  p ro p ie ­
dad" c o r re sp o n d ie n te  a  un s é lo  p r o p ie ta r io  se  opone a l  pz£ 
g re so  de l a  a g r io u l tu r a  y a  l a  adecuada e x p lo ta o ié n  de l a -  
p ro p ied a d  r u r a l ,  c o n v e r t i  da m ateria lm en  t e  an b a ra p o s .
X^jl causas^de l a  ab u s !v a  p a rc e la o ié n  de l a  t i e r r a  
l a s  enumera S.JARQUB a s i ;  a ) .L a s  in e v i t a b le s  en a te n c ié n  a  
l a s  d o n d io io n es  n a tu r a le s  d e l t e r r e n e ,  b )  L as que t ie n e n  su  
o r ig e n  an a c t iv id a d e s  bumanas de c a r é c te r ,  no a g r io o la  -  -  
( t r a z a d o  de cam inos, c a r r e t e r a s ,  f e r r o c a r r i l e s ,  c a n a le s ,  -  
e to # ) .  o ) .L a s  que desde e l  pbn to  de v i s t a  agroném ioo r e s u l  
ta n  r a o io n a le s  y econém ioas. d ) .L a s  que s in  obedeoer a  l a s  
c a u sa s  a n t e r io r e s  r e  s u l t a n  i r r a o io n a l e s  de aouerdo  oon l a -  
naturalessEL, fu n e ié n  y f i n e s  de l a  p rop iedad*  Las t r è s  p r i ­
m eras ca u sa s  t ie n e n  su  rah& n de s e r ;  p ero  no a s i  l a  u ltim a*
E l cédigo c i v i l  e s p # ^  de 1889, s ig u ien d o  a  au -  
m odèle f r a n c o s ,  d ic e  e s t e  a u to r ,  " tu v o  oomo a fé n  p r i n d p a l -  
( a r t é  1061) a s e g u ra r  l a  p a r t i o i é n  i g u a l i t a r l a  de l o s  b ie n e s .
oozi lo  qm  a r b i t r é  e l  modo d# t r i t u r a r  l a  t ia r ra »  romper## 
l a s  flneae*  deWmoer l a s  haolemdas y p ro le ta lls sa r  e l  oam#* 
pe" * Son exoepolones a  es# p rln o ip lo  o tro e  a rtieu lem  -  — 
(1062# 1523# 1067# 808# 1056}# pero s ln  apenas v i r t o a l l — 
daâ o efloao la#  f re n te  a l  e s p i r l t a  In d iv ld u a lle ta  que en - 
mi oonjonto e n o le rra  (397)*
Como remedlo a l  abaslve paroelam lento e e tâ  l a  -  
I n s t l tu e ié n  de l a  ^ n w g n trg o i^  g a rc ^ lg r^ #  cuya larlm era- 
I*ey regu lado ra  se promulga e l  aSo 1952# y# t r a e  v a r ia s  mo 
d lfloao lones#  r ig e  aotualm ente e l  te x te  re^ondldo a p ro te -  
do por Deere to  de 6 de novleabre de 1962. Ss d e f ln ld a  per 
SASZ JAHQUE a s i i  **Bs una in s t i t a c lé n  de Dere<dio A grarlo#- 
una p a r te  e sp e c ia l de e s ta  rama del Dereoho# ouyo o b je t!— 
vo es oonsegulr por e l  oauoe form ai d e l prooedim lento de- 
su nombre# l a  majora de l a s  e s tru c tu ra s  ag rarlae#  a l l l  — 
donde e l  m iiilfundlo y l a  d ispersién#  osto  es# e l  abuelvo-
( 357) A parté de l a s  o r l t lo a s  a l  Cédlgo c i v i l  v i s ta s  a l  e s ta  
d ia r  e l  régimen fa m ilia r  y suoesorlo  (y# en général# l a s -  
reoogidas a lo  la rg o  de e s te  trabajo}# en e l  punto eonoM 
te  de l a  anémala d is tr ib u c ié n  de n u ea tra  propiedad a g r l—  
cola# puede verse  a GARCIA BAISLXi# G abriel -^I*a d i s t r i -  -  
bucién de l a  propiedad ag rlo o la  de BspaSa en l a s  d ife re n -  
te s  o a teg o rla s  de finoas**. H. S .A .S .#  n@. 30# deenero- -  
marzo de 1960# ÿags. 7 a  32-. Propugna e s te  autar#  ade- -  
mas de l a  reform a del Oédigo c iv i l  (sob re  todo# l a  de — 
le s  a r t s ,  de l a  posesién  400# 401# 402 # 404 y 407 }# l a s -  
d isp o sic io n es  de c a râ c te r  p ro cesa l y penal re la c io n ad as  -  
con l a s  d isp o sic io n es  s u s ta n tiv a s .
paroelam lento# haœ n de l a  propiedad de l a  t l e r r a  un dere—  
eho no apto  para e l  cin&pllmiento do mx fin** ( 396).
( 3 # )  **La ooncentraoién p a rc e la r ia  oomo a^todo u n iv e rsa l %  
ra  re s o lv e r  e l  grave problems d e l abusive paroelam iento  de­
l à  propiedad de l a  t ie r r a "  # Eev. de EspaSol y Americano# 
Ju lio —septiembre# 1964# pâgs. 11 y s s .
jgobze es
abundantlsisA . Bb aqu i l a  qisi noeotros hemos oonsultadot 
1#- AGWIB^; Antonio -"Prooedim lento de O.P.# y réAimen Im­
pugns tiv o  de sus aouerdos".R .B .A .S*# n e . 55# a b r i l—jun io  de 
1966# pâgs. 31 y ss#
2«- AEJDHINO HEHRÂHI3B2# Manuel -"B speo ia lidades que in tro d u ­
ce l a  O.P. en la s  tranm oislones in t e r  v ivos y m ortis  causa# 
y aloance de l a  subrogaciôn que opex’a**. Rev. Porc G allego#- 
n@# 141# a&o 1969» pâgs. 19 y s e .
3#- AELLO VAZQUEZ# Juan -" E s tru c tu ra s  y problemas del campo 
espadol**# Madrid# 1966# pâgs. 61 a  70.
4 . -  BàXiLAHIN MARCXAli# A lberto  -**In troducc ién  a l  es tu d io  de­
l à  Ley de G.P% R.E.A.8.# n*. 4# Ju lio —se p b re .# 1993* Bnoua- 
d ra  e l  au to r  a l a  c .p .  dentro  de l a s  lim itac io n e s  lé g a le s  -  
por causa de u t i l id a d  publioa# lo r  subrogaciôn en cuanto  a l  
o b je to  de dominio. Destaca l e s  r a s |p s  t ip io o s  de l a  c .p .  bb 
pallo la.— a g rio u ltu ra  espaflola en sus aspeotos Jurldicos**# 
p â g s .59 a  62. Madrid# 1962.
5 .— POSAS BEELLOCE# Snr^.que-" Ju lc lo  o r i t io o  de l a  l e g i s la — 
c ién  de minimas unidades de cultive**. R.B.A.S.# n@. 21# -  -  
oct-d iciem bre de 1957# pâgs. 39 a 55.
6 .— PUERTES QUIRTAHA# îhirique—**B1 d e sa rro llo  eoonémieo de — 
BspaSa (J u ic io  o r i t io o  d d  Informe d e l Banco Mundial}**. -  -
B«t .  de Oeoidente# Madrid# 1963# (R eoopilaoién de tra b a jo a  
de v a r ic e  a u tw e e ) .
GAROIA ATAKCS# Manuel - ^ la  evoluoiôn de l a  le g is la o if in  
a g ra r ia  eepa&ola y e l  Mercado Ooman europeo**. Rev# 2^#Ag» 
r i e  de l a  Aaoo# Aragcnesa de D.A# Zaragoza# 1964» pâge.199 
y ae# Con e l  f i n  de e v i ta r  que después de l a  c .  re a u lte n  -  
patrim oniea antieconéx&icos# propugna fa cu lta d ea  de expro— 
p iac iô n  para e l  S erv ic io  K« de C oncentracién B arcelaria#  
8#- GARCIA DE OŒYZA# Luie -"Algunos aapeotos sobre l a  ren  
ta b i l id a d  de l a s  Inveraiones en C.P#* E d i t ,  por e l  S.Hacio 
n a l de C .P. Madrid# 1W@.- Del jsiimao autcr#  en oo labora- -  
c ién  con BUERO GOMEZ, Miguel# y CHUZ C0RI8# ?ernandot*Ta— 
r ia o ié n  de l e s  fac  to ree  de l a  pro duc c ién  ag rlo o la  como con 
secucncia de l a  C .P .* . E d i t ,  por e l  S.N .C.F. Madrid# 1962.
9 .—G(EgEZ GOMEZ-JÇRBANA#Pco.^Problemas Ju rld ico s  de l a  C .- 
P. E d i t ,  por e l  8 .F .O .P . Madrid# 1963 (C ontiene amplia b i -  
b l io g ra f la  sobre 2a msterla ) .  Para e l  au t e r  l a  c . e n tra  en e l  
marco d e l D@. Agrario# s i  bien# -p o r lo  mènes# l a  que -  -  
U ev a  a oabo l a  A dm inistraclén P u b lic s -  no es  un negooio -  
ju r ld ic o  sino  un aoto de Bereoho publico# pese a  l a  s o l i c i  
tud v o lu n ta r ia  de l e s  b a n e f ic la r io s .
10 .— GONZALEZ PEHEZ# Jésus -*E1 régimen Ju rld ico  de l a  c«- 
p .* . Anuario de D@. C iv il .  Tomo VII# fa so . I I I#  pâgs. 829- 
866. Madrid# 1954.
1 1 .— lEAL# A lejo -*La le g is la c ié n  a g ra r ia  de le s  oinoo u l­
tim es lu s tre s*  R.E.A.S.# n t .  50# de enero-msrzo de 1965.
12 .— LOPBZ MEBEL# Jes&s -*La C.P. oomo empress p o l i t i c s  —
( In troduocién  a mx fundamentacién f l lo s é f ic o - ju r ld ic a  y %
l l t io a } * .  E d it ,  por e l  S.N.C.F. Madrid# 1961. Afirxaa que -  
que l a  c .p .  exp lio a  en su o rig en , y r é a l i s a  en su desarro—
IXo l a  funolén  so c ia l d# l a  propiedad privada agraria.-*% L 
troduccién  a l  e s tud io  dd l a s  e s tru c tu ra s  ag rarias*#  en e l -
Cuademo de estudioe# n@, 10.de l a  B elegacién N al. de <brga
nizaciones# t i tu la d o  " P o l l t ic a  a g ra r ia  -1 9 6 2 -."E s tru c tu rM
agrarias*#  Madrid# 1964 .- "P rin c ip io s  o rien tad o re s  de l a  -
o .p .* , en Rev. de D8. £ sp . y Americano. Nnero«*aarzo de — -
1968# pâgs. 145 a  159#
1 3 .-  MAHSINEZ DB m w tk  t  M.CABANRE# Ignacio-^Algo sobre -  
l a s  medidas co n se rv a to ria s  de l a  c .p .* .  H.S.A.S.# n# . 13#- 
o c t . - d io .f  1955# pâge. 61 a 90.
14#- MOR^O TORRES# Manuel-*La c .p .  y e l  R eg is tre  de l a  — 
Propiedad*.R .N .A .S., n^.l6#  Ju lio -se p b re . de 1956# p&gs.Sl 
a  107.
15.— riSSL r/IGUEL# M arceline -*La O.P. y e l  R eg is tre  de la  
Propiedad* (Ponencla a l  1®^. Congreso de D@. R e g is t r a l ) .— 
Madrid# 1961. E d it ,  por e l  S erv ic io  N.de C.P.-*Algunos a s ­
peotos h ip o teo a rio s  de l a  c .p .* .  O cnferencia en e l  I n s i i t u  
to  de E stud ios J u r ld ic o s . B o le tln  de I n f .  d e l S erv ic io  N.­
de O.P.# a b r il-J u n io  de 1962#
1 6 .-  HOCA SASTRE# Hamén M# .-*  Suplemento a l  "Dereoho H ip o ^  
c a r ie * . E d i t .  Bosch. Barcelona^ I960.
17#- SAN2 JAHQUE# Juan José -  Las m&s complétas obras so ­
b re  l a  m ateria  son l a s  ya c ita d a s  "Rigiman de O.P.* y *Le- 
g is lao iô n  y  procedim iento de O .P .*. Téd tambidn l a  d t a â a -  
a l  oomienso de e s ta  no ta  n@.3#8, y , en tre  o tra s  muohas, — 
la s  s i g u i ^ t e s :  *C oncentracién P.# R eg is tre  y t e ta s t r o * .  — 
Ocnferencia en l a  Real Academia de J o r .  y Leg.# e d i t ,  p o r- 
e l  S erv ic io  N. de C.P. Madrid# 1961 .- *La C oncentracién P. 
y l a  propiedad de l a  t i e r r a  en Suiza*. Madrid# 1962.—* La -  
C.P. como instrum ente de l a  p la n if ic a c ié n  a g ra r ia  en IhpaBaU
B)» t e  GaXioia.
S I calam it080 "s ta tu s*  del campsainado en G ali­
c ia  e ra  muoho mayor en e l  s ig le  XVIII que en o t r a s  p a r te s -  
da SspaOa# d ice DOMINGUEZ CRUZ {359}# en ras6n  ù A  gz%n -  
nâaero de sefLorioe# l e s  muchos b racero s e in  t i e n a #  l a  c%  
tid a d  in s u f ic ie n te  de e l l a  que poseian l e s  peque&m propie 
t a r i e s  y l a  cu es tién  l e s  fo re s . En l a  e s tru o '^ ira  agra— 
r i a  de G a lic ia  p revaleo id  con fu e rza  un aut& ntico l a t i f u n -  
dismo seU oria l-eclesi& etioo#  favorecido  por c irc u n s ta n c ia s  
l i i s té r ic a s  y p o litio a s#  que impuso sobre l a  t ie x ra  un t r i ­
p le  v a e a lla je  social#  m a te ria l y Ju r isd lc o io n a l. JgL^mini— 
fim dlo^taiâ>ién e ra  un problmm p e c u lia r  de l a  re g ié n , *atm 
que l a  p u lv e rl smoién ke l a  propiedad no a lcan zarâ  aun lau»-
A t t i  de l a  Seconda Assemblea del I .D .A .I.C . de F lo re n c ia .-  
Tomo I I I ,  pâgs. 589 7 ee# Siilân# 1964.-"Normativa de l a  e . 
p . y de l a  ordenaciân ru ra l*  Reforma de e s tru c tu ra s  agra— 
ria s*  . Rev.D i.Esp. y Americano. Ju lio -sep b re  de 196$# pâgs. 
11 y 88.
18. — SAÎSÂNES GOMBZ# Ramân -* In troduocién  a l a  economia e s -  
paSola*.  Madrid# 1967.
19 .«  VSLAIUB FUENTES# Juan (veâse a FÜENTBS QUINTANA).
2 0 .— En l a  d o c trln a  ex tran je ra*  FRŒâONI# P ierre#  "Sconomla- 
A grloola*.  Madrid# 1961.— NOILHAN# Henri -* L e g is la tié n  de -  
t e n  es  in c u lte s  on France*. A tt i  de l a  Seconda Asssmblea — 
d e l I.D aA .I.O . de f lo re n c ia ,  pâgpe. 151 y ss* Milân# 1964é- 
VOIRIE# P ie rre  — *NéamAnagement des s tru c tu re s  en a g r i -  -  -  
cu ltu re*#  en e l  mismo volumen acabado de c i t a r .
{ 399) *La sooiedad espaûola on e l  s ig lo  XVIII. Madrid#1955.
proporci<mdS traglo&mloas que despuâa ha tornade*#
OOIMBIBO ( se lamentaba e l  a&e 1843 d e l — 
exoeeo de l a  p artle l& a  de l euelo de G alicia# por l a  cua l — 
se se Bala *a cada posséder una f ra c c id a  atom lstloa*  # Se —  
m ostré p a r tid a r io  de un sistem a interniedio e n tre  l a s  gran­
des y pequsBas p ro p ie d a ^ s  "ânioo que apetecemos para  nues 
tm  G alicia# s i  b ien  para l l e g a r  a  i l  reconooemos l a  neoe- 
s id ad  de dar impulse a  una reaooion a  fav o r de l a  a a l oeera  
£ ite ^ d e  1%  l a  M tree ad a -
su b d iv is ién  es precisnm ente e l  m il de que se duele su agzd 
oultura**# OOIMEIBO fu i  prudente en l a  f i  jao ién  de l e s  i r t e  
c ip io s  en que debe b asarse  su plan* "N uestra reform a se rd -  
de c a râ c te r  regenerador porque p a r t i r a  de l p rln o ip lo  de l a  
in v io la b il id a d  de le s  dereohos a d q u ir id o s .. .  No d e s t ru i r e -  
m03 l a  a c tu a l c o n s titu c ié n  ag rlo o la* . Para c o r re g ir  l a  sub 
dlvisl& n t e r r i t o r i a l  su g ir iô  una s e r ie  de medics# unos d i— 
ro o to s  y o tro s  in d ire o to s .
E ntre  l e s  c^d ios d ire c te s  para s u s t i t u i r  e l  "des 
cuartinam iento" de l a  propiedad propuso CCHDMEIRO aum entar- 
e l  dividende Ojb. can tldad  de t i e r r a s  lab ran tia s} #  o d ism i- 
n u ir  e l  d iv iso r  ( e l  nâmeit) de lab ra d o res) "aspujando e l  es 
ceoo de l a  poblacién  ag rlo o la  l^ o ia  l a s  a r te s  y e l  corner— 
c io * . I^ ra  e l  prim er caoo (d iv idende) seBalaba e s te s  me- -  
d ie s  s a )  B ienes. n ac iona les « Tras dura o r l t io a  a  l a  desMi— 
m o rtiz a c lin  propugpttda por " re se rv a r  e l  jgobiemo una p a rte  
de l a s  f in o a s  r â s t i c a s  p o rten eo ien te s  a  l a  n a c iin  para âar
( IGiGOLMEIRO#Manuel-"Memorla sobre e l  modo mis acertad o d i tb 
mmàlar l e s  maies in h e ren te s  a  l a  estrem&da su b d iv is iin  de­
l à  propiedad t e r r i t o r i a l  de G alicia* # Santiago# 1843#
l e s  a  omaBù a nombre d s l jestado# estipu lando  tm canoh redUL 
fflible («mpleé lo s  târm inos de "w ta d o  o en saa lis ta*  j  * la — 
b rader oensatarie*#  b )  B ienes b a ld io a . Se mostré p a r tid a — 
r io  de aooteirlos y de re d u o ir lo s  a propiedad p a r t ic u la r  e -  
ino luso  coXonizarlos# trasladando  para e l lo  a  poblaciones# 
o) A rtes y oomerclot debia e lim in a rse  e l  a tra so  de su in — 
d û s tr ia  m anufaeturera y m eroan tü#
E ntre  lo s  medios iayâlre&tes para e v i ta r  l a  sub%  
v is iS n  t e r r i t o r i a l#  apunté lo s  o u ltu ra le a  (f<mento de l a  -  
enseflanza del a r te  de o u ltiv a r)#  ju r ld ic o s  (so lu o ién  a l  — 
problems de lo s  fo re s  y e labo rao ién  de un c id ig o  ru ra l)#  -  
eoonémico (c reao ién  de bancos a g r l  c o la s )  y o tro s  (ocmio e l -  
a b r i r  nue vos oam'nos para l a  c irc u la c ié n  do lo s  prodootos- 
(361 ).
(361) Sobre OOIMEIRO puede verse  e l  tra b a jo  de LOFEZ HOBO# 
Laureano -*La propiedad a g ra r ia  en COLMSIRO y en e l  Dere— 
cbo moderne# en volumen de l a  Univ. de Santiago# contenien  
do d iv e r sas conferenclas pronunaladas en sus au la s  durante 
e l  Congreso X nternacional de B s tu d io s  A dm in istra tives que­
en Santiago se cé léb ré  en homenaje a  COLBSSIRO. Eeoensién — 
puH loada en e l  cuaderao n&. 4 de l a  co lecc ién  Grial# e d i t .  
Qalaxia# Vlgo 25-111-1952 -C onsidéra L#^OXK) que COLHBIHO- 
rech aza rla  l a s  f  ém u la  s de "remembrements ( concen tracién  -  
p a ro e la ria )#  ya que l a  recom posicién p re d ia l  que im plica — 
supone on predomlnio exoesivo d d  c r l t e r io  técn ico  por en - 
cima de v a lo re s  his&anos ontrafiables# l a  l ib e r ta d  de in ic ia  
t iv a  y de d isp o sic ién  sobre lo s  propice bienes# P re ten d sr-  
que todas la s  f in o a s  r u s t ic a s  tengan l a  mimaa extensién# o 
que é s ta  se o irounsoriba a  l im ite s  mâximos y minimes e s t r a
fe n s ln  omMUSW  ( Ü t } seSalâ en Xo por éX o@Xl- 
ficado  oomo *mal do l a  oubdlvlol&i* l a s  s ig o ie n to s  oaasast 
I t*  E l desoo do o o n tra r ia r  l a  aagLtmoraoldm antlgoa# 2»bl«g 
do dojado perdor l a  dosam ortlsaoldn tma o xoo lœ to  ooyurntom 
r a  do c ro a r  * o o ^ s  redondos* adtoouados* 2#* La dosoomfloaa^» 
sa do lo s  in to ro sad o s on oomponsaolones y trooquos do l a  -  
propiedad: qu leren  que todos lo s  pedasos so partan# ya por 
quo e l  in  ta ré s  ciogo so lo s  r e p r é s e n ta  todos oomo majores# 
y a  porquo l a  env ld ia  l e s  in f  unde e l  diab&lioo ponsaaionto- 
de que nad ie  se l le v e  uno entero# aunqim todo ae hags t r i -  
zaS| ya por e l  odio (363 )• 3*# *La subdivlsién# imyor quo-
qhoa aqu lvale  a matrir e l  e s p l r i tu  do negooiaoiôn y a  agoa- 
t a r  lo s  afanes qua estim ulaa  l a  exp lo tac idn  agrloo la*  S I — 
"remembrement* # a ju ic io  do HODO# ea inadeouado para  r e -  -  
soSvor lo s  problomas quo p lan  te a  l a  i n i c i a  tlva#  e l  reape to  
a  l a  persona lidad  hiuaana, y conduce Ü reotam onte a l  s o d a -  
llsotô.(A  nuestro  ju ic io  L .—HOBO expuso unas id eas  en e s ta -  
m ateria  on tan  to  l ib é r a le s ,  que l a  re a lid a d  so c ia l y p o li­
tical se e s tâ  encargando de co n tra d ec ir  )♦— fàmbi&i sobre — 
COIMCIRO# en e s te  punto, ved a  MARTINEZ—BàRBEITO# C arlos — 
-"Econo.uistas gallegos d e l pasado# 1700-190CF*. Rev# In fo r -  
raaciôn Oomercial EspaBoIa, nfi» 354# fe b re ro  de 1953* Ma- — 
d r id , 1958.
( 3 ^  ) "Fomwto de l a  poblacion ru ra l"  *3® edicl6n#M adrl4l864# 
( 363) PRC&'ONT# P ie rre  -o b ra  c ita d a  -e s tu d ia  l a s  estnictursuBi
ag ra i* ia s  de F ran c ia#  y d e n tro  d e l  tema se  Sala oomo cau sa  — 
p rim era  de l a  p a rce lao iéx i una de n a t u r a l s ga g e o ^ â f ic a s  l a  
h e te rc g o n c id a d  d e l  medio f l s i c o *
en p a r te  algona# por rassén de lo s  fo re s  y shbforos ha l i e -  
gado en G a llo is  a  una pasmosa pequeBes^*
En fin #  a e s te  fraocionam iento exceslvo le  Uama 
en forma muy exp reslva  * e l grande estaap ido  de l a  p ire  te©— 
n ia  ru ra l*  #
FEREZ PORTO (364)# a p ropésito  del proyecto de -  
<#noen^raoi&n p a ro e la r ia  de 22 de octobre de 1907# dl6 on- 
Infw iae sobre lo s  dados del m lnlfundlo en G allo ia  a  p r in o i 
p lo s  del olglo# en e l  que afirm aba l a  e x is tenoia de p arce- 
l a s  de t r è s  a ocho I r e a s  e i n c l u e  de d ie s  a  t r e in t a  me- -  
t r o s  cuadrados; y# despues de enumerar lo s  in eo n v en iœ te s- 
derivados del minifandio# se lamentaba de que nada se h i— 
c lo se  para rcm ediar e s te s  maies# pese a que no fa l ta ro n  — 
qulenes hayan traaado  " e l  oamino que conviens seguir*# c l— 
bande a l  re sp e c te  e l  Informe de 1844 del Ooleglo de Abog&- 
dos de La CoruBa y e l  de l a  Sociodad Econémlca de Amigos — 
del P a is  de S antiago , de l aSo 1875, .7 lo s  consejos de CAI#- 
D7HQH COLLANTES# LOFEZ LAGO, PAZOS y a l  VIZOONCB LE EZA; -  
e s te  altim o en su l ib ro  "El Problcma Agrario de EspaBa* — 
afirm é rotundarsente que s l n  l a  concentracién  p a ro e la r ia  no 
es pôaib le  p re ten d er progrès© alg iinc". Consecuentememte, -  
PORTO se aoBtré p a r t id a r io  de poner lim itac io n e s  a l a  fao u l 
tad  de tra n s m it lr  p a r a  e v i ta r  l a  d iv is ié n  instoderada* G u l^  
dose por SU personal observacién  y por gran numéro de r e f e -  
re n c ia e  proponla l a s  s ig u ie n te s  su p e rf ic ie s  minimes: una — 
h e c ^ ^ e a  para  e l  monte; media h ec tâ rea  x^ra labradio-secaao#
(364 } FEREZ PORTO# Joeé -*E1 Derecho F o ra i ÙB G a lic ia , Me% 
r ia * .  La Ooruda# 1915# pâgs# 23 y 26#
y vsin tie i& oo âreaa  para lab ra d io  de regadio  y ^rado# ex— 
oXuyenâo lo e  so lares#  h u e rta s  y jard ines*
A pesa r de l e s  p rogreslvaa a firm ac lœ ed  de e s te  
destacado a g ra rd s ta  g a lle  go# conduye con e s te  c r l t e r io  -  
iz id lv ld m lls ta i  "La concen tracién  p a rc e la r la  d lreo ta#  nos 
ha porecido e^trafîa a  n u estro  coaetido# en e sp e c ia l te n i%  
do en cuenta lo s  c®dlos h ae ta  hoy Ideadoe para ponerla  «a 
ejeoucién# Creeraos fliTaemente q u e  vondiâ, que re s u l ta rd  -  
lentam ente de suyo, como coneecuencla del r e  t r a c  to  de co— 
lin â a n tc s  y del que se ex tiende ahora a lo s  fo ra  ta r ie s#  y 
de l a  p ro h ib lc ién  de d iv id ir  l a s  fin o as  afo radas y d e l rnsm 
tenim iento  d e l derecho de la b ra r  y poseer# Aunque hemos -  
le id o  que se p rac ttcan  en A stu ria s  la s  permutas fo rzo aas- 
desde 1781, no nos atrevlm cs a poner en manos de lo s  oac i 
que8 lugareSos est© nuevo re so r te  de goblorno* La aoc ién - 
jl^ndividtgil b ien  d ir lg id a  ha do llev a rn o s  a l a  consecucién 
d e l id e a l s in  v lo lencias*#
PARDO y  PARDO ( 365) observé que en G allo ia  en -  
▼es de *la tifu n d lo s*  bay * fundos la to s * , que no aon dehe- 
ra a , ca2Badero8# n i ©normes f in o as  sino grandes p ro p le te  
des h a s ta  de cinco y  raâs lu g a re s  acasarados oontigaos, — 
todos per teneo 1 en te  s a un dueflo, pero en colonato  oada — 
uno por arriendoe  trad io io n a le s#  f ra a  e s ta s  y o tra s  a t in a  
daa observacionoe, pami PAHDO a pro poner imas so lu o io ra s -  
que juagamos ingénuasi "Y en todos ostos oa#os# también -  
l a  b a ra tu ra  y  fa o il id a d e s  de tran sm isién , juntamente oon- 
un derecho de tan teo  de lo s  colonos csi l a s  ven tes de (»da
{ 365) PARDO y PAHDO# Isau ro  -^Observaoiones sobre la  eco - 
nomla a g ra r ia  à» G alicia** Lugo# 1936*
t ro s o , b a s ta r la n  oomo r e ^ d lo #  s in  neoosldad do proyeo^m  
do ooneeiitracién p a rco la ria#  quo con rasdn  amis tan  s5 lo  -  
do o i r  8U8 tasao  do te n ta s  âroas oomo paroo la  minima# o -  
ta n ta s  oomo mâxima o ta n to s  m e t r o s  como d ls ta n o ia * *.*  #
F0EHMA70R ooneidera a l a  ca^idfla ga lloga  oomo -  
"un enormo m isaloo do paqueBas piezas# do dlm lnutas pare# 
la s#  quo aponas bas tan  para  sustcnt^^ r  u r a  fam llla"*  T o s -  
o s to  fo o te r  de l m lnifundlo donde e s te  j u r i s t s  vé l a  ex 
p llc a e l6 n  del abandoso de l a  casa p e tem a  por p a r te  de — 
c le r to s  h i jo s  para seg u ir  a o tro s  co n tin en tes  le  janoa en - 
busoa do fo r  tuna* "La cuesrtife  se a  g r a v a  -s ig u e  ex p lio an - 
do- por l a  mania que tie n e n  l a s  gente^ ru ra le s  (aoaso  su - 
g e rid a  por l a  equlvooada t n t e r p r e t a c i 6 n  quo dan lo s  " p e r i  
to s  p râ c tio o a " , enoargados o rd inaria jien te  de hacer l a s  — 
p a r tio io n e s  h e r e d l ta r la s ,  a l  a r t i c u le  1061 del C^digo c i ­
v i l )  do p a r t ic ip e r  en lo s  b ienes de todas c la se s  recayen— 
te s  mi l a  h e ren c ia , d is tingo iendo  con t a l  f i n ,  edemas de- 
su v a r ia  n a tu ra ls z a , l a  d iv ers id ad  de cu ltiv o s*  Do ah l — 
p ro v iœ e  e l  teen i c i  ssno v u lg a r: cu^o^dAos i[rado%
0tt£0_dl08 Bontesj. £u£0_aj;.oa laae lro s j, o i^ d j^ a g  %  
BGug, e tc*  con 1# que se qwlere in d ic a r  quo tod<g han do — 
p e ro lb ir  algo d© todq^ (366 )#
( 3 ^ )  ?0lî!T?,îA-''’0a CHAi pm , Amdao- "Dsreobo C iv il  à» C a lio la * . 
Hucva Enoiolopodia Jiiridicci* Tomo I* pga* 243* te ro e lo n a , -  
1 9 5 ^ ,  c i t a  c l  caoo que l e  aum in istra  e l  K otarlo  de Orense 
D* Luln Costa F lg u e iru s , qua luvo an sus manos un otiadem o- 
perticlonfiO. y se negé a p ro c o lis a r lo  porque pertld O r dlj[ 
tr lb u y é  una casE ( lo  unido de l a  h ereno ia) e n tre  lo s  bored#
H O ^  (367 ) l a  preplodmd r& stioft ûm G all— -  
mo. mmmimm dUuB m  s 6 lo  mmH s l w  ta a h ilm
#eWl ®LG* " lo te s "  amerespmmâlemW# a  o a te
p w # # t a r l a  s a  ûilmgma m  bSL y  a a ta #  a g w a t e  p a r
in f in id a d i  d a  U W a a #  d a r r a a #  d l v l a w l a #  y  a a r v i te a to a a *  «» 
d a  Jmgmr a l  a a d la M a d a  l a t e r l n t a  q a a  « a e a d e n a  y  r a t e s #  a -  
l a  le g p a ta a a la  a  l a  a l a a a  a g r i a a la " «  t e d r l t e t e a a  a  l a #  
f a a e r a #  a la a a n a a  V TG O l^lSM y y  SKALMBI^ q a a  t e W a a  a a  
m aro  m qr d e r o t e  d a  p a r c # la a  m  o n o a  m m la lp lo #  t e l  < H # ti^  
t a  t e  E l f  a l#  p M g a a tw  " q u a  d i r i a a  a l  e ^ u ie la a # #  q u a  m  cm 
a& la  a t i a io lp io  t e  Xoaga# f U l a l t e #  a n  t e n t e  l a  aübcllviBlén e s  
m anor quo m  o t r o a  t i r a i s # # #  a l  n te a r o  t e  f i n o a s  p a s s  t e  -  
l a s  llOmOOO T "#
Da K03QB o rlan tao lo n as  a te r#  a l  p artlo u laq  axpra 
a in te sa  m  aato#  t i r a in o s t  1«* Qua e l  p ro w s#  t e  oosoan tra 
o lin  no sea unlfwm a# aino ad a p ta te  a  l a s  d iv a raas smaas#- 
r e la ta n te #  b a s ts  e l  lim it#  t e  lo  poaibla# e l  e ls  tema t e ^  
poabl## 2 0 # D atw % inaoi6 n p rev ia  t e l  mlmimo t e l  i r e a  p re­
d ia l  c u ltiv a b le #  d is t in g u a n te  e l  saoepo t e l  r^#aâi#$ p a r-
res#  â s ig x ^ n te la s  babitaoiomea# pw o a  é ltim a  bora f a l t a t e
im b a ré te r#  por ad ju d io a r y todas l a s  teW Ltaoiow#, e s ta —
bmo y a  ad jud ioates#  s i  b ie n  fa l ta b a  l a  e j te lw a *  La w lu —
e i in  f u i  a d ja d iw r  l a  em m lera a l  b e re te r#  invo lun tariam %  
t#  eaol u lte#
(M7 ) H030N FSHEZ# tetmULo-^Gonoemtraoite B w ee la rla  y Ba- 
trissonio  fam ilia r#  Bamm do l a  revolcusdén a g ra r ia  # 1 1 # # *  
ionenoia por l a  C teara O f ic ia l  S in d io s l A # a r la  t e  L u #  r a  
e l  I I I  Oongres# S in d io a l A gm rio t e  t e l io ia #  S a n t ia #  t e  -  
Crapeetela#19S2#Sdlt#en f o l io te  por l a  e d it*  CNAta te  L u##
debajo de e s te  l im ite  e l  E s tade  debe oonoeder un dereobo -  
a l  co lln d an te  a  e x lg l r  l a  ven ta  o permuta de l a s  fixioas* 81 
m altâneam ente, deberé re s ta b le  o e rse , p&ra e l  oaso de oonra 
r r r a c l a  de r é t r a c te s  l a  p re fe re n c la  en G aU ola d e l de co— 
lln d a n te s  o asuroanos. Deberd, pues# m odlflcarse  A  p d rra -  
fo  2 t»  del a r t#  1523 d e l C&dlgo c i v i l  en e l  e r a t ld c  de qm  
e l  r é t r a c te  de co lln d an tes  sea a p llc a b le  aunque l a s  t i e — — 
r r a s  e s té n  separadas por arroyos de escasc caudal y cauce, 
acequias# pequeBas d e p r e s l ( # s  del te rre n e  o servldLUQbree- 
en provecho de o tra s  finoas#  3®* T a  trav ée  del derecho hm 
r e d i t a r io  e s  t a b l e d  endo e l  "p red lc  hered i ta r ie "  (patriixm— 
n ie  f a m i l ia r ) ,  reconooiendo y r e # la n d o  para e l lo  l a  
ra^de l a b z ^ (368 ) . ih o ra  b ie n , reoonooe e s te  -  -  
au to r  con s ln ce rid ad  no exenta de en e rg la , que esos medios 
no sarân  s u f ic ie n te s  "pues se  n eces itan  de remedies h e ro i-  
coa", proponimido que se l le v e  a e fec to  l a  reordenacién  — 
por im posiolén, y estlmandc i n u t i l  e l  p ro p ésito  de COUâSI- 
RO de H e g a r a l a  am pliacién de l a s  unidades de c u ltiv o  — 
por un prooedim lento v o lu n ta rio "  (36$)#
(368) Conclusiones se w  ja n te s  fueron también preaentadas -  
por e l  mlamo R08W a l  Congreso S ind ioa l A grario de G a lic ia , 
t e  sep tieo b re  de 1949, l a s  ouales con e s ta  misma fe te a  se -  
publioaron  en Santiago de Compostela, a  modo de "manoria" -  
con e l  t i t u l o  "Ordenaciôn ju r id io o -a g ra r ia  de G a llo ia " .
(3%  ) Citando a  ROSQK# José Manuel miRAS -" E l p ro b lraa  t e l  
d e sa r ro llo  en l a  G alic ia  ru ra l"#  Edit#  Galaxie# Tigo, 1967-, 
e n tie n te  que en l a s  t i e r r a s  de G a lic ia  " e l  m inifundlo no e s  
r e f i e  je  de un pretendido  atavism e in d iv id u a lis te  paisano , -
PAZ ANIMAIS (370) aeSala eX oon jun te  de Xos inocm 
v e n ira te e  e e tra o tu ra le s  te  G a llo ia : "aervidmiâire t e  para y -  
acuedootef l a  p ro life ra o lé n  l i t lg lo e a #  e l  ooeto exoeaiv# t e  
lo s  aorareos# ete#  t e l e s  mon lo s  p r in c ip a le s  e fa c te s  v i s i ­
b le s  te  l a  anarqu ia  p red ia l*  Ouentan, adem&s# lo s  e f  a c te s  — 
In v i^ b le s *  A quéllos podrian  o d te a t i r s e ,  a l  aenos en sas  — 
m&s agudos b ro te s ,  m ediants l a  p o l l t i c a  t e  reagrupsci& a p ar 
e e te r la #  U evada a  r i t e o  mâs acelerado* .*"#
En l a  op in ién  te  A lberto  MIGUE2 (371) l a  i^ b la -  -  
c ién  campesina gaU ega ofrece# en e l  aspecto  t e  l a  p râ o t iw  
ju r ld ic a  y por causa de l m inifundlo , un paneras» t e  sxcesdL- 
va dinam icidad * .# DigEum>s que e l  mlnifundlano se ba hecbo- 
consus ta n c ia l  con l a  oostumbre, y l a  m entalidad del campe s i  
no g a lle g o , en re la o lé n  con l a  c o le c tiv id a d , es  también 
n ifu n d is ta "  ; es d e o lr , in d iv ld ix a lis ta  e in s o l id a r ia .  tedo -
sino  te  unas in s t l tu o lo n e s  ( oomo l a s  del ordenamlento j u r l — 
dico  comén cspafiol y l a  p o l l t i c a  econémloa d d  Sstado n ac lo - 
n a l  déclmo^nénico ) te s a c o r te s  oon l a  e s tru c tu ra  dem ografica 
y a g r a r ia  t e l  pais"*
( 370) PAZ ANDBAXS, 7*-^La te p re s ié n  d e l se c to r  r u r a l " , den­
t r o  d d  volumra ed itad o  i c r  e l  BANCO DE VIZCAYA que l le v a  -  
por t i t u l o  "G a lic ia  y su d e sa rro llo  econémico"* B il te o , ju -  
l i o  te  1967*
( 371) 76 de l a  obra te  e s te  a u to r  "G a lio ia t éxo te  y t e
s a r r o l lo " . Sdit*  Cuadernos para e l  di&logo* Madrid, 1967# ^  
E n tie n te  que se bacs n ecesario  -e n te  l a  emigraoi&i y absen t 
tiamo c re o ie n te s -  " re p la n te a r  d  p lan  de c o n c ra trac ié n , d -  
menos en d  caso d d  p a ls  gallego" *
e l lo  am ex p lio a  a  trav é e  d e l oo&oepto de propiedad".
Se o ie r to  -d io e  SAHZ JARQÜS ( que en l a s  pro
T ln c ia s  ga3.1egas " e l  tamaBo msdio de l a  p a rc e ls  desoiende- 
por b a jo  de cu a lq u ie r WLlculo, por peeim ista  que e s te  w a -  
y que para en ten d er se no bay que h a b la r  de b eo tâ rea s , n i  — 
ta&pooo te  àreas#  sino  te  c e n tid re a s , llegando a  m edirse -  
l a s  f in o a s , cccso lo s  ao la re s  # por m étros cuadrados y# e n -  
a lguncs caso s, por p i e ^ .  Pero -aSade- mayw n iv e l  a lo a n -
sa e l  problema en Leén y C a s t i l la  en e l  s e n t i te  te  que s i -
b ien  no se a lcan sa  lo s  l im ite s  te  fraocionam iento e x is te n ­
te s  en G a lic ia  y , en g en e ra l, en l a s  r e g ic w s  rK>rteflas " s i ,  
en cambio, l a  d iep e rs ié n  e s  mucho mâs aousada".
A tra v é s  te  l a  o jdn lén  te  lo s  au to re  s aoabados -  
de menolonar queda b ien  o laro  que G allo ia  es una reg ién  — 
em lnenteaente m ln if u n d is ta . Pasemos ahora a l  e s tud io  d e l -  
problema en l a s  c w a rc a s  lue  anses#
0 ) En la s  ooxaarcas lu o ra se s .
Heiiu>a examlnado mlnuclo samente e l  grado te  parce 
lacl& n de l a  propiedad, a base de lo s  d a tes obtenldos "In— 
o ltu "  en l a s  d ife re n te s  zonas, l a s  ouales ssm r e f i s  jan  p o r- 
conceptos en lo s  cuadros n*# 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en -  
l a  s lg u ien te  format
I . -  Numéro te  p a rc e la s  y su p e rf ic ie  de l a s  m ie-M as » as « Sm m m mT m m ^ s m m m m m m m
ji^gtgegag jpgemog (Oo&dro n t.lS #  Dates a n te r ic re s  a  l a  — 
concen tracién  p a ro e la ria )#
te  p a rce la s  J j^ e r te r e s ^  ^  d ira  a re a s  ^
( son 7#356) en re la o lé n  oon e l  t o t a l  de p a rce la s  ex is  ten —
( 372) "Régimen te  C .P ." , ob#o it#oap ite lo  1&.,pâgB. 1 y ea#
t e s  en l a s  su e s te a s  (14*339) re p ré sen ta  e l  51,30 por 100 -  
(fl&dUûOi 67,07 para  O edofeita de Blbadeof minime: 27 , 0 , 
para  Oeroeda de Corgo* D e ^ e g g if io te  de e s te  grapo de p ar­
c e la s  (371 bas*) en re la o lé n  oon e l  t o t a l  de teo t& reas de- 
l a s  mue s t r a s  ( 2*902) supone sé lo  e l  12#7d por 100 (maximot 
26 ,16 , para O edofelta de Hlbadeof minlmos: 4,67 y 4 ,7 0 , pa 
r a ,  respec tivaa ien te , Aday de Logo y Oerceda de Gorge ) -  — 
(373)*
2t#  E l j ^ *  de p a rce la s  con su ÿ e rf io le s  com prend 
das e n tra  d te q ^ ^ o a c ^ e ^ l^ a r to re s  a media heot&rea*( son — 
5*804) en re la o lé n  con e l  t o t a l  de p a rc e la s  re p ré se n ta  e l -  
40,47 por 100 (maxime: 51,26^, para Aday de Luge: mimlmo:- 
28,71 para C edofeita  de E lbadeo). L G ^ m ^ t^ lo ie  de e s te  
grupo de p a rce la s  ( 1*234 bas*) en re la o lé n  con e l  t o t a l  de 
has* supone e l  42*52 por 100 (mâxlmo: 61 ,2 , para F r e l tu je -  
de SamoaI minime: 29 ,9 , para AdSy de Luge)*
3®* SljaJi* de p a rce la s  oon s u p e rf ic ie s  ra  t r a  me-  
d ia  be^ o^ ( s r a  791) r a  re la o lé n  con -
e l  t o t a l  de p a rce la s  re p ré sen ta  e l  ba jo  o o e flc le n te  de -  -  
5,51 (maxliw: 13*9* para Oerceda de Gorge; mlsimot 2 ,65 pa 
ra  P ifie lra  d e l VaUe de Lraos)* ia _ .ra p e rf lg te  de e s te  gru— 
pc de p a rce la s  ( 549 bas* ) r a  re la o lé n  oon e l  t o t a l  de b a s . 
supone e l  18,91 por 100 ( Wiximo: 27*57, y minime: 11,18, -  
re  spectivam ente, para l a s  mlemas zonas)*
( 373) Los mâxijncs y minlmos se o b t l r a ra  de comparar l a s  peg 
c e la s  y s u p e rf ic ie s  e x is t  en tes en l a s  zonas, dentro  de ca­
da grupo, con lo s  to ta le s  de cada zona, y no oon l a  sama — 
de to d as l a s  muestras*
4®# glja® # da p a ro a las  oon s u p e rf ic ie s  r a j ^  m »
( ran  297 ) en re la o lé n  oon e l  to ­
t a l  de p a rc e la s  re p ré sen ta  e l  2,07 por c ien  (a^zlmos 6 ,4 , -  
para Oerceda de Gorge; mfmimo# 0,4 para F re i tu je  de Samoa)* 
^  aa te  <^upo de p a rce la s  (396 has*) en r e te  
c ién  oon e l  to t a l  de has* supobe e l  13#64 por c ien  (m âzisoi 
23 ,0 , para Oerceda de Gorge; mlmlmo: 0,93 $ para te d o fe ita ^  
de R ibedeo).
5®* El^n£,* de p a rce la s  con s u p e r f ic ie s  % %
2 (son 91) on re la o lé n  oon e l  toL al de —
p a rc e la s  rep résen ta  e l  0 ,63  por c ien  (mÂximot 8 ,03 , para  — 
Vidn de P as to riza ; minlmos 0 ,1 0 , parei P re l tu je  de Samos)*— 
j^_£U T>erfi^e de e s te  grupo de p a rce la s  (352 has*) on r e te  
c ién  oon e l  t o t a l  de has. supone e l  12,12 por o len  (maximoi 
28,03, para Âday de Logo; minime: 0 ,65 , para C edofeita  de— 
Hibadoo )•
En r&Biuiten: Donde predomlnan l a s  p a rw la s  de tu^
m a t t t  a i a* «I
zaafto înflm o ( I n f e r io r 's  a  dl.es a re a s )  es  en l a  comarce de- 
Hlbadôo, tan to  en némeio oomo en s u p e r f ic ie , a d lfe re n c ia — 
de lo  que suceds en l a  oomarca de Owgo. En oagd)io en e s ta  
u ltim a oomarca abundan an mayor p o rw n ta je  l a s  p a rc e la s  de- 
tamaBo xædlo (de media a una h ec tâ rea ) e ino luso  l a s  r e l a t i  
vamente gra n d es (de una h ec tâ rea  y  menores de dos)* Todo — 
e l l o ,  debido en buena p a rte  a l  régimen fa m ilia r  y auceso— 
rio *
E l numéro de p a rce la s  pequeBae, o sea , l a s  i i^ e ^
@8 elevadlslm o (13*160), a lcansan 
do e l  91,77 por o len  del t o t a l  de l a s  m uestras. La super%  
d e  también es im portante (1*605 b as# ), pues supone e l  -  -  
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mttestraSf a  p#sar de qw  de por s i  son la e  p aro e las  de 
nor tamaEo#
B1 nâeero de f in o a s  —
(13*951) sapone e l  97#29 por o iw  a leansm do  su m iperfio ie  
(2*154 has* ) o l  74#22 por o iw #  B stos c o e f io ie n te s  son, — 
compara tivam ente # mâs o lem dos quo lo s  naoi<males (91 #  y-» 
15#6l ÿ# respeo tivam ente )*
Xtos da to s  ré g io n a le s  o a ta s  t r a i e s  am t
de^ jm roeg^  i^ y ^ o rlo re s^ a jm ^ ^  -  -
Orense* 98*0 ÿ  |  Pontevedrai 97*3 5^ 1 I& Ooru&a* 89*2 5^  y •
Logoi 87*5 #  * Como puede ap rec ia rse , por lo  qua re sp e c ta  a -  
Lugo# e s te  poroen ta je  es In f e r io r  a l  que noso tro s hemos ojb 
tonido (91*77 f ) .
d[e^^ j^Mardej^  ^ Qren^
se t 99*3 Pontevedre* % ,1  J^ f La OoruSa* 98*3 5^  y
98*0 N uestro poroen ta je  para Lugo# puss* es  algo  supe­
r i o r  (97*29 ^)# (374)*
II* *  Nâmero^de g ro p ie ta r io s^  n&aero^de g a r^ Ia sK  
g sugeriioiSji^ segdm gru j^s^de ^ t r c ^ la s  (Ouadros n*s* 19 y -  
20* Dates a n te r io re s  a  l a  conoentraoién p a ro e la r ia K  375)* 
£1 grupo de p aro e las  que t ie n s  mayor po ro en ta je -
(J74 ) Cfr* a  0#**#&1&LL* oh* o i t * , sobre d a te s  (m tastra les*  
C375) l a  o lasifioao i& n  de lo s  grupos nos hmnos inspira** 
do en GARCIA IB OIBYM, Luis -"E s tu d io  sobre e l  tamafio de- 
l a  propiedad y ds l a  exp lo tac idn  en l a  Cuenoa de l D uero",- 
ed it* p o r e l  S erv io lo  N# de Concentracidn P aroe laria*  Ma- -  
drid* 1963 "" Lem oom$mraoiones oon C a s t i l la  l a  V ieja l a s  -  
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de p rep ie  t a r i e s  es e l  de des a  cinco fiz&oaa* ofm e l  32*8,-
sigolA ndole e l  grupo de una so la  p a rœ la  { 370# con e l  -  -  
27*4 (en  C ae tiU a  l a  Ÿiega* Oisenoa d e l Duere# lo s  porcen%  
je s  son c a s !  id in tio o s f  32*4 y 20*8 re  spec tivam ente )#
Los p rc p ie ta r ic s  de mas de 21 p a ro e la , ccyo n#*- 
re p re s in ta  e l  15*8 por c ien  de l t o t a l  de a ^ x e llo s , l e s  co - 
rresqxmde e l  55*4 por c ien  d e l n^« t o t a l  de p a rc e la s  y e l -  
59*8 de l a  su p e rf ic ie  t o t a l  (Ooenoa d s l  Duero, re sp e c tiv a -  
mente* 17*1 # 66*6 y  67 por cimi# Itesoltados* pues* ap ro n i-  
jQ^dos a  lo s  n u es tro s  )#
I I I , -  i » S
gïW ro^dg g s tag  J  8 a jg o r f io |e ^ i^ j^ jg i j f tg r |o  (Ouadro n#.21. 
La to s  a n te r io re s  a  l a  oonoentracidn p a ro e la r ia ) .
D18tribuyendo l a  su p e rf ic ie  t o t a l  de l a s  mues— — 
t r a s  (2 .902 has* ) e n tre  e l  t o t a l  de p a rd e las  de l a s  mismas 
(14•339)* £C£^^®JBC|xds a c a d a j f » ^ e ^  una s u p e rf ic ie  de s6 - 
lo  20m23 âreaa  (mdximo* Aday de Luge con i^-62 a rea s ; mlnjl 
moi T i l la r b o to #  de l T a ils  d e l So oon 11-82 areas* so guide 
de C edofe ita  de Rihadeo, oon 13-24 â re a s ; no obstante# oomo 
en e s ta s  dos m uestras no se computé l a  su p e rf ic ie  destinada  
a monte e s  mâs exacte co n sid e ra r que e l  minime e s té  en l a -  
m uestra de T illao u ru z , de l a  ocxmarca del T a ils  de l Bo, con 
14-63 A reas).
feniendo en cuenta e l  t o t a l  de j r o |^ J U £ i ^  -  —
(376) Hay que a d v e r t i r  que wmque* en p rin c ip le*  en e s te  -  
grupo por oada paroela  debe haber un p ro p ie ta r io , por l a  -  
e x is te n c ia  de p ro in d iy iao s e l  nS# do propie ta r io s  es supe­
r i o r  a l  de paroelas^
(2 .9 0 2 ) y  e l  to ta l de paroelaa, oorMeg(m%
SPS. .EW aAM l 5#% ( s i  j»Ix1*o p erte-
neoe a la  auestra de TlUamiruK» oon 14,67 paroelasi e l  *d 
n lao , a Ptfletra del % U e de Im o a , con 3,03 paroelaa^,
Jft_«îpejrfisls aeJiA  ^  ,K 2] ^ t ^ o  ea de 1-18^ 
bas* (sAxiiasi Oastl@sl%%s de &enaâs,o<m 2-68-18 bas#, s s -  
guida muy de ce rca  por l a  m uestra de T illao aras#  oon -  -  — 
2-14—76 bas#; m lniaot P ifle ira  d s l T a ils  d# Lemos* <xm -  — 
0*48-97 bas# , y O sdofsita  ds B itedso , con 0-56-02 bas#}#
Ahora bien* ajustdndm ios mas a l a  re a l id a d , debjl 
do a que en dos de l a s  m uestras no se  ow s6  l a  su p e rf ic ie — 
destinada  a  monte (C edofe ita  y T iU a rb o to te ) , exduyendo — 
e l  cômputo a  e s ta s  dos unidades de an & lis is  obtenemos e l  — 
s ig u ien te  resumenam m m m
fbma&o msdio por paroela* 0-20-91 bas#
Numéro de p a ro e las  por p ro p ie ta rio *  5,94 
S u p erfic ie  media por p ro p ie ta rio *  1-30-47 b a s . 
Las e s ta d is t io a s  o f ic ia le s  (377) a r ro ja n  a l  r e s -  
pecto l e s  s ig u ie n te 8 re au lta d o s  nacionales*  BxtensiÂn me­
d ia  por p a rc e ls ;  0t79**13 bas# (an (mbeza estÂn 8 e v il la  y C6 
dis* con 8 bas#; l a  p ro v in c ia  con mener ex tensién  media — 
por p a rc e ls  es Pontevedra que tiezks 11 âreas)#  C ifra  media 
d s l numéro de p a ro e las  por p ro p ie ta r io ;  9 ( l a  c i f r a  mayor- 
cox^responde a  Soria* con 26 parcelas*  y l a  mener* a  B alM - 
res* con 2 ) .  B ztœ isidn media par p ro p ie ta rio *  7-13-40 bas# 
( l a  mayor corresponde a  Câdis* con 27 Ims#, y l a  mener a  — 
Pontevedra oon 1-37*4)4 bas^
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Los â a to s  rog lo n a lea  o a ta s t r a le s  son*
>* L o ^ i  0 - e M 7 ;  
Oreiiast 0-XV15 I La OoniSai 0-X4«*9  ^ f Fontovoâra30-ll«2X« 
T o ta l: 0*>2 haa»
£ % m .d *  •EBjE&s3â«JPâ'_î«lEi±tâd^* 17,91*
(hrmig#* 14,31  ; Ja  Ooroaat 13,95 V Btmtsvsdrai 12,24* %»- 
teOs 1 4 ,6 .
(H a8 .)i l a ^ t -
Orwasat 2—16-78î La OoroSas 2-08—75 y Ponteve- -► 
#pa# 1—37—04 * T o ta l: 2—5 Baa#
Oomparazido e s to s  datoa cou lo a  n u as tro s  sa apx^ 
c lan  grandas d ifa ren c iaa^  sobre todo an cuanto a l  nfi* da- 
p a ro a la s  y a u p a rflo ia  por propie ta r ie *  La causa p robab la- 
xnente daba a a ta r  en no habaraa tan ido  en ouanta an lo a  dÿ. 
tOB o f io la la a  a l  nO. de parsonaa o o p ao p ria ta riaa  oomponan 
ta s  de cada p ro ind lv iao  (378)*
IT*— M atrlbuo ién^da g w  geupoa -
de p a re a la a  despula de l a  conoantracion p a rc e la r ia  (Oua—a» m m m m m*^m m m m m m m m m m m m r n m m m m  \ '
droa n&a# 22 y 23 )*
IB# Bn e l  grupo de p ro p ia ta r lo a  con una ad la 
ca da re a m p la ^  sa encuantra e l  mayor p w o an ta ja  de aquë— 
l lo a  (a n te s  de l a  oonoantraclén l a  prim aoia en e l  numéro -  
de p ro p ia ta r lo a  as tab a  an a l  grupo da dos a  cinoo flncaa)*  
oon e l  57*8. a  lo a  que l e s  oorresponde ao la w n ta  e l  28#4)G-
(378) Mgy posib lem ente, dabe s e r  porqua cada p ro ind lv iao  sa 
o o ra ld a rê  como un aoXo p ro p ie ta rlo *  SI noao tros h%ibl6ramw %  
guidé e s te  Inexacte  i^ s ta a a  habrlamoa operado con 847propleta 
r lo s  menoa (oon 1 * 5 9 9 * w a  da lo a  2*446 a x la ten tea  w  l a s  
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ô A  në* de j^ o e X a s  (379 e l  11*8 de l a  su p erfle le*
2e* <km dos a  oinco p a ro e las  eadm  e l  34#2 ÿ  d e- 
l 08 larep le tarioe*  que* en oamblo* tlen en  l e s  mézlmoe pw o%  
ta je e  en n#* de pareelae*  50*9 * y eaperflo ie*  5)*
3#* Del grupo de s e le  a  d ie s  p aro e las  reeu ltan *  -  
ooffio conseouencla de l a  Ü b o r coaeentradora* ooR tic^entes — 
muoho a&9 W jw #  e l  7 para e l  n## de p ro p le ta r io e i e l  16*8- 
para  e l  de p aro e las  y e l  27*9 paz% l a  m zperfioie*
4t* Oon mis de d ie s  f in o ae  de reemplame s i lo  e s tà  
e l  0^8# de p ro p ie ta rio e*  con e l  de paroe lae  y e l  5*2 de- 
m iperfio ie*
Sn fin*  con una simple oomparaciin de l e s  d a lw  -  
de e s te  apartado y lo s  d ^  I I  (cuadros ne s* 19 y  20) pueden 
ap reo la rse  claram ente lo s  re su lta d o s  de l a  concentraoi& i — 
p a rc e la r ia ;  lo  oual se compléta* desde o tro  punto de v is ta*  
en e l  apartado que slgue#
?•— B studio coBrparativo d e l grade de paroelaci&&-* m m * m mm m m m m m m m m m mm m m m m m
de l a  propiedad an te s  y despu is de l a  oonoen trac iin  ( Oua— 
dro mt *24 )*
Debido a l a s  comple jld ad es  de l a  propiedad del -  
agro i^ûlego» con fa o to re s  de muy v a r ia  indole* m itre  lo s  -  
ouales ooupan un pue s to  nada desp reo iab le  e l  p s ico lig ic ^ *  -  
l e s  re su lta d o s  de l a  co n cen trac iin  p a r< ^ la ria  en l a s  ocmar- 
oas o b je ts  de n u es tra  iaxvesti^kciin* aunque de suyo son im­
portan tes*  no alcansan  l a  espec taou laridad  que a r ro ja n  l e s -
(379) Como ya explicastos antes* e l  que en ese grupo e x is— 
tan  mis p rop ie ta rim s que p aro e las  es  por l a  e x is te n e ia  -  -  
de co p ro p ie ta rie s*
d# o tra a  regiones* ooao la a  do Lein y C a s t i l la  ( ^0 )*
Sstimande 06IO lo s  d a tes  donde se ban tm ildo en — 
ouenta toda o lase  de t le r ra s *  Ino luslve  l a s  d e s tla ad a s  a  mmate# 
o sea , en s^ lo  s i e te  de l a s  nueve maestra% resulW  lo  ejgeientef 
Hâsero de p a ro e la s  an te8$13*142#Idem*Idem#despuiee^ 
2 «978* ^ ^ in ^ o e  te^reteTOlj6%. por tan to * es e l  de 3*43 ( e l  m i- 
xime corresponde a  C as tlf ie lra s  de Cermade*eon e l  10#52;el m l- 
n iao  p e rtm eo e  a P ldelra*  do l a  0#*del T alle  de Lemos*oan«d%87),
S û tes de l a  -
oonoen trac iin  e ra  de 0-20-91 has*» pass a  se r  do 1- 23-97 has# 
A tenlindonos a lo s  d a te s  o f lo ia le s  de l a s  ooatro  Belegaoio— 
nee P ro v in c ia le s  de G allo la  de l S erv lo lo  Haolonal de Concent 
t r a o i in  P aroe larla*  l a  e x te n s lin  media por pætrœla (en  h as* ) 
a n te s  de l a  oonoen trac iin  e ra  para Logo» La Corufla» Ponteve- 
d ra y Orense* respectivam ente» de 0-21» 0 * ^ ,  0-06 y  0-03$ -  
y despu is de l a  o o noen trac iin , siguiendo e l  mlsmo orden» qja» 
dd a s i i  0-93# 0-59# 0-29 y 0-26 ( 381)*
P ln a lm e i^ ^  —
que a n te s  de l a  oonoen trac iin  peurcelaria e ra  de 5# 94» se re ­
duce despuis de lazeoomposioi&u p re d ia l a  1#52.
(380) Cfr#a GARCIA IX 0TET2A, Oh# o i t# ,  prinoipalm ente pags* 
26 a  28# sobre l a  Comaroa d e l Duero; donde» por ejemplo» e l -  
tans^o medio de l a  p a rce la  pasa de 0-6 has# a  4-6  has#» y e l  
n9# de p aro e las  por p ro p ie ta rio #  que a n te s  de l a  oonoentra— 
c l in  e ra  de 13#1 se redu jo  a  1 , 8*
(381 ) Cfr*CC^S3J0 ECOKOMICO SIRLIGAL IKTERPROVIHGIAL IXL HO- 
HOESüE -* Informe sobre re su lta d o s  en G alio ia  d e l I  P lan de -  
D eœ rro llo  Econimloo y S ocia l” #B oletin  Inform ative» n&#12.— 
Santiago de Compostela# 1969# Signifloam os que l a  d ife re n c ia  
e n tre  e l  date o f io ia l  de l a  su p e rf ic ie  M d ia  despuis de la  -  
oonoen trac iin  paéa Lugo» 0,93» y e l  nuestro» 1-23-97» se d s -  
be a  no e s ta r  Inoluida# en aq u e lla  o i f r a ,  por r a s in  de fecha» 
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Cos base  «a lo e  datoa has t a  e l  31«»XXX-*1969 (Fam « 
tê t  S e r tlo lo  R#de Coaoeatraoi&ti P* Marao a# 1970), r e e a l t a -  
lo  algalw te%
o«s Sepafla (3$ p ro v in c la a )i $#196*434* O a lio ia t 221*229$ o - 
sea , e l  4 ,25  ^ de a ^ u e lla  o l f r a  (2,77$ 0,81$ 0,37 y 0 ,30  — 
por Ole», p ara , re  ape o tlram en te , Ck>ruBa, lo g o . Crease y  Pojt 
te v a d ra ) . Bat»fla (38 j» ot*)« -  -  •
2.286*790. G allola# 6 4 .(^$ o sea , e l  2 ,80  # de a q a e lla  el«* 
f r a  (2 ,1 9 ; 0,37; 0,14 y 0 ,10 , para , respeotlvam ente , OoraOa, 
Lugo, Grease y Poatevedra)*
2 * .  LOS HEQgisixos m  fo m k  m  xa m m o i m  j o r i d i
OA AGRARIAt EL 0 3 0  IB LA LOCOMERTAGIQR* y SL PB lA IH j^R IP - 
o im  m  EL REGISÎR0 m  LA m opm m p*
a ) Idea g en e ra l*
Aoaao e x is ta  l a  l& preal6n, urn ta a to  su p erflo la l,-*  
de qua e l  oampealuo gallego  careoe de doouaentos r e la t lv o s -  
a mi propiedad* Sin embargo, t a l  oplni& i e s ta r la  muy a le  j a -  
da de l a  rea lldad*  En e fe o to , de l a  Investlg ao io n  que h e - -  
mon re a lls a d o  sobre oentenarea de p ro p le ta r lo a  y t l t u l a r e s -  
de derechos podemos d ed a c lr  qua son ra ro s  lo s  cases en que- 
se oareoe de manem absolu  t a  de documntaoi&i* S I hombre -  -  
de l campo gallego  oui da macho de l a  oonservaol6n de sus -  -  
"papeles**, qua en su d ia  pasaran a sue auoesores, y de 6s— 
to s  a  lo s  suyos, y a e i In d é f in i dament e * En muohas ooaslones 
hemos v ls to  dccumentos en poder da lo s  lab rad o res  oon m6a — 
de o len ados (alguxio da ta  de l s l ^ o  171); y es to  suoede -  -  
no s6lo  en fa m llla s  de abolengo slno en l a s  de oondlol&o — 
iïÂa hoffillde* Preclsam ente, como un p re r lo  y e n ^ r ro s o  -  — 
problema se le  p résen ta  a l  In v e s tlg ad w  e l  se leoo lonar de -
e n tre  e l  o&isulo de dooumentoe lo a  que verdaderamente t i e — 
zum u t i l ld a d i  hay que o la a if lo a r lo a  imo a  imo, reo<m atru- 
yendo l a  oadena de tranam lslonee a  W ee, a  modo de g u ia ,-  
de l a  p rev la  e laborao iân  de un â rb o l geneal6gloo* En e s ta  
ta re a  hemoa In v e r tld o , en ooasionea, por oada propie t a r lo ,  
muobaa horaa*(
Ooaa d l s t ln i a  es  l a  ca lld ad  de l a  dommenta- -  
oi&o, l a  oual muohaa voces es  prlvada e in a o tu a l , por lo ­
que l a  e f lo a c la  p ro b a to rla  de lo s  derechos en traâa  s é r ia s  
d lf ic u lta d e s#
Por do^um enl^fi^ j^vad^ entendemoa lo s  que l a a -  
p a r te a  o te rc e ro a , oon ju n te  o a isladam ente , ex tlenden s in  
intervenci& n de func lo n arlo  publloo ( ^ 3  ) , aunque no con- 
e l  c r i  t e r  lo  tan  ampllo como e l  d e l a r t io u lo  1,229 d e l 06-  
dlgo c i v i l ,  que no exige l a  f ln a a  de lo s  In te reaadœ *  La-
( 3 ^ )  GARCIA SËCO, Pauline — a g r lc u ltu ra  en l a  " l e r r a -  
Qhâ". Knsayo eoozi&mlco—social*" # Ob* In é d its ,  galardoxyada- 
oon e l  1 e r , premlo d e l IX Oertamen L l te r a r lo - P e r lo d is t l— 
oo, d e l aRo 1965 - ,  a l  d e a o r lb lr  a  l a  fa m llia  de l a  Tie— 
r r a  IJLana lu œ n a e , describe  a s i  e l  **cuarto** de l a  casai -
**Bn l a  "naveta*" de l a  mesa reposan dootmentos de fo ro s , -  
arrm idam lentos y " " p a r tllla s” ; todo s  e l l e s  enroU ados y — 
meaclados con l ic e n c ia s  m ill ta re a  del b lsabuelo  coando ra 
gresé de l a  caai»Ra de Cuba, y con copias de teatamamtoa, 
de aq u e llo s  que o<mensabsn oon l a  enoomlenda a todos lo s -  
san tos y san taa , e tc ,  *. y lo s  re c lb o s  de l a  oon trlbuo lén -
( 383) G fr. BQRET RAKOW, Pranciaco-** Cédigo c i v i l  cornentad^ 
pâg« 927.  M adrid, 1962,
â o e u s m te o â é ii  pttm dm  q u e  m  h a  « a a a ia a â o  t i w #  i^ a a p r #  l a  
tix m  t e  l a #  im t# r# # a te #  - #  h a a l l a  t e o t i l a r ,  m  #1  m # o  t e  
m  m te a r  flrm em *  y  l a  t e  $ # # # # * #  #  #m g ra u  m é d i te , t i # —  
m a  f ^ t e  f te a o ie m t#  y  a f i m a l a  r& a p a o t#  t e  ma *
e l  e n t l t e  t e  q e a  a# m a p le m  l e #  re q W L a lte e  e a l g l t e e  p o e  -  
# 1  a r t *  1 22 7  t e l  G *#*, ]gWmte p a l@ e a t#  WL u lte m e  -  ; -
*** t e s t e  # 1  d i a  a n  q u e  W b ie e e  a l t e  I t e o r p e r a t e  e  i a e a ^  
W  #m (m te # l# % p e  t e s t e  l a  mmrtm  t e  e a a lq a i e r a  —
t e  l e #  q m  l e  f t e m a r » ,  e  t e s t e  e l  d i a  e n  %m» e s  « m tre g a s e  
a  A m te e m a rl#  p t e l l e e  p o r  ram im  t e  a a  a l^ te e * *  Etee f %  
t e o e a r i #  o æ i  steag p r#  a ew te  e a r  e l  l i q a l d t e e r  d e l  t e p e e s t e  
te  Sraaemialwtei* Bo ^pew^s que t#%#L m&tea ^pHweââm 
x H ie e trae  m m eetra#  l a  a fâ m a o ié m  t e  que s a  l a  " l a b o r  t e  a %  
tmm  t e l  éêm m m tù  p r i v a t e  seoreoen  e i t ^ ^ t l a r  mm o idm  l a #  —  
o f i o ia a e  t e  l i q s i t e d o r e s  ru ra le s  a  c a rg o  t e  E e g le t r a d c a m -  
t e  l a  P ro |d e â a 4 P  ( 3 8 4 )* E x i s t e ,  a d e m l# , em l a  p r i o t i e a  l a -  
e q a iv o e a  e r e e n c ia ,  o ^ p a r t l d a  p o r  l a  g ra #  m e y o e ^  t e  laW %  
t e r e s , t e  que e l  h so h o  t e  p r e s e n t e r  porei au l i q u i d a o ié a  s a ­
l a  o f i o l a a  ow preiq^om diem te, ouyo l o m l  7  fw m io m a r io e  s o n -  
l o e  m ism oe que l e s  t e l  R e g ie t r o ,  mx dooum m ate p r i v a t e  ( o  — 
P & h llo o )#  i s p l l o a  m. in a o r lp o i f e u  B aa errômm. o p ia i& a  h a o e
} l(AM08 r o w m s ,  B a te e l  - " l a  t r a d ie i& a  y  e l  rnetem, —  
24 , n o ta  3, t e l  volw w m  "O urse  t e  a m ^ w sm o ia e  t e  -  — 
1951  w h r e  E erw bo  In m o b ll ia r lo  l e g i e t r a l " ,  e d i t*  p t e  e l  — 
O olegio  H* t e  H e g le t r a te r e #  t e  l a  ^ p o p ie te te #  A IM e e l  a s ­
te r#  " l a  I M  t e # #  t r è s  p o r  a i  e e rv id e e  he  p e d i te  o e m im ta r  
que l a  d im sim uo ite  d e l  te o u M n to  p r iv a t e  t e s t e  e l  « t e  1 % 9  
o fre o e  on p o r c te ta  j e  t e l  80 a l  90  p e r  100#
que aqaélXos se o fanm  de l a  p lena e f ic a c la  Ju rîd lo a  d e l -  
deoujaento, por m alentm ider que e s té  "p&imdo por e l  Regie— 
t r o " ,  e s  d e o lr , In a o r i to , ouando en puridad  sAle o o n tlene- 
l a  prueba de haber eldo llq u ld ad o  o deolarado e a m to  t e l  -  
Inpuesto  oorrespondlente y l a  e f lo a c la  r e e tr ln g ld a  irop im - 
de todo documente jr iv a d e , t e  que a n te s  se Imblé*
Al t e o i r  " te g u ^ m te  nos atem m os a l  ùcm
oep te  que dfc e l  a r t ,  1*216 d e l Oédlgo c iv U t "2km documen­
te s  pdblloos lo s  au to rizadoe  por Ko ta r io  o enpleado i ^ b l i -  
oo oo]:#etente ocm la s  solemnidades req u erid as  por l a  Ley", 
Bs d e o ir , que, en p r ln c ip io  eatpleamos l a  aoepoién en e s te -  
sen t id e  a a p lio , aunque norm alsente lo s  documentes pdblloos 
que &ê nos ban exhibido eran  n o ta r ia le s ,  s i  en te esoasos — 
lo s  ju d ic la le s  y muy ra ro s  lo s  au to risad o s  por o tro s  f u n ^  
c io n a rio s  pdblloos (385)*
nna in s t i tu o ifa i  -
no t t t i l i s a d a ,  en g en e ra l, en e l  monte r u r a l  ^ü l.ego  y , c<m 
cretam ente, en l a s  oomaroas de Logo ( 386 )* La llanmda "oo-
( 385 } Sobre e l  concepto te  " In s tn m en to  pdblio i^  puede — 
v erse  a  A VILA ALVAREZ -"E s tu d io s  de Dereobo K o ta ria l"  * 2#* 
edic* C aste lld n , 1953*
(386 } Ofr* e l  tecomento n#* 76, que contiene l a  t r a n s c r ip -  
cidn l i t e r a l  de una adverteno ia  im press d e l afio 1931 bêcha 
a  sus c l ie n te s  por un Registradom de Logo, que en e l  fonde 
es ona c la r a  s in  te  s i s  d e l D@* Inm ob ilia rio  R e g is tra l ,  en -  
l a  que æ  d e taU an  l a s  " e z tra o rd in a r ia s  v en ta ja s  que supo- 
ne l a  ln so rip c i6 n " ,  y en l a  que de en trada  su au to r  dd te s  
timonio ra d ic a l  de que l a  In s t l tu o id n  del R eg is tre  t e  l a  -  
Propiedakd "no se tesen v o lv ié  en e s te  D is t r i to  HipoteoarioV
r r i e n te  te s i& sc rl 'b lto rla "  es una f r a s e  poco co rreo ta  parsi- 
e s ta s  ocmaroas, ya que no cabe h ab la r t e  te s ln s o r lp c lé n  te
Iq  que nunoa estavo In e o r i to ,
'  ' TvA p re p é i i te  de lo s  redao^m es t e  n u e s tra  prim# 
r a  Ley H ipO teoarla, l a  te 1661, e l  que a l  E eg ls tro d i l a  — 
Propiedad qua se ib a  a  w e a r  ee Inoorporasen todaa l a s  f i g  
oas t e  BapaBa# Asi ÂHQROS (167} c a l l f io a  t e  oândi—
da w e w s la  l a  t e  GCPSZ LB LA SEBHA, uno t e  lo s  au to re s  t e  
a q u e lla  L ^ ,  te  que en un plazo t e  v e ln te  aSos e s ta r la  Ine 
o r l t a  en e l  H egistro  toda la  propiedad espeiSola* Sn G ali­
c ia ,  t l e r r a  m ln ifu n d ls ta  por exoelim cia, por muobo que s e -  
f a o i l i t a r a  e l  aoceso a l  S e g is tro  (como o c u rr ié  c<m la  r e ­
forma h ip o te o a ria  te 1667, que créé e l  medio f à c l l  de in — 
m atriculaoi& n de la s  c e r t if io a c io n e  s a d m in is tra tiv a s  t e  %  
seal6z4 nos parses - a  l a  v i s ta  de l a  dooummitacién examito 
t e -  que e l l e  no fué muy trw is c a ite i i te * Y es que como muy -  
b ien  dec la  GE3R0VS8 " a l  oabo te  novmita aSos t e  r é g i r  l a  — 
Ley H ipo teoaria , se puete c a lc u la r  que un cuaren ta  por -  -  
clen  de l a s  f in o as  -y  q a izâ  e s ta  valuaci& i e s  m&s o p tim is- 
t a  que l a  re a lid a d — siguen s in  In s c r ib ir s e  en e l  H eg is tm ,
En muciiaa e s o r l tu ra s  publl<^LS hemos v is  to ,  a  con tinuacién - 
te  l a s  no tas  de l L iquidador—^ e g is  t r a d e r ,  e s ta  o tra  advert «m 
c ia ,  con e l  indu teb le  f i n  te  foxaentar l a  In so rip c ié n : "IM- 
PORiZAHSKESIMO: Propie ta r io  , e s te  dooumento no queda re^Ls— 
t r a t e  a  su nombre, Yaya a l  H egistro  y e x ija  su InscripciÔ n" • 
(387 ) " D ire c tr ic e s  in i c i a l e s  y evolucién  p o s te r io r  de l r é g i  
men in m o b ilia rio  espaSol", pag. 3 t e l  volusen o it*  "Oorso —
de C onferencias de 1951* . *" *
y e l l e  es  cm f ra e a m  ]^ !^ tle e «  Sabeoae que hay semae urba— 
nas y ru ra le a ,  y aun prevlnol& s e n te ra s , en que o a s l to d a - 
l a  propiedad e s té  I n s o r i te ,  y e s to  nos puede in d u c lr  a  p#g 
s a r  que n u estro  rëg lm œ  no adoleoe de w o ee lv a  p w fe o o l& ^  
(y  oo rre la tlvm oen te , de exoesdvo ooste} coando se  a p lio a  a  
f in o a s  de bas ta n te  v a lo r  y sm setldas a  %4pldas trana& dsio- 
nos, pero que en oaabio
te o s^ ^ q u e b w  y para l a s  oanaroas en l a s  que l a  iro p le d a d - 
est& Izum vlllsada y no se u t i l i s a  a e fe e to a  d e l c r é d i te  te  
r r i t o r i a l »  ( 388)*
O tra 00sa  se ra  en G alio is  ouando l a  co ncen tra- — 
oi&n p a rc e la r ia  se r e a l i s e ,  pues " la s  f in o a s  re m ilte n te s  -  
de é s ta  0 p a ro e las  de concplertento se In sc rib en  inm coutebls 
mente e l  H egistro  y taub ién  inexcuteblem ente se  r e f i s — 
jan  sn s i  O atastro  de z*asticas, a l  que se inoorporan lo s  — 
pianos de l a  conoenteaciôn, Por tan  to ,  en ese in s ta n te  -  -  
e x is te  una p e rfe c ta  y absolu  t a  c o rre la c ié n  en tre  lo s  t r e e -  
elem entoet re a lld a d  f i s l c a  y ju r id ic a ,  H eg istro  y O atastr<^ 
En cuanto a  l a  h i s to r ia  ju r id io a  fu tu re  de a q w l la s  f in o a e , 
dabe necesariam ente form alisssrse en documente p&blioo e 1n s 
c r ib i r s e  en e l  H eg istro , pues lo  c o n tra rio  "e q u iv a lâ r la  a  —
( 388} GEK0TB8, ob. c i t f ,  p&g* 15*—Bteblén es  s ig n if io a t lv a ^  
l a  s in œ ra  f ra s e  de l a  Expoaioién de H o tiro s  de l a  de -  
Reforma H ipoteoaria  de 30 de diciem bre de 1944 s "À lo s  d ie -  
o ieeifî l u s t r e s  de l a  promulgaoién de l a  mâs fundamental t e -  
n u es tra s  le y e s  H ip o teca ria s , todav ia  se h a l la  s in  in s c r ib l r  
m&s d s l  sesen ta  por o ien  de l a  p ropiedad, se ha in io ia d o  —  
una c o r r la n te  d e s in s c r ib i to r ia  y paulatinam ente se re tro c e ­
de, en am plios sK^oteres de l a  v id a  n a o io m l a  un réglmen de 
o landestin idad*  • •
e s o r lb i r  sobre l a  a r œ a  de l a  p laya e l  l a s  p a ro e las  de -  -  
reem plaso paedrno s e # i l r  transmltlémdog# m ediants dooamen^ 
cXia p rlvada I n ls o r îb lb le ,  oon lo  oual a n te s  de medio s i — 
ipLo lo  oonoœ trado habrà tornado a  fxuooionarae" ( # 9 ) #
B) B stüdlo t e  lo s  d a te s  reoosldoa (Onadros n#s#- 
2$ y 26* Antes de l a  eonoentraoién p a rc e la r ia } .
La Inve s t lg a o l6 i  se ha oentrado en tw n o  a  tma— 
t r o  oxmsaroasi RAbadeo, Montetiedo, P a s to r ls a  y Oorgo, con -  
una m uestra o zona en oada una te  e l la s »  a exoepol&OL de l a  
de P a s to r ls a  que oontlene lo s  datos de dos unldades de aam 
l l s l s .
Como l a  In te rv en c ién  n o ta r ia l  e s  frecu en tis im a  -  
en lo s  a c te s  "m ortis  causa", sobre todo en l a  au to risao iô n  
te  te  stamen to s ,  nos hemos lim itad o  a l  cémputo te  lo s  ac te s  
" I n te r  v ivos"; no o b s ta n te , en l a  s in g u la r is im i m&estra te  
Ceroeda te  Gorge se ban tornado en cuonta l a s  donacionss —
(369) xji RICA y AHEEAL, Rax^n te  - “R ealidades y problem as- 
en nuestro  Dereobo r e g i s t r a l  In m o b ilia rio " , d lsousso  le id o  
e l  d la  12 te  marge de 1962 en l a  R eal Academia t e  Jur# y -  
Leg. I ^ d r id ,  1962 .- La op in ién  te  e s te  a u tw  y l a  t e  o tro s  
(con^ SAKZ JARQUE en l a  ob. o it#  "C onoentraciân P .,  R egls- 
t ro  y O atastro" ) sobre l a  inexousab ilidad  de 1# in so rip — 
ci6n de lo s  p o s te r io re s  a c te s  y co n tra  to s  a  l a  concen tra— 
c ié n , se recog ié  en e l  w t ,  70 , 2#, t e l  te x te  refundido  te  
l a  Itey de O.P. de 8 te  novienibre te  1 9 ^ #  De e s ta  s u e r te , -  
ee abre una persp eo tiv a  para l a  d ifueâân  t e l  c ré d i te  t e -  -  
r r i t o r i a l  y ,  sobre t o t e ,  para l a  seguridad en e l  trâ fio o  -  
ju r ld ie o .
" m r t i s  eaosa", que aXXi tle n e n  o le r ta  Im portanola. P w  eg 
to ,  darraoe doe o laaee  de to ta le# #  u&o, wm lo a  d a tw  do -  
la a  oinoo mueetra# ( in o lu id a  Ceroeda}, y  o t ro ,  oon lo a  de- 
s6 lo  Qtmteo zonae (ex o lo ld a  dioha saeetrm}*
D letlngaaoa olnoe gnipoo de date# %  tormo a l  eg 
tado a c tu a l da l a  dooimentaolén no# —
ooupaaos de l a  r e ] a t l%  a  o tro e  derechoe, por e j « p l o ,  l a -  
de l a r rd n te a ira to  o a p a re e r ià , qua, por o le r to ,  caml elem- 
pro se forBiall5«n medlante pacte# verbales}#
Los ta n to s  p w  o ien  de l a  jujge£f^e£e s in  doon— 
mentaolén en relaol& n con l a  aupezf t e l e  t e  t e l  de la #  aoea- 
t r a s  son e l  3,9? (en  cinoe sn testras) y  e l  4 ,90  (o o a tro  moeg 
t r a s )  (m£xiü## Coxaarca de Mondotedo, $,68$ mlnimo# Oonaroa 
de O or^f 0 ,4 7 ) .
Loe poroen ta jee para e l  n#$ de s in  doou
mentaoidn en ro la o ié n  oon e l  n## te  t a l  dd paroelae  son e l— 
3,62 (c inco  m uestra#) y  e l  6 ,29 (o u a tro  m uestras) (a&xiaoi 
G#. do Mondodedo, 7 ,02 ; mlnlmo# G##de te rg o , 1 ,(^ )#
2 . -  P i 2 p i « ^  COB tooïfflentoolfe J ^ ^ e a .^ e in ^ J a g
œ r^ l6 ia_ ig lâ» î* 2 ^ *
Los ta^itos por c ien  de l a  #ug%gEiote con dwnmen 
tacifin  p&bXioa s in  In a c rip c ién  en re la e ié n  oon l a  su p e rf i­
c ie  to t a l  de l a s  xauestras son e l  20,04 (c inoo  n u es tra# ) y -  
e l  13,89 (o u a tro  m w stra s ) (maxijs^t 0#.de Oorgo, 43,35$ — 
miniiBOt t e .  te  H ibateo, 0 ,2 2 ) .
Los p o rcen ta jes  para  e l  n i .  de jgeg%e]^ oon do% 
mentaclén p . s in  in sc r ip c ié n  en re la o ié n  oon e l  n#. t o t a l -  
de p aro e las  son e l  14,96 (o inco  am eatras) y  e l  11,6# (ooa­
t ro  m uestra#) (mâxiaoî t e .  te  te rg o , 37,10$ minime# t e .  t e
HlteteOÿ 0 ,3 7 ).
3 .- JfLSS^SÎ*S JÊ"L% £*S^
J2i«asdj,
Los ta n to s  por cion  do l a  jn^gogf^oJ.# i n s e r l t a  mx 
ro lao i& i io n  l a  so p o rfle io  t o t a l  de la e  m iee trae  son d l  — 
2 ,53  (c inoo  m uestra#) y e l  2 ,15  (oua tro  muestra#} OméiiBioi 
te .d e  aibadeo , 9,47$ minime# t e .  de P a s to r lz a , 1,14}»
Los p o r te n ta je s  para e l  nS# de flnejM  in s c r i t a e -  
en re la o lé n  con e l  t o t a l  de p aro e las  mm e l  1 ,57  (olhoo — 
m uestra#) y e l  1 ,41  (o u a tro  m uestra#) (itiylmo# G#, de BÜte 
dec, 6,18$ m lniaoi t e .  de P a s to r lz a , 0 ,2 0 ) ,
4 . -
£  jlngqrlgoAén r&j^atraX {o sea , l a  suma de lo s  da to s -  
de lo s  dos ultim o s grupo#)»
Les tan  to s  por c ien  de l a  etygerfiote oon dooum% 
ta c lé n  puM ioa te  e s ta  o lase  en re la o ié n  oon l a  su p e rf ic ie  
t o t a l  de Imo m uestra# son e l  22,57 (cinoo m uestra#) y e l  -  
16,04 (ou a tro  m uestra#) (maxime; G t. de Gorgo, 47,34$ mi%  ^
mot G*, te  Eibadeo, 9 ,7 0 ) .
Los p o rc en ta je s  para e l  n t .  de £ W te la #  o f in o a s  
oon docunwntaoién pu b lica  de e s ta  o lase en re la o ié n  con e l  
n t .  tô t  El de pare#l%fi son e l  16,53 (cinoo  m uestrae) y e l  -  
13,09 (o u a tro  mue s t r a s  ) (mâximo; 0#. de (tergo, 39,10$ a ln ^  
mot t e .  de Eibadeo, 6 ,5 5 ) .
5.-^ LajEgpginte^ogi_^docüm g^t^^
Lo# re su lta d o s  se obtienen por d ife re n c ia  e n t r e -  
l a  suma de lo s  ponom itajes te  lo s  tre #  p ria e ro s  grupo# (o -  
lo  que es lo  mi mm, de l prim ero y caa rto  grupo# ) y l a  o i­
f r a  c ie n i
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Los ta n te s  por olon de l a  g u y y rflq te  c(m docusen 
taol&a prlvada en relaoi& n oon l a  s u p e rf ic ie  t o t a l  de l a a -  
m uestrae son e l  73,46 (olhoo m ie s traa ) y e l  79,06 (o u a tro -  
m uestrae) ( oâxI bo i t e .  de RlTmdeo, 89,01$ minime# G#, de — 
Gorgo, 52 ,19).
Los p o rw n ta je s  para e l  n*. de con doou
mentaolén prlvada en relaoi& n oon e l  n#. t o t a l  de paroelae  
son e l  77,85 (o inco xauestras) y e l  80,62 (o u a tro  m uestrae) 
(m&xiaot G#, de Rihadeo, 90,36$ y mlmimo; G#, de Gorgo, — 
59 ,82 ).
En resumenf Es escasa  l a  propiedad que oareoe de- 
£ugtifJ.oac^6n d o g ^ n t g l ,  maxime s i  tenaxmos en ouenta que­
en lo s  datos de e s te  grupo e s té  oomprendida aq u e lla  propie 
dad que fué ad qu irida  oon dooumantaol&n, pero que poste— — 
riorm ante se ex trav iô  o se deatruyé lo r  aooiden te; con lo -  
oualy l a  propiedad englobada en dicho concepto os i r r e l e — 
vante* E sta  â ltim a oonclusi&n puede a p lio a rse  a l a  prop ie— 
ûbA in^crijbaj^ a l a  v is ta  de po roen ta jes tan  bajos como loe  
an terio rm ente expresados* En e l  cuadro n s . 25 puede apre— 
c ia rs e  e l  predominio en l a  m uestra de G edofeita de Ribadeo 
de l a s  prim eras inscrlpo icnee*  En con cre te , e s ta  comaroa -  
de l l i t o r a l  oan tâb rico , que es l a  que va en e l  ultim o pues 
to  en cuanto a s u p e rf ic ie  y f  Incas en document aci&n p u b li-  
OQ^y, en cambio, va en cabeza en cuanto a  s u p e rf ic ie  y f i n  
cas i n s c r i t a s ,  v iens a  dem ostram os que a  un 'nayor use de — 
dooumentacl6n pub lica  no corresponde un mayor acoeso a l  Rei 
g lâ tro  de l a  misaa ( 398).
( 390) Para una visi&n gpLcbal d e l problmna de l a  forma son- 
in te re s a n te s  lo s  d a tes  de lo s  d ife re n te s  ARUAHI03 I£ LA BI
-GWmO Its .2 6 .(A n p liao ld a  d e l ooadre a««2$>» lA OfSCBIfOia. 
REGI3BKAL m  M  20RA JM CEBOrBiaL ( 0# .Œ  RIBA1» 0) m ( 1)
ABo t e  —
l a  in s e -  
o r ip e ié n
Ht*de-
f in o a s
ré g i» -
tra d a s
(2 )
Orûmi dfl 




1 ( t e s . )
#  « z p e r f . in s o r l ta  m  
re la o ié n  Q<m l a  su­
p e r f ic ie  t o t a l  t e  l a  
ao&a
1 ^ 3 3 l# s . 1-10-19 mm
1,932 2 4*0. 18-36
1,938 2 1*0» 47-59
1,940 1 1# 53-24
1,942 3 l# s . 4 7 - *
1,944 1 t e 22-73
1,946 8 e e is  l*s« 
f  dos 4*8. 2-31-27
1,948 7 mm 2*8. 73-94 mm
1,949 8 mm dos BSetm 




li9 5 0 1 «Ml 1* 12-28
1.952 2 1* 28-82 mm
1.957 10 nuBve 1*8» f  una 2* 2—59—31
1.961 1 mm 1* 12-68
1^964(3) 1 1* 12-67
TOTALES 50 6,18 - ( 4 ) 10414-30 9,47
BOXàS* (1)S8 pooib le  %ae en lo s  a s le a to s  d e l R eg ie tre  de to
propiedad ex la tan  mas Inscrlpolomms que l a s  a q u i-  
re lao lo sadasé  K osotros nos basaaos u n lteaan te  #n- 
lo  que r é s u l ta  de l a  âocofiMmtaol&n easuBlnada que, 
t e  heoho, a fe e ta  a  toda l a  propiedad de l a  sona.
(2}!Canto por c le r to  de l n&#te fin o ae  re g ie  tarâtes en - 
re la o io n  con e l  nt* t o t a l  de p a r te la s  te  l a  sosa .
(3)Ha3ta e l  mes de A b ril in c lu s iv e  te  dicho ado te  — 
1964, fecha en que se efeo tué  l a  toma te  te to e .
(4)B1 t r a c te  suoesivo se resua» a e i t  in so rip o io n es -  
p r ia » ra s , 31; segundas, 6 | te rc e ra e , 0; o u a r ta s ,-  
4;quxx. aex taa , 0 y soptiaa© , 3* fo ta l*  50 -
in so rip o io n es  te  finoas#
c) A X o a lé n  a  l e g i t i m a o l é n  d e  r o t u n w l c m # #  m r-
b lta ra rla a »
0<mo o la r r e  de e s te  oapl'to lo  aR adireses que c4lo 
tuv tsoe  l a  oeasion de examinar ua doeasento t e  oonoeslén -  
te  f in e a  por ro to ra c ié n  le g i t te a d a  (véase d o m m ate  a*.77)« 
Se e n tle n te  por leg itim ao lén  t e  ro 'toraclcm es a r b i t r a n te s  — 
" la  fa o o lta d  qtm oonoete e l  e s ta te  a  lo s  p a r t lo u la re s  t e  — 
te jL g  ^ l ^ y i o l e g i t i s a r  t e  dereobo l a  situael& a 
p o æ so ria  tm que bg encuentren  qiilanes r é a l i s a s  la b o re s  — 
a g r io o la s , p o n iw te  en oui t i r o  te rren o s  in c u lte s  o b a ld io s
REüOim GmBKkL DE LOS BEGIStmOSi a )  J s t a d l s ^ t e  t e j l o a ^ l ^  
^ruBie^o^ npji3i£i£^3 a u to r is â te s  e n tre  l e s  aBos 1962 a  1968$ 
ambos in c lu s iv e , oorrespondlente a  l a  p ro rin o la  te  Logo* Sn 
eeiiùu C.ÛO& no se ad v ie rto  ningun aumento p rog rès!vo—
iiuportante en e l  xi9« t o t a l  de inBti*UiSantos au to riz a te a *  —
b) Para l a  mlsma provinoia y en e l  p e r io te , m  punto-
a l a  «ai(a>^sU»_,de £»£ jK& W S
vejg r é s u l ta  lo  s ig u ia n te i K&.de f in o as  de æ noe te  oiuoo -  
haa«;16.263; su v a lo r , en p ts .s  118.54$#120» H*» t e  f in o a s -  
de mas de cinco te s» ; 278$ su v a lo r » en pts.s$.375«42d» Para 
e l  deoenio 1951—I960, se re g is tra ro n  16.803 fin o ae  t e  menos 
cinco b a s . ,  con un v a lo r te  4 5 .8 ?3 .OOOpts* $ y t e  Wis t e  o in -  
00 h a s . se in s c r ib ie ro n , 343 f in o a s , oon un v a lo r  t e  — -  — 
3 8 .8 ^ .0 0 0  p ts .(v é a se  x^ara e s to s  u ltim es d a to s  l a  "ReseSa -  
ea t& d istioa  de l a  p rov inc ia  te  Lugo" .M adrid,1964 }«Sn re su — 
men: en e l  p e rle  te  1951-1960, re c u lté  que an ual mente se inm 
c r ib ie ro n  1714 f in o a s , con un v a lo r te  8.462.400 pts»$ y en 
e l  période 1962-1968 sa aprr.oia c i  or te  ascenso en l a s  c i f r a s  
anualest2 .363  fin o as  r é g is  tra d a s , con un v a lo r  te  31#988.649 
pts»
t e  te s in io  oomW (391)*
S I a r t*  3 0  t e l  te g la a m ta  H ip o teo ari# , teb p aéa-
t e  su  & ltâaa n a tca m  por Jteorato  te  17 te  aa rao  te  1 9 5 9 ,-
âlapoM  qu# le #  t i t e lM  te  re tu racicm e#  le g itim a te #  se  —  
is s o r ib i r t e  en e l  R eg istre*  Lu Isg islao i& n  e sp e e ia l e s té -  
iKMqtesta p e r l a  L#y te  1 t e  â ie ie a b re  te  1923, 7  Regga— 
mente t e  1 te  fe b re re  te  1924$ p w  e l  R eal Deerete«Lsgr 
te  22 te  d ie ie iâ ire  te  1 # 9 , y p w  le s  D ew etes t e  7 te  %  
eifm bre t e  1931 y t e  m e re  t e  1935*
Sn base te  eim le g la la c lé n  t e  RWA SASfSRS maa -
f t ln te s is  âe l a  m im a (392 ) , t e  l a  que entresaemsoe l e  s i —
guiente#
Las pw sonas que a n te s  t e l  1* t e  d io ieab re  de -  
1 ^ 3  vengan poseyende, por s i  o por sus causahsb ie n te s , -  
te rre n o s  por e l l e s  ro tm \ dos, o ero a tea , edificm dos o t r a %  
form ates en w p lo ta o io n ss  ag ropecuarias o fo r e s ta te s ,  t e — 
propiedad, dichos te rre n o s  d e l Estado o te  lo s  puetdLoa, x5t 
dr&o l e ^ t im a r  l a  posesim i, adquizdindoloe en £ lg %  Æ SPj^ 
a i  lo  s o l i o ita n  te  l a  D elegaoién t e  Hacienda t e  la  p ig
( ^ 1  ) CRIOO OETXZ, m m Â Sm z  CABAI I^HO y ageho hei^iâklbz- 
-"Manual t e l  R eg is tre  t e  l a  P rep ie ted " , pég* 115# M adrid ,- 
196##"  ^ Sobre le g is la e iS n  t e  rotuaraoiones a T b itra r ia s ,  -  — 
puete verse  a  LA R ite  -  "O eam ta rie s  a  l a  referm a t e l  t e —  
glamento R ip e teo a rie " ,  p&ge* $0 y es* Colegie R. t e  B egle- 
tm te r e a  t e  l a  Prop* Madrid, 19%#
(392 ) "S u p lm m te  a l  Dereobo H ipoteoarie" (5# edio* ) ,  pd#$* 
114 y 115* Bareelmaa, I960*
v in o  l a  r e s p e o t lv a  dexxtro d e l  p la zo  de un a t e  a  p a r t i r  d e l  
1@# de d io ie a b re  de 1923 j  abonan e l  ju s t e  ] ^ e c io  que tæi- 
v ie r e n  l o s  jnenolonados te r r e n o s  an  l a  época de ma o<mpa—  
ol& u, que f i j a r a n  fu n c lo n a z io s  t i tm ic o s  d es ig u ad o s p w  —  
e l  M ln is te r io  de Eaoienda# Trat& udose de te r r e n o s  p ro p ie ­
dad de m u ilo lp io s#  l a  le g i t im a o l6 n  de ro tu ra o lo n e s  s a rd  -  
p e d id a  a l  A lca ld e  o o rre sp o n d le b te  y r e s u e l t a  p o r ao u e rd o - 
d e l  Ayuntamlemto ( e s t e  t lp o  de le g it im a o io n e s  se  oonoede— 
oon may o re s  f a o l l l  d a te s*
E s p re o is o  a o r e d i t a r  l a  p o sesiS n  p re v ia  y con­
t in u a  d u ra n te  a te  y  d ia ,  re s p e o to  de e x te n s io n e s  que no -  
exoedan de t r è s  b e c té r e a s ;  s i  t ie n e n  e x te n s lâ n  s u p e r i o r , -  
t a l  p o s e s ié n  deber£  s e r  de un aüo y d la ,  mas o t r o  adio p o r  
oada h e o ^ r e a  t e  exoeao so b re  t r è s ,  h a s ta  e l  topo  de d ie s  
heo'rërera*
S I  i n t e r s sad o , en su  c a so , r e c i b i r é  una £ s r t £ —  
o l ^ l ^ l e ^ t e  de_H aoien te  de l a  p ro v in
o ia *
ROCA es tim a  que una vez t r a n s c u r r id o  e l  p la z o  —  
p a ra  s o l ic i t s u r  l a  le g i t im a c lé n  d e s a p a re c ié  e s t a  f i g u r a  —  
ju r id io a  y , en su  lu g a r  , surg lÂ  e l  s l s t m a  de co n c es io —  
n és  te m p o ra le s  p a ra  e l  o u l t iv o  a g r io o la  o to rg a d a s  p o r e l -  
M in ls te r io  t e  A g r io u l tu ra ,  l a s  o u a le s  no i n t e r s san  a l  Re—  
g i s t r o  de l a  P ro p ied ad  de un modo d lre o to *
•  D oom m w  NO *76 •
HEGXSmO m  Lk FBOPXSXIÂD m  LWO
B1 B eg is tro  de l a  Prople^kd* eata& leeide p e r e l  -  
JBs^do para a%ggzgp e l  dcmlnle y lo s  dereohoe re a le e  se toe  
Im m eblee, para g a r a n t ir  l a  propiedad Inmaeble, para  -  — 
^ e a r  e l  c r é d i te  rem it a t e . ,  no se deeenvolvlô en e s te  Di^ 
t r i  to  H ipoteoarlo  p er e l  desconooimientOÿ per p a r te  de lo s  
p ropie  t a r i e  s  t  de mis e fe c to s  y de l a s  ex trao ird ln a rlas  ven- 
t a j a s  que supom l a  tn a e rlp o ld n » y sobre tode p er l a  oen%  
sidn  muy ex tead lda  **de c re e r  que con e l  o tergam iente de e s  
c r i  ta r a  pub lica  y page del impoesto de D éro b és  re a le  s  y a -  
xmeâe quedar tra n q u ilo  0I  p ropie ta r ie *  •
Ko* B1 otorsam lento de e s p r i tu ra  p&blioa e s  neoe 
sarlo*  B1 pago del Impuesto de Dereohos r e a le s  es  neeesa—
rie *  Pero l a  in sc rip o iô n  en e l  Regls^x) de l a  propiedad es
n ao esaria  también* Taxi neeesazia  es  l a  insori2>oi5n para l a  
propiedad inmuoblet tan  n ec csa ria  es l a  In sc r ip c iô n  en e l -  
R eg is tre  de l a  Propiedad para  e l  aseguram iento de l a  pro— 
piedad inmaeble corne e l  otorgam lento de e s c r i to r a  p& blioa- 
y page del Impuesto do Bereohos r ^ l e s #  T m&s os d iré#  E s- 
mâe ne ce s a r i s  l a  in sc r ip c iô n  que e l  otorgam iento de e a o r l-  
ttjira p&blioa y que e l  page del Impuesto de Dereohos rea les*  
Iio qtKS oourre es  que s in  haber otorgado a n te s  e s c r i tu r a  g&
b lic a  y haber aa tls feo h o  e l  Impuesto de Dereohos re a le s  no
puede v e r if io a r s e  l a  In so rip o ién  mi e l  R eg is tro  de l a  p ro - 
p ledad, de ig u a l manera <»y perdonarme l a  oomparaoi&i- que- 
no se pMde v la ja r  en f e r r o o a r r i l  por ejemplo s in  sao a r — 
previamente b i l l e t s  * a  b i l l e t s  que hay que saoar iw evia— 
mente e s  e l  pago d e l Impuesto de Dereohos r e a le s  y o to rg a -  
miento de e s o r i tu ra t  pero e l  vehloulo e s  l a  in so ripo ién*  ^
Que poeo Importa qoo eso b i l l e  ta* s i  est& I n ^ —
rruap ido  e l  se rv io io  ^  fe r ro o a r r i le e »  e l  e e rv ie io  de l e -  
oow>oi&n# in te rru m p is  l a  ineoripoi6m# s i  no in so rib ie *  
4O8 d a le  ouenta oomo ee opera o r é a l i s a  l a  -  — 
tranam ieién  del dereoho? ^Como y ouândo aa le  t e t e  d e l po- 
d e r de tranam i te n te  y e n tra  en poder de ad q u ire n te t lOoén 
do se adqoiexe verôadero deredho r e a l  sobre e l  o b je ts  -  -  
tranmoi tide?*
Si e l  doTOcho r e a l  ha de s e r  debidamente re sp e -  
tado por todos* por s e r  e s te  imo de lo s  oaraotm res esen— 
c la ie s  de dicho derccho; a i  e l  dereoho ha de p r e e x i s t i r  -  
en e l  tranam lten tef s i  n i  l a  oertidmmbre de é s ta  pre«dLs- 
ten o ia  n i  aqiaél re sp e to  pueden ob tenerse  jger oonoei— 
d% ; y s i  és-te oonocimiento no poede presamiMS en l a s  re  
lao io n es  ju r id ic a s  sobre b io ces  inmuebles^ porqoe por s a -  
p rop ia  n a tu ra le sa  son In e ie r ta a  o dadosas y debw  s e r  c ia  
r a s  y év iden tes; no oabe duda de que e l  momento en que l a  
ad q u is io ién  se ré a lis a *  e i  momento en que e l  o b je to  se oA 
q u le re« e l momento en que cambia de su je  to  e l  dereoho rea l*  
t l w e  que se r aquél «1 que en f o r
ma t a l  que pueda y deba prem m lrse que ha llegsido o po d i- 
do lle tgar a  oonocimiento de to dos# Y ese momento ^Ou&l e s t  
iJSl otorgam lento de l a  e a c r i tu ra  pub lica?  iL a posesién  s a  
t e r i a l ?  iha, inscripci& n?#
Segun e l  a r t#  609 d s l  C#c# l a  propiedad y lo s  -  
dereohos r e a le s  se adquieren por v ir to d  de c ie r to s  oontz£ 
toe m ediants l a  trad io ién #  Segân e l  1095, e l  ac reed c r t i e ­
ns dereoho a  lo s  f ru to s  de l a  oosa desde que naoe l a  ob%  
gaci&i ùe en treg arla*  pero no adqoiere d%e^&o r e a l  sobre
«pJüi^hasta que le  haya s id e  antregada# 7  lo a  a r ts#  1 4 ^ ,  — 
1472 dan ré g la s  r e fe re n te s  a  l a  en treg a  de l a  coae^b
De e s te s  p reeep tes  lé g a le s  ré su lta *  que l a  e n t r e -  
gn de l a  oosa* o l a  trad êe ién , se en tlend^ oumplida por e l -  
otergam lento de Ih  e so rltu ra *  y aun s in  e lla *  per l a  pose— 
s ién  m ateria l*  per e l  ose d e l dereoho en é l  adquiren'to y  -  
has ta  por e l  sim ple aot^rdo  o conformidad de lo s  con tra  tan  
tes*  Ûnioemeate en e l  caso de venderse a  dos personas uns- 
ml am  cosa inmueble, ji^ û » d la ^ ln sw J^ ï^ ifa  se adquiere p o r- 
@1 primero que l a  in scrlhe#  y s i  no amdia* por e l  que n a te  
ria lm en te  l a  t ie n s  en su poder (a r t*  1473)*
Pero o l a r t»  60S d e l miamo Gédigo* deo lara  que -  
debe r  sape ta ra s  todo lo  ea tab lec id o  rempeoto a  Jbegcgiw — 
en l a  Ley M ipotecoria* y con a rre g lo  a  e s ta  ley* lo s  t i t u -  
lo s  in a o rip to s  per judioan a  J^rcgro* no valiendo  nada an te  
l a  in sc r ip c lé n  e l  heoho de l a  en treg a  o posesién  m ateria l*  
n i  l a  voluntad de lo s  in teresados*  n i e l  otorgam iento do — 
l a  e sc r itu ra *
&Qué qu iere  d e c ir  ésto?  Quiere d eo ir lo  s ig o ie n -  
te# "Que para lo s  e feo to s  de l a  segurldad de un teroero*  -  
e l  dominio* y lo s  dereohos r e a le s ,  en ta n te  se oonsideran- 
o o n s titu id o s  o traspasados en ougnto cons te  su in so rip o io n  
en e l  R eglctro  de l a  propiedad* quedando l e s
yemigs* cuando no se haga l a  insoripo ién*  su b s is te n te  a l  -  
dereoho c iv i l»  Asl* una ven ta  que no se in scribe*  n i  — 
consume por l a  trad ic lén *  no tra sp e m  a l  comprador e l  doi^ 
n io  en ning&n caso; e i^ se  i ^ c r i ^  ya se lo  tra sp aaa  r e s # -  
a  ,^)d€g es d eo ir re  spec to  a l  vende dor y a  l a  Humani— 
dqd e n te ra ; s i  no se in sc r ib e , aunque obtenga l a  posesién* -
aunque se bab lsae  e tn rcad e  e a o r t tu ra  aaxâ 2 %
ta a  s£Xo jg% pj%  raapao to  a  o tro a  adaal—
a l_ .i« < ^ a i j» .to  M.%M2*S3R2Mb%ST 
0 lo  quo 68 Ig u a l, que o l  Cédigo O iv il sé lo  t r a t a  do la #  -
re la c lo n e a  e n tre  lo#  rasp# ta n te  on (nza&to a-
t c r q e i ^  l a  le g ls la o ié n  h lpo tooaria*
T os q te  n l  e l  otorgami«sito te  l a  o a e r i tu ra  ml -  
l a  po se a l on m ateria l*  dotermiiian l a  adquialol& ^ d e l te r e — 
oho r e e ^  porque no rea liisan  l a  ^uW^qld&d te  ese tereoho -  
on forma t a l  quo pueda y deba presum lrae quo ha lleg ad o  a -  
oonocimiento de to dos#
La posesién  m ateria l*  n o t i f ie s  o haoe p& blite e l  
dereoho de un modo inoompleto* confuse* Inseguro , cuando — 
ee t r a t a  de b ienes im ueb lea#  Sefiala un poseedor y nada — 
mém que on posséder* pero no puete te te rm in a r s i  e s  un d%  
So* an usu fruc tuario*  un a r re n d a ta r io , e tc .*  ni_mw^o__%— 
SP£ d#üL o n c ^ I ic ^ ta te  con oar**
o ^ondi^c^onss.
La e x is te n c ia  de l a  e s c r i tu r a ,  l a  in te rv en c ién  -  
d e l Kotario* p rco ta  s i  ac te  au ten tio idad*  pero #1 e fe c to  -  
que 96 perslgue s o l e  re v c la  l a  voluntad  te  tra n a m itir  t e  -  
un m o d o  formai* de un modo indudable .^Quién oonooe fu e ra  -  
de lo s  o to r  gante 9 y t o s t i ^ s  e l  ccntenido te  l a  oeorXê&re^ 
iQômo sabe e l  adqairerito  que realm ente ha ad q u ir ite ?  ^Oémo 
puede a p re c ia r  lo s  gravémane# o lim itao io n es  que a fe c ta r  — 
a l  Inm aeblet iQÔmo puede te n e r  l a  ce rtid w A re  te  que su — 
propiedad no ha de s e r  a tacad a , te  que no ha dm s u f r l r  me- 
noscabo alguno por lim itao io n es  impuesta# o<m a n te r io r id a d  
por e l  taransmitente, y por e l  à d q u irw te  tesoonooidas* que
o b lig a r la n  a  e s te  an te  e l  dereoixo o iv l l ,  s i  oonstaban tarn 
b lén  en dooumento p&blico y no mediae# in ec rlp c lén ?  
ana re la o lé n  ouya ex tensién  y tra ieoendeno la  queda desoo- 
noclda aun per o l miaiao o to r ^ n te  qua adqolere* puede e a r  
reepe tada  por e l  numéro inmenso da te ro e ro s  quo Ignoran — 
su a x is  teno ia  y no tlonen  medio a e f ic acae  para oonooerlaT#
No; l a  o e c r i tu ra  no puede sei^ si^ e l  modo de 
a d q u lr i r ,  para todos y con tra  todos e l  der^oho rea l*  No -  
puede presum lrse una n o tif lc a e ié n  de derejclw en ac to a  y — 
co n tra  to s que te_hecbo no se conocen, r i  pueden f& ellmen- 
te  conooerse, n± aun conooidos z^ve'iarian  to  da l a  tre n e — 
oendencla 6c la  re lso ién *  S i e l  Sstado Impuslese t a l  s i s -  
tetsa* entonoes s i  que o b ra rîa  t l r â n ic a  y caprichosam ente, 
ofendlendo a l a  m l^ a  ma sa so c ia l  cuya rep re  eentaolén  oa­
ten  ta  y ateutando a l  dere<^o de oada uno de sus in d lv i-  — 
duos, imponléndoles l a  o b lig ac lén  de re e p e ta r  dereohoe no 
ccnocidoe*
La n o tlf lc a o lé n  de h e g ^  por medio de l a  In e -  — 
orlpcl&u* es l a  que unloa y verdaderamente puede s l g n l f i -  
c a r  l a  n o tlf lo a c ié n  de^derecho^a l a  masa social*  e s  l a  qp» 
r e a l iz a  e l  e fec to  de poner en oonocimiento de todos l a  — 
e x is te n o ia  del dereoho r e a l  w  todo su aleanoe y tra n a o m  
dencis* l a  uue haoe que ese dereoho r e a l  pueda perse— 
guirae co n tra  todo e l  mundo* es l a  que f a o u l ^  para ope­
n e r co n tra  todos e l  dereoho en l a  cosa y es  por tan te*  l a  
que verdaderamente produce l a  adquislo ién#
Y es qua u im  de l a s  o a r a c te r is t ic a s  del s ia t r a a  
h ip o teo a rlo  espafSol* c o n s is ta  en la  ^ i^ l^q^< ^d . E ste  p r in  
c ip io  36 a p lle a  en dos aspectos y para dos efeotos* En —
uno de dlohoe aepectos l a  pub lio idad  s ig n lf io a  qpm l a  a t e  
^t;dL8ioié& de^_%^eg y dereohee r e a le s  se e fee—
tfia In te g ra  % por l a  in so rip o ié n  e l  %
g is t ro  dé l a  propiedad* que e s  l a  p rau ilg ao ién  d e l ao to  o 
c o a tra to  que l a  produee* para que todos lo  oonoeeasa j  
guno pueda exousarse de mae e feo to s  por ignorax&oiq# Su- -  
puestae  v a r ia s  «siajenacioaes de una f in o a  o dereoho es 
dueho de e l l e s  e l  que primero lo s  a d q a ir ié  n i  e l  que an— 
te s  tomé posesién  glno^ e l  que in sc r ih e  su t l t u l o  en e l  Be 
g i s t r o  de l a  propiedad* y lo  es* para e l  e fec to  m&s t r a %  
c w é e n ta l  d e l dominio* para  e l  e je ro io io  de l a  fa c u l ta d  -  
de disponer* pues l a s  m ajenao iones que r e a l i  ce tamblén -  
ser&B in te g ra  y sustan tivam ente v&lidas* quedando lo s  de- 
m&s ad qu iren tee  hurlados en sus dereohos de n a tu ra le sa  c i  
v i l  i n u t i l e s  co n tra  e l  t l t u l o  in s c r i to .  En o tro  aspeoto -  
l a  puhlicidtekd s ig n if io a  que e l  R eg is tro  es  un medio de %  
to ried ad  aooesib le  a todo e l  mundo y e l  unioo que se pue­
de c o n su lta r  para oonocer en co a lq u ie r momento e l  eetado— 
ju rid io o  de lo s  b ien es  Inmuebles* pues para  e l  ex trad e  no 
hay oi&s h i s to r ia  c i e r t a  que l a  que e s té  in s c r i t a  en lo s  -  
l i b r e s  de l R eg istro  de l a  propiedad#
E l p rln o ip io  te  l a  pub lic idad  se a p lio a  segân -  
d i je  para  dos efeotos* e l  uno e s té  ya dicho* porque e s  e l  
que se r e f i e r e  a  l a  ad q u is ic ién  de l a  propiedad; e l  o t ro -  
hace re la d ié n  a  l a s  oargas* grav&menes h ip o te c a r io s  y con 
dioiones* todas l a s  cu a le s  lim ltac io n e s  de dominio* s i  no 
son publieas* o sea s i  no constan en e l  R eg istro  de algén 
modo* segun l a  n a tu ra le sa  y l a  forma ex ig id a  en oada caso* 
p ie rd M  su condicién  de dereoho rea l*  co n tra  e l  adqu iren -
t e  de le e  b leues a que se r e f le r a n  que no fu e ra  e t o r g ^ t e -  
d e l ao to  o c o a tra to  que l a s  produjo y que In so rib a  e l  t l %  
lo  de su adqulfldolén en e l  R egistro» Los due&os d e l dere— 
cho r e a l  perdido -como en e l  caeo a n te r io r  lo s  adqu iren tee  
d e l dom inio- e je ro ita r& n  l a s  aooiones personals s  que l e s  -  
oorreepondan, pero en l a  e s te ra  de l a  ley  H ipo teoaria  sue- 
In  te re  ses  son desoonooidos#
He dloho a l  p rln o ip io  que machos propie ta r io s  — 
oreen que con e l  otorgam iento de e s c r i tu r a  p u b lic a  y pago- 
de l Impuesto de Dereohos r e a le s  ya pueden e s ta r  tranqu ilo s»  
He tra ta d o  de l a  e s c r i tu r a  pub lica  a f in  de c o n trib u tr  a  (|ie 
desvanezcan ese e r r o r ,  Àhora t r a ta r é  d e l pago del Impuesto 
de Deredhos r e a le s ,  aludiendo a l  documente privado»
E l R eg istro  de la  Propiedad nada t ie n s  que v e r -  
con l a  Abogacla d s l  Estado n i  con o tra  o f ic in a  liq u id a d o ra . 
Hua cosa es pagar e l  Impuesto de Dereohos rea les*  que es -  
lo  miemo que pagar e l  Impuesto de consumes* o l a  cédula* o 
l a  oon tribuo lén  t e r r i t o r i a l ,  y o tra  muy d i s t in t a  es e l  Re­
g i s t r e  de l a  Propiedad» E l pago de un impuesto no qui t a  n i  
da dereoho de c a ra c te r  c iv il#  en cambio* l a  J ^ s c r i ^ i %  en 
•1  R egiatro
Por o tra  parte* lo s  dociuE^ntos privados no se — 
insoriben*  no se reg istranJL  La ley  H ipoteoaria no l e  mere- 
cen g a ra n tie s  de a u tœ d ic id a d , no le  merecen confiansa* — 
aunque naturalm ente hubiesen s id e  ob je to  d e l pago d e l Impues 
to  de Dereohos rea le s»  E l que c réa  que pagado e l  Impuesto -  
de Derechos r e a le s  lo g ra  l a  m&xima segurldad para su adqui­
s ic ié n  e s té  equivocado» A lo s  que t a l  orean l e s  brindo  e l -  
a r t#  41 del Reglamento de t a l  t r ib u t s  que en tre  o tra s  coma#
d lœ  "E l impoesto ee e z ig i r é  Je^i£fiL tefeotO |^
tan to  de forma coao In tri& sloes*  que pueden a fe o ta r  a l a  -  
v a l id e s  y e f io a o ia  de l ao$o o oon tra to  liq u id e b le "  #S1 f i e -  
ce oonooe ona transm iaién  y l a  gpava* s in  qœ  l e  preooape- 
que tenga o no v a lid e s  jo rid io a»
De l a s  oonsiderao ioaes expoestae ya os h a te ls  da 
do oaenta d e l alganqe de l a  Insoripoién» Sin «ebargo* haré  
un restnoen de lo s  e feo to s  de l a  in so rip o ién  o sea de l e s  -  
b é n é f ic ie 8 que d is f ru ta  e l  propietcurlo que in sc r ib e  en e l -  
R eg is tro  de l a  propiedad»
Qui en in scribe*  gosa m itre o tro s  de lo s  s ig u ie n - 
te s  dereohost
Ifi» fodo t l t u l o  in s c r i to  p e rjud ioa  a  quién no — 
tie n s  in sc r ito »
2@» Todo ju io io  ejeoutivO f embargo* procedim ien- 
to  de apremio co n tra  f in o a  in s c r i ta *  se sobresee* se s l ie n  
c ia  presentando o e r t i f io a c ié n  de l R eg istro  de l a  Propiedad 
a o re d ita tiv o  de que dioha fin o a  se baya in sm rita  a  nombre- 
de persona d i s t in t a  de aq u é lla  co n tra  quién se procédé. S i 
cereoe de in so rip o ién  e l  dueho de l a  f in o a  embargada* aun­
que sea persona d ife re n te  del deudor* t ie n s  que %oudir a  -  
una te r c e r la  para que se l e  excluya del embargo» La 1ns- -  
c r ip o ié n , por tan  to* é v i ta  l a  t e r c e r la ,  sus gastos y p reo - 
cupaoiones» T e l  miamo a lc a n te  tien s*  an te  l e s  trib u n a les*  
l a  insoripo ién*  cuando en lo s  in v e n ta rio s  de testam en ta- -  
r i a s  0 a b in te s ta te s  se incluyen* como del causante* f in c a s  
in s c r ip ta s  a  fav o r de persona d is t in ta »
Y mas 08 digo» S i no q u ere is  m olestaros p resen tan  
do en au to s  aq u e lla  c e r t i f ic a o ié n  de que os acabo de hablar^
o u
no soXestaros» Bsperar* y no Im paolontarse. SX mandaalento 
do ano tac ién  de embargo habr& de Xlegar a l  R eg is tro , y a l -  
H e g a r  ya e l  R eg is trad o r os defender&.y os defiende porque 
l a  le y  l e  o b lig a  a eU o» 41 U eg a r e l  mandamlento de ano ta  
oi&i de embargo a l  R egistro* e l  R egistrador*  de o fio io*  os 
garantim a v u es tra  propiedad# 7  os l a  g a ra n tis a  dSM#pndo -  
l a  ano tae ién  de embargo* Desde ese mwaento e l  embargo se -  
silm io ia*  se sobresee* 41 demandante o e je o u ta a te  no l e  q%  
da en to n œ a mas m e d i o  que tra b a r  e l  embargo en f in o a  dij^ 
tin ta #
Dicho se e s té  que mimotras e l  mandamlento de ano 
tfaod&n de embargo no lleg u e  a l  R eg is tro , e l  dueho de l a  — 
fin o a  in s c r i t a  no t ie n s  porque preoouparse* 41 R eg is tro  W  
br& de U egar#  Tener p re se n ts  que e l  embargo* tra tan d o se  de 
b ienes iJteueblajB* no t ie n s  o tra  forma le g a l  de r e a l i s a r s e -  
que l a  anotaoién  en e l  R eg is tro  de l a  Propiedad* en ouyo~  
sen tid o  l a  mlsna anotao ién  b iens a  s e r  fo rzoâa y deberâ — 
ordenarse* aunque ex is tien d o  p a rte  a c to ra  9n e l  procedimien 
to  i s t a  no l a  s o l ic i te *
3# # Qui&n tmiga in s c r i t a ,  no puede s e r  ataoado -  
por o tro  t l t u l o ,  s in  an u la r l a  Insoripcién#
4## E l que adquiere  a  t l t u l o  w e ro so  (dando a l— 
go) de q u iw  t ie n s  in ec rip to *  lo  hace con l a  seguridad  de­
que su adquisici&n* una vos re g is tra d a*  es  inataoab le*  e s -  
decir* no anularé. n i  re a c in d irâ  por causa que no aparejs 
oa d e l R eg is tro , y s in  p e lig ro  te riv ad o  de cargas o g ravé- 
mœes o cu lto s  que l a  f in o a  pudiese te n e r . E ste  j u s t i f i a  -  
l a  oonvenienoia de e x ig i r  a l  vendedcr o tra n s fe re n te  t l t u -  
lo  in s c r ip to  y l a  de examlnar en e l  R eg istro  e l  estado  de- 
l a s  f  in c a s  an te s  de cem prarlas o a d q g ir ir la s  o l l e v a r  a  —
oàbo o tro s  eo n tra to s  sobre l a s  ml amas,
5#, S i turn f in o a  se rmiâm a  dos p é r im a s  d is  t i n  
tas*  l a  adquiere l a  que i r iM r o  in so r ib e ; de doade m  i n -  
f l e r e  que no in so r ib lm d o  se oorre  e l  p e lig ro  de ^xedarse 
s in  finoa* s i  e l  ven tedor l a  vuelve a  enagensr»
6t* Solo e l  que tenga l a  propiedad in s c r i t e  pa» 
de o f re c e r la  mi b ipo tec»  para conseguir un p ré sta so  o ga- 
r a n t i s a r  mis oblia^oim oss* en o w d io iw e s  mas b en e fie io — 
sas que qui&i carece de inso ripo ién#
Debo a d v e r t i r  que l a  h ip o teca  no e x is te  s in  que 
æ  insczd-ba. Y e n tre  e l l a  y l a  ven te  con paoto de r e t r o — 
ven ta  o recobrao ién  hay grandes d ife ren o ias#  En l a  h ip o te  
oa no puede e l  ao reedw  que darse con l a  f in o a  aunque ven- 
sa e l  p laso  del préstam o, pues debe re q u é r ir  de pago a l  -  
dueflo de l izmueble y se g u ir  una tram itac ién  que exige -  -  
tiempo* durante l a  oual se puede pagar# Aunque se l le g u e -  
a  vender l a  f in o a , ju d ic ia l  o ex tra ju d ic ia lm en te , siempre 
se h a ra  en p&blica su b asta  y o l remanents de l preoio* una 
vee cobrado e l  acreedor y p a ^ d o s  g as to s , e s  del deudor,- 
En l a  ven ta  a  r e t r o  se queda e l  deader s in  l a  f in o a  por -  
e l  mere venclm iento d e l plaso# E l acreedor tam biin t ie n e -  
m ejoras g a ra n tla s  en l a  h ipo teoa , que siempre debe s e r  -  -  
i n s c r i t a ,  que en l a  ven ta  a  retzH» s in  in so r ib ir#
En l a  ven te  de inmuebles ecm pacte  de re te o , s e -  
paga a  l a  Hacienda por Impuesto de Dereohos re a le s  e l  4 ,60  
por o iente* de cuo tes; y en l a  re trovm cte dentro  del p|am} 
e l  2*40, y pasado e l  p laso  e l  4*60 con oomprabaoién de va- 
lo res#  En l a  h ipo teca  e l  0*90 e Impuesto de u tilid ad e s#  t e  
s u i te  mas b o ra te  l a  h ipoteca#
7*# La àooiSn de r é t r a c te  le g a l  se « t in g u e  t r a ig
e a r r i t e s  Xos p laaoa que l a  Ley seSala j |  Z
fe o te  te^ljL tn g w ig < ^ ^  aunque quien pud iera  e j e r o i t e r l a -  
l^&ere l a  venta  o daei&a en page# Sin inm%ripoi6n le e  -  -  
p ianos no oorren sino  desde que e l  re tra y e n te  conoa<m l a -  
transmiai&n* y e s  p rec iso  probeu** on. su oontra* t a l  oono­
c im ien to , lo  quo no siempre es  f& cil#  Bn suma en l a s  fizk- 
cas no in s o r i t a s ,  l a s  acciones de r e tr a o to  est&n la te n -* -  
t e s ,  amenagando e l  doainio* e n tre tan to  no seen conocidoe- 
Xos ac to s  por l a s  pezrsonas a  quleases a s is te n  d ichas a o -  — 
oionee# Para s a l l r  pues de l a  insegurldad  en que se e n - -  
cu en tra  e l  dominio no hay m&s so luclén  que I n s c r ib i r  ÎOui 
dado con l a s  ven tas sim uladas, en forma de permuta o cen- 
30 en fit& ntioo#• • ! •
Otas acci<mes z ^ sc ia o r ia s , como la d  dearivadas de 
donacionoo* se enervan con l a  in sc r ip c ié n  y su b s is te n  s in  
e lla #
8«# Oontra l a  f in o a  in sc jrip ta  no cozre l a  p re s -  
c r ip c ié n  oz*dinazia#
9t# propiedad in s o r ip ta  no rasponde de o tra s  
deudas o cargas que l a s  qbe f ig u ra n  en e l  R eg is tro , n i  de 
mâs oon tribuo lén  te rr ito z * ia l que l a  d e l ûltim o aüo, y c a -  
da f in o a  por l a  suya# La propiedad no in s o r ip ta  z*esponde- 
de quince atlos de oon tribucién  t e r r i t o r i a l#
Os reouerdo l a s  m o lestia s  y d lsg u sto s  que se — 
producen con motive de v œ d e r ^  a  m&s de uno, l a s  t i e r r a s  
de qitô se oompcme un lu g a r , o l a s  d iv e r  ^ ms f  in cas  de una- 
persona, estando l a  oon tribuc ién  en ju n te  o en i^cbo# Por 
l a  contribuci& ü que se ha de pagar por l e s  d is t in to e  com- 
p rado res, siempre hay d isg u s to s , e l  acoerdo siempre viene
ta r te *  Poes b ien , e l  que Ingwrlbe se l l b r a  de e a u  s o le s -  
t l a e  y disgostoe*
Aslmismo, a l  oompraie una flzum y ee té n  e ln  pa­
g a r  lo s  dereohos a  l a  H aoiœ da, por r a i ^  d e l Im pw sto — 
de Dereohos re a le s*  iw r eX t l t u l o  de <xmpra o h e ren o la , -  
e to * , que alegua e l  vendedor, l a  f in e s  que o M p re le , s i  ­
no l a  ix isc r ib is , respcmde de esoe d e r e c ^ s  a  l a  BsoiaadB^ 
ml e n tra s  no p re sc rib a  e l  dereoho de l a  A d ain ie trao ién  a  -  
l iq u id a r  e l  Impuesto* (P re sc rib en  a l e s  quinoe atlos la s  -  
hero n o ias , y  l a s  ocmpras, e to » , mi e ^ r i t o r a  p&KLi«e* Pe­
ro  ese p lazo  no es  ap lio a b le  a  lo s  doowmento# p rivados; -  
a e l l e s  se ap lio a  o t r a  ré g la  (p â rra fo  2e* a r t lo u lo  142 — 
t e l  Reglamento) en v lr tu d  de l a  que, (y  a f i n  de e x p l i -  -  
oarms te  modo que me m itendais) te n a is  que e sp e ra r  n6 s ,  y 
por tan  to  te n a is  que e s t a r  m&s tiempos su je  te s  a  l a s  re —  
s u lta s  te  l a  H aciente)* Pero s i  in s o r ib ia ,  l a  f i w a  no — 
responds de esos dereohos*
Como f in a l  t e  e s te  tra b a jo , ruego a lo s  que lo — 
lean  me c o n su ltw  lo  que estim en cmavenlente r e fe re n ts  a -  
l a  Inscripei& n te  sus propiedades y terechcs*  O ra tu ita -  -  
mente, me ee râ  muy s a t i s f a c to r io  a s e ^ r a r l e s  en l a s  o a te -  
r i a e  p ro p ias  t e  ml cargo*
lâxgQ, 31 de mayo te  1931
B1 R e g is tra d w ,
J .  033SH0,"
»  WOUMmTO S t *77 •
^(DelegEiol6 i de Hacienda de Xa P rov lncia  de Lugo).
( Admlnl6ti% ol6n de Propiedades y O ontribuoién — 
T e r r i to r ia l  )
DOS PAUSTO GARCIA ABOAL, Je fe  de A dm inistrao ién- 
de aegunda c la æ  d e l Cuerpo t a s e r a l  de l a  A dm inisteaoién- 
de l a  H aciœ da P&blioa, Delegado de Hacienda de e s ta  p ro - 
vincia#
CBSTXnoOt Que ea ta  Delegaoién de Hacienda, otm 
feoha de dos de Septiembre de mil noTeolcntos t r e in t a  y — 
dos d ic té  l a  s ig o ien te  reeo lu e ién  que copiada d ice  a s is
"T le ta  l a  in s ta n c ia  formula da por Don J . ,  v e c i-  
no de San M artin de C orbe lle , Ayuntamlento de P a s to r iz a  -  
de e s ta  P rov ino la .
HESULTASDOt Que en l a  mlmna se s o l i c i t a  l a  le g l— 
tim aclén  de l a  ro tu ra o ié n  a r b i t r a r i a  de l a  fin o a  e i t a  en -  
e l  lu g a r  de C orbelle  parroqu ia  de S. M artin do C orbelle , -  
Ayuntamlento de P a s to riz a  J^TOCwedente^de bie%e^cg%m%W i^- 
eon l a s  s ig u im ite s  o a ra c te r is t ic a e s "
Denominada R egabella , dedioada a  t o j a l .  E s té  c e - 
rra d a  de v a llad o  de t l e r r a . -  T im e la  cabida de USA HECTA— 
RSA, TEINTE AREAS, NOVENTA Y DOS CSNTIAREAS, y lin d a  N orte, 
paroela  de A#; E s te , id .  de C{ Sur id .  de H. y Geste id .  -  
t e  8# Su v a lo r  es de OIBNTO SE SEN TA Y DOS lESETAS.
no hallandose s u je ts  a  servidumbres te  fu e n te s  o abrevade— 
ro s , no comprendida en lo s  oasos a  que se r e f ie re n  lo s  -  — 
a r t s .  2A. y 4@. d e l Real Deoreto t e l # ,  de dioiembre t e  — 
1923*
HBSULTÂHDOi que taeaàa  Xa f in o a  por e l  P e r l te  -  
noabraâo a l  e fee to  se ha f l ja d o  eu preo io  t o t a l  de l a  yen 
t a  de l a  mlsma indicado a n te r io rm m te , d e l oual e l  20 por 
o ien to  perteneoe a l  Tesoso Fuhlioo y e l  80 por o ie n te  r e j  
ta n te  a l  Ayuntamlento#
HESULTAKDOt Que e l  in te ree ad o , se h a l la  m n f w -  
me oon e l  v a lo r  asignado#
OONSUEHANBOi Que en e s te  exped ien ts se han o\m 
p lld o  todas l a s  d isp o sic io n es  que a  l a  m ateria  se  r e f i e — 
ren#
E sta  Delegacién aouerdas La concesiôn de l a  l e -  
g l tim aclén  dé l a  f in o a  d e so r ita  mediantè e l  p reo io  t o t a l -  
ind icado  an terio rm en te , cuyo 20 por o ien to  deb eri s e r  in -  
gresadOf -deduoida l a  b o n ifio ac ién  d e l 5 por o ien to  por -  
aho en caso de an tic ip a o ié n  de plasos* — en e l  Tesoro pâ^ 
b lio o  en e l  término de quince d la s , y a l  propio tiempo — 
vein tioo iio  oéntimos —  p ese ta s  co rrespond ien tes a l  oueg- 
t i l l o  por o ien to  de premio de enajenaoién , adem&s de noven 
t a  y un oéntimos —  p ese ta s  por gasto s de pub licao ién  -  
de 1 anuncio en e l  Bole t i n  O fio ial*  E l 80 por o ien to  r e s ­
ta n te  deber& se r  ingrosado en ig u a l p laso  y forma en l a s -  
Arcas m unicipales d e l Ayuntamlento de quedando d i -
cha fin<% espeoialm ente h ipo tecada a  fav o r d e l Estado y -  
de l Ayuntamlento h a s ta  e l  pago to ta l  de preo io  de l a  l e ^  
tlm aoién s in  que aquél e s té  su je to  a  ev ioo ién  n i  sanea- — 
miento#
Oontra e s te  acuerdo podré in te rp o n eree  re e u rso -  
de alssada ante e l  Tribuzsal Econémloo A dm in istra tive  Pro­
v in c ia l  en e l  término 4^ quince diaa# H o tifiquese  en forma 
a l  interesado**#
Y v e rif lo a d o  e l  Ingrew) d e l t o t a l  Importe de Xa 
legltlm aciéxi a s i  como de lo s  gasto s  de aaunoio en e l  Bole 
t i n  OfXoiaX de e s ta  p rov ino la  seg&n j u e ^ f  loan  t e s  qm  -  -  
obran en e l  re sp e c tiv o  exped ien ts ,  se explde e l  p ré se n te -  
œ r t i f l c a d o  a  lo s  e feo to s  del a r tlo u lo  vein  te  d e l
men to  primero de fe b re ro  de m il noveoientos v e in tio n a tro .
La A dm lnistraoién no queda ob lige  da a  remover -  
lo s  obstâcttloa que a l a  in so rip o ién  en e l  t e g l s t r o  de l a -  
Propiedad, par vü rtuâ  de e s te  œ r t i f io a d o ,  puedm  oponer- 
se#
Y para que c<mste se expide l a  p résen te*  maroa- 
da con e l  s e l lo  de e s ta  D elegacién en Logo a ouatro  de — 
octobre de m il noveoientos t r e in ta  y t r è s ,
fmdo# fa u s to  G arcia Aboal#
Sellado%
T 5 B C S R A  P A R S E
L  A E f f i P R E S A  A G R A R X A
C O H C I i O S I O H E S
a  C A F im O  -  V II  a
lA mPRESA. ABRARIA»
1 . -  KR 6£3FERAXi
2 . -  EH LAS CCaiAHCAS LUCEHSES
» CAPIÎOLO -  m  »
LA MgR£3A AGHARIA.
1 . -  SN C^EBAL.
m  m ’ m m m m
A}« La Mqpreea (393}»
MAHfll-SAIîCHEZ JOLIA define  l a  empresa " a g r l te la "  
deed# e l  ponte t e  v ie ta  eeen&mloe y jo r id lo e  oeme " l a  oen— 
jonelén  de t l e r r a ,  c a p i ta l  y tra b a jo  t e  todas e la s e s , en — 
unldad de te sp o n sab illd ad  econémioa, ordenada a  l a  ob ten - -  
o ién  lo e ra tiv a  de prodactos de l caapo, a g r lo o la s , ganaderos 
0 f o r e s ta le s "  (394 )#
Para BALLAHIN l a  mapresa "ag ra rla "  "e s  l a  unldad- 
de prodocoién econémioa, o o n s tltu id a  por e l  em presarlo y — 
90s co laboradores, a s |  oomo por l a  t l e r r a  y dem&s element os 
organlzades medlante lo s  cua les se  e je r o i ta  a  nombre de -  -  
aqaél usa ao tiv id ad  a g r ie o la , ganadera, fo re  s t a l  o mlxtsP^g^
(393 ) Téngase en ouenta lo s  d iv e rses  eonoeptos y d e f ln lc lo -  
nes que t e l  Dereoho ag rq rio  han dado v a rio s  a u to re s  -v is to s  
en su lu g a r oportuno-, y , sobre todo, lo s  de aq u e llo s  q u e ,-  
como BAIiLARIH, cen tran  su Idea sobre l a  empre sa .
(394 ) MAHTIN-SANCHSZ JULIA, Fernando —"La empresa a g ra T la t-  
su s o a r a o te r is t le a s  y p o s ib llld a d e s  en Bspafla". XXI Seaana- 
Soo ial de Bapada en V alencia, 1962. Madrid, 1963, p&gs. 175 
y a s .— Dice que l a s  caracteristi<M is a c tu a ls  s t e  l a  empre sa -
a . en BspaSa son fundamen tEJment e % l a  peque&ez, l a  pobresa- 
y l a  inconsciene ia  de lo s  p rop ios campesinos re sp e c te  a su - 
oa teg o rla  de em presarios.
§99 ) "Dereoho A grario” . E d i to r ia l  Rev. Dfi. P r iv a te . Madrid, 
1965. Pâg. 243.
espK^sa Xo e a p lle a  a s i  eete a u ta r  ( ^ 6 }i
a ) .  S lg n if ie a  ana revaleriaaol&Ei gmearal t e l  te a -  
b a jo , no e^ lo  oomo f a s t e r  m&s t e  l a  p ro teo e léa , s teo  In e la -  
80* oomo fundamonte para  l a  adqolsl^& m  te  l a  propiodad# l a  
to o r ia  t e  l a  ooapaol&a t e j a  paso on o l  Doroteo modomo a  l a  
t e l  traba jo#
b}« Adom&s* I s ^ l lo a  una mayor proooapaoién por — 
lo s  problomas t&onloos y ooon&aloos te  l a  prodooclén# £1 — 
Dorsobo a g ra r io  do l a  «aprssa  testeom k on una antropolog&a- 
b l«z  d i s t in t a  te  l a  de l Dorsobo In d iv id u a l is te  l i b e r a l ;  pa­
r a  6s te  e l  hc»bre e ra  ind iv ldoo ; para  aq&el os un yo in s e r -  
te  en sa  c iro u n stan o ia  profesl%&al* en su o iroonstano la  f a ­
m ilia r#
o ) . La emprem. oonoebida oomo in s titu c i& n  co n tie ­
ns un in ter& s privado y pub lico  a  l a  ves#
d ) . La empresa—in s t i tu e io n  asume on papel n u c lea r 
o b&sioo para l a  ed ifio ac iS n  no s6lo  d e l Dereoho a g ra r io , — 
sino  do l a  Boonomla y do l a  P o l i t i s a  ag ra rias#
P ren te  a e s ta  p o stu ra  est& l a  de aqueDos quo oen- 
t r a n  e l  Dereoho a g ra rio  en to m e  a  l a  XE CASTRO-
(^ 7  ) ha d ite o  que "en l a  afanosa b&squeda te  oar&oter d i s -
(396 ) "La a g r io u ltu ra  espahola on sus aspeotos ju r id io o s"# -  
X n s titu te  de E studios P o litie e s#  Madrid* 1962, Page# 25 y  -
SB#
(397 ) "£1 Dereoho a g ra rio  t e  Notas para su es tu d ie"  *
pégs# 383 y sa# Anuario t e  Dereoho C iv il#  Tmeo VU, f  asc #11* 
P&gs. 377 y as# Madrid, 1954#
t i a t i v e  d e l Dereoho a g ra r le  ae he o reldo  enooa tra r ana ao— 
lu a ié n  a t i l ls a n d o  e l  eonoepto de emqweea; re e o # d e  de l a  -  
dootrlBBk a e ro a n til*  no puede s in  m&s s e r  aeeptade para  l e -  
ag rario*  que per sa  o rigan  y  o b je ts  e s  tan  d ife re n te  d e l -  
tr& fioo  om esro ia l..#  ap a rte  de l a  d i f io a l ta d  de d é f in i r  e l  
oontom o d e l oonoepte de empresa . . .  Por e l l e  so  %mreoe pg 
s ib le  oonslderar a  l a  es^presa oomo matwria &nioa* n i  s i -  -  
q o ie ra  oomo s ie b s le  d e l Dereoho ag rario#  m. o b je ts  b&sioo- 
y  d is t in t iv o  es l a  t i e r r a  ooltibaWLeF #
PEmANmZ~mADO y im k  SEREAHO (39a  } nos d iesn  -  
que "todo e l  sistem a d e l Dereeho agrario*  es  deo ir éX " in s  
proprlum" de l a  ag rio o ltu ra*  se fttndamentar&, s i  l a  p la n i-  
f icao ién  se l le v a  per lo s  causes proposs to s ,  mo e l  I n s t l t e  
to  de l a  propiedad, a l  que se a h a d ir ia  indisolublem ente e l  
i n s t i t e t b  de l a  empresa, De e s ta  manera* l a  propiedad agzm 
r i a  y a  no sé lo  t ie n s  un oar& oter i n s t i  tu c lo n a l y  on to lég i— 
00 s ino  tashi&& %mlnentemente funo lonal y decm pete un pa­
p e l fundamental en toda l a  organiaaoi&n de l a  a g r io u ltu ra , 
En e s te  sen tido  c o n s tru ir  e l  Dereoho a g ra r io  sobre e l  <%>n- 
oepto de propiedad a n te s  que sobre lo s  de empresa o de f i n  
oa* no nos imureoe una regresi& e sino  un horissonte de gran­
dee p o s ib ilid a d e s* .. Es muy probable que pueda en e l  fu tu re
(39Ô) pEmANmm^BOADO * m d te  y  l a m  smRANO* A gustin- "m&- 
todo y  p o s ib ilid a d e s  de una p lsn if io a o ié n  a g ra r ia  en Espa- 
8a " ,  A t t i ,  de l a  2# , As, d e l I,D«A,X*0, Vol. I H ,  lül&a* -  
1964, P&gs* 617 y sa#— Tam biti en LUNA SEHBANO modeg
nas te n d e n d a s  le g h la t iv a s  en l a  orgamisaoi&i de l a  a g r i— 
oui t a r a  espaSola", B ey ista  de Dereoho A grario  te  l a  A soo,- 
Aragonesa te  D*a, feme I ,  Zaragosa,1964, P&gs* 53 y e s .
s e r  considerada l a  propiedad oomo l a  In s t i ta c i& i o a rd in a l-  
d e l Dereoho ag rario*  tan  to  porque ee tien d e  a  h e ^ r  propte 
ta r io s  a  todos y a  solo  lo s  ou ltivadoM s ooam porque e s  — 
o tro  de lo s  f in e s  de l a  a c tu a l  B o lltlo a  a g ra r ia  e l  que fan  
clone una em^aresa a g r ic o la  por cada fin o a  c u lt iv a b le , de -  
modo que e l  empre sa r io  sea siempre e l  p ro p ie ta r io  c u l t iv a -  
d o r" .
Es d e l sooiélogo fran o ês  DOtllS SAIiLBHOIf e s ta  f r a ­
se i "La propiedad e s  una nooi&n m&s fundajoental que l a  em­
presa* ya que es  una noci&n permanente y te ^ v e rsa l"  ( 399 )• 
SAHZ JARQUE (400) C a lif io a  de teaq)leja y d i f i c i l  
l a  t e o r la  de l a  empresa* "en l a  que todo e s ta  m  d iacusl5n  
y en elaboraoi&n* desde e l  nombre h a s ta  su regimen* pasan- 
do por BUS elem entos, e s tru o tu ra , oonetruocién y n a tu ra le ­
sa " . Ahade# "nos bas ta  d eo ir que l a  empresa y l a  empresa -  
a g ra r ia  en p a r t ic u la r ,  no es o tra  cosa sino l a  o rg an isa - -  
ol6n en su dinâmica de lo s  elem entos que in teg ran  l a  pro— 
piedad de l a  t le r ra *  en armonla con l a  funo ionalidad  de éj| 
t a " ;  considéra equlvoca l a  f r a s e  " lo  Im portante no es  l a  -  
propiedad* sino l a  empresa"* "en razôn a  que siempre e l  — 
empresario* s iq u ie ra  no sea e l  t i t u l a r  de l dominio, se su-
( 399 } De l a  recensién  publioada por l a  Prensa d la r ia  de l a  
confereno ia  pronunciada en ootubro de 1967 en e l In s titu t©  
de E stud ios Ju rfd icos*  bajo  e l  t l t u l o  "Empresa y propiedad 
en l a  <x>nstituciân"Gaudium e t  Spes".
(400 ) " M&s a l l é  de l a  re fo r  sa  a g r a r ia .  La funoionalidad  -  
de l a  propiedad de l a  t i e r r a  y l a  cu es tién  de Sâstago". — 
E .P .E .S .Â . Madrid, 1970.
broga o debe subrogarse en e l  e je re io io  de ée te* ^Iv an d o  ea 
t i tu la r id a d  dom inioal,en v lr tu d  de eoatrato  u o tra  ju staeao#^  
£n e l  fonde no se t r a t a  de po s i  d o n e e  rlgurosam en- 
te  an tag én icas , oomo pudo a p re d a re e  de lo  t r a n ^ r i to *  s in o - 
de dar primacxa a uno de lo s  dos oonceptos* e a l  de propie— 
dad o a l  de empresa, pero s in  rech asa r to talm ente a l  o tro . —
El mismo CASTRO tie n e  f ra s e s  oomo é s ta ss  "Nada se opone -
j  b a s ta  muoho aoonseja ten e r en ouenta l a  e x is te n o ia  de l a  -  
empresa a g rlo o la * * .. El concepto de empresa puede u t i l ig a r s e  
para se ü a la r  e l  l im ite  de la  a p lio a d ô n  de l a s  normas peou— 
l i a r es del Dereoho a g ra r io " , Y BâLLâSIN tien e  oomo verdadero 
p r in c ip le  de Dereoho ag ra rio  e l  busoar l a  o o in c id en d a  en tre  
propiedad y empresa, pues s i  e l  p ro p ie ta r io  no es cultivadoi#
s u f r l r a  una "degradaciôn" de su dereoho, ya que se verâ ame­
na zado oon l a  pérd ida de la  cosa, en un p r o c è s  de reform a -  
a g ra r ia  o simplemente de co lon izac ién , o b ien , dentro del — 
oon tra to  ag ra rio  tend ra  p ré fé ra n ts  p ro teociôn  e l  ou ltiv ad o r— 
d ire c te  y personal y e l  o u ltiv ad o r d ire c te  oon re la c ié n  a l  -  
simple p ro p ie ta r io  (4 0 1 )*
D entro de l a  postu ra , que ixacemos m uestra, que ve -  
como nucleo del Dereoho agi’a r io  a  l a  empresa a g ra r ia  (4 0 2 ) ~ 
y como uno de sus p r in c ip le s  e l  que co ïncida é s ta  y l a  pro—
(4 0 1  ) "Dereoho Agrario^ ob. o i t* , p â g .  316
(402 ) JOHDANO BARBA* que acep tâ  tamblén e%  posio iôn , define 
a  l a  empresa a» "Como ao tiv id ad  p ro fe s io n a l de l t i t u l a r  de -  
elem entos organissados con e l  f i n  de l a  producei6n a g r lo o la " -  
"Dereoho c i v i l  y Dereoho ag z^ rio " . Rev. D@. Privado, setlem - 
b re , 1964, pâg. 729.
piedad , se encuentra e l  delloado tema de l a  
j u r £ d i ^  de aq u e lla  empresa*
La empresa a g ra r ia ,  oomo concepto ju r ld ia o  leg a l, 
no goza en lo s  modemos Dereohos po s i  t i r o s  de adeouada r e -  
gulaci&n (403 ) . Es en e l  C&digo c iv i l  i ta l ia n o  de 1942 don 
de oe encuentra* en su a rt*  2 *135 , un concepto le g a l  a  t r a  
V&S de l a  d e f in ic ié n  de em presario: "Es em p re ^ rio  a g r lc o -  
l a  quien e jo roe una ao tiv id ad  d ir ig id a  a l  o a ltiv o  d e l fun­
do* a  l a  s i lv ic u l tu r a ,  a l a  ganaderla y a ao tiv ld ad es  oone 
xas* Se reputan  oonexas la s  ao tiv ld ad es  d ir ig id a e  a l a  — -  
transform aclén  o enajenaoién  de lo s  produotos a g r ic o le s  — 
cuando en tran  en e l  e j^ ro lc io  normal de l a  a g r io u ltu ra " , -  
En cambio, en e l  Dereoho p o s itiv o  eapahol no encontramos -  
un precepto  directam ente enoaminado a proporcionar un con­
cepto de e* a , ; lo  que s i  hay son numérosas normas que h a- 
oen re fe re n c ia  a é s ta ,  o, mejor dicho, a l a  exp lo tac ién  — 
a g r io o la , pues se u t i l i z a n  ambos térm inos oomo sinénim os*- 
E1 tex to  le g a l nms re c ie n te  nos parece que es l a  Ley de 27 
de J u lio  de 1968 de Ordenacién Rural (véanse lo s  a r t s ,  1 
2 , 9, 10 , 13, 14, 17, 2 0 , 2 2 , 29, 32, donde se habla  de — 
"explo tao iones" y "exp lo tac iones a g ra r ia s " ;  y l a  exposioién 
de motivoe y a r ts*  33, 34, 3 6 , 38 y 45, que u t i l i z a n  lo s  -  
térm inos "empresa" y "empresa a g ra r ia " ,  a s i  oomo la s  Orde­
nes d e l Min. de A griou ltu ra  de 19—VI—69 y 22-1-70),
(403 ) C fr. a AMAT ESCAHIBLL, Luis -  "Nociôn ju r id io a  de l a  
empresa a g ra r ia " . R .E .A .S ., ns 57, oo tubre-d ic iem bre, 1966, 
pâgs. 55 y 8 8 . - ,  y a BALLARIR ob. c i t . ,  pags. 269 y —
38.
S I p re fe s e r  GàSBIG@$ (404), wmqo# reecmee» — 
qm  alganoë ju r i s t a a  e l  te o a r  posm l& i ékL eomoepte e w i^  
adeo t e  lo  9m&ELtmr<m temamtete vmgo y te w o lo z d
t e ,  matiémêm qwa mxLmt» l a  tepr#o& mmo im iâaâ ##OR&d@a, 
p ro te g lœ te  l a  le y  su œ a s e rv a ^ é n  p w  amr isâb fa v o ra b le -  
a  l a  oteam nla aaa im m l (oa  e s te  M sitite  e i t e  a l a r t#  1096 
t e l  Oéâlgê o iv U ) ,  Oplaa qm$ a  f a l t a  t e  wo eo&ooptd 3 # g ^  
mmite æ u te te  ao p w te  âaraa  un eoaeepte jttx ld ico  un i ta-#* 
r lo  t e  l a  amg^aa# é s ta  no e s  màs que vea <K>njuate t e  e le ­
m e n ts  he te rogéaeos, l e s  o aa le s  no fa n te n  e n tre  s i ,  p w  
d len te  m  in d lv ite a l ld a d , sino  a l  o o n tra r io , l a  (x>nservan 
y sla teA  o o n s t l t y ^ t e  o b je to  t e  d l s t i n t s  te reo h o s , Los- 
r e q u is i te s  lé g a le s  qu» ex ige e l  H u s tr e  m e ro a n tll ls ta  pa­
r a  reoono te r a  l a  empresa como un to te  m il t a r i e  sont 1 * ,-  
La configurael& n te  l a  empresa oomo un o b je ts  juxddloe vm l 
os, d e l oual lo s  te reo h es oonexos se r ia n  oomo p a r te s  oons- 
t l t u t l v a s  o p erten en o las . 2 t .  lA tra n m d s lb l l ld a d  oomo un 
s é le  o b je ts .  3#. La p rs teo o lén  de l a  organlzaol&n omao — 
creaol& i a r t i s t l t e  t e l  e s p re s a r le .  4 t .  La oonservaclén t e  
l a  unldad te  l a  m pree»  y l a  defensa oon tra  tesmsmbra- 
o lén  o su liq u ld a o lé n  antleooném loa. AQatet "Hay que reoo 
nooer que n u es tro  Dereoho p o s i t iv e  no ha date t o t e g ^  es­
te  paso. N ln g ^  precepto  de nuestza  le g ls la o lé n  ha te f lz d  
do l a  w&presa. Tampooe encontramos en Ibb  l ^ e s  l e s  d a te s  
p o s itiv e #  de su unldad ju r id io a  an te s  menolonados. Sélo -  
encontramos p récep tes  a ls la d o s  e Ineotuixos que aon q u lsâ - 
e3q>«œente àe l a  ja_% R re
i" .
(404 ) GàHEKIGBS, Joaquin «^La empresa m ero an tll" .  C apitu­
l e  V t e  su "Curso t e  Dereoho M ero an tl"  .3# e d lo . ,  p&gs.l49 
y e s .  M adrid, 1 9 ^ .
te rno  a l  tema t e  l a  oeeiedad an&mima, B&am — 
m&m t a r t e  ( 405}, GARSKSWSS te o fa  qua no dmhm oosfwsiMrm  -  
"m p ram " y aoelada^ anénima* porqua l a  p r ia a ra  a s  oa e r g  
n isM  aemaSsdLw t e  l a  proêcutolém# a i m t r a s  qua l a  aagtm te- 
a s  i2ha orgBaisael& a ju r ld lo a  t e l  t i t u l a r  t e  l a  ajqxraaa. La 
qua aau rra  a s  qua a l  o b ja ta  TOoial t e  l a  a#a# l a  c o s s t i t a -  
ya l a  aacplataol&n te  osa aaqæaaa y  e s té  baabo ha s i t e  l a  -  
basa t e  aq u a lla  ooafuaiéu . Pero una eom  as  te n e r  par ob%  
t e  l a  e x p lo ta o ite  t e  maa empresa y o t r a  e s  l a  empresa m is-
En l i a e a  oon e s ta s  XâmaBf BÂldASIM va en l a  m — 
p re m  a g ra r ia  una u n ited  soo lo lég lo a  o r e a l ,  mas no j u r i t e  
en e l  s m itl te  t e  que l a  empresa eom  t a l  no es  un mnje 
t e ,  n i  taSpteG un o b je to  te  te reo h o . S é ria  p re c is e , para -  
e l l o ,  que t e  por s i  so la  Im p llcara  l a  p e iw n a lld a d  j o r i d l -  
oa, cosa que ningfin ortenam lento ha llegado  a  e s ta b le o e r* - 
Jurldloam m ite l a  nooi&a eooném lco-soclal te  l a  empresa s e -  
reœ ielve en o t r a s  te s  noolones plenamente ju r id lo a s i la  ex- 
p lo tao lén  (aspeo to  o b je tlv o )  y e l  em presario (aspeo to  te b -  
je t lv o )  (406}#
( 405} "Panorama a c tu a l de protlem as en l a  aocledad anonlmal 
Conferenoia prcmunciada e l  19^1-1966  en l a  Camara Of le  l a i ­
de Comerclo de Madrid#
(4C^) E stas  Id eas  l a s  ^cpreea en su "Dereoho Agrario^ -Ob. 
o it#  p&gs. 242 a  277-  y en "Las in s t l tu o lo m s  ju r id ie a s  — 
en re lao l& i oon l a  empresa a g r a r ia " -  p&gs# 179 y 160 t e l  -  
v o l .  de l a  XXI Smaxm. S o c ia l. M adrid, 1963#
Sin  eabargD# p ew  a  le e  fu e r te s  argamentee de —  
tan  b r ll la & te e  expeel t e r e s ,  no pedeooe o e u lta r  n a e e tre  de^ 
s w  de qee e l  tra ta& len to  ju r id ic e  de l a  e s q ^ e a  l l e g w  aj, 
gjk& d ia  a  Gommre^rse m erwd a  l a  oadoraelén  éa l e s  
jam e le n t if io W f  hey euaides œ  una gran W te reg m e ld ad  de 
te o r ia e ,  haeen %ae le e  le g la la d e re e  aei^ken wm gran —  
oanteXa* Ho e lT ld e w s , a p a r t e #  l a  t w r i a  de BHDBKàHH que- 
considéra  a  l a  w p re sa  como persona ju r id ic a l  l a  a  tra y a n te  
p o s ta ra  de Michel BHSFAX, que sobre l a  base de la  unién in  
t i w  de l a s  o é lu lae  eoondnioa y s o c ia l ,  d iw  qaa l a  n a tu ra  
lé s a  jo r id lo a  âm l a  emprmaa hay que h u sca rla  en l a  l in e a  -  
de d ls e c ia c ié n  œ t r e  "empresa" y " w p re sa r io * , que se ma— 
n l f l e s t a  como l a  asoenslén  a  l a  v ida  ja r id ic a  de un naevc- 
su je  to  de Derecho que puede o a lif io a h se  todav ia  de n a c ie n - 
te* S I mismo BÂLLàHlH no rechaea de manera ah so lu ta  es'to -  
oamino a l  a f lr a a r s  **lo mds que podriamos deoir# oon 23SSPÂS, 
w  que l a  Smpresa es  una perw n a  ju r ld io a  m  formmoién" —
( 407)* GABHICHBSf a  n u estro  en tender, fundam w ta demasiado 
su p o stu ra  en que l a  unidad ju r ld io a  de l a  emprew depends 
de l a  leg is lac i& n  p o s it iv a , lo  oual e s  rigurosam ente oo rrM  
to  en cuanto qm  a l  espa ldaraso  fo rm ai, s i  l le g a  stlgôn d ia .
(407 ) "Dë*Agr.**, pég* 244*— Uha exposio iân  mas a a p lia  en -  
tom o a  ISSPÂS l a  hace e l  m iew a u to r  en o tro  trah a jo -* Œ a 
n if ic a c iô n  in d io a tiv a  y so c ia lie a d a  de l a  a g r ic u ltu ra  espa 
dola** A t t i  de l a  2#.As* d e l I*D*A*I*0., p&g^* 403 y ss*—  
M ilân, 1964-, donde a f in s a i  ^Habrd, pues, en e l  fu tu re  que 
d é f in i r  le g ls la t iv a w n te  lo  que se  e n tiw d e  por empresa y -  
p e reG n lflo a rla  (aunque no a  todos l e s  e feo to s  ju rid io eS fp e  
ro  s i  por lo  que a l  Plan se r a i e r a , o  a l  ]^*del f ra te jo ,e tc »
tta m  que e e r  a  tra v é e  del erdeaamlen-to jo r id ie e ,  |>ero e l l e  
no eb e ta  a  l a  esperenea de que per v ia  o ie n t i f lo a  ee prepa 
re  e l  te r re n e ; por o t r a  i% rte , adm lte que an e sa  le g le la — 
el&k, que **todavia** no ha dado e w  paso , bay atisbCMS de l a  
**twdencia** b ac la  i l ,
l a  In te r s  man te  t r a e r  aq a i l a  Sentendla d e l $»8 . -  
de 16>»XII-60 que aflrm i#  **la em^reaa t ie n e  una re a lid a d  y -  
usa e f io a o ia  ju r ld io a  p r ie t io a  que en naâa n e e e a ita  de de- 
f ln io io n e a  para sobrev iv ir*#  Ss e s te  mlwo sen tid o  se p ro - 
nunoia àMkT ESCAHIBIdi ( 406}^  re sp e e te  de l a  a firm ao iin  de- 
BALLABIK de que **la emprew es  una re a lid a d  en sen tid o  s e -  
o io lig io o , maa no en sen tid o  jurld ioo** B eta opini& i l e  %  
rooe a aquél **algo ezoesiva , pues e l  heeho de no poder -  -  
afirm arse  rotundamente que l a  empresa sea ub s u je ts ,  n i  — 
tampooo un o b je ts , y l a  o irounatano ia  de que l a  l e g i s l a -  -  
e ién  p o s it iv a  no baya aoerl^do a dur una s a t i s f a e to r ia  d é f i 
n lo i& i de l a  unidad de l a  empresa, no nos a u to r is a  a  negsg 
le  toda re a lid a d  ju r ld io a  a  l a  misma, l a  oual encuen tra , -  
por o tra  p a r te , oad# vas mas fre cu en te s  re fe re n o ia s  lég a ­
l e s ,  y , sobre todo, v ive en e l  DereWio p ra e tio o , e l  de le s  
a c to s  ju r ld ic w  y o o n tra to s , pues no oabe dada que aunque- 
l a  w p re sa  no e s té  d e f ln iâ a  oomo unidad en e l  Pereeho porà 
t iv o , oomo t a l  es considerada en Innumerables o o n tra to s  de 
Gompravmita o tra sp aso  en bloque de empresas o rg an lsad aa ,-  
en l e s  que, junto oon l e s  b ien es  de que se compone l a  explo 
ta o iâ n , se tra n sm itw  o r id i to s  y deudas %ue v w ian  f l g u i ^  
do a  nombre del a n te r io r  wipresEui^io, y se oeden o o n tra to s -
(408) Ob* c i t . ,  page. 104 y 10$.
«BL etsrso de ejecual& n, en l e s  que e ra  p a r te  dicho e«ja?eaa— 
r i i ^ #
B ). ISL e a n re e a rie *
Gome ha dlche Antonle GARRIGUES ( 409)? e s ta b le — 
oiende Xoe co n tra s te *  en tre  propiedad ( en su sen t id e  eeo i^  
mieo j  s o o ia l)  y empresa, a s i  oomo l a  %aropledad es  l a  fo r ­
ma de u t l l l s a e l i n  y oonservaoién de l a s  fu e rs a s  p roduo tl— 
vas de l a  R a tu ra is  sa , de l a s  en e rg las  n a tu ra le s , l a  empre­
sa  e s  l a  forma de u t l l i z a o l in  y oonservaoién de l a s  fu e r— 
sas p roduotivas de l a  n a tu ra le sa  hojsana, de l a s  en e rg ia s  -  
de l hoabres E l propie t a r i e  es  e l  que t r a t a  oon la a  oosas y 
sé lo  a  tra v é s  de e l l a s  oon l e s  hoahresf en cambio, e l  w — 
p re sa r io  e s  e l  que ^pata oon l e s  hombres y sé lo  a  tra v é s  -  
de s i l o s ,  oon la s  oosas. La propiedad es un heoho; l a  em­
p ress  es un haoer. E l em presario es  siempre un haoedor, ou 
ya ac tiv id a d  c o n s is te  en haoer que o tro s  hagan, en haoer -  
haoer, que es l a  suprema forma de aooién .
Aunque e s ta s  p ré c is io n ss  no han sido hechas pen- 
sando, probablem ente, en e l  em presario ag ra rio  - a l  o w l  en 
e l  D .a. espa&ol no se le  impone l a  o rgen isac ién  de mano de 
obra a je n a - , es u t i l  d estao a r de e l l a s ,  para  nuestro  caso , 
que ose em presario es e l  elemento p r in c ip a l de l a  empresa— 
a g ra r ia ;  es e l  que l a  o rea , l a  r ig e  e Im pulsa.
Dice BâLLARIK (410 ) qw  m ientras l a  empresa es -
(409 ) **La empresa publioa".»»ABC** del 1 9 -X I-1 9 » .
(410 ) Agr.**, ob. c i t . ,  pégs. 248 y a s . -  Ted tam bién ,-
de e s te  au to r  "La A griou ltu ra  y e l  Éerecho M ercan tll" . Rev. 
2>fi. M eroan til, n@.66 o o t . - d io . ,  1957, pégs. 279 y ss#
una jrealldad  eooném loo-sooial que no ha sido  todav ia  asundL 
da por e l  Dereoho, en camhio podmnos en co n tra r normas den- 
t r e  de nuestro  ordenamlento ju rid io o  d ir ig id a s  a  d é f in i r  -  
e l  em presario a g r le o la . A si, e l  a r t ,  do l a  Ley do Arren 
damientos R ustioos do 28 do junio  do 1940 (ahora  n&,5 d e l -  
a r t ,  11 d e l Reglamento do A rr. B is t ,  ) , dies* "so e n te n d e ri 
por explotaoi& u d ire o ta  ( l i a s e  ou it i v a d w ^ d ÿ e , o s e a ,-  
em presario) aq u e lla  en que e l  JB^ 9P lejfl£ l£  do l a  t i e r r a  asu 
ma lo s  r ie sg o s  to ta le s  de la  emprew a g r ie o la , sufragando- 
lo s  gasto s a  quo l a  mlsma d i lo g a r" ; es d e o ir , que no hay- 
que o rg a n ise r l a  empresa, n i d i r i g i r  personalm ente su mar* 
oha sino  quo b as ta  asum ir lo s  r ie sg o s  y abonar lo s  g a s to s . 
V irtualm ente, e l  p ro p ie ta r io  es  e l  em presario a g rio o la ; — 
conoepoién, pues, fuertem ente lig ad a  a  l a  v ie ja  téo n ica  — 
del Oodigo c iv il*  Por e s to , dioho au to r da una muy d i s t i n -  
ta  d e f in io ié n  de em presario a^prario* "Es toda persona n a tu  
r a l  o ju r id ic a  que, _kenisndo_^el u%  % do la  t i e r r a
y demas elem entos organisados an l a  exp lo taS iôn , l le v a  a  -  
oabo, en nombre p rop io , una ao tiv id ad  de oui t iv o , peoua- -  
r i a ,  fo re s  t a l  o m ix ta",
A1 lado del empre s a r io -o u ltiv a d w  d ire e to  e x is ts  
en e l  Dereoho espahol l a  f ig u ra  mas oonoreta d e l empresa— 
r i o -  £altJLvadjjr^<Uï29o t o quo l le v a  oonsigo una- 
fu e r te  do s i s  do p ro f e s io n a lid a d , y que mâs que d e l empre— 
sa rio -in d iv id u o  se t r a t a  de la  fa m ilia  lab rad o rs  ( 4 U ) .  Es
(4 1 1 ) BALLARm -"B@,Agr,", ob* y pâgs* o i t , -  7ed taabifc& -  
o tro  tra b a jo  suyo< "Sobre e l  oonoepto de o u itiv o  d ire o to  y 
personal"* Rev. DO, P rivado, n®. 445, a b r i l ,  1954.
e l  em presario espeoialm ente pro teg ldo  por l a s  ley es  do A— 
rrendsm lentos R u stio w  (véase e l  oonoepto en e l  a s , 3a .  d e l 
a r t .  83 del Hgto. do A rr. R. ) ,  por l a  d e l Patrlm onlo fam i­
l i a r  de Coloziisaoiôn y también por l a  I*ey de R xplotaoiones 
fa m ilia re s  in d iv is ib le s .
Ko puede o m itirse  aqul l a  r e f e r enoia a l  t r a s o w -  
d en ta l t« m  de l a  llam ada a g io u l tu r a  a so o ia tiv a  o de g ra -  
2 0 y que responds a l  In s t in to  de oooperaoi&ÿ y so lid a r ld a d -  
inh eren te  a l a  n a tu ra le sa  humana, y co n stitu y e  una impor— 
ta n t!  aima p a rte  d s l  Dereoho a g ra rio  y mâs concretamente — 
afin de l a  empresa a g ra r ia  ( 41R).
( 412) B ib lio jp
1 . -  ARCO ALVAREZ, José Luis de l -"Formaolén y aooién ooope 
r a t iv a s  en e l  campo**. fomo XXI de l a  Semana Sooial de Espa 
Sa de 1962, page. 22$ y s s .  Madrid, 1963# Dioe e l  a u to r  — 
que l a  £ 0O j^ ra t iw  se m uestra como una organ isao ién  de per 
sonas, o rgan!sadas en empresa para l a  re a l is a o ié n  de f in e s  
eoonésico—s o c ia le s , pero no sobre l a  base de l a  eoonomia -  
de luorOy sino sobre l a  eoonomia de se rv i c io . f re n te  a  l a -  
prim aoia de lo s  faotoz*es w t e r i a l e s ,  sobre todo e l  o a p i ^ l ,  
e s ta  en e l l a s  l a  prim aoia de la  persona huaana y de l t r a t e  
j o , -  "Eatudio o r i t io o  de l a  ap lic ae ié n  de lo s  p rin o ip io s  -  
coopérativos a l a s  coopérât!vas a g r ic o la s " , den tro  del -  -  
v o l. "La A g ric . espaR ., e l  coopérât!vism o y o tra s  formas -  
de âsoo iao ién  a g r ." ,  n ^ . 9 de Anales de Moral Sooial y Eo£ 
némioa. Madrid, 196$. -  "An&lisis de la  Laf de Cooperacién 
en su aspecto  a g ra r io " , dentro del v o l. "Las A sooiaoiones- 
p ro fe s io n a le s  a g ra r ia s  y A griou ltu ra  de Grupo^ page. $9 y -  
s s .»  Madrid, 1964#- "Las coo p éra tiv es , ezp resién  éptim a de
l a  eoonomia de grupo en l a  A g rio u ltu ra" , p&ga. 71 y s e . de 
l# e .  ConverflSLOiones franco-espaR olae de D ë.a. Organ* S indi 
o a lf 196$#- "g Pueden l a s  Ooop. a g rio o la s  c o n s t l tu i r  o fo r  
mar p a rt#  de Soeledadee no coopératlvas?" • Rev. E studiee -  
Ooop.t n&*7. page. 61 y s s . ,  a b r i l ,  1 ^ $ . -  "La in teg rac l& i 
en l a  A grio u ltu ra  y l a s  Coop." Rev. E s t .  Coop. n@.8, page. 
21 y s s . ,  1965 .- "Problemas ju r id io o s  en tom o a l  rig lm sn- 
Ja rid io o  de l a s  ooop. a g ra r ia s " . Jom adas dd Cooperacién -  
Org. S in d ., page. 69 y s e , 196$ .- "Las Coop. A grioolas de- 
C om eroialisaolôn en F ran c ia" . Rev. Es. Coop., n&. 14, ene- 
r o - a b r i l ,  I960, pégs. 53 y s s .
2 . -  BâLLâHIH MARCIAL, A lberto  -**Sindicalism o y AgriodEura", 
dentro del v o l. "S ind i c a l l  smo". Org. S indi c a l .  Madrid, 1964, 
pégs# 33 y s s . -  "Nuevas férm ulas a so o ia tiv a s  para  l a  Agri­
ou ltu ra"  , pégs. 31 y e s . d d  v o l. o i t .  "Las Asooiaoiones.
" Organi gaoién de l a  a g r io u ltu ra  para  d  ssrcad o " , dentro -  
d d  v o l. o i t .  n*.9 de Anales de Moral S. y E . -  "P rin o ip io s  
para una nue va ordenaoiém de l a s  co o p é ra tiv es" , en Jom adas 
de Ooop., o i t . ,  pégs. 37 y s s . -  "A griou ltu ra  a so o ia tiv a"  — 
1*8. Conversaciones o i t .  pégs. 13 y s s .
3. -  BA2 IZQÜXERDO, Fernando -"E xplo tao ién  c o le c tiv a  de lo s -  
b ienes comundes de aproveohamiento a g r ic o le " • R .E .A .S ., — 
nfi.51, de a b r i l - ju n io  de 1965, pégs. 33 y s s .
4 . -  BÜEKO GQKE2, Miguel y OHÜZ CORDE, Fernande -"E stud io  de 
l a  1#. Coopéra t i  va de Froâuooién c o n s titu id a  en una sona — 
conoentradas ZuRiga, 1954-1959**• S erv ic io  H.de O .P ., 1961.
5 .-  BÜEHO GOMEZ, Miguel y SAKCIÎEZ DE LA HA?A, Is id o re  -"A#o 
o iao iones para d  c u lt iv e  en oomén y su r d a c iô n  oon l a  oon 
cen trao iôn  p a r c d a r ia " .  H .E .A .S., nfi. 56, ju l le —sepbre.1966,
pégs» 43 y 88. afirm an lo s  a a tw s  que l a  eo& osntraeién p a r 
o s la r ia  j  l a  agrupaeién para s i  c u l t iv e  en o» no son so in -  
c lones a l t e m a t iv a s  alno o o m p lssen ^ ria s .
6 . -  CARBOHELL JB  MÀS7, R a fa ë l ,  S .J . -  "A so o iac lo n es  de p re -  
d u c to re s  a g r io o la s  en e l  Mercado C osua". Est* E st#  O oop»,- 
n s« 1 5 , m ay o -ag o sto , 1966, pégs» 75  y  s s .
7 .— GOMEZ Y GOMEZ-JOBJDAHA, Prancisoo -"Forma ju r ld io a  de -  
l a s  agrupaciones a g r io o la s  de explotaol& a en oomun**, don— 
tro  del v o l . o i t .  "Las A sooiao iones.. ,  pégs. 11 y s s .  — 
fra b a jo  o r i t io o  y oonstruc tivo  sobre C oopérativas, Grapos- 
S in d ic a le s , y sobre todo sobre *^E%is%dei^de Sxgl^taojlân", 
"Plenas" ( en é s ta s  desaparecen l a s  exp lo tao iones ibdividua 
l e s  y l a  Sooiedad es  l a  unioa dusRa de l a  t i e r r a ;  e n tre  — 
o tro s  r e q u is i te s ,  propones duraoiôn minima de d ie s  aRos e -  
in te rv en o ién  de l a  A dm inistraoién -S e rv ic io  R. de C. Par— 
o e la r ia -  en e l  naoim iento, v ida y e x tin o ién ) y l a s  "Menos- 
Plenas" ( lo s  sooios re tie n e n  aqul l a  propiedad de l a  t i e — 
r r a ;  oabe l a  oesién  temporal d d  uso de l a  t i e r r a  a  l a  asc 
o l6n , cuya transm isiôn  debe ten e r acoeso a l  R e g is tre ) .
8 .— LAPONT MA0$O, Jesus -"# cp e rien o ia s  coopérâ tivas en e l -  
oampo borgalés" H. E s t .  Coop., n s . 8 de 1965# p é g s .57 y s s .
9 . -  LOPEZ MELSL, Jésus -"La p o l l t i c a  fa m ilia r  en re la o iô n -  
oon l a s  unidades a g ra r ia s " . E.EsA.S», n&. 47, de 1964, page 
53 y S 3 . -  "E studios de Socio logla y Dereoho S in d io a l. Ma­
d r id ,  1968. Page. 105 y ss»
1 0 .-  LUCAS PERRARDEZ, Franoisoo -"R e la o io w s a so e ia tiv a s  -  
no s o o ie ta r ia s  en l a  A griou ltu ra  Espaflola". Mur o is ,  1966.
1 1 .— MUGA LOPEZ, Faostino  -"C oopérativas A g ra rias" , den tro  
d e l v o l. de Jom adas de Coop., c i t . -  "Anotaoiones p ré o ti—
cas sobre Stooisâades ag ra ria s"  * l# s ,  Ooaversaoionss fra n c o -  
s sp a M la s , c i t .
1 2 .-  M£GH£f, Jean -"Los Grupos A grioolas de E xplotaoién sn - 
Com&n, innoyaoién d s l Dereoho fran cés  (G*A.E •£ •)" •  l # s .  Oon 
v srsao ionss  franco—sspaS o las, c i t . ,  pégs. 23 y s s .  Fasron -  
oreados por Ley en 1962. E stén  In  te  grades por lo s  je fe s  de- 
exp lo tao iones oon sus oolaboradores fa m ilia re s  y a s a la r ia — 
dos. Ko son ooopera tivas; son sooiedades de tip o  e a p l t a l l s -  
t a ,  peroy a d lfe re n o ia  de l a s  soo. c a p it a i l s ta s  e lé s io a s ,  -  
su oentro  de gravedad se a ie  ja  de l c a p i ta l  para ap ro x isa rse  
a l  t r a b a jo . Son sooledade# c iv i le s  oon una de l a s  o a r a o te r i j  
t io a s  de l a s  sooiedades oom eroiales de re sp o n w b ilid ad  l ia d  
tadat precisam ente, l a  l i  i ta c ié n  de re sp o n sab ilid ad .
1 3 .-  KEVARESy Ambrosio -"M isién de l a s  Coopéra t iv a s  Agrioo­
la s  en e l  d e sa rro llo  econômlco". Rev. E s t .  Coop, n o .2 , 1963, 
pégs. 60 y s s .
1 4 .-  FEREZ ISREZy Em ilio -"L a  a g r io u ltu ra  de grupo franoesaS 
Bole t i n  de Inform aoién del S erv ic io  K. de G. Far o e la r ia , n&. 
25, page. 101 y a s .
1 5 .-  FLaRCHÜELO ARIAS, Em ilie - " Coopérativismo a g ra r io . Ur­
ge l a  p lena ap lio ac ién  en nuestro  campo de lo s  p rin o ip io s  -  
demooraticos" • "La Vos de G allo is" del 3-1?—64. En e s te  txa  
bajo haolamos una o r l t io a  de l a  r ig id e s  de la  Ley de Coopé­
r a t iv e s  de 1942.
1 6 .-  RIVERO lOHBES, Fedro —"Las p o s ib llid a d e s  de l a  in te g ra  
oién c o o p e ra tiv is ta  an e l  s e c to r  a g ra r io " . Rev. E s t .  Coop., 
nfi. 18 de 1969, pég^. 25 y a s .
1 7 .-  SALVADOR NIVELA, Franoisoo -"Grupos S ind ioa les  de Colo 
n isao ién" l# s .  Conversaciones . . . ,  o i t .
18#- SâBCHKZ IE LA TCXSBB, Angel -"La cooperacién ag rio o la  
en l a s  zonas de l Horte eapahol"» Hev# E s t .  Coop., n ^ . l ,  -  
pâgs. 84 y a s . 196$»
19*- SAEZ Juan Jo i^  -"La Conoentraolén F a ro e la ria
oomo base para  e l  âe sa rro U o  coopérative de l a s  zonas ru ­
r a le s " .  Bev. E s t .  Coop., ne.2 ,  1963, pags. 33 y s s . -  "C ri 
to r ie s  para l a  ordenaeién de l a s  exp lo tao iones oomunlta— 
r i a s " .  Vol. ne . 9 , c i t . ,  de Anales de UoraX 3. y S . -  "Ooo 
p e ra tiv a s  y Conoentraolén F aro e la ria"  • Jom adas de Coop., 
c i t . -  "A griou ltu ra  a so o ia tiv a : Agrupaoiones y C ooperati— 
vas de exp lo tao ién  en ooaun". Rev. E s t .  Coop. n®. 10, -  -  
1966, pâgs. 11 y s s .
2 0 .-  3AEZ JARQUE, J . J . ,  y GARCIA LQBO, Albino -"Las ooope 
r a t iv a s  a g ra r ia s  de tra b a jo  com unitario", en e l  v o l. n®.9, 
c i t .  de Anales de Moral S. y E . , pâgs. 177 y s a .
2 1 .-  SEGURA PERNS, Antonio -  "C oopératives A grarias " .  — 
Rev. "A ctualidad Eoonémloa", n ss . 313 y 314 de 14 y 21 de 
marzo 1964.
2 2 .-  SOL FERNANDEZ, Em ilio de l -  "Las coopéra tives y lo s  
en tes  s in d io a le s  a g ra r io s " , pâgs. 85 y s s .  d d  v o l. Jonm  
das de Cooper, c i t .
2 3 .-  STEPHEN SON, Ihomas E. "Problem&s que se p lan tean  a  -  
l a  Gei  enoia de l a s  C oopératives a g r io o la s  y Ipuiaderas" — 
Rev. E s t .  Coop. n®.7, 1965.
2 4 .-  VIOSSAf, G -  "Guide p ra tique  de D ro it r u r a l .  P a r i s , -  
1958. C apitu le  "L * e x p lo ita tio n  c o l le c t iv e " ,  pâgs. 6 y s s .
25 .— ZABALA, Jaime -"Z udiga. Asœando co o p e ra tiv es" . Pam­
plona, 1965.
c). Xta explotaol& n a g ra r la .
Oonsidsraooa oooo de una gram o la rld a d  l a s  puntoa 
l lz e o lo n e s  que haoe âMâI  ESCâNDELL en tom o a lo s  oonoeptps 
sigu lem tes: e s , slm plem w te, un corn jim
to de oosas (en e l  que una de e l l a s  es prépondérante sobre- 
l a s  ddmâs); ^u^e^|I^eta£i^u_aj;rioola adaâe a esas  oosas imas 
d e te ra in ad as  ao tlv ld ad es  ( c u l t iv e ,  gan&derla, e tc » ) , y la ^ -  
en f i n ,  acoge bajo  su seno l a s  oosas que o o n s titu -  
yen l a  hacienda, mâs la s  a c tiv id ad es  que in te gram l a  ezp lo - 
ta c iô n , mao lo s  su je  te s  responsab les de l a s  mismas (ag ric i;^  
to re s  en su mâs amplio se n tid o }•
0 sea, eaquem stiza AMAI, :
HACIENDA « Conjunto  de oosas.
EXPLOI#CI(M « Cosas ♦ ac tiv id ad es
^PHESA AGHAHIA « Cosas ♦ ac tiv id ad es  ♦ su je to s .
Y afiade e s te  au to r: "Sin que lleguemos a a d m itir  que- 
l a  exp lo tao ién  a g r iw la  es un térmlno interm e d ie , equi d is ­
ta n te  e n tre  l a  hacienda y l a  empresa a g ra r ia ,  hemos de reqo 
nooer que e s ta  mâs préxima de e s ta  u ltim a l a  exp lo tao ién  — 
que l a  hacienda" ( 413).
(413) Ob. c i t . ,  pâgs. 72, 76 y 7 7 .-  3ANZ JARQÜE -  "Mas -  -  
a l l â  ob. o i t . ,  pâgs. 82 y s s .  -  d is tin g u e : "Mera su­
p e r f ic ie  a g r io o la " ; s u p e rf ic ie  de lim itada por una l in e a  po— 
lig o n a l p e rten eo ien te  a un su je  to  o a  v a r ie s  mx oomuni " f in  
oa", o rd in a r ia  o e sp e c ia l ,  segun haya sé lo  unidad f i s i c a  o- 
VGurias unidades f i s io a s  en unidad eoonémica de ex p lo tao ién . 
Y s i  d s l sen tido  ju rid io o  de pertenencia  vamos a l  eoonémioo 
dd prodaooién y re n ta b il id a d  habremos pasado a  l a  id ea  de -  
"ex p lo tao ién ". Por u ltim o, e s tâ  e l  concepts de "em presa".—
BâLLâRIK de e s ta  ag ra -
z ia  ( ex p lo tao ién );"d n ld ad  orgfinioa segén o r l te r lo e  té o n i— 
oo-eoonémioos, formada por l a  t i e r r a ,  sus p erteneno ias  y -  
aooeso rio s, median te  lo s  cuales e l  em presario e j e r c i t a  en- 
su propio nombre una ao tiv id ad  de cu l t iv o ,  p eouarla , fo re s  
t a l  o m ixta" ( 414)
Exlstem  iiO jra ^ s^ q u a ^ ro ^ ^ n  l a  exp lo tao ién  a^ya- 
£ la ,  oomo, por ejem plo, l a s  de Unidades Mlnimas de C u ltiv e , 
de Explotaoiones F am ilia r e s , de Conoentraolén f a r  o e la r ia , -  
e tc .  e t c . ,  de ouyo contenido no podemos ocax>amo8 (415).
BÀIiIABIN -"D s.A gr." , ob* o i t# ,  pa|^* 263 y a s . -  u t i l i s a  in  
d l8tin tam ente lo s  term ines de "explo tao ién" (de o rigen  -  -  
f ra n c é s )  y "hacienda" (de abolengo oaste llano )*
(414) "Dfi.Agr.", ob* c i t . ,  pag. 275 y 276.
(415 ) Puede verse  a LEAI» GARCIA, Aie je  -  "En tom o a  l a  — 
Ley de E xplotaoiones A grarias  E jem plares". R «S .â .S ., n®.3, 
1953, 41 y ss* - "La Ley sobre f in o a s  a a n if le  stamen te ­
rne jo ra b le s " . Annario de D®. C iv il ,  tomo T II, fa so . I ,  pags. 
175 y 88. Dice que l a  Ley no sélo  t r a t a  de transfo rm er l a s  
f  in cas  para ponerlas en c u lt iv e  sino que p re tends o r ^ n i — 
zar l a  exp lo tao ién  creando unidades de magnitud oonvenlen- 
t e .  FOSâR BSNLLOCH, Enrique -  "Ju io io  o r i t io o  de l a  l e g i s -  
lao ién  de unidades mlnimas de oui t iv o .  R.E.A.S. , n®. 21 — 
de ootubre-diciem bre, 1957 .- FERA BSMALDO DE QÜIROS, Ma­
nuel 4» "La oonservaoién de l a s  unidades a g r a r ia s " .— Anua— 
r io  de D®. C. tomo X II, f a s o . I I I ,  pâgs. 970 y s s .  Aho -  -  
1958. Es un trab a jo  de ind ispensab le  consu lta  por lo  corn— 
p letla im o sobre e l  tema.
IJ
11 mlamo C é d i^ ^ c iy U  tie n e  algun precepto  ten— 
dente a  l a  pro teoolôn de l a  exp lo tao ién  fa m ilia r  como e l -  
a r t .  1036, p ârrafo  eegundo, que d ioe: **11 padre qm  en in  
te ré e  de su fa m ilia  q o iê ra  consorvar in d iv ia a  una explo 
o ién a g r io o la , in d u s t r ia l  o f  a b r i l ,  podrâ u w r  de l a  fa — 
o u ltad  ooncedida en e s te  a r t lo u lo ,  d ieponiw do que se s a -  
t i s f a g a  en m etélioo su lég itim a  a 3oa demi.® h ijo e * .
E ste  preoepto del Cédige c i v i l  permit® l a  tran g  
m isién In teg ra  de l a  "exp lo tao ién  ag rioo la"  (haciendo ga­
l a  e l  le g is la d o r  cte un modemiamo no tab le  a l  u t i l i z a r  ese 
térmlno técn loo , dice BALLARIK) a uno de lo s  h i  jo®. La — 
d o c tr in e , in te rp re ta n èo  ese p â rra fo , en tiende que en l a  -  
Bocién de "exp lo tao ién  ag rioo la"  se deben in c lu i r  ademas- 
de lo s  inmuebles, lo s  deods elemento® que l a  in te g ra n , — 
pues lo  co n tra rio  s é r ia  d eso rg an iza rla  to ta lm en te; prédo­
mina l a  opinion de que e l  pârrafo  se r e f ie r e  tan to  s i  hay 
m etâlioo en l a  h e r n c ia  como s i  no lo  hay, y a que de no -  
sex’ a s i  o l  tex te  so b ra r la  por redondante e i n û t i l  ( 416)*
(416 ) C f r . : ALBALADBJO GARCIA, Manuel -  "Dos aspec to s de -  
l a  p a r tic iô n  hecha por e l  testado r"#  An. D®. C iv il ,  tomo I ,  
fa so . I I I ,  pâgs. 922 y s s . -  BALLARIK MARCIAL, A ,- "E l Cé% 
go c i v i l  y l a  A g rio u ltu ra" . R .E .A .S ., n®. 2 , enero-m arzo,- 
1953» pâgs. 62 y s s . -  POSAR BEKLLOCH, Enrique -"La explo— 
ta c ié n  ag rio o la  y e l  p â rra fo  2®. del a r t .  1056 d e l Cédigo- 
G ivil". An. D®. G ., 1963 .- R0LRIGÜE2-ARIAS BüSIAîaBRTB, L i­
no -  "E feotos de l a  p a r t ic ié n  i n t e r  vivo® que ré g u la  e l  — 
1056". R. G. L. J . , marzo de 1952.
E l c r i t e r lo  de j^meni^én 
a ^ ^ a r ia  ha de se r  r e la t i v e .  Y e s te  o a râ e te r  r e la t iv e  no -  
e s ta  determinado sé lo  por l a  oomparacién de unas e x p l o  t a —  
clones con o tra s  sino  tamblén por l a s  ex igencias de l a s  ne 
oesidades de l a  persona y de l a  prodaceién n ao io n a l. M oe- 
GARCIA DE OIEYZA que a l  oonoepto de a g r io o la  —
T la b ^  debe a t r ib u i r s e le  un v a lo r mâs dlnâmico que e s t â t ! -  
eo. "Una exp lo tao ién  a g ra r ia  dé jà  de s e r  v iab le  caando e l -  
n iv e l  de re n ta  d e ja  de s e r  s a t i s f a c to r io , y e s te  aspecto  -  
depends d e l n iv a l medio de l a  re n ta  naoional d i^  p a ls  y — 
del n iv e l medio de l a  re n ta  de le s  r e s ta n te s  sec to re  s  eoo- 
némicos. La exp lo tao ién  para que se mantenga v iab le  en e l -  
tran scu rso  del tiem po, ha de l le v a r  oonsigo unas necesa- -  
r i a s  p o s ib llid a d e s  econémicas de adaptaoién  a l a  evoluoién 
de l a  re n ta  media de l a  sooiedad que l a  envuelve" ( 417).
( 417) **La exp lo tao ién  a g ra r ia  oara aX fu tu re " . R .E .A .S .,-
n®. 63, junio de 1968, pâgs. 7 y s s .  -  Sobre e s te  punto — 
también ofr» a : GOMEZ MAE ZARABE S , Em ilie -  "Eeterm inaoién 
de l a  dimensién éptim a de explo tao iones fa m ilia le s  en -  -  
una oomaroa del seoano espahol " . E .E .A .S ., n®. 53 y 57 —
de 1966 .  -  LEAL GAHCIA, A ie j e  -  "P roblem as o i v i l e s  e  -----
h ip o te o a r io s  de l a  pequeha y m ediana p ro p ie d a d " . P o n en o ia - 
p a ra  e l  Congreso de D®. H e g i s t r a l .  Goleg^o H. de R eg is  t r a ­
d e rs  s ,  1961. -  HUBAflEL, Rodolphe -  "La p e t i t e  p r o p ie tâ  —  
paysanne dans l e  ca n to n  de Vaud " .  L ausanne, 1959 - ,  esW —  
d ia  l a  v la b i l id a d  de l a  pequeBa e ê p lo ta e ié n  en S u iz a .
C o b  l a  p ro te o o ié n  a  lo s  llam ad o s —
f , r e g u la à a  on EspaSa p a ra  l o s  l o t o s  a d ju é lo a â o s  
p o r  o l  I n s t i t u t o  N» do C o lo n lsa o lé n  por l a  iM f  ds 15 do —  
j u l l o  de 1952, se  p ré te n d e  " r e a v lv a r  l a  oonoopolSn v ln o a—  
l a r  de l a  e x p lo ta o ié n  a g r a r i a ,  u n iin d o le  a  l a  eoimin id a d f a  
a i l i a r " ,  con g ran  a p ro x io a c ié n  oon n u e s t r a s  i ^ t ^ t ^ o ^ o n e s -  
f^ liju p s s jy r^ s tto e so rla s  d e _ lo s _ l l^ ^ B  D e re o h o s ^ o r^ js  -  
( 418).
(418 ) LOFEZ JAGOISYB, José Ja v ie r  -  B1 p a triao n io  fa m il ia r  
ru s t ie o " .  Ateneo. Colec. "0 crece o muere". Madrid, 1958 -  
?e e s te  a u to r  en e l  patrim onio fa m ilia r  mâs b ien  una empie 
sa a g r io o la , por darse  en é l  l e s  r e q u is i te s  de a o tiv id a d ,-  
dedioaoion p ro fe s io n a l, o rgan izacién  y p rodaoo ién .- ?ed — 
también a : AGOHLSSZ FERNANDEZ, Antonio -"E l Patrim onio Faa^ 
l i a r .  L eg islao ién  espafiola y procedim iento para lo g ra r  e l -  
aooeso de le s  a sa la r ia d o s  a l  mismo". I n s t i tu to  N. de Pre— 
v is ié n . Madrid, 1954 .- LüNA SERRANO, A gustln -"E l Patrim o­
nio  F am ilia r" , 1962. Es qulzam e l  es tu d io  mâs complete y -  
amplio sobre e l  tem a.- BALLARIK MARCIAL, A. -  "Fam ilia  y -  
patrim onio". E d ic . del Congreso de l a  Fam ilia Espaflola. Ma 
d r id , 1958. Dice su au to r que no ©s p re c ise  por ahora reoo 
nooer a l a  fa m ilia  personalidad  ju r ld io a , y , por tan  to ,  e l  
patrim onio fa m ilia r  oomo masa de b ien es  de l a  que a q u e lla -  
s e r ia  t i t u l a r .  Para l a  p ro teoc ién  del in te r é s  fa m il ia r  es­
tima s é r ia  s u f i  o ien t e con re g u la r  todas l a s  ma sas in te g ra n  
te s  del patrim onio fa m ilia r  oomo un has de patrim onies d e- 
d e s t in o .— CASPAR TOBBRâS, J .  -  "Fam ilia y Propiedad", cap i 
tu lo  sobre "La jrop iedad  fa m ilia r  en l a  e s fe ra  c i v i l  y en -
Gerremos e s te  apartado âludlendo a  l a  o rd e n e^ n  
r u r a l ,  defixilda, en sen tido  am plio, "oow  l a  majora in W - 
g ra l  o nueva e s tra o tu ra  agrondm ico-sooial y ju r ld io a  de -  
l a  propiedad de l a  t i e r r a  en todos sua elementos | es de— 
c i r ,  en ouanto a  l a s  f in o as  u o b je to s  d e l dereoho, mm -  -  
ouanto a lo s  p ro p ie ta rio #  o su je to s  del mlsmo y en cuanto 
a toda l a  gama de re lao io n ca  o s itu ao io n es  que pueden re — 
caer sobre aqué llas"  (419 )# l a l  ordenaeién se rég u la  en -  
l a  Ley de 27 de ju l io  de 1968, da l a  oual se ba dicho que 
" c ie r r a  un b r i l l a n t e  c io lo  lé g is la t iv e  del proceso de de- 
s a r r o l lo ,  de d ia  en d ia  mâs in ca sa n te , de l Dereoho agra— 
r io  espaBol y es de c sp e ra r que ab ra  una nue va e tap a  para 
l a  p o l l t i c a  l e g i s la t iv a  de l a  A gricu ltu ra"  ( 420)»
l a  d e l D®. A grario", Reua, Madrid, 1956 .- LACRÜ2 
José Luis -"La apor ta c ié n  de lo s  Dereoho# f  o ra le s  espafio— 
le s  a un Deracho suoesorio ru ra le  A tt i  de l a  2#. As. d e l-  
I .D .A .l.C . Milan, 1964 .- FEîîA BSRIvâHDO LE QÜIROS, ob. c i t .  
RODRIGUEZ ARIAS BUSTAI&AR2E, Lino -  Apartado "Regulaoiém ju  
r ld ic a  del patrim onio fa m ilia r"  dentro  de su tra b a jo  " F il^  
s o f la  de l a  F am ilia"• H .G .L .J., marzo de I9 6 0 .-  WÏG0D2IRSKI 
SKALWEIT-%onomla y g o l l t io a  a g ra r ia " , p a rticu la rm en te , so­
b re l a  In a titu c io n  A nerbenrecht, pâgs. 59 y ss*
(419 ) SAN2 JARQÜE — "Ordenaeién Rural (A ntocedentes, r é g i -  
mmi y p rob lem ética )" . R .G .L .J ., fe b re ro  de 1 9 ^ .
(420 ) MOSOS, José Luis de lo s  -"La Ordenaeién R ural en l a -  
nuôva Ley de 27 de ju l io  de 1968". Rev. de E stud ios P o i l #  
008,  n®. 164, m arzo -ab ril de 1969, pâgs. 77 y s s .  -  Dice -  
e s te  o i v i l i s t a ,  e n tre  o tra s  cosas: " . . .  La im portancia de­
l à  nue va Ley es realm ente e x tra o rd in a r ia . • • La re g u lao ién -
de l a  o rd e n a e ié n  r u r a l  sapone e l  o rd en am iw to  fu n d a m w ta l -  
de l a  pequefia re fo rm a a g r a r i a ,  y no en  s e n tid o  p e y o r a t iv o ,-  
p o r^q ixe  po r ra s o n e s  de o rden  p ra e t io o  l a  re fo rm a de l a  a g r i  
o u i t a r a  hay que l l e v a r l a  a  oaho g rad u a lm en te , aunque de f o r  
ma p r o g r e s l v a . . . La o . r . ,  a p a r té  de h a b e r  superado  l o s  e s — 
quemaa de l a  c o n o e n tra c ié n  p a r c e l a r i a  y de h ab e rso  
do en l a  té c n io a  l e g i s l a t i v a  d e l  de s a r r o l l o  c o m u n ita r io , co 
ISO in s tru m e n to  de l a  reform a ag ra rd a , y a deeds e l  D eere to  -  
d e l  2 -1 -6 4 , lia a t r a id o  a  aa  o afe ra  a  l a s  té c n io a s  p ro p ia s  -  
de l a  c o lo n is a o ié n , lo  que to d a v ia  se r e f ù e r s a ,  B&n m âs, en 
l a  Lqy de 2 7 -V II-6 8 , a l  h ao e r  de l a  r e d i s t r ib u c ié n  de t i e — 
r r a s  una de l a s  p ie z a s  mao s t r a s  de su  a c tu a o lé n " , 
véase  tam bién so b re  o rd en ae ién  r u r a l ;
BEKETTO SAKCHIS, Ramén -"L a  O rdenaeién  R u ra l en  Sspafla". 
E d it*  por e l  S e rv ic io  N .de C.P* y O.R* M adrid , 1963*- GAR— 
CIA DE OinSYZA, L u is  -" lia  O rdenaeién  R u ra l como in s tru m e n to -  
de p la n i f i c a o ié n  y d esa rro B o " . A nales de M oral S o c ia l  y  Eco 
ném ioa, d e n tro  d d l V ol. "La a g r i c u l tu r a  espafio la  e l  coopéra  
tiv iam o  y o t r a s  form as de a s o c ia c ié n  a g r a r i a " ,  pâgs. 3 y s s .  
M adrid , 1 9 6 5 .—"As|>ectos o o m u n ita rio s  de l a  O rdenaeién  RuralÜ
Rev. E s t .  C o o p e ra ti v o s , n®.16 de 1968 ,p â g s .13 y s s . — RANDIER 
R o b ert J . F . -  "L es S o c ié té s  d*aménagement f o n c ie r  e t  d * é ta ­
b lis s e m e n t r u r a l  ( S .A .F .E .R» )• Ri v i s  t a  d l  D i r i t t o  A g ra r io ,-  
C ase . 3-*4, de 1963, p âg s . 400 y s s . -  E l o b je to  de e s t a s  so­
c le  dade s ,  d ic e  e s t e  a u to r ,  e s  e l  de m e jo ra r  l a s  e s t r u o tu r a s  
a g r a r i a s ,  ya  se a  p o r medio de l a s  h a c ie n d a s  peque& as, o po r 
medio de l a  i n s t a l a c i é n  de nuevos a g r io u l to r e s ,  c rean d o  o -  
reo rdenando  h a c ie n d a s . P ara  l o g r a r  e s t e  l a s  S .A .F .E .R . com- 
p ran  t e r r e n e s ,  que l o s  venden después de h a b e r lo s  la b ra d o  y 
me jo ra d o . Su n a tu r a le s a  ju r ld io a ;  son so o ied ad es  a n é n im a s ,-
2.-  m LAS cmkmAB LucaaiaBs.
A ) "La Gasa" oomo w p r e s a  a g r lo o l# .
M io n # a8  #1 CéâigD e i v i l  o o n to a p la  oxeX ualvam g 
t#  l a  flm oa o o w  on ##mu#ble s in  f tm o lo n a lid a d , y  a l  p r o -  
p lo ta x d o  do a q u é l la  o o w  on in d iv id a o ,  lo o  B oro- -
oho# f  o r a le  a , evo luo lonando  a  l o  la rg o  de l a  E lo to r ta  p o r 
o b ra  do l a  o o s to o b re , ban e w t r a d o  su s  in s t l to o io i ie a  m i — 
to m o  a  l a  C ^sa, a  modo de e n t ld a d  no s 6 lo  p a tr im o n ia l  
no m oral eon f u e r t e  s e n tid o  hianw o, o m ajo r diWio fa m i-  -  
l i a r #
Con d if e r e n o ia a  do s a t i s ,  e l  " O a e e r io " , "C ase—  
r i a "  o "Oaea" s e  e x tie n d e  p o r  d iv e r s a s  re g io n e s  e s p a d o la s , 
p r in o ip a lm e n te  p o r  l a s  o an t& b rlo as y p i r e n a io a s .
Dioe AMIW# que e s  un v e r^ k d e ro  patrim cm io f a #  
l i a r  p o r  su e  f i n e s ,  annqne no p o r  au t i t o l a r id a d »  E x is te -  
en e l  C a se r io  una m aidM ^0£ f l ^ # w  d e ^ o x p l o t a # ^  que no -  
e s  a e ra a e n te  s u b j e t i r a  p o r  ras& n de p e r te n e n c ia ,  s in o  o b - 
j e t i v a ,  de o rg a n is a o ié n  eooném ica. U nidad que se  fundameg 
t a  no unicam ente en  l a  o b te n e if e  de m ayores produo te #  m t 
no en e l  s o s te n im im to  de l a  f a m i l i a  c a z ^ s i n a . "Resumien—
pmro de un t ip o  p a r t i c u l a r ,  porque f a l t a  l a  f i n a l i d a d  d e -  
I ttc ro  y porque bay siem pre m o tives de ordem p é b l iM . -  —  
S16UAH SOLER, M iguel; G0MB2 AXALI, E m ilie ; YELA GRARIZO, 
M ariano; 0 . BARBAHCHO, A lfo n so ; Revdo. P . F ra c .  GOMEZ, S . 
J . ,  y  Revdo. P . C a rlo s  ABAIfUA - " E l  f a c t o r  bumano en  e l  -  
De s a r r o l l o  Eoonémioo y C o m u n ita rio " .  E d i t ,  p o r  e l  S e rv i— 
c io  R . de O .P . y O.R. M adrid , 1.964#
do lo  antodiohO f o l  C aso rio  00  una u n id ad  org& nioa do ex—  
p lo ta o id n  a g ro p e o u a r ia , e a p as  de e o s te n e r  a  u m f a a i l i a  cam  
p e a in a , a  l a  que s i r v e  do h o g a r  y s o la a f  (419)*
P a ra  FBRHAKBBZ MARTIKEZ l a  Caea ee  una i n s t i t u —  
o ié n  que t r a e  mi oaumai d e l  m atrim on lo . **Su n a tu r a le s a  ee  -  
l a  do u sa  u n lv e ra a l id a d .  o oomo sefSala MARTIN BA U ES^^O S- 
•  jnm  urddad^en (4 2 0 )
PRIETO BANOES (4 2 1 ) r e f i r l é n d o e e ,  a l  ig u a l  que -  
lo e  a n t e r io r e e  auAonea, a  l a  Q aee rla  a e tu r la D a , e n t ie n d e  -  
q% é a ta  ee  e l  p a trim o n io  f a m i l i a r  p o r  e x o e le n o ia , quo oozm 
t i t u y e  una realidB id  quo debe reo o n o o eree  o o w  
y  ooyo ca s in o  lo  a b r ié  e l  a r t#  57 d e l  R eglam ento do l a  Ley 
H ip o te o a r ia  do 1#915#
PONT BOIX ( 4 2 2 ) a f i r a a  que en  e l  co n ee jo  a e tu r i a  
no de Cangae d e l  N aroea l a  C a ee ria  v ie n e  a  s e r  una pequefla 
e ia^ rew  a g i jg o lg ^  a  modo de una un idad  minima de o u i t i v o  -  
p a ra  e l  s u s te n te  f a m i l i a r .
(4 1 9 )  ARANGO Y OAHOA, L ad ie lao  G.-"N o ta s  a l  m atgen d e l  C a- 
e e r io  o G ase ria  a s tu r i a n a " . Rev. O r i t i c a  do D®. In m o b il ia -  
r i o ,  n®. 2 9 2 ,  se p tie m b re , 1 .9 5 2 , page . 661 y  e s .
(4 2 0 ) FERNANDEZ MARTINEZ, F a f a e l  - " R e a lid a d  de " l a  Casa" -  
a s t u r i a n a " .  I n s t i t u t e  de E s tu d io s  A s tu r ia n o s  (D iecu rso  d e -  
r e o e p c ié n ) .  O viedo, 1.953*
(4 2 1 )  PRIETO RANGES, R. -"L a  G ase ria  a s tu r i a n a " .  Rev. O r i -  
t i o a  de I ^ .  In m o b i l ia r io ,  n o v im b re  y d ic iem b re  de 1 .9 4 1 ,-  
p â g s . 728  y  88 .
( 4 2 2 ) FONT BOIZr T io en té  -"L a  m ajo ra  d e l  te r o io  p o r a o to e -  
in t e r v iv o s " .  Rev. de D®. N o ta r ia l ,  1 .9 6 1 , pâg e . 351 y  e s .
Bio# POSAR BBKXLOCB quo l a  faouXteid d e l  t e e ta d c r  
d e l  p é r r e f e  segundo d e l  a r t .  1*056 d #  Cédige o l v l l  ee  d e -  
a p l io a c ié n  f r e o a e n t i s i w  en  t e l i # a ,  a l  ig u a l  que e n  Gui—  
pdsooa y  p a r te  de A e tu ria e *  En to d a s  e s t a s  re g io n e s  e l  p i^  
b l w a ,  de v id a  o m uerte  de l a  eoonomia r u r a l ,  e s  e l  mismo: 
c o n s e rv a r  in d iv i s e  e l  pequefio p a trim o n io  a g r io o la ,  a t r l b u -  
y in d o lo  d iv e r s e s  m edios a  un s é lo  b e red e ro v  red u o ien d o  
en lo  p o s ib le  l o s  d ereohos l e g i t i m a r i w ,  que s e ré n  pagados 
en d in e rd  y oom pweados m ed ian ts  l a  oonoe#6&  de l o s  « d e ie  
ohos de c a s a " .  "Ho e s  oap rioho  de l o s  cam p e# n o s e l  in te n ­
t e r  a t r i b u i r  l a  O a se rla  a  un s é lo  b e re d e re :  l a  o r o g r a f i a , -  
d u r is im a , l im i t a  de t a l  modo l a  p o s ib i l id a d  de l a  d l  v i s i é n  
m a te r ia l  de l a s  f in o a s ,  que o b lig e  a  su  a t r ib u o ié n  in* te- -  
g r a l"  (4 2 3 ) .
LUNA SERRAl^ O ve oomo f r u t o  d e l in s u p e ra b le  in g é ­
n ié  ju r id io o  de l o s  g aU eg o s l o s  v a r i e s  m edios o read o s pa­
r a  e v i t a r ,  b w t a  # e r j ^ , j ^ ^ t o ,  l a  e x d e s iv a  f r a # ie n ta o ié n  -  
de l a  t i e r r a  y l a  tra n s m is ié n  in te g r a  de l a  "o a sa  p e t r u -  -  
c i a l "  (4 2 4 ) .
La Casa g a l le g a  e s  e s tu d ia d a  con p a r t i c u l a r  a  te n  
o ié n  p o r PAZ ARES, q u iè n , in s p irâ n d o w  en  MARTIN BALLESTE*-
(4 2 3 )  "La e x p lo ta o ié n  a g r i o o l a . . . " ,  o b . o i t .  p â g s .378y  379#
(4 2 4 )  "E l P a trim o n io  F a m il ia r " ,  ob . o i t .  p ag s . 22 y  2 3 . -  — 
Ved a  PEHA Y mRNALDO IM QUIHOS - " l a  o o n s e r v a o i é n . o b .  
o i t . ,  p a ra  q u isn  l a  Sooiedad  g a l le g a  e s  un medio de con*- -  
s e rv a c io n  de l a s  e x p lo ta o io n e s  a g r a r i a s . -  En a n a lo g s  s e n l^  
do 0A3TAH -" F a m il ia  y P ro p ie d ad " , o b . o i t . ,  p âg s . 73 y  e s .
IHOS y  LâCEÜZ BEmæJO, l a  d e f in e  oomo l e  "E n tld a d  f a m i l i a r   ^
y  p a tr im o n ia l  in te g ra d a  p o r  l a  f a m i l ia  la b ra d o ra  a a w ta d a  
en un lu g a r  a e a sa ra d o  y p o r  é e te " .  B es tao a  a e l  e l  d o b le  -  
aepeoW  p a tr im o n ia l  - o o n a t l tu id o  p o r e l  o o n jo n to  de b ie —  
n ea  que in te g ra n  l a  o x p l£ ta d l& | a g i o o ^  y cuya oonew rva- 
o ié n  a  t r a v é e  de l a  eu o ee ién  h e r e d i # r i a  e s  in d le p e n s a -  -  
b l e -  y  f a m i l i a r  -q u e  imprim e a  l a  i n s t i t u e i é n  un s i g n i f i -  
eado m oral y  e s p i r i t u a l  que t r a e o iw d e  d e l  o rd en  m ra m w -  
t e  eooném ioo (4 2 5 ) .
Xm. Oasa t i e n s  a  ju io io  de e s te  a u to r  l o s  s i g u i w  
t e s  e lm e n to s  p e r s o n a ls  e ; a )  E l  p a d re , j e f e  de f a m i l i a  o -  
soberano  d o m éstio o . b )  E l  " p e tru o io " ,  que e s  e l  h i j o  e l e -  
g ido  p a ra  asu m ir à  l a  m uerte d e l p ad re  l a  j e f a t u r a  de l a -  
C asa; s i  b ie n ,  an  v id a  de é s te  o s te n ta  de heoho una c o t i -  
t u la r id a d  de g e s t i é n ,  ouyo o o n ten id o  se  va asgpliando a  tm  
d id a  que e l  je f e  de l a  f a m i l ia  va p e rd ien d o  f a o u l t a d e s .— 
a )  La v iu d a , que a o tu a  a  modo de g é r a n t s , pues e l  " p e t r u -  
o io" no asume d é f in i  tiv am en te  su s p o d eres  y dereohos a  l a  
m uerte d e l  p a d re . d )  Los " C é lib e s " ,  herm anos s o l t e r o e  d e l  
je f e  de l a  f a m i l i a ,  que o o n tin u an  v iv ie n d o  en  l a  Casa s in  
r e t i r a r  l e ^ t i m a .  e )  Los l e g i t im a r io s ,  herm anos d e l  —  
" p e t r u o io " ,  que s ig u e n  v iv ie n d o  en l a  C asa , m ie n tra s  se  -  
co n serv en  s o l t e r o e  o v iu d o s  s in  h i  jo s ,  tr a b a ja n d o  p a ra  l a
( 4 2 5 ) PAZ AHSS, Jo sé  Céndido - " I n s t i tu o io n e s  a l  s e r v io io -  
de l a  O aw  en  e l  Dereoho C iv i l  de C a l io ia " .  Salam anoa, —  
1*964. P rin o ip a lm e n te , p âg s . 29 a  3 7 .-  Véase todo  l o  d i—  
dho a  lo  la rg o  de n u e s tro  e s tu d io ,  p r in o ip a lm e n te  l a  p a r^  
t e  r e f e r e n t e  a  f a m i l ia  y  S u o esio n es .
ffilflna* Y f } La Oompaflia f a m i l i a r ,  in te g ra d a  p o r  dos 
m onioat e l  de lo e  p a à re e  y  e l  d e l  " p e tru o io " #
E l  s u s b s t r a to  r e a l  de l a  Caea - d io e  PAZ- eet&  -  
o o n e t i to id o  p o r  e l  " lo g e r  ao a e a ra d o " : o a w  p e t r u o i a l ,  t i e  
r r a e  l a b r a n t i a e ,  p radoe y m<mtee, que aân  no e ien d o  o o l in  
d en te  e f le io a m e n te  oonetiibsQren una j ^ # d a 4 ^ o r |^ # w  d e j% -  
p lo l» o l% «  "En una im la b ra  -d io e  PAZ-, e l  s o p c r te  f i e i w -  
de l a  Caea e s  l a  e x p ]e % q i%  q œ  s i r v e  de sue—
te n to  a  l a  f a m i l ia  a s e n # ,d a  e n  e l l a  y q w ,  a l  menos en —  
l a s  zonas de l a  A l t a  M ontada de l a  p ro v in o ia  de Lugo, s e -  
m an tien s I n te g r a  a  t r a v é s  de l a s  su o e s iv a s  g e n e ra o io n e s . . ,  
La C asa , en e f e o to ,  r é a l i s a  m a g iif  1 oamente l a s  m odem as -  
id e a s  de l a s  e x p l o ^ o io j^ s  o jg a j r ^ o n io e  f w U i ^ s . . .  —  
(oon  ) l a  f l e x i b i l i d a d  e u f io ie n te  p a ra  a d a p ta r s e  lo  mismo 
a l  t ip o  de f a m i l ia  c a s i - p a t r i a r c a l  y o rg a n is a o ié n  a g r a r i a  
qud v iv ié  n u e s tro  oampo b a s ta  no baoe auobo que a  l a s  nue 
v a s  e s t r u o tu r a s  que l a  ev o lu o i& i aooio-eooném ica e s t é  im - 
poniendo en  l a  a o tu a lid a d *  #
ARTZHE PRIETO l l e g a  a  d e o ir  que e l  Dereoho f o r a i  
g a l le g o  g i r a  en to m o  a  l a  i n s t i t u o i é n  m&s o a r a o te r iz a d a  -  
d e l  mi mao; l a  Casa# "E l C a s e r io , i n d iv i s i b l e  y  e a ta b le  po - 
demoe d e f i n i r l o  como una " e n t id a d  r â s t i o a  e x i s t a n t e  en  Ga­
l l o i s  f u e r a  dé l a  so#a n a tu r a l  de ensanohe de l a s  p o b la -  
o io n e s , que form a un ouerpo de b ie n e s  in d e p e n d ie n te s  o un i 
d o s , o en  una o més v iv iw d a s  h a b i t a b l e s ,  p o r  q u ie n m  oon -  
su  t r a b a jo  f a m i l i a r  y p e r w n a l  lo  d ed io an  a  a x ^ l^ t^ o ^ é n  —  
a g r io o la " . G uards sem ejanaa oon e l  "A n e rb m rech t"  alem én y 
e l  "Bomestead" n o rte a m e ric a n o "• T en  ouanto  a l  p a o to  "oa—  
s a r  p a ra  o% w ", v i s t o  en  l a  p a r te  de f a m i l ia  y ^ lo e s io n e s ,
aSade e a t*  au  t e r  que de i l  " su rg e  e l  m atrim on lo , una s o c le -  
dad f a m i l i a r ,  un o o n tr a to  agrsL rio , u sa  em presa a g r io o la "  — 
(426).
S I  a r t i o u l ü  8® de l a  Ley H ip o te o a r ia  ordmoa que—  
&a i n s c r i t e  ^ % c ^ % ^ s 6 l a  f i n w ,  b a jo  un mismo num éro: "1 # . 
S I  t e r r i t o r i e ,  t irm in o  redondo o lu g e g  de cada f o r a i  en  Ga­
l i c i a  y  A s tu r ia s ,  siem pre que reoonosoan  un s é lo  dueflo d i ­
r e c t e  o v a r i e s  p o in d iv is o s ,  a ^ q ^ o ^ e j '^  d iv id ijiq ^ e n  w e x ^ ^  
o Jg o ro ^o |M , dadas en dom inio u t i l  o f o r e  a  d i f e r e n te s  oo lo  
n o s , s i  su  o o n jo n to  s e  h a l l a  oomprendido d en tro  dd l o s  l i n -  
d e ro s  de d ioho  t i rm in o . 2®: T o d g ^« g cp l# % i^^
(4 2 6 )  ARTBJE PHIETO, Manuel - " G a l io ia  oomo r e g ié n  f o r a i .  La 
Casa y l a  f a m i l i a  en e l  Dereoho o o n su e tu d in a r io  de G a l io ia " .  
Poro G a lle g o , n®s. 135-136 , p a g s . 247 y o s . Afio 1 .9 6 7 . V is­
se  ta n b i in  su  t r a b a jo  "E l p ao to  de " o a s a r  p a ra  Casa" y l a  -  
f a m i l ia  en e l  Dereoho o o n w e tu d in a r io  de G a lic ia "  .P o rc  Ga­
l l e  go , n®. 140 , de 1 .9 6 8 .-L as  S e n te n o ia s  de l a  ADDIENOIA JCE 
LA CORüSA de 7 -X II-1 9 6 5  y  15-V -1968, ouyo ponen te  f u i ,  oomo 
M ag is tra d o , e s te  mismo a u to r ,  d ic en  r e  s p e o t i  veulent o: "E l Ca 
s é r i e  o o n s ti tu y e  una un idad  de e x p lo ta o ié n , p e ro  no e l  Page 
jg a lle g o  que no e s  s in o  un sim bolo f a m i l i a r " ;  "La Casa g a l le  
ga -como han p u ea to  de r e l i e v e ,  eon indudab le  a c i e r  t o ,  a ig u  
nos o i v i l i s t a s - ,  guarda  a f in id a d  oon l a  Casa a ra g o n e sa , l a -  
Masla c a ta la n a  y e l  C a se rio  vasoo y  a s tu r ia n o ,  e in o lu s e  otm  
f i g u r a s  j u r i d i c a s  d e l  Dereoho e x tz a n je ro  ( i t a l i e n * ,  a l w é n ,  
y  de p a im s  am erioancs - e l  "H an ch e"} " .-  Puede v e r s e ,  tam - -  
b i& i a  V ioen te  RI SCO- "S obre  l a  so o ied ad  y p ro p ie d a d  en  Ga­
l i o i a .  Hev. de Trabajo,n®  .2 ,  f e b r e r o ,  1949.M adrid.P& gs. 104 a  
110.
£  jE% oa3a_d# im ld #  o rg k ig # ^  e%que%
e s té  e o n s t l tu i â a  p o r  p re d lo s  no o o lin d a& tes  * .*#
E s in te r s s e a n te  tam bién  l a  d e s o r ip e io n  que d e l  " lu  
g a r  ao asa rad e"  baoe l a  O om pilaeién  d e l  Dereebo C iv i l  S s p e - -  
c i a l  de G a l ic ia ,  a r t .  66 ( r e f e r e n t e  a  l a  a p a r e e r ia  de e s t e -  
" la g e r"  )s "E l l a g e r  aoaG arado "com prends l a  c a sa  de l a b o r ,  — 
e d i f io a o io n e s ,  d e p w d e n e ia s  y  t e r r e n e s ,  aunque no se en  co ljin  
d a n te s ,  que oons t i t a y e ^ u n a  u # d a d _ e r ^ # o a  âe^ e jE p lo tao ié i^  
a « o ^ o i ^ t e ^ _ f ^ 8 t # .
En o o n c lu s ié n , puede a f s re e ia rs e  p o r lo  m cpaeste -  
que l a  Caea g a l le g a  ee  re a lm e n te  una em presa a g r a r i a ,  y  una 
em presa a g r a r i a  f a m i l i a r  de e i^ rm e im p o rta n c ia  en e l  ag ro  -  
g a l le g o , y , p o r ta n  to  en e l  lu o e n se  —y no s é lo  en  l a  l l a s a -  
da A lta  MontaSa de Lugo, s in o ,  como v e r e w s  inm edia tamen t e , 
en l a  p a r te  c e n t r a l  y  l i a n a .  S s  de la m e n ta r , p u e s , quo no -  
e x i s t a  una n o rm ativ e  quo w  coupe g loba lm en te  do e s t a  i n s #  
tu o ié n  desde e l  punto  de v i e t a  d e l  e s p i r i t u  d e l  modemo De­
reoho  a g r a r io .  Oomo ha d ioho  ROSŒ (4 2 7 ) l o s  C a se r îo s  no l o  
son en r e q l id a d  en  cuan to  quo "no se  r e f i e r e n  a  n ln g ân  t ip o  
r a o io n a l  do e x p lo ta o ié n . Son " e x p lo ta o io n e s  jg a r q e l^ r iG ^ ,  -  
com puestoa a g r io o la s  de t r e i n t a ,  c u a re n ta  y  mâs f in o a s  a i s -  
la d a a  y a l e j a d a s ,  p w  todo  un te rm in e , con un t o t a l  su p e r­
f i c i a l  que, d i f i c i lm e n te ,  r e b a s a  l a s  dos o t r e e  h e o tà re a s * .
(4Zy ) " Cone w t r a c i é n  P a r c e la r ia  y P a trim o n io  f a m i l i a r  t  Ba­
s e s  de l a  re v o lu c ié n  a g r a r ia  g a l le g a " .  Ponenoia p o r l a  -  —  
C .O .3 .A . de Lugo en e l  I I I  Con^preso S in d io a l  A g ra rio  de Ga­
l i c i a .  S a n t ia i^  de C w p o s te la ,  o o t .  de 1 .9 5 2 . E x is te  w p a z a  
t a  e d i ta d a  p o r  C e lta  de Luge.
B) .N u e a tra  In v e s tiÆ O lo n  d # 7  )
Sa t w o  en  c w n ta  p a ra  e l  oonqnito de d a to s  de l a -  
emprooa t a a to  l a  p ro p ied ad  on r é g liæ n  in d iv id u a l  como en in  
d iv i s io n ,  a s i  como, en u s u f m c to ,  siem pre que l a s  t i e r r a s  — 
e s té n  l le v a d a s  en c u l t i v e  d i r e c t  o* P o r o t r a  p a r t e ,  hm ios ex 
o lu id o  l a s  s u p e r f ic i e s  c e d id a s  en  c u l t i v e  a  un t e r c e r o .  S e- 
han  aS ad ido  l a s  t i e r r a s  que e l  câayuge d e l  em p resa rio  t i e n e  
en  p ro p ied ad  (o  p o r  t i t # o  de d i s f r u t e ) ,  a  ex cep c io n  de l a s  
c e d id a s  a  o t ro s  en  a rren d am ien to  y a p a r c e r ia  o to le r a d a s  a -  
t i t u l o  de p r e c a r io j  nece s a r  lam en te , tam bién  se han c o n s id e -  
rad o  como de l a  em p resa  l a s  s u p e r f ic i e s  de p ro p ied ad  a je n a -  
c u l t iv a d a s  p o r  e l  em p resa rio  y su  f a m i l ia . '
En s im a , considérâm es como em p resa rio  ( s a lv o  en  -  
l a  edod) no a  uno de l o s  oonyuges a i  tampoco a l  m atrim o n io , 
s in o  a  l a  f a m i l i a ,  columna en  l a  que se apoya l a  em presa —  
a g r a r i a  lu c e n s e .
(4 2 7 ) O f r .  so b re  e l  problem a de l a  o s t r u c t u r a  de l a s  e x p lo -  
ta c io n o s  a  AHLLO, Ju a n  —" E s tru c tu ra  y  problem as d e l  oampo — 
e s p a n o l" .  E d it#  C uadernos p a ra  e l  D ialogo# M adrid , 1 .9 6 6 , -  
p a g s . 50  y s s . — CAMPOS ilOHEMANN, Ramiro —" E o tru c tu ra  a g ra —  
r i a  de E spaS a". M adrid , 1 9 6 8 .-  GAMBIA BADELL Y ABADXA, Ga­
b r i e l  —"La d i s t r i b u e  io n  de l a  p ro p ied a d  a g r io o la  de E spaiia- 
en  l a s  d i f e r e n te s  c a te g o r ia s  de f  in c a s " .  R .E .A .S ., n®. 3 0 . -  
Enero-mariao de I9 6 0 , p a g s . 7 a  32 .-GARCIA DE OTEYZA, L u is— 
"Los reg im enes de e x p lo ta c io n  d e l  s u e lo  n a o io n a l" .  H .E .A .S ., 
n®. 1 , o c t . -  d i e . ,  1962 . p a g s . 49 a  6 2 .— M IGO^, A lb e r to  —  
V a l i d a  t Exodo y d e s a r r o l lo  " .  E d i t .  Cuadem os p a ra  e l  -  
D ia lo g o . M adrid , 1967 .
En e l  tenem os lo s  s lg u i e a t e s  d a te s ;
que e s  e l  de 682 y 601 (se g u n -
l a s  m u estra s  sean  s e l s  o e u a tr o } , y s u  media que e s  —
b a s ta n te  a l  t a  (5 6 ,4  a â e s ) ,  in o lu s o  s u p e r io r  a  l a  de l o s  p i^  
p i e t a r i o s  (54»03 a d o s ) , con l o s  c o n s ig u ie n te s  in c o n v w ie n — 
t e s  f i s i c o s  y p s iq u ic o s  p a ra  r é g i r  l a  em p resa . Muy i n t e r e s  
t e ,  so b re  to d o  peasando en  una a c c io n  de re fo rm a a g r a r i a ,  -  
e s  e l  s a b e r  s i  e x l s t e n  £ue o o ^ o ^  ^ c j g r o g i e ^ d ,
o s e a ,  l o s  que so lo  t r a b a # n  t i e r r a s  a je n a s ;  pues b ie n ,  — 
e x i s te n  en l a s  m u e s tra s , y s u  p o rc e n ta jo  en  r e la c io n  con e l  
n®. t o t a l  de e m p re sa rio s  e s  e l  de 8 ,6  (maximo; oomaroa de -
H ibadeo, oon e l  22 ; minime: otm aroa de Ooxgo, oon e l  4 ,3 )*
to ^ o \||to rf ijq iô  t r a b a ja d a  b a jo  lo s  s i a t ^ n ^  de t e —  
n e n c ia  de a rre n d a m ie n to , a p e r c e r ia  o p re o a r io  en  r e l a c io n  -  
con l a  su q je rf ic ie  t o t a l  de l a s  e x p lo ta o io n e s  su p o w  e l  1 8 ,7  
(p a ra  s o is  mue s t r a s )  y  e l  1 6 ,2  (p a ra  c u a tro  m u e s tr a s ) .  De -  
a q u i se  deduce que e l  regim en ju r id io o  p rincijÆ tl de l a  m i—  
p re s a  e s  e l  d e l  dom inios 8 1 ,3  ^  y 8 3 ,8  ÿ  ( r e s p e c t iv a m e n te ,-  
p a ra  l a s  s e l s  y c u a tro  n u e s t r a s )  ( 428)
(428) f f r .  a  GARCIA Æ  OIEYZA, L u is ,  BUEKO GOMEZ, M ig u e l, y 
CRUZ C0HI3E, fe m a n d o  —"E x p lo ta c io n e s  a g r a r ia s  f a m il ia r e s #  -  
C o n trib u e  io n  a  su  e s tu d io  en  l a  p ro v in c ia  de La GorufSa", —  
pag# 41# E d i t ,  p o r e l  S e rv ic io  N# de 0*P# P a r c e l a r i a ,  M adrid 
1963 q u ie n e s  e o tu d laa d o  l a s  zonas de B axca la  y  C ab an as ,-  
de R e g re ira  (La Corufta) o b tu v ie ro n  e l  r e s u l ta d o  de que e l  -  
regim en de p ro p ied ad  en l a s  e x p lo ta o io n e s  se  aproxiiaa a  u n -  
60 p o r 100 de l a  t o t a l  de l a  e x p lo ta c io n ;  o l f r a  e s t a ,  p u e s , 
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G8 mi^ b a ja j
g i r a  a lre d ô d o r  de l a s  dos h ô o ta rea s*  Y e i  de_j^rs«Qg% r 
£ o r  a x j ^ o t ^ l %  e s  e l  de 8,CXL (p a ra  s e l s  mue s t r a s )  y 8 ,0$  
(p a r a  o u a tro  mue s t r a s #  en to d a s  l a s  cxaales se  tu v o  en  — —  
c u e n ta  l a  s u p e r f ic i e  a  m onte) ( 42#) *
En ^ _ ç u a d «  n « . 28 hemos iiecho m e s  e s tu d lg s  
co m p ara iiv o s e n t r e  l a  e x p lo ta o lo n  y l a  p ro p ied a d  — -
En l a  Memoria d e l  COHSEJO mommQO SUmiCAIi INTERPROTIE— 
CIAl DEL iJOiK>ES?E  ^ ♦•Boforraa de e s t r u c tu r a s  y d e l  Hegimon -  
J u r ld lc o  de l a  tle rra**#  Oom islon 2## Subcom lslon 2 * . Lugo, 
ju n lo  de 1*964)- oe d ic e ,  o o in o ld len d o  con n u e s t r e s  r é s u l t a  
d o s , que * la  g e s t io n  p o r  e l  s i s t ^ a a  de a r ro n d a a ie n to  y l a -  
a p a ro e r ia  (no se iia b la  deO -precarlo , porc* p ro b ab lem en te , -  
l o s  d a to s  de e s te  van  eng lobados en  esoo o tr o s  dos s ls te m a s  
de te n c n c ia )  e s  en  G a l lc ia  m ln o r l t a r la ;  p robablem ente no e l 
cance e l  20^ de l a s  explotacionos** *-^  E l 1 ^  Conso A g ra r io -  
de Espafia —*Ado 1962* Resumenes naolcm sloo* 1R5TITUT0 N*DE 
ESÏAPISÏICA, M adrid , 1966 - d a  e s te s  p o rc e n ta je s  p a ra  l a  p r£  
p lcdads T oual Eopada* 75,8* id em » G alic la j 72,88* P on teve—  
d ra t  8 $ ,2 ;  O renseï 71 ,9*  lu g o t 7 1 ,2 ,  y  CoruSai 69,0*
(4 2 9 )  La c i ta d a  Meraoria d e l  GOHSEJO KCONOMICO S», com sntaa 
do l o s  d a to s  d e l  Avance d e l  1 ^  Ceaso A g ra r lo , que a r r o ja n  
un prom edio de 2 1 ,J8  p a rc e la o  p o r  0 ,26  lias* p a ro e la  p a ra — 
G a lic ia #  aflade que oegun e s t e  l a  d im ension  de l a  e x p lo ta —  
d o n  g a l le g a  s é r i a  de 5 ,5  lias* # in c lu id a s  l a s  p a r c e la s  de 
monte# quo son l a s  mas g randes*  Estim âmes que e s t e  r é s u l t a  
do excedo a l  r e a l  y que l a  © ^tension  £ u l t i
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(430)* He aqmi ous rem altados#
Lao o i f r o a  de 1 .8 5 4  y 1 .619  p a ra  e l  n®. de 
j^ i^ ta id q e  ( o e is  y c u a tro  m ueo tr:^#  ro sp e c tiv a ra e n tc )  se r e -  
dVÈse a  682 y 601 p a ra  e l  a®, de
Las s s g e ^ f l c ie _ T O t t a j^ 2^  no l l e ^
l a  h e c tâ r e a ,  en t a n t e  que l a s
e s  aproxicB dam ente l a  de dos b e o ta re a s#  e s  d e c lr»  e l  
d o b le .  E l tasoââo medio n a c le n a l  de l a  e x p lo ta o lo n  guærda -  
e s t a  mlmm p re p a re  ion# aunque l a s  c i f  r a s  son b ie n  d l f e r e n »  
te s*  15#5 H as. p a ra  e l  tarsaSo m edio de l a  ex p lo tao lo n »  y -  
7»1 H as. p a ra  e l  de l a  p ro p le d a â  (4 $ l) .
g L M .^ d e  e s  e l  de 4#6 y
4 .5 ,  m ie n traa  que e l  de l a s  d e ^ l^  e s  de 8 ,0 1  y -
8 .0 5 .
En f i n ,  que l a  e s tru â tx a ra  de l a  e x p lo ta o lo n #  como 
se h a  podido a p r e o ia r ,  e s  simamente d é f i c i e n t e ,  peso  a  s e 2>-
r e a s ^ .— GAYOSO GASALLA, M® I s a b e l  — **El problem a de l a  d i s ­
p e r s io n  de l a  p o b la c io n  r u r a l .  Los H ogales (Lugo)**. I r a b a jo  
i a e d i t o ,  r e a l iz a d o  on o l  aHo 1 .966T  ha  o b ten id o  e l  s ig u ie n -  
t e  taiaaSo de l a  e x p lo ta o lo n  p a ra  e l  Munie ip lo  de Los Noga­
l e s ,  m ediant e una enouesta*  î i e r r a  de c u l t iv o i  2—08 H as. ; -  
monte* 5-14 H as. T o ta l  de l a  ex p lo tao lo n *  7-23  H as.
) Nos in sp iram o s en  s i  s l s t e a a  de GAHCÎA LE 0TEY2A, Luis 
—**Esttaiio sobre e l  tamaflo de l a  p ro p ied ad  y de l a  e x p lo ta —  
c io n  en l a  Cuenca d e l  Lucre* ♦ S e rv io io  N. de G. P a ro e la id a .  
M adrid , 1963, p a g s . 29 y s a .
(431) C f r .  0TKY2A, ob. o i t .  L ice  que en C a s t i l l a  l a  V ie ja  -  
l a  e x p lo ta o lo n  e s  mas de t r è s  v eo es  mayor que l a  p rp p ie — —  
d a d .
mas fa v o ra b le  en  l i a e a a  g e n e ra lo s  que l a  d© l a  p ro p ie d a d . 
Ccaapartimos l a  o p in io n  do que p a ra  I ^ o  y sus com aroaa l a  
e x te n s io n  mas r e n ta b le  p a ra  una e x p lo ta o lo n  f a m i l i a r  h a  -  
de s a r  ao tua lm en te#  de 15 a  20 H as#, dependiando de l a  %  
n a  y d a l  numéro do om&pmwntes de l a  f a a i l i a ,  a s£  oom> de 
l a  o v o lu o io n  do l a s  n e o e s ld a d e s  so o lo -eo o n & sio as; debien-* 
do a s t a r  o o n o en trad a  e n  3 o 4 p a r c e la s  oomo maxime ( 4 ^ ) #
T oniendo on c u e n ta  to d o  l o  quo de bueno t i e n e  -  
e l  genu ino  regim en e o o n o m ico -fa m ilia r  y s ia c e so rio , r e a l —  
monte v iv id o  on d e te rm in ad as  com arcas lu c e n e s e s  como l a s -  
^$0 Corgo y  Samos, voanse l o s  t r è s  a r b d e s  g en ea lo g ico o  —  
que homos con foociaaado  con d a to s  tornados de l a  dooumen—  
ta c io n  e x h ib id a , co rre sp o n d ie n to u  a  o t r o s  t a n t a s  C asas de 
l a  p r im e ra  de l a s  zo n as , m encionadas# En e l l e s  puede âp re  
c i a r s e  como ta n to  p e r  medio de a c te s  " i n t e r  v iv o s*  como — 
" m o r tis  causa" ue t r a t a  de que e l  s u b s t r a te  r e a l  de l a  em 
p re s a  f a m i l i a r  se co n c en tre  on una s o la  perso n a  ( e l  m ejo- 
r a d o ) .
Kn^ol f e n  Aoaeao a s o c ia t iv o  de nue s t r a s  com arcas- 
lo  que se  d e s ta o a  grandem ente-com o so v ie  a l  t r a t a r  de l a  
p ro p ied a d ^  e s  l a  p ro  in d iv i s io n ,  cons 1 s t e n te  mas que en  —  
oondom inioa en  com unidades de h e re d e ro s  (4J3)#
prop iam ente  d io b a , o areco  de tra n se e n d e n —  
c i a ,  aunquo u ltlm am cnte  p a rec e  v iv i f i o a r s e  (#34 ). .
(432) Gfr# e l  I n f  comm p a ra  Lugo d e l  OOKHEJO B#3# de 1*962, 
pag# 28#
(433) C fr* a  LIKJAS FLHNAHÛES, F ra n c isc o  —"B e la c io n o s  a s o c ia  
t i v a s  no so o ia ta r ia s  on l a  a g r io u l t u r a  espanola**M uroia,1966* 



























Sob ia t« r* raaM B  la »  
jp m a ^ rw #  da o io r ta  a n tlg ^ d a d  y aaioho arralgD  n  toda 3 a - 
o o sta  (jm m lelplo# d# te r ra iro S f  Oerva# Pom# Jov»# -
:&0 r#m w ia# O ro l, B itedM  y  %@ ede). Tl#n#m dome f in e s  (v ia -  
se l a  tra & se rip e iin  im tegra de an mlmaeiose re#gLam@ate# qae 
haoemes a  eontlm aaelém ) e l  seg sre  w ttao de gamade vaemme pa 
r a  e l  oaso de qae *por emfermedad o a o o ite ite  e a s sa l e  Im ej 
peradOf psrezoam o se  in a tilie e m  para l e s  a e rv ie io s  a  qae -  
se d ea tin en , aiem pre %me l a  eu ra t an  e a ts  ease# sea Im posi- 
b le"$  Xtsa aaoeiadea oom tribeym  a l  page de le s  s iB ie s tro s  -  
m  prepemei&m al^ o a p ita l asegarade# (km m otive de l a  le y  de 
▲ sooiaoioaeat e s ta a  aooledades ham ten id o  q%w ad ap ta r m e -  
e a ta tttfo a  o hlmi o o n a titm lrse  em eeo p era tiv as earn reglam en- 
$0 de seo w ro s matmes#
—DOomsRTO a#. 7
REGUIM^IO m  lA SOOIEBAI) GABAflBRl » »»♦
o A P im o  I
m  lA GONSTITDOIOK. HCMBRS. igRAOIOl Y PIKES m  h k  S00ISIU1» 
A rts«  1 * , -  Con e l  nombre de aoo led ad  g an ad era  de
P a a to r iz a ,  a l  31 do d ie iea& re  de 1*969 se  hablam  o o n s t i t o l -  
do dee co o p é ra t iv a s $  eon un t o t a l  de y f  s o e io s  y  97 fias* de 
t i e r r a f  y  dooe g rap o s  s ln d io a le s »  eon 94 a o c io s  y  308 Pkis#- 
fin l a  Cometroa de O rdenaolén  fi* d e l  f io rd e s te  de lo g e  (fiib a—  
dee» S . Cosme de f ia r r e l r o s  y  XTabada), a  l a  fe eb a  d e l  fieexe 
to  de O.fi* (1 9 -7 X II-6 7 )  e z is t ia m  6 o o o p e ra t iv a s  se  oonsamo» 
2 g rupos s in d io a le s  p a ra  e f e o t s a r  t r a l d a s  de ag u as y  3 so—  
e ie d a d e s  m atnas de se g o ro s  gam aderos»
Begomte* am o o n s tl to y e  una so o led aâ  m ataa p a ra  seg o ro  ûm — 
gsmadtii^ W cu M  mayor y  nmnor o<m made o  d e a ie lX io  s o e l a l  mn 
l a  o a p l ta l ld a d  d e l  M onlc lp io  de Begomte*
A rti*  2 t* — P ara  p o d w  I n e c r ib i r M  en  l a  S oo iedad  
e a  condlol&L p re e le a  qua lo e  la te r e s a d o s  poseen  gemado v a -  
ouno*
A r # .  3 t* -  La d u rac lS n  de l a  d o o ied ad  e s  de o a rà e  
t e r  In d e f ln ld o  y no podrâ  d lm lv e r e e  m lm tr a s  ta n  to  omente# 
p o r  l o  nenoSÿ oon v e in te  so c lM *
A rt# , 4##— oaso  de d is o lu o iâ n  lo s  b le n e s  q%&e-
l a  so o led ad  porsea se  r e p a r t l r â n  a  p i w r a t a  e n tz e  lo s  ew- -  
c lo s  que en to n cea  e x l s ta n  y H e v e n  p a r  l o  jaenos un a&o e n -  
e l la »
A r t t .  S erân  f i n e s  p ro p lo a  de e s t a  s o d e d a d -
e l  segu ro  mutuo de su s  ganados desde e l  n ac im len to  %1 t é r -  
mlno$ siem pre que p o r enferm e dad o a c c id e n te  c a s u a l  e  In è s  
peradOy p ereecan  o æ  I r u t l l l c e n  p a ra  l o s  s e r v ic io s  a  q u e -  
36 d e s t in e n ,  siem pre que l a  cura# en e s t e  oaso# eea  Im posi 
b le  #
Artfi* 6«*- P ara  l o s  e f e c to s  d e l  se c u re  se  d i v i —  
den l a s  r e s e s  en m ayores y menores# en ten d ién d o ae  p o r  mono 
r e s  l a s  que no p asen  de im ado y  p o r m ayores to d a s  l a s  d e -  
m4s«
CAIIfDLO I I
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Art&« 7 t* — fin l a  s o l i d tu d  de in g re s o  como s o c io  
debe c o n s ig n a r  e l  In te re s a d o  e l  numéro t o t a l  de r e s e s  vaou 
nas# m ayores y  m enores que pogw t, d e ta l la n d o  tm  v a lo r  y  —
o iro iix is tan o lM  ^ u r t io u la r e s  que Xas dlstlxigBn# resefiando  —  
l a s  m ayorss eon l a  nusermoi&a que l a  S oo isdad  I s s  f a d i l l t s *  
A rte* Los so o io s  oats3?i& obllgB tdosi I t * -  a  -  
d a r  b u sn  t r a t o  a  s a  ganado y  d sn o n o ia r  a  l a  J u n ta  L i r s o t iv a  
o u a lq o is r  a b a se  o f a l t a  qae o b s s n rm  on l o s  soo ios#  2 t # -  A- 
p r s s t a r  a  so s  re so s#  in w d la ta a e n te  do a d v s rM r  qae o s td n  — 
anform as# a s i s t s n o l a  do tb t s r in a r i o #  dsblendo# p a ra  a o r s d i— 
t a r  e l  oum plim isnto  ém e s t a  oz lgonoia#  ob te n o r  e l  dooomento 
qae a s i  l o  a o r e d i te  d e l  T e te r ln a r lo #  3 # . -  A v isa r  a l  T ooal -  
é é l  b a r r io  a  qae p e r tm e a e a ,  d s n tro  do l a s  v e ln t lo o a t r o  bo­
r a s  s lg a le n t e s  a  l a s  qae te n g a  l a g e r  o se  a d v l r t i e s e  e l  n a -  
o lm len to  do l a s  o r la s #  l a s  a d q o is lo lo n e s  y s a s t l to o lo n e s  do 
rm 89B  de to d a s  o la s e s  quo r e a l lo e n #  l a s  enferm e dados do d l -  
^ aas  r e s e s  y o u a lq o le r  s l n l e s t r o  re p m itln o  quo l e s  o o o rra # -  
4* -  A o o n t r ib a l r  a l  page de l o s  s l n l e s t r o s  do r e s e s  mayo— 
r e s  en  p ro p o ro id n  d e l  c a p i t a l  quo r e s u l t s  a seg u rad o  e l  d i a -  
en que o co rra#  en tre g an d o  l a  o a n tld a d  quo l e  o o rre sp o n d a  a l  
T ooal d e l  b a r r io #  d en tro  do l o s  o o a tro  d la s#  In o o rrien d o #  -  
t r a n s o u r r id o  d ioho p lazo# en  e l  r e o a rg e  d e l  s o l s  p o r  e le n to #  
p a ra  g e s te s  g m ie ra le s  de l a  Sooiedad# 5 t* -  A o o n t r i b a l r  a l ­
page de l o s  s l n l e s t r o s  do r e s e s  m enores en p ropore l& a d e l  -  
n&Boro do l a s  do e s a  o la s e  quo r e s u l t e n  de to n e r  a s e g o ra d a s  
e l  d ia  en quo ocorran#  en treg an d o  l a  r e f e r î .d a  p ro p o ro lâ n  a l  
Tooal d e l  b a r r io #  d e n tro  do lo s  o u a tro  d la s  do h a b e r  o o o r r l  
do e l  s ln le s t r o #  t r a n s o u r r id o  e l  ezp resad o  p la n e  I n e u r r i r l n  
en e l  re g a rg e  d e l  s e l s  p o r o le n to  do l a  ouota# p a ra  g a s to s -  
g e n e ra le s  do l a  Sooiedad# 6t##. A o o n t r ib a l r  aslm ism o p a ra  -  
l o s  g a s to s  g é n é ra le s  de l a  Sooiedad oon r e la o lé n  a l  c a p i t a l  
aewgurado#
A rtt«  9 t# -  Los so o io s  podr6n do j a r  do s o r lo  ou sb - 
do l o s  oOBVsnga# po ro  mL a l  o s m t  o o n s ta so  on l a  S oo isdad  -  
o l  quo e x i s t#  a lg u n  s l n l e s t r o  p œ d le n te  de page o quo e s t â -  
en ferm a a lg an a  de l a s  r e s e s  a se g o ra d a s  en  l a  mlsma# quedarân  
o b lig a d o s  a  s a t l s f a o e r  l o  que l e  o o r r e s p n d a  a  t a l  id n le s —  
t r e  o d e l  qae pneda o o a s lw a r  l a  r e f e r l d a  en ferm e^W ,
OAPimo m
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A rtt#  lo t# — A oerdada l a  admWtdm d e l  m>olo# l o s  -  
T o ea les  de l a  J u n ta  B ir e o t iv a  ta r a rd n  l a s  r e s e s  m ayores de­
que as t r a te #  h ao len d o  o<m star e l  v a lo r  do oada una on u na- 
p a p e le ta  que m s c r l b l r d n  to d o s  y  que e l  T ooal d e l  b a r r i o  an  
t r e g a rd  a l  S e o r e ta r lo ,  q u lén  l a  a ro b lv a rd  d#spues de p r a o t l  
o a r  l o s  a s le n to s  a  quo so  r e f  lo r e  e l  a r t l o u l o  37, en su  n&- 
more 6t«
A rt*# 11##- La ta s a o lé n  de l a s  r e s e s  m ayores se -  
renovar&  oada t r e s  ms s e s  s lg u le n d o  e l  p ro o ed lm len to  prevezyL 
do on lo s  a r t i w l o s  10 y  14
A rt# , 1 2 # .-  31 en e l  momento de b ap e r  l a  év a lu a—  
o l6 n  tr im s  s t r a l  una r e s  mayor esWL s a f l ie n d o  una enferm e dad, 
so esperar&  a  que se  baya re s ta b le o ld o #  oon tlnuando  o<m l a -  
ta sa o l& i y o u o ta  a n te r io r#
A rt## I M # -  fin ig u a l  form a se  v a lo ra râ n  l a s  r e s e s  
m ayores que p e r  m is lq u le r  t i t u l o  a d q u ie ra  e l  soolo# despuéa 
de p e r te n e o e r  a  l a  S oo iedad , y  l a s  ream s m enores que en  p o - 
d e r  d e l  dusfio se  e o n v le r ta n  en  m ayores ta n  pr<mto oomo oum- 
p la n  e l  a&o#
A rt# . 14##- B ara l a  tsLsaei& i do l a s  r e s e s  mayor## 
so o b se rv a rd n  l a s  s lg u le n te s  r é g l a s :  1 # # - Los Tooales# a l  -
a p r e o ia r  eX vaX er de u sa  ree#  no d e b e r in  zumea t a a a r l a  m&e- 
ôm l o  que vaXga# 2 # . -  Cuando a l  t a  s a r  u sa  r e s  mayor se  eetA 
e s  l a  dada a i  e s t a r é  o s e  predada# se  t a a a r i  p o r v a o ia ,  po­
r e  e l  a s t e e  de l a  smeva ta eao i& s se  d e o la ra e e  i^rejSada y  e l  
daefio de l a  rem q a ie r e  aam m atarle e l  v e lo r#  ee  l e  a u s e s t a r i  
mH q a is o e  p o r e ie a te #  M , -  A l p a r i r  u sa  v aca  qae ee l e  baya 
t a s a ^  o#AO p red ad a  o am oestado e l  v a l w  d e l  q a iso e  p e r  oiem 
to  a l  d e o la r a r  ee  l e  d e e e o s ta r t  l a  o a s t id a d  q œ  se  f i #  pa­
r a  l a s  r e s e s  m esores q m  so  p a œ s  de t r e l m ^  d i a #
A rt# . 1 5 # (Viande e l  B re s ld e s te  tmoga s e t i e l a s  -  
de que B u irii re p œ tim sm e s te  o e s t â  # s f« r» a  una r e s  m esor —  
que p ase  de t r e i s t a  d ia s  o q u ie ra  v en d e r en o o n jd n to  oon —  
r e s  m ayor, l o s  T ooales de l a  J u n ta  B i re o t lv a  p ro o ed erén  s i s  
dem ora, y  siem pre d e n tro  de l a s  p r im e ra s  v e in t lo u a t r o  b o ra s , 
a  t a s a r  l a  in d io a d a  r e s ,  e s te n d ie n d o  d e l  r e s u l ta d o  una pape 
l e t a  que f lrm a ré n  to d o s  y  que e l  S oeio  entregaard  a l  S eore—  
t a r i o  de l a  S o o ie d a #
C A P im O  I T
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A r# #  16##- A l e s  e f e o to s  d e l  seg u ro  se  e n t ie n d e -  
p o r  s i n i e s t r o  l a  p é rd id a  t o t a l  o p a r o ia l  de u sa  r e s  a se g u ra  
d e , s iem pre  q m  p rovenga de c a u sa s  a je n a s  a  l a  v o lu n ta d  d e l  
duefie*
A rt#* 17##— O m is tite y e  p é rd id a  t o t a l  l a  m uerte  o -  
I n u t i l i s a o i& a  a b s o lu ta  de r e s  mener en  to d o  c a s e , y  l a  de -  
una r e s  mayor ouando no pM dqn ap ro v eo b a rse  su  o am e  o su  -  
p i e l .  P é rd id a  p a r o i a l ,  l a  s n e r t e  o i n u t l l i s a o i é n  a b s o lu ta  -  
de r e s  mayor de l a  que se a  u t i l i s a b l e  l a  o am e  y  l a  p i e l  o -  
una de a a b as  c o s a #
;
A r# #  l 8 i # — S anto  l a  p é rd id a  t o t a l  oomo l a  p a r -  -
o i a l  dan derooho a l  so c io  quo l a  a o f r a  a  r o o i b i r  in d e m n isa - 
o ié n  do l a  S oo isdad  on l a  o o a n t ia  y  ma l a  form a quo e s ta b ia  
00 e s t e  B eglam ento,
A rt## 19#— B1 sKMzio quo to n g a  una r e s  en ferm a -  -  
t r e e  a e s e s  o o n e e m tiv o e  y  e l  Toteriim urio  l a  d ia g ü o e t io a ra  -  
de in c u ra b le  podrd  e z i g l r  qae l a  Sooiedad  so haga o argo  de— 
e l l a  y  se  l e  indem nioe deeds la e g o  oomo p é rd id a  t o t a l#
QAPXîTOtO Y
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A rt## 20##— Por l a  p é rd id a  t o t a l  de r e s e s  mono- -  
r e s  que ten g an  wBtœ de t r e i n t a  d ia s  se ab o n aré  l a  w n t id a d  -  
de 1*500 p e se ta s#
A rt## 21## - P or l a  p é rd id a  t o t a l  de r e s e s  m enores 
que p asen  de t r e i n t a  d la s  se  p ag srd  e l  Im p w te  de l a  t a  s a — 
e l6 n  que se  baya p ra o tio a d o , d esp aés  de e e u r r l do e l  s i n i e s ­
t r o  o i n u t i l i s a o i & i  a b s o lu ta  a  que baoe r e f e r e n o ia  e l  a r t i -  
o u lo  17 f no s a t is f a o ié n d o s e  mn n ingôn  oaso c a n tid a d  i n f e -  -  
r i  o r  a  1 ,5 0 0  p e se ta s#  F or l a  p é rd id a  t o t a l  de r e s e s  m ayores 
se  in d m an lzarâ  l a  que f i g u r a  en  su s  r e s p e o t iv o s  a s ien 'to s#
A rt## 22##- P w  l a  p é rd id a  p a r o ia l  àm una r e s  s e -  
p a g a r i  l a  mi sms in d em n izao ién  que e x p re sa  e l  a r t i o u lo  a n te ­
r i o r  deduoiéndose e l  p re c io  en  que bayan s id e  r e n d id a s  l a  -  
o am e  o l a  p i e l ,  o ambas o o sa s  s i  se  b u b ie r w  aproveo tedo#  
A rt#» 23## - P or l a s  r e s e s  que naso an  m u e rta s  y  e s  
té n  (m b ie r ta a  de p e lo  se  abonard  1«500 p e se ta s#
A rt## 2 4 # - Los s i n i e s t r o s  de r e s e s  m ayores y  aen£
r e a  a» I n t o m l z a r i n  hao len d o  un r e p a r t e  p ro p o ro lo n a l de l a -  
o a n tld a d  a  q m  aaolendm  m&tæm e l  c a p i t a l  que r é s u l t é  e s t a r -  
asegBxado e l  d ie  en  que te n g an  lo g e r  y  o o rreep o n d len d o  a  %  
da so o lo  eon l a  p ré r ro g e  que l e  oorresponda#
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A rt## 25##- A cordado p o r l a  J u n ta  B i r e o t lv a  e l  pa 
gq de un s ln le s t r o #  e l  S e o r e ta r lo  p ro o e d e r i  a  e f e c to a r  e l  -  
|H |p arto  que p r e o e p tâ a  e l  a r t i o u l o  2 4 , tomando oosto bam» e l -  
o a p i t a l  que r e s u i t e  t e n e r  aseg u rad o  oada s o o lo , M gân lo e  -  
a s le n to e  que f lg u r a n  en  e l  l i b r e  o o rre sp o n d ien te#  R ra o t io a -  
da t a l  o p e ra o id n , f o x w r d  y  « a tre ^ iré .  a  oada T ocal una l i s ­
t a  d e ta l la n d o  l a  c a n tid a d  que a  oada so o lo  de eu b a r r io  l e -  
co rresp o n d e  abonar# Los T o o a le s , ta n  p ro n to  re o ib a n  e l  im­
p o r te  de d io h a s  l i s t a s ,  l a s  e n tre g a ra n  a l  fe so re ro #  s e s  
r e u n id a  en f e s o r e r i a  l a  c a n tid a d  t o t a l  a  que a so ie n d a  l a  in  
d eam ig ac ién , e l  S e O re ta r io  d a rd  o u en ta  a l  P r e s id e n ts ,  y e s ­
t e ,  s i n  dem ora, ordem ard e l  page* En e l  mimo d ia  o a l  s i -  -  
g u ie n te  e l  T eso re ro  b a ra  e f e o t iv a  l a  in d em n isao ién  M d ia n te  
zwzibo#
c A P im o  v u
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A rt## 2 6 1 - E s ta ra n  d ireo ta m en te  a fe o to e  a l  pago­
de lo s  s i n i e s t r o s  que sobrevengan  d e n tro  de l a  S oo iedad  l a ­
ç a n t!  dad mn que a l  o o u r r i r  e s té n  ta s a d w  l o s  ganados mayo— 
r e s  y  m m iorm a^
CAPimo f i n
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A rt## 27#*— P a ra  e l  g o b le ra e  y  a t e i n i e t r a o l é n  de­
l à  S oo iedad  b a b rà  una J u n ta  M r e o t iv a  o o ap u ee ta  p e r  on P re -  
fldden te , on f i M p r o s i é n i t e ,  un f e e o r e r o ,  un S eoretm râd#  u n -  
V iœ e e o re ta r io  y  t a n t e s  T ooales oomo b a r r i o s  w üLstan m  e l -  
té rm ln o  que oum&ten eem  asoo iados#
A rt#* 28 # * - Los ca rg o s  de l a  J u n ta  M r e o t iv a  son^ 
o b l ig a to r io s ,  pud ien d o , s in  embargo# e l  que form e p a r te  d s -  
d ie b a  J u n ta  eam B œ rse de v o lv e r  a  p e rW a e w r  a  a l l a  b a s  t a — 
que tz a n s o u r ra n  dos a&os#
A rt#* 29#*- La Ju n ta  B lre o t iv a  se  r w o v a rd  to d o s -  
lo a  afios# pudiendo mxe la ieaim ui s e r  r e e le g id o s  i n d e f in i d a - -  
m en te .
A r t# . 3 0 # .-  S i  d e n tro  d e l  a&o se  p ro d u je ra  algcm a 
v acan te#  a s i s t e  f a o u l ta d  a  l a  J u n ta  M r e o t iv a  p a ra  nom lnrar- 
s u s t i t u t o  a  o u a lq o ie r  so e io  que no b u b ie se  dado lu g a r  a  r e -  
o lam aoionea ju d io ia le s *
A rt#* 31#*^ La J u n ta  B i r e o t iv a  se  r e u n i r a  s iem p re  
que se a  n eo e sa rio #  p a ra  l a  a d m in is ié n  de n œ sv o s  wzoios# r e  
oonooim im itO ; t a s a  y w g u ro  de su  gax^de# a s i  oob^  ouando -  
l o  pidie%%n t r e s  de su s  miembros# raM oando  l a  causa*
A rt# , 3 2 # .-  La J u n ta  D lre o t iv a  tw d r d  l o s  d e reo b o s  
y d e b e re s  s ig u ie n te s i  1 # . -  T ig i l a r  l a  observaoi& n d e l  B e g la -  
mmito y c a s t i g a r ,  s in  u l t e r i o r  re eu rso #  l a s  in f ra o o io n e s  —  
d e l  miamo* 2 # . -  A d o p te r l a s  m edidas que jmsgue mas oonveniem  
t ^ s  p a ra  e l  rig$jam i n t e r i o r #  bumaa ad W n is trao i& n  y  fom en- 
to  de l o s  i n t é r e s s a  de l a  Sooiedad* 3#.** Pw m ar un p re a u -  — 
p u e s to  de l o s  g a s to s  p ro b a b le s  que h ab rd  sem estra lsm n te  # —
haeiindoX o efoetlT O  en  l a  segunâa deomna d e l  p rim er mes d e l  
e e m ee tre , m edian te  un r e p a r t e  p ro p e r e lo s a l  «a l a  form a p r e -  
v e n id a  en  e l  a r t i o u l o  2 4 , p a ra  in d em n iaar l a s  r e m s  mayores* 
4#*— D eterm inar#  h a b id a  o u en ta  de l o s  a n te o e d e n te s  y  o i r -  -  
o u n s ta n o ia s  d e l  oaso c o n o re to , s i  p rooede o no in d em n ise r — 
l a  p é rd id a  de l a  r e s  a se g o rad a  p a ra  l o  o u a l se  r e a n i r é ,  p ra  
v i a  o o n v o o a to ria  d s l  P re s id e n ts #  siem pre que o o u rra  un s i —  
nies'tero* C on tra  l a  re so ln o i& n  que ad o p te  no c a b ré  r e m r s o  -  
alguno*
A rt#* 33#*— C orresponde a l  l ^ e s i t o z t e t  1 # * - f i j e r -  
o e r  l a  supreme In sp e o o ié n  en  e l  g o b ie m o  de l a  Sooiedad* —  
2 # * - (k>nvo<mr y p r e s i d i r  l a s  J u n ta s  G én é ra le s  y  l a s  r e u n io -  
n é s  de l a  B ire o tiv a *  3#«— B i r i g i r  l a s  d is c u a io n e s  en  a l l a s .  
4# * - P irm ar lo s  an u n c io s  y  o o œ m io a c io n es , lib ra m ie n to s#  —  
o a r ta s  de pago y demaa docomentos* 5#*- A u to r is e r  l a s  a o ta s  
de l a s  re u n io n e s  de l a s  J u n ta s  g m e r a le s  y  B ire o tiv a *  6#* -  
T i g i l a r  e l  oum plim iento  d e l  H eglazsento, ex ig ien d o  que to d o s 
lo s  que in t e r v i e m n  en  l a s  in o id e n c ia s  d e l  segu ro  r e a l i m n -  
l a  m is ién  que l e s  e s t a  enoommidada oon e l  mayor o e lo  y  d i l ^  
Ip m o ia .-  7#«— Oonvoear a  l a  J u n ta  B ir e o t iv a  p a ra  o u m p lir l o  
que d e te rm in e  e l  a r t i o u l o  31 , ta n  p ro n to  l o s  T ooales l e  d m  
o u en ta  de l a  e x i s te n o i#  de un s in ie s t r o *  8# *4^  C rd m a r e l  pa 
go de l o s  s in ie s t r o s *  9 # « -  B e p re s m ta r  m  ju io io  a  l a  S oo ie  
dad# s in  que p a ra  oom parm oer oomo demandante o d essn d ad e  —  
p re o is a s e  mas r e q u i s ! t o s  que e l  aouerdo  de l a  B i r e o t iv a ,  au  
to r i s é n d o le  aX  e feo to #
JSL TICaSHtSSUragE*-
A rt#* 34#*- C orresponde a l  T iœ p re s id e n te  s u s t i —
t u i r  a l  P ré s id e n te  en  lo s  oasos de a n s e n o ia , enferm edad o -  
m nerte*
m i  $ES(msmo. -
A rt## 35#.— O o rresp œ d e  a l  f ie so re ro t 1 # « - O o sto - 
d i a r  b a jo  s a  r e s p o n a a b il ld a d  p e r s o n a l ,  l o s  fo n d es  de l a  —  
Sooiedad» 2 # E z p e d l r  l o s  re o lb o s  de l a s  c a n tid a d e s  que —  
p e r c ib a ,  ouyos r e c ib o s  s e  p re e e n ta râ n  on S e a r e t a r i s  p a ra  l a  
tome de ras&o» M .— U è v a r  o c m te b llid a d  e s p e c ia l  de pages -  
que s e  W gan  en ooncepto  de Indem nisaoién» 4 # « - Pagar# p r e -  
v io  l ib ra m lm ito  a u to r lz a d o  p o r  e l  P re s id e n ts  y  S e o re ta n io  y  
s s l l o  o f l o i a l  de l a  S oo iedad , l a s  in ^ m n is a o lo n e s  ae o rd a d as  
p o r  l a  Jixnta B É sc tiv a . 5#»— P oxm aligar a  f i n  de afio on e s %  
do-restm m n de in g re s o s  y ^ s t o s »  S#»- I x h i b l r  a l  P re s id e n ­
t s  l o s  fondes y l o s  j u s t l f i o a n t e s  de mi In v e r s iê n ,  s l e a p r e -  
que a s i  se  lo  ordene#
A r# »  36#*— En lo s  o aso s  de a a s e n o ia , e n fe ra e d a d -  
o m u e rte , s u s t i t u i r é  a l  f e s o re ro  e l  T ooal que d é s ig n é  l a  —  
J u n ta  B ire o tiv a *
BEL SBCmEmfilO* -
A rt#» 37#*— O orrespoW e a l  S e o re ta r io f  1 # * - E z ten  
d e r  p o r r ig u ro s o  o rd en  c o r r o l a t i f o  y f i r m a r ,  j u n ^  oon e l  -  
P r e s l d w t e ,  l a s  a o ta s  de l a s  J u n ta s  g é n é ra le s  y  r e u n io n e s  — 
dé l a  B i r e o t iv a ,  a  ouyo e fe o to  te n d ré  b a jo  sa  c u s to d ia  l o e -  
l i b r e s  o o r re s p o n d ie n te s , 2#* L eer en oada s e s i& i e l  a c t a  de 
l a  seoi& n a n te r io r*  3#* H efrenciar l o s  lib ra m ie n to s*  4#« P l r  
m ar, ju n to  oon e l  P r e s id e n ts ,  l a s  co n v o c a to ria s*  O u sto - 
d i a r  l o s  p a p e le s  y  docom entos o f ic ia le s *  6#* L le v a r  un l i —  
b r e - r e g i s t r o  en  e l  que se  d e s t in a r é n  a  oada so o io  e l  numéro 
de f o l i o s  que p ru d en o ia lm en te  se  e o n s id e re n  p r e e is M  a l  -  -
e f e o to  de o o n e ig n e r  éX M s t o r i a l  édX  e e g u ro . 11 r e g l e t r o  -  
de oada so o lo  se  d lv i d l r à  en  dos s e o c lw e s :  u n a , de r e s e s -  
m ayores, y  de m em wes, l a  o tra #
(bmo p rim era  p a r t id a  de l a  S eoo ién  r e s p e o t lv a  se  
o o n s ig n a râ  e l  n fiae ro , v a lo r  y ,  en su  o a so , o i r o u n s te n o ia s -  
de oada una de l a s  r e s e s  que e l  s o e io  tem gs a l  in g r e s a r  em 
l a  S o o ied ad , tomemdo l a  ta rao id m  à»  l a  p a p e le ta  q m  atenolo 
n a  e l  a r t i o u l o  10* A o o n tin u a o ié n  se  i r é n  an o tando  l a s  a l -  
te r a o io n e s  que p o r  l a  nue va t a r a o ié a  tz d m e s t r a l ,  p o r p a s e -  
de una r e s  menor a  m ayor, p o r v e n ta ,  p o r  n a o im ie n to , p o r -  
s i n i e s t r o  o p o r c u a lq u ie r  o t r o  imztlvo que experim m ité  -  
so o io  a  que e l  a s ie n to  s e  r e f i e r e ,  de mode que ]^ d %  e o w -  
o e rs e  m  todo  m raento  e l  n âaero  y v a lo r  de le is  r e s e s  que -  
e l  a seg u rad o  tlem e* A l a g o te r s e  l o s  f o l i o s  d e s t is a d o s  a  un 
s o o io , mm l e  a b r l r d  nuevo r e g i s t r e  en  e l  mismo l i b r e  o e n -  
o t r e ,  h a o im d e  en  e s t e  oaso l a s  d e b id a s  r e f e r e n o ia s  en  e l -  
p r im itiv o *  7#* L le v a r  un l i b r e  en  e l  que se  eengâgB en, p w  
o rd %  r ig u ro s o  de feobam , l o s  s i n i e s t r o s  que oeurrmn* S i* -  
L le v a r  l a  o o n ta b i l id a d  de l a  S oo iedad , d e ta l la n d o  l o s  in —  
g re s o s  y  p ag es  de to d a s  o la s e s ,  y ,  a l  f i n a l  d e l  e j e r o i c i o -  
o afio, r e n d i r  l a  o u en ta  o o r re s p o n d ie n te , en  l a  que se  r e ­
f i s  j a r é  l a  s i tu a o ié n  eoonémioa* 9#* P r a c t io a r  oon v i s t a  a  
l o s  d a j^ s  que a r ro jm i l o s  am m to s r e s p e o t iv o s ,  l o s  r e p a r — 
t e s  que o rd en a  e l  a r t i o u l o  24* 10# . fo rm er l a s  l i s t a s  q u e -  
p ré v ie n s  e l  a r t i o u l o  25#
m  YICSSgÇRgXàRIO* -
A rt#« 38# • O orresponde a l  T ioe se o re  t a r i o  t I t *  —  
S u b s t i t u i r  a l  Seore t a r i o  en  l o s  oasos de a u s e n o ia , e n f e r »  
dad o m u e r^ *  2ft« A u x ü ia r  a l  S e o re ta r io  en  lo s  o aso s  de -  
urgdmoia*
las LOS TOgjOiES# -
A r t# . 3 ^ . -  Btm  d e b e re s  y  a t r lb u o ie i ie e  de l e e  To 
o a le e i  1 # * - B ar ouem ta a l  S e o re ta r io  de l a  S oo iedad  de lo e  
e i n i e s t r o e  qae o o u rra n  y  l a s  em ferm edades qae sobrevengam ^ 
on l a s  r e s e s  de s a  b a rz ^ o , u i  00»  de l a s  a l t e r a o i o s e s  —  
que p o r  o u a lq o ie r  o i r o u n s ts s o ia  ex p e risen tem  l o s  so o io s  m n  
l a  o la s e  y  n u ae ro  do r e s e s  que ten g an  a s e g u ra d a , ouyos p eg  
t e a  o o n d u o iré  e l  so o io  quo l o s  m o tiv e . 2 # . -  B ra o t io a r  l a s -  
taaao io z ie s  que o rd en a  e s t e  R e g la a w to . 3 # . -  f ie o ib i r  de lo s  
» o i o s  quo pertenesoam  a  su  b a r r io  l a s  c a n tid a d e s  que a q %  
U 08  deben r a t i s f a o e r  p a ra  p a ^  de lo s  s i n i e s t r o s  y  e n t r o -  
g a r l a s  a l  te s o ro  d e n tro  d e l s ig u ie n te  d ia  de reo& udadasy 
ro o o g len d o  re o lb o  on e l  q w  00n s t a r é  l a  to s a  de ras& z quo— 
s t t s o r ib i r é  e l  S e o re tq r io *  4 # .— B e lib e jra r  y v o ta r  mn l a  s e -  
s io n e s  o re u n io n e s  de l a  J u n ta  B i r e o t iv a  y J u n ta  GenerqiL -  
y  v e l a r  p o r  e l  e x a c te  oum plim iento  de e s te  H eglam ento.
C A P im o  g  
m  LAS JOTÜA3 gESBRAlESC-
A rt# . 4 0 # .— La suprexaa a u to r id a d  p a ra  e l  g o b ie r -  
no de l a  S ooiedad  eo l a  J u n ta  G ^ e r a l  de s o o io s ,  u n ic a  ocm  
p a te n te  p a ra  m o d if io a r  e l  H eglam ento.
A r t# . 4 1 # .— La J u n ta  G en era l l a  e o n s t i tn y e n  l o s -  
s o o lo s  que o o n o u r m  a l  l o e a l  s o c ia l  a  l a  b o ra  d e s i# m d a —  
p a ra  oelebrsu;l&  y  l o s  que e n t r e n  en  é l  a n te s  de o e r r a r  l a -  
se si& i#
A rt# . 4 2 # o -  P ara  o o n s t i t u i r s e  l a  J u n ta  G en e ra l -  
se  r e q u ie r s  l a  p ro se n e ia  de l a  t e r œ r a  p a r te  de l o s  s o o io s .  
SX no U e g a s e  a  r e u n i r s e  s e  v e W fio a ré  nueva o o n v o o a to r ia -
y  m  eX d ia  que l a  mi m m  seflaXa, se  c o n a t i t u i r d  Xa J u n ta ,  
o a a lq a le r a  que se a  e l  némere de s o c le s  que co n w rra n *
A r t# .  4 ^ * — Se c e le b ra r é  J u n ta  G en e ra l o r d ln a r la  
e l  p r im e r doming# de finero de ca&si a b c , en  l a  que te n d ré -  
lu g a r  l a  e le c o ié n  de l a  J u n ta  M r e e t iv a ,  y  s e  ncm braré —  
una fcjm laién  ûm t r è s  se o ie s  p a ra  e l  examen de l a s  ouant a s  
d e l  aSo a n te r io r *  B aabién se  r e u n i r é  e l  t e r o e r  d<mingo de 
d i < ^  mes p a ra  d e r  p o se a ié n  de l a  nueva J u n ta  d le g id a ,  —  
l e e r  e l  in fo rm e de l a  O om isiàn #  c e n su ra  de c u e n ta s ,  a p ra  
b a r  o d e sap ro b a r  l a s  mlsm as, y  a c o rd a r  e x i g l r  en  a» #a#e  -  
l a s  ra sp o n sa b llid a d e m  a  que baya l|zgar*
A rt# . 4 4 # .-  Bodré e l  A e s i d e n te ,  ouando l o  jm g a »  
o p o rtu n o , a l t e r a r  e l  d ia  qn que d eb e ré  de e e le b r a r s e  o u a l -  
q u ie ra  de l a s  J iax tas G m e ra le s  O rd in a r ia s ,  p o rc  en n in g ê n -  
c a se  podrdn d i la tm rs e  i ^ s  a l l é  de l e s  u ltim e s  d ia s  d e l  mes 
de &&ero*
A rt# . 4 ^ . -  Habrd un numéro in d e te rm in ad o  d e  Jim  
t a s  G én é ra le s  e x t r a o r d in a r i a s ,  debiendo o o n v o e a r»  a  e l l a s  
ouando e l  P ré s id e n te  o l a  J u n ta  B ir e o t iv a  l o  ao uerden  a s i ,  
siem pre que lo  » l i o i t e n  p o r e s o r iW  d ié s  o mâs so o ios^
A rt# . 4 6 # .— P ara  to d a s  l a s  J u n ta s  G é n é ra le s  o r -  
d ln a r i a s  y  ex t r a o r d in a r i a s  se  oonvooard m ed ian ts  a v is o  —  
e s o r iW  que se  f i j a r d  e l  d ia  f e s t i v e ,  en  e l  pun to  de o o s -  
tu n b re  de l a s  r e s p e o t iv a s  iggLesias p a r r o q u ia le s ,  o e n t r e ­
gando un e je m p lw  a  oada une de lo e  T ooales de l o s  re sp e o  
t i v o s  b a r r i o s ,  oon v e in t lo u a t r o  h o ra s  p o r l o  mènes de a n t i  
o ip a o id n , expresando  en l a s  de l a s  e x t r a o r d in a r l a s  e l  ob­
j e t s  que l a s  m o tiv a .
A r t# .  4 7 # .-  En l a s  J u n ta s  G én é ra le s  o r d in a r i a s -  
podr&n d i s o u t i r s e  y  aju^obarse o u a n ta s  d is p o s io io n e s  se  —
form ulez! , p ero  en l a s  e x t r a o rà in a x ia e  ^ l o  podrân  t r a t a r -  
tm  l e s  a su n to e  e s p e o ia le s  que l a s  m otlvaren#
A r t# . 4 8 # .-  Loe aouerdoe de l a s  J im ta s  G én é ra le s  
m en I n a p e la b le s .
A r t# .  4 9 # .— fin l a s  J u n ta s  G én é ra le s  se  b a b la rd  -  
p o r  tuzno  y  siem pre d espués de o onced ida  l a  p a la b ra  p o r  e l  
P ré s id e n te  deol& rdndose e l  am m to su f ic ie n te m e n te  d i s o u t i -  
do ouando a s i  l o  ao u erd e  l a  J u n ta  p ro p u e s ta  d e l  P re s id e n ­
t s .
AzTt#. 50#.— La v o ta c iô n  en l a s  Jun^tets p o d râ  s e r -  
p o r le v an ta d o o  p  p o r s e n ta d œ .
A r t# . 5 1 # .-  fib to d a s  l a s  v o tao icm es f o r s a r â  a e u e r  
do l a  a a y o r ia  te n ic n d o  e l  P re s id e n ts  v o te  de o a l id a d  en  %  
30 de em pote.
A rt# . 5 2 # .-  De to d a s  l a s  se s i  one s  de l a  J u n ta  Ge 
n a r a l  se  ex te n d e r^  un a c ta  f irm a râ n  e l  P re s id e n ts  y e l  
S e o r e ta r io .
C A P im o  X
m LAS fiiscCTcgrEs.-
A rt# . 5 3 # .-  La e le c o id n  de o a r ^ m  p a ra  l a  J u n ta -  
B lre c t iT a  se  v e r i f lo a iâ ,  en treg an d o  oada so o io  una p a p e le ta  
b la n o a , d o b lad a , en  l a  que co n s tan  l o s  n » b r e s  y a p e l l id o s  
de to d o s  lo s  T ooales que v o tan  y ca rg o s  que ban de o o u p a r-  
coya p a p e le ta  in t r o d u c i r â  e l  a id a n te  en  une u zn a , p rep a  
ra d a  a l  s f e c to  y  co lo cad a  en s i t i o  v i s i b l e  p a ra  to d o s  l o s -  
c o n c u r re n te s .  f il S e o r e ta r io  a n o ta râ  e l  ncmbre de lo s  v o t%  
t e s ,  y term lnado  que se a  e l  e s c r u t in io  y l e i d a s  p o r  e l  
s id e n te  l a s  p a p a le  t a s ,  e s t e  p roo lam arâ como mimËbroe de l a  
J u n ta  B ir e o t iv a  con l o s  ca rg o s que l a s  oo rrespondan  a  l o e -
que h u b la ra a  o b te n id o  laayoria  de v o to e . En ùmoo de em pâte- 
d e o ld lr â  l a  g m erte ,
om m o n
BB LA SAfiCIO m W , . -
A r t# . 54#*— 81 so o lo  qae no oum plleee l o s  debe—
r e s  que se  oonsiipaan en lo s  num éros 1## 2@ y 3# d s l  a r t i — 
o u lo  8#» d e n tro  de l o s  qoo en lo s  mlmnos se f i j a n ,  s e r â  —  
e x p u lra d o  de l a  Sooiedad y p e rd e râ  todo  dereoho a  p e r o lb i r  
in d em n lsao lén  p o r  e l  dereoho que l e  baya  o o u rrid o  o pusda— 
o o n r r l r l e .
A rt# , 5 5 # ,-  81 so c io  que no r e a l l c e  l o  que p r e -  
œ p tâ a n  lo s  numéros 5#, 6# y 7# d e l  a r t iO o lo  8# en  lo s  p3a 
zos que d é te rm in a  e s t e  H eglam ento, s e r â  dmmndado ju d lo i s ^  
m ente po r e l  P r e s id e n ts ,  p a ra  que lo  v e r i f iq u e  y s u f r i r â -  
adem as, e l  c o r r e c t iv e  que por su  ao ro d id a d  ao u erd e  impo—  
n e r le  l a  Ju n ta  B ire o tiv a *
A rt# , 5 6 # .-  E l so e io  que de p a la b ra  o p o r e s c r l  
to  a te n ta s e  c o n tra  o l  buen som bre de l a  S o o ied ad , menosca 
b a se  su  p r o s t ig lo  o a l t e r a  se e l  o rden  de l a s  J u n ta s ,  s e r â  
ex p u lsad o  de l a  Sooiedad^
- C A P I I O L O - V I I I
C O N C L C S X O N S S
*  OAPIÎOI.O f i l l  »
Q O y O X i 0 3 I Q B S 3
8e ha p rat«e^ te oomo panto do par^Lda
j  oomo id e a  que h a  p m s id ld o  te d o  e l  e e t a d i e ,  q w »  o<m lo e *  
ffiitodoe a p ro p ia d e s t  l a  Im re e tig a o ié n  de l a  r e a l i d a d  miema -  
d e l  Dereoho en an oonW zto  a o o ia l  - e n  n u e e tro  eaeo  r e f e r i d a  
a  l a s  oamar^LS la o e n a e a -  ea  de i n ^ r t a n o i a  awm# p o r ouanto  
a i rv e  p a ra  a u m iii ia tra r  o r i te x d o a  e x p l io a t iv o a  de é v id e n te  -  
a lc a n e e  c o n f i r a a to r io  o r e v i s i o n i a t a  de l a s  in s t i tu o i im e a  -  
j a r i d i o a s t  en a ra o n ia  con l a s  te n d e a o ia e  d e l  nuevo D ereoho- 
a g ra r io *
Como fen&meno a s o o ia t iv o  æ  dem oeatra  l a  o a p ita È -  
e x i s te n c ia  de l a  ^ a ro ln d iv ia id n , o o n a ia te n te  mâa que en co n - 
dom inioa en l a  enorme abondano ia  de oom anidadea de h e re d e —  
roe#
E z is te n  en e l  oampo g a lle g o  v a r i a s  fo rm as e s p e o ia  
l e a  de oomonidad# aiendo  l a s  mas im p o rta n te s  l a s  de aguae -  
y  l a s  de m ontes v e o in a le s .  Da n o rm ativ e  so b re  agues en  l a  -  
C om pilaoi6n de G a lio ia  ea  I n s u f io ia o te ,  y l a  le g ia la o i& n  ge 
n e r a l  so b re  l a  m a te r ia  peca  de f a l t a  de a d a p ta b i l id a d  a  l a -  
r e a l  i  dad d e l  s e c to r  r u r a l  g a l l e y ;  d e b e r ia  s im p l i f io a r a e  l a  
t r a m lta o id n  p a ra  l a s  oonoesionea e  in a o r ip o io n e s  de a p ro v e -  
ch am ien tes de agues p âb lio aa*  Bn puhto  a  l a  n a tu r a le s a  j u r i  
d ic e  de l a s  oom onidades so b re  m on tes, y  oomo r e s u l ta d o  de -  
l a  dooumentaoi&n e  in fo rm ao i& i re o o g id a s , s e  a o r e d i ta  — 
e z i s t e n  m ontes ta n to  en  r&gimen de oom m idad romane oomo —  
gsrm&nioa#
Bs one c o n s ta n ts  h is ^ r ic m i l a  waigM ioi6n d e l  oam- 
p es in ad o  g a l le g e ,  y ,  d e n tro  de é l ,  l a  d e l  p r o p ie ta r io  r u e ^
co$ oreemo# v e r  en e s t e  fe%&6mene, en  p a r t e ,  e l  ix if lu jo  —  
d e l  e i e t « a  e u o e w r ie  de  m ejerae*  5 1  p r o b i n a  de l a s  t i e -  
r r a s  i n c u l t e s  est&  muy oem eotade oon e l  d e l  ab sen tism e ; -  
se  p ru eb a  que ne e s  un m al e x c lu s iv e  de l a s  ré g io n s  s  e sp a  
S o la s  c o n s id e ra d a s  de n d i n a r i o  onmo l a t i f u n d i a  ta s#  Se su  
g le r e  rem edio a  e s t e  s i tu a o id n  m ed ian ts  una le g is la c i& n  -  
c o r r e c to r a ,  e a é rg lo a ,  que abarque in c lu s e  a  l a s  v ig e n te s -  
n o rs a s  so b re  d e o la ra o ic n e s  ju d io i a l e s  de f a l l e c im ie n to ,  -  
m ed ian ts  l a  s im p lif ic a o id n  de su  t r a m i ta c i in f  y a  que en  -  
d ic h a s  d e o la ra o io n e s  a p r e c ia w s  un in s tru m e n te  q u e , d e b i -  
damante f a c i l i t a # *  s in  m e n a  de l a s  in d is p e n s a b le s  g a ra n -  
t i a s ,  puede p ro p o rc io n a r  l a  b ase  de una n e c e im ria  y  m e rs-  
c id a  t i t u l a r i d a d  d o m in ica l a  muchos a g r i c u l tu r e s  Uamadcui 
a  e l la #
E x is te  en  l a  r e a l id a d  una a so o ia o io n  f a m i l i a r  -  
g& llega , que no oolxiéààm  p l e n n e n te  con l a  re g o la d a  en l a  
0 < m p ilac i6 n , y  aonque de con torno#  im p ré c ise s  t i e n s  e x t%  
80 a r r a ig o  y  no s 6 lo ,  como g enera lm en te  em a f lrm a , en  l a -  
llam ada "M ontaüa g a lle g a "#
Las c a p i tu la o io n e s  m a trim o n ia le s  se  c o n o ie r ta n -  
oon f r e c u e n o ia ,  aonque s&lo en d e te rm in ad as  com arcas, u t i  
l is a n d o s e  como in s tro m e n to  fo rm ai en  u n i6 n  d e l  t e s t a m n t e  
p a ra  c o n se rv a r  In d iv is *  e l  p a trim o n io  f a m i l i a r  r & s t ic c ,  -  
m ed ian ts  l a  a t r ib u c ié n  de l a  mayor p a r te  de l e s  b ie n s  s  a -  
ono de l e s  h i jo s #  Bo o b s ta n te ,  se  a o r e d i ta  su  p ro g re s iv a -  
d ec a d e n c ia , p o r  lo  que acaso  o o n v in ie ra  e s t im u la r  m  v i t e  
l is a c i& k .
Se c o n s id é ra  n e o e s a r ia  l a  re fo rm a de m uestro  t e  
rech o  w o e s e r io  en puntoa como t l a  s u p re s i6 n  de l a  prohi» 
bioi& n d e l  te s tam en t*  mancomunadk», e l  o u a l tuvo su  arra% D
«a Xa t r a d lo i é n  d e l  a g r i im l t e r  g a l le g o f  l a  In s ta u ra o id ji  de 
l a  d e leg ae lA a  de l a  t a o u l ta d  de m a jo re r , heoha r e o ip ro c a —  
mente p o r  cada  odnyoge a  f a v o r  d e l que so b re  v iv a ,  p a ra  men 
te n e r  i n ^ v l œ  l a  expletao i& L f l a  lm p lan ta o l6 n  d e l  u e u f r%  
to  u n iv e r s a l  y  v i t e l i o i o  d e l  v iu d e , que s i r v e  p a ra  re trm —  
s a r  l a  d i v i s i i n  de l e s  b ie n e e  y  d a r  tlem po a  que l e s  h l j o s  
m enores a lo an o aa  l a  jsay o rla  d# ed a d , y  une de e l l e s  p u sd a - 
h a o e rse  oargo  de l a  r e c t o r l a  de l a  M p re sa  f a m i l i e r ;  l a  —  
re fo rm a de l a  su o e a ié n  i n t e s t a d a ,  que ten g a  en o u en ta  l a s -  
u n id ad es  s e o n â m io e -fa m llia re s , e to*  Se prof^igna l a  s u s t i t u  
o i6 n  d e l p r in o ip io  de ananim idad de l a  p a r t io i 6 n ,  e x ig id o -  
p o r  e l  Cédigo o iv U ,  y  su  m ts t i tu o id n  p o r  e l  de l a  m ayoria , 
y  no s 6 lo  a n te  e l  e a se  de l a  d is  o<mf orm idad i n  ju s  t i f l o a d a -  
de un h e re d e ro  en  l a  p a r t lo iÔ n  s in o  p o r  e l  heoho ju r id io o -  
so e io l6 g io o  de l a  au sen o ia  de a lguno  o a lg u n o s  de l e s  p a r -  
t i o i p e s ,  de g ran  tran so e n d en o ia  en l a s  com aroas o b se rv ad as 
p o r  p ro d u o ir  t r a s t o m o s  p ra o t io o s  ta n  g rav es  oomo e l  b lo ­
que* In d e f in id o  d e l t r â f i o o  ju r ld io o #
E n tre  l e s  o o n tr a to s  sL grarios, se  dem uestra  oon -  
d a te s  p re o is o s  que e l  f o r e  ha  p e rd id o , de heoho, su  v i r tu g  
l id a d ;  e l  a rren d a m ie n to  s ig u e  su b s is t im id o  en g ra n  p ro p o r-  
o i6 n , y  l a  a p a ro e r ia  t ie n d e  a  x>erâer im p o r ta n o ia , o onser— 
v ân d o la  aân  l a  d e l  **lugar ao asarad o " # S é r ia  de g ra n  a lo a n -  
oe s o c ia l  f a c i l i t e r  o im poner e l  aoceso  a  l a  p ro p ie d a d  p o r 
p a r t e  de l e s  c u l t iv a d o r e s ,  in o lu id o s  en e s to s  l e s  p r e o a r is  
$ a s , pues l a  f i g u r a  d e l  p r e c a r ie  - h a s t a  a h o ra ; en  g en e ra l^  
m enospreo iada p e r  l a  d o o tr in a -  e s  una r ig u ro s a  r e a l j ^ a d ,—  
oon e x i s te n c ia  p ro p ia ,  w o u ad ra d a  en l a  p o se s id n , d ig n a  de 
un adeouado t r a ta m ie n to  d e n tro  d e l  Dereoho a g r a r io .
5 1  o r i à i t o  a g r a r io ,  aûn Im o ip io a te  on l a s  o<mar- 
c a s  a n a l ia a â a a ,  re q o io re  l a  a^xima d ifa s i& n  p a ra  é v i t e r  l a  
o eu ra  y  o a p i t a l i a a r  e l  oampo#
Se con firm a l a  g ravedad  de l a  p u lv e r iz a o ié n  de -  
l a  p ro p ie d a d  de l a  t i e r r a ,  p a ra  otqro rem ed io , a l e r t e  de —  
l a e  rc fo rm ae  l e g l s l a t i v a a  ap u n tad as  y  o t r a e  como l a  m o d ifi 
cao iS n  d e l  r e t r a o t o  de c o l in d a n te s  d e l  a r t#  1#$23 d e l  G&di 
go c i v i l ,  s e  c o n s id é ra  in d is p e n s a b le  l a  o o n tin u a c id n  e i n ­
t e n s i f  ic a c id n  de l a  la b o r  de reoom posio idn  p r e d i a l ,  oon —  
v i s t a s  no s 6 lo  a l  m ejoram iento  de l a  e s t r a c t o r a  de l a  p ro ­
p ie d ad  s in o  teabi& n a l  ro b a s te c im ie n to  de l a  b a se  r e a l  de­
l à  em press a g ra r ia #
La docum entacidn de l a  p ro p ied a d  e s  muy d e f i n i t e  
t e  y l a  i n s t l t u o i d n  d e l  E e g is tro  dd l a  P ro p ied ad  no e s  u te  
l i s a d a ,  g en e ra lm e n te#
Se c o n s id é ra  como n u c leo  d e l  Dereoho a g r a r io  a  -  
l a  em presa a g r a r i a ,  y como uno de l e s  p r in c ip l e s  de a q a d l-  
e l  que c o in c id a n  é s t a  y l a  p rop iedad#  Se e s tim a  a  " l a  Casa" 
g a l le g a  oomo em presa a g r a r i a  de c a r a o te r  f a m i l i a r ,  s u b s is ­
t a n te  no s6 lo  en l a  A l t a  Montafia de Lugo, oomo h a s ta  ah o ra  
se  ha  s o s te n id o ,  s in o  en l a  p a r te  c e n t r a l  de l a  p ro v in o ia»  
Se p r é c is a  de una o rd en ao iô n  que se  ocupe g lobalm en te  d e -  
e sa  i n s t i t u o i d n ,  desde e l  punto  de v i s t a  d e l  e s p l r i t u  d e l -  
Dereoho a g r a r io ,  y so b re  todo de l a  e x p ie ta o i6 n  a g r a r i a ,  -  
que c o n s t i tu y e  e l  t e p o r te  f i s i o o  de l a  em presa, pues aun—  
que d e l  e s tu d io  oom para tive  oon l a  p ro p ied ad  en l a s  oomar~ 
c a s  lu o e n se s  se  a p re o ia  una m e jo ria  de l a  e s t r u o tu r a  en f a  
v o r  de a q u é l la ,  no o b s ta n te ,  no resp o n d e  a  un t ip o  r a o io n a l  
de expietao i& o#
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o io  N. de O .P. M adrid , 1 .9 6 3 .
GARCIA KAMOS, Alfrodo -"Arquoologia juridioo oonsuotudina- 
ria -  eoondmioa de la regl6n gallega. Memoria". Madrid, 
1 .9 1 2 .
GARCIA SECO, P a u lin o  -"I»a a g r io u l tu r a  e n  l a  " M e m  Cha" —  
( te s a y o  eo o n ém io o -so o ia l ) Lugo, 1 .9 6 5 .
GARCIA 23 VALI3AVELLAN0, L u is  —"La oomunldad P a tr im o n ia l  -  
do l a  F a m ilia  en e l  Dereoho Espa&ol M ed iev a l" .  U ndversi­
ded do Salam anca. S alam anca, 1 .9 6 6 .
GARRIGUES, A n tw io  -"L a  em presa % 4blioa".  "ABC" d e l  -  -  —  
1 9 -X I-1 .9 5 2 *
GARRIGUES, Jo a q u in  -"L a  em presa m e ro a n til"  • Cap. ? .  do s u -  
"C urso  do Dere<âio M e ro a n ti l .  M adrid , 1 .958*
GARRIGU5S, Joaiquin -"Panoram a a o tu a l  do problem as on l a  %  
o le  dad an d n laa"  .  C o n fe ren o ia  p ro n u n o iad a  e l  19-XI—19 6 8 - 
m  l a  Câmara Of i o i a l  do Comeroio do M adrid*
SASSXOT MAGRET, Jo sé  -"& x o lc lo p sd la  J u r id io a  S sp aflo la , -  -  
vos "S o o io d ad ss  A g r io o la s " . B a r œ lm »  ( Ü n  fa o h a )
GAVXLAH ESTBLAf, M arosH no -"KL P&sn d» T ie r r a  de Campes y 
mis a s p e o to s  jo r id io e - e g r a r io s " * M llén , 1.964#
GAVUAN ESTSLATf mupoelime - " E l  C ré d i te  A g ra rio  s a p e rV li^ -  
do o de oap ao itao i& iP *  A so o ia o ié s  E sp . de t e .  A gr. Saxe 
g o za , 1 . 9 ^ .
GA7 m  M(3TEIiLA, H. y  MASSO S ^ I E T ,  0 . -  " T te ta d o  de l a  l e  
g i s l a e l é n  de a g a as  p â b l io a s  y  p r iv a d a s " .  B a ro e lo sa ,1 9 5 6 .
GATOSO GASAIflA, M# I s A e l  - " E l  problem a de l a  d ls p e r e ié n  -  
de l a  p o b la e ié n  r u r a l .  Los H ogales (L o g o )" . TTabaJo IxA  
d i t e  e la b o ra d o  en  1 .9 6 6 .
GELSI BIX9AHT, A dolfo  Planifi(M LOién a g r a r i a  (d esd e  e l  jg m
to  de v i s t a  de a lg u n e s  p a i s e s  l a t i n o  a m erio an o s)" . A t t i .  
de l a  2 # . A s. d e l  I .D .A .I .G . F lo re n o ia .  T o i. I .  M ilé n ,-
1 .9 6 4 .
GBHOTSS AMOBOS —" B i r e o t r io e s  i n i e i a l e s  y  ev o lu o ién  p o s te r io r  
d e l  rég im en  in m o b i l ia r io  espafSol. Toloaen "C urso de oon 
f e r e n o ia s  de 1 .951  so b re  Dereoho In m o b il ia r io  R e g i s t r a l f  
e d i t ,  p o r e l  O oleg io  B . de R e g is tr a d o re s  de l a  i r o p ie d a d .
GIMBBEZ LANBIIIEZ, T io to r  -"B a se s  J tx rid io a s  en l a  p l a n i f i o a -  
oi&ai de una re fo rm a a g r a r i a  in W g r a l" .  A t t i .  de l a  2 # . -  
A s. d e l  I .D .A .I . e .  Mi l a n ,  1 .9 6 4 .
GIORGIAHBI, M ichele -  " J  C t e  .A g r. t r a  i l  p a s e a to  e l* a v v e  
n i e " .  Riv. t e .  A gr. f a s o .  l*-2, 1 .964#
GIUPFHHA, G iuseppe -"A neora  s o l i a  n a 'to ra  g iu r id io a  d é l i a  -  
oam blale a g r a r i a " .  R iv i s t a  d i  D i r i t t o  A g ra r io , f a s o .  1-2  
de 1 .9 6 3 .
GOMSZ GOMEZ-JOHDâHA, F ra n o iso o  -"P ro b lem as J u r id io o s  de l a -  
O onoen trao ién  P a r o e la r ia * .  M adrid , 1 .963#
GCBfiSZ GOMEZ-JORIARA, f r a n c is o o  -"Form a j o r i d i c a  de l a s  a g ru  
p ao io n es  a g r lo o la s  de e x p lo ta o ié n  en oomân", d e n tro  d e l -
Tol* a l t ,  " t e e  A s o o ia e lc m e s .. ." ,  p&ge. 11 y ee#
GCmz MABZABARBS, t e l l i o  - " te te n a in a o lé n  de l a  d is e n a ld n -  
ép tlm a  de « p l o t a o i d s e s  f a m i l i a l e s  en ^xon o o sa ro a  d e l -  
eecano espafS el" , R,B,A«S, n i a ,  55 y  57 de 1 .9 6 6 , 
GC3ZÂISZ FEREZ, Jes& i - " S I  régim en jo r id lo o  de l a  Cimoen- 
^ ra o id n  P a r o e la r ia " ,  M adrid, 1 ,9 5 4 ,
GUIA de l a  I g g e s ia  en  Bspafia, 1 ,9 6 3 ,
GUIÎiCB BAZiteSÜEROS, A nton io  -"L a  v w t a  de h e re n o ia " ,  R ev.
G enera l de L e g is la o io n  y  J o r .  M adrid , 1.959*
HEHI'AIBZ MARQUEZ, M iguel -"L a  a p a ro e r la y e l  t r a b a jo  agc^oo 
l a s " ,  R .S .A .a , ,  n fi. 1 7 , o o t . - d i o ,  de 1 ,9 5 6 . 
HEBBABI3Z-GIL, A ntonio  -"D ereoho C iv i l* .  S n c io lo p e d ia  J o r l  
d io a .  Tomo I .  B a re e lo n a , 1 .9 5 0 .
HEHBÂBISZ-GIL, A nton io  -"D ereoho A grario '^ en Baeva % o io t e  
p ed ia  J u r id io a .  Tomo X. B a rœ lo n a , 1 .9 5 0 ,
HERBABI3Z-#IL,  A ntonio  -*  R e fle x io n s  s  sob re  e l  D ered lo  f o — 
vbX  y  l a  u n if ie a o id n  d e l  D ereoho". Rev. G ra l, L . y  J . — 
t e e r o ,  1.955#
HERBAB232M$IL, A n to n io -" te  funoi&n s o n ia l  de l a  p o s e s ié n .-  
Snsayo de te o r iz a o ié n  s o c io l6 g io o - jo r ld ie a " . D iseu r s o . -  
R ea l Academia de J o r is p ru d e n o ia  y L e g is la o ié n . M ad rid ,-
1 .9 6 7 .
HBRBABlSZ-ftlL, A n to n io -"R e fle x io n e s  so b re  e l  f u tu r e  d e l  De 
reoho  c i v i l " ,  C o n fe ren o ia . S d i tw a  B a o io n a l. M adrid , —
1 .9 6 7 .
EE2UiANDBS-GIL, A n to n io -"  Pextope o t iv a s  ao o io lég io o —J o r ld io a -  
de l a  p e rso n a " . Rev. " I n d ic e " ,  n » . 249* M adrid , 15 -71—
1 .9 6 9 .
HIDALGO, Manuel -"S ia te m a tis sa o ié n  y  nform a de l a  l e g i s l a —
c lé n  de a rren d am ien to  a r u s t i o o s .  A lgunas n o ta a  so b re  a l  
tem a". E .B .A .S » , n » . 8 ,  J u l l o - s e p t i ^ u  de 1 .954*
HI6ÜKIA, P. y OOKZALOt 8 . J .  -"L a  te n ta o ié n  de l a  v io lem oiaS  
B o l. de l a  Aboc* O.H. de P . ,  n « . 871* M adrid , aayo de —
1 .9 6 9 .
HOBBE, B e rn a rd in o  0 « -  " La re fo rm a  a g r a r i a  «o Latino-QUné—  
r i o a " .  A t t i .  de l a  2 # . A s. d e l  X.JD.A.I.O. M ilan , -  -
1 .9 6 4 .
B^ P/V^  XES ?L0HI3X>y Jo sé  Ar to n io  —"S I c o n t r a to  ganadero  d e -  
r e p o s ic iS n .  Su n a tu r a le a a  j u r l d i e a " .  H .B .A .S ., nfi. 1 5 , 
dô e b r i l - j a n i o  de 1 .9 5 6 .
"XKF0HI3 so b re  r e s u l ta d o s  en  G a l ic ia  d e l  X P lan  de B esa— 
r r o U o  Bocnômico y S o c ia l" .  B o le t in  I n f e r n a t iv o  n t . -  
XE d e l  Gonsejo Eoon6mioo S in d io a l  I n te r p r o v in c ia l  — 
d e l  N o ro e a te .
IS3HTÜT0 N ac io n a l de B s t a d l s t i c a  -"N om enclato r de l a  P ro  
v in c ia  de Lugo". M adrid , 1.963*
XKSrXItJTO N ac io n al de S s i a d l e t i c a  —"R eseëa e s t a d î s t i o a  de 
l a  p ro v in o ia  de Lugo'! M adrid . 1 .964*
IHSTXTUTO S o c ia l  Iicén X II I  -C a p i tu le  "La p ro p ie d q d " , den— 
t r o  d e l v o l .  "D o o tr in a  o o o ia l  c a t é l i c a " ,  por v a r i e s  m  
t o r e s ,  p a g s . 183 a  2 0 4 . M adrid, 1 .9 6 4 .
XSABaL, S iaroelino  -"D ereoho o i v i l  de G a l io ia " .  A r t io o lo  — 
In s e r ta d o  en l a  E n c ic lo p e  l i a  J ^ ir id io a  SapafSola. Tome — 
X I. B a rc e lo n a .
JÂGOBly H e ln r lo h  -  " I n s t l t t t t i o n m  L a n g t r i s t lg e r  EUuiuag"# 
k x t t  d e  l a  2# A a . d e l  I .D .A .I .C *  M llém , 1 * 9 6 4 .
JONES, W ilXiazie« 0 .  — " P la n n in g  th e  a g z d c u l ta r a i  u æ  o f  -  
G toverm ient ow net l a n d s  i n  th e  U n ite d  S t a te s *  P rob lem s- 
o f  de  T a y lo r  g r a z in g  a c t " .  A t t i .  de l a  2 # .  A s. d e l  -  -  
Î .D .A .I .C . ,  M ila n , 1964*
JOBDANO BABBA, Ju an  B. — "Dere<Bio c i v i l  y  Dereoho A g ra - -  
r i o " , en l a  R e v ie ta  de Dereoho P r iv a d o . ^ p t i e m b r e ,  —
1 .9 6 4 .
J0VBLLÀF03, C aspar M e lc h o r de -  "Inform e so b re  l a  Ley -  -  
A g r a r i a " .  B d lo io n  d e l  I n s t i t u t e  do B s tu d io e  P o l i t i c o s .  
M a d rid , 1 .9 6 5 .
JUAN m ix  -  ih a c io lio a  "M ater e t  M a g is tra " , 104 a  121. — 
C o leco lon  B o le s ia .  M adrid , 1.961.
JUCtIART, M ic h e l do -  " P l a n i f i c a t i o n  d a n s  l a  l e g i s l a t i o n  -  
a g r a i r e  f r a n ç a i s e  (Q u e lq u e s  a s p e c t s  de l a  A t t i .
de l a  2@ A s . d e l  I .D .A . I .C .  M llâ n , 1 * 9 6 4 .
KHOEdOHLL, K a rl -"P la n u n g  and P r e i h e i t  im R echt d e r  L and- 
w ir ta c h a l t^  A t t i .  de l a  2d . A s. d e l  I .D .A .I .C . M il in ,
1 .9 6 4 .
LACRU3 BERÎEJO, J o s é  L u la  - " L a  a p o r t a c i é n  de l o s  d ereo h o s  
f o r a l e s  e sp a d o le s  a  un Derecho su c e so r io  r u r a l " .  A t t i .  
de l a  2@. As. d o l I .D .A .I .C .  de F lo ie n o ia .  M ilé n ,—
1 .9 6 4 .
LAFOHT MATÉO, Jesâü -^ Ebcperienclas oooperativas «n eX omg 
po biirgalés" R# Est. Goop., n*. 8 d# 1.965, pags.57 y ss.
lASO, M# Pllar y BARER, "Propiedad loreetal em Es-
pâte"- R.S.A.S., nft, 4 9 , oot.-dio*, 1 .9 6 4 .
LEAL GARCIA, Alejo -"te tomo a la Ley de ExpAotaoloaes —  
Agrarias Ejemplarei^, R.E.A.S. n < .3 , 1 .9 5 3 .
13AL GARCIA, A ie jo  -"P ro b lem as o i v i l e s  e  b ip o te o a r io s  en  -  
l a  pequefia y  m èdiana p ro p ie d a d f .  P onencia  p a ra  e l  Con­
g re  so  de t e .  R e g is tr a l»  C o l. H. de R eg is  t r a d o r e s ,  1 ,9 6 1 .
LEAL GARCIA, A le jo  -^L a  l e g i s l a o i é n  a g r a r i a  en l e s  â l t i a M  
e in co  i n s t r o s " .  R .E .A *S .nfi.50 , enero-em rzo  de 1 .9 6 5 .
iüSCRKQ, Ja cq u es  - " E l  Dereoho de p ro p ie d a d " , c a p i tu l e  d e l -  
l i b r o  d e l  a ie n o  a u to r  "D ereohos y  d e b e re s  d e l  h œ d n re " .-  
Baroel<m a, 1 .9 6 5 .
LOPEZ PSRRSIRO, Â ntonio  —" C a l io ia  en e l  u ltim o  t e r o io  d e l -  
s ig lo  2 7 " . U ltim a e d io i& i. E d i t ,  terne de 7 ig o , 1 .9 6 8 .
LOPBZ MB DEL, J e s â s  - " E l  o r é d l to  a g r a r io ^ . R .E .A .S . n t .  35 , 
a b r i l - j u n i o  de 1 .9 6 1 .
LOPEZ MEX3L, Jes& s —"La C o n o en trao ién  P euroelaria  oomo em^ 
p re s a  p o l i t i c s " • M adrid , 1 .9 6 1 .
LOPEZ MBjDEL, Jésus —"Estruoturas agrarias". M adrid , 1 .9 6 4 .
LOPEZ MEI3L, J e s â s  -^L a p o l i t i c s  f a m i l i a r  en r e la o ié n  oon 
l a s  u n id ad es  a g r a r ia s P ,  R .S .A .3 .,  n * . 4 7 , de 1 .9 6 4 .
LOPBZ tffîlSBL, J e s â s  « ^ P r in o ip io s  o r i e n t a t e r e s  de l a  O tm oen  
t r a o ié n  P a ro e le tr ia " ,  en  R ev. de t e .  E sp . y A m w ioano.— 
te e ro -m a rs o , de 1 .9 6 8 .
LOPEZ MBDEL, Je iràs —"B stu d io s  de s o o io le g ia  y  dereoho  s t e  
d i c a l " .  M adrid , 1.968*
LOFEZ MEI3SL, J e s â s  —"E l problm aa de l a s  g s ire n t ia s  en  g a te
r i a  de c r é d i t é e  p a ra  d a s e s  mediae* R e fe re n e ia  e s p e c ia l  
a l  t e .  A g r ." .  Aeee# Bspa* de t e .  A gr. Z a rag e sa , 1*968.
LOPEZ JACOISfSf Jo sé  J a v l e r  - " K l p a t r lM u le  f a m i l i a r  r u s —  
t io o " .  A teneo . O oleoo. "0  o r e œ  o m uera". ISadidil,1958.
LOFEZ HOLOf L a u re a n o  #J*La p ro p ied a d  a g r a r ia  e a  COteSIRO y -  
en e l  Dereoho m o d e rw " . R eoenalén  p u h lle a d a  em e l  oua—  
dermo a@*4 de l a  e o le o o lé a  G r i a l ,  e d i t*  g a la x la .  T ig o ,-  
25 -1 1 1 -1 .9 5 2 •
LUCAS FERNANDEZ, f z ^ o i s o o  -" R e la o io n e s  a s o c ia t iv a s  no so­
c le  t a r i a s  en  l a  A g r io u ltu ra  e sp aZ o la " . M aro ia , 1 .9 6 6 .
LOUA SERRANO, A g u stin  -"KL P atrim o n io  F a m il ia r " ,  1*962.
LUKA SERRANO, A g u stin  —"L as m oderaas te n d e n o ia s  leglirïLald 
^ 8  en l a  o rg a n iz a o ié n  de l a  a g r lo o l to r a  esp a& e la" . 2a  
r a g o s a , 1.964*
MARIIR-BALI3STERO Y C03TEA, L u is -  "P roblem as ju r ld io o s  de 
una p la n i f io a c ié n  a g r a r i a " .  Rev* te »  A gr. de l a  A so e .-  
Aragomeaa de t e .  A gr. Z aragoza , 1.964*
MARTIN SANCHEZ J u l i à  -"L a  emiwesa a g ra r ia *  sus o a ra o te —  
r i s t i c a s  y p o s lb i l id a d e s  en  BspaZa", M adrid , 1*963*
MARTINRZ BARBEITO, C arlo s  —"R oonom istas g aU eg o s d e l  p a%  
do 1 .7 0 0 -1 .9 0 0 "  « S e p a ra ta  de l a  Rev. " In fo m a o ié n  Co—  
m e rc ia l  S spaS ola" n i .  354. F e b re ro  de 11953* M adrid , -
1 .9 5 8 .
MAHTIBEZ m  BEBOXA y  M* CABANM, Ig n a c io  -"A lgo  sob re  l e s  
m edidas o c n s e rv a to r ia s  de l a  o . p . " .  R .S .A .S .,  n i .  1 3 , -  
o o t . - d io .y  1.955*
MARTINSZ MARINA tF ra n e is c o  ^Snsayo h i s ^ r i o o - o r i t i o o  so b re  
l a  l e g i s l a o i é n  y p r in c ip a le s  eu e rp o s  legBü.es de l e s  —  
R einos de Leén y  C a s t i l l a ,  e sp eo ia lm en te  so b re  d  Oédi
il
ga  de l a s  S le te  V a r tid a s  de D« dXfo&so e l  S a b le . H a- -  
d r id ,  1 .8 3 4 .
MâHTXNBZ-8X^!^ y  MACIAS, S e b a s tiia i  - " H a tu ra le s a  j u r id io a -  
d# un m>nt@ d i s f r u t a t o  p w  lo a  v e o in o a , y a o o io n es  que 
ocm poten a l  A y o n ta s io n to  p a ra  r e iv in d i o a r  p o ro ié n  ao o - 
ta d a  por p a r t i c u l a r .  M ctam on **• Rev. d e l  te .  A d i. y -  
F i s c a l .  ARo I I ,  n * . 5» T ig e .
KARTIHEZWiISGO T KACIAS, S e b a e tié n  -"L agunae I n e t i t u c i o m  
l e s  en  l a  o o m pilao ién  d d  t e .  C iv i l  E s p e c ia l  de G a li­
c i a * .  l e v .  F o ro  G a lle g o , n # s . 1 3 5 d 3 6 , aSe 1.967*
MSGHBTt Je an  -"L a  l e g i d a t i c m  des t e r r e s  in o u ï  t e s  m  F ra n  
o e* . A t t i  de l a  2# As. d d  I* # .A .I .C . de F lo re n o ia .  Mi 
l â n ,  1 .9 6 4 * -  "Los G rupcs A g rlo o la s  de E x p lo ta o ié n  en  -  
Oom&n, In n o v ao ién  d e l  Derecho f ra n o é s  (jg*A*F.^. )* . l # s .  
o o n v ersao io n es  f ra n c o —e s p a h o la s , c i t . ,  p à g s . 23 y  s s .
MEIJIDE PAIDO -*L a em ig rao ion  g a l le g a  in t r a p e n in s u la r  en  -  
e l  s i ê l o  X 7 II I .  M adrid , 1 .9 6 0 .
"MEEOHIA-HESUMEE* d d  C onsejo  Eoonémioo S in d io d  d e l  Ko- -  
r o e s t e .
MENDIE TA Y RÜI^BZ, L ucio  -*E1 c . a .  p ro g re s iv o "  A t t i .  de l a -  
2 # . A sse ab le a  I .D .A .I .C .  de F lo re n o ia .  M ildn , 1 .9 6 4 .
MENENDBZ FELAYO, M a rc d in o  -*L a s e c u la r iz a c ié n  de Bapa&a*, 
d e n tro  d d  volumen " B s tu d io s  en  to m o  a l  s ig lo  U K * . -  
M adrid , 1.944#
MAHEK3BZ-VALDBS GOLFE, E duardo -" L a s  p a r t ic u la r id a d e s  d e -  
D ereeho î ^ t r i s ^ n i a l  en  e l  K o rœ s te  de BspaOa, a n te  l a -  
Compllaoi&L ^ H e g a  y d  Cédigo c i v i l  (Comentazdc a l  -  
t e x te  f o r a i ) " .  F ig e , 1 .964*
MSNENDEZ-ITALIES GOLFS, Eduardo -"N o ta s  sobre  e l  paaado de 
una ocmaroa g a l lc jy t" .  Rev. de E oonoala de G d i o i a ,  n # s . 
47-48  de s e p t . - d i o .  de 1 .9 6 5 .
ffîlOOBZ, A lb e r to  - " G a l lo la  tlx o d o  y  ê e e a r r e l l o * .  M adrid , -
1 .9 6 7 ,
MILIAH FOSXiI£S, A n to d o  -"L a  p ro p ied a d  p riv ad a*  » o a p l te lo  
d e l  l i b r e  d e l  mlemo an  t e r  " F e rs o s a  bumana y  j a e t i e l a  -  
s o c ia l* .  M adrid , 1 .9 6 2 ,
MOHTERO GUfXEHREZ, S lo y  —" î n s t i t a o i e s e s  de Dereoho te n d n j  
co * . M adrid , 1 .9 4 3 .
MORAL ( d d ) ,  Jo sé  M aria -*S1 a y e r  y  maRama d e l reg ^m a X X m  
M * . M adrid , 1 .9 6 3 .
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